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 קושיות הן . הקדוש הזוהר ספרי חלקי בכל הנמצאים וזרים תמוהים הקשים הדברים כל שאלות על תשובות ןי^)ןף
 קושיות והן זמניהם זמן כל המבקרים בספרי הנמצאות והן ,זמנם גאוני ישראל גדולי בכפרי באו שכבר ישנות
 נתבררו שלא מרובות בהלכות השו״ע תלקי ד׳ בכל למעשה להלכה הנוגעים מהם הרבה , הק׳ הזוהר בס׳ הנופלים הדשות
 משום הוראה מבעלי הרבה מעיני נם נעלמו הרבה וחיפוש עיון ובלא .ועכ״י זי״ע רו״א הפוסקים רבותינו בדברי עדיין
 ודעת טעם בטוב בו ומיושבים מתורצים כולם דאנדתא לפילי הנוגעים מהם הרבה וכן • ולחול לקודש טרדותיהם ריבוי
 משכילים וכן זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים גדולי הרבה בו הודו הנשגבות והפליאות העצומות הקושיות בל
 שבספר התשובות אותן וכל • בהסבפותיהם וכמבואר ואמיתיות ישרות בסברות נתיישבו שכולם איך מפורסמים ומחוכמים
 קטנות המסכתות וכל ואדר״ן ומכילתא ספרי וספרא והתוספתא ירושלמי והש״ס בבלי הש״ם פז אדני על מיוסדים הזה
 שבעולם ספרים מיני מכל ומלקט המאסף והוא והילקוטים בראשית ואגרות וזוטרתי רבתי ופסיקתא ותרב״א רפדר״א
 שבא עד ומפרק מקשה יקרות הערות ובהרבה הקדוש הזוהר לספר הנוגע הענין באותו המדובר מהם מקום בכל
 שהזוהר מקום שום נמצא לא הלכות מאות שבהרבה איך בפרטיות באצבע ומראה , הגמור והאמת הישר מצב על ועמר
 הזה כבושם בא לא כה שעד חדשות בשיטות והכל ולבנינו לנו הנגליים והמדרשים הש״ם חכמי עם חלילה פחולק
 ומדרשים ופוסקים וירושלמי בבלי הש״ס סדר על ומפתחות [מחודשות] הלכות פסקי קונטרס בו יתוכף וגס • לעולם
 השמטות קונמרוס הספר בסוף יודפס גם .הי״ו עטינו מבני רבים רצון למלאות זה בספר שנתחדשו החידושים כל בענין
 שבע״פ ולתורתו הי״ת לשם אמונה המחבר וידי • הדפום ממהירות הטעיות תקוגי קונטרוס וגם המעתיקים מירי שנשמטו
 וכל תורתו וכבוד ,הגדול כבודו למען שמו יתברך והוא והמערערים המפקפקים בידי חו״ש עוד תתחלל שלא הקרושה
 ויתן * הזה ומשובח נעלה ספר חלקי כל את עולם לאור להוציא שיוכל בעזרו ויהא המחבר ימי יאריך , בה ׳המתעסקים
 מחיר בנתינת והן , קריסה דפי בנתינת הן להמחבר ומסייעים העוזרים לכל הפסק בלתי וער סלה נצח והצלחה ־ברבה
: עולפות ובשני יפנו אשר בכל ומוצלחים מבורכים יהיו כולם , יפה בעין הספר
רק הגדול הים מן נטפה טמנו מזעיר מעט נדפס שעה ולפי
ראשון חלק
בראשית ספר
 מלפנים ,שהי דוב?$ר זלמן שניאור והשפל הצעיר הוא מברואיו אחד י״ע ה׳ יד עשתה אלה בל
והוראה תורה הל או אהלו שתקע שנה י׳״ב וזה ישראל קהלות באיזה ומ׳ץ <רב
 ק דפ ראם בדפוס שנדפסו יו״ר שו״ע על ופוסקים) שו״ת (ע״פ יקרות הגהות ומחבר לנא י ו ו ק״ק בפה
יצ״ו אנישישאק בק' מ״ץ שהי׳ זצ׳ל אברהם שלמה ר׳ מרבים וי״א החריף בהרב א נ ל וי יו
ווילנא
 .קאצינעלינכויגען זצ״ל אליהו נהום י ר בהרב נ׳י צבי אברהם ר' בדפוס
ק’2ל וצדק אמת שנת
זמנינו גאוני הגדולים הרבנים הסכמות
 בקהילה ידיעתי בלא שנתקבל שמעתי אוזן לשמע
 למ״ן ן א ;ש י ו ו קהילת היא שבגבולי קטנה г
 שמאור י' כ״ש ק א ש י ש י נ א ה דק׳ העילוי ולשו״ב
בחכמה אב שהוא נ״י בעך חב זלמן
וכמעט מאד גדול רב בשנים ורך ׳ ׳
 והיו הק׳ אותה ומסביבות משם אלי באים היו שבוע בכל
 שהוא שכמעט עצום מתמיד שהוא איך בשבחיו ■מפליגים
 ג׳ ערך רק לעת מעת בכל ישן שאינו כימים לילות משים
 פרישות בקצת ומתנהג בתדירא באורייתא וגריס שעות
 אדם לשוס משיב ואין חולין שיחת שום מפיו יוצא שאין
 שתקצר שבחים שבחי כמה ועוד וחכמה תורה בדברי רק
 כזה ואדם עילוי איך בעיניי לפלא והיה מלהכילס כנייר
 לאו ספרא אי בדרז״ל שנמצא וכדרך השו״ב באומנת ישתמש
 מכבר לי שנודע משוס כמחריש הייתי. אך כו׳ סייפא
 ליב יוסף ר׳ המנוח כרב בני כתבי ע״י הטוב שמו
 בין שעברו ויכוחים הרבה שכתב ווילנא מק״ק זצללה״ה
 שם ז״ב הר״ר כשהחגורר ופוסקים בגמרא שניהם
 נמצא ואח״כ הנ״ל כרך מו״ץ גדולי דורינו מגאוני להסמוך
 בלבי מאוד הרבה ניתוסף ומזה משמאילים איזה גם עליו
 אלי ששלח גדול כבוד בי נהג הנז׳ והרב אליו אהבתי
 לשואליו שהשיב מה תשובותיו מחידושי קונטרוסיס הרבה
 כזה אברך יפול שלא כדי אך מרובה בענוה ובמכתבים
 הזכרון בכח נ״י והוא דבריו לרוב סתרתי הגאות ברשת
 ריבוי בדרך אבל נגדי קם היפר ובשכלו יתברך השם שחננו
 שרצוני לו כתבתי בכ״ז אך הק׳ דבריו כל והנאוני ענווה
 לפני התנצל ואז אלי נסע ומיד ותיכף פה אל פה עמו לדבר
 שאביו אבותיו אומנת אדם יתפוס לעולם מארז״ל שקיים
 אבי וכן נ״י שלמה אברהם ר׳ שמו וחריף מופלג רב הוא
 הערצעקאוויץ הירש צבי ר׳ שמו ובקי מופלג רב כן גס הי׳ אמו
 וכו׳ מזלם רוע משום כן מתנהגים כן גס והיו זצ״ל
 רו״א ופוסקים וירושלמי בבלי בש״ס דבר מלא ומצאתיו
 וביותר דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי גדול ושכחו
 מורה כס' מחקר בספרי בקי הוא שגס עליו נפלאתי
 בספרי מעוין הוא וגם כו׳ ועקידה ועיקרים נבוכים
 הראיתי לא אך אוכל מתוך אוכל לברר בכחו ושיש מקובלים
 לי והגיעו בלבי אליו המסותרת האהבה הנ״ל מטעם לו
 לקרבו מרובות בהפצרות מרינו גדולי מכמה מכתבים
 הגאון הרב ידידי המה ומהם מאוד הרבה בשבחיו והפליגו
 כגאבד״ק [בטלן] זאלקינד ליב יכודא מוהר״ר הגדול
 האבד״ק אשכנזי יוסף ר׳ הגדול והרב דענאבורג
 אשה לו שאין ובשמעי כו׳ כו׳ נאוואלכסנדראוואווסקי
 לאשה לו ונתתי חלציי יוצאי בקרב זה ארז ליטע התיישבתי
 לבו על דברתי הרבה ואח״ז הנ״ל ז״ל הרב בני כת את
 ושתיקתו היקרים מתשובותיו איזה את הדפוס לאור להוציא
 את לו פולח הנני כזה לזרזו וכדי לי דמיא כהודאה
 פמעתתי' דליכדרון מאוד השקה שנפשי איך הזאת הסכמתי
 לשואלים תשובות בעניני כי וכו׳ עלמא כולי ואתו בעלמא
מוכנים דברים להיות משובח זה הרי המרבה כל בהלכה
 כמוהו ויראה חורה גדולי שמחברים עלילה לנורא תפילה
 לעזרו ישראל בגי אחינו כל מכלל ועתירתי בישראל ירבו
 מן לו יוסיפו וכו׳ המוסיף וכל כבוד בדרך בזה ולסייעו
שיקרבוכו וודאי חלציי יוצאי כל שגס וממילא וכו׳ השמים
 הנקראים בכ״ק בראותי נפשי ותגל לבי שמח מאוד מה
 מאות בכמה לשואלס תשובות הישר מצב בשס
חלקי שבכל אגדות וכמה בכמה וגס הלכות
 מבעל שיצאו זוהר ותיקוני חדש וזוהר הזוהר ס׳
 בעל הוא וביותר רז״ל מדרשי ובעל וירושלמי בבלי תלמוד
 שמאור מוהר״ר כקש״ת מצוין גדול רב מובהק הוראה
וויישאן דק׳ ושו״ב מ״ץ לי דובער זלמן
 במדינת יאקובשטאע לק״ק הסמוך «י
 מוהר״ר הרב שאביו מצוין אבהן בר גס והוא קורלאנד
.אנישישאק דק׳ ושו״ב מ״ץ שלמה אברה□
 ר׳ הרב אמו ואבי מצוין חריף הוא
 לויה מסגני זצללה״ה הערצעקאוויץ הירש צבי
 השייכה ישן שובאץ דק׳ ושו״ב מ״ץ
 לי ידועים כאשר ישרה הברא ובעל בקי הי׳ יאקפ״ט לק״ק
 חכם כשאלת קדמוניות משנים לי ששלחו שאלות כמה ע״י
 וכרב ] בשמם להדפיסם הרשוני שלא [אלא עמה תשובה וחצי
 שיפה אלא הנ״ל הרר״צ זקיגו בדרכי רק הולך המחבר הג׳
 תורה והרבה הרביץ נ״י שהוא הנ״ל זמן האב מכח הבן כח
 שהיו באגין מאלף יותר המחזיקים בישראל הרבה והוראה
 הקדושה התורה ותבונת בחכמת מאוד והפליג עיני למראי
 גמורות בהכרעות האחרונים רבותינו כל בין להכריע גס
 ידו ועוד ושמאל ימין מהכרעותיו לנטות שאין ואמיתיות
 חידושי יום בכל בטובו ולחדש שואליו לכל להשיב נטויה
 הגדולים רבותינו דברי בתוך הלוטים הלכות וחידושי חורה
 בהשקפה מה עד יודע בעוה״ר אתנו שאין זי״ע הראשונים
 הדעת וישוב ובעיון רבה ויגיעה בעמל לא אס הראשונה
 והוא גמור בהסבר לנו מורה הנ״ל רז״ב המאוה״ג והרב הרבה
 שחלק ברוך הנהנין ברכות עליו שברכתי עד עווריס כפוקח
 צדק בענוות מכתב הנ״ל הרב אלי שלח וגם ליריאיו מחכמתו
 מזלו רוע על שבכיתי עד רח״ל ומרודו עניו לפניי והציע
 משגיחים שאין הללו בזמנינו וההוראה התורה שפלות ועל
 בפי אלא כחי שאין אעשה ומה כזה מצוין גדול רב על גם
 מזקני איזה לפני בפי אמרתי אשר את בכתב להעלות ובעטי
 ולהיות כו׳ הזה ת״ח על רחמי נכמרו שמאוד הי״ו עירי
 תורתינו בכל אמיתיות תשובות המשיב בעד ומעשים עושים
 דזמנינו הרבנים גדולי מכל מבקש אני כן וכמו כנ״ל הקדושה
 הנ״ל הג׳ הרב לשם שכשיבא מושבותיהם מקומות שבכל
 כלל להניחו שלא וההוראה התורה כבוד על ויחמלו יחוסו
 אלא דשם חשובים ובע״ב להגביריס בעצמו לילך להתבזות
 ילכו שהמה שבעירם ונאמנים חשובים אנשים שני יבחרו
 וסביר גמיר גדול לרב ההגונות נדבותיהם את עבורו לקבץ
 המחבר הג׳ והרב נדבותיהם ואת שמס את וירשמו כמוהו
 הפרינומעראנטין במספר שמותיהם את אח״כ ידפיס נ״י
 מצוה עושי את לפרסם מאוד הרבה היקרים ספריו על
לקודש הקרוב כל כי עולם לזכר להם להיות כזאת גדולה
: כו׳ ומקדשו מכשירו הקודש חיבת
 וההוראה התורה כבוד בעד מהוד המתחנן דברי אלא כל
ק״ק פה לפ״ק תרי״ד חשוון ט״ו ד׳ יום כו׳ כו׳ ורבניה
: דליטא בריסק
 [מחבר הנ״ל חופ״ק פאדווא מאיר יעקב נאום
כתונת וס׳ חיים מיס מקור ס׳ ’ л
] מכרי׳־ס שו״ת וס׳ יהונתן חצי וס׳ פסים
 : וכו׳ ה׳ קדוש עם מישראל נעדר יהא לא הישר מצב קדוש שהספר וכו׳ שבאפשרס מה בכל
:לפ״ק חרט״ו] שנת [היא אורך בא. זה אורי קומי אלול ט"ו י' יום וחתמתי כתבתי
 יאקוב׳ פ״י! החונה זצללה״ה !לק מוהר״ר כלאמו״י ן1שמע להנ״ המחכד להגדו הרכ ינווזר חותנו וס^נ
:בכ״י] עדיין שהואשו״ם ס׳ ומחבר ׳ג י ר ו ו א ט דק׳ אב״ד רב מלפנים [ושהי׳
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמות
 בכבוד תרום וקרנם העהורות נפשם מאוויי את הי״ת
 לראות ויזכו הנצחי לעולם להם קיימת יהא והקרן כו׳
: בב״א וירושלים ציון בנחמת
 עד לשמה תורה עומלי כבוד למען הכותב דברי
.עטטלינגער אהרן מה״ו בלאמ״ו יוקב יעקב הקפן
 מהם אחד כל ציון בנין שו״ת כרכים וב׳ סוכה הל׳ על יעקב ביכורי וס׳ גמ׳ מסכתות הרבה על לנר ערוך ס׳ (המחבר
• לפ״ק תר״ל אב כ״ז ד' יום אלטאנא שיע] חלקי ד׳ על מיוסד
 משיב וחריף והוראה חורה בחדרי הבקי המאוה״ג הרב
 עניו השערה חל קולע תורה של במלחמתה
 ולתפארה לגאון עדיו ולתהלה לשס ומפורסם מרבים וי״א
 קהלות בכמה ראב״ד שהי׳ נ״י דוב שניאור ר׳ כקש״ת
 ווילנא דק״ק מו״ץ בצל מסתופף הוא וכעת ישראל
 שלמה ר׳ כ״ש עובא ועמקן החריף בהרב המעעירה
 אלי שלח אנישישאכן דק׳ מ״ץ שהי׳ זצ״ל אברהם
 מאוד הגדולים הישר מצב חיבוריו חלקי כל את
 הג׳ המאור הרב לתורת עתים וקבעתי ואיכות בכמות
 כסדר כולו על שעברתי עד לילה בכל שעות איזה הנ״ל
 והגה במכתבו נ״י המחבר הג׳ הרב כבקשת לסופו מראשו
 [אמר הזה המחבר הרב בעד גס ילין יבין מי שגיאות
 הדברים אותן עיקרי כל את לגמרי שהשמטתי מכיון המחבר
 מהשגותיו] הפלפולים להציג צורך אין א״כ עלי שהשיג מה
 מרגניתא הוא כולו הנ״ל ספרו הדברים אותן כל זולת ־אבל
 הנגלות דברי פשע בעמק עינינו כמאיר הוא עימא לי׳ דלית
 עיקרי נמצאים איפה אי׳ לגו המורה והוא הזוהר שבס׳
 כולם המדרשים' וכל וירושלמי בבלי בש״ס הזוהר דברי
 הוא ומדרשים וירושלמי בבלי שבש״ס מקומות ׳ובהרבה
 ודעת עעם בעוב לפנינו כולם את ומפרש לעומקם היורד
 המדברים המחברים גדולי רוב דברי את לפנינו המקבץ הוא
 נעלם דבר ואין בם עוסק שהוא האגדה או ההלכה באותה
 המכריע הוא שבידו הספרים באוצר הנמצא מכל ממנו
 בהם שנחלקו הלכות בכמה בקיאותו וברוב הזך בשכלו
 לסמוך לנו ויש תורה של לאמיתה והכל הפוסקים 'רבותינו
 דברי כמה בדבריו הכולל הוא תורה באיסורי גס עליו
 הוא והכל הי״ת ויראת לאהבת הלבבות המלהיבים מוסר
 המפואר שספרו ומובעחני קל ובלשון גמור ׳בהסבר
 מלכו המלך שדבר מקום בכל עולם לשם לו יהי הזה
 לאור להוציא מסכים אני לבבי ובכל מגיע ודתו עולם של
 עתירתי ומאוד הישר מצב החיבורים כל את הדפוס
 רחמיהם שיכמרו הי״ו מושבותיהם מקומות שבכל אחב״י מכלל
 ליהן כו׳ הנ״ל דוב שמאור ר׳ האמתי גדול רב על
 חיבורו בהדפסת מעשהו את לבצע שיוכל קדימה דמי לו
 תורה לעומלי כראוי ולההנותו ומאוד במאוד הנפלא הנ״ל
 מידו הק׳ ספריו את ההדפסה אמרי ולקנות !הוראה
 אין הזה ת״ח ממחזיקי המצוה וגודל כו׳ כשיודפסו
 לרב ויזכו ומזוני בני בחיי ויתברכו הכתב על להעלות
 המעתיר כעתירת כראוי ולמחזיקיהס ה׳ ליראי הצפון טוב
 : לפ״ק תרל״ג עבת ע״ז ד׳ יום לש"ש ועומליה התורה לכבוד
 לבוב האבד״ק נאטקאנזאן שאול יוסח הצעיר
והגלילי
 עריפות על עיניס מאירות וס׳ הים מפרשי (המחבר
 שו״ת וס׳ יו״ד משו״ע שני חלק על שאול יד וס׳ הריאה
 על דרושים שאול דברי וס׳ מהדורות ארבעה ומשיב שואל
 : כו׳] התורה
• תורתם במעייני ישראל לכל ■ ומזכים זוכים שהמה
 על בנוי הישר מצב חיבורים הרבה לי נשלח
 רב מקבציאל פעלים רב איש מאת הק׳ הזוהר ס׳
 מק״ק יצ״ו דוב שניאור כק״שמוה' ליהודים וגדול
 בעינא 'בו עיוני לשוס גיה״ק להפצרת ונעתרתי ווילנא
 ואצלתי הסכמתי את לו לשלוח בעיני יתיישר ואם פקיחא
 שהראה אמרו רז״ל והנה לזה גס המרובות מערדותי פנאי
 ועתה וסופריו וחכמיו ודורשיו דור דור ולמרע״ה לאה״ר הקב״ה
 אמב״י
מצב בשס כקראים גדולים חיבורים כמה לידנו
 מהרב מרובה בענווה מכתב בצירוף הישר ׳
 דו□ שמאור כש״תר׳ ולתפארת לגאון ו עדי המאו״ג
 ר׳ המנוח הרב דאנישישאק המ״ץ בן ווילנא מק״ק
 עלמין רבון אקקדם זצ״לומצלאין אברה□ שלמה
 בשערי מצוין גמור גדול איש הוא כי ושנותיו ימיו שיאריך
 ומעידים מכריזים הנזכר׳ הג׳ ספריו כאשר והוראה תורה
 עד כימים לילות ושם ה' בתורת ויגע עמל שהרבה עליו
 על בכולם ועמד כאלו רבים חידושים לחדש שזכה
 ואומרים עונים וכולם רואיו כל שמפליא עד והישר האמת מצב
 זוכה אדם כל ולא בו אלהיס רוח אשר איש אס כי זה אין
 אליבא שמעתתא לאסוקי וההוראה התורה במעלות לעלות
 כמוהו השו״ע חלקי ד׳ לכל השייכות דבר בכל דהלכתא
 נראה הנזכר שבחיבורו מתשובותיו בהרבה העיון שאחר
 ואל ואמרו רז״ל דרשו כמוהו גמורים גדולים עוד ועל שעליו
 יאמר אס שאפי׳ תשמעון אליו ההם בימים יהיה אשר השופע
 שאפי׳ כו׳ ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך
 במילי וגס כהלכה שאמר שומעין לזה כו׳ ותשעה תשעים
 פי על לעומקן וירד רבים חידושים חידש ומדרשים דאגדה
 תורה של לאמיתה והכל הישר שכלו וע״פ הנפלאה בקיאותו
 ישראל רוב שלעיני הזוהר שבספר רבות במקומות וביותר
 ישראל כל עיני האיר שמה נגלות המה ולו כנסתרות המה
 ואמיתית נאה שיחה לשיחתו זכי% כו' מסבירות בפנים והכל
 קלילה בלישנא והכל לתלמידו המלמד כרב דבריו את שהסביר
 אלא אינם בו השואלים שרוב מפני הלומדים בפי הרגיל
 חיבורו לכן משכילים בשם המכונים אותן או תורניים בע״ב
 דמד רב בי בר גס מישראל נפש לכל השוה דבר הוא הזה
 תשובה מאיזה דבריו בכל דעתו את היעב כשיעמיק יומא
 לק • בוריים על להבינם יוכל בסירוגין ידלג ולא שיקרא
 עולם לאור הללו הספרים שיצאו נפשינו כלתה מאוד מה
 רבה גברא עהור מלב היוצאים בדברים הרבים את לזכות
 מדבריו בהרבה שנכללו לחכמתו קודמת שיראתו הדין ויקירא
 ישראל בני לבבות את המלהיבין מעליותא מילי כמה
 תורותיו ב׳ ובאמונתו שבשמים אבינו לאהבת אש ברשפי
 רחמנים ב״י אחינו אחיי ואת שבע״פ ותורה שבכתב תורה
 עצומה בבקשה מבקש אני בג״ח חסדים גומלי ב״ר
 כוי המאוה״ג הרב על ויחמולו שיחוסו ומאוד במאוד
 בסבר יקבלוהו טאו מקום שבכל הנ״ל דוב אור שני ר׳
 לו ולהקדים כמוהו גדול אדם לכבוד כראוי יפות פנים
 חלק כל הדפסת ולאחרי מהם אחד כל ערך כפי מעות
 ישית אשר כפי מחירו את לו ולשלם ממנו לקנות מהם
 את להדפיס ביכולתו שיהא כדי כו' המוסיף וכל עליו
 עושי ידי מסייעים בזה ויהיו הנ״ל היקרים חיבוריו חלקי כל
שימלא וודאי הזאת גדולה מצוה פירות ועבור רבה מצוה
 המאוה״ג הרב ניהו הוא מצאתי מאלף אחד אדם
 מרבים וי׳י׳א והפוסקים התלמוד ים לממשלת
 אדרת שהשליך יצ״ו תבער זלמן שמאור מו״ה חו״נ
 כדי ובצמצום במועע ומסתפק שכמו מעל הרב;ות כתר
 והקדש א נ ל י ו ו בק׳ אחת בזווית דירתו בחדר להתבודד
 אין שדבר בפרישות ותעודה לתורה רק ■עתותיו כל
שכונתו לאנשי לפעמים משיב שהוא מה זולת אדם עם לו
ברשות
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 לחיבורו ובסדרו ונראה חוזר כזה שדיחוי איך באצבע
 מה על העיקר על מרובה תוש׳ לפעמים הוסיף הנ״ל
 בו שניתוספה חכמתו ריטי ע״פ לשואליו מכבר שהשיב
 ריבוי ע״פ וגם כו׳ שמזקינין שכ״ז ת״ח של כדרכן מאז
 אמת ואמת הללו בשנים הדפוסים מבתי שיצאו ספרים
 אמת איש עצמו שהוא ויקירא רבא גברא להאי תפסי׳
 בדברי והן באגדות והן בהלכות הן חמת תורתו וכל
 ראויס דבריו שכל ספק שום ואין ודרשנא פרשנא מושר
 יעמדו למק ועופרת ברזל בעט שיחוקקו אדרי לאדפוסי
 בתורת ודעת בתטגה הארץ ומלאה למשמרת עולם■ לדורות
 מצוה עושי ידי לסייע מוטל ישראל כל ועל אמת משה
 ברכו אשר ברכתו כפי איש איש רפות ידים ולחזק רבה
שהוא מה לפי הכל מעשה יהא וזה עושה יהא זה ה׳
 והיתר איסור שאלות איזה דשם המו״צ גדולי שגי ברפות
 את רו״א ופוסקים בש״ס בעה״ב פשע ושם המצויס
 עמדו מאז לשואליו שהפיב מה תשובתיו את לסדר ידו
 וקרא הזוהר ס׳ לדברי שייכות להם שיש אותן דעתו על
 להוציאם ובדעתו הישר מצב הללי יבוריוח שם את
 הנ״ל המאוה״ג הרב ושלח בעזרו יהא הי״ת הדפוס לאור
 הזהר ס' על המסודרים מחיבוריו חלקים ב׳ את לידי נם
 שנתפעלתי והאמת יפרו לאדם להגיד שמות וס׳ בראשית ס׳
 על כלל לסמוך שלא הוא שדרכו איך בחיבוריו לראות
 כל בעצמו לעיין הוא בקודש דרכו רק האחרונים דברי
 הראשונים של ובספרן וירושלמי בבלי הגמ׳ במקור דבר
 דחויה אחת דעת ידים בשתי לפעמים אוחז הוא ועי״ז
 בקיאותו בריבוי הנ״ל הג׳ והרב מההלכה האחרונים שדחוה
 בחבילות ומחזקה מאשרה והישר הזך ובשכלו הזה ובכחו
 ולדוגמא ושמאל ימין ממנה נטות מבלי מוכרחות ראיות
 הרב דעת שם שאחז הבדלה בדין בראשית בסדר הוא
 ששנינו מה וזהו הפל״ה בדעת שאחז בשלח ובסדר אלפסי
 בין היחיד דברי את מזכירין ולמה עדיות מס' בריש
 עליו יסמוך היחיד דברי את ב״ד יראה שאס המרובין
 מה עצמו וזהו שם בתוי״ע הובא הראב״ד שפי׳ וכמו
 לא חתוכה התורה ניחנה אלו סופרים במס׳ רז״ל שאמרו
 מעמדת עכשיו אבל שיורה למורה רגלים עומדת היתה
 טהור ואם בו כיוצא מטמאין יש טמא שאם למורה רגלים
 הריעות כל את מקבץ הוא ולפעמים בו כיוצא מטהרין יש
 ומקיים כל בידי מצויס שאינם ספרים בכמה המפחרות
 בשיטות הוא שדרכו ואף להטות רבים דאחרי הקרא את
 לא שבעולם הרוחות שכל ברזל עמודי על הבנוית חדשות
 שטעם מי כל הטועמן לחיך ומתוקים ממקומם יזיזום
 דבר פוס לחדש לט מלאו לא בכ״ז התורה חכמת טעם
 אינו ואז כדעתו וחבר רב שמוצא עד למעשה הלכה
מראה שהוא משוס מהאחרונים איזה שדחוה למה חושש
 הזה ואביון עט ת״ח על רחמיו יכמרו שלא ע״ה אבינו אברהם
 יוציא מהדאפשרכאשר בכל הזאת גדולה למצוה מלהצטרף
 מצב ספריו המה וקיטצו פעלו רב את הדפוס לאור
 אדם רצון לעפות אלא המה למותר אך ודבריי שריה
 שניאוו־ ,י המחבר הרב טהורה ה׳ וביראת בתורה גדול
 כל בלב התעוררות להוסיף הללו בדבריי באתי הנ״ל דוב
 עם חסד שעושה מי שכל רז״ל המאמר את להזכירם אחב״י
 ישראל כל עם חסד עשה כאלו לו מעלין ישראל מגדולי אחד
 מאדון ובבא בזה שלם יהיה שכרם אשר ספק שום ובלא
 בר שנתלו ביום החתום על הבא נענה ונפש כנפשם השלום
:עולם לבריאת התרל״א שנת סיון כ״ה המאורות
מ גוטמאכער בטהור״ש אליהו הקק
 ישרות בסברות לחננו ,ה בו בחר אשר את הראיתם אחב״י
 להשאר שבע״פ תורתינו בכל כמעט בקיאות ורב ואמיתות
 ושכיון הנזכרי׳ בחיבוריו עולם לדורות בישראל הוראות מורה
 בפסקיו הן פונה שהוא פגות בכל דבריו במסקנת להאמת
 בפירושיו והן המחולקים הפוסקים דיעות בין בהכרעותיו
 בספר וביותר .ומדרשים תלמודין שבשני רז״ל מאמרי להרבה
 ונמצאים הנ״ל ויראה בתורה המאוה״ג הרב הוא הק׳ הזוהר
 ונופת מדבש ומתוקים אמתייס דברים הרכה הנ״ל בחיבורו
 הניחו השמים מן כי בכתב מעולם אדם קדמהו שלא צופים
 ולא • לחבירו שמוכן במה נוגע אדם ואין להתגבר מקום לו
 נחבעלתי הנ״ל הג׳ הרב בתורת שבעסקי האמת את אכחד
 כזה נפלא חיבור על להסכים לבא אנכי מה וחשבתי לבי בקרב
 פולנה על עלית ואת חיל עשו בנות רטת עליו אני שקורא
 בסייעתא אלא הללו בדורותינו אנושי כח זה אין הנראה ולפי
 מקומות בכמה בעצמו הנ״ל הג׳ הרב שרמז וכמו דשמיא רבא
 אשר את עולם של מלכו המלך אחרי יבא ומי שבחיבוריו
 לי טדע כאשר כך כל פלא זה אין באמת וגס עשהו כבד
 וקייס ובריאותו כבודו הפקיר דעתו על עמדו בבירורישמיוס
 אלא מתקיימת התורה אין רז״ל כדרש באוהל ימות כי אדם
 לאיש סמוך מופלא כשנעשה ואח״ש עניה עצמו שממית במי
 של ספרן וקנה מעיסתו שקימץ מה ממונו כל גס הפקיר
 בהם ועמל ייגע מהם גדול אוצר שקיבץ עד רו״א צדיקים
 והעעימו עמלו ואת יגיעו את אלהיס וראה כחותיו בכל
 אדומי גר שעובדי׳ כמו האמת למרכז להגיע עוה״ב מעין
 מצי דהו׳ טצדקי בכל לפרנסם ועמל ויגע נביאים ק׳ החביא
 לה׳ אמת נביא עצמו הוא גם ות לה לנבואה וזכה למיעבד
 מצדי אבהן בר שהוא גס ומה רנ״ל הרה״ג בהמחבר הוא כן
 דכתיב לוי משבט הוא ישראל גדולי הבת אמו ומצד צדדיו
 אבותיו זכות וא״כ לישראל ותורתך ליעקב משפטיך יורו בהם
 שמים לשם רק המה מעשיו שכל מה הוא והעיקר מסייעתו
מגזע הוא ומי מי יודע ואיני גמור בבירור לי שנדע כמו
:מעלה] של בפמליא פ'שלום [המחבר גרידץ חופ״ק הגדול המאור הרב בתורת חלקם גם להיות חדס
והיראה התורה קרן ולרומם הנ״ל בער זלמן ר׳ בחרי
 כתפלתינו במהרה שבימינו בהגאולה וצהלה ברינה לציון לעלות טלנו שנזכה הזה גדול זכות ויצטרף ישראל בקרב יהאמונה
הירשקארישער צבי הק׳ •הכ״ד עלילה לנורא
 אדר י״ח ה׳ יום , טאתרין ירושלים] ושלום ציון דרישות וס׳ חוה״מ שרע על למשפט מאזנים ס' [המחבר
: לפ״ק תרל״ב שגי
 גדול המפורסם המובהק להרב חיים ושנות ימים א'לך
 זלמן עזגיאור ר׳ שמו כבוד ויראה בתורה ’
’ :הבהיר כאור נ״י דובער
 לשום הפצרות ריטי האונרש איגרתו לנכון קבלתי
 מצב הנכבד מספרו בקונטרוס עיוניי
 * הסכמתי גס עליו ולשלוח בעיני יתיישר אס שליה
 טהורה ה׳ וביראת בתורה כגדול המאור הרב קמאי אתא
 ר׳ המנוח בהרב ב;זך זלמן מוהר״ר
 דילי׳ מתניתא ואייתי г ’ ז״ל אברה□
 ואשתומם הישר מצבבספרו ובקיאותו חורפי׳ לן ואחוי
 דשמיא סייעחא הדין רבא לגברא דהו׳ איך המראה על
 חכמה בתעלומות סגיאין ומרגליות פנינים להעלות כך כל
 ויסודות רו״א פוסקים תהלוכות פי על הלכה של ובעומקא
 חזקים
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 ירושלמי אגדות הנה שהן רז״ל ומדרשי וירושלמי בבלי חזקים
 ידיעה ושם מאתו שגבה ולא הדשות שיטות עלפי והכל
 חלוני כל ובוקע ויורד עולה בי׳ דקאי ענין לכל לו מהנצרך
 הנ״ל הג' והרב • בחכמה פתחו פיהם אשר הפוסקים
 בין שנויה מחלוקת שבהם דינים בכמה הזך בשכלו מכריע
 עיקרי לכל נאמן מקור להמציא וטרח האחרונים רבותינו
 דברי הרבה מלבד שונים מדינים ודינים הזוהר דברי
 מצב ספרו בתוך ני׳ הג׳ הרב כלל אשר ומוסר חכמה
 ופנינים פז אדני על ובנוים וממתקים מחמדים כולו הישר
 כל של מחלקם חלקי יהא סייעי׳ דמרי גברא דהוא וכיון
 לאור חיבוריו להוציא כספם במיטב בידו יחזיקו אשר אותם
 שלהי • יצליח בידם ה׳ וחפץ הרבים את לזכות הדפוס
ווילגא פ״ק תרל״ב דשנת קייטא
 סלאגימא אבד״ק אייזיק שן$1יה הקטן
 אשר בכל פקיחא בעינא שעיינתי מחצה עשתה תפלתו הנה
 אמתיות תורת מעינות צפונות מגלה שהוא וראיתי אלי שלח
 והוטבו הקדמונים ספרי חכמת בתוך לוטים שהמה מה
 בהם יש כי ראיתים אשר ספרו דברי כל בעיניי ומאוד מאוד
 ושלמים יראים מופלגים ולבע״ב המורים לחכמי רב תועלת
 תועלת שוס רואה איני ספרו על הסכמה להעריך אולם
 זמנינו גאוני רברבי אשלי מהרבה בהסכמה עלה שכבר מכיון
 הדפסת בתוך שכשיעמוד מבטיחו אני דעתו להניח רק
 י״ה אס אזי מודפסים עלים אתה לי וישלח הנעים ספרו
 יקר ספר על כראוי דמיטב מילי בכל הסכמתי גם לו אשלח
 לאור בהוציאו הרבים לזכות יברכהו והי״ת כמוהו המציאות
: הנחמד ספרו את
ומברכו והמבטיחו האמת המודיעו ידידו הכ״ד
מלבים ליבוש מאיר
אבי וס׳ יהושע נחלת שו״ת וס' יהושע עמק שו״ת [המחבר
:בפילפול] דרושים עצה מרבה וס׳ תבונה מרבה וס׳ חלקים ד׳ ירושלמי נועם וס׳ פלפול בדרך דרושים הנחל שפת וס' הנחל
 החריף הג' הרב כבוד ה״ה באתרין איקלע “באש"
 שניאול מו״ה כש״ת ה׳ ביראת עמוס ובקי
 מחברתו והראה רוילנא נ״ימ״ץבק״ק דובער זלמן
 זוהר דעת להשוות מוז ברוב השתדללפני י היקר
 את זה סותרים דנראים אף התלמודים לדעת כקדוש
 ועמל ישרה אמד לדרך ודעת טעם בטוב ולהטות זה
 דברי מוצא וברייתא במשנה רטתינו בדברי לחפוש הרבה
 בספרו בגבורה חיל לעשות והרבה ומקורה הק׳ זוהר
 הצליח ה׳ חפץ כי הישר מצב בשם קראהו אשר
 וע״כמהראוי ויקירא רבא גברא נמעיי׳להאי ואפריון בידו
 כל את לאורה להוציא בידו יכולת שיהא כדי בידו להחזיק
 הנעימים מחברתו חלקי לכל ולהוציא הרצוין ידיו מעשה
 רצון להפיק ועלינו תורתו במאור להאירה תבל פני סל
 להביאו בעזרתו יהא וה׳ ויראתו ה׳ בתורת יגע צדיק
 ה׳ יזכהו וכאשר הצענזור רשיון ע״פ הדפוס לבית
 זו ברכה להביא להשתדל גדולה מצוה לדפוס להביאו
 בעד המשתדלים כל על תגן התורה וזכות ביתם לתוך
 והצלחות ושלום חיים ברוב שיתברכו כמותו יקרה נפש
רבות
 אוטיאן פ״ק לפ״ק תרכ״א חשוק כ״ב ד׳ יום ב״וז
 הטאוה״ג הרב נפשי ויריד ה׳ לידיד והשלום החיים
 יתפרסם בעולם ספרו חלקי כל שכשיתפשטו ובקי החריף
 סוהר״ר כקש״ת סרבים אלהים ירא זסנינו לגאון שפו
 א נ ע ב ו ד אבד״ק הרב תבעך Ш שניאול
 וברכה שלום לו אשר ולכלгהבהיר כאור׳ ג״י ואגפיה
: הברכה על יעמדו אליו הנלוים כל וגם
 המובהק הרב נפשי ידיד הסכמת היתה עיני למראה הן
 אברהם מוהר״ר המנוח מרבים וי״א ושנון החריף ׳
 בכל שהסכים נ״י דמר אביו זצללה״ה אנישישיק דק' מ״ץ
 אתה וגס ,הישר מצב ספרו על דמיטב מיני
 נ״י ידידי מר בכי״ק הנ׳ל ספרו חלקי מכל קונטרוסיס
 להאיר שבדעתו איך בראותי וגילה חדוה ברוב ונתמלאתי
 גברוותא הלכתא דכמה תורתו במעייני עליה ולדרים לארץ
 הי׳ ואס השו״ע חלקי ד׳ בכל מיניהו למשמע איכא
 חלקי מכל העתקה ואפי׳ כולם את לי שולח נ״י כת״ר
ספרי עם כמנהגי ספדו עם מתנהג הייתי הנ״ל ספרו
 ד׳ עג ולסדרם להלכה הגדולה דעתו מסקנת הסולת עיקר את ללקוע בקצרה נפשאי לנקוט הגדולים המתבריס כל
 אמונה עצתי כ״י ידידי לכת״ר גס אמכם לה השייך במקום דבר כל שלי תשובה בפתחי ולהביאם השו״ע חלקי
 כל ובפרטיות להלכה השייכים העניניס ואותן עצמן בפני הזוהר שבס׳ הנגלות להאגדות השייכים החידושים שיסדר
 יציגס ג״כ ט השואלים שאלות ע״פ יחד להשיבם נ״י מר שהוכרח רק הזוהר לס׳ שייכות שוס להם שאין ההלכות אותן
 יהא לדידי ואי הש״ש סדר ע״פ עצמן בפני יסדרם ג״כ רז״ל ומדרשי ואגדה גמ׳ וחידושי השו״ע סדר ע״פ עצמן בפני
 יטלתי לא המחבר [אמר בכל בלולים שחיבוריו מעכשיו תבל פני על ביותר מתקבלים חיבוריו יהיו ני׳ ידידי מר ציית
 שהיא משום בבלי תלמוד נקרא דילן ש״ס וגס לזה רב זמן לבלות שנצרך משוס הזה הצדיק הרה״ג ידידי לעצת לשמוע
 אחדי להבאיס זה דבר להניח והוכרחתי כו׳ בלולה דה״מ שם תוס׳ וע׳ א׳) (כ״ד סנהדרין במס׳ וכדאיתא בכל בלולה
 זה את בידם ינקטו ודינין בהלכות והטחריס בפ״ע זה את המה ילקטו הק׳ הזוהר דברי לביאורי שהמשתוקקיס
 קם שאח״כ הש״ס חכמי מרז״ל עדיפנא ולא בלבד זה את בידם יקחו רז״ל ומדרשי אגדות בביאורי והחפצים בלבד
 זה את קצת לתקן אך האגדות את רק סידר אחריו חביב בן ומהר״י בלבד ההלכות את רק וסידר אלפסי הרב
 וקונטרוס הלכות פשקי קיצור קונטרוש אי״ה אעשה הללו שבדורות עמינו גדולי רוב דעת שהיא לדעתו גם לצאת
 וגבורתו נ״י דמר וגדלו הנ״ל ספרו חלקי כל בשבחי להאריך יש הרבה זאת ולולא והמדרשיס] הש״ס סדר על מפתחות
 מעשי פקיחא בעינא שראיתי עכשיו גש ומה כו׳ וידידות האהבה בברית שנכנסנו מאז מכבר היעב לי ידוע ה׳ בתורת
 ריבוי טלו העולם לכל ויפרסמו ויספרו המה יקומו וא״כ זמנינו גאוני מכל נ״י ידידי מר נופל שלא ואיך להתפאר ידיו
 לעצמי כשאני כי מדבריי ביותר יאמנו ודבריהם הנ״ל ספרו חלקי כל ושבחי תהילות וביותר שבחיו ושבחי תהילותיו
 של שלאמיתה נורא ספר על גם ומה מזולתי ספר על להסכים לבוא לא אבל להפקיע לי ודי כו׳ אני מה
 אך ולשון פה ולהרחיב להאריך בעניי אני ומה מי נ״י ידידי כמר בכולא גבר מלב שיצא ככולו רובו הוא הורה
 גם יראהו ואח״כ כו׳ המפורסמים למדינתיכו חוץ לגאוני הנ״ל ספרו חלקי לכל ממיודעיו אחד ע״י שישלח מייעצו אני
 שמעתי זו ולעצה ביותר לי פירשה שהוא אלא זצ״ל מורי אבי אדוני עצת כעין היא זאת [עצתו מדינתינו לגדולי
 מאשר ויותר יותר ומעולה טוב היותר ע״צ לי שעלתה להי״ת ושבח הזה הצדיק הרה״ג ידידי לי פירשה כאשר בשלימותה
חלקי כל בהדפסת לו ויצליח בעזרו יהא שהי״ת מברכו אני לבבי ומקירות יחזו] מישרים כל עיני כאשר בנפשי שיערתי
ספרו
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 נ׳ ג׳ יום החתום טל באתי התורה כטד ולמען רבות למעשה להלכה הגולה תפוצות בכל לרצון שיתקבלו ספרו
• קאוונא פ״ק לפ״ק חרל״ח חשוון מר וידידו זצללה״ה המנוח ' החריף הרב אביו ידיד כברכת
החופ״ק אלחנן יצחק נאום להשתעשע ומייחלות כלות ועיני ולתורתו למר המחבב
: הקדוש בספרו שהעלם מה הלכותיו .בחידושי
איט־אן החופ״ק זצללה״ה אייזנשטאט יעקב מוהר״ר היב ו״בלאמ הירש צבי אברהם
וחוה״מ] יו׳יד שו״ע על צבי נחלת וגס מוה״מ אה״ע יו״ד שו״ע על תשובה פתחי ס׳ (המחבר
 כתבי הסכמות ריבוי לו שיש הלל כו׳ המאוה״ג להרב
 אם כי לדידי צריך ואינו מפורסמים מגאונים תהילה
 המאוה״ג הרב שאלת פני להשיב יכולתי לא עכ״ז כו׳ כיהודה
 להושיעו רבה ומצוה הישר מצב ספרו חלקי בכל מפעלו טוב על יאתה לו אשר הכבוד מפני ריקם הנ״ל המחבר
 קרט ותרום אמן מאלהי יתברך לאורה חבוריו חלקי כל להוציא הזה יקר בענין זממו להפיק ־שיוכל והתומט והעוזרו
 טתב מאוד היקר לגאון עדיו המאוה׳ג הרב ולכבוד התורה לכבוד וחותם הכותב ולבב לבט ומשאלות כחפצו בכטד
: ווילנא פה לפ״ק חרמ״א חשוון ט״ז ה׳ ביום ומותם
: בילסק חוב״ין זצללה״ה שכנא שלו□ מו״ה הרב ר״בלאמו ליב אלי׳ נאום
: חיטריס] כמה ועוד אלפסי הרב על ארי׳ ולב בבלי על פינים ויפה הירושלמי על ארי׳ ופני ארי׳ מצפה שו״ת ס׳ [המחבר
 היום כל ה׳ ביראת ועמוס בתורה הגדול הרב הנה ב״ך
 לי בער דוב זלמן שניאור מוהר״י
הראהг ׳ ריילנא בק״ק מו״ץ
 זוהר דעת להשוות כח מאמצי בכל השתדל אשר לפני חזותו
 זה את זה סותרים שנראים במקום התלמודים לדעת הק׳
 בדברי לחפש הרבה וגס ישרה אחד לדרך הדברים להשוות
 הקדוש זוהר דברי מוצא וגמ' וברייתא משגה בעלי רטתיט
 להיותו בגבורה חיל לעשות לו עמלה בה עמל ונפש ומקורה
 הגבורה מפי למשה כנהנה ברורה בהלכה להכריע יפה כמו
 אין הענין כי ואס השערה אל קולע להיות חדשות בשעות
 לש״ש בתורה יגע אשר יגיעתו כפי להוקירה ומה איך צורך
 כל לפני ולבררה ללבנה ובהלכה באגדה ובטהרה בקדושה
 המובהקים הרבנים גדולי ככל יקרה בעיניהם ה׳ שדבר שואליו
 יגע צדיק רצון להפיק עלינו בכ״ז * והורה בא בהוראה
 אדרא לאדפוסי נ״י הג׳ הרב המחבר בדעת באשר בתורה
 לסייע שיזכה למי היקרה נפשו ערך חין לרבים להגיד הנני
 חיים ימצא • לאורה ספרו את להוציא נ״י המחבר להרב
 בעבודה העמוס וכברכת הטהורה נפשו כאוות וכבוד צדקה
:אלולתרל״ז כ״ו יום׳ג׳ היום החתום על «הבא
ברלין יהודה צבי נפתלי
 ועל גאון אחאי דרב שאלתות ס׳ על שאלה העמק [המחבר
תורה] חומשי חמשה
 שניאור י כו׳ כו׳ המאוה״ג הרב אלי גס שלח
 אב״ד רב מלפנים שהיה בער דוב זלמן
 .תחכמוניווילגא בשבת הוא^יושב וכעת י דובענא דק״ק
 דק״ק מ״ן אברהם ר׳ המנוח החסיד הרב בן והוא
 הישר מצב חיטריו חלקי כל את ז״ל אמשישאק
 הדור גדולי הרבה בין מכבר המפורסמים חיבורו ואת
 מצפוני כל את לפניי גילה ובמכתבו הבאר מי בשם הנקרא
 את וקריתי בחיבוריו עיוני לשום ממני הרבה וביקש לבבו
 נעשו שחיבוריו וראיתי אלי שלחם אשר קונטרוסיו כל
 ישרות בסברות והכל חריפות במעט וגס בקיאות בהרבה
 המה יתר לשפת בפרטיות חיבוריו בשבחי ולדבר ואמתיות
 וכקילורין תהלותיו ריבוי ומספרת מדברת טלה שכל מאחר
 לאלה ובין באמת ה׳ ליראי בין המה ללב ואספלנית לעיניס
 שדברי יודו כולם לבס בקרב האמת את הדורשים המתחכמים
 רז״ל אמרו כבר כי זה על להפליא ואין בקרבו אמת ה׳
 ופי׳ בידן מתקיים לסוף עליה נפשם נותנין שב״ד דבר כל
 סייעתא גירסא דלאוקמי להא שפירשו כמו הוא מתקיים
בדורינו לנו ואין תורה של לאמיתה לכוין דה'יט הוא משמיא
זה
 המאוה״ג הרב כבוד לי הראה א נ ל י ו ו פה בהיותי
 וירושלמי בבלי בש״ס תורה חדרי בכל גדול בקי
 מלא צנא ואחרונים ראשונים ובפוסקים המדרשים ובכל
 מוהר״ר ולתהילה לשם מפורסם באמת י״א ספרא
 ישראל קהילות בכמה אב״ד רב שהי׳ נ״י דוב שניאור
 מצב היקר ספרו את פה ווילנא בק׳ מו״ץ הוא ועתה
 לכעס דלתות פתת ומשס פינתו אבן ירה ושם הישר
 והורה ופוסקים ומדרשים וירושלמי בבלי תלמוד לחדרי
 טונתס הגלוי במקום הזוהר שמאמרי איך תבונה דרך
 התלמוד ים מאפיקי היוצאת ההלכה מול מתנגדים אינם
 התנאים ירך יוצאי הס אחים כי מותאמים הס ויחדיו
 מאוד ישר הלז הענין מערת והנה הראשונים ואמוראים
 הראשונים ואס זאת לעשות הדבר ונכון ראוי כי בעיני
 המאוה״ג להרב הניחו מקום זאת עשו לא מהגאונים
 בהורת חלקו לו יש אחד וכל ט להתגדר הנ״ל המחבר
 ועברתי הנ״ל מספרו ענינים באיזה עיינתי זה ומלבד ה׳
 ופריס גפנו מענבי ואטעם נטע אשר כרמו. שורות בין
 מיוסדות וסברות ישר בשכל דבריו נאמרו כי לחכי מתקו
 בעיני דבריו כל והועט ודעת במועצות התבונה אדני על
 מזה ידי את מושך ואני מהמסכימיס אינני אנכי כי ואס
ובפרט מפורסמים אחרים ע״י שתעשה זו למצוה אפשר כי
 ,ציוני" שו״ת ספרי בהדפסת ווילנא בק״ק בהתגלדרי
 הרב הוא נפשי שאהבה את מצאתי
 כרה״ג אמו״ר שסמכהו לי בסר זלמן י' נו׳ המאוה״ג
שנים ועשרים מחמשה יותר ׳ 1 מזה זצ״ל נפתלי ר׳
 אבא מר כ״י היטבאת והכרתי דשם אברהם 'ר 1*המ של בט אנישישלק דק׳ המפורסם העילוי בתואר אותו וכינה
 ס׳ שעל חיבוריו את לי והראה הלל הרב שביד וחתימתו
 שהוא שראיתי בעיני גס ונתיישרו מעט בהם ועיינתי הזוהר
 כל שכמעט ופלא בהפלא באמת הוא ובקיאותו הולך ישר
 את ט מרחיב שהוא דבר בכל לפניו פתוח שבע״פ תורתינו
 מם וקריתי ז״ל רו״א ספרי בהרבה מעויין והוא הדיבור
 שקראהו הלל שבספרו שלימות תשובות ג׳ ביחד המחבר הרב
 ביותר בספרו שקריתי מה כל והנה הישר מצב בשס
 מאוד יקר חבור ולדעתי ביותר ובלבי בעיני ספרו נתיישר
 הפעולה כי הסכמה לשוס צריך אינו הנזכר כהחיבור נעלה
 כולם דילוג שום בלא כסדרו בו הקוראים וכל פועלה על תעיד
 ככולם רובם ושדבריו מאד טוב כי בו שנאמר ויגידון יעידון
לקנות מובא זביני יקפצו וממילא המה חורה של לאמיתה
את 1
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 הרב עליו ישית אשר מחיר בכל והנחמד הנכבד ספרו את
 הסכמות ני׳ המחבר הנז׳ הרב לי שהראה מכיון אך המחבר
 כמוהו גדול לרב לסרב יכולתי לא זמנינו גאוני כרבה
 גברי לאפושי אני גס מלבא נמנעתי ולא רצונו מלמלאות
 חיבוריו של ועבען הנ״ל המחבר הרב של טבעו להודיעו
 בשיפולי נקיענא וקעינא זעירא אנא שגס איך היקרים
 לב בכל והסכמתי זמנינו גאוני גדולי הני דכל גלימייהו
 וליבדרין ומפנינים מפז היקרים חיבוריו שיודפסו ונפש
 את בצמא ישתו ורבים בעלמא דאגדתי׳ ומילי שמעתתי׳
 מזמן בעולם הזה כבושם בא לא כי הק׳ דבריו
 בקיץ שמי את חתמתי הנ״ל אמת דברי קושט ועל רב
:לפ״ק התרל״ה דשנת
 :מק״קלוצין אב״דומ״צ זעליג אהרן נאום
:ציוני] שו״ש חלקי ב׳ [המחבר
 שבעולם טצדקי מיני בכל התורה על נפשו שנתן מי זה
 מהרב יותר בכלל ועד עכשיו עד דעתו על עמדו מיום
 צנתרי תרי שם על שנקרא גרים שמא וגס הנ״ל המאוה״ג
 לו היה לכן במכתבו שמבואר כמו כו׳ עליון קדושי דדהבא
 • תוה״ק אמתיות ע״פ שואליו לכל להשיב רבא סייעתאדשמיא
 ספרים הרבה מפי הרבה הוסיף לחיבורו בסדרו ועתה
 וכן לתשובותיו שכתב מאז בעולם ונתרבו שנדפסו קדושים
 מכל שטוחה בקשתי ומאוד • זה אחרי לידו שהגיעו מאותן
 גמור גדול על ולרחם לחום ואתר אתר בכל די ב״י אחינו
 בכל מהם אחד כל ולסעדו ולתמכו הזה בתו״י
 כל את עולם לאור להוציא ביכולתו שיהא עד שבאפשרו מה
 שמיס לשם רק הוא כוונתו כי הי״ת חננו אשר חיבוריו
 ושנותיו הי״תימיו שיאריך שאחרי ומובטחני הרבים את לזכות
 ובישועתו בעזרו ויהא הזה המחבר הרב הגדול רבינו של
 על שחיברם מהדורות התמניא כל את עולם לאור להוציא
הוראה מורה איש ירים לא בלעדם אזי הזוהר ס׳ חלקי כל
 ואז זה רביע של הישר ומצב מעמד את יבין ובלבבו יראה שבעיניו עד ודין הוראה בשום ידו את הוראה מיראי שהוא
 אשר האלהיס ארון את הגישו חיבוריו כל על יאמרו הנבונים הזקנים כל וכן האפוד הגישה יאמר דבר ממנו יפלא כי
 לעצמי ציינתי אני גס וכאשר • דבריהם ומשלימים שמאירים ההומים ואת האורים את המשפע וחושן הברית לוחות שם
 וזהו הנ״ל וטהורים הקדושים שבספריו זה רבינו בדברי עיניי שהאירו עד בהם ששגיתי ודינים הוראות כמה בקצרה
 והקרן הזה בעולם שירותיהן אוכל שאדס כולן המצות כל כנגד היא זו מצוה דשכר ורבנן למרנן דרבים תורה תלמוד מצות
 וגשמיות ברוחניות מוצלחים להיותם ומחזיקיו תומכיו כל על גס חלה הזאת גדולה מצוה ותהא • הבא לעולם לו קיימת
: ורבניה גדוליה הק׳ התורה של ודינין הלכות חידושי ומכש״כ והפרחים הציצים את גס המחבב וכברכת עצמ׳ לבב כמגמת
 ע^ניאור מוה׳ וט׳ הגדול הרב אשר בשנים רבות זה ךן
 ר׳ וט׳ הרב של בנו ני׳ בער דוב זלמן י
 בהלטת ה׳ דבר שואליו לכל ׳ השיב ז״ל ׳ אברהם
 ראשונים פוסקים מגדולי וקבץ אסף אשר מכל ?אגדות
 הי״ת זיכהו ומכל האגדות מפרשי מגדולי וכן ?אחרונים
 והנה " עליו הטובה ה׳ כיד מדיליה דבריהם על להוסיף
 בדפוס לקבעם רעיוניו על עלה אחדים שנים איזה מזה
 ובעזרת למשמרת עולם לדורות להיות ועופרת ברזל בעט
 עשרים להדפיס כעת בידו עלתה עמינו ונדיבי ׳השי״ת
 באגען ק״ן בערך יחזיק אשר מספרו אחד חלק מן באגען
 ראיתי כאשר הוא כן וכשמו הישר מצב בשם ׳וקראהו
 בבקיאות ומזוקקים נחמדים חידושים תשובותיו בכל בספרו
 יאשר עבא לפעלא אמרתי כן על אשר ישרות ובסברות רבות
 מזיו ויהנו וט׳ לנא סמוכו דין מן וכל לאורייתא וכמו חילו
 הנ״ל שבספרו תשובותיו שבכל היקרים וחידושיו שורתו
 הנ״ל המחבר הג׳ להרב המסייע וכל חוצה מעיינותיו ויפוצו
 לדבר הנמנים מן ויהי׳ המערכה מאלהי ברכה ברוב יתברך
 התורה לכבוד המדבר דברי ולהאדירה התורה להגדיל מצוה
 ופרחים ציצים בה לחדש בעזרם יהא שה״י עד לשמה ולומדיה
 בנ״י למספר כ״ד א׳ יום ממנה מחודשות הלכות ?להוציא
:ווילנא פה לפ״ק תרמ״א
הנ״ל• חפק״ק זללה״ה רפאל במהור״ר ילסף נאום
.׳ אשר מהנכון ספרו להדפסת בסיוע הנ״ל מבוקשו את
 ויקירא רבא גברא האי כבוד על לכתוב ניתן האמת
 וביראה בתורה כגדול הרב ה״ה
ובקי ב
ווילנא דפק זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 המאור הרב כי למידע דבעי למאן ידוע וליהוי להיגלות
 טובים ובמעשים וביראה בתורה הגדול
 מלא והוא קנקנו על תהיתי .2 בעי זלמן מוהר״ר
 בחכמת גס לו רב וידיו ובאגדה л 1 בהלכה וגדוש
 כפי הוראה בעניני הן לזה נכון אותו ומצאתי האמת
 דפה מו״צ הגדולים הרבנים וכל הזמן גאוני עליו שהעידו
 ד&ריס כביר זה מפיו הקשבתי אשר הדרוש בתהלוכות והן
 דורש נאה והוא ובנסתר בנגלה ברבים לדורשן הראויס
 שיגע הישר מצבוספריי במשרים לוומתה םרומר
 ועצומה גדולה מלאכה הוא עצתי ע״פ לסדרם הרבה ועמל
 שקבלה חלקו זהו הנראה וכפי מאוד ומעולה רבה וחכמה
 יצאתי כן גלל ההוא הנורא ומצב במעמד סיני מהר נשמתו
 למלאות בדבר שבישראל הקדושים קהלות כל את לשחר
 למותר ואך הנ״נ ספרו בהדפסת כיאות לסייעו מבוקשו
 בשרד הנ״ל ספרו ואת האיש את לתאר דבריי להעתיר
 ידוע הנ״ל בער זלמן מוה' הג׳ הרב כי כראוי המעלה
 דרכיו תום ויראה בתורה ויקירא רבא לגברא ומפורסם
 שהוא כזאת לעת כי אף • מאז לו היה אשר לימודו ושקידת
 מורה הוא דפק״ק המו״ץ גדולי ובהסכם מאוד יתר גדול
 הנ״ל והנחמד היקר שספרו חזק ותקותי מהם כאחד ודן
 פנים בסבר ויתקבל כל בעיני חן ימצא לענויס החונן בעזר
 • כמוהו לאיש כו' מאד נורא בעוני מצבו ?נזאת ולמעלה יפות
 לו ימלאו אשר ומלבד לדבריי מקום יתנו כי תקותי ולזאת
 על לא כי עמדו ה׳ כברכת איש איש כסף ברצי עוד יתמכוהו
 מבעל ישולם וגמולם ושלם להגן הצדקה במצות ידו על לזכות כמוהו גמור גדול ורב נכבד איש ימצאו בקלה
:רוילגא תרל״ה אלול ז׳ ב׳ יום החתום על הבא ולבב כלבבם הגמול
:זי״ע] רבים ספרים ומחבר ווילנא פ״ק דמתא [מ״מ לנדא אלי׳ יצחק
ידיד כבוד בידי בעזה״י תמכנו אשר בשנים רבות זה ןקן
בחדרי ובקי חריף הגדול המאור הרב ויריאיו עליון 1
תורה
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 ה׳ ויראת חמדה כלי כל מלא אוצר ואגדות בהלכות ובקי
 שמו ה' קרא תואר פרי יפה רענן זית במנות בתורה עמית
 ני׳ בער דוב זרטן שניאור ״ימוהר ת״כ0
אשר ׳ 1 ז״ל אברהם ר״מוהר בהרב
 דענאבורג לק״ק הסמוכה בעיר ומו״ץ אב״ד היה כבר
 אלי קרב היה הילוכו דרך ווילנא קהלותינו פה עברו ומדי
 דבר מל/ שהוא והכרתיו הלכה בדבר הרבה עמו ועסקתי
 *לחדש שמייא מן לי׳ זכו וגם • חז״ל ומדרשי ואגדות בהלכה
 וישרים האמת למטרת קרובים דדינא אליבא חידושים
 וישר לדוגמא עלים איזה ראיתי בעיני כאשר דעת למוצאי
 בחיבוריו ובפרטיות ברכה ישא ומה׳ ככה שלו אשרי בעיני
 הזוהר בדברי הנזכרים להלכה הנוגעים בדברים לפלפל
 ביניהם שאין באופן הזוה״ק עם הגמרא דברי ולהשוות הק׳
 הכללים בעיקרי שם שהאריך מה וביחוד כלל מחלוקת שים
 רבות וידיעות הקדושה תורתינו ליסודי מאוד הנצרכים
 ומדרשים וירושלמי בבלי נפלא בקיאות ע״פ זה בענין
 ממש אלו בענינים המדברים מאוד הרבה נחמדים ובספרים
 השיג כרבה ובמקומות אלו בעניניס לי' אנס לא רז כל
 ככה שלו אשרי טעם של בדברים אחרונים המחברים על
 אגדה בדברי לדרוש ושם יד לו יש וגס ברכה ישא ומה׳
 הדעת על מתקבלים מרגליות מפיק פיו במקהלות ומוסר
 חבילות כמה בידו ראיתי וכבר • שומעת אוזן על וערבים
 תהלות מספרים זמנינו גאוני רבנים מכמה תעודה מכתבי
 הנחמדים חיבוריו ובשבחי בשבחיו ומרבים הנ״ל הג׳ הרב
: אי״ה לרצון חיבוריו שיתקבלו ומובטחני
 התורה כבוד למען הכותב החתום על הבא דברי כה
:לפ״ק תרכ״ט שנת עבת לחדש כ״ח ב׳ יום ולומדיה
:סווילנא «"ן נ״י הנהן משה ,בר״׳ שלמה נחום
 הוא לפרקים אצלי הנכנסים שבתוך שנים כמה ערך מזה
תורה בשערי מצוין אוריאן הבר המובהק הרב גם
1 מוהר״ר המנוח המפורסם בהרב נ״י בער דוב זלמן שמאור ה״מו אכהן ובר והוראה
 המנוח הצדיק הגאון וחתן זצללה״ה אברה□ Х
 באה״ק נפשיה דנח זצללה״ה שמעוןמוהר״ר
 או״ה של הלכות בכמה עמו י ׳ התיישבתי רבות ופעמים
 ה׳ ברכו אשר רבים בספרים עיונו ולאחר ממנות דיני ושל
 דעתו שיקול לי ואמר אלי בא היה מועטות שעות באיזה
 האמת למטרת השערה קולע שהוא איך פעם בכל וראיתי
 מצב בספרו מעיין שאני אחת שנה ערך ומזה
 וריבוי הזקנה ימי ומשוס בקשותיו ריבוי ע״פ הישר
 כמה בכל אך לפרקים אלא בו לעיין יכולתי לא הלישותי
 ראיתי כסדרן בשלימותם בס שעיינתי הנ״ל שבספרו תשובות
 הוא ששם שבכתב מכחו מזעיר מעט אלא אינו בפיו שכחו
 בדרך והכל לפנינו נותן הוא אמת ותורת ־כעלם כל על בא
 פ״ק בעירנו מוחזק והוא אמת דברי וניכרון והצדק הישר
 הספרים אוצר זולת וגס גמור שמיס לירא וו־לנא
 נשם שמו נתפרסם הקודמים שנים מהרבה שלו
 מכריזין לחכמתו הקודמת ויראתו תורתו כי ולתהלה
 לשר שעשאוהו בכבודו התכבדו מחברים שהרבה עד1 עליו
 משום אך הי״ו דודינו גדולי כמה בתוך ספריהם על המסכים
 דרכו כעין הוא ודרכו ענוותנותי׳ כן ויראה כתורה שכגדולתו
־ לפרסם שלא ככלים אל נחבא להיות הנ״ל זצ״ל הרב אביו של
 או כוחו מקום בכל ולהוקירו להכירו הנני כן על ה,יא שהוא יאמינוהו לא ואולי מועטת בפיו שכחו גס ומה אחעצמו
 מקומות שבכל בנ״י אחינו מכל מאוד במאוד אני ומבקש ההדפסה לאחרי והנחמדים היקרים ספריו שיגיעו מקום בכל
 נעדרת הג׳ הרב של אמת תורת תהא שלא כספם במי.טב הנ״ל ספר המחבר הגדול המאור הרב את שיחוננו מושבותיהם
 ומעניקים ועוזרים המסייעים כל על יגינו עולם הגדולי אבותיו של המרובות וזכיות לשמה בתורה עמלו וזכות מאתנו ח״ו
לסרב
 מוהר״ר שכ׳י כו׳ ענוותן טהורה ה׳ ביראת ומופלא תורה
 המנות בהרב נ״י בער דוב זלמן שניאור
 הגאון של וח״ב ז״ל אברהם' מוהר״י המפורסם
 מ״כ. אשר זצללה״ה שמעון מוהר״ר האמיתי הצדיק הגדול
 ידך אומ את אלינו נודע מאז אשר • תוב״ב עה״ק בירושלים
 עתה ועד ומאז ז״ל ואחרונים ראשונים ובפוסקים בש״ס
 הרבה חידושים לחדש אומץ הוסיף כמוהו לב טהור הנה
 ומורה ודאין רב היה וגס ישרה וסברא בגמרא הלנה בפלפול
 תמנו המה גס אשר יצ״ו דודינו מגאוני הרבה ע״פ ה׳ לעס
 ובהוראה בתורה גדלו כפי חכמים בסמיכת לי׳ וסמכי בידיו
 שיחי׳ הדור וגדולי גאוני כל בין הטוב שמו נודע וכבר באמת
 משנתו ובקי החריף הגדול המאור הרב כבוד בא אשר ועתה
 מוה׳ כש״ת הקדושה וביראתו בתורתו המפורסם ונקי זך
 והי׳ כעת עירינו פני את לחון הנ״ל נ״י בער דוב זלמן■ שניאור
 הג׳ הרב כבוד עם כעת גס בהלכה ומתן משא איזה לנו
 מצב שבספרו הטהורים חידושיו את וראינו נ״י הנ״ל
 בעזה״י הדפוס לאור להביאם בדעתו אשר ג״כ דלשר
 כי ני׳ הנ״ל הג׳ הרב כבוד בידי כעת שנית לסמוך אמרנו
 ה' לעס יורה ויורה ידין וידין כו׳ נמנה להיות הוא ראוי
 נא ויזכהו עמו יהיה וה׳ עליו הטובה ה׳ כיד וכותרה כדת
 הכהן וכחפץ הטהורה כחפצו ולהאדירה התורה להגדיל
 ה' ויברך • הימים כל ה׳ בשם כהונה בברכת אותו המברך
 ולאור כו׳ שמה יקבלוהו אשר ההוא המקום אנשי כל את
 לכבוד המדבר • השם בעזרת ילכו רבים הקדושה תורתו
 תרכ״ט שבע ב' ה׳ יום בזה החתום על ובא ולומדיה התורה
. לפ״קווילנא
 ק״קווילנא מפה הכהן □שה ‘בר"' בצלאל נאום
 לסוף הוספות וקונטרס ביכורים ראשית שו״ת ספר [המחבר
:ק״ב] צ״ה לה״ר עולם נתיבות ספר
 :ווילגא פה לפ״ק תרכ״ט שני אדר ח״י ב׳ יום בעזר״ה
 הוא גס יצא ולא יוצאין ישראל חכמי שרואה זה הוא
 אינו כי להתבונן נקל לנבון בדעת דבריהם את למלאות
 העוני מתוך בה לעוסק הרחבה מתוך בתורה עוסק דומה
 כהוראה המוסמך וכו׳ הג׳ בהרב מצאתי כאשר והלחץ
 שמייהו דפקיעי קשישאי רבני מהרבה חיבוריו ומוסכמים
 7 בער דוב ,שגיאורזלמן מוהר״ר • בעלמא
 ומ״נ טאווריג ׳ אבד״ק שמעון מוהר״ר הגאון חתן
 מדרשינו בבית ולימד למד שנה חצי לערך זה כי זצ״ל באה״ק
 הקודמת ויראתו ושקידתו פעמים כמה פה דרש דרוש וגם
 לחצוהו אשר הזמן גלי נגד לעמוד עוז לו נתנו המה לחכמתו
 ומזה אחד מזה בידיו תמכו והמה ושמאל ימין נעות מבלי
 גרשוהו ולא ממקומו זזוהו ולא אמונה ידיו ויהי אחד
 ממלאכתו וכנראה כחו בכל בה ולהגות ה' בנחלת מלהסתפח
 וחוה״מ יו״ד שו״ע על בהלכות הן בחיבוריו עשה אשר הגדולה
 עיניו למראה משכיל וכל הזוהר ס' על דאגדה במילי והן
 וחיפוש בזה הכבדה והעבודה הרבה היגיעה את ישפוט
 כל דברי את ולהעמיד גורנה כעמיר לקבץ שונים מחיפוש
 צורך לפי יקרות הערות הרבה עם לו הראוי במקומו אחד
 לא עצלות ולחם עתותיו מבחר להקדיש לזה וצריך הענין
 ועתה • לאורייתא חילו יאשר הטובה לפעולתו לזאת יאכל
בכל אותו לעזור זוטרתי מלתא אם כי מבקש אנכי מה אחב״י
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 משמים יוכפלו ושכרם הפועל אל מחשבתו להוציא דאפשר מה
• דיס מלומר שפתותס שיבלו עד
 איסר ישראל תורה לומדי כבוד למען הכותב דברי
:ררילנא מ״ץפה ז״ל איסערלץ בהר״ם
 ותוספת • ואהלות [מור ישראל ואישי • ישראל שס ס׳ המחבר
: חיים] אורח שו״ע על תשובה ופתחי ירושלים
 מן הישר מצב הספר את בספ״י אקבל אנכי Щ
 זלמן שניאור מוהר״ר וכו׳ המפורסם המאוה״ג הרב
 מרגליות ומצא ריבה יגע אשר ווילנא מפ״ק גי׳ תבער
 ד״ק ונתתי •’ הנ״ל ספרו של בצווארו אותן ותלה טובות
 ווילנא פ״ק עידנו גבירי חשובי כל יעשו וכן יראו וממני כראוי
 לס׳ הוספות קונטרוס [המחבר שטראשון מתתי'
 הוספות וקונטרס ק״ב צ״ה לה׳ עולם נתיבות
.שי״פ] לה׳ נאמנה קריה לס׳
 ספדו לקבל בל״נ ועלי ולכבודי
 [בהגל אייזיגשטאט הירש צבי נאים
 לבבם משאלות נל שימלאו הנ״ל בישראל הגדול המחבר להרב
:בב״א שלימה להגאולה כולנו ושנזכה לטובה
 לפ״ק תרל״ו כסליו דר״ח א' ביוס החתום על הבא דברי
ליב יהודה מוהר״ר המנוח בהר״ב מרדכי בנימן
: ווילנא דפ״ק מ״ץ זללה״ה דוד 1
 הישר מצב ספר מאד הרבה נתיישר בעיני גי]
 רוילנא מ״ץמפ״ק בער זלמן ר׳ הגדול הרב של
 בכל כמעע בקיאותיו ריבוי* בספרר בראותי בעיני היה ולפלא
 אדס כל שלא ואחרונים ראשונים בספרי שבע״פ תורתינו
 מבהילים להלכה בהכרעותיו הישר שכלו גס ומה לזה זוכה
 מחופש וחפש בקיאותו פלאות פלאי מראות כרעיון את
 הזך ושכלו במחיצתו אתו אשר רב דבי ספדי בכולהו
 דעת ע״פ ביניהם, ולהכריע לעומקם לירד דבריהם בהבנת
 לכבודו כראוי קדימה דמי לו נחתי לכן טה נו ודעת תורה
: הנ״ל המחבר הגדול הרב לי ע ישית אשר ככל
מיד] אבד״ק ן
הוראדנא ק״ק גאוני הגדולים הרבנים הסכמות
 צמ״ס המפורסם המאוה״ג הרב כבוד הן
 דוב זלמן מוהי״רשגיאור1
 מ״ץ אברהסיז״ל ר׳ בהרב נ״י בער
 מצב וספריי לפה בא א נ ל י ו ו דרך
 להביאו ומוכן בידו בכתובים הישר
 גאוני מכתבי היו פני ונוכח הדפוס לבית
 גס חיבוריו ומהללים משבחים כולם זמנינו
 לתרופ'מקונטרוסיו עלים איזה ראו עיני
 בדפים לקבוע ראויס כי בעיני והוטבו
 השלום וגדול דהלכת׳ אליבא בהשכל נאמרים
 שלנו לתלמוד הקדוש הזוהר דברי בין שעושה
 מגבירי הנכון מן לזאת באו כתומים יהמה
 ולתת הפרינומעראנטן מן להיות תבל ונכבדי
 לתת ידו לאל יהיה כי קדימה מעות לו
 אנכי כן . כנהוג בתחלה להמדפיס
 יצא כאפר אחד ספר לקחת בל״ג הנני
 קדימה מעות לו ונתתי הדפוס ממכבש
ולומדיה התורה לכבוד המדבר מאת כראוי
 : לפ״ק תרל״ט אלול ב׳ ה׳ יום
טהוראדנא לאנדא אליעזר
אליעזר] דמשק ש׳ [המחבר г
 הרב כבוד לפ״ק בא הנה
 ובקי החריף המאוה״ג
 שמאור מוה׳ המפורסם
 יק׳ מ״ז דוכער זלמן
 חיבורו לי г והראה ’ וויללא
 פעל ואשר הישר מצב
 לתרץ עיונו בעומק ועשה
 דברי אשר בכ״מ ולהשוות
 הש״ס דברי נגד הק׳ הזוהר
 לא והלישיתי טרדותי ומרוב
 מעט רק בהם לעיין יכולתי
 לו רב שידיו וראיתי מזעיר
 הש״ס בדברי וליתן לישא
 ישרות בסברות והפוסקים
הגאונים בידיו תמכו וכבר
 הג׳ 'המאור הרב רבא גברא לאתרין אהלע
 א נ ל י ו ו מ מו״ץ בער ץלטן ר׳ г י
 הישר מצב ׳ ילגד חבור ועמו
 ועסקתי שבועות שני בביתי אותו לארח וזכיתי
 ועיינתי הש״ס סוגיות בכמה פעמים כמה עמו
 צוף בהם ומצאתי קונטרוסים בכמה בספרו
 כספירים מאירים חז״ל במאמרי נועם אמרי דבש
 בבלי מש״ס טהורות אמרות אמרים מאסף והוא
 אותם ומבאר ומדרשים הקדוש וזוהר וירושלמי
 ומפרק מקשה בהלכה וגם היטב באר הכל
 באבני יכודתו ובנה בוריו על הלכה לברר ומפלפל
 כמוהו ומי ראשונים פוסקים מכמה הקודש נזר
 גליון עלי בכתובים לבא דרכי שאין והגס מורה
 בכולא גבר שהיא רבא דגברא■ ענותנות׳ רק
החתום על באתי דמר דאורייתא ומחביבותי
 ולתמכו ולסעדו לעזרו ומעתיר מבקש ואני
 ויראה תורה מלא הוא אשר היקר חיבורו להוציא
 לכבוד המעתיר כ״ד :וטובו פעלו מרב חילו ויאשר
 דילי גושפנקא נתתי דא ועל . ולומדיה התורה
:זלה״ה טוזי^ר ב״ר נהוח
 להדפיסו בישראל המפורסמי׳
 מהראוי ע״כ בישראל ולחלקו
 הגאון הרב כבור ביד לתמוך
 ספרו בהדפסת לו לסייע הנ״ל
 יצליח בידו ה׳ וחפץ הנ״ל
ולהפיצו בדפוס לקובעו
: תרל״ט אלול ג׳ קודש שבח ערב ו׳ יוס החתום על דבריהבא כה הלא בישראל
.הוראדנא דפה מו״ץ ז״ל ג״מוהרץבאמ״ו ביל יהולא נחוס
יע־א מינסק ק״ק גאוני הרבנים הסכמות
סיע״ה ונקי חריף הגדול המאור הרג לאחיי; איהלט
 _זלמן_בעריי מוהר״ר ספרא מלא צנא ׳ י
 מצב בסס ראיסקנ בידו פריווס ווילנא בק׳ צדק מורה
 של בפלפולא והאיכות הכמות גדולי חיברם אשר שריה
 זה על הסכימו וכבר דדינא אליבא שמעתא ולאסוקי הלכה
 עד הללו החיבורים של בשבחיו מאוד והרבו .זמנינו גאוני
הרה״ג של בעזרו להיות מאחב״י מעתיריס וכולם למרבה
 המאור הרב מאת אחד ספר אי״ה לקבל הנני אנכי נ□
 דוב זלמז שמאור שק״כ הגדול;כי׳
 יקר ספר המחבר זצ״ל אברליב ׳ר 'כו בהרב נ״י בער
 ונצורות נכבדות אשר הישר £צב בשס ראהווכר
 התלמודים דעת עם הקדוש הזוהר דעת להשוות בו מדובר
הרבנים גדולי ויאשרוהו שבחוהו וכבר בהלכה וירושלמי בבלי
ונכון_______
 הספיק לא כי אס בדבריו מעט כן גס עיינתי הנ״ל הגדול הרב ולהפצרת . הדפוס מכבש מתחת לאור להוציאו הנ״ל
 יהיו אשר להעתיר כן גם הנני ולזאת מאוד הישר ע״ד הולכים דבריו כי כן גס ראיתי עע״ז הרבה לעיין בידי הזמן
צדקם לימין תעמוד ולימדיה התורה וזכות . ויאדיר תורה ויגדיל רצונו להפיק ביכולתו יהא למען . מנוה לדבר מהמסיימים
מינסק דק־ק זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמות
 כשיצא אחד ספר, אי״ה אקבל אני גס "* יפנו אשר בכל ולומדיה התורה לכבוד הזה הגדול לדבר בעזרו להיות ונכון
ובעה״ח ולומדיה התורה לכבוד המדבר דברי • אי״ה לאור :כראוי ד״ק ונתתי
: מינסק שר״מ אייר ע׳ ג׳ יום דןר נאןס
שמואל «ומיי ליב יהודא משה נאים . ב י
: דברכות] מילי וספר דנזיקין מילי ספר [המחבר מינסק קיק פה מיץ זלה״ה
 שמאור 'מוה המפורסם ינקי המריף הגדול הרל
מו״ז נ״י בער דוב זלמז
בחיבורו קונערוסיס הראני г דק״ק.ורלנא
 להביאו רצונו אשר היעזר מצב בשס שקראוהו
 הקרובים דורנו מגאוני כתביה תכריך בידו והנה • לדפוס
 להביאם ראוי וכי החיבורים בשבח מרבים והרחוקים
 ובאתי חיזוק צריכים אינם ודבריהם הצענזר בהסכם לדפוס
 הג׳ הרב מכתבי כי יען • מתנדבים את לברך הברכה בזאת
 בו לקיים והחובה התורה על שקד הרבה אשר ניכר הנ״ל
 לימין שתעמוד זו רבה מצוה ויכולה פריה יאכל תאינה נוצר
 בברכה , בזה • ובבא בזה כפול ושכרם להם לטוב צדקם
 וכשיודפסו • הצפון בגמול , ובבא • ומזוני חיי בני משולשת
 יושת אשר כפי מחירם ואשלם בל״ג אותם אקח חיבוריו
 התודה לכבוד וחותם הכותב המחברס הג׳ מהרב עליהם
לפ״קדענאבורג*. תר״מ תשרי וא״ו ג׳ יום ולומדיה
• דענאבורג סופ״ק בהרב אריהליב נאום
דענאבורג דק״ק זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמות
ד'א ובקי המדיף הגדול כמאור הרב ,הנוכח הראני הן
 בער דוב זלמן שמאור מוה׳ כ״ש מרבים י
 ׳י ׳"ל אברהם מוהר״ר בהרב ירי
 כו׳ בידו אשר סהדותא ויקר הישל מצב חיבורי את
 הנני ט׳ מפורסמים גדולים רבנים כמה כו׳ בידו סמכו כי
 ומשיק • מתון הוא כי כו' הוא ראוי כי בימינו לתמוך
 ואחרונים ראשונים בפוסקים • כו׳ דהלכתא אליבא שמעתתא
 ומביט צופה להיות כו׳ ה׳ ברכו אשר רבים בספרים
 אשר ה׳ יראת לזה נוסף האחרונים וספרי שרת בהרבה
 להלכה לכוין עמו ה׳ להיות מסייעתו אבותיו וזכות בלבו
 נכדית הוא ואשתו ט׳ בראותי רחמי נכמרו וכמה
 אבד״ק שהיה ז״ל שמעון מוהר״י הצדיק הגדול הגאון
 מנעתי לא תובב״א י ׳ באה״ק ומ״כ ויאקובשטאט טאווריג
 נדיבי בפני לפה לו להיות עבורו מלהמליץ עצמי את
 החיים ברכת טפל והנני ובקשתו שאלתו למלאות הקהילות
 הנ״ל המחבר הגדול להרב ומסייעים העוזרים לכל והשלום
בזה והצלחתם וטובתם שלומם דורש ונפש נפשם כאוות
 : לפ״ק חרכ״ח אלול ט״ו ד׳ ביום ובבא
 ק״ק פה חונה זעליגהכהן שאול אהלן נאום
• דענאבורג ’
 הרב ניהו הוא יקירא רבא גברא האי לאתרין אחלע
כמוהר״ר כש״ת ובקי חריף הגדול המאור י
 מו״זבק״קווילנא נ״י בער דוב זלמן שניאול
 הגדול מחיבורוг’כ״י ובידו
 אשר נחמד לישל מצב בשם שקראהו ואיכות בכמות
 בהלכה הק׳ זוהר מאמרי להשוות הרחבה בשכלו העלה
 המעט רק המה רבים כי ראיתי לא וטלו הק׳ הגמרא עם
 הנ״ל הגדול הרב ובדעת הישר בשכל נאמרו המה שראיתי
 ויתבררו חילו יישר ע״ז ואמרתי בדפוס הנ״ל כ״י להעלות
להרב לסייע ומהראוי הוא יקר דבר כי בעלמא שמעתיה
 : ויאדיר תורה ויגדיל לאור מחשבתו להוציא הנ״ל
דענאבורג פה לפ״ק תר״מ שנת תשרי א׳<׳ יום החותם דברי
ס״קהד־ל: החונה הלןי;ראובן
 המפורסמים להגאוניס חבר להיות הנני חפצה ונפש בלב
 ואיכות מהות מעלות על המסהידים מערכי הגדולים
 כש״ת ט׳ הרים ועוקר סיני ובקי חריף המאוה״ג הרב
 מו״צ נ״י בעל דוב זלמן שמאור י״ימוה
כי אחרי ׳ 1 א נ ל י ו ו דק״ק
 מתחלת תרע״ז משנת עוד הנ״ל הגדול הרב את אני מכיר
 עברו הרפתקאות כמה אני ויודע יאקובשעאט לק״ק בואי
 מעוני התורה המקיים כל ממש קייס הזה הגדול ואדם עליו
 ר׳ הגדול הרב אשר מלא בפה לומר נוכל ובדורינוזה ט׳
 את מחייב נ״י בער דוב זלמן שמאור
לנצח זכה אשר ׳ ’ ואחרי י העניים
 חיבורים לחבר וזכה בכידון ויצא הזאת הגדולה המלחמה
 הישר מצב בשם הנקרא האיכות ורב בכמות גדולים
עליהם לסמוך ראוי אשר הגדולים הגאונים הסכמת ולפי
 לתורה השומרים כל את ולעורר לבקש כן גם הנני אדראע״כ לאדפוסי מאוד ושראוי למעשה להלכה מכוון הנ״ל החיבור אשר
 לא עוד עכ״ז • מה מעמדו הוטב ידל שאף ואחרי • יפות פנים בסבר הנ״ל הרב את לקבל החשובים הגבירים וביחוד ולתעודה
 לאור להוציא ביכולתו יהא למען ע״כ • בחלקו השמח עשיר איזהו האומר לדעת אס כי מעושר לקיימה סופה בו נתקיים
 הנ״ל הגדול מהרב יודפס אשר מכל אחד ספר לקבל חפצה ונפש לב בכל הנני אנכי וכן • בזה וסעד לעזר לו שיהיו נחוץ
 א׳ יום היום החתום על באתי אמת ולאות ולראי׳ • כנהוג קדימה דמי ונתתי הצענזר ברשיון הדפוס מבית שיצא אחרי המחבר
.דענאבורג פה לפ״ק המוסכם לחיבור יד ראו שנת תשרי ד׳
.רבהעדהדפהדענאבורג גרשוני זללה״ה ליב יהודא משה מוהר״ר בלא״א שמואל נאום
 ק כמו ט׳ אגדה בעל זה יחקורנו מבין ודל תלמוד בעל זה עשיר איש בעיניו חכם ה״ה) (פ״ג הוריות בירושלמי עןגלם
 זלמן מוהר״ר וי״א ובקי חריף הגדול המאור הרב אלי ששלחהו הישר מצב יבורהח אודות אומר אני י
שהרב איך ויבין יראה בו היטב עיונא המשים שכל ואגפיה דובענא הגאבד״ק נ״י בער
 סברא ובעל ראשונים בפוסקים גם גדולה יד לו ויש רז״ל ומדרשי דאגדות ומרא טובא דתלמודא מרא מחברו ׳
 בכל ישראל כל ועיני עינינו להאיר הי״ת בחר ובו הזאת שמים מלאכת יאתה לו ורק האחרונים הפוסקים בין להכריע ישרא
 הראשונים מגדולי נגלה בדרך הזה קדוש ספר על ופירוש ביאור שוס לנו שאין ומאחר הזוהר שבספר והאגדות ההלכות ריטי
 צריכים
זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 בידיו יכולת ־שיהא ולסייעו ולקרבו הק׳ 'הזוהר ס׳ לתורת אזנים שעשה על הזה מצוין גדול לרב מאוד לחבב אנו צריכים
 לשנים לחלקו מייעצו■ הייתי הנ״ל המחבר הג' הרב ציית הוה לדידי אי אך עולם לאור הנ״ל חיבורו חלקי כל להוציא הרפות
 עליו הטובה ה׳ כיד ובקיאות פלפול בדרך יהא והשני הזוהר שבספר הנגלות לכל מאוד בקצרה מספיק ביאור להיות מהס האחד
 לתוספתא בביאורי בסד״ש עשיתי וכאשר התוספות ובפי׳ רש״י בפי׳ המעוטר בבלי גמרא כעין הזוה״ק שבס' הנגלות יהיו ואז
 בעל דא־טיאן הרה״י הסכמת בתוך בזה האמת גליתי' כבר המחבר [אמר כו׳ חביבות ביותר בעולם ספרו מתקבל היה ואז
 נכתב שהוא כמו ידפיסנו אס אף אמנם מזה] מנעוני ומרודי ועני ספרי וכתיבת בגירסתי וטרדתי מזגי שחלישת תשובה הפתחי
 כהוגן בזה הטהורה נפשו מאוויי כל למלאות בנ״י אחינו כל כלל על גדולה ומצוה מאוד ומהולל נחמד חשוב ספר ג״כ הוא
 הישר מצב בס׳ הנזכרים ורבנן מרנן הגאונים וכל ואמוראים התנאים שלכל המרובות וזכיות שמו יתברך דרחמנא לשלוחי וראוי
 ויתבשמו בו יעסקו אשר כל על וודאי יגינו כן וכמו הלל מחברו הג׳ הרב בידי ומסייעים העוזרים כל על וודאי יגינו הנ״ל
 וצדיק עניו החריף הרב עוז נפשי וידיד ה׳ ידיד פטירתו קודם הבטיח וכאשר ה׳ בס בחר אשר שהמה בדרכיו וילכו מתורתו
 כולם בעד האמת בעולם להלי׳ן הנ״ל הרב יחידו בנו של לספרו בהסכמתו המחבר הרב של אביו זצללה״ה אברה□ מוהר״ר
 את לו ונתן בו התחתן זצוקללה״ה הזרחי שטעון מוהר״ר כו׳ בריתי א׳יש ארץ בקצוי המפורסם שהגאוןגס ומה
 גדול ברב להתחתן הי״ת שזיכהו זמנינו גדולי לפני בו מתפאר והיה לאשה זצללה״ה ליב יוסף ר׳ כו׳ המאוה״ג הרב בנו בת
• זצ״ל הרב אביו כהבטחת יעשה צדקותיו בריבוי הוא שגס וודאי כזה
 ה׳ יום כו׳ כו׳ הנ״ל נ״י רז״ב המחבר הג׳ כרב של אמת תורת וחביבת אהבת ולמען שמיס לשם רק וחותם הכותב הכ״ד
:ן י ל ר א ק פ״ק תרכ״א שנת אלול ע׳
 תנא [המחבר הלל חופ״ק מסלאגימא רה□2א ״ימוהר המפורסם בהמופלג אביגדור שמואל נאום
: שמואל] כלילת והפר שמואל שאילת שו״ת וס׳ התוספתות כל על חוספאה
יע״א אלכסנדראווסקי נאווא ק״ק גאוני הרבנים הסכמות
 הישר מצב הנקרא אחד ספר בל״נ אקבל אנכי
הסכימו שכבר הק׳ הזוהר ס׳ על שו״ת והוא •
 זדמז י׳שניאור ^ןמ מהרב * עולם גאול עליו
 י לא עירנו מילידי שהוא לי המחבר ב<ר דוב
 הרבה ע״פ יסדו כ׳י הדפוס מבית אי״ה л כשיצא
 כמוהו אין שכמעט עד מאוד ישרות וסברות בקיאות
 מובהק גאון לי עצמו כמחבר והרב זמנינו חבורי כל בין
 ליום אור החתום על באתי ולראיה .כנהוג ד״ק נתתי לכן
:נאוואלכסאנדראווסקי לפ״ק תר״ס תשרי י״ג ג׳
שפירא זללה״ה ליל מוהרא בהגאון לןי נאום
 בעיני לחן הי״ת שנתנני שנה לארבעים קרוב זה הן
 נאוואלכסאנדראווסקי ק״ק דפה ואפרתיס הספונים י
 בכל היטב יודע ואני בקהילתם אב״ד לרב אותי שמחזיקים
 המ״ץ מובא ושנון החריף הרב והנה נ״א פ״ק דמתא מילי
 פטירתו קודם שנה עשרים ערך זמן אנישישאק דק״ק ושו״ב
 הכלים אל נחבא והיה אדרתו כל את מעליו השליך עדנו לגן
 הטהורה לבבו מצפוני כל את מגלה היה לי אך בפ״ק
 הדברים ויגיעו יכיצוס לא ניירות כמה שבחיו בריבוי ולספר
 הנ״ל הרב לי היה פעמים והרבה גדול לקונטרס הללו
 בהלכות וביותר ממונות ודיני או״ה הוראות בכמה ם לעיני
ראשי וסמכתי בזה ומוחזק ומומחה מובהק שהיה שו״ב
 עד ועצום גדול מתמיד היה שמעודו בניס כהרבה השקול יחיד בבן הי״ת וזיכהו למעשה להלכה פעמים הרבה עליו ורובי
 לאילנא הזמן שבהמשך אומר הייתי ראשונים ופוסקים ש״ס וחזרת לימוד על שקידתו וריבוי גודל בראותי עלומיו בימי שגס
 רק נ״א במחנינו הכלים אל נחבא להיות המנוח הצדיק הרב אביו דרכי אוחז היה הזה יקיר הבן גס אך יתעבד רברבא
 ר׳ הרב ששמו נ״א ק״ק עירנו מגדולי מיוחד אחד של בשבחיו מאוד הרבה מפליגים שהיו ופרחי מארחי שמעט אוזן שלשמע
דמי מרבנן צורבא דהאי העידו וגם־ תאמין ומצאת יגעת רז״ל העידו כבר להם אומר הייתי ואני לי זלמן
 גדלו את נ״א בפ״ק לפנינו להראות שלא ליה גרמה ענוותנותי׳ ואס נביט דנביט כיון קלא דחותי לפרצידא י
 אביו של דרכו גס הוא כן כי עצמו את מחביא אינו רחוקים ממקומות אורחים שלפני וודאי להיות יתכן אבל ופוסקים בש״ס
 פסק■ דלא ולילה יומס דפ״ק שבבהמ״ד בהזוית ה׳ בתורת ויגיעו עמלו לפי גדול רב הוא שבאמת עליו מאמין ושאני הרב
 ספיקות ומה מיעי בני שישו ואמרתי היא אמיתית דילי האומדנא שגס כבודי ויגל לבי שמח מאד מה ועתה מגירסא פומיה
 זז לא שמשם עד ולתפארת לשם שם והיה וויישאן בק״ק ושו״ב מ״ץ בער זלמן ר׳ הרב שהיה איך לי שנודע כו׳ כך שלכם
 דק׳ אב״ד כגאון הזרחי שמןזךן מוהר״י כקש״ת הכורא לובוהמר הילהא הפילוסוף הגדול הגאון הרב מנעורי ידידי מחבבו
 יוסת ר׳ המנוח הרב ׳ המאוה״ג' בנו בת את לו ונתן תוב״ב באה״ק ומ״כ יאקובשטאדט ודק״ק ג י ור ו א ט
 י לו שולח היה ימיו בסוף באה״ק בהיותו שגס עד חלציו יוצאי מכל יותר בו ומשתעשע שמח והיה נחשה זצללה״ה ליב
 את דילי עינא בטביעת והכרתי מכתביו את בעיניי ראיתי כאשר גדול ובכטד יתירה וחיבה באהבה מיוחדים מכתבים
 ג ר בו א נ ע ד דק׳ פלעצער נייע בק״ק ולמ״מ לרב נתקבל ואח״ז א נ ע ב ו ד אבד״ק לרב הנ״ל הרז״ב נתקבל ואח״ז כיה״ק
 בער זלמן ר׳ המאוה״ג הרב אלי כלח ומשם דענאבורג לק״ק הסמוכה ד ע ר א ג ו י ו ו א נ דק״ק ולמ״מ לר״מ נתקבל וא״כ
 ועמלתי יגעתי סנאי לי כשהיה רק ק׳ ספר שוס בידי לקחתי לא ויותר שלימה ושנה שואליו לכל השיב אשר התשובות כל את נ״י
 באיזה עיוני שבתחילת ואף יסולו לא ופנינים בפז וטהורים הקדושים דבריו כל והנה הנז׳ המאוה״ג הרב דברי את להבין
 זיכהו אשר כגדולים בכחותיו הוא אבל ונוכחות כל את אליו וכתבתי דברים באיזה הנז׳ הרב שטעה לי נדמה מקוכטרוסיו
 ואדבר אומר ומה הק׳ בתורתו עיניי האיר אשר ה׳ בשם ולברכו לו להודות שהוכרחתי עד דבריי בכל ונצחני נגדי קם הי״ת
 הרבה נמצאים אין הללו שבדורותינו כותב אני הגמור האמת שרק וארץ שמים עלי אני ומעיד , המה בידיו מכתביי כל הלא
 כל לפני ומכופלת כפולה עתירתי כן על אשר תורה של לאמיתה הגמור האמת את דבריו במסקנת לכוין כמוהו בעולם גדולים .
לפניהם עומד בעצמי אני כאלו לפניהם נדמה שיהא הי״ו מושבותיהם מקומות שבכל עמינו ונדיבי עשירי
 לקבל יהא וחסדם שבטובס שפתים בעקימת לפניהם ומתחנן זקנה ימי מקצת ללבן שנהפכו ושפתי זקני בשערות
 כי כזה ומצוין אמיתי גדול לרב ההגונה נדבה לו וניתן הנז׳ המחבר ולתפארה לגאון דעדי׳ כמאוה״ג הרב את יפות פנים בסבר
 יוסף אכל בספרי ה׳ תורת המלמדס כ״ד • המה אחת הלא בפי מבקש הייתי אם להם ומה הזה ובקשתי הסכמתי מכתב להם מה
:הי״ת בישועות להדפיסו עומד שאני שו״ת בספרי עוד ללמדם נטויה ידי ועוד תרכ״ה בשנת הנדפס
:נאוואלכסנדראווסקי דלק אב״ד רב אשכנזי ישראל ר"במהור יוסף נאים
המחבר אבי העצום העמקן החריף מהרב והסכמה מבתב
я ■
.הבהיר כאור נ״י רקר זלמן ר׳ עיני בבת כו׳ נפשי ומחמד לבבי יקיר לבני וברכה שלום
הברכות וכל ע״ה אבינו יעקב בהם שנתברך הברכות כל
 ידידי עליך יחולו ים גריז שבהר ישראל בס שנתברכו׳ •
 אצבעותיך כוננו אשר בפעליך ששימחתני זה עבור בני
 הפליאה לי נתייישב ועתה שמו יתברך בוראינו בישועות
 אנשים מפי שומע שהייתי בעיני נשגבה שהיתה העצומה
 כה עד ידעתי ולא בהפלגה שבחיך ריבוי שונים שממקומות
 כך כל ולתהלה לשם להיות הש״י אותך זיכה ולמה מה מל
 החצי לי הוגד שלא הרואה אנכי ועתה מקומות בריחוק
 כך כל להתאפק יכולת איך בעיניי ולפלא שבחיך מהפלגת
 בזה שרצונך מכיון אך אביך לפני גס להתגלות שלא שנים
 אפתי לאמך ואפי׳ אדם לשוס זה את גליתי לא אני גס
 חיבוריך בעניני אומר אני מה ממני שאלתך ואודות שתחי׳
 הזמן בהמשך כראוי לסדרם שבדעתך הזוהר ספר שעל
 נאמר עליו הבאר" מי" חיבורך הנה • אדרא ולאדפוסי
עלה נאמר עליו הישר" מצב" וחיבורך מאוד טוב כי
 ובמע״ט בתורה הגדול המאור הרב עיני בבת יחידי כ^י
 שלח לי בער דוב זלמן שגיאור י׳ ״שכ ъ
חיבורים ׳י מיני כמה לי
 כעין מקומות מראות אחד חיבור הזוהר ספר על מחוכמים
 הבאר" ,מי שמו וקרא שבגמרא משפע ועין הש״ס מסורת
 ,שבס ואגדות בהלכות לרוב תשובות הרבה שני וחיבור
 שכלום ואע״פ הישר מצב קרא הזה חיבור ושם הזוהר
ירא רצון לעשות מקום מכל בנו על מעיד אב
 איך לשוני תחת לכחד יכול ואיני חפצתי כבני אמתי ,ה
 כי הזוהר ספר שעל הנ״ל חיבוריו ב׳ בעיני נתיישרו שמאוד
 הבן כח שיפה אמרתי ובזה לרוב בקיאות בהרבה יסדם
 יותר ומרובות עצומות בבקיאות הי״ת זיכהו נ״י שבני מהאב
 ועמקות פלפול בלא כמעט המה הק׳ שדבריו ואף ממני
 הוראה בעל כדרך וברורות אהובות ישרות בסברות אבל
 שחכמי זמן יגיע הדפוס לאור שכשיוציאס ומובטחני מובהק
 בעל יהא שלא וכמעט כמטמונים אחריהם יחפשו המורים
 הפחות לכל דבריו להיות הללו חיבוריו בלא בעולם הוראה
 הכלים אל נחבא להיות מעודו דרכו כי ואף בעלמא לסניף
 בעיני נחשב כה עד היה ולא והמנוצחים הנרדפים מן ולהיות
 תשובותיו מכותלי אמנם בינוני וללמדן שמים לירא אלא
 השאלות כתבי גס לי שלח [וכאשר לשואליו השיב אשר
 גדלו ניכר בו] שואלים איזה של ידיהם כתבי שהכרתי
 זמנינו גדולי ככל גדול רב נ״י שהוא ובהוראה בתורה
 יראתו משוס רבה דשמיא סייעתא לו ושיש המובהקים
 כי אותו מסייעין לטהר הבא מפום וגס לחכמתו הקודמת
 שהרבה איך אלכסזדרסקי נאווא פ״ק אנשי כל זוכרים מדיין
 בבהמ״ד רו״א בפוסקים מעט וגם בגמרא עסק כניס
 גדולי וחלה גדולה ובהתמדה עצומה בשקידה דפ״ק הגדול
 עהורה ה׳ בתו״י המופלג הרב הברכה על יעמדו עירינו
 הסכמתי לך לשלוח מבוקשך ואודות אמת דבר על ורכב צלח
 שהרבה בטוח בני ידידי • בעיני שיתיישרו כפי
 איזה עליו ימצאו ואס חיבורך על יסכימו הזמן מגאוני
 ואעפ״כ כו׳ הסר״ח ובעל כו׳ מהרמב״ס גדול אינך עוררים
 הכבוד ויותרת דרכי זה אין איני אני אבל שה״ג ע' כו׳
 פה ולוטה רצונך מפני רצוני בטלתי ואעפ״כ הוא לפחיתות
 ושנותיך ימיך שיאריך עלילה לנורא תפלה ואני הסכמתי
 ואודות • לטובה לבבך משאלות כל לך וימלא קרנך וירומם
 עלי קפצה זקנה בני לי תשאל זה למה — בשלומי שאלתך
 מתנוונה ואני • זי״ע הנביא שמואל כעל להבדיל עת בלא
 אנא רק עליך לא מחיי שכתייאשתי עד יום מידי והולך
 חיי ימי באחרית זיכני אשר על עלמין למרא ומשבח מהודה
 מגמתי וכל תורתך מעייני ועונג מדשן שבעה נפשי להיות
:כו׳ אביך הכ״ד כו' דקשוט בעלמא ובתורתך בך לשמוח
זנללה״ה: יצחק י׳ כי׳ כלאמו״ר אברהם
 ר׳ הנגיד הצדיק בהרב בער דוב ,ר הנגיד דרכיו בכל תמים
 והרב זצ״ל חאסעש יצחק ר׳ הנגיד בתו״י והמופלג זצ״ל אהרן
 והרב הנ״ל דוב ר' הרב חתן מרדכי ר׳ מרבים וי״א החריף
 בר' בצלאל ר׳ בתו״י והמופלג הלל ליב ר׳ ושנון בקי המופלג
 הג' בני היה הכ״ל בביהמ״ד שבלמדם אביגדור אברהם
 שהיה מה לפעמים להם שואל לימודו בתחילת הנ״ל המחבר
 הגדול הרב בני שאב תורתם וממעייני לימודו בדרך לו קשה
 שהייתי בניי שכל כו' עמלי מכל חלקי זה ורק נ״י המחבר
 ולא שנותיהם כות-רב טלי מתו ישראל גדולי שיהיו בטוח
 ברא כי כו' ינחמנו וזה אחת ובת הבן זה ;רק לי נשאר
 כו׳ קרינן כמאן אמרו רז״ל והנה . אבא דמזכה וודאי כזה
 שכל מובטחני כן ואס כו' טובה מדה שמרובה וממילא
 אותי גס יזכירו הנ״ל הג׳ הרב בני בחיבורי העוסקים
 כו׳ גידל שזה אשרי • הוליד שזה אשרי ויאמרו לטובה
 ידפיס ואם בישראל כזה ארז שנטעתי כבודי ויגל לבי ישמח
 בכל טובה שאחזיק וודאי בחיי הנ״ל מחיבוריו אחד חלק גס
 הגדול הרב לבני המסייעים לכל לבי בכל ושאברך יכולותי
 לפני שאתפלל וודאי שאז מותי אחרי כי ואף בזה המחבר
 אבותיי כל עם אני ולמלין לפה ואהיה שבשמים אבינו
 על ויגינו יתפללו המרובות שבזכיותיהם תנצבה״ח ואמותיי
 בהדפסת נ״י הג׳ הרב לבני המסייעים וכל העוזרים כל
 ברוחניות טוב לכל כונס שיזכו וטהורים הקדושים חיבוריו
 וכתפלת עצמן לבב כמגמת לסם אשר וכל הם וגשמיות
: כזקן המתראה
 התרי״ע שתא דהאי תמוז דר״ח ב׳ א׳ ביום וחותם הכותב
: עולם לבריאת
 ומ׳ן שו״ב מלפנים (שהיה אברהם שלמה נאום
 איש בן האנושישאק) 'בק״ק
:ז״ל יצחק ר׳ מו״ר בדורותיו תמים צדיק
 בתהילת הנ״ל חיבוריי על המסכים שר ראשי עטרת ורבי מורי אבי אדוני שנגווע שברי כיס גדול אהה י6 המחבר [אמר
 רנון ויהי .אב כ״ה יוס גס שלו יארצייט מחזיק אני ספק ומשום הנ״ל דשנת אב כ״ו עש״ק ו׳ ליום השייכה הלילה
 לי פתר שכאשר להשי״ה ושבח זצ״ל אבא מר לדברי והאזנתי בב״א המתים בתחיית ובתורתו בו לשמוח שנזכה
 ואאמו־׳ר דמימב מילי בכל בהסכמותיהס עלי מהודס האצילו כולם זמנינו גאוני גדולים רבנים שהרבה הי׳ כן
:בב״א] קן עת עד משכבו על בשלום וינוח מנביא עדיף כחכם בזה .גס הי׳ זצ״ל הרב
זהר מצב בראשית הישר
א שאלה
 פ*ק ליצירה התרכ״א שנת שבט לחודש י״ג ה׳ יום בעזרה״י
• יע״א דובענא
. . : . כו׳ ומחוכם הנגיד הרבני להמופלג
 אלא ובזמנו בעתו לידי הגיע רומע״ל
 לכל מלאתי אשר עד מכתבי שהשתהה
 ביקש לא אשר גם עמדו והטבתי שבמכתבו מבוקשו
 אורות אהד ממשכיל נשאל אשר וע״ד בו׳ כו׳ ממני
 בשולי במבואר בזה קצת והאריך הזהר הקדמת
 רק לו להשיב מה בידו הי׳ שלא לי וכתב מכתבו
 בטוח ושהוא אצלו לשאול רב לו שיש לו אמר
 ניגש לכן דידי עלי רק בדבריו־ ושכיון לו שישיב
 עמו להטיב מכתבו שבשולי המרובות בהפצרות לפגי
על ושאחוס בדבריו שקרן ישאר שלא בזה גם
: דבריו חורף כאן עד • בושתו
תשובה
 שכבר איך זה את גס מלהודיעו ידי את אקפוץ לא
 לפניו מעתיק ואני בזה מעצמי אני גס עמדתי
 חבורי בריש הקודמים שנים איזה מזה שכתבתי מה
 הנה הזהר הקדמת שם לפונו וזה הזהר ש׳ שעל
 חאסלאוויטץ אבדק״ק נחמי׳ משה ר׳ כו׳ הרב ז״ל
 הנהוג וגלוי הדרך ופ7 השלום נתיבות ספרו בהקדמת
 ספרו בראש נחוק חדש חטר מחבר כל נו שם חוק
 עוז לחגור ככה על ראה ומה לזה עוררתו אשר הסיבה
 בשם יקראו ההם והדברים ספר במגילת ולבוא במתניו
 דעת ותוספות החבור הועלת גס יבחר ובה הקדמה
 אלה בדבריו השלים אשר החסרגן והשלמת לאור בצאתו
 לאמר ודורשיה לומדיה חושיה דרך על להולכי יקרא
 רוחב לפי אחד כל בזה ירחיב יאריך בלחמי לחמו לכו
 להודיע אמרים יפיקו אשר ומהם שפתיו וצחות לבבו
 המעט על ולזאת עטה בעקב ולהתלבש בקדש דרכם
 והרא״ש הריא״ף כמו ז״ל הראשונים בספרי כן נמצא
 המה כי יען נמרץ בקיצור כתבו כי ומהם ודומיהן
 מיס השקו מעיינותיהס הפיצו וכאשר לפינים לנו היו
 המאיר בהיר אור ראינו" חורם ובהחיר העדרים את חיים
 וכמאמרם כעור נגשש ובלעדס נלך ולאורם ולדרים לארץ
 עדרו וזרעו חרשו הראשונים דשקליס) פ״ה (ירושלמי
 והנהו למותר אך בזה מילין ולהכביר וכו׳ דשו קצרו
 אש שביב ועל יופיע כי בצהרים השמש על כמעיד
 לפנינו [והרי הנ״ל הרב עכ״ל כו׳ יגיה כי לילה באישון
 מזמן המחברים בה שהתנהגו ההקדמה דרכי תהלוכות
 ראשוני הרגישו שלא הוא וממילא האחרונים] ראשוני
 מחבוריהם התפעלות שוס הטהורות בנפשם הראשונים
 [ובהקדמת יתירה בעטה להתלבש א״ע להשפיל שיצטרכו פד
 ז״ל ורש״י בזה״ל כתוב להלן שאביאנו דהרסנא כסא
 לדבריו פתח עשה לא התלמוד כל ועל תנ״ך על בפירושו
 נטותו על מעטים באמרים שהתנצל השירים בשיר אם כי
 כהרמב״ס לראשונים הקדמה שנמצא וזה עכ״ל] הדרש אחרי
 את לרדות להקדמה הוצרך הוא ובחבורו בפירושו
 ובעל • כידוע ובמקומו בזמנו מרובים שהיו הקראים
 משום להקדמה הוצרכו ה׳ במלחמות והרמב״ן המאור
 אלפסי רביט הרב על להשיג חיבורו יסד המאור פבעל
 של מפיו ולהצילו הריא״ף בעד להליץ שבא והרמב״ן
הוכרחו המאור בעל דברי על ולהשיג המאור כעל
)1(
 איזה עוד שפתה על נתגלגל וממילא רבות להתנצלות
 לראשוני משא״כ וכדרכם כלשונה המליצה ליופי דברים
 ססד וכמו גאון אחאי לרב שאלתות ס׳ כמו ראשונים
 דהרסנא כסא [ובהקדמת גאון האי לרב והממכר המקח
 שאלתות הגאונים דרכו הזה ובדרך בזה״ל כתוב ניל3
 נפשו נשאו אשר ז״ל והריא״ף גדולות והלכות אחאי דרב
 צפני ולהציגו התלמוד כל לקצר גדול לדבר הטהורה
 ענין והודעת וסבה בטעם דבר הקדים לא ישראל עדת
 הק׳ בספריהם והאמוראים להתנאיס ומכש״כ ספרו]
 וכל ירושלמי והגמ׳ בבלי והגמ׳ משנה סדרי כשיתא
 הקדמה שוס להם מוצאים אנו אין כולם המדרשים
 תורה הק׳ להורתינו המקבלים הס שהם משוס והיינו
 כמבואר מסיגי למשה עד רב מפי רב שקבלו שבע״פ
 הוא נפלא לפלא וא״כ היד לספרו הרמב״ס בהקדמת
 רשב״י הקדוש התנא של הזהר בחבור הקדמה שימצא
 זה שאין ובפרטיות ואמוראים התנאים תלמידיו ותלמידי
 רז׳יל ממאמרי בנויה היא שהרי הקדמה ותהלוכות אופן
 הוא כולו כמעט הזהר שש׳ גס ומה עצמו הס׳ כמו
: הקודש מלשון היא הקדמה ומלת ארמי בלשון
 בויגין בגודל נדפסים גדולים זהלים בידי יש אבל
 לת ושם לצבאך ו ז ודפוס קרימונא דפוס
 הראשונים הדפיס ראשי על הקדמה תיבת כלל נמצא
 המאמרים וגם בראשית הסדר מתחיל שם רק
 כאן שנמצא ומה אחר בסדר ומסודרים מפוזרים
 בראשית הסדר אמצע בערך להלן שם נמצאים בההקדמה
 וירושלים וסלאוויטא אמשטרדם בדפוסי שנמצא ומה
 בערך מכעובה] דפוס אחרי נמשכו [שכולם תוב״ב עה״ק
 וזולצבאך קרימונא בדפוס נמצאים בראשית סדר אמצע
 ע״פ לנגנ״ד נראה זה כל את וליישב הסדר בתחילת
 יוסף הג״ר הרב להמקובל אמונים שומר בס׳ שכתוב זה
 דפוס ע״א ט״ז (דף שניה הצעה ראשון טויכוח אירגאס
 הגאונים בזמן וחח״כ בזה״ל התקכ״ו) שנת זאלקאווי
 שלו בפרשה פסוק כל לפרשיות הזהר ספר את חלקו
 וסובחלק טיקטין האבד״ק אייזיק יצחק הג״ר הרב כתב וכן
 בספרו עולם בנין שרת וס׳ יצחק בית ספר המחבר
 סידור ובאמת וז״ל ע׳יב) מ״ט דף כ״א (פרק וצינה מגן
 הגאונים בזמן הי׳ הפרשיות סדר על הק׳ הזהר
 חכמי כמש״כ וכר] האי ורב שרירא כרב [הקדמונים
 שה״ג בספרו חיד״א ה״ר [אך עכ״ל כו׳ בזה האמת
 מש״כ לעיין רמז כ׳) קטן (אות ז׳ מערכת ב׳ חלק
 אימתי בענין של״ב אות שלו חכמים במשנת חגיז הר״מ
 ובגדר וז״ל שכתב ומצאתי בו ועיינתי הזהר ספר נסדר
 כי שאמרו ממי האמת נקבל ומעלתה החברים אהבת
 אדם דוודאי זה״ק ס׳ ומחבר דמסדר דרכו יורה האמת
 אותו זכו השמים ומן הקונטרסים לידו דבאו הי׳ גדול
 סדר והוא ונעלמה רמה חכמה תעלומת לאור להוציא
 רשב״י חלילה לא אך הפרשות סדר על הקונטרסים
 טעות זה כי בידינו הנמצא זה סדר עשו Ы ר' או
 כתב מדלא לשונו וממשמעות עכ״ל כו׳ מפורסם ושעות
 שכל שאע״פ שסובר נראה גדול אדם רק גאון מלת
 לידינו שבא עד נתגלגל הגאונים מידי הנז׳ הספר
 מתי מתחכמים איזה [זולת האמתים ישראל חכמי כל כהסכם
 זה הוא מידם לא הזהר מס׳ הסדור אך מספר]
 בעיני הנחשד ליאון די משה הג״ר הרב על כוונתו ואולי
 כולו את בדה עצמו מלב שהוא בעיניהם המשכילים קצת
 סדורו בענין רק עצמו סה״ז בפנין פיהם יפצה הבל אבל
 הנ״ל מ״ח בס׳ עיינתי שוב עדיין להכריע בידי אין
 וכתב הזה״ק מס׳ מאמר שהביא שכ״ט באות וראיתי
 מתוכי וצדק אמת הם המאמר דברי שכל היות דעס עליו
 על זמן אחר אס כי מחובר הי׳ לא הזהר דס׳ מוכח
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 חרב כמדקירת לי הללו דבריו והיו עכ״ל ודעהו שליש יד
 בישועת ונזכרתי הנז׳ חבורו מענין זה שאין גס ומה
 שבהמחלוקת להגרי״ע הקנאות תורת ס׳ מעניני הי׳ית
 כו׳] ישרים מסילת [בעל לוצאטו חיים משה הג״ר על
 שה״ג שבס׳ ראיתי [שוב הגרי״ע עם חאגיז הר״ס יד הי׳
 מ׳ מערכת א׳ בחלק וואלדען אהרן להר״ר החדש
 וודאי וא״כ יעו״ש] מזה ג״כ הזכיר קל״ז) קטן (אות
 לכאורה בעיני לפלא שהי' אלא בזה עליו לסמוך שאי{
 הקנאות תורת ס׳ שהרי בזה הרגיש שלא חיד״א הר׳ על
 בשה״ג הזכירו שהרי חיד״א הג״ר בידי הי׳ להגרי״ע
 חכמה] ומקור ובהעלומות חיים [בדרך פעמים ב׳ ורמז’ שלו
 מזה ידע לא ואיך בעיניו בו שראה במה בו לעיין
 האמת את והבנתי חיד״א לה״ר בשה״ג הפעם עוד ועיינתי
 לא חאגיז להר״ס חכמים משנת בס׳ לעיין שרמז שזה
 הוחשבו שלא איך שיוכן רק אתו שהאמת חו״ש סובר שהוא
 להשיג שיתעורר ומי מי ושימצא להעתיקם בעיניו דבריו
 שנחסרו נראה [ויותר בוריו על הדבר את ולהעמיד עליו
 אותנו גה ידין ב״ה והמקום בדפוס] או בהעתקה בזה מדבריו
 המקובלים של כעדותן כזה הוא העיקר לכן • זכות לכף
 מהגאונים הוא הזהר ס׳ שסדור הנ״ל הג׳ הרבנים
 רבנן מידי בהצנע בידם הזהר ס׳ כל שהי׳ הקדמונים
 רק זי״ע האמוראים מידי בידם הי׳ והמה סבוראי
השאלתות [וכדרך הפרשיות סדר על סדרוהו הגאונים
 והרי הפרשיות סדר על ג״כ מסודר שהוא גאון אחאי לרב
 עכשיו שהוא כמו מהגאונים] מי בעיני ישר היה הזה שסידור
 סדר את סידר גאון שכל להיות יתכן וא״כ לעינינו לפנינו
 כמה הק׳ ר ה ז ה בס׳ שנמצאו מפני אחר בסדר בראשית
 הגאונים של ומדרכם בראשית לפסוקי בדרשותיהם התחלות
 כהתחלת הקדמה כעין שיהא הספר התחלת על להשגיח
 ספר וכהתחלת [הקדמונים] להגאוניס רבא שימושא ספר
 משפטי ספרו וכהתחלת גאון האי לרב וממכר מקח
 לשון מענה ומה׳ לב מערכי לאדם ט שמתחיל שבועות
 הראוס שונות נוסחאות המדפיסים לידי וכשבאו יעו״ש ט׳
 בחרו דאז וזולצבאך קרימונא ק׳ וגדולי דעירם להגדולים
 אחד גאון מיד להם שבא שם שנדפס הסדר באותו
 של נוסחאות משארי יותר סבוראי רבנן דבתר מהגאונים
 דמלכא הורמנותא בריש בו שמתחיל משוס אחרים גאונים
 ׳שמעון ׳רבי למפרע ר״ת הוא בריש דמלת גם ומה ט'
 התנצלות שלאחרי בהגה״ה זולצבאך בדפוס כמש״כ ׳יוחאי ׳בן
 שאחריהם דאז מנטובה דדפוס והגדולים יעוש״ה המגיה
: אחר קדמון גאון של לשדרו השכימו הדפוסים שארי כל נמשכו
להימצא הללו דברינו על בעיניו לפלא יהא ושלא
מעתיק אני משו״ה הדברים בסדור שינוי
 מש״ה ב׳ חלק שה״ג בספרו חיד״א הר׳ דברי לפניו
 כתוב ראיתי כ״י קדושין בתום׳ ירושלמי הגמ' בענין
 וכלשון ע״א מס' אחר הכתובה רבתי בהלכתא בירושלמי
 דהלכות ובירושלמי ע״ה עשין הסמ״ג שכתב ראיתי הזה
 הירושלמי ודברי וכו׳ יהודה רבינו מורי ראה רבתי
הם הלשונות שתי הנז׳ והסמ״ג כ״י תום׳ שמביאים
 סדר להם -שהי׳ כנראה דמכות פ״ב דקמן בירושלמי
 ירושלמי הגמ׳ סידור שגם ובוודאי עכ״ל בירושלמי אחר
איזה מידי הראשונים המדפיסים לידי הגיע שלפנינו
 מדעת ישנו ולמה מה על כי קדמון גאון או גדול
 ר ה ז ה ס׳ גס להיות וודאי יתכן וא״כ סדרו את צנצמס
 הזהר דס׳ ערכו יגרע במה כי [דהירושלמי] דכוותיי הק'
 בבא במס׳ מוצאים אנו משנה לענין אפי׳ וגם מהירושלמי
 תורה לענין אפי׳ וגס למשנה סדר אין סע״א) (ק״ב קמא
 ומאוחר מוקדם אין ב׳) (ו' פסחים במס׳ איתא שבכתב
בנסוע ויהי רבנן תנו סע״ב) (קט״ז שבת ובמש' בתורה
 קמא בבא ,ובמה מקומה זה שאץ כו' משה ויאמר הארון
 כאן כתוב פרשיות עירוב כו׳ זה הוא כי רע״א) (ק״ז
 במדרש דאיתא בדרך דזהו לומד דיש או יעו״ש כו׳
 תורה של פרשיותיה נתנו לא ג׳) (מזמור רבתי חהלים
 קורא שהוא מ? כל ההדר על ניתנו שאלמלי ההדר על
 ולעשות מתים ולהחיות עולם לבראות יכול הי׳ מיד בהן
 הקב״ה לפני וגלוי תורה של ^הדורה נתעלה לפכך מופתים
 וכן יעו״ש ט׳ לי ויערכה יגידה יקרא כמוני מי שנאמר
: והבן ר ה ז ה ש׳ בענין הוא
זה בסדורו קדמון הגאון אותו טעם הי׳ ואולי
הדפיסיס] שארי וכל ממוובה [שבדפוס
 אח״כ שימצאו המרובה ובהבנתו בחכמתו שראה משוס
 אורות ראו שלא העטלפים מאותן הזהר ס׳ על עוררין
 הדיוטים להשמאיל או להימין בו ידעו ולא מימיהם
 שבזמן והגדולים עצמן בעיני רק המה וחכמים גמורים
 שכבר בעיניהם ראו הזהר מס׳ הראשונה ההדפסה
 רהוים שאינם מאותם מערערים בימיהם באמת נמצאו
 כסדר אותו על הגדולים אותם גס הסכימו משו״ה לזה
 מדברי שיתחיל שיסדהו קדמון הגאון אותו של
 כו׳ החוחים בין כשושנה הקרא שדורש * חזקי׳ ר׳
 ייה זי״ע האר״י לגורי הרקיע זוהר בס׳ זה על שכתוב
 כדוגמת שהם עלין ונקרא כו׳ עלין י״ג בה חית שושנה
 וכו׳ לסחרה וזש״כ הקליפות ממנה ינקו לבל כו׳ קליפות
 מנך מקדש ס׳ והקדמת הסכמת וז״ל יעו״ש לה ולנערה
 החבור שזה ומובטחני טזאגלו שלום ר׳ המקובל להרב
 ולהסיר העליונה השושנה לצחצח עמל נפש בצחצחות ישביע
 הנקראים ה׳ עבדי נחלת זאת כי מסביבותיה החוחים
 בלימוד המבוקש תכלית וזה סגולה יחידי המה חקלא מחצדי
 החוחים בין כשושנה פתיחתו זו לכוונה גס הזהר ס׳
עדיף חכם הישב״י שגילה הסודות בסגולת לצחצחה
 הזה המקובל דעת שגס לפנינו והרי עכ״ל כו׳ מנביא
חזקי׳ ר׳ בדברי המה הזהר התחלת דמשו״ה
 רק החוחים בין דכשושנה הקרא את דרשי שהוא משוס
 כמעט וזהו הזהר פי׳ אמיתות הבנת על דקאי שהסביר
 הזהר ס׳ כוונת אמיתית מבינים היו שאלו ממש דברינו
 כלל נמצאים היו שלא וודאי חזי בו העוסקים כל גס
 מוטעים היו שלא כיון סה״ז על פלסתר כתבי מפזרים
 ר׳ שיוצאים מאמרים הגאון אותו בו סידר ואח״כ • כך כל
 ר׳ ושבחי אלעזר ר׳ כנו ושכחי רשב״י התנא שבחי מהם
 רשב״י תלמידי ששניהם אלעזר דר׳ חברו או תלמידו אבא
 הטתב ראש הוא אבא דר׳ הזוכר דס׳ מארי עקרי שהמה
 א״ר ב׳) (קנ״ג משפטים סדר בזוהר וכדאיתא הזוהר לספר
 לאתגלאה אצטריכו אמאי השתא כו' לון גלי אבא כו׳ אלעזר
 כתנא׳ קדישא מבוצינא כתבנא דאנא ההוא אבא ר׳ א״ל
 כי וידעתם דכתיב למנדע אצטריך והא כו׳ חבריא לגבי
 איתא וכן יעו״ש כר' ה׳ אני כי וידעו וכתיב ה׳ אני
 ע״ב) רפ״ז (דף האזינו לזהר הנספח קדישא זוטא בהאדרא
 והוה עלמא מן לאסתלקא בעא דר״ש יומא בההוא תאנא
 כו׳ יכתוב אבא רבי כו׳ שמעון רבי אמר כו׳ מילוי מסדר
 הנעלמים טעמים או טעם איזה עוד יש אולי או יעו״ש
 ראשי על והדפיסו כתבו מעצמם שהמדפיסים אלא מאתנו
 שבמקומותיהם מהגדולים ששמעו משום הקדמה מלת הדפים
 בדברי ישכחו שלא וכדי המאמרים אלו להקדים שצריכין
 בסדרו הדפוס ממהירות להם יתחלפו ושלא ההם הגדולים
 וזונצבאך קרימונא כדפוס שנדפס כמו אחר גאון של
 שהסכימו זה גאון של לסדרו הדפין ראשי על רשמו
 עד שנהם הרושם ונשאר הקדמה מלת שלהם הגדולים עליו
 זה כלשון דאז מגדוליהם שמעו אולי או בינינו היום
 עכשיו הנהוג הקדמה במקום להיות צריכין הללו שמאמרים
 במקום למלת כתבו לא ולקצר בימיהם] כן נהגו [שכבר
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 ומלת זה סדר שיצא לא אבל לבד הקדמה מלת דק
: כתבתי בזה לענ״ד והנראה והאמוראים מהתנאים הקדמה
 באוצר לחפש דעתי על עלה הנ״ל כל את כתבי [אחרי
 וחסדיו רחמיו ברוב הי״ת שחנני הספרי»
 זה בענין קדמוני אולי עלומי מימי מלא בכסף לקנותם
 ואכניסם דעתי הפוך כתבו אולי או מהמחברים ומי מי
 ביותר יצדק מהם איזה לפלס והאמונה השכל במאזני
 להאמת אלא פנים לישא פלא תפובותי בכל מעודי כדרכי
 שדברו מחברים ג׳ רק פבידי מאותם מצאתי ולא בלבד
 כסא ספרו בהקדמת פאול ר׳ כו׳ הרב הוא • א׳ • בזה
 חבור בענין פכתב ראש בשמים לספרו הנספח דהרסנא
 מחוברים לנו הנודעים הספרים כל הכלל מן יצא יען הזהר
 הוא ואולי כו׳ ספרו עם הקדמה להביא • התלמוד מחכמי
 בו ושינה אחר ובא • במדרשים הנמצאת פתיחתא כעין
 אריכות לכל כיון הוא גם ואולי • עכ״ל הקדמה לקרותו
 להאריך לו שהיה במקום הרבה שקיצר אלא דלעיל דברינו
 ה׳ הוא • ב׳ • שבכד״ה ו דבר קיצורי על פס פהתנצל וכמו
 חדש ולא ק״כ) צד קכ״ט מענה (סוף יוחאי בן בספרו מ״ק
 כד״ה בעל דברי את בכליו ופס פגנב אלא מאומה בזה
 אלא הדברים אותן על בעליו פם הזכרת בלא הלל
 המילזאהני אליקוס ה׳ הוא • הג׳ • לפון בפינוי פהחליפם
 הספר) מדפי ע״ב י״ט (דף רכ״ד בהפגה ראבי״ה בספרו
 לכתוב ישר לאדם כראוי הלל כד״ה לקושית הזכיר והוא
 ראה ולבו בזה] שעמד הראשון הוא [כי אמרו בפס דבר
 שנתיפרו) מה פס שנמצאים ישרים ודברים בזה חכמה הרבה
 הזהר ש אצלי ברור דבר שם פכתוב זה המה בעיני גס
 עתה שהוא כמו מחברו מפי כלל מסודר הי׳ לא בכללו
 כמו ככה סדרוהו אחרים רק הפרשיות סדר על לפנינו
 הזהר לספר ההקדמה בענין גס ולכן במק״׳א שביררתי
 להקדמה דווקא אלו מאמרים שביררו כו׳ לי אומר לבי
 גודל הספר בתחילת להודיע היתה כוונתם הזהר לס׳
 בנו ר״א של נוראותיו ועזוז רפב״י של ורוממותו קדושתו
 והבאים בעליהן שנפטרו החבורים רוב כדרך ותלמידיהם
 וכאשר ומהותו המחבר גדולת בהתחלתו מודיעים אחריהם
 משל דרך הוא שכך ראיתי הזהר הקדמת בכל התבוננתי
 וכו׳ מילך פסוק ברי אלעזר אר״ש ע״ב הראשון בדף
 באורחא אזלי כוו ור״י ר״ח כו׳ רבי לי׳ ואמר אליהו ואתא
 .אליעזר ר׳ ע״ש וכו׳ דבוצינא נהורא שמעון ר׳ וכו׳
 לחמרא למטען בעי וכו׳ בהדי׳ אבא ורבי וכו׳ אזיל הו׳
 דאילנא ענפין קל שמע וכו' תקיפא קלא חד שמעו כו׳
 וכו׳ יתיב הו׳ שמעון ר׳ ח' עד ה׳ מדף הענין כל ע״ש וכו׳
 וכו׳ לכו קרינא פניאל וע״ד אתיין שכינא אנפי וודאי
 חד נבזבזא הב אלעזר וכו׳ ואתגייר פלסופא ההוא אזיל
 ר׳ י״א עד •‘ח מדף ע״ש וכו' ואמר ר״א פתח וכו׳ לכלה
 נפיק וכו׳ חברנא דיוחאי שמענא וכו׳ שכיח הו' פנחס
 וכו׳ עלמא כל ונהיר שמעין] ב״ר ר״א [ר״ל וכו׳ דקיק נהירו
 בגווה וכתיב חדא פתקא מנייהו דחדא ובפומא אתיין צפרין
 ר״ש פתח וכו' ברי' ור״א ממערתא נפיק יוחאי בר דהא
 דהא פנחס דר׳ קמי' ברי אימא וכו׳ דאורייתא בפקודין
 וכו׳ ונפקי׳ ר״פ אתא וכו׳ וברכי׳ ונשקי׳ ר״ש נעלי׳ וכו׳
 סוף עד י״א מדף ע״ש וכו׳ עלמא כל נהיר ולבתר
 ההקדמה כל סוף עד ע״ב ראשון דף שמן נמצא הקדמה
 וחביריהס ובנו רשב״י גדולת ורוממת מקדושת בו מדובר סכל
 מפום בעיני שנתיישרו מה ראבי״ה מהס׳ הדברים כאן עד
:ביותר לפרש והרחיב האריך שהוא אלא דלעיל כדברי שהמה
 כעס לכלל שם [הראבי״ה] בא הנז׳ הללו דבריו וזולת
 את ששינו מנטובה מדפיסי על דברים ומרבה
בדעתי ואני וזולצבאך ולובלין קדימונא מדפיסי של לקדר
ב הישר בראשית
 דעתם צל העמידו 'לא כזה דבר שבוודאי עומד הנ״ל
 הרעיש וגם האשימם ובחנם דורס חכמי שאלת בלא בלבד
 וגם הנ״ל חזקי׳ ר׳ בדברי התחילו ולמה מה על הרבה
 מצאתי ב״ה ואני בראשית מלת מקודם כתבו לא למה
 הרזחים שהמה כאלו כסילים שעל דלעיל בדברי מענה
 בראשית במלת התחיל לא וממילא המסדר גאון כיון
מספיקים שדבריו אלא הזאת הכוונה את לברר כדי
 הנדפס הסדר את המסדר הגאון לאותו זכות לכף לדון
 עמו ונימוקו שטעמו וזולצבאך ולובלין קלימונא בדפוס
 גאון לאותו גס זכות לכף לדון קמנו בשפלותינו ואנו
 הודה מיהו מנטובה בדפוס הנדפס הסדר את המסדר
 דמנטובה שהמדפ'סיס להיות שיכול במקצת הנז׳] [הראיי״ה
 יהי דשס דבריו בשארי וגס כזה יד כתיבת להס הי׳
 לעמוד בעזרינו שהי׳ ב״ה לעליון ותודות לו אשר את לו
 הי״ו יריאיו כל ובעיני ית׳ בעיניו הישר ב צ מ ב בזה נס
 דמנטובה המדפיסים מידי הוא הקדמה ושם שלשון אלא
 כסא בעל דברי וכעקרי הדבר בהסבר דלעיל כדברינו
 להסביר בעזרינו שהי׳ להי״ת והודי׳ ושבח הנ״ל דהרסנא
 הישר מצב על עינינו! ראות [לפי ועמדנו הדבר את היטב
 לא ולחול לקודש טרדותי ומריבוי בזה גס והאמת
 בעתות הי״ת וברצות בזה רק שעה לפי לו להשיב יכולתי
 אותן עוד על גס לו מלהשיב א״ע אמנע לא הפנאי
 להשיב מה לגמרי נגמרו שבמוחי אף שבמכתבו הפרטים
 כעת לי אין מ״מ במכתבו שנזכר מה כל על גס לו
 הי״ת וברצות בכתב בלבי אשר כל להעלות פנאי שום
 : הזאת להבטחתי גם נדר בלא אקיים
 דובער זלמן שניאור או״נ ידידו דברי כה הלא
: הנ״ל דובענא פ״ק המוגה
ב תשובה
לפ״ג התרכ״א שגת פיון לחודש י״ג ד׳ יום בעזרה״י
.יע״א דובענא פ״ק
...;בו׳ חו״ב הנגיד להמופלג תגינא שלפא
 וכתוב רוסע״ל סכתב את לי הושיט המוב־ז
 והחזקת חן חן תשואות ריבוי בתוכה
 לו שהשבתי בתשובתי א״ע שהטרחתי על טובה
 המשכיל ועיני עיניו את שהארתי העבר בחורף
 כל על לו להשיב ממני עתה ומבוקשו בו השואל
: דסאז במכתבו ממני שאל אשר
תשובה
 מאד טרוד שאני דאז תשובתי בסוף לו כתבתי □□ף
 ומוספין דילי תמידין בשיעורין תוה״ק בלימוד
 בי השואלים לכל למרחקים לפעמים להשיב וגם כהלכתן
 דמתא טרדא עלי מוטל וגס למעשה הלכה זו ה׳ דבר
 שהוא להראותו וכדי יכול חיני ג״כ לגמרי לדחותו אמנם
 פרע על עוד הפעם לו אשיב לכן בעיני וחשוב ספין
 אע״פ " ר ה ז и שם דות א והוא הנ״ל שבמכתבו אחד
 אחר בשס נקרא הי׳ שאס זו היא שאלה מה יודע שאיני
 לדבר אין וא״כ השם אותו י על טעם ג״כ שואל הי׳
 מכבר שכתבתי מה רומע״ל לפני מעתיק הנני מ״מ סוף
 רומע״ל כבוד ולמען אורחא אגב זוה״ק ס׳ שעל בחבורי
 העיקר על מרובה תוספות דמכבר דברי בתוך אכניס
 בסדר הזוהר לספר הנספח מהימנא ברעיא • קצת ובאריכות
 הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ע״ב) קכ״ד (דף נשא
בהאי
זהר4 מצב בראשית הישר
 דעתידין כו׳ הזהר" "ספר דאיהו דילך־ חיבורא בהאי
 כו׳ הזהר" "ספר דאיהו דחיי למעעסמאילנא ישראל
 (בדפוס אחרת הקדמה בריש הזהר תיקוני ובס׳ יעו״ש
 פרופוס אמשטרדם ובדפוס י״ז דף ריש הוא קוסטנדינא
 יזהירו והמשכילים כתיב גו׳ בראשית י״ג) דף ריש הוא
 חיבורא האי עבדו כד אלא כזהר מאי כו׳ הרקיע כזהר
 יעו״ש כו׳ הזהר ספר לי׳ וקראו לעילא עלי׳ אסתכמו
 העליונים מעשי על טעמים עוד לחפש וודאי לנו אין וא״כ
 קצת לו אכתוב דאעפ״כ רק שם טעמם המפורש
 לפו כזהר] יזהירו ומלת והמשכילים [מלת הקרא הסבר
: עצמו הת״ז דברי גס ביותר יובנו וממילא הת״ז דרש
 האדם את המרחיקים נמצאים דברים שבעה ПГЦГ
 (א) שבו] הנסתרות [ור״ל זוה״ק ס׳ מלימוד
 הפרנסה טרדת היא תוה״ק] לימודי לכל גס השייך [והוא
 להאדס מטעה שהיצה״ר המותרות אחרי רדיפות ובכללה
 ומניעות סיבות ושארי הכרחיות שהמה סובר שהוא עד
 וצריכין יכילוס לא ניירות וכמה לפורטם אפשר שאי העולם
 הפסדה כנגד מצוה שכר ממחשבי להיות מרובה השכלה לזה
 בתרא בבא ובמס׳ פ״ב) (ריש אבות במס׳ תא כדאי כו׳
 במס׳ כדאיתא הנולד את הרואה חכם ולהיות ב׳) (ע״ח
 הלא כי א׳) (ל״ב תמיד ובמס׳ ט׳) (משנה פס אבות
 מחוכמים חכמים פהמה אנשים שכמה הרואות עינינו
 ט׳) כו׳ וקופצעס (כפאדראציקעס העולם עסקי בכל
 ומעוור ויותר ביותר עליהם מתחכם הרע היצר ובכ״ז
 בשקו מכנסים שהמה עד בטעיותיו ומטעם פכלם עיני
 קע״ו) קטן (אות יוד מערכת א׳ בחלק החדש שה״ג ס׳ [וז״ל
 עצמו פרש נעוריו מימי כי כו׳ מקאזמיר יחזקאל מוהר״ר הרב
 קדושי הרבה ת״ח ושימש באמת ה׳ עובד להיות עוה״ז מעניני
 וכל דבר כל על נפש במסירות א״ע מסר כחו ובכל עליון
 וכו׳] הרבים את וזיכה זכה כי עד בעיניו הי׳ כלא העוה״ז מניעות
 בכ״י מוואלאזין חיים רבינו דהגאון שאלתות ובקונטרס
 צוואת בסוף בווילנא זה מקונערס דקצת קצת נדפס [ועתה
 יחזקאל כנסת שו״ת ס' המחבר אה״ו אבד״ק יחזקאל הג״ר
 רחמים] שערי בספר הקונטרס מאותו קצת נדפס וכן
 את ששאל מאמטשישלאו יואל ר׳ [הג׳] לי סיפר וז״ל כתוב
 עקשן הוא אם השיב פרישות אודות ז״ל הגר״א רבינו
 אריכות וצריכים ככוכבים מאירים בזה הגר״א ודברי יצליח
 ביראה ערום להיות שצריכין הוא הקיצור אבל לבארם רב
 ומשכיל פם פרש"י וע׳ א׳) (י״ז ברכות במס׳ כדאיתא
 מיני כל לפניו הממציא הרע היצר נגד לעמוד איך סמור
 ולעמוד עוה״ז עניני ע״י ה׳ בתורת מלעסוק מניעות
 בלבד] הקבלה חכמת בלימוד השייך [הוא (ב) הזה גדול בנסיון
 הפילוסופיא לחכמת שייכת מישך הקבלה שחכמת והוא
 [בתולדות כתוב וכאשר מקורס במקור הנה אחיות כי
 למודי מעין הס אפלטוןהפלוסוף לימודי כ׳] צד מקנדיא יש״ר י>רב
 בהקדמתו בוטאריל] משה [ר׳ הרמ״ב וז״ל כו׳ הקבלה חכמת
 הפילוסופיא חכמת והעבודה יצירה ספר לפי׳
 בפי׳ הרמ״ב כתב עוד הקבלה במפתח נעולה האלהיות
 שנת הוראדנא בדפוס ע״ב) א׳ דף כ״ד (בקונטרס הגז׳
 עיין שלא הפרד״ס בזה אדם שום יכנום לא חקס״ו)
 הפילוסופיא חכמת האלהים כי הפילוסיפיא בחכמת
 ובס׳ • עכ״ל בגחלת שלהבת כמו הקבלה בחכמת נקשרת
 : בזה״ל כתוב המוקדמת] בתשובתי [שהזכרתיו ראבי״ה
 ומה טבעיס דברים תכונה בהנדסה העוסקים שהחכמות
 ובימי כו׳ פילוסופיא בפס קוראין וכדומה כטבע שאחר
 ואחוזים צמודים והקבלה הפיליסופיא היתה הקדמונים
 ושתי גדול בהעלם והסודות החירות מסיה תחת יחד
 חברתה יד ותומכת לזו זו עוזרות היו הללו החכמות
 ואפלטון פיתוגארוש והפרי ישראל חכמי מספרי כנודע
 האדומים מן עזריה לה״ר עינים מאור ובס׳ • עכ״ל וכדומה
 הפיליסופים בדיעות בקיאים לרבותינו מצאנו ПГЗП : בזה״ל כחוב ב׳) (סרק בינה אמרי בחלק
 שהביא הזהר במאמר כנראה לזכותם מטיס וג״כ
 דא מוס בה אין אשר וז״ל חוקת פרשת ריקאנטי הרב
 הרב ופי׳ מהימנותא ,לארח ה^ב־ן דאינו; יון מלכות
 הנוטים לאריסטו קדמונים פימסופיס אל שרמזו הנז׳
 ויהללם ג״כ זכר אשר רבותינו לדברי דבריהם בקצת
 [ובקונטרס ע״ש החרב להט פסוק בראשית בפרשת
 ד׳ דף תרכ״ו ווילנא (דפוס הנז׳ עזריה ר׳ חולדות
 צופים נופת ספר בשם מביא צונן ליפמאן יו״ט לה׳ מ״א)
 אמנם כו׳ התורה בדברי בהתבונני וז״ל פי״ג) ע״ג (שער
 מחבורי חפשתיה וכמטמונים וחקרתיה למדתיה אחרי
 בה ידובר מה לראות שבתי כן אחר מהאומות זולתינו
 וכן וכו׳ שכלי עיני נפקחו אז הקודש ובספרי בתורה
 שסיים מה [אך ענ״ל כו׳ החכמות ביתר להקיש תוכל
 המדה על הפריז עכ״ל גו׳ טוב לרע האומרים הוי שם
 רע בפס חכמות שארי בלא הק׳ תורתינו לכנות מגונה בלשון
 שם הספר בגוף אול אך הנביא] כוונת חלילה כלל זה ואין
 ויכוח שני הכוזרי וז״ל בו עיוני לשום ידי תחת ואינו כהוגן כתוב
ע״י מים יצק אשר אירירי כהן אברהם הח״ר רביעי)
כו' זלה״ה האר״י של מתלמידיו סרוג ישראל כמוהר״ר
 מראיות ,גדותיו כל על השמים] [שער ספרו מילא
פרק ואין כו׳ ישנים וגס חדשים הפיציסוסים וסברות
שפתיו על שמותם את ישא לא אשר עמוד ואין דף ואין
 ותראה תביע וז״ל ספ״ו) ב׳ (במאמר כתב ז״ל והוא
 לקיים הפילוסופית מהטענות ישתמש רמ״ק הרב כי
 מאמרי עם עושה אנכי כאשד המקובלת האמת ולהעמיד
 המקובלת האמת שיאמת במה אחריו והנמשכים אפלטון
 פין יוסף שמואל לה' נאמנה קריה ובס׳ עכ״ל
 כתב קל״ה) (צד מווילנא הגר״א בשבחי בדברו מווילנא
 [בלבו] וילדה הרה התודה אל הטהורה אהבתו בזה״ל
 ולהגות מחבבס זז ולא וידיעה חכמה לכל האהבה את
 החכם והרב ישראל ,בספר כתוב מצא אשר כפי בכס
 לספרו בהקדמתו משקלאב ברוך מוהר״ר הרופא המפואר
 בשנת בהאג קצהו אפס והדפיס העתיק אשר אקלידוס
 ,,אל רבינו על מעיד (תק״מ) יחכם ס י מ כ ח ת א הולך
 הרב אצל המעטירה ווילנא בק׳ בהיותי והנה לאמר
 החשיד הגולה עיני מאיר מ״ו הגדול הגאון המאור
 שמעתי תקל״ח טבת בחדש נר״ו אלי׳ כמוהר״ר המפורסם
 משארי ידיעות לאדם שיחסר מה כפי כי קדוש מפי
 התורה בחכמת ידות מאה לו יחסר זה לעומת החכמות
 להעתיק לי וצוה וכו׳ יחד נצמדים והחכמה התורה כי
 וישוטטו וכו׳ מחכמות הקדושה ללשונינו שאפשר מה
 ומכיון עכ״ל כו׳ ישראל עמינו בין הדעת ותרבה רבים
 האבד״ק עפשטיין ליב ארי׳ הג״ר להרב הפרדס בס׳ שכתוב
 שכמו האר״י כתבי בשם ע״א) ה׳ (דף קאניגסבערג
 מקום על עומד ואינו ורגע רגע בכל מתגלגל שהגלגל
 פולס בכל וכן פירושו מתהפך הזה״ק רגע בכל כן אחד
 שיש ,וודא א״כ עכ״ל באריכות ע״ש אחר בפי' מתפרש ועולם
 אדם של נפשו כלתה שכשתהא מאוד הרבה לחוש ויש
 ספרים מעל ידרוש זוה״ק שבס׳ רז״ל מאמרי היטב להבין
 על ככרוכיא צועקים ישראל גדולי ספרי ובהרבה הנ״ל
 ובקיצור בדילוג גס לשונם העתקת ומאד מאד יאריכו זה
 לאסור זה יסוד על רק שנבנו קדושים ספרים איזה וראיתי
 משפפי ס׳ ז״ל הנה בעלמא [ולדוגמא זה לימוד איסור
 ,כל ראוי מאד ומה מ״ח) (אות לתהליס הנספח צדק
 אמונה בעניני ולדרוש לחקור פלא ה' לדבר וחרד ירא
 הלבבות ובחובת עיקרים ובבעל עקידה בספר ללמוד דהייט
 איך בחקירות וללמוד לעיין שירצה וכיוצא היחוד שער
מוכח
זהר מצב
 חלילה זה על ראיות ולהביא ומשגיח קדמון שהי״ת מוכח
 הראשונים בדורות בזה עוסקין שהיו אז כי וחלילה
 בדעתם מאוד המה שחלושיס הללו בדורות עכשיו אבל
 יעיינו ח״וש עוד ואס הי״ת בהפגחת להאמין ובשכלם
 בעוה״ר כאשר ביותר חו״ש יתפקדו וראיות בהוכחות
 כים וגדול בימינו עלתה שכך לנו אוי בעליל נראה
 החקירות בספרי שהוגים שמחמת בזה ישראל שונאי שבר
חותם מטעה היצר מתחילה כי ביותר יתפקרו עי״ז
 לשם שהוא בפיו ומענה אלו בספרים ללמוד ומסיתס
ע״פ השי״ת השגחת ויתברר היטב לידע כדי שמים
 ולבסוף כספק אצלו יהיו שלא גמור ובבירור ראיות
 יום בכל ומעשים מאד ונכשלו חיים אורחות ישיגו לא
 בניו ואת א״ע ירחיק ית׳ יוצרינו כבוד למען ע״כ כזה
 מלהזכיר הס כאלה בספרים עיון מן למשמעתו כסריס ואת
 ובעל חמדה כלי בס׳ רבותינו שכתבו מה וראה בא
 לשוס ניתקן שלפיכך חכמים משנת בס׳ המקח לקח
 דבר הלא ישראל שמע שאומרים בשעה עיניס על יד
 ה׳ איך ולדרוש לחקור נרצה לא אנחנו וכלומר הוא
 בלי מאמינים אנו רק ומשגיח יחיד הוא איך קדמון
 להסתכל רואים אנו ואין אחד ה׳ אלהינו שה׳ ראיה שוס
 מאמינים בסתם רק זה על ראיות להביא ואנה אנה
 קמ״ד) (אות שם כתוב עוד שם המ׳׳צ עכ״ל ע״ש אט
 ומזהיר מזהיר ואני בזה״ל כס הק׳ הרמב״ן מסיים
 באמונתו וצדיק עליו שנאמר ממי להיות שירצה למי
 בניס בהם הנאמר עם להתנות חלילה חפץ ואינו יהיה
 הספרים מפי זאת בחקירה ישתדל שלא בס אמון לא
 יש״ר ובתילדות . עכ״ל וכו׳ הזה בענין המדברים רוב מפי
 אלהית בחקירות הרבה תתחכם אל כ״ה) (צד מקנדיא
 להג ורבויה לבשר כמלח הידיעה מיעוט כי תשומס צמה
 לגדולי נהפכים כחכמים גדולי מכאיב וכקוץ הרבה
 לאיש כי ואף יחד גם העולמות משני ונעקריס הכופרים
 שכאשר הוא גדול כלל כי דעתו עליו התחוללה לא אשר
 תחשב למתפלסף כן צדקה האמונה תחשב דת לבעל
 מספרי יבקש הרפואה כ״ו) (צד כס עוד כו׳ לכסלה
 אנהים דברי והדורש יכראל ממקורי והאמונה הרפואה
 והמפרש הקברות בבית החיים כדורש פלוסופיא מספרי
 החיים בין המתים מבקש פלוסופית דעות ע״פ התנ״ך
 דברים והרבה הרבה נתערבו, בפיליסופיא כי עכ״לן
 לזורקן וצריכין אמונתינו ונגד הק׳ תורהינו נגד שהם
 קע״ט (סי׳ ליו״ד מוו־לנא הגר״א בביאורי כמש״כ לאשפה
 ה׳ הדפיס קנ״ב) (צד נאמנה קריה שבס׳ ואף סקי״ג)
 את שהכחיש ק״ב רצ״ה 'ה׳ אליו שכתב איגרת שי״פ
פלא דבר מ״מ מאתו יצאו שלא כללו הגר״א דברי
 שיו״ר קנ״א) (צד שם הביא עצמו הוא הלא בעיני זה
 ובחשבו והר״י הר״מ ותלמידיו בניו ע״י נדפס הגר״א של
בתואריס כינס קס״ב) (בצ״ד הגר״א תלמידי בין אותם
מוהר״ר המפורסם המקובל בתורה הגדול הרב הללו
וא״כ ט׳ ישראל מוהר״ר כגאון הרב פו' מענדיל מנחם
 דברים רבס שס טל שקר דבר יזייפו כאלו גדולים איך
 ממרומים יענכו שלא ממנו יתייראו ולא דעתו כנגד כהמה
 צדיקים גדולים ב׳) (ז׳ חולין במס׳ איתא הלא כי זה על
 הוא הגר״א שבתלמידי וגדול מבחייהן יותר במיתתן
 מזדעזעים היו הנז׳ רבו שם חת בזכרו מוואלאזין כגרי׳ח
 רט לביאור הקדמתו בסוף עצמו הוא כמש״כ אבריו כל
 וגם תלמידיו שארי ומכש״כ דצניעותא ספרא על הגר״א
 היו ובניו שתלמידיו אע״פ הנ״ל מכתב כדבר יהא לו
 קטלי לאו בכ״ז הגר״א רבס ממדריגת מאד רחוקים
 את גס לבטל ואין כמה ישראל וגדולי הס באגמא קניח
 גברא לאפושי רק גס ומה כך גל בנקל עצמן דברי
. בזה קדבגום שכבר המרובים להגדוליס צאצמרופי
)2(
נ הישר בראשית
 יותר ובחסידות טלה התורה בכל גדול לנו ומי
 שעליו ז״ל הרמב״ס כגדול רבינו עינינו ומאור ממורינו
 [שהוא החיים אור בספרו יעב״ץ יוסף הגר׳ כתב
 אצטומכא לו שהי׳ )‘ט (בפרק עמינו] מבני המתפלספים נגד
 מהפלוסופיא נחש וארס כמות סם מיני כל שאכל בריאה
 ובחכדדותו בצדקתו שנשאר ואע״פ עכ״ד לו הזיק ולא
 שאינם דברים באיזה אעפ״כ ממש שבפועל ובמע״ט במצות
 הזיק מעט ישראל אמונת ועיקרי המצות למעשי נוגעים
 מתוך המדברת אריסטו חכמת של הפיליסיפיא לו גם
 ספרו על עוררין יצאו וכאשר נבוכים מורה בספרו גרונו
 איזה שנמצאו עד המדע ספרו על ונם כנבוטס מורה
 שיעסוק מי לכל והחרימו ונידו אחריו הבאים ישראל גדולי
 כמבואר לשורפם אוה״ע גדולי ע״י והשתדלו הנז׳ בספריו
 ובמכתב הרופא יהודה ר׳ במכתב הרמבי״ם אגרת בס׳
 ישראל גדולי הרבה זה נגד שחרדו ואע״פ אליו הרד״ק
 כל אבל דהרמב״ס כטדו גודל משום אלא זה אין בכ״ז
 יבין הנ״ל הרופא ר״י במכתבי היטב הדק עיונו המשים
 חדשה המצאה לעצמו המציא הגרי״ע וכרב אתו שהצדק איך
 הרמב״ם כלל חיברו לא נבוכים מורה דהחיבור לומר
 לדבריו סתר שהיטב אעי׳פ הרמב״ס בכבוד לפגוע שלא כדי
 (בענין מ׳ מערכת א׳ חלק שה״ג בספרו חיד״א הר׳ בזה
 ע״א) ל־׳ג (דף להרד״ל הזהר קדמת ובס׳ יעו״ש הרמב״ס)
 איהו והא ויקהל פ׳ י להב׳ המגיד ס׳ דברי את מביא
 חכימין הני כדאמרו ולא צדיקיא במדרגת [הרמב״ס]
 •וילין קצת בגין עלוי איתגזר דהכי דנהי וכו׳ דאיגלגל
 ואוף עלוי אגינת אורייתא אבל איתחזו דלא דמליל
 איגלגל אלא ט׳ אגלגל לא הו׳ טבין עובדי דמארי טבין עובדוי
 גוברי׳ דרב ואע״ג עכ״ל צדיקא בהדי ויתיב ואיסתלק בגלגולא
 נגד שדבריו במקום אריסטו על להשיג הו׳ דהרמב״ס
 ט״ז) ט״ו (פי״ד ב׳ חלק מ*נ ע׳ ולדוגמא תוה״ק דעת
 רגלי לציפורן גס מגיעים שאינם אחרים אנשים ומכש״כ
 כסם הפלוסופיא ספרי ‘ לגמרי יזיק שלהם וודאי הרמב״ס
 וכמו רעה לתרבות חו״ש יצאו שבנקל עד ממש המות
 יעסוק שלא חרס וגזרו דורו רבני וכל הרשב״א לזה שחשש
 • וחמש עשרים בן היותו עד מישראל אדם שום בהם
 תט״ו סי׳ (מן ראשון הלק הרשב״א כו״ת בס׳ כמבואר שנה
 ׳ מחכם התנצלות כתב שם שנמצא ואף תי״ח) סי' עד
 דבריו על כלל עט לא וסייעתו הרשב״א אבל אחד
 החתומים רבוותא ריבוי כך כל נגד יחידית דעת והיא
 ישים בזה רעבונו להשביע והרוצה הרשב״א עם יחד פס
 מנחת ס׳ בכל זה בענין מש״כ כל את עיניו לנגד
 (דפוס אסתרוק דון הירחי מארי אבא מהרה״ג קנאות
 הזה״ק נחכמי מוצאים באנו וזה תקצ׳ח) שנת פרעסבורג
 בכל מקומות בהרבה שהשתמשו והמדרשים והאגדות
 • והגר״א הקדמונים גדולי ואחריהם בעולם הנמצאות החכמות
 הג׳יר למוח״ז ראיתי [ובעיני מפירושיו מקומות בכמה
 ויאקובשטאדע טאווריג דק״ק אב״ד רב שהי׳ הזרחי שמעון
 בש״ס ובקיאות בחריפות גדלו שמלבד תוב״ב באה״ק ומ״כ
 לעמקם מקובלים וספרי רו״א שו״ת וספרי ופוסקים
 כבעולם חכמות השבע בכל גמור ובקי חריף גם הי׳
 יפה כחס הי׳ המה אבל פו׳] כו' ואלגעברא תכונה
 כל בבירור והביט וידוע לגמרי אחריהם להימשך פלא
 להם ויערכו ידמו ומי ומי מחבריהם שנשתבשו המקומות
 להרי׳ר [מש״כ ט׳) (סי׳ נ״ה כלל הרא״ש שו״ת ס׳ וז״ל
 שלא ואע״פ הפלוסופיא] לימוד על מטולטולא ישראל
 דשזבן רחמנא בריך שלכם החיצוניות מחכמת ידעתי שלא
 כ׳ מיראת האדם להדיח והמופת התות בא כי מינה
 אלפים ה׳ [שחי חיים מקיר בעל ס׳ ח״ל טכ״ל ותורתו
 בחכמות המתעסקים החכמים גס וכעת מטות) (בפ׳ רנ״ב]
 שהם בלבבם מושבים בחכמת ריח להם כשיש תיכף
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 ונעשים מעלה כלפי דברים ויטיחו גמורים פלסופיס
 כרעים דבריהם עם המון ובשמוע התורה אל שונאים
 תמצא וההיפך בתוכה המות שסם החכמה על גוזרים
 להעמיד הוא הפילוסופיא בלימוד מגמתם השכל בחכמי
 ב׳) (מ״ה סוכה במס׳ איתא נבר אבל • עכ״ל אמונתם
 שסם הוא האמת כי כו׳ מועטין והן עלייה בני ראיתי
 ומי ומי שבהם הטוב ממזון ביותר המה שבתוכם המות
 דאיתא מאיר ר׳ התנא במדרגת שהוא הללו בדורות הוא
 ושדא תחלא אכל מאיר ר׳ ב׳) (ע״ו חגיגה במס׳ עליו
 קליפתו אכל תוכו מצא רימון ר״מ כו׳ לברא שיחלא
 כל את הזאת גדולה בסכנה א״ע ויכנס יעו״ש זרק
 בתלמוד הלטת כמה יש הלא זה ומלבד לעוה״ב חלקו
 הג״ר ח״ז לקח [וכבר והרפואה חיצונות לחכמות הצריטת
 אוה״ע שבלשון רפואות ספר מן אחד ענין הנ״ל שמעון
 נדה דמס׳ ותוספות מ:ג״מ פלפול עליו והוסיף (לאטיין)
 כי נשים שאלת לענין ברורה תשובה משניהם ועשה
 לענין האברים ניתוח בחכמת בקי להיות לזה צריכין
 מתהלכים האשה שאברי איך כו׳ והפרחדור החדר
 מ״ץ אבלי להגר״א זאת תשובתו את ושלח בפנימיותה
 בירור עבור וחנות תודה רב הנז׳ הג׳ לו וכתב דווילנא
 ימי כל להוציא הדעת על להעלות והיתכן ההיא] ההלכה
 וז״ל בתלמוד יעסוק ואימתי החכמות חותן על חייו
 בח״ה שהביא למשל דומה זה והרי ח״א ס׳ הקדמת
 כל ללמוד מחויב שמתחילה האדם את שמוכיח לשיטתו
 ולא ה׳ לעבוד איך לחקור צריך ואח״ז התורה דיני
 מלאכת שנים איזה שלמד לאחד לזה ודומה ט׳ ימיו יבלה
 וכשכבר לתפור והאיך בגד של חיתוכים לחתוך איך החייט
אפשר אי הלא בדעתו נפל מלאכתו כל היטב למד
 יהיה לא ושמא לחתוך מספרים ובלא מחט בלא לתפור
 לא שמא ואח״כ מלאכתם ללמוד והלך ומחט מספרים לו
 מבלה הי׳ ובזה פשתים לטוות ולמד חוטים לו יהיה
 בגד לתפיר זכה לא ומעולם ן5ומ שהזקין עד ימיו כל
 ספר בעל אשכנזי אליעזר ר׳ הגאון וז״ל יעוש״ה ט׳ כך
 במעשה ה׳ מעשה בספרו אסתר מגילת על לקח יוסף
 הוא שמ״ג שנת ויניציאה בדפוס ל״א (פרק דשם אבות
 לברוח יעקב הסכמת עלתה אשר שאחרי פ״ו) (דף בסוף
 להזהירו ויוכח הקב״ה ראה לבן אצל ללכת הרשע מעשו
 שלא יחי' ובאמונתו הנכונה בדעתו מתמיד שיהי׳ על
 ובאה ט׳ הנפסדות ודעותיו לבן אמונת אחרי יתפתה
 אל דומה משל להיות הסולם מן הזאת המראה לו
 • תהי׳ אמנם האלהיות שהשגת שכמו באלהיות ׳ ההשגה
 העליונים יושגו השפלים שמן ובאמצעותם הטבעיות ע״י
 אמתיות דעות בעיון ישיגו וקצתם בהדרגה ויושגו
 יאבדו וקצתם בשלום ויצא בשלים שנכנס וחבריו כר״ע
 הסולם השי״ת לו הראה לכן בנטיעות שקצץ אחר כאלישע
 • לעליונים מגיע וראשו בשפלים ארצה מוצב שהוא ההוא
 קצתם הסולם באותו המשתמשים כי עוד לו והראה
 כדי לו הראה זה וכל לשאול יורדים וקצתם למעלה עולים
 הבטילות ודעותיו לבן באמונת נכשל יהא שלא שיזהר
 להשיג הרוחניות ההשגות בענין מעיין בהיותו נזהר ושיהא
 ההשגה על הרומז הוא הסולם שאותו לו ולהראות האלהיות
 חלהיות ענין שהוא עליו נצב ה׳ שראה אמר באלהיות
 פגם בעצמו שבטוח מי אך • בזה דבריו כל יעוש״ה כו׳
 מספדי לברור השכלה הרבה לזה לו נצרכין עליי׳ מבכי הוא
 המרובים מהפסולת מעט האוכל את והחקירה הפלוסופיא
 ולכל הי״ת לאמונת ההפסד והכנת קץ אין עד בהם
 שירויח הריוח מתקות יותר הרבה ומרובה מרובה תוה״ק
 אגדות ושארי בסה״ז רז״ל כוונת לעומק ביותר להבין
 הקבלה ללימוד שייכה ה*א [גם ׳) וה רז״ל ומדרשי
בה הנזק רטת עצמה הקבלה שבחכמת והוא] לבד
הישר בראשית
 לטעות הרכה יוכל לזה והנון כראוי שלם דעתו שאין ומי
 לס׳ בפירושו בוטריל משה הר״ר וז״ל בעצמה בה גס
 שנת הוראדנא דפוס א׳ עמוד ב׳ דף ו׳ [קונטרס יצירה
 רצו שלא המקובלים החכמים משבח אני שבידי] תקס״ו
 כל שמו אבל בפרהסיא המפוארת החכמה זאת ללמד
 למי אלא תתכן לא החכמה זאת כי להעלים מגמתם
 קבלה נקראת הסיבה ולזאת והסברא השכל זך שהוא
 להשלים שרוצה האדם ויצטרך הטהורה הפלוסופיא שהיא
 שלא מציאותה איפן לו ויתקיים החכמה בזאת נפשו
 [ומתחלת עכ״ל כד' צורתה תפסל שלא כדי להפך יפנה
 כו׳ רצו שלא ט׳ משבח אני שכתב הרמב״ס דברי
 התו״א חכמי רז״ל בעד להליץ שבא נראה ט׳ בפרהסיא
 תרעומות ולאפוקי הקדמונים והגאונים סבוראי ורבנן
 מחלק ע״א (פרק שלו במ״נ עליהם שהתרעם הרמב״ם
 סתרי מוסרין אין מאומרם בזה״ל שם שכתב ראשון)
 להפסק- הסיבה היתה היא חרשים וחכם ניוע׳ן אצא תורה
 אלא מהם תמצא ולא האומה מן העצומים הפרשים אלו
והס ובמדרשות בתלמוד באו ורמיזות קטנות כערות
 התעסקו ועתה רבות קליפות ועליהם מעטים לב גרגרי
 לב תחתיו שאין וחשבו ההם בקליפות טלם אדם בני
 דבריו בכל והרמ״ב שם הרמב״ס עכ״ל כו׳ פנים בשום
 נפסקו שלא ואיך בזה וגבורתו כחו הראה לסי׳ שבפי'
 תשכח לא כי השי״ת הבטחת ונתקיים העצומים השרשים
 לא כ״א) (נ״ט ובישעי׳ כ״א) ל״א (דברים זרעו מפי
 מעתה ה׳ אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו
 את רמ״ב זכר ולא רז״ל סמכו זה ושעל עולם ועד
 כטדו גודל משוס עליו שמשיג איך להדיא הרמב״ס שם
 חיים עץ לספרו מהרח״ו הקדמות בכל וע׳ דהרמב״ס]
 מלך מקדש ס׳ שבריש בפרדס לטייל לנכנס ובאזהרה
 בהיכל לעמוד כח לו שאין שלמי הוא מדבריהם והקיצור
 שיבא מאד הקבלה חכמת לו יזיק הקב״ה ממה״מ המלך
 שום ואין גדול חכם שהוא בחשט חו׳יש כפירה לידי
 כשהוא אא״כ הקבלה בחכמת לעשוק אסור לו מצידו העדר
 תמוהים ודברים ספיקות כמה לו שיראה שאע״פ מובטח
 וצא משיג איני שכלו חסרון משוס דרק בלבו יאמר
 מצוה האיש ולזה פקפוק בן יש עצמו בהדבר שחו״ש
ממנו יפול לא חקירותו שמחמת כיון חה״ק ללמוד
 תתלהב ואדרבה שבקלות קצה מצוה אפי׳ מנוה דבר שום
 בחסרון כשיחלה זה למוד ע״י ה׳ מצות בעשותו אש ברשפי לבו
 אוסיף בשפלותי ואני לו מובנים שאינן המקומות ידיעתו
 לגדולים גס תורה עומלי לכמה מזדמן שהלא בזה קצת
 ולא הבינום לא נעוריהם שבימי דברים שכמה מצוייניס
 עיניהם את הי״ת האיר זקנותם ולעת לעומקן ירדו
 שכלם הי' איה עצמם על מתמיהים שהמה עד בם
 שעוד להאמין אדם כל ־יוכל כן כמו עלומיהם בימי אז
 מוקשים והמה עדיין הבינם ולא בס שעמל דברים כמה
 לעתיד עיניו את הי״ת יאיר בעוה״ז עמלו שעבור בעיניו
 זה ענין באריכות וכמש״ב לאשורם יבינם ואז לבוא
 [דפוס צל״ח לספרו קטנה בהקדמה נוב״י שו״ת ס׳ בטל
ברוחו מושל להיות ההשכלה מגדר ג״כ וזה סדילקאב]
 שייכת ג״כ היא [ ד׳) (והרביעית • ערכו שפל ולהזכיר
 ה׳ חל לעלות יהרסו שלא הוא בלבד הקבלה לחכמת
 שיעבור לאחר עד מרכבה ובמעשה בראשית במעשה לעסוק
 וכדאיחא הפחות לכל ללידתו שנה ארבעים האדם על
 וז״ל יעו״ש קשאי לא אכתי א׳) (י״ג חגיגה במס׳
 שבדור אנשים לאותן תשובה מכאן שם בחא״ג מהרש״א
 בילדותם גם הקבלה בחכמת ימיהם כל המבלים כזה
 ממעשה בלמעלה נוגעת זו שחכמה הנראה ולפי כו׳
 ולא להסתירה ראוי ויותר מרכבה וממעשה בראשית
לגלותה
זהר מצב
 יעקב שבות שו״ת ס׳ בעל הג׳ וז״ל עכ״ל כף לגלותה
 וחלב כדבש מתוקים שהם דברים שם יעקב עיון בספרו
 ההקאה גורס מהם הרבה שהאוכל וחלב לדבש מדמה
 פן דיך אכל מצאת דבש (כ״ה) במשל* כדכתיב והשלשול
 כן למאכל טוב הוא מהם מעט רק והקאתו תשבענו
 רק מדאי יותר בהם וללמוד לעיין אין תורה סתרי
 עכ״ל אלו בהגדות קצרתי וכן בעלמא פרקים כראשי
 ואמרתי עליהם תמהתי הגלו בדבריו ההשקפה ובראשית
 והזמן האדם על אם קאי דאהיכי שחר שום להם שאין
 מוסדין אין פרקים ראשי גם אז עדיין לזה ראוי שאינו
 מדעתו) ומבין חכם (שהוא הראוי באדם ואס לו
 ימסור לא לו המוסר אז שגס אמת הן הראוי ובזמן
 מוטל שעליו וודאי עצמו הוא אבל פרקים ראשי רק לו
 בכל גמור בקביעות כחותיו בכל לעסוק והמצוה החיוב
 ברבן מעשה רבנן תנו ב׳) (י״ד שם וכדאיתא זו חכמה
 כך לא כו׳ ערך בן אלעזר ור׳ ט' זכאי בן יוחנן
 ומבין חכם הי׳ אא״כ ביחיד במרכבה ולא לכם שניתי
 ודרש מרכבה במעשה ב״ע ר״א פתח מיד וכו׳ מדעתו
 ט׳ שבשדה האילנות כל וסיכסכה השמים מן אש וירדה
 עמד המרכבה מעשה הן הן ואמר החש מן מלאך נענה
 שנתן ישראל אלהי ה׳ ברוך ואמר ראשו על ונשקו ריב״ז
 ולדרוש ולחקור להבין שיודע אבינו לאברהם בן
 מחלציך יצא ערך בן שאלעזר א״א אשריך כו׳ במע״מ
 כבני לשמוע ובאין מתקבצים השרת מלאכי והיו כו׳
 וכו׳ וכלה חתן במזמוטי לראות ובאין שמתקבצין אדם
 בעצמו ודורש חוקר ערך בן ר״א שהי׳ לפנינו והרי יעוש״ה
 במה והוא אחו שהצדק נתיישבתי אח״כ אך במע״מ
 על וכוונתו אלו בהגדות קצרתי" וכן" בדבריו שסיים
 בש״ס התורה בנגלות כרסם מלאו שכבר כמוהו גדולים
 [לשון אנפשייהו דאטעי הוא אינהו אולי אך ופוסקים
 כתב משו״ה לזה לחוש יש והרבה שהרבה בחולין] הגמ׳
 איניש קאי לא ע״ב) ריש (ה׳ ע״א במס׳ ואיתא • והבן р
 בביאורו מווילנא והגר״א שנין ארבעין עד דרבי׳ אדעתא
 ואגדות הלכות התורה חלקי ושני כתב י׳) (ה׳ לישעי׳
 והאגדות מסכתי ביין ושתו בלחמי לחמו לכו עליו נאמר
 סוד הוא ויין באגדות גנוזין הסודות שכל יין נקרא
 ארבעין עד א׳] קג״ב [שבת חז״ל מש״א דזהו לעיל וכמש״כ
 וז״ש מעליא משתא ואילך מכאן מעליא מיכלא שנין
 ומר שמעתתא מר לימא לי׳ אמר מר ב׳) (ס׳ ב״ק
 למה משל לכם אמשול א״ל אגדתא מר לימא לי׳ אמר
 זקנה ואחת ילדה אחת נשים שתי לו ישיש לאדם הד״ד
דומה שבמשל וזקנה הילדה בחינת יתכן ומעתה וכו׳
 וזה שנין מ׳ עד לילד ראוי דזה ואגדות הלכות לנמשל ג״כ *
 יונק י״ב) (י״א שם הגר״א וז״ל יעוש״ה וכו׳ שנין מ׳ אחר נזקן
 וחלק ליונק הנגלה חלק שבתורה בתורה הוא שיבה איש עם
 מעליא מיכלא שנין מ׳ עד כמש״א שיבה לאיש הנסתר
 (פ״ה אבות במס׳ היא מפורשת ומשנה שם עכ״ל וכו׳
 משום המפרשים וכתבו לבינה ארבעים בן כ״א) משנה
 הרע״ב ולשון וישוב שלימות בקצת אדם ׳של שכלו שאז
 ישראל שהיו שנה מ׳ שלאחר לבינה ארבעים בן שם
 לכס ה׳ נתן ולא כ״ט) (דברים משה להם אמר במדבר
 הזה היום עד לשמוע ואזניס לראות ועינים לדעת לב
 די שמואל במדרש אמנם • יעו״ש שם תוי׳יט וע׳ עכ״ל
בן שם דאיתא הא [על בזה״ל שם כתוב אוזידה
לחכמה ששים בן דגרסי ספרים ואית כו׳] לזקנה ששים
 כאשר כלומר חכמה בישישים דכתיב קרא לזה וסעד
זו גירסא לפי כי ואף לחכמה הגיע אז לששים הגיע
 לחכמה הכוונה לזקנה שאמר מה כי אהדדי פליגי לא
 ז״ה זקן וטטריקון חכמה שקנה מי אלא זקן אין בי
 חכמה יודיעו שנים ורוב ידברו ימים הרוב ועל קנ״ה
ד הישר בראשית
 «ניל חכמה קנה ואו לזקנה הגיע אז ששים לק וכשהגיע
 שכן בזה והוסיף שם התוי״ט שסוהוביאו הנז׳ שמואל המדרש
 נוטריקון חכמה בישישים י״ב) (איוב ושהעד הריטב״א כחב
 ביותר נראית זו דגרסא אומר בשיפלותי ואני עכ״ל ששים בן
 קשאי לא אכתי הנ״־ל חגיגה דמם׳ הגמ׳ לשון משמע דכן
 לומר יש בזה מווילנא הגר״א הגדול רבינו ומש״כ יעו״ש
 בהם שגנוזים אלא נגליים ואגדות מדרשים על דקאי
 ודו׳יק הנ״ל קמא בבא ממסכת וכראייתו התורה סודות
 לפי נגלה דבר ענין אלא שאינה דשס בהאגדה הטיב
 זה הוא ידוע דבר דהא ליישב נצטרך מיהו פשטיותה
 סדר בספרי וכדאיתא מחכמה גדול יותר הוא דבינה
 איזהו כו׳ כסופים וותיקים כו׳ אנשים י״ג) (פיסקא דברים
 עשיר לשולחני דומים חכמים כו׳ תלמודו המקיים א״ל חכס
 יושב לו מביאים וכשאין • רואה לראות לו כשמביאים
 לראות לו מביאים כשאין תגר לשולחני דומה נבון • ותוהה
 זה וסובא הספרי ובמפרשי יעו״ש ורואה משלו מביא
 שם שכתוב שם ברש״י שנשתבש [אלא שבחומש בפרש״י
 וכמש״כ ט׳ כסופים אנשים וצ״ל ט״ס וזהו כסופים חכמים
 שם רש״י נוסח נדפס לאברהם זכור ובס׳ יעו״ם שם בספרי
 יעו״ש] כו' ונבונים חכמים • כסופים צדיקים אנשים היטב
 כבר ארבעים בן שכשהוא ומכיון החכ״א ס׳ הקדמת ובסוף
 יזכה לששים דכשמגיע זה הוא מה א״כ לבינה גס זכה
 ארבעים בן להיפך צ״ל הי׳ זה לפי הלא בלבד לחכמה
 מל׳ש בעל הרגיש שלא ולפלא לבינה ששים ובן לחכמה
 שהוא מה לפי הכל שזהו אפשר אבל וצ״ע בזה והתוי״ט
 עליו שעברו עלומיו בשנות האדם שזכה ולאחר אדם
 לפני יכנום אזי הדברים של בפשוטן היטב בקי להיות
 להמקוס מאוד אהוב שזהו התורה פנימיות להבין ולפנים
 לכת ומזומן עלייה מבני והוא העליונים ולבריותיו ב״ה
 שלישית לכת ופרש״י ב׳) (י״ד חגיגה במש׳ כדאיתא שלישית
 של מפיו [ושמעתי עכ״ל השכינה לפני היושבות כתות של
 מימי דרכו הי' שהרד״ל ממאהלוב זלמן ר׳ הרבני התורני
 לידו שנזדמט המקובלים ספרי כל לעצמו לקנות עלומיו
 לו הוא ולמה מה על ומקורביו אוהביו ושאלוהו לקנותם
 והשיב בהס לעיין או ללמוד פותחס אינו גם הלא לקנותם
 הי״ת שכשיזכהו הללו הספרים את מכין שהוא להס
 כחותיו בכל בהם לעסוק דעתו אזי הזקנה לימי להגיע
 עדיין זמנו הגיע שלא רק להם נפשו כלתה עתה ושגס
 נפלא ברי' באמת הי' זקנתו לעת ואח״כ עכ״ד להם
 קדמת ומקונערסו להפדר״א מפירושו כניכר מקובלים" בספרי
 בדעתו הי׳ רחי״ל השעה לו שנטרפה לולא ונס הזוהר
 הרר״ש שארו עליו העיד כאשר בחה״ק נפלא חיבור לחבר
 הנז׳] קה״ז ס׳ בריש שהדפיסה בההצעה ני' לוריא
 ולדעת כנ״ל ערכו את להכיר ההשכלה מכלל ג״כ וזהו
 [היא והי,׳) • לה נאה והוא הזאת חכמה לו נאה אימתי
 *ה״ק בס׳ שנמצאים היינו ־היא גרידא] לחה״ק שייכת ג״כ
 שכמה דברים הרבה מקובלים ספרי ובעוד להרב״י המגיד ובס׳
 ההפך וראשונים בש״ס שמפורש והפוסקים דגמ׳ דיכא נגד
 ופסקו שכתבו עד מהם בכמה הפוסקים ונתלבטו לגמרי
 אזי להדיא הש״ס טל חולק הק׳ שהזוהר מקום שבכל
 אברהם במגן שמבואר כמו הש״ס על רק סומכים אנו
 שו״ת ס׳ בשם סק״כ) כי׳ה (סי׳ תפילין הלכות ריש
 דלאדי הגרש״ז בשו״ע וכ״כ • כו' יוחסין וס׳ הרדב״ז
 ס׳ בדברי ותועים והטועים • יעו״ש כ״ח) (סעי׳ שם
 ככת לגמרי רעה לתרבות מחמתם יצאו והמקובלים הזוהר
 ובחסידות• בתורה גבוריס הרבה מפי המוחרמים הש״צ
 הרבה לנגדם יצאו כן ושעל פנינו שלפני הדורות מן כאריות
 ציצית בחיבורו ששפורט יעקב הג״ר ובראשם הנז׳ גדולים
 צבי חכם שו״ת ס׳ בעל אשכנזי צבי והג״ר • צבי גובל
בספרי המפורסם דעמדין רב יעקב הג״ר בנו ואחריו
הגרי״ט
זהר מצב
 הגר״ח דברי את בראותי בשפלותי ואני המרובים הגרי״ע
 פ׳ קצת הזוהר ס׳ על הגר״א לביאור בהקדמתו מוולאזין
 בפומי מרגלא ואשר :בזה״ל שם שכתב ושלח בהעלותך
 חכמי עם הנסתר חכמי מחולקים דינים שבאיזה דאינשי
 הקדוש הזוהר דברי לפרש הבינו שלא מחמת הוא הנגלה
 מחולק מתוה״ק הנסת:• דרך שיהא אפשר איך כי לאמיתו
 רק הגר״א רבו בשם זה כתוב אין כס [אך הנגלה עם
 להר״ר אליהו עליית בס׳ אח״ז שראיתי אלא עצמו כדברי
 שכתב ז׳ קטן אות הסולם במעלות ע״ב) י״ח (דף העשיל
 רבו בשם מוהר״ח הג׳ ח״ז שאמר מה ונודע בזה״ל
 ורק הגמ׳ עם אופן בשום מחולק אינו :ר שהזו הגאון
 באריכות יעו״ש כו׳ בגט׳ או בזהר הפי׳ יודעין שאין
 וס׳ עולם בנין שו״ת ס׳ המחבר שהגרי״א גם ומה קצת
 וסובאלק מיקטין האבד״ק וס״ס קבוע בדיני יצחק בית
 בזה״ל ג״כ כתב ע״ב) ל״ז (דף ספי״ג וצינה מגן בספרו
 שהסוד לאמר שחלילה ז״ל הגר״א הגדול מרבינו קבלנו וכן
 דרכי ע״פ הפסיקה להלכה המוסכם הדין יסתור האמיתי
 ירדו לא שאחרונים רק לנו המסורה ההוראה יסודות
 וגו׳ מדה מארץ ארוכה שבאמת הזאת חכמה לעומק
 הגר״א בשם כן העיד זה גדול רב שגם ומכיון עכ״ל
 וצינה אגן לס׳ המחבר הרב (שהוא דבריו שנאמנו וודאי
 בס׳ כן מפורש ראיתי עכשיו • כן מאז ששמעתי מה מלבד
 שעל הנחלים אשד [וז״ל ספרים) במערכת החדש שה״ג
 של חכמה נובלת [על פי״ז) רבה (בבראשית המדרש
 הפשט שאין ג״כ המפרשים שהאריכו וכמו תורה] מעלה
 הזה בכלל אחזתי עכ״ל יחד מכוונים רק להסוד סותר
 לכל להראות ית״ש דעת החינן בעזרת ומצאתי ויגעתי
 איך ומוכרחות מוכרעות בראיות הזה) הישר מצב (בספרי
 מקום בשום ופוסקים להש״ס כלל סותרים המקובלים שאין
 ולולא השכלה הרבה צריכין ולזה באגדות והן' בהלטת הן
 • וביכולתי באפשרי כלל זה הי׳ לא השי״ת כל וסיוע עוזר
 שקצת אע״פ הקבלה לחכמת רק ג״כ שייכה [עיקרה והו׳)
 כאשר כך כל לא אבל התורה לנעלות גס שייכת היא
 ספרים בכמה מש״כ היא בחה״ק] גדול לעיקר היא
 וז״ל ספרים מפי ולא סיפריס מפי תושג הזאת שחכמה
 יוסף דברי שו״ת ס׳ המחבר אירגאס יוסף הג״ר הרב
 זאלקווא (בדפוס שני ויכוח בריש אמונים שומר בספרו
 שלמד מפני האמנם רע״ב) י״ז בדף הוא התקכ״ו שנת
 נמלט לא הסופרים קבלת מפי ולא הספ־יס מתוך אותה
 כתוב עוד כו׳ עתיקים בדברים וקושיות ספקות מכמה
 ז״ל הקדמונים אמרו באמת כי י״ח) 'דף (ריש שם
 ומלמדים ספרים מפי לידרש ניתנה לא הזאת שהחכמה
 הש״א עכ״ל וקיימים חיים החכמים מפי אם כי אלמיס
 אליהו עד איש מפי איש נאמן מקובל ולמצוא פס
 לזה צריכין מרובה והשכלה המציאות יקר זהו לטוב זכור
 אחר ולהבין כזה רב לו שיוודע עד היטב ולחקור לדרוש
 רבו לו שימסור מה פרקים הראשי את מעצמו כך
 כל לימודי להצלחות שייכת ['היא ז) והשביעית • הנז׳
 מוכרחת היא חה״ק ללימוד אך הקדושה התורה חלקי
 בס׳ מלא במקרא כמפורש הראשונה היא ובאמת ביותר]
 כתיב וכן ה׳ יראת חכמה ראשית י׳) (קי״א תהלים
 ובסוף • גו׳ ה׳ יראת חכמה תחילת י׳) (ט׳ במשלי
 דאיתא כהא הבנה [מלשון נשמע הכל י״ג) (י״ב קהלת
 שאתה לשון בכל שמע א׳) ט״ו (דף ברכות במסכת
 כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האנהיס את שומע]
 האדם של הצלחיות מיני כל תלוי בזה שרק פי׳ האדם
 בהקדמתו ו מהרח המקובלים גדול וז״ל יפנה אשר בכל
 ית׳ הגדול בשמו משביע הכותב אני : חיים עץ לספרו
 ולקרב לטהר ט׳ לידו אלו הקינטרסים שיפלו מי לכל
ובוודאי כו׳ סעונש יראת ולהשיג ה׳ יראת הכל ראשית
הישר בראשית
 שלא יזהר לכן ולהחטיאו לפתותו נגדו הקליפות שיתעוררו
 ט שייכות להם יהי׳ שלא שוגג אפי׳ חטא לירי לבא
 עס מדקדק הקב״ה כי מהקלות [גס] ליזהר צריך לכן
 • מרע לסור ט׳ א׳)] (נ׳ [ב״ק השערה כחוט הצדיקים
 חכמים בדברי ואפי׳ מצות דקדוקי בכל ליזהר • א׳
 שהם ופוסקים] בגמרא המבוארים דרבנן מצות [כוונתו
 מה בכל יעו״ש כר' א׳)] (כ״ג [שבת תסור לא בכלל
 הכ״ל להרב אמונים שומר בספר וע׳ שם בזה שהאריך
 [ואולי עצמו האר״י בשם זה כל את שכתב ט״ז) (דף
 המובהק מרבו המה הרח״ו דברי כל כלל שבדרך משוס
 שיבא מי וכל שם כתוב ועוד זללה״ה] האר״י בחה״ק
 לא טובים ומעשים תשובה בלי הזאת החכמה אל לכנוס
 מלאכי כי אמיתותה יבין ולא החכמה אל לעולם יכנום
 איהו דלאו לאתר ייעול דלא מחשבתו מבלבלים חבלה
 לעשות האדם נברא לא כי לבו אל יתן החי לכן דילי׳
 אשר את לתקן כארי ויתגבר יוצרו רצון לעשות רק רצונו
 החכמה בזאת ללמוד שיכנוס קודם בעונותיו עוות
 טובות והנהגות המצות בדקדוקי נפשו את ויקשע
 דש שאדם בעוונת יכשל שלא מאוד ויזהר ובחסידות
 לנפשך ויונעם בזה דבריו אריכות בכל יעוש״ה כו׳ בעקביו
 צריכין אמיתי שמים ירא שלהיות מובן וממילא הטהורה
 ואנשי מקורביו ולפי ושעתו זמט לפי רבה השכלה לזה
 • שבעולם והמניעות העיכובים כל נגד להשכיל מקומו
 או פרטי איש איזה ימצא שאס הנ״ל דברינו מכל הקיצור
 הנ״ל מעלות הז׳ כל בהם שנקבצו מצוינים אנשים איזה
 תחול שעליהם וודאי אזי והוגן כראוי השלימות בתכלית
 האמיתיים המשכילים המה הלא כי משכילים תואר
 המתהלל יתהלל בזאת אס כי כ״ד) (ט׳ בירמי׳ כדכתיב
: אותי וידע השכל
 מם קץ אין עד קושיות יתרבו התורה פנימיות ולולא
 בשום מכונס על היטב ליישבם אפשר שאי
 וז״ל • שפיר הכל מתיישב חה״ק ע״י ורק ואופן ענין
 זאת ע״ב) א׳ דף י״ח (בקונטרס לס״י בפירושו הרמ״ב
 דאמרי דגברא וטובי׳ וזכוכית זהי יערכנה לא החכמה
 רבים מדרשים יש והאלהיס זכית את חכמתא דא לי׳
 הקבלה בחכמת אלא האמת במחקר יובנו שלא בתלמוד
 כי פניו מאירת וגס זו היא עיניס ומאירות עכ״ל כו׳
 כמובא הספיקות כהתרת שמחה אין אמיתי למשכיל
 בלשון אור נקראת והתורה החכם מאמר בשם בספרים
 והת״ח אור ותורה מצוה נר כי כ״ג) (ו׳ במשלי הקרא
 עצמה כהתורה הוא הרי המחזיקו] [וגס בה העוסק
 רבא אמר ב׳) (כ״ב מכות במס׳ וכדאיתא מינה ועדיף
 ולא תורה ספר מקמי׳ דקיימי אינשי הני טפשאי כמה
 הראשונים קושית מלבד מיהו כו' רבא גברא מקמי׳ קיימי
 לומדיה מפני ב׳) (ל״ג דקדושין בפ״ק מדאיתא אהא
 לו אין חכם דתלמיד והרי כש״כ לא מפניה עומדין
מימרות תרי הני וקשיין עצמה תורה ספר קדושת
 ירושלמי בגמ׳ מדאיתא בהא להרגיש יש הנה אהדדי
 ו׳) סי׳ (פ״ה רבה וברות א׳) הלכה תוך ;פ״ב חגיגה מס׳
 מצילין הספר עם. כספר תיק מצינין מנינן כן ולא
 עצמו לספר נחשב לא דת״ח והרי תורתו בזכות אלישע
 קדושה בו יש דהספר מובן ומאליו הספר לתיק אלא
 הספרי בשם דלעיל בדברינו ליישב והנראה מהתיק טפי
 אדם שהוא מה לפי דהכל הנ״ל החומש בפי׳ ורש״י
שלמד מה אנא לו שאין בלבד חכם הוא דאם
 הוא אם אבל ס״ת מקדושת פחות הוא אזי מרבו
 דבר מתוך דבר להבין בכחו שיש נבון גם
 התורה כקדושת הוא הרי אזי התורה ולפרש ולחדש
 [שוב שבו החידוש כח לפי והכל מינה ומדיף עצמה
נדפס
זהר מצב הישר בראשית
 ממעזריטש דוד פלוס ר׳ כן׳ להרב פן היכלי ס׳ נדפס
 שלו בהפתיחה הזה בדרך דרך ג״י הוא כגם בו וראיתי נ״י
 אריכות יעוש״הבכל בזה חבר לי שמצאתי הרבה והנאני
 חכמת א׳) (ח׳ בקהלת וכתיב נחת] ותרווה בזה דבריו
 המלה בריש חי״ו באות וזש״כ גו׳ פניו תאיר אדם
 לבא שלעתיד הנ״ל הת״ז כדברי הוא לעתיד המורה
 וכדכתיב הרקיע כזהר בזה גס עמלו בזכות פניו ה׳ יחר
 איש וכארח לו ישלם אדם פעל כי י״א) (ל״ד באיוב
 כמעשהו לאיש תפלס אתה כי י״ג) (ס״ג ובתהליס ימציאנו
 במדרש איתא כן הנ״ל הת״ז דברי כעיקרי ובאמת
 עתידין שהן הן כתות שבע י״א) (מזמור רבתי תהליס
 הכת היא ואיזה קב״ה וקים חי לפני לע״ל לעמוד
 כנאמר ישרים כת זו שכינה פני שמקבלין שבהן המעולה
 את ישרים ישבו אומר אחר וכתוב פנימו יחזו ישר
 צדיקים של כתות שבע אלו פנימו יחזו ישר ד״א פניך
 יעושי׳ה כו׳ הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים כתיב שכן
 ב׳) סי' (פ״ל רבה בויקרא איתא וכן ט״ז ובמזמור
 משוס אלא תיאר היפה שם בזה כתב ויפה וטוב
 דבריו אבל פה להעתיקם יכול איני בזה דבריו אריטת
 סדר בספרי איתא וכן יעוש״ה גו' מדבש מתוקים בזה
 לרוב השמים ככוכבי היום והנכם מקרא י׳) (פיסקא דברים
 שהתיז וזה זצ״ל פארדו דוד להג״ר רב דבי בספרא וע״ש
 (פ״ב) חגיגה מס׳ ירושלמי בגמ׳ גס הנה בזה קיצר
שובע דאמר כמאן ואתיא בהא ג״כ שם רז״ל קיצרו
לבא לעתיד צדיקים של כתות שבע פניך את שמחות
 כל ספרי גם נקראו דמשו״ה היטב יובן ובזה יעו״ש
 [לר׳ הבהיר ספר בזה וכיוצא אור בשס כ«ןובליס
 האורה וס׳ אחד] [לקדמון קרניס וס׳ הקנה] בן נחוגיא
 וס׳ [להרמ״ק] יקר אור וס׳ גיטקייליא] יוסף [לר׳
 הערך יקר ספר לנו ואין אזולאי] אברהם [לר׳ חמה זהרי
 שנתגלה קודם משו״ה הק׳ הזוהר מספר יותר זו בחכמה
 מהימנא] [ורעיא ת״ז ס׳ בעולם ונתפרסם ונתפשט
 [ויש אור יהי מדרש בןס קדמונים איזה קראוהו
 עיקר שס על רשב״י של מדרשו בשם שקראוהו מהם
 ס׳ כל בידי שנתפשט לאחרי אבל זה מטעם מחברו]
 קראוהו ממעל שבשמים להדיא בו שכתוב [ורע׳׳מ] ת״ז
 המלכים מלכי המלך אחרי יבא ומי מי ח״כ זוהר בשם
 במס׳ מוצאים שאנו וחע״פ מאומה לשנות עליהם הפורה
 מתיבתא וכלהוא כך אומר הקב״ה א׳) (פ״ו מציעא בבא
 ב״נ רבה נוכח נוכח מאן ואמרו כן לא אמרי דרקיע
 יסד שכבר משוס דינא לעמן רק זהו הנה יעו״ש ט׳
הגדול ובכבודו בעצמו הקב״ה עולם של מלט המלך
 ב׳) (נ״ט שם דאיתא וע״ד היא בשמים לא בתוה״ק
 אחר לענין אבל יהושע ר׳ בדברי טכנאי של תנורו גבי
 טעמי׳ דמסתבר היכא ובפרטיות קדוש ספר שם כקריאת
 דזהו משכילים למלת בהקרא סמוך זוהר דמלת דמפוס
 הזאת שלחכמה אדם בן משוס ישכח שלא להורות
 בכל המבוארים ההשכלות כל בדרך משכילים צריכין
 את להכיר הפחות לכל שישכיל לא [אס דלעיל דבריט
 עצמו ידיעת בחסרון יתלה לו מובן שאין ובדבר ערכו
 טונת גם וזהו בחה״ק] לעסוק ג׳׳כ האדם רשאי שאז
 כד קושט׳) ודפוס אמשטרדם דפוס ע״א ל״ג (דף הס״ז
 יזהירו והמשכילים בהון דאתמר משכילים בישראל אית
 למפלח דידעי הזוהר ספר דאתקרי דא הרקיע כזוהר
 גם הנ״נ הת״ז בדברי נכלל ואולי יעוש״ה כו׳ למאריהון
 זוכר בשם לקרותו ממעל בשמים הסכימו זה דמשוס הא
יאיר דבריך פתח מהו תהליס במדרש דאיתא
)3(
 ברה ה' מצות אומר הוא וכן תוכה דברי הס מאיריס
 נאמר לכך אור ותורה מנוה נר כי יכה״א עיניס מאירת
 ומי מי ימצאו כלא וכדי המדרש עכ״ל יאיר דבריך פתח
 שהוא או זו היא קדומה סילוסופיא לאמר מלבס שיבדו
 כמו ותחבולותיו מחוכס איש ממעשה השוק מן אסופי
 לאמר מלבס כבדו ומי מי בעוה״ר באמת שנמצאו
 אוחו ותלה עצמו מדעת דיליאון משה ר׳ שהמציאהו
 עליו מעיד שמו לכן ותלמידיו וחבריו רשב״י גדול באילן
: היא והיא זי״ע הנוראים • מהתנאים אמת חורת שהוא
 מצוין איש זמנינו מחכמי תומך למו יש הללו דברי ובעיקרי
 יו״טליפמאן ה׳ והוא בעולס ומפורסם ׳ ׳
 בזה עמד הוא כגם ראבי״ה בספר דבריו המובאים צוק
 וכתב "זהר, בשם זה ס׳ נקרא למה רכ״ד) (בהשגה
לכנות רגילין היו שהמקובלים מפני הוא שהטעם
 בהיר או זהר ■או אור בכם שלהם הקבלה ספרי את
 עכ״ל כו׳ זה לפון על המורים מהלשונות וכדומה
 ותבלין מלח מבלי תפל הוא כו׳ רגילין היו כלשון אמנם
 אחריו ובאתי להאריך לו שהי' במקום הרבה וקיצר
 הראבי״ה זה על שכתב ומה בסד״ש דבריו את ומלאתי
 בדפוס התחלתו משום כן שנקרא עליו בהשגתו עצמו
 בפסוק מתחילים שבכולם וזולצבאך ולובלין קרימונא
 אין לשונו באריכות יעו״ש כו' כזהר יזהירו והמשכילים
 כדבריו לומר לנו יכריח מי כי כלל מוכרחים דבריו
 מאותן הוא הזוהר’ כס׳ דשם שלו חמישי בחלק שכתבם
 בראש שנזכרו המקראות שם על שנקראו המדרשים
 שתשבס המדרשים מאותן הוא שמא המדרשים אותן
 בענין עוסק שהמדרש שבעבור דשם שלו שלישי בחלק
 ,ס שעיקר כיון וא״כ הענין אותו פס על נקרא אחד
 שם הונח שעליה הקבלה חכמת יסוד על נבנה כזוהר
 במס׳ הגמ׳ חכמי [ובלשון דלעיל דברינו ככל זוהר או אור
 קטן דבר מרכבה מעפה גדול דבר ),א (כ״ח סוכה
 זוהר בשם נקרא לכן יעופ״ה] ורבא דאביי הויות
 מה לפי אך בו לעיין צונץ ה׳ של ספרו בידי ואין
 עליו הראבי״ה הפגת אין ראבי״ה בס׳ ממנו פמובא
 דהא גס ומה צונץ עם בזה והצדק למאומה נחשבת
 דמתניתין ממארי אחד הוא הזוהר דס׳ מרא עיקר רשב״י
 המסכתות נקראו לא וכולם המשניות מסדר דרבי׳ ורבי׳
 מס' כמו התחלתם פס על ולא ענינס פס על רק פבהס
 בפי נקראה לא ביצה מס׳ וגס פסחים עירובין שבת ברכות
 לא זבחים מס׳ וכן ענינה ע״פ יו״ט מס׳ בשס רק הראשונים
 הפרקים רק קדשים שחיטת בשם אלא הראשונים בפי נקראה
 תמיהני וביותר התחלותיהס שם על נמצאו הש״ס של
 הגליון בשילי שם כתב עצמו הוא הלא הזה הראבי״ה על
 מענין המדברים והמדרשים והירושלמי הבבלי מאמרי
 מאיריס ושפניהם שלישי מכת שהמה זו בחכמה העוסקים
 עמד לא איך וא״כ לעיל7 בדברי כיוונתי שעליהם כו׳
 עיקר ומהטפל טפל מהעיקר כעשה עד בהא שכלו לו
 הוא זר ידי בזה גם שלטו [ואולי איפכא בתר ואזל
 הודה כאשר כדפוס לאור ראבי״ה ס׳ את המוציא
 תהא ולא הספר שבריש הקורא אל בדיר במקצת
 ללישנא קרוב (זהו עדים מהעדאת י]טנה פיו הודאת
 הכל את עליו ומגלגלים א׳) ג׳ מציעא בבא דגמ׳
:בהא מידי לא ותו דלעיל דברינו ככל הוא בזה והעיקר
 יע״א דובענא פ״ק החונה בער זרק או״נ מאת
 אברהם ל המטח מרבים וי״א החריף הרב בלאמו״ר
. יע״א אמישישאק דלק ״זמ זלה״ה שלמה
בפזה״י גימל
מצב01 היישו בראשית זהר
ג תשובה
 . Ьв"зв"р]"х התר״י שנת אלול לחודש י״ז א׳ יום י בעזה״
.וברכה שלום כו׳ הגדול הסאור לחרב
 ברך והנה בפעם כפעם מכתבו לידי הגיע
 לו שנתוודע הסמיכות אורות על לקחתי
 לו ווילנא דק״ק הםו״צ ישראל גדולי שססכוני איך
 יעלו חלציו שיוצאי לכת״ר גם יברך שהי״ת יושיבגו
 שיהיו עד ופוסקים גפ״ת בלימודי מעלה סעלה
 כו׳ בישראל להוראה הדור מגדולי להסמך ראוים
 להגרי״ע ספרים מטפחת ספר שאין לפני שהתנצל ומה
 הוא כי לקנותו להשיג לו ואין בעירו לא וגם בידו
 לו גילה אחריו ודרשו חקרו ובתוך המציאות יקר
שלא זה לספר החרימוהו הקרושה ארץ שחכמי אחד
: כת״ר דברי ע׳׳כ בתוכו לעיין
תשובה
 זה את מאמין ואיני זה חרס מענין שמעתי לא אני ך
 וממה הגדולים שם בספרו חיד״א הג״ר ומדברי
 הזוהר בגליון החיד״א• למש״כ מקומות באיזה שראיתי
 פעמים כמה הרי כן נראה לא ג״כ תוב״ב ירושלים דשס
 ישראל גדולי שפרי לכל שמביאין כמו לדבריו שם הביא
 ג״כ הזכיר ג׳) (מערכת ב׳ חלק הגדולים שם בספרו וכן
 שמע השומע ואולי בו ועסק שראוהו והרי יעו״ש לדבריו
 בס׳ ההשגחה מעצמם הסירו אה״ק שאנשי ששמע וטעה
 רוצים שאינם או קושיותיו לתרץ בידם שאין משוס זה
 שגא וכדי זה על שבנמצאות היקר הזמן את לבלות
 והצדק הקדוש הזהר ס׳ בדברי לפקפק ידו מל יבואו
 לאחר קהיותיו כל ליישב ה׳ שחננו מי משא״כ בזה אתם
 אדרבה קושיותיו על שנשאל למי ומכ״ש והעמל היגיעה
 זצוקללה״ה הגרי״ע של בדורו כי •רש לכת צריכה התורה
 ישו״ז ש״צ הארורה כת והולכים מתרבים היו שאז
 תוה״ק דת נגד הכל שבעולם רעים המעשים כל שעשו
 המטפחת ספרו הי׳ אז הזהר שבס׳ בטעותם א״ע ותלו
 טריה למכה בתחבושת סממנים וכאבקת לעיניס כקילורין
 תוה״ק דת לחזק וכדי ארץ עדי השפילם חיבוריו ובעוד שבו
 שקטה ב״ה שכבר עתה משא״כ כן לחבר כמוכרח הי׳
 משה שעשה הנחושת כנחש הוא זה ספר מהם הארץ
 ע״א] ריש וז׳ סע״ב ו׳ חולין [ע׳ השלום עליו רבינו
 המכחישים הדעת קלי איזה נמצאים הרבים שבעונותינו
 זה ספר ע״ס הזוהר שבספר דברים לקצת בתחיל׳
 ס׳ כל על סרה לדבר דבריו .על עוד המה ומוסיפים
 ואח״כ הקדושה הגמ׳ להכחשת באים המה ומזה הק׳ זוהר
 הזמן ולפי העת צפי וא״כ לתושב״כ גם מכחישים המה
 גדר לגדור מזו גדולה מצוה לנו אין עינינו ראות ולפי
 להראות ההכחשה בההתחלת כיזותינו בכל בפרץ ולעמוד
 על מיוסדים הקדוש הזוהר ס׳ שדברי איך שואל לכל
 שבע״פ תורתינו ככל אמת תורת הוא ושגס פז אדני
 שכבר למי נועיל לא ואם ביותר יתפקרו שלא כדי
 שהוא למי אבל גמור אפיקורס מכבר ונעשה נתפקר
 על מחצה בערך עומד והוא הסעיפים שתי על סוסח
 הוא ודאי כזה לאיש בהשכל האמת אחרי ודורש מחנה
 רז״ל אמרו לי׳ אית חברא חברך כי בעזה״י שנועיל
 הכלל על ידונו ומהפרט ע״ב) ריש (ק״ט כתובות במס׳
 ממה גדול צער לו שיש דמר במכתבו מבואר ועתה כולו
 ג׳) (י״א דשופטיס הקרא לשון דמחנו פלוני בר׳ שנתקיים
 ג׳ סעודה שבכל וגו׳ ריקים אנשים יפתח אל ויתלקטו
 ושממים ושותים פלוני לר׳ המה באים קודש שבת של
 תפלת קודם גס שבת ובמוצאי השואבה בית כשמחת
 אותה ומעשנין שלהס הפיפ״א את מדליקים המה ערבית
 למחית בידו הי׳ לא אך רוח למורת לכת״ר הוא זה וכל
 המבדיל אומרים שהמה לו ישיכו דאולי משום בהם
 או י׳) סעי׳ רצ״ט ׳,(ס או״ח בש״ע וכמבואר קודם
 ופרח ורדים גינת תשובת ם׳ על א״ע סומכים שהמס
 מר אצלו וכשבא סקי״ג) (שם היעב בבאר המובא שושן
 במדרשים ובקי למדן איש והוא ממנו בשנים הגדול אחיו
 כת״ר ששאל פעמים כמה מזה לי גם כידוע ובזהר
 צערו את לפניו והציע הזוהר ס׳ שעל לקושיותיו ממני
 האוסר הזוהר לדברי תומ״י הנ״ל אחיו לו והראה הזה
 בדברי מאוד לבו שמח ההשקפה בראשית ובתחלה בזה
 ט׳ הרבה לו הוקשו בהם עיונו כששם אך הללו הזוהר
 העתיר לכן זולתי לבבו מצפוני־ לגלות מי לפני לו ואין
 לענ״ד הנראה את לו לגלות ערך השפל ממני והפציר
 לשון ובשינוי גמור בקיצור דבריו תורך ע״כ .בזה
: השמים מן יורוני אשר כפי לו להשיב והנני לגמרי
בדפוס בראשית בזוהר במש״כ קושיחו ןז״ף
שדבריו מ״ג בעמוד הוא יע״ש שנת שבידו ימונה קר ׳
 ז״ל הנה הפוםקיס בזה לו חשו ולא הגמ׳ נגד המה
 שרגא דאוקיד מאן קענים) בזוהרי ע״ב י״ד (דף הזוהר
 דשדרא לקדושא ישראל מטו לא עד דשבתא במפקא
 מטא דלא עד נורא בהאי לאדלקא דגיהנס לנורא גרים
 מחללי דקא לאינון בגיהנס אית דוכתא חד זמנייהו
 דאוקיד לההוא לי׳ לייטין בגיהנס דענושין ואיכון שבתות
 כ״ב) (ישעי׳ לי׳ ואמרי זמני׳ מטא דלא פד שרגא
 צנפה יצנפך צנוף וגו׳ גבר טלטלה מטלטלך ה׳ הנה
 לאדלקא הוא יאות דלאו בגין ידים רחבת ארן אל כדור
 בצלותא ישראל דמבדילי עד שבתא נפיק כד נורא
 וקדושא הוא שבת זמנא ההוא דעד בגין בכוסא ומבדילי
 חיילין אינון כל כסא על דמבדילין ובשעתא עלנא שליט דשבת
 יתוב וחד חד כל מזול יומי על דאתמנן משריין אינון וכל
 ואתקדש שבתא עאל דכד בגין עלי׳ דאתמני ושלחני׳ לאתרי׳
 משלטנותי׳ אתעדי וחול בעלמא ושליט אתער קדש יומא
לאחרייהו תייבין לא שבתא דנפיק שעתא עד
עד לאתרייהו תייבין לא שבתא דנפק גב על ואף
לחול קודש בין המבדיל בא״ה ישראל דאמרי זמנא
דהול יומי על דאתמניאו ומשריין אסתלק קדש כדין
 דאחפקד מערי׳ על וחד חד כל לאחרייהו ותייבין מתערין
 שלימו לא עד שרגא אדליק נש בר כד דא וכל כו׳ עליו
 עד ממתין איהו אי אבל דסדרא קדושא ■ישראל
 מצדיקין דגיהנס חייבין אינון דסדרא קדושא שלימו די
 בר ההוא על מקיימין ואינון דקב״ה דינא עלייהו
 מטל אלהיס לך ויתן צבורא אמרי דקא ברכאן כל נש
 הזוהר עכ״ל בשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך השמים
 הזיהר מדברי לקצת העתיק מטפחת בספרו והגרי״ע
 בעל דברי כסותר נראה חה בזה״ל כתב ואח״כ הנ״ל
 המבדיל אמרי דהיו שאומר חיים אנו פיו שעל תלמודינו
 לו חששי ולא רצ״ט בסס״י נפסק וכן סלתי וסלתינן
 חוששים שאין בדין וכן סה״ז דברי שראו האחרונים גס
 ותו להחמיר ולא להקל לא הלכות ופסקי בדינים לו
 וכדאיתא הכי מקמי אדליק דלא סגי לא דהא קשיא
 לאבדולא משרגא אבוקא אדליק שמעא קס בתלמידא
 בקושיתו שגס והרי הגרי״ע עכ״ל זה אפשר איך א״כ
 הרבים דרך ידוע וכבר הגרי״ע הקדימוהו כבר זאת
 כשסותר שבזוהר דבר כל על לאמר קדמונים שבימים
 דרך זה [ובדרך הגמ׳ על פליג דהזוהר הגמ׳ לדברי
 דק׳ דיין כהן ראובן ר׳ ט׳ להרב ספרים העיטור כאן
 טארנאפיל
מצב בראשית זהר הישר ו
 ואחריו מקומות בכמה הא״ם כתב וכן טארנאפיל]
 וכמט״כ דרכי זה אין אבל מקומות בהרבה מלך המקדש
 המק״מ והכא זי״ע מווילנא הגר״א בשם האחרות בתשוטחיו
 דסדרא לקדושא וכתב הזוהר אדברי נפשי׳ למשכוני׳ יצא
 ובסוף בכסא ישראל דמבדילי עד אמר דלקמן קשה
 בפרשה וכן דסדרא קדושא דישלמו עד ואמר חזר הלשון
 בקדושא תלוי שהדבר משמע דסדרא קדושא עד אמר פנחס
 להדליק רשאי דשרגא תיר׳ן חמה זהרי ובס׳ דסדרא
 אש להדליק דהיינו נורא לאדלקא אבל קדושא אחר
 עכ״ל הכוס מל שיבדיל עד להמתין צריך לתבשיל
 גרים שרגא דאוקיד מאן אמר ברישא שגס דחוק והוא
 שרגא שהזכיר הרי נורא בהאי לאתדלקא דגיהגס לנורא
 להבדיל הי׳ שמנהגם נראה אלא אשרגא וקאי נורא עם
 וכפי קהילות בקצת כנהוג כקדושה אחר הכוס על מיד
 על מברך שאינו הכוס על והבדלה א׳ קדושה הכל זה
 הנר מדליק ואז הכוס על קודם שמבדיל עד האש
 כתב רצ״ט סי׳ אברהם מגן ובס׳ כו׳ האש על לברך
 גדול עונש כתב בראשית ובזוהר וז״ל משה דרכי בשם
 נפש ובעל וכו׳ הכוס על שהבדיל אחר עד להדליק פלא
 שמבדיל אחר כלומר קדושה אחר עד להדליק פלא כן יעשה
 דברי קשו דאל״כ כמנהגם לקדושה סמוך הכוס מל
 מצדיקים קדושה אחר מדליק אס נמי אי אהדדי מג״א
 ימתין למצוה אבל אותו מקללים ואין הדין את עליהם
 עד וט׳ יאות דלא בגין וזש״כ הכוס על שיבדיל עד
 המק״מ עכ״ל המובחר מן למצוה ופי׳ כסא על דמבדיל
 דברי לעקרי גנב ה׳) (מענה בי״ח בספרו מ״ק וה׳
 עצמו שם על בכליו ושם בעליהם שם וכיחש המק״מ
 יש ועוד שמו על וכתבו המג״א של לתירוצו גנב וכן
 אבל להאריך רצוני שאין אלא בזה הרבה עליו לערער
 מטרשת משנה מאתו נעלם איך המק״מ בעל על חמיהני
 בית ב׳) א׳ נ״ב (פס ערוכה וגמ׳ ב׳) (נ״א ברכות במסכת
 כץ' גר הל&לזומריס ובית והבדלה ט׳ נר אומרים שמאי
 הבדלה ועל כו׳ וב״ה ב״ש נחלקו לא שם ובגמרא והבדלה
 אליבא כב״ה העם נהגו יוחנן וא״ר ט׳ בסוף שהיא
 (ריש או״ח בטוש״ע ההלכה נפסקה וכן יעו״ש יהודה דר׳
 איך וא״כ הבדלה נר בשמים יין הבדלה סדר רצ״ו) סי׳
 מדליק ואח״כ הכוס על מבדיל שמקודם המק״מ כתב
 קהלות בקצת נהוג שכן וכתב האש על לברך הנר את
 אחת קהילה גס תמצא המצא אם מאמין איני ואני
 המק״מ כוונת ואולי והפוסקים הגמ׳ נגד שינהגו בישראל
 אחרי ומיד תיכף הכוס על להבדיל קהלות בקצת שנהגו
 הזוהר שלדעתו אלא והפוסקים דגמ׳ וכדינא קדושה סדר
 המק״מ הכא גם אזיל זה ולפי והגמ׳ וב״ה אב״ש פליג
 והגמ׳ אמשנה פליג דהזוהר אחרים שבמקומות שיטתי׳ לפי
 [ומה מאד הדעת מן ורחוק זר דבר זהו לענ״ד איל
 וחול הזוהר וז״ש וכתב לדבריו ראי׳ המק״מ שהביא
 לאתרייהו תייבין לא שבתא דנפק ואע״ג וכו׳ אתעדי
 לא דא כל ועם המבדיל בא״ה ישראל דאמרי עד
 מבואר הרי וכו׳ דשרגא מרזא נהורין דיהון עד שלטין
 אע״ג ור״ל אש למאורי קודמת הכוס על שהבדלה
 עכ״ז הכוס על הבדלה ע״י מטרי׳ על חד כל דאתמניעו
 שאז האש מאורי בורא שיברכו עד שליטה להם אין
 עכ״ל ויקהל בפ׳ כמ״ש אש הנק׳ מהשכינה הארה קבלו
 לתשובתי הקורא הוא נפש בעל חס הנה שם המק״מ
 לגמרי הזאת ראיית סתירות לידע הרבה ומשתוקק הזאת
 שם זו תשובה שאחרי בתשובתי היטב עיונו לשוס ימחול
 שאנו רשכבה׳ג בדברי וגם הטב באר הכל את ימצא
 שערוריה ראיתי זצ״ל הרמ״א הוא רוב ע״פ כוותי׳ פוסקין
 רמ״א מש״כ צ״ע וכתב שם המג״א עליו הקשה וכאשר
 כמש״כ דלא וזה ברכו אחר להדליק להקל דהמנהג פה
 השקל המחצית לדבריו וביאר שס המג״א עכ״ל כו׳ בד״מ
 כתב דבד״מ בד״מ כמש״כ דלא כו׳ צ״ע ומ״מ וכתב שם
 שהבדיל אחר להדליק פשוט דהמגהג עצמו] [הרמ׳־א
 ברכו אחר להדליק שהמנהג כתב [בשו״ע] ופה בתפילה
 המג״א שבא ומה עכ״ל המנהג בענין מוכחשת עדות והוי
 רשב״ס כתב דהא דחוק הוא בזה תירוצו יישוב לכלל
 וא״כ לפרש דרכו דאמורא א״ט פ׳ ורשב״א ע״פ ,בפ
 שראה נראה שמזה אלא כהרמ״א אחרון פיסק כש״כ
 הי׳ עצמו והוא כך שנהגו ויש כך נוהגין יש הרמ״א
 ופעה כך שנהגו כאותן פעה כתב לכן זו בהלכה מסופק
 פוסקים קצת עוד בדברי וגם הנוהגין כאידך כתב
 להאריך ואין זו בהלכה שביעה כדי מצאתי לא אחרונים
 ),ב (קל״ח שבת במס׳ רז״ל דדרשו הא בעוה״ר לי ונתקיים
 ברורה ומשנה ברורה הלכה זו ה׳ דבר את לבקש ישוטטו
 קושית עדיין נשארה הזוהר דברי ואודות אחד במקום
 דעונש בראשית מזהר שהביא מה הד״מ על שהקשה המג״א
 הכוס על שהבדיל אחר עד להדליק שלא הוא גדול
 סדר אחר עד להדליק פלא כתוב פנחס בזוהר דהא
 הזהר דברי על הנ״ל המק״מ קושית עצמו וזהו קדושה
 עד והעונש האיסור הזכיר דפעס ובי׳ מני׳ בראשית
 דהו׳ אלא קדושה סדר אחר עד ופעם הכוס על שהבדיל
 לא דשם פנחס מזהר להקשות מג״א לבעל לי׳ עדיפי
 קדושה סדר אחר עד אלא שהבדיל אחר מד כלל נזכר
 דברי על המק״מ של דתירוצו לעיל כתבנו וכבר בלבד
 חמה הזהרי בעל של תירוצו ועל כלל נראה אינו כזוהר
 בזה אתו והצדק עצמו המק״מ השיג כבר אזולאי להרר׳״א
 מי בדברי הזוהר דברי היטב מיושבים היו אלו וגם
 כיון לגמרי ושקטה נחה דעתי עדיין היו לא ג״כ מהם
 להם שאין והיינו אב ואין כיתומים המה הזוהר שדברי
 בגמ׳ או בבלי בגמ׳ ולבנינו לנו הנגלות רז״ל בדברי נאמן מקור
 עלומי בימי בעזה״י חיברתי [שלהכי מדרש בשום או ירושלמי
 בעזרי יהא הי״ת הזוהר דברי רוב על הבאר מי לחיבורי
 רואיו כל כי הדפוס לאור ולהוציאו כראוי היטב לסדרו
 בדבריהם לבטוח לנו אין ב״ה] עליו מחכים ויודעיו
 ותוס׳ כרש״י ראשונים שאינם כיון אמת לה שכיוונו
 ראיתי ז״ל הרמב״ס הגדול רביט בדברי וגם ודומיהם כו׳
 בזה הק׳ שדבריו מה שמלבד זו בהלכה רבה מבוכה
 המג״א הנה בעזה״י דלהלן בדברינו כמש״כ אהדדי סתרי
 אסור בתפלה דהבדיל דאע״ג ס״ל דהרמב״ם כתב שם
 והמחה״ש שם המג״א עכ״ל הכוס על שיבדיל עד במלאכה
 הוא הרמב״ם דדעת בהרב״י מבואר דהא ע״ז תמה שם
 הכי ומשוס כוס בלא לחול קודש בין המבדיל שיאמר
 השתי מהם ולמחוק המג״א בדברי להגיה המה״ש יצא
 הגהתו אס בטוחים אנו וחין יעו״ש הכוס" על" אלו תיבות
 באופן הרמב״ס בדעת המג״א הבין דאולי אמתית היא זאת
 ב׳ נמצאים בזה כיוצא דהא הרב״י שהבין ממה אחר
 סי׳ כ״ג (פרק שבת מס׳ אלפסי שברב בר״ן אלו מלות
 (בדפוס אחד ומגיה האלפסי רבינו בדעת במש״כ תקס״ז)
 ג״כ להורות עיגולים חצאי בשתי הקיפם שבידי) שקלאוו
 גמור טעות זהו ובאמת למוחקה ושצריכין הס שמיותריס
 סי׳ י׳ (פרק פסחים שבמסכת הר״ן בדברי וכמבואר
 לא וגס דלהלן בדברינו לדבריו נעתיק וכאשר תשע״ה)
 הפרשנים ראש הגולה עיני מאור דעת לסוף לירד יכולתי
 הוקשה וגס זו בהלכה הגמרא לסוגית בפירושו זצ״ל רש״י
 שבש אמסכת ברכות ממס׳ וגס עצמה הגמ׳ לשון לי
 אהגמ' ירושלמי הגמ׳ דברי לי הוקשה וגם דא שבשמעתא
 כל יישוב ע״פ אולי לי וירווח אשיחה אמרתי לכן בבלי
 הנ״ל הזהר ודברי שמעתא רווחא ממילא הלנו הקושיות
 ופסיקתא וירושלמי בבלי הגמ׳ ע״פ הרקיע כזהר יזהירו
דעתיט טח מעצבונינ וינחמנו תנחומא ר׳ ומדרש רבתי
•ם
זהר מצב 21 בראשית הישר
 גיאת להרי״ץ שערים ומאה גאון עמרם רב בסדר [וגס
 נשים ומאורינו מורינו שהמה לאורם) זכינו (שעתה
 ואתני׳ דא פסקא ואעבור • וגואלינו צורינו בעזר פיוניגו]
 וממילא ראשונים והראשוני והירושלמי בבלי הגמ׳ ממקור
: בעזה״י כשמלה הק׳ הזהר דברי ויתפרשו יתבארו
 הוא מחשיך אבל א׳) (ק״נ במשנה שבת במסכת תאיא
 ובגמ׳ בידו פירות ומביא לשמור התחום) (על
 והאר״א אבדיל דלא ואע״ג מאשיכין אבל (סע״ב) שס
 חפציו שיעשה לאדם לו אסור ראב״י משוס אגעיגנוס בן
 יהודה רב והאמר בתפלה דאבדיל וכ״ת שיבדיל קודם
 וכ״ת הטס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל שמואל אמר
 נתן ר׳ תירגמא איכא מי בשדה כוס הכוס על דאבדיל
 לרב אבא ר׳ א״ל שנו הגיתות בין דרבא קמי׳ אמי בר
 ועבדי׳ קודש בין המבדיל הכי אמרינן במפרבא אשי
 אמר הוה כהנא רב בי הוינא כי אשי רב אמר צורכין
 הגמרא עכ״ל סילתי ומסלתי׳ לחול קודש בק המבדיל
 דמתני׳ אסיפא אבדיל דלא ואע״ג רש״י ופי׳ שס בבלי
 בלא המחובר מן לקוצצן בידו פירות ומביא דקתני מתמה
 המבדיל • בשדה כוס דאיכא שנו הגיתות בין 1 הבדלה
 ועבדי׳ * המלך את ללוות בעלמא להיכרא לחול קודש בין
 דהבדלה גמורה ברכה הכוס על מברכין אנו ואח׳׳כ צורכין
 ומבדיל וחוזר צרכיו לעשות מותר בתפלה אבדיל דאי וכש״כ
 • שס רש״י עכ״ל עציס חופבין סילתי ומסלתי׳ הטס• על
 הכי אמרי׳ במערבא [דאמר אבא דר׳ הבין שרש״י ונראה
 אמר הוה כהנא רב בי הוינא כי [דאמר אשי ורב כו׳]
 איכא מי בשדה כוס שבגמ׳ האחרונה אקושיא קיימי כו׳]
 לענין לעיטבא לאו הוא כוס דבאמת לתרץ המה ובאו
 ודלא כוס בלא גם סגי המבדיל באמירת אלא מלאכה
 עלייהו לאפלוגי אתו אשי ורב אבא דר׳ ושמואל כראב״י
 עצמו מדעת רש״י הוסיף הוא שכן וכיון ושמואל דראב״י
 באמירת תלוי דהעיקר כיון בתפלה הבדלה בלא גס דאיירי
 • בתפלה הבדיל אס וכש״כ כוס] בלא [גס בלבד המבדיל
 לא הללו רש״י שדברי לשוני תחת לכחד יכול איני והאמת
 כזה גדול דבר הנה הוא כן כדבריו דאס להולמם יסלתי
 מי בשדה כוס ולכתוב הכי בגמ׳ לפרושי הו״ל בהדיא
 יהא9 אשי לרב א״ל אבא ור׳ ט׳ נתן ר׳ תירגמא איכא
 כוותייהו הלכתא דלית ט׳] דמחשיכין ממתניתין [פי׳ שמעיק
 רב אמר וכן ט׳ אמרינן במערבא דהא ושמואל דראב״י
 בגבורא לכתוב דהו״ל או כו׳ כהנא רב בי הוינא כי אשי
 בגמרא להדיא כן נתפרש ומדלא בזה כיוצא לשון עצמה
 אראב״י לפלוגי אשי ורב אבא רבי אתו דלא ש״מ
 דהא ועוד זה הוא נפשה באנפה מלתא אלא ושמואל
 קב ראב״י משנת ב׳) (ס״ב עירובין במסכת איתא ראב״י
 כדברי והביכורים ס״א) (דף מנחות ובמס׳ יעו״ש כו׳ ונקי
 מגדולי הוא ושמואל יעו״ש גוברי׳ ורב הואיל ט' ראב״י
 במס׳ למסמכי׳ רבי מהדר דהוה הראשונים האמוראים
 בבבל רב לי אית עליו אמר יוחנן ורבי סע״ב) (פ״ה ב״מ
 דהלכתא וידוע ב׳) (צ״ה חולין במסכת כו׳ אחזיי׳ איזיל
 עלי׳ פליג דלא ובמקום פלוגתי׳ בר רב נגד בדיניגס כוותי׳
 מועטים מקומות [ובאיזה באיסורא גס כוותי׳ הלכתא רב
 מרא הוא עצמו יהודה ורב להאריך ואין רב] נגד גס
 הלכות הרבה שאמר הש״ס שיטות בכל טובא דשמעתתא
 להאריך ואין כדבריו וההלכה שמואל ובשם רב בשם לרוב
 מערבא ובני אשי ורב אבא לר׳ הו״ל לא וא׳׳כ בזה גס
 שוס שאין במקום [ובפרט ראב״י על לחלוק כהנא ורב
 תירגמה כבר כו׳ דמחשיכין המתני׳ כי עליו חולק תנא
 בלא כך כל בנקל שמואל אמר יהודה רב ועל סו׳] נתן ר׳
 במה עצמס מדעת ולהקל ומברייתא ממשנה ראי׳ שום
 שמיס לא ואס שמואל בשס יהודה ורב ראב׳י שהחמירו
 אלא בזה ,כורתי ס״ל דלא או אמי בר נתן דר׳ תירוצא להו
 ואדשמואל אדרב״י דמחשיכין מהמתני׳ דהקושיא דס״ל
 ,הגמ מסדרי לבעלי הו״ל א״כ ופליגי עומדת במקומה
 ופליג הוא תנא ראב״י רמית קא אגברא גברא למימר
 ר׳ דא״ל כמתניתין ס״ל ואנן ס״ל דראב״י כוותי' ושמואל
 דמיירי לרש״י לי׳ מגא יודע איני וגס ט' אשי לרב אבא
 מועיל המבדיל אמירת אין דלמא בתפלה הבדלה בלא
 כתיקון כבר שעשה בתפלה הבדלה לאחר דווקא אלא
 ועוד א׳) (ל״ג ברכות במש׳ כדאי׳ הגדולה כגסת אנשי
 אמר יהודא כדרב ס״ל יוחנן ר׳ גס דהא לי הוקשה
 שמן רב א״ל שס •ברכות דמה׳ הגמ׳ דז״ל הנ״ל שמואל
 לישראל להס תקנו. כנה״ג אנשי מכדי יוחנן לר׳ אבא בר
 א״ל תקוץ היכן נחזי והבדלות קדושות ותפלות ברכות
 העשירו בתפלה קבעוה בתחלה אבא] בר שמן לרב יוחנן [ר׳
 צריך בתפלה המבדיל אמרו והס כו׳ הטס על קבעוה
 א״ר אבא בר חייא- א״ר גמי אתמר הכוס על שיבדיל
 אמרו והס ט׳ לישראל להס תקנו כנה״ג אנשי יוחנן
 רבה נמי אתמר הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל
 שיבדיל צריך בתפלה המבדיל תרווייהו דאמרי יוסף ורב
 אימא אלא כו׳ אשמעתי׳ ומותבינן רבא אמר הכוס על
 בר בנימן א״ר נמי אתמר הטס על שאומרה מפני
 ר׳ לה ואמרי בצידן יוחנן ר׳ את יוסי ר׳ שאל יפת
 המבדיל שמעית ואנא יוחנן ר׳ את צור דמן יעקב בן שמעון
 והרי שס הגמ׳ עכ״ל כו׳ הטס על שיבדיל צריך בתפלה
 וא׳־כ שמואל אמר יהודה כדרב ג״כ ס״ל יוחנן דר׳ מבואר
 המבדיל אמרי׳ דבמערבא הנ׳ל שבת במס׳ איחא איך קשה
 מרא הוה יוחנן ר׳ דהא צורכין ועבדי׳ לחול קודש בין
 היה ואתרי׳ דבבל] מערבא [דהיינו דישראל דארעא
 סנהדרק במס' דאיתא בהא בדוחק ליישב לי יש זה מיהו
 ואין יעו״ש ט׳ ירמי׳ ר׳ במערבא אמרי (י״זב׳) ספ״ק
 האמוראים של לבס מלאו איך עובא קשה זה אבל להאריך
 רב בימי ■ [שהיו כהנא ורב אבא ור׳ אשי רב האחרונים
 להס קדמונים אמוראים כך כל על בזה לחלוק אשי]
 ורבה יוחנן ור׳ אבא בר חייא ור׳ אבא בר שמן [רב
 וד׳ יוסי ור' יפת בד בנימין ור׳ ורבא יוסף ורב
 יוחנן] ר׳ לדברי קבלו שכולם צור דמן יעקב בן שמעון
 אלא באו לא אלו דכל לאמר בזה נגדי להתעקש ואין
 [ולאפוקי הכוס על גס להבדיל לכתחילה דצריכין להורות
 יעו״ש] להלן שם דברכות שבגיל אריכא אחא ר׳ מדעת
 א׳־נ דהא אמרו מלאכה עשיית לענין לעכובא לא אבל
 אמר יהודא מדרב הנז׳ שבת במס׳ הגמ׳ מקשה מאי
 עצמו הלשון באותו אלא אמר לא הוא גם הא שמואל
 הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל ברכות שבמס'
 לכס שהי׳ או הבינו הגמ' בעלי דרז״ל מזה דנראה א״ו
 אתמר מלאכה איסור דלענין איש מפי איש בקבלה
 דמס׳ הגמ׳ לשון לי הוקשה וגס להאריך ואין הלשון זה
 (דפוס דילן בגמ׳ לפנינו הכתוב כפי שס עצמה שבת
 הויק ׳ כי אשי רב אמר תקס״א) שנת הגדולים סלאוויעא
 סלתי ומסלתי׳ ט׳ המבדיל אמר הוה כהנא רב בי
 המבדיל באמירת וכי כו׳ המבדיל אמרינן הוה דהול״ל
 העיון [ואחרי להם להוציא צריך הי׳ ג״כ כוס בלא ט׳
 הלטת בריש הרב״י לדעת אלא זו קושי׳ שאין ראיתי
 שס הגר״א רבינו לדעת אבל )ה׳ ספי׳ ח׳ (ס׳ ציצית
 דברי לפי וגס יעוש״ה] כלל קושיא זו אין (סקי״ב)
 בין גמורה פלוגתא לעשות מוכרחין נהי׳ הנז׳ רש״י
 (פ״הסוף ברכות מס׳ בירושלמי דאיתא והירושלמי הבבלי
 אמרה שמואל בשס יהודה רב זעירא ר׳ ב׳) הלכה
 מנתי׳ בטס אומרה בתפלה אמרה בתפלה אומרה בכוס
 לחתום וצריך אבהו וא״ר כו׳ וכאן כאן שעיקרה אמרה
 ה׳ אתה ברוך בהבדלה לחתום החרדים [ופי׳ בהבדלה
המבדיל
מצב בראשית זהר הישר ז
 בשס ינאי ב״ר אנטיגנוס ר״אבן ט׳] לחול קודש בין המבדיל
 שיבדיל עד מלאכה לעשות כאסור אומרת זאת ינאי בר ר״א
 לפי' מלייכב ננעלו לח תירוצים ככערי ואע״פ הירוכלמי עכ״ל
 מ״ק לה׳ וראיתי בעיני המה דחוקים כולם אבל רש״י
 אבא ר׳ בגמ׳ שסיפרו שזה שכתב (שם) בי״ח בספרו
 מלאכתן עשו ואח״כ קודש בין המבדיל שאמרו אשי ורב
 כמאמר הכוס על ההבדלה נוסח בזה להשמיענו רצונם
 קודש בין המבדיל ב׳) ק״ג (פסחים רב אמר יהודה רב
 ובאמת כו׳ כנשיא יכודא ר׳ של הבדלתו היא זו לחול
 בתפלה שהבדיל עד מלאכה לעשות אסור הכל לדברי
 הוטבו הראשונה ובהשקפה בי״ח ס׳ עכ״ל הטס ועל
 הגיס איך ותמהתי בעיני מאד כללו דבריו ונתיישרו
 תקשה דבריו דלפי לי שהוקפה רק כזה חשוב לדבר הוא
 הסוגיא נגד הנז׳ שבת דמס׳ זו סוגיא תהא דא״כ לן
 הסוגיא ונגד יעו״ש סע״ב) (כ״ו ספ״ק חולין דמס׳
 ובתוך ע״א)יעוש״ה וק״דריש סע״ב פ״י(ק״ג פסחים דמס׳
 כביר לא שבזמן שנזכרתי עלי השי״ת חסדי גברו כך
 ובחשבי מובהק פוסק איזה בתוך אלו לדברים למדתי
 הן הן הבי״ח שדברו והזכירני עיני חת הי״ת האיר בזה
 (סי׳ פ״י פסחים במס׳ אלפסי הרב הגדול רבינו דברי
 והמבדיל המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה והלכתא תשע״ה)
 היא זו כו׳ ואע״ג שבע מל יוסיף ולא משלש יפחות לא
 אדם שואל ובפרק כו׳ הנשיא יהודא ר׳ של הבדלתו
 רב בי יגן הו כי אשי רב אמר אמרינן נמי מחבירו
 ואפכינן לחול קודש בין המבדיל אמרי׳ הוו כהנא
 בכי לן וקיימא שלש לומר העם נהגו הכי אפי׳ סילתי
 הרין וכתב החלפשי עכ״ל כו׳ היא מילתא דמנסגא הא
 אבל כו׳ ופרש״י כאור שעל העצים סילתי ואפטגן שם
 מפרשה שהוא נראה שואל ובפרק כאן אלפסי הרב ממ״ש
הר״ן וכ״כ שס הר״ן עכ״ל ט׳ הכוס ועל ומלכות בשס
הרשב״א הבין וכן יעוש״ה שס שבת במס׳ האלפסי בדעת
 שכתב אלפסי הרב בדעת שם שבת למסכת בחידושיו
מפרש ז״ל שהוא ונראה בשם פירשה הריא״ף אבל
דרב קמיה דתרגמא אמי בר נתן וכרב בכוס כן גס
 פ׳ בפסחים שכתב ממה כן לי ונראה הגהות בין דווקא
 לומר צריך דאין להו אית ורבא כהנא ורב אשי דרב ע״פ
 דאלמא הנשיא יהודא ר׳ של כהבדלתו אחת הבדלה אלא
 דלמח לא דאי ובכום היא גמורה הבדלה הבדלה זאת
 עכ״ל הטס על דמבדיל עד תלתא צריכה דלא הכא כי
 גנב בי״ח בספרו מ״ק שה׳ איך בעיני וראיתי שם הרשב״א
 בהם עצמו את והתחפש הללו והרשב״א האלפסי לדברי
כן גס המה אם אבל עצמו מדעת חידשם הוא כאלו
: הנ״ל קושיתינו קשה אכתי הריא״ף דברי
שהבין בזה הריא״ף דברי בעקרי לאחוז אמרתי לכן
דאיירי אשי ורב אבא ר׳ בדברי גאונו בהדרת ׳
 ר׳ בדברי לגמרי חדש פי׳ ולפרש הטס על בהבדלה
 פסחים דמסכת בבלי הגמ׳ דברי ע'׳פ אשי ורב אבא
 לקצר שכדי והוא ברכות דמסכת הירושלמי דברי וע״פ
 הריא״ף לשון מהעתקת הב׳] כו׳ [במלת לעיל דילגנו
 _ר׳ דאמר גב על ואף שכתב לזה עתה צריכין שאנו
 היא זו לחול קודש בין המבדיל 'שמוחל חמר יהודא
 כוותי׳ עבד נמי ועולא הנשיא יהודא ר׳ של הבדלתו
 ריש (ק״ד שס הגמ׳ וז״ל הריא״ף עכ״ל כו׳ שואל ׳ובפ
 יצחק לר׳ יהודה רב א״ל לפומבדיתא איקלע עולא ע״ב)
 אבדיל היכי וחזי דפירי כלכלה לי׳ אמטי׳ זיל ברי׳
 אמר היכי א״ל אביי אתא כי לאביי לי׳ שדר אזיל לא
 לקמי׳ אתא לא ותו אמר לחול קודש בין המבדיל ברוך א״ל
 שדריתי' אנא אזלי לא אנא א״ל אמר היכי א״ל דאבוה
שם ׳כגמ עכ״ל כו׳ קודש בין המבדיל לי ואמר לחביי
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 כוותי' עבד נמי ועולא מש״כ לדבריו הריח״ף הוציא ומזה
 היכי חזי דא״ל דכיון שהבין משוס והוא הנשיא] [דר״י
 ומדהשיב הבדלתו כל נוסח יהא איך שיראה היינו אבדיל
 שכל היינו צא ותו אמר לחול קודש בין המבדיל ברוך לו
 ומה בלבד זה נוסח אלא היתה לא הכוס על הבדלתו
 כצל כן נראה לא הגמ׳ לשון מסידור שלענ״ד אעשה
 ואחרים בראשית בסדר וחותם סע״ב) (ק״ד כס הגמ׳ דז״ל
 חותם חימר יהודה ב״ר יוסי ר׳ בראשית ביוצר אומרים
 מקדש המר רב חתיס מאי מחתס כו׳ ישראל מקדש
 תניא כו׳ לחול קודש בין המבדיל אמר ושמואל ישראל
 ישראל מקדש החותם כל חנניא בן יהושע דר׳ משמי׳
 ולית ושנותיו ימיו לו מהריכין להול קודש בין והמבדיל
 (כדלעיל) כר׳ לפומבדיתא איקלע עולא טותי׳ הלכתא
 דלח הש״ס מסידור רואים כחנו הרי וא״כ הגמ׳ עכ״ל
 ולאפוקי חתם ככך החתימה על אלא דעולא] [העובדא קחי
 מקדש החותם ככל חנניה] בן יהושע דר׳ משמי׳ מדתנא
 ימיו לו כין מארי לחול קודש בין והמבדיל ישראל
 למסדרי כו״ל לא כריאיף מרן כהבנת הוא דאס ושנותיו]
 דמחתס בענינא דמיירי הכא דעולא הא לכתוב הגמ׳
 לכתוב הגמרא למסדרי דהו״ל אלא כו׳ חתיס במחי
 של הבדלתו היא זו גבי סע״ב) (ק״ג לעיל דעולח להעובדא
 קאי דעולא דהעובדא כדברינו הדבר דברור א״ו הנשיא ר״י
 חבהו ר׳ וכדברי בזה הריא״ף כדברי פלא החתימה על
 החרדים [וכפי׳ בהבדלה לחתום דצריך הניל שבירושלמי
 ר׳ דברי הן והן לחול] קודש בין המבדיל ה׳ אתה ברוך הנ״ל
 באו אשי ורב אבא דר׳ הנ״ל כבת דמס׳ אפי ורב אבא
 מל הבדלה בלא דלדעתו אמי בר נתן דר׳ להתרגמא לחזק
 פס דים פנינו הגתות בין אלא מלאכה לעפות אסור הכוס
 עבדי במערבא דגם אפי לרב אבא ר׳ וא״ל להבדלה יין
 חתימת דהיינו ט׳ לחול קודש בין המבדיל דאמרי הכי
 דגם אפו. רב ואמר צורכן עבדי ואח״כ הכוס על ההבדלה
 כו׳ לחול קודש בין המבדיל אמר הוה כהנא רב בי הוינא כי
 בהבדלתו מוציא הי׳ יהוא הטס על ההבדלה חתימת דהיינו
 דינן■ פבגמ׳ דילן גירסא מדוקדקת [בזה לכולנו הכוס על
 המבדיל] אמר הוה כהנא רב בי הוינא כי אשי רב אמר
 למנות אשי ורב אבא ר׳ הוצרכו ולא סילתי מסלתין ואח״כ
 בשידור [יגס • זה דבר ידוע כי' דכבר ההבדלות סדר כל
 בפרק ההבדלות סדר מבוארים דכבר משוס הזכירו לא הש״ס
 חתימת את הזכירו אלא כס] דחולין ובפ״ק כס פסחים ערבי
 ההבדלה דקודס א׳ תרתי לאשמעינן ובאו הכוס על ההבדלה
 כעין בהפלה [שאמרו בתפלה הבדילו שכבר אע״פ הכוס על
 עפו לא בליז כמנהגינו] הדעת בחונן כו' חוננתנו אתה נוסה
 הרפב״א ומ״ש • הכוס על ההבדלה קודם מלאכה שום
 בדרז״ל מבואר מדלא מסהברא רפ״י שכדברי בחידושיו
 כדאי בזה דאין חומר בעניי אני יעו״ש הכוס על להדיא
 וכי ז״ל הריא״ף הגדול רבינו הפסקניס ראש נגד להכריע
 לבאר שדרכם זמנינו כאנשי מאחרונים כמה הגמ׳ מסדרי
 ראשונים י ראשי מדרך דהלא באריכות לדבריהם היטב
 פרש״י שלולא הרואית עינינו דהא לקצר כהאמוראיס
 שיטות [בכל לדבריהם כגל מבינים היינו לא והתום׳
 הגחון רבינו האחרונים גדול ואפי׳ קיצורם מחמת הש״ש]
 ביאור פצריכין עד הוא קצרן כמה מוויצנא כאליהו ר׳
 בספרו לנדא חלעזר ר׳ הנגיד הרב שעשה [וכמו לביאורו
 מווילנא א הגר" של ביאור על ביאור שהוא אליעזר דמשק
 ישראל גדולי עוד שיקומו בימינו כנזכה יתן וימי או״ח לשו״ע
 מעל להקל כו״ע חלקי השלכה עוד על הגר״א ביחור את לבאר
 קיצורן] מחמת עק׳ כבדבריו ההבנה קושי תורה לומדי
עם והצדק עליו בנין לבנות יסוד זה אין וא״כ
 הכוס על בהבדלה דמיירי הוא כפירושו דסתמו הריא״ף
 כל זה הי׳ לנדעתו בזה לא [אך כו׳ רש״י כפי׳ ודלא
נוסח דלת
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 החתימה על קאי דזה אלא הוא כן דלא ההבדלה נוסח
 וב׳ שבסד״ש] דלעיל הוכחותינו וככל ההבדלה דברכת
 הכוס על שהבדילו לאחר ומיד שתיכף להשמיענו באו
 עצים כחטיבת גמורה מלאכה גם מלעשות א״ע מנעו לא
 מקום פ׳ ריש פסחים־ במסכת דתניא מהא ולאפוקי
 ובמוצאי שבת במוצאי מלאכה העושה ע״ב) ריש (נ׳ שנהגו
 נדנוד שיש מקום ובכל הכיפורים יום ובמוצאי יו״ט
 לעולם ברכה סימן1 רואה אינו צבור תענית לאתויי עבירה
 הגמ׳ ביאור [עם שם בגמ׳ שהובאה הברייתא עכ״ל
 מוצאי ליל דכל מזה משמע דלכאורה כו׳] דלאיתויי
 באו לכן מלאכה שוס לעשות אין עוב יום ומוצאי שבת
 הברייתא לשון דקדוק לנו להורות אשי ורב אבא ר׳
 הבדלה קודם דהיינו כו׳ עבירה נדנוד שיש מקום ובכל
 במלאכה מותר הכוס על הבדלה לאחר אבל הכוס על
 את שאבו הגמ׳ בעלי דרז״ל הוא והעיקר תומ״י גם
 אומר צדוק ר׳ (פ״כ) אליעזר דרבי הסרקי ממעיין זה
 שומע אינו או שבת במוצאי היין על מבדיל שאינו מי כל
 ומובא ט׳ לעולם ברכה סימן רואה אינו המבדילין מן
 ורב אבא ר׳ ובאו רצ״ו (סי' או״ח בטור הזה פרדר״א
 שנהגו מקום דפ׳ התניא עם הפדר״א את להשוות אשי
 לפי שם התום׳ שפירשו וכדרך אהדדי לפליגי דלא
 וזהי דלהלן בדברינו בזה לדבריהם שנעחיק וכמו שיטתם
 של לאמיתה הזאת שבת דמס' בגמ׳ האמת פשט אצלי
 להדיא בזה שקדמני למי כה עד ראיתי שלא מה חורה
: כן לפרש
 רבינו דעת נוטה לאן רעיונינו נעמיק ומעתה
 שם שבת במס׳ דהר״ן ז״ל הרמב״ס הגדולл
 נראה הלשון בזה עליו כתב רש״י ללשון שהעתיק לאחר
 אומר שאינו כוס] [ולא שם בלא מפרשה שהוא מדבריו
 צרכיו לעפות מותר ומיד לחול קודש בין המבדיל אלא
 ערבי בפ׳ וממש״כ בכאן ז״ל אלפסי הרב מדברי אבל
 והרמב״ס הכוס ועל בשם מפרשה כהוא נראה פסחים
 שבת מהלכות כ״ט בפרק פירשן ולא הדברים סתם ז״ל
 בשם במש״כ ן הר" עם הצדק ולכאורה שם הר״ן עכ״ל
 שיבדיל ומאחר ר׳) (הלכה שם הרמב״ם דז״ל הרמב״ס
 אע״פ מלאכה לעשות לו מותר לחול קודש בין ויאמר
 באמת אך שם הרמב״ס עכ״ל הכוס על הבדיל שלא
 שם בלא או בשם אם הרמב״ם פי׳ לח אמאי קשה
 הרמב״ס דדברי קשה וביותר כוס] בלא המבדיל כשאומר
 (בהלכה לזה מקודם שם בסמוך דהא אהדדי סתרי
 משקדש לשתות או לאכול לאדם אסור הרמב״ס כתב ה׳)
 להתחיל לו אסור היוס משיצא וכן שיקדש עד היום
 שיבדיל עד כלום לטעום או מלאכה ולעשות ולשהות לאכול
 כיין על ולהבדיל היין על לקדש סוהרים מדברי ט׳
 הרמב״ס עכ״ל הכוס על להבדיל צריך בתפלה שהבדיל אע״ס
 עד כו׳ מלאכה לעשות כו' לו אסור שכתב [והרי שם
 הכוס על שיבדיל עד משמע לשונו וסתימת שיבדיל
 זה דבריו סותרים וא״כ בתפלה שיבדיל פי׳,עד מדלא
 עצמו הרמב״ס במש׳׳כ נזכרתי זו במביכה ובעמדי לזה]
 הרב עשה אשר וההלכות וז״ל זרעים לסדר בהקדמתו
 בעד הספיקו אלפסי] ה,ב [הוא ז״ל יצחק רבינו הגדול
 הפסקים תועלת לכל כוללות שהם מפני הכם החיבורים כל
 ובאר הגלות זמן ר״ל זה בזמנינו אליהם שצריך והדינים
 קיו בפי לפניו היו לאשר נמצאו אשר הטעיות כל שם
 יגיעו לא מועטות בהלכות אלא בהם עליו תפיסה ואין
 הסמ״ע הג' וז״ל פס הרמב״ה עכ״ל פנים בפום עשר עד
 החכם כנפים בעל הגדול הנשר את ה׳ והעיר בהקדמתו
 וקראוהו הגדולה היד ספר וחיבר רם שהוא ז״ל רמבי׳ח
 והועיל כו׳ שבתורה המצות כל 'כתב בו. כי תורה משנה
 הריא״ף הלכות אחר דיניו בפסקי ונמשך עולם באי לכל ט
 ז? הרי״ף דברי על זרעים לסדר בהקדמתו וכמש׳יכ
 עשרה עד יגיע ולא ז״ל הרי״ף דברי על לחלוק יש מעע
 דעת להמשיך שיש הוא בוודאי וא״כ הסמ״ע עכ״ל ט׳
 ופקחתי הריא״ף דברי עם לדבריו ולהשוות הרמב״ס
 לאטל לאדם אסור שכתב שס במ״מ וראיתי עיני את
 בקצת הנוסחא היא כך וכו׳ היום משקדש יין לשתות או
 עכ״ל כו׳ סתם לשתות או בהן שכתוב ויש כו׳ הספרים
 סע״ג ל״ז (דף ב׳ חלק ישיכים שפתי ובס׳ שם המ״מ
 ם י נ ו ק ת ה שפר בזה״ל איהא זאלקווי) דפוס ס״ע דף
 הרמב״ס חלקי בד* ושבושים פגיונות מאות וג׳ מאלף יותר
 השפ״י עכ״ל יד כתיבת מדוייקת הג״ה ע״פ עעיאס דפוס
 נוסחאות שינוי ליפול שיוכל דמכיון דעתי על ועלה פס
 שגם לאמר מתפחד אינו מעתה הרמב״ס בדברי ושבושים
 רבינו דברי בדפוס נשתבשו ו׳) (בהלכה הבבא בזאת
 ומאחר וכצ״ל כיון"׳ מלת צ״ל שלא" אע״פ" מלות ובמקום זה
 מלאכה לעשות לו מותר לחול קודש בין ויאמר שיבדיל
 בס׳ זה גס נמצא ואולי הכוס על שהבדיל כיון
 בא זה רבינו וגס ראיתיו לא מעודי כי התקוניס שפר
 וכמבואר הנ״ל פסחים דמם׳ מהתניא לאפוקי לנו להורות
 ג״כ הבין הנ״ל סקי״ז) רצ״ט (סי׳ מהמג״א ונראה לעיל
 להדיא כן גרהתו שהיתה או כדברינו הרמב״ס בדברי
 הרמב״ם בשם פס כתב הכי ומשום שלפניו בהרמב״ס
 שיבדיל עד במלאכה אסיר בתפלה דהבדיל דאע״ג דס״ל
 כהמה״ש דלא וזהו הרמב״ס בשם המג״א עכ״ל הכוס על
 דברי ומעתה • לגמרי בחנם הכוס על מלות להב׳ שמחק
 שוס בלא היעב מורווחים הרמב״ס ודברי דשבת הגמרא
 בצלותא ישראל דמבדילי עד מש״כ הזהר דברי הן והן דוחק
: ט׳ בטסא ומבדילי
 זה דמקודס שהקשה מה כמק״מ קושית קשה עדיין אך
 דסדרא לקדושי ישראל מעו לא עד בזאר כתוב י
 כמטאר הזהר על המג״א קושית גס היא זה ובדרך
 להעמיק עוד אנו צריכין זה אח וליישב * דלעיל בדברינו
 • ירושלמי ובגמ׳ בבלי בגמרא זו ההלכה במקור דעתינו את
 איקלע אבא בר יעקב רב ב׳) (ק״ג פסחים במסכת איתא
 אבוקה ואדליק שמעי׳ קם לאבדולי מעא כי כו׳ רבא לבי
 פמעא א״ל שרגא מנחא הא האי כולי לך ומה א״ל משרגא
 ,מכי לי׳ שמיע לא אי איל כביד קא דנפשי' מדעתי׳
 להבדלה אבוקה מר לי' סבר לא א״ל עביד הוה לא דמר
 דהו״ל מעא מלת לי והוקשה הגמ׳ עכ״ל המובחר מן מצוה
 לאחר רוצה אדם אם [וכי לאבדולי בעא כי לכתוב לרז״ל
 ואינו אחר בבית אורח כשהוא כגון הכוס על ההבדלה
 לעיין ורוצה רבא לבי דאיקלע יעקב כרב למלאכה צריך
 קבוע רגע יש האם בתמי' רשאי אינו הלכה באיזה
 אלא הזמן שהגיע מעא כי דאיתא הכוס על להבדלה
 נמה וגס הכום] על להבדיל כשרצה בעא כי לומר הו״ל
 בקיצור הול״ל הסיפור לאריכות והוצרט שמעי׳ למלת כתבו
 לרבא אבא בר יעקב רב א״ל בחמלה למה וגס כו׳ ואדליק קס
 ואח'׳כ האי כולי למר לי' למה בלשון ולא האי כולי לך למה בלשון
 מה ועל למה וגם כו׳ דמר מיני' לי׳ שמיע לא אי א״ל
 זו בקושיא עמד ונבר מיד האמת את לו גילה לא
 מל וגמגם הביאו סק״ד) רצ״ח (בסי׳ והמג״א בהגמ״ר
 ששאל עד רבא על יעקב רב הקפיד למה וגס תירוצו
 בפעם [דבשלמא שרגא מנחא הא האי ט׳ לך למה לו
 בגמי] יעו״ש לבעלה ברכה חשש משח־ עליו הקפיד הראשון
 רז׳ל דברי אבל קלושים המה אלו שדקדוקיס ואףע״פ
 • כמעט וגבול קץ אין דעתם לעמק כי בפלש לשקול צריכין
 א׳) הלכה (פ״ד פסחים במס׳ ירושלמי הגמ׳ ז״ל והנה
 למעבד דלא דנהיגין נשי ו׳) הלכה (פ״ו תענית ומס׳
 מנהג פדרא יפני עד מנהג איט שנתא באפיקי עובדא
 כירושלמי דברי בפירוש וגם שם הירושלמי עכ״ל כו׳
 הזאת
זהר מצב
 במס׳ התום׳ בעלי שרבותינו ברור דבר ראיתי לא הזאת
 במוצ״ש) מלאכה העושה בדה״מ ע״ב ריש נ׳ (דף פסחים
 עד כו׳ נשי הני בירושלמי דאיתא ר״י אומר כתבו
 כשר מנהג התפלה שישלים פי׳ מנהגא סדרא דתיתפני
 משה ובדרכי שם התוס׳ עכ״ל הכא נמי איירי ובהא
 כר׳ זרוע באור כתוב בזה״ל הרמ״א כתב רצ״ד) (ססי׳
 ב״ה כולו שנדפס לאורו זכינו זה לחבורי בסדרי ועתה
 בהלכות והוא זרוע האור מגוף כעת מעתיק והנני בימינו
 ואמרינן בזה״ל שם בו שכתוב צ׳) (סי׳ שבת מוצאי
 מפרשים וראיתי מנהג סדרא דפני עד כו׳ בירושלמי
 חזן מיהו [בתפלה] הבדיל שכבר אע״פ קדושה סדר דהיינו
 קודם אפי׳ בתפלה כשהבדיל בבהכ״ג הנרות מדליק הכנסת
 להדיא נראה הגדול האו״ז וכפי׳ הגדול האו״ז עכ״ל קדושה סדר
 י״ב) סי׳ ס״ג (פרשה רבה שבבראשית מהגירסא כן כמו
 באפוקי כו׳ חזירין רעי דהוה מלכא דקליטייניס גבי
 מדלא יעוש״ה כו׳ ואקימהון נסבין סדרא בתר שבתא
 פי׳התוס׳ והנה ודו״ק צלותא בתר שם במדרש איתא
 שיטתינו לפי הג״ל והרמב״ס [הנ״ל] אלפסי הרב נגד הוא
 זהו כו׳ הכנסת חזן מיהו שסיים האו״ז ודברי שבעזה״י
 עכ״פ אבל מדרז״ל ראי׳ שוס בלא הכרס• מסברת ג״כ
 סדרא בפי׳ מפרשים בשם והאו״ז התום׳ דפליגי לפנינו הרי
 בשם והאו״ז תפלה סדר פירשו דהתוס׳ שבירושלמי
: קדושה סדר דזהו כתב המפרשים
 ביאור צריכין הזאת הירושלמי דברי מקרי אמנם
 דנשיס תצינו היכן דנקט נשים מ״ש טובא דקשה
 לענין [דבשלמא שבת חילול לענין מאנשים הפרש להם יש
 אריגה לענין וכן במק״א הטעם מבואר חודש ראש
 רק נשים] מלאכת רוב ע״פ זהו שם בירושלמי שכתוב
 היא ההלכה דאס הנ״ל כגרי״ע קושית קשה דבאמת
 [כנראה הבדלה קודם נר להדליק אדם לכל דאסור
 בחושך הכוס על יבדיל אץ א״כ הזוהר] דברי מראשית
 לומר צריכין לכן הנר על הבדלה קודם לברך צריך דהא
 להדליק לי׳ שרי דהוא רז״ל תקנו האדם של דלהמשרת
 קדושה סדר לאחר דווקא אבל הכוס על הבדלה קודם נר
 כנסיות בתי בהרבה כמנהג הכוס על הבדלה הזמן היא דאז
 מבדילין דסדרא] קדושא [דזהו כו׳ קדוש ואתה שלאחר
 בבלי הגמ׳ לשון מדוקדק יהא ובזה תומ״י הכוס על
 שבת מערב דלוק גר לו הי׳ דרבא עלי׳ שעמדנו הנ״ל
 שלא כדי שבימינו] שלנו שבבהכ״ג תמיד הנר [וכדרך
 אצלו וכשנזדמן הכוס על הבדלה קודם להדליק יוכרח
 הבדלה במצות לו כיבד אבא בר יעקב כרב הגון אורח
 אורח המזון ברכת גבי מוצאים שאנו [ע״ד הכוס על
 וכדרך הבדלה גבי שייך הטעם אותו שחין אע״ס מברך
 הגון לאדם שמכבדין כדם כיסוי מצות גבי שנוהגין
 במלאכה לרבים להתיר שם] שור תבואת עי׳ זו במצוה
 מטא כי בה דאיירינן בבלי בגמרא רז״ל שדקדקו וזהו
 דקדושה סדרא לאחר והיינו להבדיל הזמן כשהגיע לאבדולי
 ואדליק שמעי׳ קם אז עם כהמון לכל מלאכה להתיר כדי
 הותר להמשרת כי דווקא שמעי׳ היינו משרגא אבוקה
 לא אבא בר יעקב ורב קדושה סדר אחר להדליק מרז״ל
 מערבא דבני מגמ׳ דזכו משום זה מהיתר עדיין אז ידע
 שמדליק וכשראה הירושלמי] דברי בסמוך יתבאר [כאשר
 לגלות רבא רצה ולא עליו הקפיד הכוס על ההבדלה קודם
 החשיב דלא [כיון מאתו יקבל לא אולי הזה חידוש דבר לו
 שדחה בזה מאתו א״ע והשמיט מר] בתואר לקרותו לו
 אבא בר יעקב ורב עביד קא דנפשי׳ מדעתי עא דשג לו
 קרא • ככי ומשוס זאת את כבין בינתו בגודל
 על מרות שמקבל והיינו מר בתואר כך אחר לו•
 דבר שסכא פי על אף כנפיו אמס דבר לשמוע עצמו
ח הישר בראשית
 לו גילה ואז שבבבל מרבותיו קיבל פלא מה אצלו חדש
 של נר לעשות נוהגין [ומזה מצוה היא להבדלה דאבוקה
 שתהא קליעות בהרבה לכופנה שיכולין להבדלה שעוה
 דממילא הבדלה] כר בשם לה וקוראין ביותר גדולה כאבוקה
 דהיינו לאבדולא מעא כי לאדלוקא הותר דלשמאע משמע
 לו ואין בביתו מכין אדם וכשעושה • דקדושא סדרא לאחר
 כדאיתא משרת במקום היא הבית בעלת האשה אז משרת
 ,הי יפה ולא גמליאל רבן מאמר )א׳ (ל״מ סנהדרין במסכת
 שפחה לו ונתן אחת צלע ממנו שנעל כראשון לאדם לו
 הגז׳ ירושלמי בגמרא דאיתא וזהו שם הגמ׳ עכ״ל לשמשו
 הכנסת חזן זה׳ ולפי כו׳ סדרא דפני עד כו׳ נשי הגי
 אסור לו גס הקהל משרת שהוא שבבהכ״נ שמש דהיינו
 אחד דין האשה עם הוא כי דסדרא קדושה קודם להדליק
 יעקב דרב וכשמעי׳ שבירושלמי כו׳ נשי כהני בזה להם
 וכמבואר כו׳ ואדליק קם לאבדולי מטא כי דדווקא שבבבלי
 שום בלא עצמו מסברת זרוע האור כמ״ש ודלא • בסמוך לעיל
 עם הבבלי לגמרי מתאחדים זה ולפי • אלו לדבריו ראי׳
 שכתוב הזוהר דברי הן והן זו הלכה פרטי בכל הירושלמי
 השמש על קאי דזה דסדרא לקדופא ישראל מטו לא עד בו
 בצלותא ישראל דמבדלי עד ט ומש״כ * והאשה והמשרת
 כל על או עצמו הבית הבעל על קאי זה הכוס על ומבדלי
 הכוס על גס שיבדילו אחר עד להדליק אסור שלהם הקהל
 ק חוננתנו אתה באמירת מקודס בתפלה שהבדילו מה מלבד
 הק׳ והזהר וירושלמי בבלי מהגמרא הנראה לפי רז״ל הקנו
 מענין בזהר מש״כ אך • הלכותינו מקורי המה שכולם
: חדשה כתורה לכאורה זהו דסדרא בקדושא דתלוי הגיהנס
מבוארים מ״מ בגמ׳ אלו דברים נתבארו שלא אע״ס ארל
 המדרש דז״ל וגו׳ חדש כל ואין במדרשים המה
 ימוש כל א״ל ל״ג) סי׳ (תוך תשא כי סדר תנחומא ר׳
 עד השבת ובמוצאי נוחק אנו ובשבת גידוגין אנו השבת
 דומה ששמו מלאך נשלמים וכשהסדרים נשלמים שהסדרים
 אותם של נשמתן ונועל בא הנשמות על ממונה שהוא
 צלמות אופל כמו עיפתה ארן הה״ד לארץ ומקלען אנשים
 הסדרים שלמו שכבר למות צאו צלמות מהו סדרים ולא
 עד שם יוסף העץ [ובפי' פס חנחומא המדרש עכ״ל
 פי׳ ויפה עכ״ל דסדרא קדושא היינו נשלמים שהסדרים
 בפסוק כהנא דרב רבתי בפסיקתא איתא כן וכמו בזה]
 בפרשה (והוא ויקדשהו השבת יום את ה׳ ברך כן על
 עד ירושלמי הגמרא שדברי והרי יעו״ש ח׳) סי' כ״ג
 שאין אלא גו׳ סדרים ולא בקרא מרומז סדרא דתתפני
 המבואר על א״ע וסמכו באגדות דבר בכל להאריך הגמ׳ דרך
 זכור בפסוק יתרו סדר בחיי רבינו ובס׳ • ובמר״ת בפסיקתא
 בדף הוא שבידי קראקא (בדפוס לקדשו השבת יום את
 נידוגין אנו החול. ימות כל א״ל בזה״ל כתוב ע״ב) צ״ז
 ואומרת מכרזת קול בת השבת ובערב נחין אנו ובשבת
 עלינו ממונה דומה ששמו ומלאך וינוחו לרשעים להם הנח
 נשלמים כשהסדריס השבת ובמוצאי הימים כל אותנו ודן
 שכבר לגיהנס רשעים חזרו ואומר מלאך אותו צועק
 כל שנהגו וז:ו - במדרש ע״כ סדריהם ישראל השלימו
 ממשיכין אלא קדושה ובסדר נועם בויהי ממהרין שאין ישראל
 מיושן ישן ובס׳ הבחיי עכ״ל בנחת אותו ואומרים הרבה
 כו׳ גאון עמרם רב סדר לדברי הביא חסר] [והשער שבידי
 הדפוס לאור שיצא ה׳ זיכנו זה לחיבורי בסדרי ועתה
 שבסדר הסדר״ע מגוף כעת מעתיק והנני עמרם רב הסדר
 לומר שנהגו וזה בזה״ל בו כתוב ע״א) ל״א (דף שבת מוצאי
 טעם ובעריבות בנעימה ולומר דסדרא וקדושא נועם ויהי
 כדי סדריהם בהשלמת ישראל שישתהו כדי שבתא באפוקי
 במוצאי כדאמרינן לגיהנס מלחזור לרשעים מנוח להאריך
 לניכנם חזרו הרוחות על ממונה שהוא המלאך צועק שבת
למות
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 • גאון הסדר״ע עכ״ל סדריהם ישראל השלימו שכבר (למוח)
 מלאך כתוב הנ״ל והפסיקתא המדר״ת שבלשון אע״פ והנה
 אבל כו׳ לארץ ומקלען נשמתן ונוטל בא כו׳ דומה ששמו
 כר״ב ואחריו כסדר״ע קדמונים גדולי שני לפנינו הרי
 ואומר מלאך אותו צועק אלו המדרשים ללשון שהעתיקו
 הפי׳ עצמו זהו גם ואולי בזהר כמש״כ לגיהנם רשעים חזרו
:להאריך ואין והמדר״ת הפסיקתא של
 הנה הנ״ל הזהר בדברי עוד לכת״ר לו שהוקשה למה
 בשנים בא ולאיש גדול לרב להטריח שלא כדי
 (דף פנחס סדר הזהר דברי לכל לפניו מעתיק הנני כמוהו
 מטו לא עד במ״ש שרגא דאוקיד מאן כל שם וז״ל רמ״ו)
 שהוא מי כל היינו מאן כל [פי׳ דסררא לקדושי ישראל
 כל היינו דייקא ישראל מטו לא ועד ומשרת אשה אפי׳
 התפלל כבר עצמו הוא אס אף בהכ״נ שבאותו ישראל אותן
 שישראל כיון מ״מ לשבח עלינו אחר עד ערבית תפלת כל
 בגין קדושה] סדר להשלמת עדיין הגיעו לא מקום שבאותו
 לא עד לאתוקדא דגיהנם לנורא וגרים שבתא מחלל דקא
 מחללי דקא לאינון בגיהנס אית דוכתא חד זמני׳ מטא
 חד זמני׳ מטא לא עד שרגא אוקיד דאיהו כיון שבתא
 דוכתא לההוא בקדמייתא ואוקיד במ״ש איתבניהנס ממונא
 מסייעי דגיהנס חייבין וכל דפלניא דוכתא >האי ואמר
 ה׳ הנה ואמר קרא׳ ממנא ההוא דוכתא ההוא לאוקדא
 אמרי דגיהנס חייבין עטה ועטך גבר טלטלה מטלטלך
 דאיהו בגין וגו׳ חמות שמה ידים רחבת ארץ אל כדור
 שם הזהר עכ״ל זמניהו מטא לא עד לאתוקדא לון גרים
 דליק נורא איהו גיהנס ב׳} (ק״נ תרומה סדר ובזהר
 על למיעבר דיצה״ר בנורא מתחממין דחייביא כגוונא
 לא חדא זמנא דגיהנס נורא אתוקד הכי אורייתא פתגמי
 דגיהנס נורא כבה זמנא ההוא וכל כו׳ בעלמא יצה״ר אשתכח
 לקט בשכחת [המובא רזא סודי ובס׳ שם הזהר עכ״ל
 שהאדם בעת כתוב גיהנס] בענין ראובני להילקוט הנספח
 הגיהנס מן אותו מוציאין מותו לאחר כך בע״ש לשבות רגיל
 עכ״ל להכניסו שלא אותו מאחרין במ״ש הוסיף אס גס
 סק״ג) רנ״ב (סי׳ או״ח כו״ע שעל נטע גן ובס׳ • הס״ר
 שבת] של [במנחה צדקתך דאמרינן מפרשים ,ויש כתוב
 והוא עכ״ל לגיהנס שמחזירין הרשעים של כיין את להצדיק
 הול״ל דא״כ זה על להקשות [ואין שם והלבוש מהטור
 עוד שיש משום דהוא בערב דקדושה סדרא לאחר צדקתך
 ובלבוש בטור כמבואר שבת של במנחה צדקתך לאמר טעמים
 וכשחל • וגו׳] צדקתך באמירת זה גס לכוין וטוב שם ובב״ח
 הוצרכו לא דקדושה לסדרא ליתא שאז שבת במוצאי יו״ט
 שאין דמכיון הנר הדלקת להקדים כלא להזהירנו רז״ל
 ממהרין אין ממילא ומסחור מלאכה באיזה להרויח הולכין
 היטב נתפרשו הללו דברינו ובכל • הבר את להדליק
 טובה מהזיק אני שמאד השיטה מוחלפת הפעם 13ТП :הנ״ל דבראשית הזהר דברי לפנינו
 עי״ז כי הזה ענין מאתי שאלתו עבור לכת״ר
 במס׳ דאיתא וכהא זו בהלכה דעתי את להעמיק התעוררתי
 משכחת לא חספא לך דדלאי לאו אי ב׳) (צ״ב יבמות
 בשאלתו לבי את הסיב נ״י כת״ר רק כי תותי׳ מרגניתא
 אראה שאם וחע״ם לעומקו העלן בזה אחתור כי הנ״ל
 לשתוק כמוכרח אהי׳ כדברינו ינהוג שלא מי לכל בעיני
 עמודי לו שיש מאחר בידו ימחה מי כי צפי מחסום ולשום
 הפוסקים וכל הראשונים הפוסקים של [רובסכטלס כולם
 וודאי בעצמי בעניי אני אבל לסמוך מי סל האחרונים]
 שכיון ח׳ו עצמו דברי על העובר כנביא אהי׳ שלח הוא
 תנחומא ר׳ ודרש וה וירושלמי י ברי הגמ׳ דברי דלפי
 והרב הסדר״ע קדמונים ב' :תיקום שה וכמו והפסיקתא
 ובפרטיות כספירים ומאיריס מזהירים הזהר דברי הנ״ל
 " אלפסי ?רב שבראשונים הגדול שק לה□ מוצאים שאנו
 אקיש בריתי ואת השיבו ב׳) ,(סי השמים מן שו״ת [שבס'
 וגס • יהי׳ ברוך גס אתנהו ובכורי קראתי אחד יצחק את
 אלי באתם מדוע יצחק אליהם ויאמר השיבו ח׳) (בסי׳
 עמך ה׳ הי' כי ראינו ראו ויאמרו וכו׳ אותי שנאתם ס ואת
 כתפוח עמך ברית נכרתה כו׳ ה׳ ברוך עתה אתה וכו׳
 ופריו וישבתי חמדתי בצלו הבנים בין דודי כן היער בעצי
 הרב על דהכוונה שם סס' בסוף וכתוב עכ״ל לחכי מתוק
 רבינו בעקבותיו ההולך ואחריו יעו״ש] אלפסי יצחק רבינו
 גדול הק׳ בדבריו שהבין מה כפי ז״ל הרמב״ס הגדול
 ואפי׳ • דלעיל בדברינו כמבואר ז״ל מג״א בעל האחרונים
 בדבר בלבד כק׳ מהזהר אלא נובע זו הלכה היתה לא אם
 לא ע״ז להמליץ ג״כ לנו הי׳ מהגה' סתירה שוס שאין
 יבמות] מס׳ סוף המשנה [לשון כפונדקית כהנית תהא
 חיטר באיזה חדשה הלכה איזה כעת לפנינו נמצא הי׳ דאלו
 לסיני כדין חוזר הי׳ הפוסקים ראו שלא מה קדמן מגדול
 מס׳ סוף הגמ' [לשון הריס שבועות]ועוקר הגמ׳ מלשון [מליצה
 בשו״ע כמבואר קדמון הגדול אותו כפסק דהיינו ברכות]
 אויה ובפסק רמ״א) בהגהת ב׳ סעיף כ״ה (סי׳ חי״מ
 במה וא״כ יעו״ש ח׳) אות רמ״ב סי' יו״ד בשו״ע להש״ך
 דברי בהעתקת להאריך ואין הזהר ס׳ של ערכו גרע
 מעתיק הנני רק • מזה המדברים ועוד והמג״א הרדב״ז
 יעב״ץ שאילת בספרו מש״כ עצמו הנרי״ע דברי כת״ר לפני
 פני איש יחד כחולקים הוא המחלוקת שגדר מ״ז) (שאלה
 שעדיין עליו וחלק חבירו דברי האחד שראה ר״ל רעהו
 דברי הפוסקים אותן שראו אפי׳ עומדת במקומה מחלוקת
 משנתן מתוך מורין אלא בהן חזרו לא והמקובלים הזהר
 שיטות מדרך ההוא בדין וראו מצאו אשר ההכרח ע״פ
 נטניס ההוראה כעמודי לישראל מסורת שהוא התלמוד
 לחוש וחין אבות תורת נטוש ולא לנו יפה וכן מליו
 עסק לנו שאין מטעם בהיפך המקובלים דברי בהיות
 אין שהרי מהדינים בדין הסיד ע״פ להכריע בנסתרות
 מריעה נתנו כולם חיים אלהיס דברי והלו שאלו ספק
 בשמים ולא ובנסתר בנגלה בתורה פנים יש אחד ולכל אחד
 הלכה פשק לקבוע מכגיחין אין קול בבת שאפילו היא
 המרובין דעת אחר דוקא אס כי לילך לנו אין כן על
 דרכיו פי על מתבארת או בתלמוד המוסכמת שהיא
 אע״פ במקובלים בהיפך כנמצא והדעת וסוגיותיו ומהלכיו
 למיעבד לי׳ חיישינן לא תורה בסתרי לדבריו פנים שמראה
 בברייתא נשנה כאלו לי׳ דיינינן דכיחידאה כוותי׳ עובדא
 אצלינו שהוא וכמו אושיעא ור' חייא ר׳ בי מיתניא דלא
 שתאמר וכמו משלנו הירושלמי התלמוד שחלוק בדברים גס
 רשב״י מדברי הוא שלנו כתלמוד שלא בזהר האמור שהדבר
 משיטת והעולה אחריו מיוחס ההוא כקדוש שהחבור
 להם וגם עליו החלוקים חבריו דעת ע״פ הוא התלמוד
 בתלמוד שאין אלא הקדושה כקבלה ע״פ עליונים טעמים
 שהזכר מקום בכל חוששין אין זה ובשביל ביאורם מקום
 דברי שדבריו מפני ולא כו׳ שלנו תלמוד על להדיא חולק
 הוזהרנו שכבר בתורה פנים להם ונישא נקבלם קבלה
 שהכשילה פיגול מחשבת שהיא כאלה רוחינו על מעלות
 ניחן וצא כנודע לישזבן רחמנא הדעת קלי אדס לבני
 שאפילו בדורינו הלזה תורה של בכתרה להשתמש רשות
 פשו לא הולמתן שתהי' והגונה זו לאיצטלא הראוין
 כרשב״י מנביאי ועדיפי כחן גדול כי חס פיו על מעשה
 לעטר לט מלאו לא וגבירתו תקפו מעשה כל שעס וחבריו
 כמוהו שמיס לשם החולקים שאר כל כמו חבריו דברי על
 המעשה בעניי למרובים נכנעין היחידים שלעולם כמוהם
 הגדול ור״א ב״מ כעקביא בשמועתן טימדין שהיו ואע״ס
 לומר וח״ו במחלוקתן שהחזיקו על אם כי נענשו ולא
 ממרא זקן נעשין היו שא״כ כדבריהם מעשה עושין שהיו
ככל וידוע פ״ח) (דף הנחכקין בס׳ פ׳ חלילה ב״ד ע״ס
למבין .
זהר מצב בראשית הישר
 רכב״״י אצל הזה כדבר .נזכר ובפרטות טובא מדוכתי למבין
 שבירושלמי שביעית דספיחי עובדא מההיא כנודע גופי׳
 מעשה עשה שלא זו ולא שלם יעקב ויבא פ׳ ובמ״ר
 דברי על ועבר כמותו שעשה למי כענש אלא כדעתו
 כך ומפני כרבים הלכה שלעולם עמו החולקים חבריו
 כו׳ המרובין מפי שהיא התלמודית בדיעה תמיד נחזיק
 דעתו לבאר רק ההוא הקדוש הספר ענין שאין וידוע
 חביריו עליו כחולקים במקום הלכה לקבוע ולא הסוד פ״פ
 וסובלים וחתומים סתומים התלמוד שדמי במקום משא״כ
 לפרשו הבנתם קיר אל נדחקו והמפרשים שונים פירושים
 הזהר שראינו וזכינו כלום מהזוהר ידעו ולא סברתם ע״פ
 כמפרש אלא כחולק ולא הגמ׳ בדברי אחר פי׳ מפרש
 במקו חסרון ומה חלקו יגרע למה הסתום כגמרא צשון
 נדחס קבלה דברי שדבריו הלבעבור המפרשים המון מכל
 [לכל הם שקולים מכדי מהכא קבלה דל ידים בשתי
 הפי׳ הקדמון ולפירוש לראשונים נשמע לא ולמה הסחות]
 בכזה לעשות צנו יש הלא מזה יותר לזה ראי׳ הי׳ לא
 מלשון נמי וכדמכמע חולק כאינו אחר כזוהר כדברי
 וס׳ והרדב״ז הנ״ל צבי] [חכם הגאון מורי אבי תשובת
 סח לענין כ״ה סי׳ בתרח הרמי חביב ואחרון יוחסין
 כו׳ למכ״כ ברור סיוע ממנו כי ביחוד יעו״ש שתים מברך
 הפוסקים היו ואלו שחולק ברור הדבר שאין במקומות
 החומר כדברי יכריעו חולק איט או הינק אס מחולקים
 כלא אחר פירוש בו כשמפרש בדין וכן וכש״כ חולק כאינו
 יותר פירוכו כובל הג׳מ' כנכון כאחר המפרכים כדעת
 בו לספק שאין דבר זהו המפרשים מדעת לקבלו לנו יש
 [לדברי] ראו אלמלי עצמן מפרכים כאותן ועוד לדעתי
 ספק אין שאצלי עוד ■ולא כך לנו פירכו לא אולי הזכר
 וא״כ • שם עצמו הגרי״ע עכ״ל כו׳ מפירושם חוזרים שהיו
 וכמבואר והירוכלמי בבלי הש״ס שיטת גס הוא ככן מכש״כ
 שהוא כל זיז אפי׳ לזוז דאין הוא וודאי דלעיל בדברינו
 הזהר [לס׳ שראהו שהאחרונים ומה • בזה כק׳ מדבריו
 משוס • ח׳ • טעמים מב׳ הוא כוותי׳ פסקו לא בזה]
 ראו [שלא הראשונים ראשוני פוסקים דברי אחרי שנמשכו
 העתיק כנ״ל שבידי יכן בכס׳ כי בזה] הזהר לס׳
 לחיבורי בסדרי ועתה גאון עמרס רב סדר לדברי
 מו״ש סדר בסון» בו שכתוב הסדר״ע מגוף מעתיק הנני
סימן או״ח בטור מובא לשון בשינוי מדבריו [וקצת
 שהתפלל קודם במו״ש מלאכה לעשות שצריך ומי שמו] על רצ״ט
עושה ואח״כ לחול קודש בין המבדיל להתפלל צריך
 אסור ינאי בר ר״א משוס אנעיגנוס בן דאר״א מלאכה
 לאחר אבל [שיבדיל] (שיתפלל) קודם חפציו לעשות לאדם
 מלאכה קודם לברך צריך אינו בתפלה שהבדיל כיון שיתפלל
 באות אות הסדר״ע עכ״ל הכוס על הבדיל שלא ואע״פ
 שהסגיר המניה על בעיני [ולפלא לפנינו שנדפס מה כפי
 ככן משוס שיבדיל למלת תחתיה והציג שיתפלל לתלת
 א״כ ב׳) (ק״נ שבת במס׳ והוא שציין במקום איתא
 יעקב מלת תחתיה ולהציג ינאי למלת מחק לא אמאי
 וכס הנ״ל ברכות דמס׳ בירושלמי הוא ינאי מלת דהא
 מזה עכ״פ אבל לעיל כמש״כ להיפוך זו הלכה כוא
 האמת לפי וא״כ הגאון דברי בזה שנשתבשו רואים אנו
 ראיתי ועתה כזה] רעוע מליסוד בנין לבנות מעתה אין
 רע״ג שם על גיאת להריץ כערים מאה בס׳ כתוב .שכן
 לפעמים] מביאו [פרש״י גדולות הלכות וז״ל י״ז) עמוד (סוף
 ואע״ג כבידי) יכן דפוס ע״ג י״ג (דף גאון יהודאי לרב
 ינאי בר ריא משום אנטיגנוס בן והאר״א אבדיל דלא
 אסור יעקב] בר ר״א מכוס להגיה צריכין בכאן [גם
 בר נתן] ר׳ להגיה [צרינין מנין רב תרגמא כו׳ לאדם
 כמכ״כ להגיה חנו מוכרחים [כאן שאני דרבא קמי׳ אמי
לי׳ דשכיח כנו] הגתות בין דרבח קמי׳ כלנו בגמ׳
)5( •
 כיון כסא על אבדיל לא ואי לאלתר דמבדיל המרא
 לפנינו והרי הבה״ג עכ״ל צרכיהו כל פביד בתפלה דאבדיל
 הנ״ל פירושו מלבו בדה לא זיל רש״י הגדול הנשר שנס
 עמרס ורב גאון יהודאי רב אחרי גזה נמשך רק בזה
 גאון יהודאי רב דגם אירי לא הא משוס אי אבל גאון
 בראשית הזהר לדברי ראו אלו עצמס גאון] פמרס [ורב
 הדבר ברור אלא כן כותבים היו שלא הוא וודאי הנ״ל
 לדעתם פי״ז מעמיקים היו כי להיפוך כותבים שהיו
 לאור מוציאים והיו והמדרשים והירושלמי בהבבלי הגדולה
 רש״י וכן בשפלותינו כמונו והוגן כראוי זו לההלכה
 לדברי הי״ח בחסדי שזכינו אנו וא״כ שאחריו והראשונים
 נמי הכי פסק אלפסי רבינו הקדמונים וגדול הזהר ס׳
 הכי פסק הללו הזהר דברי לידו שהגיעו משוס ואולי
 הטהורה לבו מרהיב אלפסי הרב גם הי׳ לא הכי לאו דאי
 ונמו גאון] עמרם רב [ונגד גאון יהודאי רב נגד לפסוק
 [לפי בלבד הריא״ף אחרי הרמב״ס נמשך הי׳ צא כן
 [שאחרי ראשונים גאונים ב׳ נגד הנ״ל] המג״א דעת
 שראו שהאחרונים הוא הב׳ וטעם הגלו סבוראי] רבנן
 בדרך שהלכו משום בו כראוי רעתם את העמיקו לא הזוהר לס׳
 על פניג דהזהר דידן] [לגבי הקדמונים שבימים הרבים
 ריש במג״א וכמבואר הזהר לגבי כהגמ׳ וההלכה הגת׳
 והרבה הרדב״ז בשם סק״כ) כ״ה (סי׳ תפילין הלכות
 רבינו בלבבינו שהשריש מס לפי אנו משא״כ גדולים
 עם ולדבר לראות שזכינו מווילנא הגריא הגדול
 טהורה ה׳ ויראת תורה בשערי ומצוינים חשובים אנשים
 שגדולי איך לנו וספרו ובנערותס בילדותם שהכירוהו
 לא שלפניו דורות הרבה שמזמן עליו אמרו דורו גאוני
 עלינו יגן זכותו הרמב״ן בערך הי׳ ושהוא כמוהו קם
 בשום .מחולק אינו שהזהר גאונו בהדרת אמר וההוא
 בגמ׳ או בזהר ספי׳ יודעין שאין ורק הגמ׳ עם אופן
 מוואלזין חיים רבינו הגאון תלמידו בשמו לנו העיד כאשר
 [וכן הזהר ס׳ קצת על הגר״א לפירוש בהקדמתו זי״ע
 יהושע ר׳ כו׳ להרב אליהו עליית בס׳ עתה כתוב
 שעל אליהו ר׳ הגאון כבביאור ואע״פ מוולאזין] העשיל
 ואדרבה הללו מדברינו כנוס נזכר לא ערוך השולחן
 מוצאים אנו זה דוגמת אבל דשם מדבריו נראה להיפוך
 רש״י ופי׳ עבדינן קא שליחותי׳ א׳) (י״ח חולין במס׳
 צריכין אנו אין שמצינו ועכשיו זכות לו למצוא ציוני שהרי
 בזה הוא והעיקר ורש״י בגת׳ יעוש״ה בו ולהימלך לחזור
 השלחן סאת בספרו משקלאב ישראל הג״ר תלמידו מש״כ
 בביאורו הגר״א כתב לדינא ששלא ססקל״ט ג׳ (סי׳
 למעשה להלכה אבל קדמון גאון לדברי שהעתיק אלא לשו״ע
 ובאמת עכ״ד קדמון הג׳ אותו כדברי שלא והנהיג נהג
 קאמר פלוני דר׳ לדבריו הש״ס חכמי רז״ל דרך זהו
 קודם כתבם כו״ע הד׳ על שביאורו ועוד ס״ל לא ולי׳
 שכתב דברים מכמה בו חזר ואח״כ שנה ארבעים שהי׳
 בעליית [וסובא השולחן פאת ס׳ בהקדמת וכמבואר
 העיר- וביותר י״ג) הערה הסולם מעלות (בחלק אליהו
 הד׳ על זה רבינו שעשה ות המהדור לכל זכינו שלא אצלי
 האמת מגידי מפי שמעתי לחיבורי בסדרי ועתה שו״ע
 מק׳ קליינערמאן דוד יוסף ב״ר אבא ר׳ סר׳ שאצל
 מסדורא עוד ש״ע סד׳ כל על הגר״א כ״י נמצא ביאלאסעאק
 יתרונות בה שיש הנדפסים מאותן גמור בשינוי והוא אחת
 בהפלגה עיניס מאירת ופלא בהפלא והוא וחילופים מרובות
 עמל כע״י ומכיון לרוב הלכות פרטי בהרבה מרובה
 רז״ל דעת עמק על לעמוד בעזרינו הי״ת הי׳ ויגיעה
 שדברי איך לכל ולהראות לראות וירושלמי בבלי שבגמ׳
 הנכתא דהכי הדבר ברור אחד בהגנין מכוונים כולם
 קולא שוס שאין בדבר היא דלחומרא ובפרט למעשה
: ממנו יוצאה
ין ועדי ך,א
זהר מצב !8
.ביאור השלמת בלא הנ״ל להירושלמי הנחתי ועדיי!
 לכתוב להירושלמי הי׳ דלא קשה דעוד והוא י ׳
 סדרא יפני פד עובדא למיעבד דלא דנהיגין נשי אלא
 הוא מנהג אינו שבתא באפוקי שכתבו זה אך מנהג
 מלאכה יעשו לא [אס מיניה נפיק חורבא דמה מיותר
 אלא בירושלמי כתוב יהא דלא כיון וגס מו״ש] ליל בכל
 לאו דיותר משתמע יהא ממילא מנהג סדרא דיפני
 את גס להדיא להזכיר להם הי׳ למה וא״כ הוא מנהג
 מוצאים שאנו בדרך דזהו גמור לאמת לי והנראה זה
 כן לקרות בקשו בגבולין א׳) (י״ב ברכות במס׳ לרז״ל
לי ויש המינין הערומות מפני בטלום שכבר אלא
 גליתי לאוזן ומפה גמור אישור שזהו איך בזה אריכות
מאוד דבריי ונתיישרו דמר שלוחו המופלג להמוכ״ז
מסדרי רז״ל הוצרכו ומשו״ה המה כנים כי ■בעיניו
מנהג אינו שבתא באפוקי להדיא לכתוב הירושלמי
 סל תמה אני ומעתה בזה יש גמור דאיסור להורות
 להיפוך שכתבו הלכה בשערי ומצוינים גדולים מחברים ב׳
 להירושלמי כתב מו״ש סדר בסוף שהאבודרה״ס והוא זה
 שלא הנשים נהגו ומיהו בזה״ל סייס ואעפ״כ הזה
 דבריו לכל והביא עכ״ל שבת מוצאי כל מלאכה לעשות
 בעיני נפלא ולפלא סקמ״ו) רצ״ט (בסי׳ המג״א בזה
 במקום בירושלמי המבואר נגד לנהוג שיוכלו המה ומי הי
 הירושלמי על חולקים מרז״ל מדרש שוס ולא הבבלי שאין
 וידוי את קורא אני בזה וגס בזה שימחה מי ימצא ולא
 החמרתי הקלת אשר אח זצ״ל ניסיס רבינו של הגדול
 גינת" לנו ואין בוידויו ר״ג עכ״ל הקלתי החמרת ואשר
 ושבירושלמי שבבבלי רז״ל מדברי יותר שושן" וסרח ורדים
 מהפוסקים עולם עמודי ושני זה״ק ובס׳ ובמדרשים
 שהביא מה [לפי והרמב״ם אלפסי הרב הראשונים
 הגיע שוב בו] וגירסתינו הבנתינו ולפי המג״א בשמו
 שאלונקי (דפוס מנשה יעקב הג״ר להרב יעקב אהל ס׳ לידי
 סי׳ ה׳ (במערכת בו כתוב ומצאתי לפ״ק) תקצ״ב שנת
 קודם מלאכה שוס לעשות אסור הבדלה בזה״ל י״ג)
 לא שעדיין אע״פ מותר בתפלה הבדיל ואם שיבדיל
 סעי׳ רצ״ט (סי׳ או״ח בשו״ע מרן כו׳ הכום על הבדיל
 הרא״ש א״א מלשון וז״ל כתב הטור ורבינו יעו״ש י׳)
 שיבדיל עד במלאכה אסור בתפלה שהבדיל אע״פ משמע
 ומרן לחול קודש בין המבדיל וכו׳ ה׳ אתה ברוך ויאמר
 מהלכות (בפכ״ט הרמב״ם דעת נראה דכן כתב בב״י
 . כיון הלכה ולענין וז״ל וכתב וסיים יעו״ש) ו' דין שבת
 בתפלה שהבדיל דאע״ס מסכימים והרא״ש דהרמב״ס
 דסוגין אלא כו׳ למנקט חזי הוה הכי מלאכה לעשות אסור
 לי נראה בעניי ואני ע״ש וכו׳ כוותיהו דלא דעלמא
 והרמב״ם בה״ג הרב בדעת דרכו צדיק ויאחז בזה להחמיר
 זוה״ק בס׳ אשכחן דהכי דא כגון ובפרט ז״ל והרא״ש
 נורא לאדלקא הוא יאות דלאו וז״ל ההקדמה סוף בח״א
 על ומבדלי בצלותא ישראל דמבדילין עד שבתא נפיק כד
 עד לאתרייהו תייבין לא שבתא דגפיק ואע״ג כו׳ כסא
 כדין לחול קודש בין המבדיל בא״י ישראל דאמרי זמנא
 ושמחתי הנזכר הרה״ג עכ״ל יעו״ש כו׳ אסתלק קדש
 שלא אע״פ דבריי בעיקרי וחבר רב לי שמצאתי בזה
 ולא בשלימות הביאור חובת ידי כלל זה מחבר יצא
 לפניו ,שקראתי ממה שיותר גדלו כבוד מאת אכחד
 למשמרת] בידי שהנחתי [במה כאן כתוב הזאת] [בתשובתי
 שלא אלא ע״ב] מ׳ סוטה המשנה מלשון מליצה [וזהו
 בכמות גדולה תשובה לקרות להטריחו עלכת״ר גהעמיס
 לתשובתי שהפעם נאמנה ידע אבל הרבה השמטתי משו״ה
 דעתי הסותר חלקי ובכל ארגתי מתון של בחוט הזאת
’ בזיעת עיינתי בהם כחותיי בכל והיטב העלמתי לא
לידו שתגיעה מי לכל לכן ונפשי גופי וביגיעת אפי
הישר בראשית
 [לפי חותה הוא ראשו על גחלים כי לדחותה ימהר לא
 יעקב קהלת לכל התורה ואמתית הנ״ל] בזוהר המבואר
 מכל היוצא קיצור כמוכי] בשפלים לשפל [גם למורשה היא
קודם גר להדליק גס ישראל בר לכל דאסור הלל דברינו
בתפלה הבדיל שכבר פי על אף הטס על הבדלה
 [כשמש הקהל אצל או בעה״ב אצל משרת הוא ואס
בעלה אצל כמשרתת שהיא אשה או בהכ״ג] או ביהמ״ד
התירו אזי ומשרתי אשה לו 'אין עצמו האיש אס או
 הכוס על הבדלה קודם גס להבדלה נר להדליק רז״ל להם
 המבדיל באמירת או שבתפלה ההבדלה על א״ע ויסמכו
 אומר יין לו אין ואס (פ״כ) בפדר״א כמבואר כוס בלא
 לי יש הפדר״א דברי [ובעקרי לחול קודש בין המבדיל
 שאין לאותן נס הדין דהוא וממילא דאכ״מ] אלא אריטת
 אבל לעצמם או לאחרים משרתים המה אלא משרש להס
 דקדושה סדרא לאחר דהיינו הבדלה לזמן סמוך דווקא
 בס׳ למש״כ ראיתי שוב בתוכם שהוא הקהל אותו כל כל
 בזה הוא גם שעמד • ל״ח) (שאלה עשק באר ש״ת
 הא כי אתיין הלל הזוהר הקדמת סוף דדברי וכ׳
 ט׳ מנהג סדרא דתתפני עד הנ״ל בירושלמי דאיתא
 הבבלי בין חילוק כוס אין לדעתי אבל לי הניין ודין יעו״ש
 זו תכובה בכל בעזה״י שהארכנו וכמו בזה להירושלמי
 • כהבבלי גס אתיין הנ״ל הזוהר הקדמת סוף ודברי
 אינן עשק דהבאר התשובה אותה דברי כל כלל ובדרך
 דבריו בסתירת כמ״ל ואין נהירין ולא בעיני נראין
 עשק הבאר ובדברי זאת תשובתינו בדברי מעיין וכל
שיראה מי וכל איפכא .בתר דאזיל איך יראה בעיניו
לקבלם אזנו יעה ולא מהם שישמע או הללו לדברינו
 הנ״ל והמדרשים והירושלמי הזוהר בעלי רז״ל עלינו נאמנים
באמירא הקהל ברכת עליו יקוימו שלא זה שמלבד
 זה גס אלא לאו] שומע אתה הן מכלל [כי לך ויתן
בזוהר הנזכר שבגיהנם הרשעים קללות סליו שיחולו
 ויהא שבת מחללי בכלל נחשב ויהא ופנחס בראשית
 הוא כי הזמן באותו שבת מוצאי בכל בגיהנס נידון
 • כבורא רוח יערה ועלינו הבערה את המבעיר עצמו
 בזה ששגינו מה כל על לנו למחול תפלתינו את ויקבל
 מאת דילי גושפנקא נתתי דא ועל התורה נגד כה עד
 והנורא הגבור כגדול כאל בחסדי לו המשיב ואו״ג ידידו
 ההעלמה על סוערה והלב במורא מתפחד העבר ועל
 •: מורה הוראות להיות כדור מגאוני שנסמך ממי
 ר; מרבים וי״א החריף הרב בלאמו״ר בער זלמן
. Ь<״ מק׳ נר״ו אברהם
ד תשובה
א
 לפ״ג החר״ל שגת אייר לחודש כ״ה ה׳ יום בעזרה״י
. יע״א ווילנא פ״ק
 י״א ושנון החריף הרב ידידי לכבוד וברכה שלום
..;: כו׳ סרבים
 וםש״כ כח אתו אשר החו״ש בבשורות שמחתי
 נסיעותיו שבדרך ככתבו בשולי רוסע״ל
 השבתי אשר תשובות איזה לראות לפניו נזדמן
 בדין אחת תשובה ובתוכם בי השואלים ל סכנו־
 נם כולה ונתיישרה להבדלה הנר הדלקת זמן
 הבאתי אשר הפקודים בכל עיונו ושם בעיניו היא
 עיני את שמתי לא איך בעיניו תימה הוא וטשו״ה «
 הכרם על [שהבדלה לדבריו הטק״ם לראיית ולבי
 רהא אותה ולסתור האש] סאורי .לברכת קורמת
לכאורה
זהר מצב הישר בראשית
 דבריו ובסידור הזהר ס׳ סלשון ראייתו לכאירה
 כאד מבוקשו לכן מאוד וחזקה עצומה ראיה היא
 יש אם זה על נם לו מלהשיב אתעצל שלא סמני
 בקיצור דבריו תורף ע״כ להשיב מה בידי
:לשון ובשינוי
תשובה
 ואע״ג וכו׳ אתעדי וחול הזהר וזש״כ שם המק״מ ל’?
 ישראל דאמרי עד לאתרייהו תייבין לא שבתא דנפק
 נהורין דיהון עד שלעין לא ׳דא כל ועם המבדיל ■באיה
 הכוס על שהבדלה שם מבואר הרי וכו׳ דשרגא מרזא
 על חד כל דאתמניעו אע״ג וריל האש למאורי קודמת
 עד שליטה להם אין עכ״ז הכוס על הבדלה ע״י מטרי׳
 מהשכינה הארה קבלו שאז האש מאורי טרא שיברכו
 והנה • שם המק׳״מ עכ״ל ויקהל ,בפ כמש״כ אש הנק׳
 הראשונה לתשובתי בכתבי שגס עצי נאמן בשחק עד
המק״׳מ דברי לכל ראיתי התר״י] שנת [בסוף זה בענין
אלא לסותרס במה דבריו בסתירות והרגשתי הגז׳
 כמתכבד נראה אהיה שלא מזה ידי את אז שהשמטתי
דורות בכמה לי הקודם במחבר ומכש״כ חבירו בקלון
להיות ראוי שהי׳ להיות וודאי שיתכן גס ומה שלפני
 מלכתוב א״ע להשמיט מעודי דרכי הוא וכן ומורי רבי
 ,[ע שבאפשרי כמה כל שקדמוני המחברים על השגות
 נבא דברי ד׳ אות ספרים מערכת חיד״א לה״ר •שה״ג
 כמוהר״ר קדישא חסידא המופלא מהרב ושמעתי ט׳
 המערב מחכמי אחד הכס שבזמנו זלה״ה עטר ן׳ חיים
 סרה עליו ודיבר לו ערב ולא אחד בענין ט קרא
 [על וקיבל מחילה ושאל שבכה עד לחנקו באו ובלילה
 כעיקר מהטעם א׳ עכ״ל] מחבר בשום לזלזל שלא עצמו]
 דברי כל את לסתור אבא שאם 'לקצר כדי ב׳ • הנז׳
 כמה ט עוסק שחני ענין בכל שקדמוני מי כל של
הרבה לטורח הכתיבה עלי ויהא יכילם לא •ניירות
 על רב לטורח יהא וגס תורתי לימוד זמן ולביטול
 כך כל רב אריכות לקרות כשיצטרך לדבריי הקורא
 להביא מלקט אני אזי כשאפשר לרוב פעמים והרבה
 שקדמוני המחברים מדברי בעיני המיושריס הדברים רק
כו׳ במלת מדלגס אני בעיני נתיישרו שלא ואותן
 שהבאתי אלפסי הרב שעל הר״ן בדברי שעשיתי וכדרך
 לדברי סחירה שם כתב שהל׳ן הראשונה בתשובתי
 כאלו א״ע עשיתי ואני לגמרי וביטלס אלפסי הרב
 בשתי אלפסי הרב בדברי ואחזתי מזה כלל ידעתי לא
 שלא אמנם הגז׳ הטעמים משוס זה את ועשיתי ידי
 הגר״א מרן הגדול רבינו של [וכדרכו כלל להזכירם
 מפי מסיני כמשה ודורש כיושב נהיות ווילנא מפ״ק
 ערכי שיפלות לפי בעיני נכון אין ג״כ ית׳ש] כגבורה
 הו׳ דין לית לו ישוה ומי לו ידמה מי הגר״א [ורבינו
כבעל נראה שאהי׳ אלהין] לבר דמי והו׳ איניש בר
 ומכיון ח״ו לדבריהם כנל מחשיב אני שאין ביותר גאוה
 שאין לכתוב לפעמים אני יכמוכרח לדבריהם מזכיר שאני
 פנים לישא כדי טעם ומאיזה בעיני נראין דבריהם
 לס׳ בהקדמה מש״כ [וע׳ השפלה דעתי לפי להאמת
 משוס אך וכו׳] וחכ״א אדם החיי מבעל אדם בינת
 דבתוונא אהבהו ומשוס ניי ידידי דרומע״ל תורתו כבוד
 אני כמוכרח ב׳) כ׳ (נדה הגמ׳] [מלשון יתבה דלבאי
 דברי על אז בלבי שהיה מה לו ולגלות לזה גס להזדקק
• הנז׳ המק״מ
 להקדים צריכנא בזה דעתי על להעמידו שכדי ^ילא
 היטב המעיין שכל א) הקדמות• ד׳ לפניו
 שכל יבין .ובלבבו יראה בעינוו דשם הזוכר דברי -בנוף
 הבדלה סדר להוריש באו לא דשס הזהר דברי עיקרי
 עיקר ענין ושגס קודמת הבדלה או קודם נר ברכת אס
 גררא אגב אלא הזהר ס׳ מזכירו אין הכוס על הבדלה
 לישראל שאסור הוא להורות הזהר שבא מה והעיקר
 קדושה סדר לאחרי עומדים שהעולם קודם נר להדליק
 כלל ובדרך קדוש ואתה נועם ויהי אמירת גמר קודם דהיינו
 במוצאי נר להדליק ה׳ קדוש עם ישראל של דרכן אין
 הזהר מזכיר ומשו״ה הכוס על הבדלה בעת אלא שבת
 כלא מה חידוש דבר הוא ב) .הכוס על הבדלה ענין
 דנראה והוא בזה מעולם אדם קדמני אס עדיין ראיתי
 שגס הל״ב) (פ״ה ברכות דמס׳ ירושלמי הגמ׳ מלשון לי
 קודש בין המבדיל בא״ה הותמין היו שבתפלה בהבדלה
 ונוסח • הכוס כעל בהבדלה הוהמיס שאנו וכמו לחול
 שם דאיתא החתימה בענין הללו הבדלות לב׳ הי׳ אחד
 רביעית ברכה אומרה רע״א הדעת בחונן [והבדלה
 ר׳ קומי בעא ווא בר שמעון בהודאה] רא״א בפ״ט
 נוהג שהוא דבר [כלומר ובא נוהג שהוא דבר יוחנן
 וכמו והברכות להתפלות כנה״ג אנשי שתקנו מיוס תמיד
 ,[בתמי עליו חולקין חכמים להבדלה] בו שתקנו ברכה
 אגן ונחזי במתניתין דפליגי כמו בדבר חכמים יחלוקו
 שם פ״מ בתחלה להבדלה וקבעו תקנו מקום באיזה
 האיך בתמיה וכו׳ נוהג שהוא דבר שם החרדים ולשון
 בכל והלא הבדלה יזכיר היק שחלקו פד הדבר נשכח
 שעיקרה ע״י א״ל ע״כ] ישראל כל מבדילין שבת מוצאי
 ,ר בכוס שעיקרה אמרה ,מלתי בחפלה שכחוה בכוס
 אומרה בכוס אמרה רבה יצחק ר׳ בשם אידי בר יעקב
 שעיקרה אמרה מילתי׳ התנוקת את לזכות בשביל בתפלה
 בתפלה אומרה בכוש אמרה שם בפ״מ [וכתוב בתפלה
 לחזור צריך הכוס על ואמרה בתפלה אמרה לא אס
 התינוקות את לזכות בשביל בתפילהי ולאומרה ולהתפלל
 לחזור הוא צריך והלכך בתפלה שמעו פלא ביתו ובני
 ,דר ממלתי׳ שמעינן אמרה מלתי׳ לאומרה ולהתפלל
 ואין היתה בתפלה התקנה _דעיקר רבה יצהר!
 הפ״מ עכ״ל הכוס על שאמרה במה חובתו ידי יוצא
 התינוקות לזכות בשביל כתב שם פולדא אלי׳ והגר׳ שם
 שעיקרה אותה אומרים ובתפילה באס משגיחין שאין
 בטס אומרה בתפילה אמרה ג״כ אמר מדלא בתפילה
 זעירא ר׳ שם] פולדא כגר״א עכ״ל ר״ז שאמר כמו
 בתפלה אומרה בכוש אמרה שמואל בשם יכודא רב
 כאן שעיקרה אמרה מילתי׳ בכוס אומרה בתפלה אמרה
 ברכה אומר שמואל בשם אחא ב״ר יעקב ר׳ כו' וכאן
 וכ״כ שם פ׳*מ כר״ע פוסק דשמואל [כלומר רביעית
 וצריך כו׳ משלש יפחות לא הפוחת כו׳ שם] החרדים
 וחותמין בברוך בהן שפתחין מברכות ט׳ בהבדלה לחתום
 צריך דהוה ירושלמי הגמ׳ מלשון ומשמע ■עכ״ל הן בברוך
 שבתפלה אהבדלה גס קאי ט׳ בברוך כו׳ בהבדלה י לחתום
 לא אולי [אך ברור דבר וזהו סוגיא בכולא בה דאיירי
 אומרה דאמר כר״ע דס״ל דאמוראי אליבייהו אלא קאי
 חותמין אנו דאין ומנהגינו עצמה בפני רביעית ברכה
 כחכמים דפסקינן משוס הוא שבתפלה בהבדלה בברוך
 כוללה שהוא ור״ל הדעת בחונן הבדלה דאמרי דמתני׳
 בא״י בה לסייס צריך אין וא״כ • הדעת דחוק בברכה
 הדעת חונן ה׳ אתה בברוך בה שמסיים כיק כו׳ המבדיל
 בביאורו הגר״א רבינו לדברי הוספה וזהו • ודו״ק
 שבתפלה הבדלה ישוב בענק רצ״ד) (רסי׳ או״ח לפו״ע
 מיהו • נ״י לנדא להרר״א אליעזר דמשק ובס׳ • יעו״ש
 רש״י שדעת ברכות למס׳ מפרש העלומה מגיד בס' פ'
 אתה יתחיל אלא חונן אתה כלל שבת במוצאי לומר שלא הוא
 בזה] שלו ההוכחה יעו״ש הדעת בחונן ויסיים חוננתנו
בסתירת להאריך ואין כלל מוכרחים דבריו אין אבל
דברים
זהר מצבסג בראשית הישר
 קלושים ודקדוקים עכביש קורי יסודות על הנבנים דברים
 דאמר למאן אמנם שם] אמתי מעיין לכל כמובן לגמרי
 בתפלה היתה כנה״ג אנשי של התקנה דעיקר בירושלמי
 חכמים איך ובא נוהג שהוא [דבר למקומה הקושיא חזרה
: כו] חולקין
 במס׳ בבלי בגמ׳ דאיתא כהא דס״ל לומר אנו וצריבץ
 לר׳ אבא בר שמן רב א׳)א״ל ל׳יג (שם ברכות י
 ותפלות ברכות לישראל להם תקנו כנה״ג אנשי מכדי יוחנן
 בבלי הגמ׳ וקושית תיקון היכן נחזי והבדלות קדושות
 ר׳ תוםפת וז״ל הנ״ל שבירושלמי הקושיא אותה היא
 לישראל להם תקנו כנה״ג אנשי מכדי שם חסיד יהודא
 הני תלמודא מקשה לא תיקון היני עזרא ונחזי וכו׳
 קריין בעלי טבילת גבי ולעיל הבדלה גבי הכא אלא
 זאת לשכוח להם שאין להו פשיעא דבהני משום
 בני בכל יום בכל תדיר ורגיל המצוי בדבר התקנה
 איל שם מהרי״ח עכ״ל לשכוח להם היה לא ולכך אדם
 על גס ולא בלבד בתפלה פי׳ בתפלה קבעוה בתחילה
 בלבד הכוס על שי׳ הכוס על קבעוה העשירו הכוס
 הענו בלבד הכוס על רק ונשארה התפלה מן ובטלוה
 חכמי היינו אמרו וקבעוה חזרו ופי׳ בתפלה וקבעוה חזרו
 וקבעוה שחזרו התנאים חכמי אותן סי' אמרו והס התנאים
 יש אס פי׳ הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל אמרו בתפלה
 כלל לו אין ואס לקנות במה לו יש אם או להבדלה יין לו
 שזמן מכיון וא״כ דתפלה בהבדלה חובתו ידי יצא אזי
 אמרו לא בתפלה] וקבעוה [שחזרו התנאים ימי עד רב
 משו״ה בלבד הכוס על אלא בתפלה כלל הבדלה לברכת
 קבעוה היכן נחלקו בתפלה וקבעוה החכמים כשבאו
 [ואע״פ נשתכח כבר הזמן באותו כי בתפלה כנה״ג אנשי
 ירושלמי בגמ׳ כמפורש בכוס דעיקרה ס״ל יוחנן דר׳
 הי׳ לא בתחלה להם שהי׳ העניות אונס מ״מ הנ״ל
 העשירו אח״כ ממש״א נראה וכן הכוס על נתקן באפשרם
 וכמו כן גרס ועניותם עניים היו שבהקדם משמע וכו׳
 יוחנן ר׳ שמסיים וזהו כו׳ חזרו הענו אח״כ שאמר
 הכום על דעיקרה לשיעתי׳ דאזיל משום כו׳ אמרו והס
 דבריי ונכללים זו סוגיא פירוש בעיני נראה כן וכבן]
 שכתוב אשכנזי בצלאל להגר' מקובצת שיטה כס׳ בקצרה
 פירש תיקון היכי עזרא נחזי שם ברכות במש׳ שם
 בתחלה א״ל לאפלוגי לישה אלו כמו יום כל שרגילין מדברים
 ועקרוה הכוס על קבעוה יין להם והיה העשירו בתפלה קבעוה
 בתפלה פעמים מטולטלת זו ברכה שהיתה ומתוך התפלה מן
 בה ונחלקו תחילה נתקנה מקוש באיזה שנחו בכוש פעמים
 בתפלה המבדיל אמרו והם בתפלה קבעוה והענו חזרו
 דאית ליה דאפשר היכא פי׳ הכוס על שיבדיל צריך
 בהבדלת עצמו פוער ליה דלית היכא אבל כוס ליה
 ליסנא משמע דהכי שגיא מינייהו דבחדא כו׳ תפלה
 שם לגמ׳ בחידושיו הרפב״א וז״ל הנ״ל בש״מ יעו״ש כו׳
נ ע הכוש על וקבעוה מתפלה עקרוה וכשהעשירו
 ובהבדלה שם צל״ח בספרו נוב״י שו״ת ס׳ בעל וז״ל
בכוס להו סגי והי׳ הכוס על תיקנוהו כשהעש־רו
 פלוגתא לעשות לן דלמה ע״כ כו' מהתפלה ועקרוה לחוד
 לדעת ירושלמי הגמ׳ לבין בבלי הגמ׳ בין בחנם חדשה
 דהא יוחנן דר׳ אליבא אמוראי דתרי למימר יוחנן ר׳
 מיהי עדיף טפי בפלוגתא דלמעט הראשונים כתבי כבר
 ירושלמי בגמ׳ בהא פלוגתא שיש כמו התקנה בעיקר
 שבבלי יוחנן דר׳ בבלי בנמ׳ גס בהא פלוגתא יש כן
 בסמוך דלעיל כדברינו ניתקנה הכוס על דעיקרה ס״ל
 בתפלה דעיקרא ס״ל א־יכא אחא ור׳ יצחק בר נחמן ורב
 שיבדיל מהו הכוס על המבדיל להו איבעיא שם דאיתא
 דע־קר תפלה מה מתפלה קו״ח יצחק בר אר״נ בתפלה
המבדיל חיכנא דרב קמי׳ אחא רב תני כו׳ היא תקנזא
 יעו״ש כו׳ הכוס על שיבדיל ממי יותר משובח בחפלה
 להעמידה הזאת לתשובתי הפעס עוד בסדרי [ועתה
 ס׳ הדפוס מבית כבר יצא הזה י מה" חיבורי בתוך
 בנס דשס הגמ׳ שעל בדבריו וראיתי תעלומה מגיד
 על הבדלה לברכת הקובע הי׳ ומי מי בהא עמד הוא
 כתב שהרגשנו מה ובכל והענו שחזרו בזה וכן הכוס
 אמנס הראשונה בהשקפה הדבר והנאני להדיא הוא
שאין לדבר שלי ההנאה נהפך בזה דבריו במסקנת
 על כן להעלות ואפילו כן לכתוב ומחבר לרב כלל נאה
 לאחרי זמן והרב? דהרבה שס דמסיק והוא דעהו
 מאנשי קצת חיותן בחיים היו עדיין עזרא הסתלקות
 דחזרו וזה כו׳ דהעשירו וזה כו׳ שבתחילה [דזה כנה״ג
ואביונים עניים היו ישראל כל שכלל דזה כו׳ וכעט
 זה וכן העשירו ישראל כל שכלל וזה כך כל גמורים
 זמנים הג׳ אלו שכל וודאי והענו חזרו ישראל כל שכלל
 מן רחוק וזכו מאד] במאד רבות שנים במשך היו
 כך כל ושנים ימים האריכו כנה״ג שאנשי הישר הדעת
 הצדיק משמעון ראי׳ הנז׳ מגיד שהביא ומה מהם מקצת אף
 זו אין לדידי כנה״ג אנשי משיירי והי׳ תנא שהי׳
 ואין חידוש דבר אלא זה דאין סתירה אלא ראי׳
 ב׳) (מ״ד בפסחים הגמ׳ מלשון [זהו חידושו אלא בו לך
 כנה״ג מאנשי נשאר בלבד הוא דרק לומר ורצוני יעוש״ה]
 ימים מאריכים היו דאס כך כל ושנים ימים כת בארי
 חכמי רז״ל היו לא איך מהס מי עוד כמוהו ושנים
דכא מאמר איזה מאתו גם מביאים זי״ע התנאים
 להיות יתכן איך וגס עליו לסמוך גדול יסוד הוה
 באיזה כנה״ג אנשי משיורי הקצת אותם זוכרים היו שלא
 כחבורה כשהיתה בראשונה בתפלה קבעוה מקום
 שלא אלא היו זוכרים ואם עזרא עם יחד בשלימותה
 ונראה הראשונה מן קשה זו ישראל חכמי להם האמינו
 לומר הדבר את לחזק בא משו״ה צדיק אדם שהי׳ שמשום
 מאנשי קצת גס בחיים היו כתנאים חכמי בימי שעדיין
 חיזוק אלא זה אין לדעתי אבל תקנו ושהמה כנה״ג
 שום אק ובתמים באמת ועובדיו ה׳ דליראי הבליות של
 מתקנת זכו אם או כנה״ג אנשי מתקנת זהו אס נ״מ
 עובא דפקרי ישראל ולאפיקורסי הקדמונים התנאים
 אפי׳ כלל חוששים אינם דהם בהא נ״מ שום אין ג״כ
 אנשי לתקנות להוא איכפת דנא ומכש״ג משה לתורת
 ומעורפית] המשובשות מדעתיהס ליצנן רחמנא כנה״ג
 ירושנמי ושבגמ׳ בכלי שבגמ׳ יוחנן ר׳ שדברי ונמצא
 הנ״ל דבריי לפי הכוס] על [דעיקרה להדדי קרובים
: הנ״ל המפרשים גדולי מדברי הנראה ולפי
 דעיקרה דס״ל שבירושלמי דאמר המאן אותו אמג□
 בבלי] שבגמ׳ יוחנן ר׳ מדברי הבין בתפלה
 חכמי או כנכ״ג אנשי לאו כתפלה מן דעקרוה דהא
 מדעת עם ,ההמון אלא כתפלה מן עקרוה כתנאים
 על הבדלה אומרים שהם מכיון וסברו שטעו עצמם
 נהנים הקודמת בתפלה גס לאומרה נהם מה א״כ הטס
 בחכמים היה ולא כתפלה מן עצמם מדעת עקרוה משו״ה
 שכענו שמיס עונש לכס היה ומשו״ה בהס למחות כח
 להם הורי ואז בתפלה להבדיל כרחם כבעל והוצרכו
 צריך לי׳ דאפשר מאן מ״מ בתפלה שעיקרה שאע״פ החכמים
 [שבהבדלה הזהר בס׳ המבואר מהעעס אנסא גס לאבדולי
הכוס עני ובהבדלה לגיהנס הממוניס חוזרים בתפלה
 כרשעים ואותן דשם להרשעים להעניש הממונים מתהילים
ומשו״ה שעליהם] שמיס דין את עצמם על מצדיקים
 כאותו נס ג ננה אנשי וכל עזרא קבעוה היכן נשתכח
 ההבדלה אמירת נתבטלה סוף דסוף כיון הנ״ל דאמר המאן
ננה״ג אנשי ע״י נתבטלה אם בין הנ״מ [דמהו תפלה
זהר מצב
 ההמון ע״י נתבטלה אם לבין התנאים חכמי או עצמם
 אנשי כל דהיינו וסייעתו עזרא תקנת עיקר אבל עס]
 נתיישב ואע״פכ הנ״ל סמד״א אותו לדעת בתפלה כוי כה״ג
 ירושלמי כגמ׳ מלשון דמוכח הנ״ל-ג) שבגמ׳ כקושיא אליבי׳ גם
 בחפלה בהבדלה [בין דבשגיהס דשם בבלי הגמ׳ מל׳ וכן דשם
 בבלי ׳הגמ דלשון וכוא א׳ לשון הונח הכוס] שעל בהבדלה ובין
 ולשון • כו' הטס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל הנ״ל
 אמרה בתפלה אומרה בכוס אמרה הנ״ל ירושלמי הגמ׳
 נקראים דשניהם משוס והיינו הכוס על אומרה בתפלה
 המבדיל בא״ה בחתימת [גס אחד בנוסח ושניהם הבדלה
 בפני רביעית ברכה דאומרה ר״ע לדעת קדש.לחול בין
 וכנ״ל] דר״ע כוותי׳ דפסקו האמוראי לאותן הוא וכן עצמה
 לישנא שכתוב מקום בכל וא״כ בפה אמירה נקראים ושניהם
 אס איירי במאי לפרש איך להבין צריכין כאי כי
 דרשב״י ד) • בתפלה בהבדלה אס או הכוס על בהבדלה
 הו׳ דר״ע תלמידי׳ הזוהר דספר דסתמא מרא דהוא
 • ירושלמי ובגמ׳ בבלי שבגמ׳ מקומות בכמה וכמפורש
דרשב״י להדיא מוצאים אגו שאין מקום בכל וא״כ
 רבו כר״ע ס״ל דבסתמא וודאי רבו ר״ע על חולק
 רבו על בהלכה אפי׳ לחלוק בידו הכח שהיה ואעפ״י
 שגס כיון עצמו כדעת ולפסוק דעלמא תנאי כל ועל
 הכח הי׳ לא האמוראים [משא״כ כמוהם תנא היה היא
 שבעולם התנאים כל על הלכה דבר בשום לחלוק בידם
 מינייהו זוטרי דהוו משום •בלבד עצמם כדעת ולפסוק
 להכריע התנאים פלוגתת שיש במקום בכחם היה אלא
 נגד יחידית כדעת אפילו ולפסוק ולהכריע מכס כמי
: כידוע] החולקים רבים
 מתפרשים הנ״ל דברי לכל לרומע״ל שהקדמתי ולאחר
 הקדומה בתשובתי הנז׳ הזוהר דברי שפיר
 תייבין לא שבתא דנפק ואע״ג בזוהר דזש״כ זה 'בענין
 ה׳ אתה ברוך ישראל דאמרי זמנא עד לאתרייהו
 שעל אהבדלה כלל קאי לא לחול קודש כין המבדיל
 אלא כנ״ל] מק״מ ס׳ בעל בזה שנשתבש [כמו ככוס
 שמבדילין בהבדלה הזוהר מיירי דהכא הוא דהאמת
 המבדיל בא״ה מסיימין היו בה דגס (בתפלה) בצלותא
 לדבר וראיה כנ״ל וסייעתו] ר״ע [לדעת לחול קודש בין
 על הבדלה להזכיר זה בהקדם הזוהר כשרצה דהא
 וא׳׳כ כו׳ כסא על דמבדילין ובשעתא להדיא כתב הכוס
 כוונתו כו׳ המבדיל בא״ה ישראל דאמרי אח״כ כשכתב
 בדברי להדיא כן שיגיה מי ימצא ואם בתפלה דאמרי
 יהא כו׳ המבדיל בא״ה [בצלותא] ישראל דאמרי הזוהר
 לא דא כל ועם שם בזוהר עוד ומש״כ • עמו י הצדק
 הדלקת היינו דשרגא מרזא נהורין דיהון עד שלטין
 שמדליקין מה הכוס על הבדלה עשיית קודם הנר
 על ומיד תיכף להבדיל כדי דסדרא קדושא לאחרי
 קדושא קודם הנר את מדליק האדם אס וא״כ • הטס
 הכיס על הבדלה לעשות שרוצה ממעשיו נראה דסדרא
 להעניש הגיהינם שעל הממונים מתחילין רגע ■ומאותה
: שבגיהנם לרשעים
 כמה כדרך שבו מקומות בכמה הזוהר של ודרכו
 את לכפול רז״ל ובאגדות שבמדרשים מקומות
 ישכחם ושלא הקורא של בלבו היטב שיכנסו כדי כדברים
 שבתחילה הנז׳ הזהר בדברי גס הוא זה ובדרך מהרה
 מטי לא עד שבתא במפקי שרגא דאוקיד מאן כתב
 בההוא לאדלקא דגיכנס לנורא דסדראגרס לקדושי ישראל
 בגיהנס דענישון ואינון כו׳ זמני׳ מטי לא עד טרא
 ומבדלא בצלותא ישראל דמבדלי עד כתב ואח״כ לי׳ לייטין
 שבגמ׳ שמואל בשם יהודא רב כדעת והיינו כו׳ כסא כל
 יש שם עלי׳ דפליגי [ואותן וכאן כאן דעיקרה ירושלמי
מקומם זה אין שבגמ׳ אלא סוד ע״פ אחרים טעמים להם
יא הישר בראשית
 בתשיבתינו המובאים יעב״ץ שאילת שבספרו הגרי״ע וכדברי
 אין הזהר כס׳ אחרים וספרים דלעיל הקדומה
 חזר ואח״כ מאתנו] בהעלם הדבר ונשאר מהם בידינו
 ביאור וביותר מחדש הפעם עוד זה לדבר ופירש הזהר
 ובתחיל׳ כו׳ יומא ואתקדיש שבתא מאל דכד שכתב בהא
 על דמבדיליץ ובשעתא שכתב בזה בדבריו הזהר קצר
 לאחרי׳ ופי׳ לפולחנו לאחרי׳ יתוב וחד חד כל כו׳ כסא
 לענוש מאז להתחיל והיינו לעבודתו לפולחנו ופי׳ למקומו
אימתי עדיין הזהר פי׳ [ולא שבגהינס הרשעים את
 להעניש מתהילין המה ואימתי למקומם חוזרים הם
 לדבריו ביותר ופי׳ הזהר חזר ואח״כ דשם] להרשעיס
 ובזמן למקומם שביס בתפלה הבדלה אמירת שבזמן הנז׳
 סיום לאחרי ומיד תיכף דזהו הכוס על הבדלה אמירת
 הכוס על להבדיל הנרות שמדליקין דסדרא קדושה
 עוד להעניש הממונים מתחילין עבר שבת קדושת דאז
 המוזכרים הממונים של עבודתם וזהו שבגיהנם להרשעים
 עליהם מצדיקין הרשעים אותן ואזי שם בזהר בתחילה
 מתיך הפעם עוד סדרתיה הקדומה [ותשובתי הדין את
 לקרותה אחד למדן לאיש ונתתיה שבידי פרקים הראש
 וגס אחת מלה דילוג שוס בלא לסופה מראשה כולה
 יעלה שהוא ובקשתי זה מנין את בע״פ לו הסברתי
 הכתיבה טורח מעלי להקל כדי לרומע״ל תשובה בכתב
 פוסקים ש״ס בחזרת שני תמידין שיעורין לבטל ושלא
 ודרך זה הוא קצרן דכמה ובראותי מבוקשי את לי ומילא
 בשנכלל טוב הוא קיצור כי מארוכה יותר קשה כזו קצרק
 לגמרי בו חסרים עיקרים דברים כשכמה אך האריכות כל בי
 הוכרחתי לכן אהב׳ דילוגו אין ואצצי דילוג אלא קיצור זה אין אז
 לאחד בקשתי בכ״ז אך בעצמי הזאת תשובתי את לכתוב
 האיש אותו לשון את רומע״ל לפני להעתיק רצוני מעושי
 נראה במק״מ כתוב וז״ל רומע״ל בעיני יתיישר אולי למדן
 כנהוג הקדושה אחר הכוס על מיד להבדיל הי' שמנהגם
 על והבדלה קדושה אחד הכל זה וכפי קהלות בקצת
 הכוס על קודם שמבדיל עד האש על מברך שאינו ככוס
 מלבד והנה עכ״ל כו' האש על לברך הנר מדליק ואז
 ראה איפוא איה ני׳ רז״ב הג׳ הרב שהקשה הקושיא
 כהלכה נגד שזה הנר ברכת קודם להבדיל זה מנהג
 הר״ר שהביאה רי״ע ה״ג הרב קושית ומלבד שבגמ׳
 קשה עוד הנה בחושך הכוס על מבדילין איך נ״י ז״ב
 כו׳ דסדרא לקדושא מטא לא עד בזוהר כתוב למה
 גרים נמי דסדרא קדושא אחר הדליק אס אפי׳ הרי
 אחר עד לאדלוקי לו אין דכא זמנו קודם לגיהנם לנורא
 אחד שהכל המק״מ זש״כ וא״כ המק״מ דברי לפי הבדלה
 המה זמנים ב׳ עכ״פ דכא אינו זה והבדלה קדושה
 אע״פ הבדלה קודם קדושה בעת להדליק שמקדים וכיון
 לענושי ־רעה גרים מ״מ רגעים איזה אלא זה בזמן שאין
 כדברי הוא דהאמת נראה לכן הרגעים באותן גיהנם
 דתיכף כמנהגיני ס״ל הזהר דגם ני׳ ז״ב הג״ר כרב
 קודם היא הנר וברכת ככוס על מבדילין קדושה אחר
 מטי לא עד שרגא דאוקיד מאן פירושו והכי הבדלה
 לאחרי הוא דזמנו זמני׳פי׳ מטא לא עד כו׳ גרים דסדר׳ לקדושא
 גרים דקדושה לא אבל ומברכין מדליקין דאז קדושה
 לאחר אבל זמני׳ קודם מיקרי קדושה דקודם כיוכחו רק
 ולברך להבדיל צריך דאז הנר להדליק הוא זמני׳ קדושה
 לאדלקא יאות דלא דמסיים וזה הנר ברכת ההבדלה קודס
 לאבדולי דצריך זמן עד היינו כסא על דמבדלי עד נורא
 כו׳ כסא על דמבדילין ובשעתא שם ,וכמש״כ כסא על
 דמסיים מה ג״כ וזהו ומבדילין שמדליקין בשעה פי׳
 המבדיל בא״ה דאמרי זמנא עד כו׳ שבתא דכפק ואע״ג
 עד שלטין לא ועכ״ד ומש״כ הבדלה זמן עד היינו כו׳
 כיק יקשה דלכאירה ה״פ דשרגא מרזא נהורין דיהין
דלא ןאך
זהר מצב22 הישר בראשית
 עשה מה א״כ הבדלה אחרי עד לאתרייהו תייבין דלא
 משו״ה בהבדלה תלוי הרי קדושה קודם דמדליק מחן
 הדלקת אלא גרים המבדיל ברכת לא דבאמת כתב
 גרים נמי קדושה קודם הדליק אס גריס^ואפי' קא הנר
 גהורין דיהון עד שלעין לא ועכ״ד וזש״כ דגיהנס לנורא
 כסא על דמבדלי עד תייבון דלא מקודם ומש״כ כו׳
 עכ״ל] זמני׳ הוא ואז האש מדליקין הבדלה דבשעת משוס היינו
 זה ענין גס נצבו וגס שקמו רואות כת״ר עיני והרי
 אכתב ני׳ דמר כבודו גודל ומשוס לזו הקדומה שבתשובחי
 חנוכה נס דעיקר והוא ובי׳ מני׳ אחד ענין עוד לו
 מהם לבעל ישראל על המלוכה אותה שגזרה על היא
 (פ״ב הימים חמדת בס׳ כמבואר ור״ת ומילה שבת
 על דתינו ונשאר מידם הצילנו והי״ת אנעיוכוס) ובמגילת
 נר הכתוב בדרך חנוכה נרות מרמזים זה ועל מכונו
 וודאי וא״כ (פ״א) חה״י בס׳ כמבואר אור ותורה מצוה
 נר מלהדליק להתאחר הוא הגמור החיוב דחנוכה דבמ״ש
 ואף ביותר הנס להכיר כדי השגה שבכל מו״ש מכל יותר
 הסכים סק״ב) תרע״ב (סי׳ חו״ח לשו״ע בביאורו שהגר״א
 ובדמ״א יעו״ש השקיעה מתחלת נ״ח הדלקת להקדים
 ימי ברוב אלא כן כתב דלא לעצמו עד האמת אבל שס
 באיסור להקל לרבינוזה וחלילה חול בימי שהמה חנוכה
 תרפ״א) (בסי׳ שהגר״א ואף דשבת הקודש על חול חוס׳
 אין השפלה שדעתי (עס להבדלה נ״ח להקדים הסכים
 ההבדלה זמן הגיעה כשכבר אלא זה אין מ״מ בזה) כן
 להתפלג המקדימין אותן אבל השנה כל של מו״ש כבכל
 אור כשעדיין הנר ומדליקין חנוכה של במש״ק מעריב
 עתידין הגר״א מרן גדול באילן א״ע ותולץ מאיר היום
 נס את כמכחישיס המה שבזה הדין את ליתן המה
 מקללין והמה שבגיהנם להרשעים עונש מהירות וגורמין חנוכה
 יתבע עצמו הגר״א ונן מהם עלבונה תתבע והתורה אותן
 כבן יורה הללו כדברינו שלא והמורה רח״ל מהם עלבונו
 הן הן אלו כל הבורא רוח יערה ועלינו ומורה סורר
 ברי׳ ־לשפל ורחמיו חסדיו ברוב השי״ת שחנן הדברים
 הקדומה לתשובתי כתבי מאז גם בלבבי להכניסם כמוני
 כח כמוני ליעף הנותן י״ת הוא ועתה זה] [שבענין
: וקדם כמאז ידידו והנני ני׳ רומע״ל לפני בכתב נהעלותס
 זלה״ה אברה- ר׳ המנוח הרב בלאמו״ר בער !??ן
• יע״א ווילנא מפ״ק
ה תשובה
 פה לפ״ק תרי״ם שגת אלול לחודש י״ג ב׳ יום בעזה״י
יע״א קריזבארג
בו׳ החריף הרב ולנכדו כו׳ בתו״י מופל׳ להרבני
 אבלי ימי בתוך צער בימי מכתבו לי הגיע
סורי אבי אדוני פטירת על מאד מתאבל שאני
 אברהם ר׳ מרבים וי״א החריף הרב ראשי עטרת
 חריפתו הפלגת מלבד (כי שברי כים וגדול הכ״ם
 הכלים אל נחבא שהי׳ ואיך ופוסקים בגפ״ת
 הנה הכתב על להעלות שאין ביראה ערום שהי׳ ואיך
 ורצוי דעלמא במילי גדול מחוכם איש נם הי׳
 לקרסוליו מגיע איני הדברים אלו שבכל מה אחיו לרוב
 זקיני חמי של מפיו (ושמעתי בו׳ דאבדין על וחבל
 בארץ בעת שהוא נ״י הזרחי שמעון ר׳ הצדיק הנאון
 הוא רעל הלצה בדרך בזה שאסר תוב״ב הקדושה
 שכיחי פשכח מלשון הוא ין ומשתכח עליי׳ מלשון
מתאבדין עלייה שבני לקונן שיש והיינו ומצויים
 הכי ומשום שכיחי] משכה נחשבין כלא שהן ואותן
 אבילות ימי הז׳ שעברו ועתה מכתבו את פתחתי לא
 האבא הסתלקותי לי שנתוודע הידיעה זמן (לפי
 עטי בל ולבי וזרועי מראשי שקילני אף הכ״ם מארי
 קטן (מועד יום ל׳ הלב מן משתכח המת אין כי
 רב ולרעת דשם שמואל לדעת וזהו ע״ב) ריש ח׳
 הלב סן משתכח המת אין ב׳) (נ״ח ברכות במם׳
 רב דהוכרח הא ניחא (ובזה חודש יב׳ לאחר אלא
 אמנם ודו״ק) שם קטן ממועד לרגל דעליי׳ להטעם
 עליה עיני לשום אמרתי דמעלתו כבודו משום
 שבא תורה דבר ועל וכו׳ בה שכתוב וראיתי
זה מהו להבינהו בבקשה מכתבו בשולי
 דיחודא שמא ב׳) (י״ח בראשית בזוהר שכתוב
 במכתבו והפציר שם הזה״ק עכ״ל כוזו במוכסז בוזו
:לו להסביר ממני
תשובה
 ממנהג יודע איני וכי זו היא שאלה מה יודע איני
 בשו״ע מש״כ ממנו נעלם והאם במזוזה הסופרים
 הכתוב ודבר למדן לאיש בשם ידעתיו הלא מזוזה הלכות
 ואם אפשר שאי דבר זהו ידע לא השו״ע של בפנים
 ובמדרשים שבגמ׳ בדרז״ל מקור לזה לו להראות כוונתו
 מוויננא הגר״א הגדול רבינו אס הנה בעזה״י כדרכי
 ע״ז הראה ולא בזה שתק שם לשו״ע בביאורו
 כולה התורה דברי כל שהי׳ מקור שוס
 לי׳ אנס לא רז וכל מסיני כנתינתן ובלבו בפיו שגורים
 אהימנוהייהו וסמוך אבתרי׳ נענה מה דיתמי יחמי אנן
 ובהגהת ברא״ש הובא כאשר כך דנהיגי קדמאי דרבוותא
 זהו ובוודאי שם לשו״ע הרמ״א ובהגהת ובעור מיימון
 מאתנו הנאבדים מהמדרשים הראשונים גדולי אצל בקבלה
 אמרי בספרו זאלקאווא אבד״ק צה״ח הג״ר שחשבן כמו
: יעו״ש הדף) בשולי ע״ב ו׳ (דף בינה
 שואל לשום דחיעתא בגילי לדהות דרכי שאין משוס אך
 מה מאתו אכחד לא לכן כמוהו לאיש ומכש״כ י
 א׳) (ל״א שבת במס׳ גרסינן • זה בענין רעיוני על שעלה
 כמה א״ל שמאי לפני שבח אחד בנכרי מעשה רבנן תנו
 פה שבעל ותורה שבכתב תורה פתים א״ל לכס יש תורות
 גיירני מאמינך איני ושבע״פ מאמינך אני שבכתב א״ל
 בנזיפה והוציאו בו גער [בלבד] תושב״כ שתלמדני ע״מ
 למחר ד׳ ג' ב׳ א׳ א״ל קמא יומא גיירי׳ הלל לפני בא
 לאו א״ל הכי לי אמרת לא אתמול והא א״ל לי' אפיך
 עכ״ל עלי סמוך נמי פה דעל סמכת קא דידי עלי
 זו אגדה לכל לפרש אנו שצריכין ואמרתי • שם הגמ׳
 מל ואסמכתא הנ״ל הזהר לדברי מקור לנו יהא ממנה כי
 זה כל שיבואר וכמו מזוזה בהלכות המבוארת ההלכה
 זו אגדה דברי לתחלת גס נפרש זה ואגב דברינו בסוף
 ע״ו) (פרק נתן דר׳ באבות גס איתא דכן דאע״פ והוא
 בעזה' להלן לשונו אעתיק כאשר זו אגדה לסגנון בקרוב
 א׳) (ה׳ ברכות במס׳ איתא דהא • הוא כן והאמת
 זו והמצוה מקרא זה תורה הדברות עשרות אלו לוחות
 זה להורותם וכתובים נביאים אלו כתבתי אשר משנה
 שכולם מלמד שס] רש״י • הוראה יוצא [שממנו גמ׳
 מה בהר) סדר (ריש ובספרא • מסיני למשה נתנו
 נאמרו כולס אף מסיני ודקדוקי׳ כללותיה נאמרו שמיעה
 התורה על בפירושו ורש״י • משיני ודקדוקיהם כללותיהס
 שבחומש רש״י פי׳ שעל מפרשים וע׳ ופירפהו הביאו שס
 ע״ז קשה לכאורה אבל : אחריו ובהבאים בהמזרחי
דהיסירו
זהר מצב
 מהמדרש ושבע״פ] שבכתב תורות שתי והלל שמאי [דאמרו
 קרח (סדר תנחומא ובמדרש ז׳) סי׳ (פי״ח רבה במדבר
 לומר ראה מה גו׳ מחתות לכס קחו עשו זאת ה׳) סי׳
 נימוסין יש [הקדמונים] הגויס בדרכי להם אמר כן להם
 אחד ה׳ אלא לנו אין ואנו כו׳ הרבה וכומרין הרבה
 החומש בפי׳ ורש״י • אחד גדול וכהן כו׳ אחת ותורה
 אלא לנו אין דאנו לפנינו [והרי הזה למדרש הביא שם
 שעמד למי ראיתי אס זוכר איני שעה ולפי אחת] תורה
 אינה שבע׳־פ דתורה כלל קושיא זה אין באמת אך • בזה
 שבכתב תורה על וביאור פירוש היא רק בפ״ע תורה
 ע״פ זה לספרו בהקדמתו הסמ״ע בעל בזה שהאריך וכמו
 בשם לשתיהס לקרות יתכן וא״כ יעו״ש הראשונים דברי
 לאותו והלל שמאי קדמאי תנאי שהשיבו ומה אחת תורה
 זהו שבע״פ ותורה תשב״כ תורות ב׳ • להתגייר שבא
 שם האדר״ג על בפירושו אלי׳ ר׳ המופלג שדקדק כמו
 אחד באדם מעשה שם דמדאיתא אברהם בן בשם הנקרא
 במה הכלל מן א״ע שהוציא ולפי מומר ישראל דהי׳ כו׳
 מאמין הי׳ ולא בעיקר כפר לכס יש תורות כמה שאמר
 באותה הנ״ל דשבת בגמ׳ דאי׳ והא שבע״פ בתורה
 מעשיו שנתנכרו היינו אחד בנכרי מעשה עצמה העובדא
 שם זו. בעובדא מדאיתא כן דקדק ועוד שבשמים לאביו
 ישראל דנולד משוס הוא בני בשם הלל שקראו באדר״ג
 אין אבל יעו״ש ישראל כל של רבן נשיא היה והלל
 עקרית היא בבלי הגמ׳ גירשת ידוע כי מוכרחים דבריו
 לפנינו עוב שיותר אחרת בתשובה בעזה״י וכמש״כ בכל
 ומסכתות ופסיקתא כמדרש חיצונים הספרים בלשון לדחוק
 התלמוד גירסת להשאיר כדי בכללם הזוהר וס׳ קענות
 בריווח ולהעמיד הבבלי בלשון משנדחוק בריווח בבלי
 בזה שם והארכתי קענות והמסכתות המדרשים גירסת
 וליתא כו׳ בנכרי מעשה איתא דילן בבלי ובגט׳ ואכ״מ
 המפרש כדברי שלא לענ״ד נראה לכן הלל בדברי בני למלת
 שלנו גמ׳ כלשון ממש חלילים עובד שהיה אלא הנ״ל
 ולומר לדחוק יש אחד באדם מעשה באדר״נ דאיתא והא
 ומזה א״ע התגייר שאח״כ סופו שם על כן שקראוהו
 בטוח שהי׳ כיון בני בשם הלל ׳קראהו עצמו הטעם
 עצמו באדר״ג רז״ל שדרשו וכמו שייגיירנו בחכמתו
 ומכניסן הבריות את מקפח אבינו אברהם שהי׳ י״ב) (פ״ק
 אלא ק עשה בלבד אברהם ולא השכינה כנפי תחת
 כו׳ בחרן עשו אשר הנפש ואת כו׳ שנאמר שרה אף
 וכסגנון • אותן עשו כאלו הקב״ה עליהם שהעלה מלמד
 יעו״ש כ׳) סי׳ ל״ט (פרשה רבה בבראשית גס איתא זה
 סנהדרין מס׳ בבלי ובגמ׳ תורה לו ללמד התחיל הרי וגס
 עליו מעלה תורה חבירו בן את כמלמד כל רז״ל אמרו ב׳) (צ״ט
 בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר עשאו כאלו הכתוב
 בני בשס הגר לאותו הלל קרא שפיר וא״כ יעו״ש כו׳
 כמה ששאל שמכיון הנ״ל המפרש עס הצדק בזה רק
 ולהוציא ומין כפרן שהוא נראה מזה לכס יש תורות
לנו יש תורות ב׳ לו להשיב הוצרכו מלבו זה את
 דרכן שהי׳ להם מוצאין אנו כאשר ותושבע״פ תושב״כ
 ברכות במס' וכופרים צדיקים של מלבן להוציא כן
 ב׳) (מ׳ יומא ובמס׳ א׳) (נ״ו פסחים ובמס׳ א׳) (נ״ד
אחר מטעם שזהו או יעו״ש א׳) (ס״ה מנחות ובמס׳
שבא גר א׳) (מ״ז יבמות במס׳ לאיתא מהא והוא
להתגייר שבאת ראית מה לו אומרים הזה בזמן להתגייר
סחופים דחופים דווים הזה בזמן שישראל יודע אתה אי
 הכי ומשום יעו״ש כו׳ עליהם באים ויסוריס ומטורפים
 כתורה המה האמת לפי אבל כו׳ תורות ב׳ לו הושיבו
: לחוה״מ סמ״ע הקדמת בשם כנ״ל אחת
שממנה הנ״ל האגדה לסוף לפרש נתחיל !מעכעין
 ופנה יתד בסד״ש לעשות בדעתינו4 7
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 יומא דמסיימא בהא והוא הנ״ל וההלכה הזוהר לדברי
 רש״י ופי׳ ט׳ לי׳ אפיך למחר ד׳ ג׳ ב׳ א׳ א״ל קמא
 שס בח״א מהרש״א וכתב עכ״ל תשר״ק כגון לי׳ אפיך
 תי״ו ועד מאל״ף האותיות לסדר טעס יש ודאי דהא
 אתמול א״ל כן ועל דברים ולשאר מספר לענין כגון
 איזה ידעתי לא וא״כ האותיות סדר הכי לי אמרת לא
 שם ובאדר״ג • מהרש״א עכ״ל כו׳ העיקר הוא סדר
 שעמד אחד באדם מעשה אמרו בזה״ל איתא (פע״ו
 שתיס א״ל לכם יש תורות כמה רבי א״ל שמאי לפכי
 לך מאמין אני שבכתב את א״ל בע״פ ואחת בכתב אחת
 בנזיפה והוציאו בו גער לך מאמין איני שבעיפ ואת
 שחים לו אמר ניתנו תורות כמה רבי א״ל סצל לפני בא
 שבע״פ מאמינך אני בכתב א״ל בע״פ ואחת בכתב אחת
 בי״ת אל״ף לו כתב שב בני א״ל לך מאמין אני אין
 א״ל בי״ת אלא אל״ף זה אין א״ל אל״ף א״ל זה מה א״ל
 א״ל גימ״ל אלא בי״ת זה אין א״ל בי״ת א״ל זה מהו
 א״ל גימ״ל וזה בי״ת וזה אל״ף שזה יודע אתה מנין
 בי״ת וזה אל״ף שזה הראשונים אבותינו לנו מסרו כך
 זו עליך קבל כך באמונה זו שקבלת כשס גימ״ל וזה
 הנקרא בהמפרש שם וכתוב שם האדר״ג עכ״ל באמונה
 אברהם הג״ר תלמיד אברהם ר׳ המופלג להרב חסד אהבת
 דהגר לומר צריכין האדר״נ לשון משמעות דלפי ברודא
 ב׳ שהוא א׳ על בכיון א״ל שהלל רק ב׳ א׳ יודע הי׳
 צריך שבכתב לתורה שאף לו להראות ג׳ שהוא ב׳ ועל
 ועל ב׳ אות ואיזה א׳ הוא אות איזה [לידע לקבלה
 של חכמתו היא מה תמוה שהוא כתב הנ״ל רש״י דברי
 כדרך או ב׳ א׳ כסדרן אי איכא נפקותא מאי בזה הלל
 משום רש״י פי׳ לפרש שם דחק שמהרש״א ואף תשר״ק
 לו נראה לכך מספיק זה אין האותיות לסדר עעס דיש
 להמופלג אברהם ובבן • דבר/ באריכות יעו״ש הוא כמש״כ
 אות צורת באמת דלמא * כו׳ יודע אתה מנין כחוב הנ״ל
 כיון וודאי ורש״י כו׳ ג׳ הוא ב׳ אות וצורת ב׳ הוא א׳
 • תשר״ק כגון רש״י ומש״כ כו׳ באדר״נ שמבואר דרך על
 ת׳ שהוא היוס א״ל אתמול שא״ל א׳ אות שעל ה״פ
 שא״ל או ש׳ שהוא היום א״ל אתמול שא״ל ב׳ אות ועל
 בתיבת רש״י רמז וזה ג׳ שהוא ב' ועל ב׳ שהוא א׳ על
 על ו עד״ז לכוין אפשר אי מהרש״א דברי אך כו׳ כגון
 • בדילוג עכ״ד דאדר״נ הסיגיא מעיניו שנעלם כרחך
 אברהם] והבן חסד והאהבת המהרש״א [היינו שלשתם ודברי
 כבודם במחילת שכולם דמיוני ולפי בזה לי נוחים אינם
 זה כי רש״י ולכוונת האדר״נ פשע לכוונת ירדו לא
 ,ב שהוא א׳ על בשקר א״ל שהלל חסד האהבת שכתב
 הגר יכחיש א״כ דאדרבה זה הוא חכמה מה יודע איני
 שיראה כיון ישראל לחכמי המסורה שבע״פ בתורה לגמרי
 ראש הלל של בעבעו במציאות לפעמים שיש בעיניו הגר
 שיהא אופן שום באיזה ולכזב לשקר ישראל חכמי ונשיא
 יעעה אעפ״כ האמת לברר חכמה בדרך הוא אס גס
 הס רק חו״ש אמס אינה שבע״פ תורה כל שגס לומר
 רוב לפי מלבם בודים כאשר כרצונם בה אומרים
 יוציא כהלל קדמון ותנא אמיתי חסיד איך וגס חכמתם
 סכנה שמשום ואע״פ • זה באופן גס גמור שקר מפיו
 4סי א׳ (פרשה רבתי באיכה גמור שקר גס לומר מותר
 וה אלא ווי אמרתי לא א״ל כו׳ ווי. אמר ריב״ז שמע ל״ב)
 דעת ויתרון עליו וקרא ריב״ז נמלע לוה ווי בין אמרי
 • הכא שייכת סכנה מאי מ״מ יעו״ש בעליה תחי׳ החכמה
 (י״ז כתובות במס׳ לשיעתי׳ בזה אזיל דהלל לומר ואין
 לפני מרקדין כיצד רבנן תנו התם דאיתא ע״א) ריש
 כלה אומרים ב״ה שהיא כמות כלה אומרים ב״ש הכלה
 סומא או חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש א״ל וחסודה נאה
תרחק שקר מדבר אמרה והתודה וחסודה נאה כלה לה אומרים
א״ל
42 מצב בראשית זהר הישר
 השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם לב״ש ב״ה א״ל
 בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו
 עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם אמרו מכאן
 דעתו הי׳ דהלל לפנינו והרי שם הגמ' עכ״ל הבריות
 התוס׳ לשון זה אבל מפיו פקר דברי להוציא בענין להקל
 ולא • ישתקו מוס בה יש ואס שהיא כמות כלה שס
 כגון בה שיש נאה בדבר ישבחוה נמי אי ישבחוה
 ישבחוה אומרים וב״ה יפות הס אס בידיה או בעיניה
 דשאר מכלל לשבח בה שיש מה דכשמזכירין לגמרי
 הנראה כפי התום׳ לדברי גס והנה • עכ״ל לגנאי
 כו׳ לגמרי ישבחוה אומרים דב״ה לשונם מפשטיות לכאורה
 התורה דהא ב״ש קושית כשלימות ב״ה על נשארת ההא
 לדבריכם ב״ה להם שהשיבו ומה תרחק שקר מדבר אמרה
אדם של דעתו תהא לעולם כו׳ רע מקח שלוקח מי
ממה ראי׳ להביא מספיק זה אין הבריות עס מעורבת
עלמא כולי דאטו תורה דברי על לעבור אינשי דאמרי
אינשא לדאמרי אסמכתא איזה כשיש לא אס גמירי דיני
 בש״ס אחדים במקומות ועוד ב׳) (צ״ב החובל דפ׳ הנך כגון
 יעקב השבות ובעל כו׳ א׳) (ז׳ סנהדרין דמם׳ הנך כגון
לשנות דמותר ס״ל וב״ה כתב שם יעקב עיון בספרי
לענ״ד אבל עכ״ל הבריות עס מעורבת דעתו שיהא
ב״ה על תקשה דא״כ בזה כדבריו האמת דאין נראה
זה קודם כס עצמו יעקב העיון וכמש״כ ב״ש הברת
 שקר מדבר' אמרה והתורה ב״ש דקאמרי והא וז״ל
 הכא מ״מ השלום מפני לשנות דמותר ואע״ג הרחק
 עדיף תעשה ואל ושב לשקר לו מה קטטה חשש דליכא
 לפי שהיא כמות כלה יאמר לכן השתיקה פלך לאחוז
 כת מהן וא׳ שכינה פני מקבלות [שאינן הן כתות שד׳
 בה שיש שבח אותו ולפי תענית הוף כדאיתא שקרנים]
 לשם שלקחה או עשירה או מיוחסת או ביופי או יאמר
 קטטה ולא כלום יש דנישאת כיון וא״כ עכ״ל שמים
 דמדבר תורה דבר על לעבור ב״ה לדעת רשאי יהא ואיך
 פני מקבלים שאינם שקרנים בכה ולכנוס תרחק שקר
 החלקת כמש״כ בזה גמור לאמת נראה לכן • שכינה
 סי׳ (ריש אה״ע לשו״ע בפירושיהם שמואל והבית מחוקק
 לה יש שאס לא • נאה אינה אפי׳ הח״מ וז״ל ס״ה)
 יאמר רק גמור ■ שקר דזה מוס לה שאין יאמר מום
 לאפוקי עליה משוך חסד של וחיט נאה שהיא סתם
 • שם הב״ש וז״ל עכ״ל התום׳ וכמש״כ שמאי בית מדעת
 לתרץ יש תרחק שקר מדבר דכתיב אע״ג נאה שהיא לומר
 שם והט״ז • עכ״ל • פרושה • במעשים נאה שהיא דבריו
 קצת עליהם והוסיף שם בח״א מהרש״א דברי את לקח
 ובדברי בחא״ג במהרש״א מעיין לכל כנראה ודובשא קימחא
 מהרש״א לדברי זה במקום הע״ז ראה שלא או הט״ז
בזה דחוקים שניהם אבל אחד לדבר כיוונו ופניהם
הח״מ כדברי בזה העיקר אבל • להאריך ואין
 וכמש״כ בדבריו סייס שהח״מ ומכיון שמואל והבית
 התוס' בדברי כן שהבין לפנינו הדי עכ״ל התום׳
 כוונתם אין לגמרי ישבחוה ב״ה דברי בפי׳ התום׳ שמשי׳כ
 כוונתם אלא מפיו גמור שקר להוציא ב״ה־רשאי שלדעת
 וכתיב דבריו את לתרץ שיוכל באופן סתם שיאמר בזה
 לעניניס בדרז״ל שנמצא כמו דיבור היינו תדחק] [שקר מדבר
 דיבור זה אין אפי לתרי משתנה דהדיבור ומכיון אחדים
 פעמים כרבה נמצא •דרוש שעל משה פני [ובה׳ שקר כל
 והלכך יעו״ש] מקומות בכמה פ־׳ ובזה זה ענין לרוב
 זה ועל כוותי׳ דההלכה ב״ה לדעת זה באופן מותר
 מעורבת ש״א דעתו תהא לעולם באמרס ל רז׳ שבחוהו
 נועם דרכי דרכיה כתיב תודה גבי כי הבריות עם
 לרז״ל מוצאים ואנו י״ז) ג׳ [משלי שלום נתיבותיה וכל
 ובדרך אדם בני כלשון תורה דברה אחר לענין שאמדו
 שאמד למינות כשנתפס הגדול ר״א נבי מוצאים אנו זה
 אומר הוא עליו הגמון אוהו כסבור הדיין עלי נאמן
 סע״ב) ט״ז (ע״ז שבשמים אביו כנגד אלא, אמד לא והוא
 ארצה שהשתחוה עה״ש אבינו יעקב וכן בפרש״י יעו״ש
 להשתחות כוונתי היתה עשו ארזיו עד גשתי עד פעמים ז׳
 בזוהר כמבואר לו שהשתחוה סבור יהא ועשו להי״ת
 זה באופן גם שמאי ולבית היטב יעו״ש ב׳) קע״א א׳ (הלק
 יש בעניי ולי משנה אינה ב״ה במקום וב״ש אסור
 רחמיו ברוב הי״ת שחנני ממה נופך קצת להוסיף בזה
 כדאיתא השלום מפני לשנות כגון מכללו שסותר דזה
 שם זה היתר רז״ל שהוכיח [ואף ב׳) (ס״ה יבמות במס׳
 מלמימר רבנן מימנעו לא מ״מ התם דמפודש מקראי
 בם ולהעמיד מהמקראות דוחק שוס להוציא דאפשר היכי
 בהרבה זה בדוגמת קדמוני כאשר בריווח רז״ל לדברי
 את לתרץ שיוכל באופן וכן שונים] לענינים ספרים
 לדעת כתובות במס׳ בזה דאיירי לחתן לשמח כדי דבריו
 כדאיהא ארץ ודרך ענווה דרך בענין וכן והב״ש הח״מ
 דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני סע׳יב) (כ״ג ב״מ במ׳
 רחמנא לן דאסר מה דכל [ואע״ג כו' במסכת במילייהו
 (חולין ט׳ כבדא לן שרא דמא נן אסר כוותי׳ לן שרא
 תרומה גידולי ס׳ לבעל זה דוגמת עיין אבל ב׳) ק״ט
 לענין לדרוש) (בעת ב׳ חלק ריש לעתים בינה בספרו
 הי׳ דאלו משוס והוא ותני] קרי פומך פתח שיננא
 אז בלבד י״א) י״ט (ויקרא בעמיתו איש תשקרו ולא כתוב
 דדז״ל ואע״ג • היתר שום בזה להמציא הדבר קשה הי׳
 תשקרו להולא דרשו ב׳) (פרכה קדושים סדר בספרא
 אימתי אבל יעו״ש ממון כפירת על בנשבע לאזהרה
 ולא [דסתם מפשוטו ולהוציאו כן לדרוש ביכולתם הי׳
 שבעולם] שקר מיני אכל פשוטו לפי משמעותי׳ תשקרו
 הקרח בכך מה של בדברים שקר סתם על כתיב כשכבר
 דמסכת בהא כן ומוכרח וכדמוכח תרחק שקר דמדבר
 ב״׳ה אדברי דמקשו ב״ש מדברי הנ״ג (יז) כתובות
 שאין בדבר וזהו תרחק כקד מדבר אמרה וכתורה
 בקדושין נשאה כבר דכא דממונא לדררא שייכות שוס
 בענין רק קאי שקר המדבר ואי וישראל משה כדת וחופה
 להם השיט לא אמאי וגס ב״ש מקשו מאי ממון כפירת
 ברור היה דזה וודאי אלא ע״ז להם ושתקו כן כמו ב״ה
 כוס מיני כל על קאי תרחק פקר דהמדבר לשניהם
 הולא לדרוש רז״ל בכח הי׳ אז וא״כ שבעולם שקר
 לאזהרה ממון דכפירת פקר שבועת על רק תשקרו
 ול״א סע״ב (ל׳ י שבועות במס׳ רז״ל דרשו ומשו״ה ע״ז
 פקדים מיני להרבה תרחק פקר דמדבר מהקרא א׳^
 שקרים מיני לכל כולל הוא דפכועו מפום יעו״ש שבעולם
 ]׳דגמ [לישנא וליזול ליחכוב רוכלא כי אטו אך שבעולם
 בלחוד בעמיתו איש תשקרו כולא כתוב הי׳ אלו משא״כ
 הוא וממילא שקר סתם טל גס לו דורשים דהיו ודאי
 וא׳׳כ ממון דכפירת שבועת על אזהרה בו דיש דמכש״כ
 שקר בכוס היתר כום לנו הי׳ לא דאז ,דברינו צדקו
 אנפי לתרי דמפתמע ובדבר הכלום מפני נס שבעולם
 לגמרי לדבריו לסתור בידי כיש ממני נטלם שלא ואע״פ
 דממונא דררא שוס אין הנ״ל כתובות דמס׳ דבהא שזש״כ
 הוא אס דהא דממונא דררא בהא יש דוודאי לומר יוכל
 כתוב הי׳ דאלו וזש״כ בכתובה כלא תצא טעות מקח
 כוי כבעולם כקר אכל דרכינן הוי בלחוד תשקרו הונא
 דתפסת הוא להיפיך אדרבה אלא הוא כן דלא לומר יוכל
 וליזול ליחשוב רוכלא כי דאטו וזש״כ תפסת מועט
 שאין דברים איזה על לרז״ל ל’הו דא״כ להקשות יוכל
 גם קו״ח בכח יודעים היינו ואז דממונא דררא כוס בהם
 דיש עכשיו משא״כ דממונא דררא בהו דאית דברים על
 האיסור הוא דממונא בדררא דדיוקא לחלוק דין לבעל
דזה נו להשיב בידי יש מ״מ זה בזולת לא אבל
ררישו
זהר מצב הישר בראשית יג
 אדררא שבועות דמס׳ ובגמ׳ שס בספרא רז״ל דדרשו
 רע שהוא חמור ערן דהוא משוס אלא זה אין דממונא
 דחמירי לחבירו אדם שבין דברים ככל ולבריות לשמים
 אז גם הכתב על זה את להעלות הקפידו משו״ה טובא
 דאפשר מה בכל למעט בזה מאד הרבה נזהרין שהיו
 אפי׳ שבעולם שקר שוס דגם רז״ל יודו אבל בזה
 אלא זה שאין דממונא דררא שוס בהם שחין בדברים
 היטב] ודו״ק פלילי עון ג״כ הוא למקום אדם שבין בדברים
 גס ז׳) כ״ג (שמות בתורתו הי״ת שכתב עתה משא״כ
 נותן דכוונת ־נראה מזה תרחק שקר דמדבר להקרא
 מהשקר בלבד רחוק בגדר האדם להיות הוא ית׳ התורה
 למקומו לחזור יוכל מ״מ רחוקה בדרך שהוא מי גס אבל
 זה לענין הוא וכן התרחקותו ערך לפי הזמן בהמשך
 בכל שקר שוס מפיו מלהוציא להתרחק האדם. שצריך
 מהד׳ חו״ש הוא אזי מזה מתרחק אינו ואם יכולתו
 לפי שאס שלום הבאת למנות מגיע אס אבל כו׳ כתות
 לא אמת שבדברי היטב הדעת ישוב לאחר עיניו ראות
 שבעולם ואופן ענין בשים הזאת גדולה מצוה לקיים יוכל
 שלום לעשות ולתופסו• להשקר להגיע בזה לו הותר אזי
 גו׳ מדבר מלת הזה בקרא כתיב וכן שקר בדברי גם
 דמשתמע דבר מפיו להוציא אבל ממש שקר דיבור והיינו
 לכתחלה לגמרי מותר לחתן לשמח נד־ וזהו אפי צתרי
 כבוד משום זה מטעם הותר וכן כנ״ל עושה הוא ומנוה
 הוא איהו סע״ב) (צ״ד חולין במסכת כדאיתא הבריות
 (סי׳ חוה״מ בעוש״ע פסקינן וכן נפשי׳ מטעי׳ דקא
 משוס דדוקא שס בגמ׳ דמשמע ואף ו׳) סעי׳ רכ״ח
 זוערא דמר להדיא שם נראה דכא גדול אדם כבוד
 ורב דרבא יכו מני רבא גברא הו׳ נחמן דרב ברי׳
 דקא ידעינן הוה לא אנן ספ־א רב א״ל דהא ספרא
 הי׳ ובוודאי טרחינן הוה טפי ידעינן הוה אי מר אתי
 רב דהוה הדעת על להעלות דהיתכן אמת דברי אומר
 שבעור ואף להזכיר לא כי הס החנפים מכת חו״ש ספ-א
 וודאי אבל כו׳ בחבירו שפגע כגון כתוב שם ושו״ע
 איך מהם גדול אינו דאלו הוא כן הטוש״ע כוונת דגם
 הוא ופשוט דווקא לאו הוא בחבירו ומלת אנפשי׳ יטעה
 כבוד גדול ב׳) (י״ע ברכות במש׳ אחר לענין נמצא וכן
 שבא בר רב ופי׳ שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות
 הדעת יישוב הרבה אבל יעו״ש דרבנן במילי בגמ׳ שם
 ח׳ו יהא שלא שקר דבר מפיו שמוציא קודס האדם צריך
 שכינה פני מקבלים שאינן כתות מהד׳ א׳ בכלל בזה
 כדמוכח בניו חיי או חייו מקצר הוא זה בעון וגם חו״ש
 • יעוש״ה א׳) (צ״ז סנהדרין במש׳ קושעא עיר גבי בגמ׳
 כל א׳) צ״ב (שס מארז״ל על ביאור כתבתי ובמק״א
 דמלתא דטעמא כו׳ ע״א עובד כאלו בדבורו המחליף
 חמת אלהיס וה׳ י׳) י׳ (ירמי׳ בי׳ כתיב הי״ת דגבי הוא
 מראה במדותיו והמחזיק א׳) נ״ה (שבת אמת חחימתו וגס
 מדותיו היפוך והעושה ית׳ ועבדיו מעמו שהוא בזה
 מכלל א״ע הוציא כאלו הוא הרי המשקר זה כגון ית׳
 נחש מעשה בזה שאוחז שס כתבתי ועוד ועמו עבדיו
 אכל זה שמאילן ב״ה הבורא על שקר שאמר הקדמוני
 ו׳) סי׳ י״ט (פרשה רבה בבראשי׳ כדאיתא העולם וברא
 של מצוה הוא חוצי אבל כותר כנ״ל מצוה במקום ורק
 והארכתי מציה מעבירה לעשות לאדם שמעעהו היצה״ר
 מופלגים ללומדים גס שראיתי על מוסר בתוכחת שס
 מעשיות בסיפורי או בעלמא במילי רעיכם עם שבדברס
 מפיהם שקר דבר להוציא נפש בשאט להם בנקל וכדומה
 מזה ריוח שום להס ואין לזה מוכרחים שאינם מה גס
 ובעל בזה שהורגלו• משום רק דמנוה גררח שוס לא וגס
 איזה כשמספר אפי׳ שכתב יו״כ בהלכות אדס חיי ס׳
 כשם נשבע והרי ה׳ יעזרני כה נשבע כו׳ לחבירו שקר
 דקדק לא עון זה אין שבועה דבלא דמשמע יעו״ש כו׳
 השכיחים עבירות על לבו כואב גודל משוס בזה בלשונו
 ודו״ק שבחמורות חמורות עבירות שם לחשוב ובא סובא
 מהרבה הזה חמור באישור בעזה״י חזון והרביתי היטב
 • אכ״מ אבל ודעת במועצות ראשונים וספרי רז״ל מאמרי
 וכן והט״ז והב״ש הח״מ דעת דעכ״פ לענינינו ונחזור
 הח״מ גס הבינו דכן [וממילא התוס׳ בדעת הב״ש הבין
 להוציא דשרי הלל בית סברי דלח התוס׳] בדברי וכט״ז
 נמצא א־ך וא״כ וכלה חתן לשמח גס מפיו גמור שקר
 שקר הוציא שהלל הנ״ל חסד האהבת פי׳ לפי באדר״ג
 ג׳ •שהוא ב׳ ועל ב׳ שהוא א׳ על לומר מפיו גמור
 ואדרבה מצוה משוס כאן שייך דאין לעיל כתבנו וכבר
 והבן יע-״ש א׳) (פרק אבות דמס׳ הא כי והוי הוא
 דלמא היא כתב ולכן בזה שהרגיש נראה לכנ״ל אברהם
 נוח אין זה גס אבל כו׳ ב׳ הוא א׳ אות צורת באמת
 א׳ זה אין דלמא בהאדר״נ להדיא כן כתוב הי׳ דא״כ לי
 אמאי שניהם דברי על לי קשה וגס • כר׳ ב׳ אלא
 אלא ב׳ זה אין כו׳ ב׳ אלא א׳ זה אין באדר״נ איתא
 כו׳ א׳ אלה ב׳ זה אין והיפוכו דבר לומר הו״ל כו׳ ג׳
 כבר המהרש״א ודברי • ג׳ אלא ב׳ זה שאין א״ג ולמה
 הבן וגס מספיקין ואינן דחוקים שדבריו הא״ח עליו כתב
: דהאדר״נ הסוגיא מעיניו שנעלס עליו כתב אברהם
 רש״י וכוונת האדר״נ דכוונת לומר לענ״ד נראה לכן
 בדרך אותיות החילופי גס להגר הלל שלמד הוא י
 במש׳ המבוארים הפשיט ב׳ מהא' הנאצלים ביתות האלפי
 בט״ע ואח״ס ב״ש וא״ת כפשוטו ב׳ א׳ והמה א׳) (ק״ד שבת
 בבלי בש״ס מקומות כמה ובעוד בגמרא יעו״ש ב״ם וא״ל
 האותיות חילוף בדרך דרשות הרבה ומדרשים וירושלמי
 לכולם אביא ואם הפשיט הנאצלים ב׳ א׳ אופני כמה על
 רבים כי לפורטם אפשר ואי בפ״ע שלס לחיבור יגיעו
 מה אחד ב׳ בא׳ מחילפיס אותיות עוד יש והנה המה
 בדברי הנזכר והוא שלפנינו רז״ל בדברי להדיא נזכר שלא
 באשכנז לכתיב נהגו מזוזה הלכות סוף הרא״ש רטנו
 והס י״ד של שס מבחוץ ה׳ אלהינו ה׳ כנגד ובצרפת
 כו׳ ביתא באלפא ה׳ אלהינו ה׳ של לאותיות סמוכות
 רפ״ח) (סי׳ יו״ל בטור הטורים בעל רבינו ובנו עכ״ל
 באשכנז נוהיין וכן כו׳ א״א כתב וז״ל אביו לדברי פי׳
 במוכסז כוזו ותם ביתא באלפא ט׳ מבחוץ לכתוב ובצרפת
 אות מזוזה (בהלכות מיימוני הגהות ולשון עכ״ל כו׳ כוזו
 בא׳ מהן המתחלף שם אחד ,ה אלהינו ה׳ כותבין ג׳)
 להפך האותיות להפך ונהגו כוזו במוכסז כוזו שהוא ב׳
 שהוא אות כנגד אות כל שיגיע כדי המזוזה מכתיבת
 בהגהותיו הרמ״א רטנו העתיק זה וכל עכ״ל בו מתחלף
 שבגמ' רז״ל בדברי נמצא היכן תמוה והדבר שס לשו״ע
 אך בעולם כזה ט א׳ שנמצא רמז שוס גס ובמדרשים
 הגר לאותו הלל שח״ל הזה האדר״נ בדברי מבואר זהו
 והיינו כו׳ ג׳ אלא ב׳ זה אין כו׳ ב׳ אלא ח׳ זה אין
 גמור שקר בוודאי כי במוכסז כוזו של ב׳ הא׳ אותו לפי
 הלל מחכמת זה והי׳ הקדוש מפיו הלל הוציא לא
כיון מחוכם קצת בוודאי שהי׳ הגר לאותו שהראה
 שאינו ישראל של רבן הלל לפני לאמר כך כל שהעיז
 שיוכל בעיניו נראה שהי׳ וודאי שבע״פ בתורה מאמין
 והראה כהלל שבגדולים לגדול גס וויכוח בדרך לנצחו
 בהיפיך נס ועלוטים מונחים ב׳ בא׳ שגס הלל לו
 לו להודות יוכרח כרסו ובעל עמוקים עניניס האותיות
 מנין הכי לאו דאי המה ואמיתיים כנים חכמים שדברי
 סוכה במס׳ רז״ל שאמרו ומכיון ב׳ וזהו א׳ שזכו ידע
 הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים רבנן תנו א׳) (כ״ח
רטנו כמשה שכינה עליהן שתשרה רארין מהם שלשים
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 ר״י על עליו אמרו זכאי בן יוחנן ר׳ שבכולן קטן כו׳
 רבס בהלל גס זה כל הי׳ בסתמא כו׳ הניח שלא ב״ז
ט״ז (פרק סופרים במש׳ להדיא מפורש וכן • עצמו
 כו׳ הניח שלא ריב״ז על עליו אמרו ע׳ ח׳ הלכה
על עליו אמרו ושמחי מהלל תורה קיבל וממי
 הנקרא בהמפרש ווע״ס כו׳ אפי׳ כו׳ עזב שלא הלל
 וכשהגיד (ז״ל) ג״י לנדא אלי׳ יצחק ר׳ כו׳ להרב סופרים מקרא
 ביתוח באלפי הרמוזות והסודות מהחכמות מעט הלל לו
 הלל שיער כאשר הגר איתו דעת שאת תוכל אשר כפי
 כי • ונתגייר אחר לאיש הגר נהפך מיד חכמתו בגודל
 הלל ובין הגר אותו בין רבים וויכוחים עברו ודאי ט
 [כי לפנינו בכתב העלום לא שרז״ל רק ישראל נשיא
 הגר אותו של בהקושיות שיאחז ומי מי ימצא אולי
 ויוכל באזניו יכנסו ולא יבין לא הלל לו שהשיב ומה
 כי העלימום] משו״ה הבאים לדורות מכשול מזה1 לצמוח
 זה דאין בעלמא שבדברים הדעת על להעלות יתכן לא
 לו נצח שהלל וודאי אלא נצחו בלבד בזה כו׳ ב׳ אלא א׳
 של ב׳ בהא׳ ברמז הלוטים העמוקים העניניס באותן
 • לזה יודה בקדקדו מוח לו שיש מי וכל במוכסז כוזו
 הלל לו למד מאשר חכמתו על חכמה כשהוסיף ואח״כ
 זה לפי ונמצא שם דשבת בגמ׳ כדאי׳ זה בחלקו שמח
 דכוזו ב׳ הא׳ הגר לאותו למד שהלל באדר״ג שכתוב
 אלא לו למד ב׳ א׳ אותו דווקא דלאו רש״י וסובר במוכסז
 הנ״ל הנאצלים ב׳ הא׳ כל לו דלמד הדין דהוא וודאי
 הורה כגון שבמלת עכ״ל תשר״ק כגון רש״י שכתב וזהו
 האדר״ג דברי לרש״י אשתמיט לא וא״כ נקט מהרבה שאחד
 דברינו לפי להדיא אמרו באדר״ג דרז״ל מכיון או הנ״ל
 מעוטף דבו נראה מזה לו למד במוכסז דכוזו ב׳ דהא׳
 [שהיא דילן בגת׳ שרז״ל ומכירן התורה סודות הרבה
 במס׳ שאמרו כמו שבעולם ההונאות כל ממנה להורות
 עוסקים ככולם שרובם גמ׳ זה להורותם א׳) (ה׳ ברכות
 העלימהו רש״י גס לכן ב׳ א׳ אותו מאתנו העלימו בה]
 א׳ דיש והיינו כגון במלת רמזו רק לשונו תחת וכיחדו
 ודוגמת כגון הוא רק הפשוט ב׳ כהא׳ שאיט ב׳
 דמיעועא [שמיעוטא באבדר״ג שרז״ל ומכיון התשר״ק
 דת עיקר תלוי שבו מזה ונראה גילוהו בו] עוסקים
 [שהיי ואופן ענין בשום עוד להכחיש שחין יהודית
 והוכרח שבע״פ תורה בהכחשת מחוכם הי' הגר אותו
 שבע״פ שתורה הזה ב׳ שבא׳ הלימודים מחמת להודות
 דאשכנז הראשונים גדולי בו בחרו לכן אמיתית] היא
 דבפניס משוס השני מעבר המזוזה על לכותבו וספרד
 וברא״ש ברמב״ס כמבואר מאומה להוסיף אסור המזוזה
 והוא מעיין לכל ביותר נראה מבחוץ וגס שם
 הא על בו הכל בשם שם משה בדרכי שכתוב כדרך
 מבחוץ שדי לכתוב דנהגו הראי׳ש בשם הטור שהביא
 עכ״ל ישראל דת שומר נוטריקון זה ששם מפני דזהו
 ובוודאי זה מטעם דכוותי' נמי הא להיות יתכן וא״כ
 מהעדר מאתנו הנעלמים טעמים איזה עוד ויש ים
 יודע אתנו שאין ואף הקדושים שמות בעניני ידיעתנו
 רבותינו בדברי שהובאו אבותינו מנהג אבל מה עד
 אדם שאין כמו וזהו בידינו הוא תורה הפוסקים
 לחיזוק מהמאכל מיטב מתחלק ומה איך יודע האוכל
 ההילוך הוא ואיך מאתו הניתוך תמורת אבריו כל
 כל כמבואר מתעכל הוא ואיך הפנימיס באבריו בזה
 באריכות ה׳) (פרק הבחינה שער הלבבות חובת בס׳ זה
 החולה וכן בוריו על ועומד חי הוא ואעפ״כ יעוש״ה
 ואעפ״כ הרופא לו שנותן הרפואות מסגולת יודע שאינו
 שכל ישראל דת כל אצלינו הס כן כמו מתרפא הוא
 עושה האדם אס העליון בעולם תיקונה פועל מצוה
 שנעלם אע״פ כליו ונושאי בשו״ע המבואר ככל אותה
הישר בראשית
 כפוי וככר טעמיהם ועקרי סודותיהם מאתנו בעוה״ר
 שער שבין ו' (בפרק מוולאזין להגר״ח החיים נפש בס׳
 לא אבל למצוה רק הוא וכוונה שידיעה ד׳) לשער ג׳
 יצא עכ״פ אכל הקדושים דכריו באריכות יעו״ש לעבוכא
 לנו יצא במוכסז דכוזו כ׳ הא׳ שכל הנ״ל מדכרינו לנו
 כו׳ ואכטליון משמעי׳ שקיבל הנשיא הלל קדוש מפה
 לדכרי מקור כעזה״י מצאנו וכזה מסיני למשה עד
 ולא חדשה כתורה הנ״ל הזוהר דכרי ואין הנ״ל הזוהר
 לפי מפורש שכן אלא כזה חיין אנו בלכד הזוהר מפי
 הפוסקים רבותינו בידי ומקובל אדר״ג במס' גס דברינו
 לשו״ע הרמ״א והגהת מיימוני והגהת בנו והטור הרא״ש
 כן מייחדים שאנו ה׳ אלהינו וה׳ שלו משה ובדרכי
 גאולתינו יקרב ית״ש הוא יום בכל פעמיים ית׳ לשמו
 כשיקומו אבותינו ואבות באבותינו לשמוח לכולנו ויזכה
 בקשת בנו ויקוייס בנו ישמחו והמה המתים בתחיית
 יתפרסם שאז עיניתנו כימות שמחינו עה״ש רבינו משה
 וכי״ר אחד ה׳ אלהינו שה׳ •לכל נדע ויהא ית׳ אלקותו
 נכאה ורוח נפש במר לו המשיב דו״ש ידידו מאת בב״א
 משנה מגיד הכ״מ הנ״ל בלאמו״ר בער זלמן
 ומורה קריזבורג פה דאנ״ש הגדול במנין ואגדה
 אביגדור ר׳ המובהק הרב ברשות או״ה הוראות
.הנ״ל דפ״ק האב״ד ג״י
 ומצויין גדול רב • הנ״ל תשובתי דברי על בי ששאל מה וזהי
: משכתבתיה שניס הרבה לאחרי אותה ראה כאשר • אחד
 האהבה משוס בי השואל דברי לכל להעתיק לע״ר צויתי הפעם [בזה
 באותיות אבל ,ובהוראה בתורה גדלו הפלגת ומשום לבינו שביני
 אותו דברי בין להיכר להיות ונס הדפוס בהוצאת למעט קטנות
: דבריי] ובין נ״י הג׳ הרב השואל
 כל וידיד ה׳ ידיד לכבוד טרובית ברכות שלומים ה ך
הגדול המאור הרב ה״ה עוז נפשי ויריד יראיו
 בתורה ועמית צס״ס טהורה ה׳ וביראת כתורה
 ג״י בער דוב זלמן שניאור סו״ה שכ״ת בו׳ כו׳ ובמצות
 דובנא בק״ק ואב״ד וויישאן בק׳ וא״ב ט״ץ הי׳ אשר
 ד״ב בק״ק ומ״ץ ט״ם הי׳ ז 1ואת דענאבורג לק״ק סמוך
 • העולם עד ושלום חיים יהי׳ עטו הגלוים ולכל עצטה
 בשופר יתקע ביום בספר טובים לחיים ויחתם ויכתב
עד זרעו וזרע זרעו וטפי טפיו התורה ימוש ולא
: אכי״ר העולם
 אחד למופלג שהשיב נ״י כת״ר בתשובת ראיתי אשר ?*ן־
 המזוזה של השני בצד לכתוב שנוהנין מה בענין
 היכר וכשכלי בקיאותו ברוב נ״י ומר ונו׳ זו כו של השם
 זה עבור ומבורך ברוך יהא ׳הנמ מדברי לזה סמך הביא
 בתוך אבל בזה עינינו האיר אשר על ית׳ המברך מאדון
 (י״ז) דכתובות בסוגיא ג״י כת״ר פלפל שס הדברים אותן
 דמשמע הכלה לפני מרקדין בניצד וב״ה דב״ש פלוגתא בענין
 גמור שקר לומר מותר דלב״ה רהימא לפוס שס התו׳ מדברי
 מעורבת אדם של דעתו שיהא כדי משוס כן תקנו שחכמים
דחז״ל אפשר דהאיך ג״י מענ״ח ע״ז ותמה הבריות עם
 התורה שהרי ממש תורה איסור על לעבור תקנה יתקנו
 ס״ה (ד׳ ביבמות חז״ל וכשהתירו תרחק שקר מדבר אמרה
השלום דגדול משוס השלום מפני רק התירו לא ע״ב)
בשינוי שיאמר והיינו לשנות רק התירו לא שם וגס
 דאין בנד״ד אבל ז״ל המפרשים ונמש״כ אפי׳ לתרי דישתמע
והכריח התירו היאך גמור פקר הוא וגס השלום מפני כאן
מחוקק החלקת שפי׳ כמו הוא התום׳ כוונת דע״כ נ״י כת״ר
 הכתוב בפשט קצת נ״י כת״ר פלפל וגס סק״א) ס״ה (בסי׳
: עליו הטובה ה' כיד תרחק שקר דמדבר
 הגמי דברי בפשט אחרת כוונה נראה לענ״ד אמנם
 דלאחר והוא בזה ג״י מעכ״ת נתלבט ובחנם דלשס
העיון
זהר מצב
 דמן משמע ז״ל הראשונים הפוסקים בדברי קצת העיק
 היזק בו שיש בדבר רק שקר לדבר אסור אינו התורה
 ממון לו חייב דבאמת ואף עי״ז ממון ממנו ומוציא לחבירו
 כיוצא או עדים לו דאין מחמת ממנו להוציא דא״א רק
 אסור זה הממון להוציא שקר תחבולות עושה ולכן בו
 כגון תרחק שקר דמדבר בקרא נכלל והוא מה״ת
 (דף דשבועות ברפ״ד הגמ׳ דחשיכ דברים הנך כל
 או תרחק שקר מדבר של הכתוב בפשט הנכלל ע״א) ל״א
 דברים באונאות שקר בדברי חבירו את דמאנה בגוונא
 זה זולת אבל עמיתו את תונו דלא בכלל נכלל דהוא
הגדול רטנו הנה ד וכלל כלל תורה איסור בו אין
 יד ספר לפני שנדפס לו אשר המצות במנין זצ״ל הרמב״ס
 לישבע שלא וז״ל כתב לו אשר המצות ספר בראש וכן החזקה
 תשבעו לא כלומר תשקרו לא שנאמר חבירו ממון כפירת על
דלא דפירוש הרי ע״כ בידך לחבירו שיש בממון לשקר
 דאלו דווקא ובנשבע דווקא ממון בכפירת היינו תשקרו
הרמב״ס שם שכתב וכמו נפקא תכחשו מלא שבועה בלא
 שלא רל״ד במצוה החינוך ספר כתבי וכן רמ״ח במצוה
כפר שאס כלומר תשקרו ולא שנאמר הכחשה על לשבע
על לו נשבע ואס תכחשו ולא משוס עובר בפקדון איש
לא בספרו שבא וכמו תשקרו לא על עבר אח״כ הכפירה
 ויקרא [בפ׳ שקר על ונשבע שנאמר לפי ת״ל מה תשקרו
 קרבן דחייב [פי׳ עונש למדנו הפקדון] דשבועות קרבן גבי
עכ״ל תשקרו לא ל ת" מנין אזהרה שקר] על נשבע אס
 בבא הך חסר קדושים פ׳ שלפנינו ובספרא החינוך ספר
תכחשו דלא בפסוק שס דמתחיל בטעות שס ונדפס
 לא צ״ל דכך פשוט והדבר תשקרו דלא בפסוק ומסיים
 אזהרה עונש למדנו בה וכחש שנאמר לפי ת״ל מה תכחשו
 שנאמר לפי ת״ל מה תשקרו ולא תכחשו ולא ת״ל מניין
 תשקרו ולא ת״ל מניין אזהרה עונש למדנו שקר על ונשבע
 החינוך ס׳ [בעל] לפני הגירסא הי׳ וכן בספרא שס כצ״ל
 מש״כ ז״ל דבריו ז״ל הרמב״ס הוציא אלו הספרא ומדברי
 במצוה עצמו המצות ובספר לעיל שהבאתי המצות בס׳
 החינוך בספר וכמש״כ הנ״ל הספרא לשון שס העתיק רמ״ט
 ט״ס וכו׳ ובספרי שס דמש״כ המצות בס׳ ט״ם שס [ויש
 ז״ל הראב״ד בפי׳ מצאתי שוב וכו׳ ובספרא וצ״ל הוא
 כמו בשיבוש ג״כ נדפס שס התו״כ על מקרוב שנדפס
 ווייס אייזיק מו״ה והח׳ ההו״כ ספרי בשאר לפנינו שנדפס
 בתו״כ ז״ל הראב״ד גירסת על שס עמד שס בהגהותיו נ״י
לגירסא נאמן מקור הביא ולא לדבריו סיוע קצת והביא
 הרמב״ס גירסת ג״כ הוא דכן ממנו נעלם במח״כ אכן זו
ומה ברורין] ז״ל הראב״ד ודברי התו״כ בדברי ז״ל והחינוך
בפ״ק דנתבאר והחיטך המצות בס׳ הרמב״ס שס שמסיים
ממון כפירת על שקר שבועות שישבע מי שכל דשבועות
 ומשוס לשקר בשמי תשבעו לא משוס לאווין בב׳ עובר
 שאמרו להא דכוונתס פשוט זה דהא צע״ג תשקרו לא
 מ״ס "ה בס המצות בס׳ [ומש״כ מ״ט) (דף שבועות בסוף
 מ״מ שומרין משבועת דפטור היכי דכל בפ״ח] וצ״ל הוא
 היכי דכל ידעינן לא זה מ״מ אבל בטוי שבועת משוס חייב
 דמשמע לאווין אב׳ דעושר הלשון ועוד שתים חייב דחייב
ליכא הפקדון שבועת דעל ליתא וודאי והא שמונים דלוקה
מבואר וק ל״ז) ודף בשטעות להדיא וכדאיתא כלל מלקות
דחייב כוונתם ואס ח׳ הל׳ שטעות מהל׳ בפ״ז ברמב״ס
ביטוי שבועת משוס ומלקות הפקדון שבועת משוס קרבן
 קרבן דחייב היכי דכל ׳בגמ דמשמע נהירא לא ג״כ זה
 שבועות מהל׳ (בפ״ט ברמב״ס מבואר ובהדיא מלקות ליכא
 משוס קרבן דחייב היכא דכל העדות שטעת גבי י״ד הלי
 לאחת דכתיב ביטוי דשבועת ממלקות פטור העדות שבועת
 משוס מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחד במין מהנה
 משמע ולכאורה בשבועות ערוכה ברייתא והוא מינין שני
ונחזור וצ״ע בזה העדות לשבועת דמי הפקדון דשבועות
יד הישר בראשית
 החינוך ובס׳ הרמב״ס ובדברי בתו״כ נתבאר הנה לענינינו
 ג״כ והביא ז״ל הרמב״ס כדברי נ״כ כתב רמ״א בלאוין
 החינוך ובס׳ המצות בס׳ שהועתק כמו הנ״ל התו״כ דברי
 הכתובים מסשטיות ג״כ משמע תרחק שקר דמדבר קרא וכן
 תעה לא מתחילה דכתיב לחבירו הנוגע בשקר דמיירי הסמוכים
 משמע תרחק שקר מדבר לזה וסמיך בריבו אביונך משפע
 דקולכן המיית בו שיש בשקר איירי ג״כ תרחק שקר דמדבר דאזהרה
 על אזהרות הס וכולם דרשות כמה (ל׳) בשטעות מזה חז״ל דרשו
 לפניו בור תלמוד ישב ולא לדבריו סניגרון יעשה שלא הדיין
 דכל והיינו לחותט אסור מרומה שהדין יודע אס וכן
 דכתיב המה דלא לקרא ודמו הדין להמיית גורס הס הנך
 מיבעי דלא זו אף זו לא בלשון התורה וכתבה ברישא
 אסור העייה גרס אפי׳ אלא דאסור ממש דין המיית
 לבוש אחד לדין שבאו לשנים מנין מזה חז״ל שדרשו מה וכן
 יסתתס כן דעל הדין להמיית גרס ג״כ היינו וכו׳ סמרטומין
 מניין מזה עוד שדרשו ומה כדין שלא חייב ויצא טענותיו
 דבתחילה משוס הטונה היינו וכו׳ לעני זטת שרואה לתלמיד
 על אזהרה דהוא משמע אביונך משפט תטה לא כתב
 היושב התלמיד על דאסי׳ ההורה אמרה והדר עצמו הדיין
 אסור לאביון זכות רואה דאם זו אזהרה מוטל הרב לפני
 יטה שלא כדי בדין שמועה לרבו לומר מחויב אלא לשתוק
 דנלמד שס עוד חז״ל שדרכו הדברים לכל ופן האביון משפט
 לחז״ל דחק זה וכל זה דרך על הוא הכל זה מפסוק
 כדין שלא מחבירו ממון להוציא גמור פקר דאי כן לפרש
דבר גרידא שקר ואי נפקא תשקרו ולא הכחשו מלא
 נזק שוס בשקרו אין לחבירו היזק שוס מזה מגיע שאינו
 תורה איסיר ט דאין להגמ׳ ס״ל ענין לשוס לתועלת
 שכן וגס בכה״ג רק הנ״ל קרא לפרש אפשר אי וא״כ כלל
: לעיל וכמש״כ בזה דמיירי הכתובים ענין מורה
 הנ״ל] י״ז [בכתובות ב״ש דאמר הא ע״ז להקשות ואין
 וכו׳ סומא או חיגרת שהיתה הרי לדבריכם לב״ה
 ממון היזק ט אין דהתס ואף תרחק שקר מדבר אמרה והתורה
 התם דשאני דמשבחה בהא לי׳ ניחא אדרבא כלל לחבירו
 ונהנה עליו סומך חבירו דהא דברים אונאות הוי דמ״מ
 ולאחר בזה חבירו דעת וגונב שקר הדבר ובאמת בזה
 מיירי הסתם דמן מזה צער לו יהי׳ כן שאינו שיתוודע
 מאי דישבחנה שייך מאי דאל״כ מזה יודע אינו דהחתן
 יודע דהחתן מיירי אס דאפי׳ [ועוד השבח לי׳ מהני
דעת גניבת איכא בזה דגס לב״ש ס״ל מ״מ מהמומין
 לך ואין כן אינו דבאמת כיון ממנה דמשחק דנראה
 לקחה שכבר כיון ס״ל ב״ה אכן מזה] יותר דעת גניבת
דטפי דאדרבה דברים אונאת כאן אין למהדר וא״א
 כלל תרחק שקר מדבר כאן אין וא״כ שישבחנה לי׳ ניחא
 אך לקמן שיבואר וכמו דרבנן איסור איכא דמ״מ רק
דמכאן שס דאמר אסברא לסמוך יש שפיר דרבנן באיסור
 כיון הבריות] עס [מעורבת אדס של דעתו דתהא אמרו
וכו׳ אמרו והס אמרו הם [א״כ] דרבנן איסור אלא דאיני
בהא וכן דב״ה בטעמו נ״י מעכ״ת דחק בחינם וא״כ
 ר׳ שם דאמר ע״ב) ס״ה (דף דיבמות בש״ס דאמרינן
 מקרא השלום מפני לשנות דמותר בר״ש ר״א משוס אילעיא
הא מסתס מייתי ראי׳ דמאי קשה דלכאורה צוה דאביך
 לא זה גס באמת אבל לחבירו שנוגע שקר ט אין התס
מקיימין היו והשבטים דהאבות ידוע דהא י״ל דחדא קשה
נזהרים היו דרבנן מאיסורים ואף כולה התורה כל
 אומרים היו לא לשטח מותר השלום דמפני לא אי והלכך
•ועוד מיהת דרבנן איסור בו יש מ״מ דהא שקר דבר
ורוצה עליהם בלבו טינא לו יש דיוסף דחששו דכיון י״ל
 דאביהס שקר בטענת עצמם לסטור ורצו רעה להם לגמול
 בכלל שפיר הוי בכה״ג להם שימחול מותו לפני צוה
הי׳ אס עצמך דהנע התורה מן ואסור תרחק שקר מדבר
חייב
זהר82 מצב בראיית הישר
 שימחול צווה דאביו שקר לטעון וירצה ממון לחבירו חייב
 משוס ועובר מזה גדול שקר לך אין בוודאי החוב לו
 אחי בנדון דה״ה פשוט וא״כ בעמיתו איש תשקרו לא
 ליוסף לו הי׳ מ״מ ממון הפקעת שם הי׳ דלא דנהי יוסף
 והוציאו להם שימחול רצו והס דעתם לפי עליהם תרעומת
 בו יש בוודאי וככה״ג להם ימחול שעי״ז כדי מלבם שקר
 השלום דמפני מזה שם הש״ס הכריח ושפיר תורה איסור
 יכולים היו דלא משוס בכה״ג אף לשנות מותר מ״מ
 ז״ל יונה רבי מדברי ומיהו זה זולת אחר בדבר לפייסו
שכתבנו הראשונה כסברא דס״ל משמע שלו תשובה בפערי
 הפקריס בכת הפלישי בפער פס ז״ל יונה רבי׳ דהכה
 האחד מין פקרים ג׳ פס הביא ו״ד ו״ג ו״ב א' חלק
 ע״ז ומביא פכיר בסכר או יד בתשומת או בפקדון המכחש
 ומן וכתב בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו "לא הפסוק
 הפסד שמגיע דכל [וכוונתו בכלל ואונאות תרמית גס הזה החלק
 צער רק ממון הפסד בו שאין ואף שקרו ע״י לחבירו
ולא תכחשו לא משוס עובר ג׳׳כ דבריס ואונאת הגוף
 דהוצרכה הא ז״ל דעתו לפי וצ״ל בעמיתו איש תשקרו
 היינו דברים ואונאות ממון אונאת על לאו לכתוב התורה
 עובר תכחשו דלא הלאו דמלבד לאווין בב׳ עליו לעבור
 ע"ב) נ״ט (ד׳ ככ״מ דבש״ם צ״ע אבל תונו לא משוס ג״כ
 דהוזכר לאוין נ׳ רק לגר הלאוין'כמאנה בכלל חשיב לא
 לא תכחשו דלא בלאו ואלו גופא אונאה גבי בתורה
 דעובר שם הול״ל ז״ל יונה ר׳ כדברי איתא ואס קחשיב
הלאו אונאה גבי קחשיב לא ברמב״ס וכן לאווין בב׳
 צלע״ג ז״ל יונה ר׳ דברי ולכן וכלל כלל תכחשו דלא
 נראה ז׳״ל יונה רבי בדברי העיון אחר ואמנם לכאורה
 דר״ל רק תכחשו לא משוס איכא אונאה דנבי כוונתו דאין
 דהוא בפקדון למשקר בעונשו דומה ותרמית אונאה דגם
 משקר כמו חמורה ועבירתו באונאתו לחבירו מפסיד נ׳׳כ
 בחורה מפורש לאו נאמר שניהם על דהא ותדע בפקדון
 ברמב״ס היטב וע׳ פעמים כמה 'בתורה אזהרתו' ונכפלה
 וע׳ שם והלח״מ ה״ה ובדברי מכירה) מהלכות (פכ״ד
 ידע דה״מ ב׳ חלק מצותיך בדרך דרכים בפרשת עוד
 המין ודו״ק] היטיב וע״ש וכו׳ כתב רנ״ב בסי׳ דהרמב״ם
 יתכן אך לחבירו והפסד נזק השקר בעצם ואין המשקר הב׳
חבירו את המתעה כמו והרע הנזק אל סיבה לעשות בו
וכו׳ ידבר רעהו איש שלום בפיו הכתוב אמר וע״ז וכו׳
ומחליף שמע אשר דברים בסיפור המשקר השלישי והמון
 לזולתו הפסד ולא בשקריו הועלת לו ואין במתכוין קצתם
וכו׳ שקר עד כזבים יפיח במשלי הפסוק ע״ז והביא וכו׳
איסורו אין השלישי שקר דמין אלו ז״ל מדבריו [ומשמע
נס שקר עד כזבים יפיח דבכלל קבלה מדברי רק מה״ת
.התירוה החלק דזה ז״ל יונה רבי שם ומסיים בכלל] זה
 לשבח מותר כי ואמרו ושלום טובה דרישת מצות לקיים
שאינו אע״פ וחסודה נאה שהיא ולומר החתן לפני הכלה
ע״כ וכו׳ צווה אביך שנאמר שלום כדברי לשנות ואמרו כן
 אלו ז״ל מדבריו שמעינן וא״כ שם ז״ל יונה רבי מדברי
 דבפקר דס״ל השלום מפני התירוהו החלק דזה שכתב
 צער או לחבירו היזק מזה דיגיע כגון התורה מן דאסור גמור
 באמת מחייב הסברא וכן השלום מפני התירו לא הנוף
 לחכירו אדם דבין עבירות משוס הוא האיסיר דעיקר דכיון
 בכך מה וא״כ ממון הפסד או שקרו צער ע״י אלחבירו דמגיע
ואינו לי׳ איכפת לא חכירו מ״מ השלום מפני בו דיש
מ״מ המקום כלפי איסור בו דאין ואס לו למחול רוצה
 כמעשה מדבריו מוכח וא״כ כזה חבירו ידי יוצא אינו
 מין בו אק וחסודה נאה "כלה בהא וכן ואחיו דיוסף
שכתב הג׳ השק" ממין לק • וכלל כלל והב׳ הא׳ ממין שקר
והיאך לבד קבלה מדברי אלא התורה מן איסור .בו "אין
 צ״ל וע״כ השלום מפני לשנות דמותר מזה הנמ׳ הוכיח
 איסור בו אין התורה מן דאף שכתבתי הראשון כתירוץ
 או חז״ל שאשרי בדבר אף מהרו השבטים מ״מ כלל
 והשבעים האטת כי כן שאתרי דורות בכמה כנה״ג אנשי
 מיני׳ מוכיח ושפיר תבשילין עירובי ואפי׳ התורה כל קיימו
 רק איסור בו שאין בשקר מותר השלום דמפני הגמ׳
 דהא עפי קיל קבלה דבדברי משוס ולא קבלה מדברי
 תקנו דאורייתא כעין רבנן דתיקון דכל אמרינן כש״ס ככ״מ
 לחטרו והפסד היזק בו אין דככה״ג דכיון הוא דעיקר רק
 דבין חעא רק בו ואין פקר אמירת איסור רק בו ואין
 שקרים דובר כדכתיב שקר לדבר שונא דהקכ״ה למקום אדס
 בחלק מ״ב) (דף בסועה [וכדאמרי׳ עיני לנגד יכון לא
 מהם ואחד שכינה פני מקבלין אין כתות דד׳ ק״ג) (דף
 שלום דרכי משוס בו שיש במקום והלכך שקרנים] כת
 למתוק השלום מפני’ התורה התירה מזו גדולה דהא התירו
 הוא השם מחיקת דאיסור ואף המיס על הקדוש שם
בי; שלום לעשות משוס מ״מ גדול ועונשו בתורה מפורש לאו
: דכוותיה וה״נ ההורה התירה לאשתו איש
 אלו ז״ל יונה רבי׳ דברי על לתמוה יש מאוד אמנם
 הכלה ולשבח לשנות דמותר דין גם שכלל מה
שמשבח מה דענין דס״ל ע״כ וא״כ החלק בזה החתן לפני
 בחלק שחשב שקר כמין הוי נ״כ בה שאין בדבר הכלה
מתמיהים והדברים לזולתו והפסד תועלת בו שאין הג׳
 להדיא שאמרו ב״ש לדברי ז״ל יונה רבי' יפרנס דהיאך
 יש זה דשקר וע״כ תרתק שקר מדבר אמרה והתורה ע״ז
דחשיב דברים אונאת בכלל דהוא לזולתו הפסד שפיר ט
כזה דפקר או מהגמ׳ מוכח מהנך חד ועכ׳׳פ הא׳ ממון
 דס״ל או התורה מן אסור והלכך דברים אונאת בכלל הו׳
בי שאין ואף ההורה מן אסורין השקרים דכל להגמ׳
 שאין דשקר דס״ל ז״ל יוכה רבי׳ וא*כ כלל לחבירו היזק
 וס׳ל התורה מן אסור אינו דברים אונאת או הפסד בו
 הפסד בו שאין שקר מיקרו החתן לפני הכלה דשבח ג״כ
 דברי והלכך ב״ש לדברי יפרנס היאך דברים ואונאת
 יונה רבי׳ דברי ליישב אק לכאורה צע״ג ז״ל יונה רבי׳
 ס״ל דב״ש וכ״ה ב״ש באמת פליני דבהא דס״ל כ״ל ז״ל
 מיבעי דלא לעיל וכמש״כ דברים אונאות בכלל ג״כ דזה
 כשיתוודע צער לו יהא דוודאי מזה יודע אינו החתן אס
 התק יודע אס אפי׳ אלא מזה יותר דעת גניבת לך ואין לו
 דמשתק הנראה דעת גניבת בו דיש לכ״ש ס״ל מ״מ מהמומין
 ס״ל ב״ה אבל התורה מן דאסור לב״ש ס״ל והלכך ממנה
 שיפבחנה ניחא בעצמו דלהחתן דעת גניבת מקרי לא דבכה״ג
 דרבנן איסיר אלא כאן ואין לחזור אפשר ואי לקחה שכבר מאחר
 במקום דבריהם העמידו לא דרבק איסור אלא שאינו וכיון
 מעורבת אדם של דעתו תהא דלעולס חכמים אמרו דכבר מצוה
 איסיר בו אין דבכה״ג יוכה ר׳ כתב יפה וא״כ הבריות עם
 חפו פלא וזהו כב״ה דהלכה דקיי״ל מה לפי קבלה מדברי רק
 תרחק שקר דמדבר מהכתוב ב״ש פל קושייתו על להשיב ב״ה
 כלל תרחק שקר מדבר מפום כאן אין דלדעתס מפום והייכו
 ג״כ זה וכו׳ הפוק מן רע מקה שלקח מי לדבריכם שהשיבו וזה
 אין שיפבחנה כיחא בעצמו דלהחתן דכיון קושייתם על תשובה
 דברים אנאת בו שיש רק איכו תורה של דשקר שקר מדבר כאן
 מדברי לנו היוצא כעז״ה הכל שפיר אתי ועפ״ז דעת גניבת או
 בשקר דווקא השלום מפני לפנות תר דמו דהא ז״ל יונה רבי׳
 רק התירה מן אסור דאינו לזולתו הועלת או הפסד בו שאין
 כלל השלום מפני התירו לא מה״ת שאסור בשקר אבל מדרבנן
 חשיב הסמ״ג דהנה ע״ז דחולק מוכח הסמ״ג בעל מדברי אכן
 בספרו והובאה תורה של העשין •שמנין תרחק שקר דמדבר לקרא
 העפין במנין חשבה דלא בזה הרמב״ס על וחולק ק״ז בעשין
 דרך בספרו ז״ל למלך משנה בעל הגאון הביא [וכבר כלל
 חשבי דהסמ״ג בזה מחולקין והסמ״ג דהרמב״ם א׳ בחלק מצותיך
 הדרשות כל ק״ז בעשין שם והביא חשבי] נא והרמכ״ם לעשה
 ע״ז שש ומסיים דשבועות ברפ״ד זה פסוק על חז״ל שדרשו
אמנם
זהר מצב
 הבריות דעת עס דעתו ולערב השלום בדבר לשנות מותר אמנם
 לב׳ וכיון קתני או ואו לערב או השלום מפני או [וכוונתו
 הסמ״ג הביא ואח׳׳כ וט׳ בכתובות ואמרינן הנ״ל] הגמרות
 ונו׳ לי התן אל ועושר רש מאתך שאלתי שתים דמשלי לקרא
 להדיא מבואר מותר השלום מפני אמנם ומדכתב בסמ״ג ע״ש
 תרחק שקר בדבר שנכלל מה״ת שאסור שקר בדבר דאפי׳
 הביא לא הסמ״ג בעל רבי׳ שהרי השלום מפני מותר מ״מ
 בשטעות חז״ל שהביאו מה זולת אחר שקר מן שוס כאן
דרבי׳ בהדיא מוכח הרי וא״כ השלום מפני מתיר ואעפ״כ
[ומהש״ט זה ביין ז״ל יונה רבי׳ עם חלק הסמ״ג בעל
דב״ש כתבתי כבר דהא צד לשוס להוכיח אין דכתובות
תורה איסור בזה איכא אי הדבר בעיקר מחולקין וב״ה
 איסור בי׳ דלית דס״ל משוס דמתיר דב״ה וטעמא לא או
 מעשה דגבי דס״ל כן הוציא שהסמ״ג ונראה כלל] תירה
 וכתירוץ התורה מן שאסור גמור שקר הי׳ ואחיו דיוסף
 מותר תורה איסור דאף מוכח וא״כ לעיל שכתבתי הב׳
:לעיל שכתבתי הראשון כתירוץ סובר יונה ורבי׳ השלום מפני
 ודעת בזה מחלוקת דיש מדברינו לנו היוצא
 הרמב״ס דהרי בזה מבואר אינו בזה הרמב״ם *
 והי׳ השלום מפני לשנות דמותר למימרא לגמרי השמיט
 אלא נוהג דאינו ז״ל יונה כרבי׳ דס״ל מזה לכאורה נראה
 לגמרי דהשמיט הנראה לפי ז״ל והוא דרבנן שקר באיסור
 השלום דמפני ג״כ הביא לא ומשו״ה דרבנן שקר לאיסור
 הלכות הלא דרבק שקר דין השמיט דלמה צ״ע אכן מותר
 ז״ל הרמב״ס בדברי לפלפל יש והרבה בגמ׳ הן קטעות
 למה כסותרים דנראיס בש״ס סוגיות בכמה וגס זה בדין
 אי״ה למועד חזון ועוד צריך אני לקצר כעת אך שכתבתי
 שעה ולפי אי״ה ופרט פרט כל על באריכות אבא ואז
 וגו׳ לחכם יתן הללו דבריי קיצור כמוהו לחכימא די יהא
 וה' עליהם הגדולה בדעתו יענה מה לידע נפשי וחשקה
 לאור להוציא ה׳ ויזכהו ובנעימים בטוב יאריך דמר שנותיו
 לזכות למען הק׳ הזוהר על שעשה חיבוריו במהרה הדפום
 ה׳ ביום כו׳ כהניס בברכת המברט כנפש הרבים את
: לפ״ק תרל״ד אלול כ״א
ו תשובה
 יע״א ווילגא פ״ק הג״ל ושגת יום בעזדה״י
כו׳ בו׳ תג׳ הרב נפשי וידיד ה׳ לידיד
 דסתם כת״ר דעת והגה דבריו לכל מראתי
דררא לשום שייכות לו שאק שקר י
 סדרכנן אלא התורה סן אסור אינו דסטונא
 משלי שבספר גל כזבים ריפיח סהקרא קבלה □דברי
 נכתב תרחק שקר דסדבר סדהקרא הוא יסודו ועיקר *
 בזה הביא לא יוגה ושרבי׳ דסםוגא דדררא בענינא
 בזה הביא .ולא הנ״ל כזבים] [ריפיח הקרא את אלא
 סגה לא הרסב״ם [ושגם תרחק שקר דסרבר להקרא
 למצות שלו המצות בס׳ תרחק שקר דהסדבר זה את
 קאי לא תרחק שקר דהסדבר סיגה שמע עשה]
 שבועות במס׳ המבואר דממונא דררא גבי רק אלא
 בכמה לפלפל נכנס ועי״ו ע״א) ל״א ורף סע״ב ל׳ (דף
 על והשיג הגדולה וכדעתו בינתו ברוחב דברים
 ונפשו ועוז תוקף ככל זה שבענין דבריי עיקרי
: זה בענין בפי סענה מה לידע תושקת הטהורה
)8(
טו הישר בראשית
תשובה
נ״י מר שהשיג ממה קצת ומעוד הספרא מדברי הנה
 נ״י מר שלקח אלא בעצמי הרגשתי כבר סלי
 עלי קס ובזה בהם הדבור את והרחיב הנז׳ לדבריו
 דנראה כלל מדוקדק אינו ולשונו הלל לדבריי לסתור
 מהם ידעתי שלא הספרא דברי את לחרש שבא מלשונו
 מיני׳ בי קיים אלא אינו וזה מדבריו בעוד וכן כה עד
 (ל״ע סנהדרין הגמ׳ [לשון נרגא בי׳ ליזיל אבא ובי׳
 מה הדברים אותן לידי באו אגב בדרך שרק ואע״ס ] ב'
 אלא הי׳ לא ישלי המטרה ועיקר עלי כת״ר שהשיג
 כוזו במוכסז דכוזו להשמות הזוהר לדברי מקור להראות
 שלא מכיון כת״ר בעיני גס דבריי שנתיישרו נראה ובזה
 השגותיו . מ״מ הית׳ בשם לי ברך (וגס מאומה עלי השיג
 והוא במק״א הזוהר לדברי השפלה לדעתי נוגעים הנ״ל
 דגושפנקא ע״ב) ב׳ (דף א׳ חלק הזוהר בס׳ דאיתא
 בסדר שם עוד כו׳ אמת אתקריאת ואת אמת דילך
 ולעו יחיו כו׳ יוסי ר׳ אתא כו׳ אבא ר׳ ב׳) (רס״א ויחי
 חמי ואת אבי את והחייתם דכתיב מאי כו׳ באורייתא
 מנייהו בעאת קא מאי אמת אות לי ונתתם וכתיב וגו׳
דכתיב דחיי סימנא בעאת היא אוליפנא הכי כו׳
 שרייא לא דמיי סימנא ואמרה וגו׳ אבי את והחייתם
 ומאן א׳) קצ״ב (וישב ובסדר • כו׳ אמת באות אלא
 דא ועל כשיקרא תדיר אשתדל בשיקרא רגיל דאיהו
 ועשה צא א״ל קב״ה דא וסל שקר רוח והייתי אצא אמר
 לא שקרים דובר ־ דכתיב דאוקמוה כמה מהכא פוק р
 ועל כו׳ ודאי פקר רוח איהו דא ובנין עיני לנגד יכק
 מנו לאפקא ובעא מני׳ לאסתמרא בטא מלכא דוד דא
 חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב דכתיב מסאבו
 ועל שקר רוח איהו ואחרא נכון רוח הוא דא בקרבי
 עכ״ל מסאבו וחד חד.קדישא איטן דרגין תרין דא
 מן עק הוא דפקר משמע הדברים אלו פמכל הזוהר
 הזאת תשובתי בסוף הזוהר לדברי שאפרש כמו• התורה
 דאיתא בסד״ש מ״ו) (ר״פ רבה השמות בדברי ונזכרתי
 הי׳ עמך שיחת כי רד לך למשה הקב״ה שא״ל בשעה שם
 אס אמר ישראל שחטאו מאמין הי׳ ולא בלוחות תופס
 בעיניו שראה עד שברן שלא כו׳ מאמין איני רואה איני
 רואים שאינם מה על שמעידים אדם לבני להם אוי
 שחת כי שא״ל בהקב״ה מאמין משה הי׳ שלא אפשר
 שיהא אפי׳ לישראל ארן דרך משה הודיע אלא סמך
 עדותו לקבל■ אסור נאמן יחידי מן דבר שומע אדם
 בדברים איתא וכן רואה אינו אס פיו על דבר לעשות
 הלוחות והיו הרקיע מן משה ירד י״ב) סי׳ תוך (פ״ג רבה
 משה הקב״ה א״ל כו׳ בעיניו שראה עד שברן ולא בידו
 יפ״ת [וע׳ כו׳ העגל את שעשו לי מאמין היית לא
 הל׳ (פ״ד תענית מס׳ ירושלמי הגמ׳ ולשון שם] בפמ״ר
 שלא מכאן כו׳ וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי ה׳)
 לחבור הרמב״ם הקדמת וע׳ • אומדות דן אדם יהא
 תשובותיי בכתיבות הפעמים ברוב דרכי אין לכן היד
 שאני עד ראשון לדברי המביא אחרון דברי על לסמוך
 בישועות ואז במקורו הראשון אותו דברי בכל בעצמי רואה
 לבנות מנת על ולסתור לבטת ביכולתי דעת לאדם המרנן
 גדול בדברי ומכש״כ הראשון אותו דברו מקור ט״פ
 שבידי צדיקים של ספרן שפתחתי ולאחרי ני׳ ככת״ר זמנינו
 הדברים נתבררו נעוריי בימי לקנותם חנני אשר ב״ה
 אבל חזינא קא שכיב״י רבה הגברא שאע״פ כשמלה אצלי
 א׳)] (ט״ז ב״מ מס׳ הגמ׳ [מלשון חזינא קא לא תיובתא
 ורצוני
זהר י מצב 03 בראעדת
 מחמת לחזור בדבריו הכרח שוס רואה שאיני לומר ורצוני
 עיני למראה שהיתה הקדומה שבתשובתי מדבריי זה
 שדבריי בשפלותי הרואה אנכי ואדרבה נ״י כת״ר הכהן
 כת״ר בדברי ואין ומסתברים המה מוכרחים המוקדמין
 קא דמר ענוותנותי׳ ועל לדבריי הכרחית סתירה שוס
 יודע ה׳ כי בזה כלל עלי חו״ש יקפיד פלא סמיכנא
 הגמ׳ [לשון לדבריי סניגרון לעשות בא שאיני בדבר ועד
 יש היד בחבור ולהרמב״ס שם רש״י וע׳ ב׳) (ל׳ שבועות
 ותפילתי דורש אנכי האמת את שרק אלא בזה] אחר פי׳
 האמת בדרך ינחני ית' שהוא אמת אלהיס לה׳
:חו״ש] בקלונו כמתכבד אתראה שלא שמו את [והשמעתי
 דברי סדר על שבלבבי שיחותיי את לפרש בא יןךקננ
 מה כהניס שבתורת הגירסא בענין • רוכ״ת
 שבמסורת ווייס אייזיק הח׳ על והשיג פת״ר שהגיה
 מגירסת ראי׳ הביא שלא הספרא שעל פלו התלמוד
 בשפלותי אני החינוך ס׳ ומגירסת המצות שבס׳ הרמב״ס
 כתב רב ושכיב נייס וכד הללו כת״ר לדברי הבנתי לא
 כבר דמר הגהתו דהא הגמ'] [מלשון מילתא להא
 הוא שכן שם כתב אייזיק והח׳ שס הרחב״ד בפי׳ כתבוה
 הזכיר לא [וכת״ר ב׳) (ק״ה קמא בבא מס׳ בגמ׳ כגירסא
 הלא לזה ראיות עוד צריך מה וא״כ הגמ׳] לגירסת כצל
 ואין שבגדולות גדולה הראי׳ היא הק׳ מהגמ׳ הראי׳
 הגר״א הגדול [ורבינו שבעולם ראי׳ לשום עוד צריכין
 המסכתות בכל הגה׳ שוס הגיה לא זי״ע ווילנא מפ״ק
 הערוך בתלמוד הגירסא אותה כשמצא אס כי קענות
 וגס כשולחן פאת ס׳ בהקדמת שמובא כמו שלפנינו
 ומכילתא הספרי שעל הגהותיו כמה ראיתי בשפלותי אני
 כאן ואין בבלי הש״ס גירסת ע״פ רק שיסודם כו׳
 הבא אומר זה אין הללו ראיות וגס לפורטס] המקום
 כתובים המה שכבר כת״ר] שחידש [מה החדש מן
 הוספות עוד יש ושם • שם כספרא כעל מהרי״ד בהגהות
 [לא ת״ל מניין אזהרה בזה״ל שם שכתוב בראיות
 על ונשבע שנאמר מכלל ת״ל מה תשקרו לא • תכחשו
 כן תשקרו ולא ת״ל] מניין אזהרה עונש למדני שקר
 ע״ש ק״ה) (ב״ק מגמ׳ כן שצ״ל נראה וכן בד״ת הגירסא
 רמ״ח סי׳ הלאוין חלק להרמב״ס המצות בס׳ הוא וכן
 מהרי״ד הגהות עכ״ל ר״מ לאוין בסמ״ג הוא וכן ורמ״ט
 וגס הד״ת גירפת גס הוא שכן להביא שהוסיף והרי
 ופי׳ • בזה כת״ר הזכירם שלא [מה הסמ״ג גירסת
 בימיו] עדיין נדפס לא כי ההרי״ד ראה לא הראב״ד
 הוא שכן כת״ר] שהביא [מה מלהביא החסיר י ואעפ״כ
 שהחסיר מה עוד מוסיף ואני החינוך ס׳ גירסת גס
 הכסף גירסת גס הוא שכן מלהביא ומהרי״ד [כת״ר]
 והיינו יעו״ש ה׳) הל׳ (פ״א שבועות בהלכות משנה
 למותר כמעט המה מהרי״ד שהביאם אלו שגס משוס
 לכל כן מובן זה ומלבד הגמ׳ גירסת הוא שכן וכיון
 הרואות עינינו סיפא רישא דלאו דמכיון למדן איש
 דרישא סיפא באמצע ונחסר הספרא נשתבש זה שבענין
 להביא נראה שם בחומש רש״י מפי׳ וגם דסיפא ורישא
 האריך לא ומשו״ה הזה בתו״כ גירסתו כן ־ דהיתה
 משנה ולהכסף החינוך לס׳ גס בזה להביא מהרי״ד
 שום מלהביא אייזיק ה®׳ האריך לא עצמו הטעם ומזה
 חידש לא וכת״ר מספקת בלבד הגמ׳ ראיית כי ראי׳
: בזה מאומה
 שמי להרמב״ס המצות בס׳ בזש״כ כת״ר שפלפל ומה
 לאווין בב׳ עובר ממון כפירות על לשקר כנשבע
 תשקרו לא ומשום לשקר בשמי תשבעו לא משום
 שהניחם עד אלו דברים לכת״ר והוקשה הרמב״ס עכ״ל
עוד הקשה לא ולמה מה על כת״ר על תמיהני בצ״ע
 הראב״ד דז״ל דשס הספרא מדברי הרמב״ם על בזה
 ולא * תשקרו לא ת״ל זו שבועה על הוזהר והיכן שם
 בסמוך לי׳ כדדרשינן לדרשה אתא לשקר בשמי תשבעו
 לשקר בשמי תשבעו לא שס דאיתא להא וכוונתו עכ״ל
 לשוא אלהיך ה׳ שס את תשא לא שנאמר לפי ת״ל מה
 מניין בלבד המיוחד שס על אלא חייביס לי אין שיכול
 [לשקר] בשמי תשבעו] [ולא ת״ל הכינויים כל את לרבות
 ורמב״ן רש״י והביאוהו שם החו״כ עכ״ל לי שיש שם כל
 בשמי תשבעו דולא שהלאו לפנינו והרי החומש בפי׳
 לעבור ולא הכיטייס כל לרטת' אלא אתא לא לשקר
 דפריך מקומות בכמה בגמ׳ [נמצא לאווין בשני בזה
 תו לאוין בשני עליו לעבור ומשני אתא למאי פלוני קרא
 כשהקרא אלא לאוין בשני פוברין שאין וכרי • ועשה בלאו
 וגם בלחוד להכי אלא בא ולא דרשה שום בלא פנוי
 פרשה כל ב) (פיסקא נשא סדר ריש בספרי איהא
 בה] שנתחדש דבר בשביל אלא נשנית לא 'ונשנית שנאמרה
 כמצות ס׳ בלשון בזה יפה דקדק לא כת״ר במחילת אך
 מצום משפעי התבארו וכבר בזה״ל בו שכתוב להרמב״ס
 עובר ט׳ שנשבע שמי התבאר ושם משבועות בהל׳ זו
 זה בספרו שהרמב״ם מטון וא״כ עכ״ל ט׳ לאוין בב׳
 שבהלכות שלו] החזקה יד [ס׳ חיבורו לדברי בזה הביא
 לא ובאמת בחיטרו זה את למצוא אנו צריכין שבועות
 הו׳ דמסתפינא לולא לכן כלל שם בחיטרו זה נמצא
 [ממלת שזהו אלא הרמב״ס מדברי זה יצא דלא אמינא
 איזה מידי הוספה תשקרו] מלת עד כו׳ התבאר ושם
 במלות הוא בזה הרמב״ס דברי ושסיוס דהוא מאן
 כרמב״ם של דרט הוא כן וכאשר • משבועות הלכות
 בזה״ל ממצותיו כמה •בסוף שלו] המצות* [בס׳ לכתוב
 וא״כ פלונית בהלכה זו מציה משפעי התבארו וכבר
 עד כו׳ התבאר ושם [ממלת זה את להסיר צריכין
 בזה להגיה שיש או הכפר מן לגמרי ] תשקרו מלת
 ויראה שיבא מי וכל שעה לפי מאתי הנעלמה הגה׳ איזה
 כמו הללו הרמב״ס מדברי זו שבמטה ההלכה מקור לי
 גירסא להרמב״ם שהיה איך או לפנינו כתובים שהן
 אבתרי׳ למאנא מובילנא לזה הנאות באופן בגמ׳ אהרת
 וכתוב א׳) (מ״א מציעא בבא הגמ' [לשק מסותא לבי
 עכ׳יל] המרחץ והוא מובלעת ח׳ מסחותא מסותא בערוך
 בקונערוס מוואלאזין הגר״ח מתלמידי אחד כתב וכבר
שמעתי בזה״ל י״ד) (סי׳ שבידי י כ" שלו שאלתות
 מעודו תפלותיו שכל בשמו כנ״ל] הגר״ה [של מתלמידיו
 אחרת מגירסא אפי׳ מחודש אחד דין עבור נותן הי׳
 • שם עכ״ל אחר באופן לכתוב הרמב״ס יכול ושהי׳
 מה לכל האמין בכ״ז גדלו כל עם החינוך ס׳ ובעל
 כן כמו הוא גס כתב לכן להרמב״ס המצות בס׳ שראה
 זה נמצא שלא ובראותו דבריו באמצע רכ״ו) (במצוה
 בזה״ל והעתיק והגיה התחכם לכן לכרמב״ס היד בחטר
 בהגהתו הועיל לא אבל ט׳ שבועות במסכת ונתבאר
 הנדפס מצותיך דרך בס׳ למפ״כ וראיתי כלום הזאת
 בחלק תרל״א שנת ווארשא (דפוס דרכים פרשת בספ׳
 פי׳ [הוא חינוך מנחת בס׳ ולמש״כ סע״א) י״ד דף שני
 דרך ס׳ [של דבריו יסוד ע״פ החינוך] ס׳ על גדול
בזה כלל בדבריהם דעתי נחה ולא הכז׳] מצותיך
 זה ענין כתבם בעת הללו המחברים ששני נראה ומה
 בס׳ שהובא הספרא אלא בזכרונס הי׳ לא בחבורס
 שהובא הספרא דברי ואשתמעתייהו להרמב״ס המצוות
: דלעיל בדברינו
 מסקנת משום הוא בזה דכת״ר אריכות כל ו^רם
 דסדר תשקרו דהולא דכמו דמסיק דבריו
 משוס ממק כפירת שבועת על אלא קאי לא קדושים
כן כמו לשקר בשמו תשבעו ולא בסמוך שם דכתוב
 המדבר
זהר מצב
 בשקר אלא קאי לא משפטים יסדר- תרחק שקר המדבר
 עכ״ד שם דבסמוך דקרא בענינא כדמוכח דממונא דדררא
 אוכלא כי אהדדי דמי דלא אומר בשפלותי׳ ואני כת״ר
 לשון מובא שם משפטים סדר בילקוט דהא לדנא
 למדבר אזהרה זה הרי תרחק שקר מדבר המכילתא
 זה הרי תרחק שקר מדבר אומר נתן ר׳ כו׳ הרע לשון
 אני מוציא אומר הוא וכן האפקורסות מן לפרוש אזהרה
 עכ״ל •באלהיס ישמח והמלך ואומר וגו׳ ממות מר
 הנז׳ נתן ר׳ דברי [ונשמטו שם שבילקוט המכילתא
 כן שקבלו או הבינו שרז״ל והרי שלפנינו] מהמכילתא
 משפטים דסדר תרחק שקר שהמדבר משיני למשה עד
 שבמס* אלא שבעולם שקר מיני לכל כולל דבר הוא
 שאפי׳ טפי רבותא לפנינו להציע רז״ל באו שם שבועות
 מ׳׳מ גמור אמת בהם שיש שם דחשיב דברים באיזה
 הקרא מזה אסור זה גם שקר קצת בהם שיש כיון
 בדברינו שיבואר כמו אסמכתא קצת (בדרך שבתודה
 שוס בו שאין אע׳׳פ גמור שקר של דבור אבל דלהלן]
 תורה באיסור אסור וודאי זהו ממק להפסד שייכות
 כח להם הי׳ ואולי הנז׳ תרחק] שקר [דמדבר מהקרא
 שבועות במס׳ דחשיב האמתייס דברים אותן גס לכלול
 הלמד דבר שזהו דמר טעמא משוס הזה במקרא שם
 הזה הקרא וא״כ ישמעאל] דר׳ מדות מהי״ג [שזהו מענינו
 אין בי׳ דאיירינן משפטים] דסדר תרחק שקר [דמדבר
 שבסדר תשקרו דולא להקרא דמיון ושום שייכות שוס נו
 בסד״ש הקדומה בתשובתי בזה מש״כ [דמלבד קדושים
 חז״ל קבלו דהתס ו״ל] יעו״ש הנותנת היא דאדרבה
 [ואת ממון דכפירת בשבועת אלא קאי לא הלאו דאותו
 בדבריט לע׳ ימחול אבל כת״ר דעת לפי כותב אני זה
 בסתם הוא תשקרו הולא דגם בסד׳״ש בזה שנכתוב מה
 ממון] דכפירת בשבועות דווקא ולא מילי כל של שקר
 ריש (י״ז כתובות במס׳ רז״ל לנו גילו הזה קרא משא״כ
 עובר ואינו ממון כפירת משוס בו בשאין דמיירי ע״א)
 דרק א׳) (מא׳ מנחות במס׳ ואיחא זו בעשה אלא בלאו
 שהצדק נראה שלכאורה ואע״פ אעשה ענשינן ריחתא בעידן
 שקר המדבר [שאצל הכתובים סדר שמן בזש׳־כ כת״ר עם
 דממונא דדררא בענינח אלא מיירי דלא נראה תרחק]
 בריש שס בספרא אהרן הקרבן בזה קדמו כבר [ובאמת
 צריכין בשפלותינו אנו מ״מ בזה] בכיוצא ב׳) פרשה
 המשנה חכמי רז״ל לדברי רחשינו כאגמון לכוף ומוכרחין
 למשכוני הדבר מועל ועלינו הם שקבלו למה והגמ׳
 ליישב נקל הזה ובענין הק׳ דבריהם את ליישב נפשין
 דמס׳ וב״ה שמאי [בית רז״ל קבלו שכך לומר דיש
 נסמכו שמשו״ה הנ״ל] שבילקוט דתכילתא נתן ור׳ כתובות
 בשקר ממון להוצאת דעלמא מילי עניני מכל שקר סתם
 כהוצאת חמור שקר [שסתם כזה חמור שזה לנו להורות
 בדרשות טובא בדוכתין זה דוגמת לנו ויש בשקר] ממון
 כו׳] ובגמ׳ וספרי [כספרא רז״ל ובמדרשי שבש״ס רז״ל
 הוקשו אהדדי מדהוסמכו היקש בשס בדרז״ל הניקרא וזהו
 כדברי זה את וליישב לומר יש ועוד להאריך ואין להדדי
 בסד״ש דלהלן בדברינו שיובא המאור מנורת ס׳ בעל
: גמור ובצדק באמת ■הנאמרים
 בענק שם] כתובות [במס׳ לב״ש ב״ה השיבו שלא ЛП
 מש״כ דמלבד הוא תרחק שקר דמדבר הקרא
 עוד להוסיף בעזרה״י לי יש הנה הקדומה בתשובתו
 שהתורה השלום כמפני הוי דזה מובן דממילא דמשוס
 גס דהא ב׳) (ס״ה יבמות במס׳ כמבואר לשנות התורה
 לחזק שזהו לאשתו איש בין שלום כהבאת הוי זה
 א׳) (כ״ב סנהדרין במס׳ איתא [וגס שביניהם השלום
 לא זה את מהרש״ל שמחק (ומה ושירות בכי בכושרות
טז היש* בראשית
 מחק לא הענק עיקר אכל תקרי אל לשון אלא מחק
 ואין מוכרחין בזה דבריו שאין וראיתי פלו בח״ש ועיינתי
 את מוסיף הייתי מלתא תליא הו׳ בדידי ואי שחר) להם
 איתא וכן מהרש״ל) דברי היפוך סועה מס׳ בריש גס זה
 ושירות בכי בכושרות מהו ),ד סי׳ פס״ח רבה בבראשית
 וא״כ יעו״ש בכי בעי דלא ומאן שירה אומר דבעי מאן
 שהוא מכיון החתן הוא רוב (שע״פ בעי דלא מאן
 בכל ואשה כתובה תנאי ובכל כסותה בשארה מתחייב
 ברכות במס׳ דאיתא הא אתי ובזה לה ניחא דהוא
 כו׳ משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל ב׳) (ו׳
 ומחלוקת שנאה מזה לצמוח יוכל הזמן בהמשך ודו״ק)
 הכלה על שבחיס אומר שהוא מי וא״כ הזוג בין עצומה
 יבואו שלא ביניהם שלום כעושה הוא הרי החתן לפני
 תהא דלעולס ב״ה דברי בסיום נכלל וזהו מחלוקת] לידי
 שזהו להבין והיינו הבריות עם מעורבת אדם של דעתו
 לאחר עיני ונפקחו לאשתו איש בין שלום הבאת כעין
 לידי בדאתא ומצאתי שבידי הש״ס מפרשי בקצת החיפוש
 שכיוונתי ] א׳ (ב׳ מציעא בבא מס׳ ריש הגמ׳ [לשון
 דז״ל קדמונינו לדברי ה׳ ברוך בזה הללו דבריי בעיקרי
 יגננו או בפניו ישבחנו שם כתובות] [במס׳ הריטב״א
 משוס בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל פי׳ בפניו
 הללו דבריו והובאו שם הריטב״א עכ״ל תרחק שקר מדבר
 להביא שם והוסיף כחובות] [למס׳ מקובצת שיטה בס׳
 • בעיניו ישבחנו אומר הוי בזה״ל הגאונים ליקוטי בשם
 לוקח יהא שלא בפניו מקחו לשבח ארץ דרך הוא כן
 קושייתינו להריטב״א דהוקשה ענ״ד לפי והנראה • ע״כ עצב
 תרחק] שקר [דמדבר אהקרא לב״ש ב׳יה השיבו דמה הנז׳
 שהשיבו עצמו דזהו ופי׳ הריטב״א בא משו״ה ב״ש שהביאו
 מדבר משום בו אין שלום דרכי מפני דזהו דמכיון ב״ה
 בשיטה שהובאו הקדמונים ולהגאוניס • תרחק שקר
 ממי ב״ה שהביאו הראי׳ מסו להם הוקשה מקובצת
 [לשון צריך ערבי ערבך הא השוק מן רע מקח שלקח
 קדמונים הגאונים כתבו משו״ה א׳)] (כ״ו סוכה במס׳ רז״ל
 שכיחי משכח ומתן דמשא מפורסם ארץ דרך הי׳ שזה
 מפני ג״כ [והיינו הוא לכל ידוע ודבר יומא בכל
 לו] המוכר עם מחלוקת לידי הלוקח יבא שלא השלום
 וז״ל בעיניי ברור וזהו מזה ראי׳ ב״ה הביאו משו״ה
 אות (פ״ד בפה התלויות התורה מן במ״ע חרדים ספר
 במילי אפי׳ אמת לדבר עשה מצות כ״ו]
 שנאמר דממונא דליכאבהודררא דעלמא
 רק ליכא אפי׳ משמע שקרתרחק מדבר
 שלום לשום אבל עע״ז כאלו דמשקר וארז״ל דבור
ממנין • דיבמות ששי פרק כדאיתא איכא נמי ומצוה מותר
: שם חרדים ש׳ *עכ״ל • לרשב׳יץ מצות תרי״ג
 שדחק דזה נ״י כת״ר דברי סדר על עוד ואחזור
 הנז׳ כתובות דמס׳ וב״ה ב״ש בדברי כת״ר
 אונאת דהוי משוס הוא ש ב" לדעת דהאיסור וכתב
 יהא שקר המה שהשבחיס חתן לה שיתוודע דלאחר דברים
 דעת גניבת איכא מהמומין יודע החתן ואס מזה צער לו
 דבריו על מאוד לי קשה כת״ר עכ״ד ממנה כמשחק דנראה
 את איש תונו דלא הקרא את להביא לב״ש הו״ל דא״כ הללו
 דלא מהלאו הוא דעת גניבת איסור עיקר וכל עמיתו
 כתב וכן יטו״ש ב׳) (נ״ח מציעא בבא במס׳ כדאיתא תונו
 וגס יעו״ש א׳) הלכה (פי״ח מכירה בהלכות משנה המגיד
 בה לומר דיש ישרה הברא אינה עצמה מצד הזאת הסברא
 מ״מ שבה המומין להחתן שיתוודע לאחר דגם להיפוך
 בזכרו במומיה יודעין אינן שאחרים בזה קצת שמח יהא
 דעתו על יעלה ולא החופה אחרי לפניו ששבחוה איך
וישמח בה שטעו סבור יהא אלא בשקר ששבחוה ס לחשד
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 וגס דברים־ אונאת שום כאן שאין וממילא בזה קצת
 ישרה סברא זהו ב״ש בדעת במש״כ דכת״ר דעתו כפי אס
 דב״ה טעמא כת״ר ביאר לא ואמאי ב״ה עלי פליג איך א״כ
 בזה דהאיסור [לב״ה] דס״ל כת״ר כתב ב״ה ובדעת בזה
 במחילת הנה אמרו והם אמרו הס וא״כ מדרבנן אלא אינו
 כן כדבריו דאס הכרס סברת אלא זה אין הגדול כבודו
 כן לכתוב מפרש או פוסק שום לישתמיט לא איך הוא
 אלא זה איסור אין כוותייהו דהלכתא [דלב״ה להדיא
 הריטב״א לדברי הביא מקובצת השיטה ואדרבה מדרבנן]
 שהבין מה וכפי שם התוס׳ וכן דבריו היפוך והגאונים
 שמואל הבית דעת הוא וכן מחוקק החלקת בדבריהם
 להדיא כתב והרשב״ץ הקדומה בתשובתו כמבואר והפרישה
 בדברינו כמבואר החרדים ומביאו דאורייתא מ״ע שזהו
 בדותי או ברותי בזה כת״ר דדברי לענ״ד נראה לכן דלעיל
: א׳)] (פ״ב יבמות במס׳ הגמ׳ [לשון המה
 אע״פ דרבנן מילי גס קיימו שהשבטים כת״ר שכתב ומה
 אני אבל בזה גס זכות לכף לדונן לנו יש שוודאי
 אבות ב׳ על גם מדרז״ל מקור שוס יודע איני בשפלותי
 דסוף במשנה זה להדיא איתא דלא עצמם האחרונים
 גבי אלא ב׳) (כ״ח יומא מס׳ ובגמ׳ א׳) (פ״ב קדושין מס׳
 שתי אעה״ש יעקב נשא שהרי לזה והראי׳ אעה״ש אברהם
 ובלשון לאסור תורה עתידה שהיתה מה בחייהן אחיות
 (קי״ט פסחים במס׳ לעיל בעצמו אעה״ש יעקב יאמר הזה
 לאו זה על שנאמר יוסף לאחיהם מכרו והשבטים ב׳)
 והארכתי לשון ובשינוי פעמים שגי משה בתורת מפורש
 וירא] סדר הזה מה״י [ע׳ אחרת בחשובה בסד״ש בזה
 פגם חלילה בזה ואין אחיו על דבה הוציא ויוסף
 הגר״ח הלין בבר אעה״ש יעקב בעד כי עליהם
 ובעד יעו״ש א׳) שער (סוף החיים נפש בספרו מוואלאזין
 וישב סדר תנחומא ר׳ במדרש חז״ל הליצו כבר יה שבטי
 לא כי בזה להאריך לי ואין יעו״ש ד׳ וססי׳ ג׳ (ססי׳
 [שאין זה ומלבד הזאת בתשובתו הכא אתינא קא לדרשה
 דרבנן] מילי כל קיימו שהשבטים איך בדרז״ל מקור שוס לו
 בלא הללו דבריו לעקרי כתב הגדול כבודו במחילת הנה
 הבנה לו הי׳ לא איך דאל״כ כלל הדעת ישוב שוס
 דסתס ומוכרח מוכח שם יבמות דמס׳ שמהגמ׳ להבין,
 איסור בו יש ממון להיזק שייטת שוס בלא גם שקר
 צוה [דאביך להקרא שם רז״ל מדהביאו התורה מן גמור
 משום להתיר וגו׳] נא שא אנא ליוסף תאמרו כה וגו׳
 על [וחזר אמרו והס אמרו דהם כת״ר כדברי ואי שלום
 מותר השלום דמפני לא אי וכתב הפעם עוד הללו דבריו
 בו יש מ״מ דהא שקר דבר אומרים היו לא לשנות
 הוצרכו ולמה מה על עכ״לימר] מיהת דרבנן איסור
 כת״ר ועל שלום משום להיתר קרא להביא רז״ל והוכרחו
 שעל שבגמ׳ בדרז״ל זה דוגמת ראי׳ לי להראות מוטל
 בקיאותי מעוט שלפי להתירו קרא הביאו דרבנן איסור
 להדיא ומוכרח מוכח וכן מקום בשום זה נמצא לא
 והתורה דשם ב״ש בדברי שם כתובות דמס׳ הגמי בלשון
 באצבע מורה זה ,שלשון תרחק] שקר [מדבר אמרה
 להפסד כלל שייך שאינו מה גס שקר סתם [כל שזהו
 כת״ר גם בזה שהרגיש [וכמו גמור תורה איסור ממון]
 זה מחמת עצומים בדחוקים לכנוס שהוכרח עד עצמו ..
 דהא דלעיל] בדבריי עליו שהשגתי וב״ה ב״ש דעת בענין
 שלאחרי בריקוד מיירי דשם הכלה לפני מרקדין הכיצד
 בשם לקרותו [ונשתבש טאנץ כשר שקורין וקדושין חופה
 עלייכי דמיין אי שם דאיתא הא שם על טאנץ] קאשע
 בשם עצמו כת״ר מפי זה את ששמעתי כמו ככשורא
 הקרואים מראשי יחד שנינו [בהיות ז״ל המנוח הרב אביו
 הפסד גרס שוס אין חו״ק לאחר וא״כ אחת] חתונה על
הישר בראשית
­אמרה והתורה בלשון ב״ש אמרו ואעפ״כ עוד ממון
 שהשיט אלא בזה ב״ש לדברי כלל סתרו לא וב״ה כו׳
 שייכות שזהו משום מותר שזה [לב״ש] להם [ב״ה]
 קדמונים והגאונים הריטב״א בשם כנ״ל שלום לדרכי
 כת״ר שנכנס במה עוד להשגיח לנו אין וא״כ שבש״מ
 על מעולם עלה שלא מה שבכאן גמורים בדחוקים בזה
 הבנה שוס אין דמר השני (ובתירוץ וצורב רב שוס דעת
 ממון לחבירו חייב הי׳ אס עצמך הגע דהתחיל לדבריו
 ממון הפקעת שם הי׳ לא יוסף אחי בנדון ומסיים ט׳
 כת״ר ומש״כ להדדי כלל והנמשל] [המשל דמו לא וא״כ
 קרי זיל הנה ימחוללהס• שעי״ז כדי שקר.מלבם הוציאו
 חידש מה וא״כ זה את יודעין חשב״ר אפי׳ הוא רב בי
 תורה איסור בו יש בכה״ג כת״ר שסיים ומה בזה כת״ר
: חורה איסור שזהו כרחו בעל כת״ר לי הודה הנה כו׳
 יונה הר׳ לדברי והביא דרט לפי כת״ר הלך שלב
 ה״ר [של שלדעתו והחליט תשובה שערי שבספרו
 מדברי רק כלל תורה אשור בו אי שקר סתם יונה]
 הגורם שקר זולת שלום דרכי מפני התירוהו ואותו קבלה
 איסור הוא בלבד זה לחבירו הגוף צער או ממון הפסד
 כת״ר ופלפל שלום דרכי מפני התירוהו ולא דאורייתא
 דבריו את ליישב ועמל ויגע יונה ה״ר בדברי הבנתו לפי
 ולאחר מחדש ט ועיינתו לר׳־יי שע״ת לס׳ בידי ולקחתי
 הנני עצמו ר״י בדברי הפעם עוד בו עיוני ששמתי
 יש דהא למה כת״ר] [של זו טרחא יודע איני בשפלותי
 קדמונים אהגאוניס כלל פליג דלא ר״י לדברי בנקל ליישב
 הנ״ל אחרונים והפוסקים והרשב״׳ן והתום׳ וריטב״א
 כדבריכם יונה] [לה״ר דס״ל אלא אחריהם הנמשכים
 ממק הפסד גרם שוס בלא גס בעלמא דשקר דווקא
 כתב דשם השני בהחלק שהרי גמור דאורייתא איסור הוא
 יתכן אך לחבירו והפסד נזק השקר בעצם ואין המשקר
 שני ואלה כו׳ הרע ואל הנזק אל סיבה לעשותו ט
 הנזק ועל השקר• על דברים שני על ענשס החלקים
 עבת ת הוא הנזק צד מלבד השקר כי בכנפיו הצרור
 שקר לשון רמות עיניס ה׳ שגא הנה שש שנאמר ה׳
 הוא ה׳ תועבת ונאמר שנאתי תהפוכות ופי ונאמר וגו׳
 כי אף שנאמר להס השקר נתעב בו״ד ואף שקר שפתי
 המספר הרביעי בהחלק שם ועוד עכ״ל ונאלח נתעב
 ואין במתטין קצתם ומחליף שמע אשר הדברים בסיפור
 שהוא ופעמים כו' לזולתו הפסיד ולא בשקריו תועלת לו
 עונשו יקל הזה והאיש טל׳ הדברים ספור מלבו בודה
 אבל ופחזותו בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד מצד
 ויכבד השקר ואהבת פניו בעז ענשו מאוד גדול
 יפיח עה״ש שלמה ואמר תועלת לבלי יאהבהו כי עונו
 כזבים יפיח אשר אדם תראה אס פי׳ שקר עד כזבים
 הזאת המדה תביאהו כי תדע דבריו וסיפור בשיחתו
 את אהבתו אחרי סרה ט ולענות באחיו שקר להעיד
 הי׳ שאם בעיני פשוט וכוונתו • שם יונה ר׳ עכ״ל השקר
 שקר דמדבר תורה של במ״ע אדם שעובר בקצרה כותב
 האריך משו״ה כך כל מתפחד האדם היו לא תרחק
 להיות לו יגרום ושזהו מכתובים הרבה פסוקים בהבאת
 מלהוציא אדם של בשרו שער תסמר עתה כי שקר עד
 הכל משה שבתורת שמקרא משוס וגם מפיו שקר שום
 במס׳ דאיתא הא מקיים מישראל אחד שכל אותו יודעים
 הציבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם א׳) (ח׳ ברכות
 ספרו להקורא חידוש בזה ואין תרגום ואחד מקרא שנים
 חמור מעתה ויהא מכתובים פסיקים כמה כשהביא משא״כ
 שבכתובים המקראות ידיעת להם בהצטרף הבריות בעיני
 להם הידוע משה שבתורת תרחק] שקר [דמדבר להקרא
דולהפרי לחשוב זה ספרו את יונה ר׳ יסדר לא דהא
ולחלק
זהר מצב בראשית
 יסדו אלא דרבנן מצות לבין דאורייתא מצות בין ולחלק
 בתחילת וכמש״כ הדור האנשי מכשולות להסיר מוסר בדרך
 הדור עונות רבו ס ראינו וראה ז׳) (אות זה ספרו
 ותוכחה מוסר ספרי יסוד על לבנות אין [וא״כ יעו״ש 'כו׳
 בעיני נראה ויותר הק׳] מחבריהם בהם כיוונו שלא במה
 שבתירה] 6הקר את הביא [שלא בז היתה יונה ד׳ שדעת
 מידי איכא מי א׳) (ט׳ תענית במס׳ דאיתא הא משום
 ומשו״ה יעו״ש כו׳ באורייתא רמיזי ולא בכתובי דכתיבי
 ועמקו משלי דס׳ הקראי את להביא לבחור בנקל לו היא
 [דמשוס מר כדברי לטעות נבא № שכדי בזה רעיוניו
 לכן דממונא דדררא בענינא תרחק שקר המדבר דכתיב
 הביא מש״ה דווקא] בזה אלא התורה מן איסורו אין
 ג״כ הוא שקר דעד שקר] עד כזבים [דיפיח הזה לקרא
 הוא כזבים דהיפיח לפרש אנו יכין צר וא״כ ממון הוצאת
 דצריכין הוא ממילא וא׳־כ בשקר ממון הוצאת כמו חמור
 תרחק שקר דהמדבר שבתורה להקרא כן כמו לפרש אנו
 וראיתי דלעיל וכדברינו שם ככתוב כאידך חמור הוא
 כדברי הוא גס שכתב ל״ז) (סי׳ המאור מנורת ס׳ לבעל
 שנא הנה שש משלי דס׳ המקראות את והביא יונה ר׳
 יפיח גו׳ שקר לשון רמות עיניס נפשו תועבת ושבע ה׳
 הוא אבל • אחים בין מדנים ומשלח כקר עד כזבים
 יבאו הרעות אלו שכל נמצא בזה״ל שם מסיים זצ״ל
 תרחק שקר מדבר תורה אמרה כן ועל שקר מדבר
 שקר שמדבר ללמדנו תהרוג אל וצדיק ונקי לי׳ וסמיך
 מצא ואס חחש״ו ודפ״ח עכ״ל כו׳ נקי להרוג יבא
 הנעלמים רז״ל ממדרשי מדרש באיזה שבכאן הללו דברים
רבה בויקרא רז״ל [לשון שבחים שבחי אזי מאתנו
 בענינא להדיא כן נמצא לא אס ואפי׳ ב׳)] סי׳ (פי״ד
 דרך דהא משום כך כל לן איכפת לא בדרז״ל דהכא
 אחריניתי במילי לרז״ל מוצאין אנו כו׳] [סוף זה
 עצמו שזה הדבר וברור פשוט וא״כ טובא בדוכתין
 הוא פירושו כזבים שהיפיח שכמו יונה ה״ר כוונת היתה
 שקר עד להיות האדם שיבא סוף כזבים שע״יהיפיח
 הקרא פי׳ הוא כן כמו יונה] ה״ר בדברי שמפורש [כמו
 דעלמא מילי מסתם שקר דבר מכשול שע״י שבתורה
 דליכא הנז׳ תענית דמס׳ הא כי וצדיק נקי להרוג יבא
 שהמקראות והיינו באורייתא רמזי ולא בכתובי דכתיבי מידי
 שוס אין ולדידן שבתורה להמקראות מפרשים שבכתובים
 אין בתורה זה איסור שנזכר מכיון דמלתא בטעמא נ״מ
 (כ״א סנהדרין במס׳ וכדאיתא בזה עוד חלילה להקל לנו
 שתי שהרי תורה טעמי נתגלו לא מה [מפני ב׳)
 כתוב העולם גדול בהן נכשל טעמן נתגלו מקראות
 ולא ארבה אני שלמה אמר גו׳] נשים לו ירבה לא
 לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת לעת ויהי [וכתיב אסור
 ארבה אני שלמה ואמר סוסים] לו ירבה לא וכתיב
 וגו'] בשש ממצרים מרכבה ותצא [וכתיב אשוב ולא
 [סתם זה שאין יונה ר׳ דעת על עלה לא מעולם אבל
 מר כדברי בלבד קבלה מדברי דרבנן איסור אלא שקר]
 (קנ״א ב״ב הגמ׳ [לשין סריקי בוקי לתלית לנו נמה כי
 וכעין זכות לכף לדונו לנו ומוטב חנם יונה בר׳ ב׳)]
 בשער צדיקים אורחת שבס׳ הללו לדברינו ראי׳ קצת
 בשער ואעפ״כ יונה ר׳ לפון לכל כמעט העתיק השקר
 תרחק] שקר [דמדבר להקרא הביא [דשם] האמת
: בי׳ דאיירינן
 שם ראיתי המאור מטרת ס׳ בדברי עיוני ובדרך
 אולי אך לפנינו הכתוב [לפי אחת שגיאה י
 שם שכתוב והוא בדפוס] או בהעתקה דבריו נשתבשו
 בסיפור שהוא שקר בדברי שיש כקל ואפי׳ ל״ס) (בסי׳
בהס שמחליפים אדם בני יש מאורעות והגדת דברים
)9(
כו׳ אחר לאדם נו הפסד אין ונס להס הנאה מאין
דבר לשונם למדו משוס אסור שהוא אמדו זה על ואף
המשקרים כעונש עונשס שאין ואע״פ נלאו העוה שקר
גדולה סתירה ויש עכ״ל כו׳ להפסיד או להתעות
 שנאמר משוס הכי חיעבד לא דאת דהא בזה דבריו על
 פרק יבמות דמס׳ בהא הוא שקר דבר לשונם למדו
 כי דביתהו לי׳ מצערא הוי רב סע״א) ס״ג (דף הבע״י
 נדל כי כו׳ חומצי לי׳ עבדה טלופחי לי עבידי לה אמר
 המאור מנורת [ובעל יעיו״ש כו׳ לה אפיך ברי׳ חייא
 אומר שהי׳ והיינו הפרק] בסוף שס זה את הביא עצמו
 [וכלא לאביו אמו בין שלום לעשות כדי לאמו כקד
 שם כדאיתא לשנות מותר כלום שמשום אביו] יצטער
 [ההיתר זה דאין אביו רב לו השיב ואעפ״כ ב׳) (ס״ה
 והורגל בשנים בא איש כבר שהוא למי אלא שלום] דמפני
 מפני רחוקה מקרה בדרך אלא דבריו בכל אמת לאמר
 מכיון פי׳ את אבל שקר איזה לומר לו מותר השלום
 בזה א׳יע להרגיל לך אסור אתה בשנים ורך דנער
 שקר. להגיד אח״כ תבא שלא כדי הכי] תעבד לא [לכן
 שנאמר משוס [וזהו זה היתר שייך *שאין במקום גס
 סוכה במס׳ דאיתא הא וכן נו׳ שקר דבר לשונם למדו
 מידי לך דיהיבינא לינוקא אינש לימא לא ב׳) (מ״ו
 שנאמר שיקרא לאגמורי דאתי משוס לי׳ יהיב ולא
 שתינוק אדם כשרואה היינו • שקר דבר לשונם למדו
 חבל דעתו קטנות לפי חנם של בכייה ובוכה מצטער
 ובלבו ובראשו בעינו כואב לו יגרמו בכיותיו ריבוי
 ליתן בשקר ומבטיחו עליו רחמים מתמלא האדם ואותו
 ויבכה יצטער שלא כדי דעתו את להפיס דבר איזה לו
 את עושה שהרי מותר הוא דין דע״פ וודאי כזה ושקר
 מיני מכמה ולהצילו התינוק של נערו להסיר כדי זה
 לתרווייהו] טעמא דחד השלום כמפני הוי זה [דהא מכאובים
 לו נותן האדם אותו שאין התינוק שיראה כיון מ״מ
 כיון הבטחתו בעת גס שהמבטיח ויבין לו שהבטיח מה
 וזהו שקר הוא גם לומר ע״ז התינוק יתחנך אזי לשקר
 דמכיון לפרש נראה ויותר שקר] דבר לשונם למדו
 התינוקות וכמעשי דרב דביתהו כהעובדא הללו שדברים
 בשנים בא לאדם גם אסיר יום בכל כמעט מאוד מצויס
 שקר דבר לשונם למדו משוס אלו בעניניס שקר לומר
 שני טבע נעשה דהרגל לחוש יש בשנים כבא למי שנס
 מפני הותר ולא בטוב ורע ברע טוב ולהמיר להחליף
 מקרה בדרך אלא אדם של צערו להסיר כדי או השלום
 יבמות במס׳ בחא״ג מהרש״א כיון שלזה ונראה רחוקה
 הכא כי גס ר״ל וגו׳ שקר דבר לשונם למדו שכתוב שם
 ירגיל שלא כדי מ״מ שקר אביו צער משוס לומר שראוי
 רש״א עכ״ל הזה במקום גם שקר יאמר לא בכך האדם
 מן אפי׳ גמור בשקר מכא״כ שם יעקב עיין וע׳ שם
 שם] המאור מנורת ס׳ בעל בו [דאיירי דעלמא מילי סתם
 כלל שייך אין א״כ סתורה מן האיסור עצמו הוא הא
 לכן שקר דבר לשונם למדו משוס הטעם בהא לומר
 הנז׳ המאיר] מגורת ס׳ בעל הרב כדברי בזה העיקר
 שגם הכ״ל] ל״ז שבסי׳ הדברים אותן מזה לעיל המובאים
. בשיטתי׳ והעומדים הרשב״׳ן כדעת תורה איסור הוא זה
 התירו שלא דס״ל יונה ה״ר ידעת כת״ר שתלה למה
 שלום מצות משום דממונא ד־־ררא גמור שקר
 בסוף איתא דכא גמור כלל איט זה כבודו במחילת
 יכל כי יבצע כי חנף חקות מה כי א׳) (קי״ט ב״ק מס׳
 זול דני נפשו אמר חד חסדא הונא-ורב רב . נפשו אלוה
 לא בתורה מפורש לאו זהו ת4וב< גזלן של נפשו וח״א
 ב׳) (ו׳ סנהדרין במש׳ רז״ל התירו .ואעפ״כ כו' תגזול
 יהושע ר׳ דעת [והוא לבצוע מצוה ואמרו פשרה לעשות
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 הוא פשרה וענין כוותי׳ הפוסקים שפסקו קרחה בן
 שפוטרין או כדין שלא לזה וכותנין מזה ב״ד שנוטלין מה
 ולקרר פושרין מים [מלשון לפשר כדי כדין שלא אותו
 ביניהם שלום קצת ולתווך מעליו חבירו של חמתו אש
 שאינם עד מעט שנתחממו מיס פשר התשבי ס׳ [וז״ל
 קראו ומזה כו׳ פושרין מיס נקראים חמק ואינם קרין
 ממנו ובנו פשרה דינין בעלי שני בין העושים ההשוואה
 כו׳ ודומיהם שנתפשרו ואחר לפשר מצוה באמרס פעל
 יונה שה״ר הדעת על יעלה איך וא״כ התשבי] עכ״ל
 שכתוב מצותיך 4דרך ס׳ בשם כש״ר ומש״כ זה את יכחיש
 חשב שהסמ״ג בזה מחולקין והסמ״ג דהרמב״ס שם
 הנה הזכירו לא והרמב״ס עשה למצוח שקר להמדכר
 למ״ע זה את חשב שהסמ״ג דבריו באור נראה לענ״ד
 בו להדמות שצונו היא ח׳ במ״ע כללה והרמב״ס בפ״ע
 זה נכפל וכבר בדרכיו והלכת והוא היכולת כפי יתעלה
 ההדמות שר״ל כו׳ דרכיו בכל ללכת ואמר הציווי
 האל בהם שיתואר הנכבדות והמדות הטובות בפעולותיו
 מכיון וא״כ שם הרמב״ם עכ״ל כו׳ המשל צד 'על יתעלה
 של חותמו ’וכן י׳) י׳ (ירמי׳ אמת אלהים וה׳ דכתיב
 לדבר האדם שמצווה זה הוא ממילא כו׳ אמת הקב״ה
 ממילא וגם שבעולם שקר שום מפיו להוציא ושלא אמת
 הקב״ה שאף מכיון לשגות מותר השלום דמפני הוא
 ואני כתיב ולבסוף זקן ואדוני כתוב דמעיקרא בו שינה
: שס במס׳\במות כדאיחא זקנתי
 והוא הרמב״ס בדברי אחרת בקורת יש בשפלותי ןלי
 רז״ל שהוציאו ההלכות שבכל זה דמהו לי שהוקפה
 כשהעתיקן תרחק שקר דמדבר מהקרא שם שבועות 7במס
 מקורן בהן לכתוב שהקדים מהם יש בחיבורו הרמב״ס
 יד כלאחר כתב ואח״כ אחרת שבגמרא אחר ממקרא
 שלא מהן ויש תרחק] שקר [דמדבר הזה ממקרא גם
 עיקר את כתב אלא הזה מהקרא המה שמקורן כלל כתב
 אחת בהלכה הטהורה לבבו לו שמילא עד בלבד ההלכה
 לכאורה] הנראה [כפי עצמו מדעת מקורה לכתוב מהן
 הוציאוה הגמ׳ בעלי שרז״ל מה כלל כתב ולא אחר ממקרא
 משנה הכסף שם ונשאר תרחק] שקר [דמדבר זה ממקרא
 והוא הבנה] צריך עצמו הכ״מ דברי [וגס בזה בצ״ע
 ב׳) הלכה (פכ״ב סנהדרין בהלכות במז״ל הר׳׳מ דז״ל
 וחובה לעני זכות וראה רבו לפני יושב שהי׳ תלמיד
 תגורו לא משום עובר זה הרי שחק אם לעשיר
 כסף ע׳ תרחק שקר מדבר נאמר זה ועל ש י א מפני
 לשמוע לדיין אסור ז׳) (הלכה שם עוד • פס משנה
 בפני פלא או חבירו שיבא קודם דינין מבעלי אחד דברי
 השומע וכל אחיכם בין שמוע שנאמר כו׳ חבירו
 וכן כו׳ א ו ש שמע תשא לא שנאמר בל״ת עובר מאחד
 בע״ד שיבא קודם דבריו ישמיע שלא מוזהר דין בעל
 תרחק שקר מדבר נאמר בזה וכיוצא זה על וגס חבירו
 בע״ד פני ב׳) הל׳ (פכ״א פם עוד שם משנה כסף יעו׳
 בגדים מלובש וכשני יקרים בגדים מלובש מהן אחד שהי׳
 עמו שתדין עד כמותך הלבשהו או למכובד אומר בזויס
 • בדין תעמדו אח״כ שוין שתהיו עד כמותו לבוש או
 עכ״ל כו׳ עומד ואחד יושב אהד יהא לא ג׳) (הלכה
 שקר מדבר נאמר זה שעל כלל הזכיר ולא הרמב״ס
 שאדרבא אלא שם דשבועות בגמ׳ כן כדיליף תרחק
 במקומו] [שס להמעיין משמע דשם לשונו ממרוצת
 עמיתך תשפוט דבצדק מהקרא נלמד שזה הוא שלדעתו
 השופט לשפוט טשה מצות מתחיל דשס) הפרק (ריש שהרי
 המשפט צדק איזהו עמיתך תשפוט בצדק שנאמר בצדק
 להלכה מתחיל ואח״כ • דבר לכל דינין בעלי שני השוויית זו
 מהטעם ל׳.ע״א) (דף דשבועות בגמ׳ משמע וכן • הנז׳ ב׳
הישר בראשית
 מדות בהלכות הרמנ״ם ודל יעו״ש מהא הא שנא דמאי
 שנאמר התורה מן לעדות פסולין הרשעים א׳) הל׳ (פ״י
 השמוע מפי חמס עד להיות רשע עם ידך תשת אל
 בחבירו שיודע כשר עד ואפי׳ עד רשע תשת אל למדו
 להעיד לו אסור ברשעו מכירין הדיינין ואין רשע שהוא
 ונמצא עמו שמצטרף מפני אמת עדות שהוא אע״פ עמו
 כו׳ עדותו שנתקבלה עד הרשע עס ידו השית הכשר זה
 וכתב הרמב״ס עכ״ל רשע עם ידך תשת אל שנאמר
 [הרמב״ס] רבינו מייתי לא אמאי וצ״ע שס משנה הכסף
 מהיכא עמו יצערף שלא גזלן שהוא בחבירו דע דיו הא
 הכ״מ עכ״ל תרחק שקר מדבר דהיינו בגמ׳ לי׳ דמייתי
: הוא דבר והלא שס
 כל את וגס הכ״מ של הצ״ע את ליישב לענ״ד והנראה
 הרמב״ס מייתי לא [אמאי הנ״ל קושיותינו
 מייתי לא ולפעמים באחרונה אלא תרחק שקר המדבר את
 במק״א בו כיוצא בענין עצמו הכ״מ בדברי כלל] לי׳
 הדיין ישמע שלא [לענין שם סנהדרין שבהלכות והוא
 הכ״מ כתב חבירו] בע״ד שיבא קודם אחד דין בעל דברי
 תרחק שקר מדבר דרשת הדרשות שתי להביא רצה שרבינו
 מפורשת יותר להיותה תשא לא והקדים תשא לא ודרשת
 וההיא תשיא מלא דנפיק דין בבעל ולא בדיין לדרשה
 על מאד קשה אמנם שם הכ״מ עכ״ל הוא אסמכתא
 היא תשיא לא דדרשת כתב עצמו שהוא דמכיון דבריו
 הו״ל א״כ גמורה דרשה הוא שקר דמדבר ודרשת אסמכתא
 ואח״כ מתחילה שקר המדבר את לכתוב להקדים להרמב״ם
 אחר באופן בזה דבריו את ולסדר תשיא דלא הדרשה את
 לא אבל בזה הכ״מ דברי כעיקרי נלע״ד לכן .לגמרי
 דהדרש ס״ל דהרמב״ם הוא דהאמת והוא ממש כדבריו
 גס אבל אסמכתא כעין בעלמא דרשה היא תשיא דלא
 דרשה אינו תרחק שקר דמדבר דהדרש להרמב״ס ס״ל זה
 לבסוף כתבה ומשו״ה היא בעלמא אסמכתא אלא כלל
 עד לכלול לי׳ ניחא הו׳ ומשו״ה וגם בלשון מילי] [בכמה
 [ולא רשע עם ידך תשת באל גזלן שהוא בחבירו שיודע
 תרחק] שקר להמדבר הנ״ל במק״א ועוד בזה כלל הזכיר
 בכל כתבהו ומשו״ה קפידא אין בעלמא דבאסמכתא
 כתבהו לא מקומות אתה ובעוד לבסוף הנ״ל המקומות
 שבועות שבמס׳ הדרשות דכל דס״ל זה מטעם והכל כלל
 ההלטת ועיקרי בעלמא אסמכתא אלא אינם הכ״ל
 אחרים ממקראות רז״ל בידי מקובלים המה שם הנזכרים
 הרמב״ס בדברי עוד לעמוד יש אך מסיני למשה עד
 להאריך הוצרך מה הנ״ל בצ״ע] הכ״מ שנשאר [אותן
 פס ידך תשת [דאל מהקרא זה נדרש איך לפרש בלשונו
 לא אמאי וצ״ע מש״כ הכ״מ בלשון לעמוד יש וגס רשע]
 [־קושיא עכ״ל ט׳ בגמ׳ לי׳ דמייתי מהיכא רבינו מייתי
 שברמב״ס הדרשה כתוב הי׳ אס אלא שייכת אינה זאת
 להכ״מ הו״ל דעפי ותוספתא] ומכילתא וספרי בספרא
 מדעת דרשה במז״ל הר״מ כתב איך כח ביתר להקשות
 [מדאל זה דרש כתב לא ז״ל הרמב״ס באמת אך עצמו
 אלא כלל עצמו מדעת זה] בענין רשע עם ידך תשת
 שם דאיחא (פ״ה) שבועות דמס׳ אהתוספתא בזה שסמך
 [העד] יאמר לא בו וכפר אחד פד ע״פ מנה טוענו הי׳
 ידו מתחה גזילה ונוציא ונעידנו ואתה אני בא לאחד
 בספרו הגרד״ף וכתב • רשע עם ידך חשת אל ת״ל
 דדריש והא כו׳ בגמ׳ • מנה טוענו הי׳ שם דוד חסדי
 שמעיד האחר לאותו רשע לי׳ קרי דקרא מסיפא הכא
 האמיתי להעד קרא ואזהר כלל יודע שאינו מה לשקר
 דדריש ובכה״ג הרשע את עמו לשתף ידו ישית דלא
 השנוי דלפי אלא במכילתא תניא הכי דקרא מסיפי׳ הכא
 עכ״ל ע״ש רשע עם ידך תשת אל לשון קצת קשה שם
משפטים סדר במכילתא דז״ל הוא דכוונחו ונראה הגרד״ף
פ״כ
מצב זהר בראשית הישר יח
 ממון כל לי נותניץ שאם בי יודע אתה רבו א״ל (פ׳׳כ)
 אחד עד לי ויש פלוני אצל לי מנה מבדה איני שבעולם
 אל נאמר לכך שלי .את שאטול כדי עמו והצטרף בא
 דקשה המכילתא עכ״ל זה הוא חמס עד ונו׳ ידך חשת
 מלת קאי מי על כו׳] רבו דא״ל זה לשון [לפי קצת
 עד והוא האמת יודע הוא השני עד הא חמס ועד רשע
 לשון תשא״כ רבא גברא הוא בסתמא אדם של ורבו כשר
 רבינו מחק משו״ה ואולי ניחא הרמב״ס] [ולשון התוספתא
 שוס אין לענ״ד האמת לפי אבל מהמכילתא זה את הגר״א
 האזהרה קאי המכילתא גירסת דלפי כלל בהא קושיא
 חובו את יגבה שלא הרב על רשע עס ידך תשת דאל
 הוא תלמידו דהא האמיתי עד עם שיצטרף תלמידו ע״י
 אלא יודע אינו ובאמת יודע שהוא בשקר שמעיד רשע
 מגרשים היו להדייניס זה ידוע הי׳ ואלו הבע״ד רבו ע״פ
 משוס הוא משם הגר״א זה את שמחק ומה מביתם אותו
 המדות בברורי כמבואר איכה והמדרש בבלי הגמ' גירסת
 סופרים [ובמדות שם [זצ״ל] לאנדא אלי׳ יצחק ר׳ כו׳ להרב
: יעוש״ה בס] זמנינו למשכילי עין ר ובמאי
 בימי לאינשי להו חמירא הו׳ דמו״מ דשקר ומשלם
 יתכן הדורות באותן דגס הגמ׳ חכמי חז״ל
 [דמדבר הזה דהקרא כת״ר כטעות המה גס שטעו להיות
 דממונא דדררא בשקר אלא מיירי לא תרחק] שקר
 וממש״כ לו קודם שס ממש״כ לכאורה כן דמוכח משוס
 הנהו לכל שס שבועות [במס׳ אסמכוה לכן לאחריו שם
 אהקרא שקר] נדנוד דקצת קצת גס■ בהם שיש דרשוח
 להרמב״ס ס״ל הו׳ דמלתא עיקרא אבל תרחק שקר דמדבר
 בסתס אלא תרחק] שקר [דמדבר זה קרא מיירי דלא ז״ל
 זה את כלל שלו המצות ובס׳ דעלמא מילי דכל גמור שקר
 חמירי הו׳ לא דבזמנו ראותו משוס בדרכיו והלכת במצות
 הדברים ובכל ומתן משא בעניני גס שקר ערן לאינשי
 רח״ל זה] בזמנינו בעוה״ר [כאשר ממון הפסד הגורמים
 בדרכיו להדמות שכתב אהא א״ע הרמב״ם סמך משו״ה
 שהי״ת דמכיק זה הוא דממילא כו׳ והישרים הטובים
כפורש הוא שקר המדבר כל א״כ אמת אלהיס הוא
 טעמא זהו שבאמת ית׳ בדרכיו הולך שאינו כיון מהקב״ה
 זה את לחשוב הרמב״ס הוצרך לא וא״כ זה מון של
 רצה לא וגס טעמא בתר דזיל משוס עצמה בפני למ״ע
 מפני לשנות לההיתר בחיבוריו גס ולפרסם לפרש הרמב״ס
 [דמי שקר דבר לשונם למדו משוס בזה דחשש השלום
 הגמ׳ חכמי שבזמן הינוקא במדריגת אנו שנהי׳ והי׳ יתן
 הרואות ועינינו דלעיל) שבדברינו הראשון פירושינו (לפי׳
 בעון העולם פרצו כמה עד זה היתר שמפירסוס איך
 לפי (וזהו תורה ולומדי בשנים גדולים אנשים גם זה
 כת״ר שנשאר מה נתיישב ובזה דלעיל)] השני פירושינו
 עמקו לבאממ זה את הרמב״ם השמיט ולמה מה על בצ״ע
 שנפרץ במה .בפרץ ולעמוד גדר לגדור הרמב״ס רעיוני
 משפט עין בעל דציין והא בסד״ש כדברינו העולם
 דעתו תהא דלעולם [בהא שס דכתובות הגמ׳ שבגליון
 דעות מהלכות פ״ו מיימוני הבריות] עס מעורבת אדס של
 שהוא עוז המגדול אחרי בזה נמשך והוא עכ״ל א׳ הל׳
 דברי מסוף נובעים שהם דשם הרמב״ס דברי על ציין
 בלשון כי בעיני נראים שניהם דברי ואין הללו ב״ה
 לעילם ציווי בלשון איתא שם שבגמ׳ שבברייתא ב״ה
 אלא כן כתב לא שם והרמב״ס ט׳ אדם של דעתו תהא
 בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך בזה״ל כתב
 מדינתו אנשי במנהג ונוהג וחביריו ריעיו אחרי ובמעשיו
 החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך
 הרשעים מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד
 והייט • ט׳ ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחושן ההולכים
 הרמב״ס כתב לא [אבל כן הוא אדס בני שדרך משוס
 אדם בני לדרך תחבולות הצריך אדרבה אלא ציווי בלשון
 בזה״ל שס עצמו הרמב״ס מסיים הדברים ומקור בזה]
 כסילים ורוע יחכם חכמים את הולך אמר ששלמה הוא
 שעל רז״ל מאמרי וע׳ וגו׳ האיש אשרי ואומר ירוע
 דברי לתחילת מקור להביא נרצה ואם הללו מקראות
 דאיתא מהא להביא יש אחרים שממקומות מדרז״ל הרמב״ס
 [אחאב רשעים שני בין דר צדיק ב׳) (ל״ח יומא במס׳
 שני בין דר רשע עובדיה זה ממעשיהם למד ולא ואיזבל]
 רבה ובבראשית • משו זה ממעשיהם למד ולא צדיקים
 ת״ל ומה הארמי בתואל בת ארמי ת״ל מה ד׳) סי׳ (פס״ג
 ואחיה רמאי אביה ללמדך בא אלא הארמי לבן אחות
 יוצאה שהיא הזו והצדיקת כן מקומה אנשי ואף^ רמאי
 פנחס ר׳ החוחים בין לשושנה דומה היא למה מביניהם
 הארמי לבן אל ת״ל מה ארם פדנה וילך כתיב אמר
 אבינו יעקב למד [ולא ברמאות כללן שכולם מלמד
 אמנו ולרבקה אעה״ש ליעקב בזה ומדמשבחין ממעשיהם]
 מינה שמע ?רשע לעשו בזה ומגנין הנביא ולעובדיה זי״ע
 שביעקב אלא מקומו אנשי ממעשי ללמוד אדם כל דדרך
 ולהיפוך הטובים מדותיהס בהם התגברו ועובדיה ורבקה
 שלא עד כך כל הרעים מדותיו בו נתגברו הרשע בעשו
 כלל הזכיר לא דב״ה הא אבל מקומם אנשי ממעשי למדו
 ובעל עוז [המגדול גדולים שני כטעות ודלא הרמב״ס
: כתבתי הרמב״ס בדעת לעכ״ד והנראה הנ״ל )משפט העין
 בש״ס סוגיות כמה דש בעצמו כת״ר הודה שוב
 האמת ובזה • שכתב למה כסותרים דנראים
 [וגס הש״ס הדר על מהם לקצת מסדר והנני כדבריו
 שכתבתי למה כסותרים לכאורה שנראים מה מהם לאיזה
 לדבריי] סתירה שוס מהס יהא שלא ומיישבס בשפלותי אני
 למימר לי׳ למה ידע הו׳ דמשה וכיון א׳) (ד׳ ברכות במס׳
 משה תאמרו פרעה אצטגניני יטעו שמא קסבר כחצות
 שמא יודע איני לומר לשונך למד מר דאמר הוא בדאי
 מה משה בימי הוי דזה משם משמע • ותאחוז תתבדה
 בהיותו גס מפירסס הי׳ ומשה לאסור תורה שעתידה
 האיש גס ג׳) י״א (שמות כדכתיב אלהיס לאיש במצרים
 ובעיני פרעה עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול משה
 מסופק בלשון לומר בזה וזריז זהיר משה הי׳ משו״ה העם
 מזה השס חילול יהא שלא כדי בחצות] ולא [כחצות
 א״ל ב׳) (כ״ז שם דאיהא והא טעיותיהם לפי הו שיחשדו
 ברכוא מס׳ ירושצמי בגמ׳ איתא [וכן כו׳ לאו יהושע ד׳
 החי יכול מת והוא חי אני אלמלי א׳)] הל׳ סוף (פ״ד
 באמת הי׳ כאשר שלום משום היינו כו' המת את להכחיש
 דשס האגדה בסוגיית כמבואר עצומה מחלוקת עי״ז לבסוף
 קרלסרוא (דפוס שני חלק סוף דבש יערות ס׳ וז״ל באורך
 דלמה ולהבין ע״ב) צ״ט בדף הוא שבידי תקמ״ב שנת
 שהוא . באמת דס״ל במקום חובה ואמר מלתי׳ ר״י שינה
 ואין לר׳״ג מחניף הי׳ שר״י חלילה הוא זה ודבר רשות
 כר״י פסקינן אנן הלא מדבריו ר״י חזר דבאמת לומר
 תשובה של טובה ומה בי׳ הדר דלא וודאי א״כ רשות דת״ע
 ת״ט דאמרי׳ דהא הגאונים תירצו כו' לאו ר״י שהשיב זו
 צלי כבר אם אבל מעולם כלל צלי דלא למען היינו רשות
 לחובה ע״ע והוקבע יעקב תיקון עליו חל כבר זימנא חד
 הך שפיר עליו יתכן הלכה דרך שאל רשב״י אס ולפ״ז
 שאל רשב״י אי אבל חובה או רשות אי ור״י דר״ג פלפולא
 ולומר לפסוק שייך איך א״כ לו להורות דנפשי׳ למעשה זה
 כל מתפלל הי׳ לא דרשב״י ס״ד וכי רשות שהוא לו
 מ״מ הוא רשות אס ואף ת״ע אחד פעס אף ימיו
 כבר וא״כ כזה מצוה רשב״י ביטל לא ומסתמא מצוה הוא
 כששאל דלכתחילה ר״י של מונחו וזהו לחובה עליו הוקבע
 השואל
זהר כצב63 הישר
 זה דבר שאל דהשואל סובר ר״י הי׳ בביתו לר״י השואל
 דרשות ר״י לו והשיב חובה או היא רשות אס הלכה דרך
 אמנם ימיו כל ת״ע עדיין התפלל שלא למי והיינו הוא
 דע״כ ר״י וא״כהבין ושאל השואל דעמד בראותו בבהמ״ד
 חובהכנ״ל בוודאי ואצלו כו׳ למעשה לנפשי׳ שאל דרשב״י
 לחובה והוקבע אחד פעם רשב״י מתפלל הי׳ דווד־אי
 בדבר עלי שחולק אדם יש כלום ר״ג כשאמר ומשו״ה כנ״נ
 ואתי עליו חולקין אין וודאי הזה בדבר כי לאו אמר הזה
 ואין הזה דהמחבר גוברי' דרב אע״פ אבל עכ״ל שפיר
 תלמידיו תלמידי לקרסולי גס מגיע שאיני ספק שוס
 דכי ה׳ בתורת דהוא מאן שוס פני לישא יכול איני מ״מ
 שאין דבר וזהו לחובה עליו הוקבע אחד פעם משום
 בבלי בגמ׳ עליו איתא רשב״י התנא וגם סובלתו הדעת
 מתפלת אפי׳ פטור והי׳ אומנתו דתורתו שבח מס׳ ריש
 פטור דהי׳ איתא ברכות מס' ריש ירושלמי ובגמ׳ שחרית
 הג״ר דברי כל לגמרי נפלו ובזה שחרית של מק״ש אפי׳
 מגיד בס׳ למש״כ ראיתי [וגס הנ״ל יע״ד שבספרו יהונתן
 כלל נראין אינן דבריו וגס יעו״ש ב׳) סי׳ (ברא״ש תעלומה
 אעלים לא לכן פשוט] בדבר להאריך■ ואין בזה בעיני
 הש״ס בחידושי שמצאתי מה טבא מרגניתא • נ״י מכת״ר
 כל מפליא הוא הזה המאמר מוז״ל עצמו בכ״י להרמ״ף
 מיוחד אחד ותמים צדיק איש יהושע ר׳ איך רואי עין
 כי ולאמר וכזב כחש בדברי להנצל ובקש התנאים מראשי
 אשר המת את להכחיש החי יכול מת והוא חי אני אלמלי
 הוא נפלא וביותר כמדות פחות לבעל רק נכון זה
 ובתענית א׳) הל׳ (סוף השחר תפלת ׳בפ הירושלמי
 הוא את יהושע לר׳ ר״ג א״ל התס דאיתא א׳) הל׳ (פ״ד
 באמת דהא בפיו כזב דבר הלא • לחו א״ל רשות שאומר
 וטהור חסיד איש על יאומן לא וזה • רשות •שהוא אמר
 מעשה והנה ושקר כזב דבר מפיו יוציא כי יהושע כר׳
 ושמה " בכור לענין א׳) (ל״ו בבכורות גם איתא כזהי
 כך וודאי החי את להכחיש יכול החי האיך רש״י כתב
 רש״י דברי שם דחו והתוס׳ עכ״ל בי וחוזרני אמרתי
 ומהרש״א יכול ואינו להעלים הייתי סבור כלומר וכתט
 לדברי כי ומלבד התוס׳ דברי את קייס כאן בחא״ג ז״ל
 רש״י לדברי גס נצבה וגס קמה הזאת הקושיא התוס׳
 בהכחשה לטא לו למה כי הוא נקלה על הזה המחפא ז״ל
 בפירוש אמר ולא ואמונה אמת לאנשי יתכן צא אשר
 אחזה אני ואשר בלבבו אשר האמת את ולהגיד בי הדרנא
 יש כי בהלכה מדרגות שלש יש אשר הוא ידוע כי בזה
 מעין רק הוא אשר הלכה ויש לרבים גס כן ומורין הלכה
 יוסי כר' לעשות יחיד לאדם מורינן דחורויי רש״י [ופי'
 אשר הלכה ויש דרשינן] לא ברבים בפירקין מדרש חבל
 יוסי כר' עשה ואס מוריגן לא אורויי נראין רק היא
 וכן ב׳) (מ״ו בעירובין וכדאיתא עובדא] מהדרינן לא
 את בעירובין כתוס׳ שדחו ומה ב׳) (ל״ג בברכות צקמן
 רש״י דברי את לתרץ נכון דבר בעזרה״י לי יש פרש״י
 פה הבאתי לא לכן אנכי ספרים מחוסר כי ויען בפשיטות
 בזה קדמוני כבר המפגשים אשר ברור הדבר בעיני כי
 בעזרה״י אשר הדברים בכל כי הוא כן דמיתי [וכאשר
 הרחבתי אנכי כי חף יעקב גאון בס׳ מצאתי לבי על עלו
 לפעמים מציגו וכן יהונתן] רבינו דברי ע״פ הדברים
 ב׳) צ״ט (מנחות הארץ עם בפני לאומרה שאסור בהלכה
 יהושע כיר׳ אומר אני ובזה בזה• תקצה חשש יש אס
 ולא צהלכה כן סובר באמת רשות ערבית הפלת הסובר
 בגלוי נאמרת לא זו הלכה כי סובר אבל מזה חזר
 לתלמיד ורק מדאי יותר העם מתי בזה יקלו פן ובפירקין
 זו בסוגיא כדאמרי׳ יוחאי בן שמעון ר׳ כי׳ אשר זה
 שאלת ועל וחסיד צדיק בנעוריו גס ספק בלי הי׳ והוא
 תפלת הלכה ובתמים באמת לו השיב כמוהו תלמיד
בראשית
 פס והי׳ בבהמ״ד ישב אשר ר״ג לפני אמנם רשות ערבית
 • כעס כל שרננו עד זה אחר שכתוב וכמו רב עם המון
 בעלי גס שס שיבואו עד המתינו ורק • בסירקין וזה
 יהושע ר׳ גס ומפורסם גלוי ובמקום בבהמ״ד תריסין
 דק היא רשות כי חובה ערבית תפלת דפסקינן סובר
 הירושלמי דברי לפי ובזה בפירקין נאמרת לא אשר הלכה
 בחמת • הבבלי דברי לפי וכן לאו לו השיב יהושע שר׳
 הוא גם יסבור בפירקין כי בלבבו כאפר דיבר ובתמים
 למה קושיא אין וזה חובה ערבית תפלת כי שהלכה באמת
 שאינה הלכה היא כי דעתו את גמליאל לר׳ הגיד לא
 שבבהמ״ד העם כל נגד כן יאמר אס כי בפירקין נדרשת
 אפר ישמעו העם מתי כי גדולה יותר תקלה תצא אז
 הלא סגולה ליחידי המה מאפר פונות הלכות יש להס
 הדורשים מפי יפמעו אשר ההלכות כל את יבוזו בוז
 הנכות יגידו ולהם עמהם ידברו ולב בלב אך כי ויאמרו
 להשפיל שיתרצה הוא ומי ליחידים נוהגות שאינן חדשות
 אנכי ומחוייב ושפלים מהנקליס אנכי כי ולאמר נפשו
 י ביבים פה שומע שאנכי ההלכה אחרי וללכת לשמוע
 לשאת יותר בחר ותמים צדיק כאיש יהושע ר' ולכן
 להעם מכשול לתת ולא רבים בעיני ובוז חרפה ולסבול
 אני אלמלא שאמר מה ובזה הדרשות את לשמוע הבאים
 לאחוז חפץ ולא המת את להכחיש החי יכול מת והוא חי
 גלוי במקום כי דיבר ובצדקה באמת אבל ושקר כזב בדברי
 רשות ערבית שתפלת כדבריו הלכה אין באמת ופרהסיא
 אמרי׳ וחבריו יוחאי בן ר״ש גבי כי לזה עוד לצרף ויש
 אומנתן שתורתן כיון לתפלה מפסיקין שאין (י״א) בשבת
 להורות עדיין תלמיד בהיותו גס לפניו יהושע ר׳ הקל ולכן
 אשר אחר לאיש כן הורה לא אבל רשות מרבית תפלת לו
 ללמוד החזקה וחשקתו תשוקתו בנעוריו בו נודעה לא
 המעשה כל אחר פה הגמ׳ סיימה זה מטעם ואולי התורה
 ר׳ חובה או רשות ערבית תפלת ששאל תלמיד ואותו
 מצינו ז״ל בדברי רבות שפעמים • הוה יוחאי בן שמעין
 • בו ידובר אשר האיש• שם את בסופו לנו גילו לא כי
 אשר הזה הצדיק שם להסתיר .הי׳ מהראוי פה ובאמת
 בבהמ״ד מריבה ויצאה ובוז קצף יהושע ר׳ סבל בשבילו
 כקדוש יהושע ר׳ כי לנו להגיד בזה בקש הגמ׳ אבל
 לרשב״י רק היה לא רשות ערבית תפלת לפסוק בהוראתו
 כלתה וגס נכספה תלמיד בהיותו בנעוריו גס ספק שבלי
 אחרים לאנשים אבל בלימודו והתמיד התורה אל נפשו
 • בפוסקים גס וכדאיתא ערבית בתפלת להקל לו חלילה
 (ל״ו) בבטרות יותר ונראית קרובה סלולה הזאת והדרך
 יש אם יהושע לר׳ ושאל בכור לו שהי׳ צדוק ר׳ גבי
 צדוק לר׳ הקיל ר״י אשר הארץ לעם חבר בין חילוק
 כאשר זאת לגלות ר״י יטל ולא ובאמונתו בצדקתו הנודע
 ותמים ובאמת עם קבל בהמ״ד ר״ג לפני למשפט עמד
 חיגוק שאין היא הלכה ופירסיס גלוי במקום כי דיבר
 הראשונים דבריו את הכחיש ואם לחבר הארץ עם בין
 פסוקה הלכה בפירקין באמת כי וכחש כזב דיבר לא אז
 עוד להאריך ואין למעלה שכתבנו וכמו חילוק ואין היא
 המשנה על נאה אחת פרפרת להוסיף לי יש ובזה בזה
 (דף בגמרא פירשו קבע לה אין ערבית תפלת דנקט
 את התנא ביאר לא למה ויקשה חובה שאינה ע״ב) כ״ז
 רשות או חובה איננה ערבית תפלת ולאמר מפורש דבריו
 שלש לפי ובפרט • וחתום הסתים קבע הלשון ואמר
 לא ע״ב) כ״ט (בדף בגמ׳ כמפורש קבע של הוראות
 ובדחק בלחץ רק חובה של הלשק קבע בלשון לטון נוכל
 מסתם קא תנא ע״ב) (כ״ג בנדרים דאמרינן מה לפי אבל
 דרשת ואש בנדרים רחש קלות ינהגו שלא כדי סתומי לה
 ערבית תפלה הסובר דמתניתן תנא גם ולכן בפירקא לה
 פן בפירקין ידרשו שלא כדי סתום בלשון בחר רשות
יקלו
זהר מצב
 שביארנו מה כפי יהושע ר' וכדעת ערבית בתפלת יקלו
 לאחרים ומצוה לזה רשות ובענין שם הרמ״ף עכ״ל בע״ה
 ביצ׳ ממס׳ ראי׳ להביא בידי ויש רשות בסתם רז״ל להו קרי
 ובג׳ במשנה יעו״ש כו׳ דנין לא רשות משוס הן ואלו )ב׳ (ל״ו
 רב אמר א׳) (נ״ט שם דאיתא והא • חחש״י ודפ״׳ח והמ״י שם
 דלא והאי כו׳ היא ולא כו׳ כדיבין ומילי׳ כדיב טמיא אובא קטינא
 הא הנה אבתרי׳ עלמא כולי ליטעי דלא היכי כי לי׳ אודי
 שלום לעשות שכדי קטינא רב במד הש״ס בעלי רז״ל התנצלו
 א׳) (נ״ה שבת ובמסכ׳ כן משה שבשמים לאביהם ישראל בין
 אמת הקב״ה של חותמו בדברינו לעיל דהובא הא איתא
 א׳) הלכה (פ״א סנהדרין מס׳ ירושלמי בגמרא איתא וכן
 את כפורש הרי שקר שאומר מי שכל מובן שממילא יטו״ש
 ואמר שטן בא א׳) ט (פ" שם דאיתא והא הקלה מן עצמו
 הלך עמרם בן אצל לך א״ל כו׳ היא היכן תורה רבש״ע לפניו
 א״ל תורה הקב״ה לי שנתן אני מי וכי א״ל משה אצל
 כו׳ רבש״ע לפניו אמר אתה בדאי למשה הקב״ה
 את ומיעטת הואיל הקב״ה א״ל לעצמי טובה אחזיק אני
 יפול פלא ענווה שמשוס היינו כו' שמך על תיקרא עצמך
דאיתא כהא לשקר מותר דגאוה חמור בעון חו״ש
יעו״ש כו׳ במסכת ע״ב) (כ״ג מציעא בבא במס׳
 לו ואמר שם בחא״ג מהרש״א וז״ל • שם ס׳ ותו רש״י ובפי׳
 לקיימה לך אפשר שאי היא היכן הקב״ה לך שנתן תורה
 מה וכי א״ל אשה דילוד המשיג וקוצר המושג מעומק
 שאין לדבריו הודה כאלו כו׳ הקב״ה לי שנתן אני
הנגלה אם כי לו ניתנה התורה של ונסתר סוד
 ימצאנו מי הוא עמוק התורה ונסתר הסוד כי מטעם
 שהרי כו' אתה בדאי למשה הקב״ה וא״ל אשה בילוד
 שדי שפירש לעיל כדאמרינן הנסתר גם לקבל תוכל
 בככא האחוזה הנשמה על דהיינו עליו שכינתו מזיו
 סתרה דהיינו כו׳ גנוזה חמדה משה והשיב כבוד
 אחזיק אני יום בכל משתמש שאתה התורה וגניזות
 הייתי לא אשה ילוד שאני מצידי שהרי לעצמי עובה
 הקב״ה וא״ל עלי שכינתך מזיו שפרשת לאו אי לכך ראר
לעצמך טובה החזקת ולא ט׳ עצמך ומיעטת הואיל
 שתקרא בך התורה תולה אני גס בי תלית אלא
 שס מהרש״א עכ״ל וגו׳ תורת זכרו שנאמר שמך על
 בנדרים במש״א שם עיניס פתח בספרו חיד״א הר׳ וז״ל
 וזרעו למפה אלא חורה ניתנה לא בתחלה א׳) (ל״ח
 ומסיק לישראל ונתנה עין טובת נהג ומשה וכו׳
 מפה הקב״ה דקא״ל דהיינו ואפשר פלפולא דהיינו
 הקב״ה לי שנתן אני מה אמרת ואיך אתה בדאי
נתתיו לך הפלפול שהוא גדול חלק והלא התורה
טובה אחזיק אני וכו׳ גנוזה חמדה רבש״ע והשיב
 מהפלגת אלא זה ואין לכך ראוי שאיני ידעתי כי לעצמי
אמרתי ולא שקרתי לא ואני הרבים חסדיך המון
• לכך ראוי איני עצמי שמצד אלא קבלתיה בלא
 שמך על תקרא עצמך ומיעטת הואיל הקב״ה א״ל
 התורה כל ממש שלך שהוא הפלפול מלבד כלומר
 חיד״א הר׳ עכ״ל שמך על תקרא והמשפטים הדינים
 התורה סודות על דקאי להמרש״א דבין ונמצא שם
 אלו התורה פלפולי על דקאי пт"Ь להר׳ ובין
 פקר כעין נראה זה הי׳ קבלתיה לא משה אמר
 לא דבריו את לפרש באפשר הי' אז שגס [אעפ״י
 ראוי שאינו שאמר מכיק אבל עצמי] מצד קבלתיה
 לולא עצמו מצד ראוי שאינו משמע ודאי תורה לקבל
 עוד . כלל שקר שוס כאן ואין שגברו הי״ת חסדי
 כי אמת תי״ו פקר שי״ן א') (ק״ד שם איתא
 פנה אלפים שני כ״ו) סי׳ (פ״ח רבה בבראשית ואיתא
 דהי' וממילא כו׳ עולם פל לברייתו התורה קדמה
מן הוא שקר סתם דעון והרי שבתורה אותיות כל אז
)01(
יט יישר בראעדת
 הקלה ־ שלשה ב׳) ג (קי• פסחים וכמס׳ התורה
 בהכירו עדות והיודע בלב ואחד בפה אחד המדבר שונאן
 בו ומעיד בחבירו ערוה דבר והרואה לו מעיד ואינו
דאורייתא הוויין דאינך היכי כי משמע . יחידי
 הוא בלב ואחד בפה אחד המדבר הוא כן כמו
 את כנען צוה דבריס חמשה שס איתא עוד . דאורייתא ג״כ
 את ושנאו הזמה את אהבו הגזל את אהבו כו׳ בניו
 ושנאת וזנות גזל והנה . אמת תדברו ואל אדוניכם
 בבירור דאורייתא ואיסורי חמורות עבירות המה חנם
 ג״כ הוא אמת תדברו שואל משתמע ממילא וא״כ
 תרחק] שקר [דמדבר דאורייתא ואיסור חמורות מעוונות
 ודניאל הנביא [ירמי׳ ורבנן ב׳) (ס״ט יומא ובמס׳
 דאמר מה ועקרי הכי עבדי היכי חמודות] איש
 בהקלה שיודעין מתוך אלעזר לר יצחק א״ר משה
 מס׳ ירושלמי ובגמ׳ לו כיזבו לא לפיכך הוא שאמיתי
 ביאור ביתר זו אגדה איתא ג׳) כל׳ סוף (פ״ז ברכות
 לדברים קצבה ליתן כח בו יש ודם ובשר בזה״ל שס ומסיים
 ואינן אמת שאלוהן הנביאים הן יודעין יצחק א״ר הללו
 משבחיו [הנ״ל] הנביאים שמיעטו והרי עכ״ל לו פין מחני
 שלא כדי בתורה שבחהו כבר רעה״ש שמשה מה הקלה של
 והנורא] הגבור [הגדול שזה משום דעתם לפי שקר בעון להיכשל
 בתירה כתוב תרחק] שקר כמדבר [וזהו בתורה כתוב
 תרחק שקר המדבר מפני דבאורייתא השבחים מן דחו ומשו״ה
 שאמתי בהקלה יודעים של הפי׳ עצמו וזהו באורייתא הכתוב
 ושונא כאמת על מסכים אמתי שהוא שם רש״י שפי׳ כמו הוא
 דמס׳ הא דלעיל בדברינו הובא וכבר פס רש״י עכ״ל כשקר
 לך דיהיבנא לינוקא אינש לימא לא זירא וא״ר ל) (מ״ו סוכה
 למדו שנאמר שיקרא לאגמורי דאתי משום לי׳ יהיב ולא מידי
 לא ואי אופנים בשני בסדי׳ש לעיל ופירשנוכו שקר דבר לשונם
 בשפלותי אני מר] [כדברי מדרבנן אלא זה דבר עיקר הוי
 [משוס כך כל בזה ומחמירין גוזרין היו אם מסופק
 (כ״ב רה״ש ובמס׳ ] ודו״ק לגזירה גזירה הוי דהא
 במערבא לירחא קדשוהו אמר עולא אתא כי ב׳)
 רבא דגברא עולא מבעי לא כהנא רב אמר
 מהימן נמי דעלמא אינש אפילו אלא דמהימן כוא
 אינשי בה משקרי לא לאיגלויי דעבידא מילתא כל מ״ע
 בבראשית דאיתא הא ע״פ הוא הדבר פי' השפלה ולדעתי
 והיינו שקרים שכולו יברא אל אמר אמת )ה׳ סי׳ (פ״ח רבה
 היצה״ר לכן דאורייתא איסור שהוא חמור שהעון משוס
 אדם בני הרבה בזה נכשלים רוב וע״פ מאוד גדול בזה
 יקום לא ט״ו) ט (דברים וכתיב תירה החמירה דמשו״ה
 וזהו דבר יקום גו׳ עדים שני ע״פ גו׳ באיש אחד עד
 במילתא אך • שכיח לא קושטא שם כבת במם׳ דאיתא
 ובמש׳ ♦ כלל מועלת היצה״ר התגברות אין לויי לאי דעבידא
 אמנה בעלי בשביל אלא יורדים גשמים אין א׳) (ח׳ תענית
 [ובמדרש נשקף משמים וצדק תצמח מארץ אמת שנאמר
 צדקות עושה הקב״ה בארץ אמת שהן בזמן תנחומא ר׳
 לעולם] באה וטובה מפורעניות אותם ומציל הבריות עם
 משקרי הכי בבלאי דמפקרי היכי כי אמר (טובי) שם עוד
 איסור הוא סקר דסתם וודאי משמע זה מכל • מיטרייהו
 לענוש כך כל סברא אין דרבנן איסור דמשוס דאורייתא
 כן [וכמו גשמים עצירת ע״י רעברח״ל במיתת העולם את
 מיהו כו׳ הנז׳ תנחומא ר׳ במדרש הכתוב מהשכר לי משמע
 העובר כל ברכות מס׳ בריש איתא דכא גמור הכרח מזה אין
 השכר לענין טובה מדה דמרובה הוא וממילא וכו׳ חכמים ע״ד
 הרמב״ס שיטת בזה אצלי העיקר אעפ״כ אבל הוא דגדול ג״כ
 וכיוצא הדברים חלו שכל שכתב אחרת בתשובה לדבריו שהבאתי
 ודבריו לאדם ולהפחיד לאיים אלא רז״ל אמרום לא בהם
 בעצמי סכנתי שאמר ערפון • דר' מהא אצלי אמתייס בזה
שרז״ל מכיון והיינו מהלשטיס חו״ש הוזק ולא הלסטיס מפני
 עצמם ירד
83 מצב זהר
 איימו השמים מן גם לכן לאיים אלא אמרו לא עצמם
 סופרים דברי דחמירי רואים אנו מזה מיהו עליו
 דאיתא והא ודל״מ] לדבריהם מסכימים השמים מן שהדי
 משקרי ודלמא הוא שד שמא חיישינן א׳) (ג׳ מגילה במס׳
 משני ואעפ״כ התורה ניתנה לא דלשדים משוס היינו כי׳
 מתפחדיס דבהא לבעלה שמיס שם מפקי דלא גמירי שפיר
 עובדא ג׳) סי׳ (פ״ו רבה בויקרא דאיתא וכדרך המה גס
 כיון כו׳ דינרין ק׳ תמליון בר גבי גברא חד דאפקיד הו'
 בידי דמסרית מה ביתא דהאי מרי׳ אמר לכנישתא דמעי
 דנדריס דבפ״ד שעמד שם [וביפ״ת יעו״ש כו׳ בידך מסרתי
 ובמס' כו׳] דרבא בב״ד דהואי מילתא הך כי קאמר
 זו העראה יוחנן א״ר דימי רב אתא כי ב׳) (נ״ה יבמות
 הכי אמר לא בב״ח רבה והא לי׳ אמרו עערה הכנסת
 דזה פי׳ • שקרי אנא או שקראי איהו או להו אמר
 דאורייתא איסור על יעבור משנינו שאחד להיות יתכן לא
 איסורא גס דוודאי הרבה מוכרח זה אין מיהו שקר [לומר
 כדבריי] וודאי משמע הלשון מריהעת אך יעברו לא דרבנן
 הוא שאמר כמו לו [ונדמה יפה שמע לא שהוא וודאי אלא
 ר׳ של מפיו שיצא מה כפי היטב לשמוע דקדקתי ואני
 שם עוד דאיתא הא דלעיל בדברינו הובא וכבר יוחנן
 את כו׳ א״ל כו׳ לה אפיך ברי׳ חייא גדל כי א׳) (ס״ג
 וביארנו גו׳ שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי תיעבד לא
 מפני לשנות מותר ב׳) (ס״ה שם עוד בסד״ש לעיל זה את
 פאה מס׳ ירושלמי [ובגמ׳ ט׳ צוה אביך שנאמר השלום
 קשה כמה וראה בא בזה״ל איתא א׳) הל׳ תוך א׳ (פרק
 בשביל בדאי לשון הכתובים שדברו הרע לשק אבק הוא
 כו׳ לאחיו יוסף בין ט׳ לשרה אברהם בין שלום להטיל
 כתבנו וכבר ודו״ק] לה״ר אבק בזה הי׳ שאל״כ [והיינו
 השלום] [דמפני להיתר קראי רז׳ל שמדהביאו לעיל בזה
 גיטין ובמס׳ דאורייתא איסור בזה יש הכי דבלאו ש״מ
 מפקריתו שקורי חנינא לר׳ צדוקי ההוא א״ל א׳) (נ״ז
 ומשו״ה שבכתב בתורה אלא מחזיקים אינם דהצדוקיס פי׳
 גם מחזיקים אינכם איך חנינא ר׳ על מתמה קא הי׳
 לשקר התורה דמן על עוברים ואתם שבכתב בתורה
 לוי בן יהושע ר׳ ב׳) ע״ז המדיר (ס״פ כתובות ובמס׳
 ליואי בר הוא את א״ל יוחאי בן שמעון לר׳ אשכחי׳ אזל כו׳
 הואי דלא היא ולא כו׳ הן ל א" בימיך קשת נראתה הן א״ל
 אף הנה • לנפפא טיבותא אחזיק לא סבור אלא מידי
 זו מסוגיא עינים פתח בספרו חיד״א ה״ר כתב שבתחילה
 לברוח כדי לשקר יכול דת״ח מד״א לסברת ראי׳ הבאתי
 דנראית דאמר בש״ס אמרו עדן בגן ריב״ל שהרי הכבוד מן
 מ״מ טובה להחזיק שלא אלא אמת הי׳ ולא בימיו הקשת
 דמשמע והוא שקר הי׳ לא אמר שריב״ל דמה וכתב שם סייס
 נראה הי׳ רשב״י דבימי רכ״ה) (דף ויחי פי' הק׳ מהזוהר
 לכבוד הקשת נראה פלא דמה מוכרח וכפ״ז בבבל הקשת
 נראה הוא רחוק במחוז אמנם שלו במחוז הוא הצדיק
 במקום והוא בימיו הקשת שנראה אמת אמר ריב״ל ■וא״כ
 עכ״ל הקפידה הוא שבזה במקומו נראה שלא והאמת • רחוק
 כתות ד׳ ע״א) ריש (מ״ב סוטה ובמס׳ • שם חיד״א ה״ר
 דובר דכתיב כו׳ שקרים וכת כו׳ שכינה פני מקבלות אין
 דליכא דלעיל בדברינו הובא וכבר עיני לנגד יכק לא שקרים
 כהבות דלא [וזה באורייתא רמיזא דלא בכתובי דכתיבי מידי
 יסגי חוצפא משיחא בעקבות ב׳) (מ״ט המש׳ ובסוף כת״ר]
 תהא והאמת כו׳ לזנות יהי׳ וועד בית תוכחת ואין כו׳
 כף אב מנוול בן כו׳ ילבינו זקנים פני נערים נעדרת
 תהא והאמת נמי וחשיב דאורייתא מילי כמה ומדחפיב
 [ובתשובה דאורייתא איסור הוא אמת דהעדר ש״מ נעדרת
 ובמס׳ ואכ״ני] בזה אחרת כוונה עוד בסד״ש כתבתי אחרת
 ע׳ בדאי זה הרי כצורתו פסוק המתרגם א׳) (מ״ט קדושין
 של מלבן להיציא בזה באו רז״ל והנה שם ותוס' רש״י
 בזה עוברים שהם היינו בדאי וקראום כן שדרכם צדוקים
 מציעא כבא במס׳ דאיתא והא בתורה הכתובה מ״ע על
 יאמר לא ממנו תבואה מבקשין חמרין היו אס ב׳) (נ״ח
 פלא בו ויודע תבואה מוכר שהוא פלוני אצל לכו להם
 לו שהקפה עמיתו] את איש תונו לא [ת״ל מעולם מכר
 את למילף לרז״ל והו״ל זה הוא פקר דבר דהא בפיו כת״ר
 ניכר עיניו ריסי מבין הנה כו׳ תרחק פקר מהמדבר זה
 (פי״דהל' מכירה שבהל׳ משנה הכסף דברי אדאשתמיעתי׳
 נפרש אפשר כו׳ תבואה מבקשים חמריס הי' שכתב י״ד)
 מוכר שהוא לומר אצלו שפלחס לבעה״ב לבייש שנתכוון
 אי בהזהב רש״י מדברי וכ״נ לעולם מכר לא והוא תבואה
 בעה״ב מאותו תבואה שישאלו לתמרים לבייש שנתכוון נמי
 לשאול אלי שבאתם אני תבואה מוכר וכי להם אומר והלה
 (בסוף שם והרמב״ס שם הכ״מ עכ״ל מתביישים ונמצאו
 וכל כו׳ ממון מהוניית דברים הוניית גדולה מסיים הפרק)
 שם הכ״מ וכתב כו׳ מיד נענה דברים מהוניית הצועק
 (דף הזהב בפ' פס מימרא וכו׳ דבריס מאוניית הצועק לכל
 וא״נ עכ״ל אונאה משערי חוץ ננעלו הפערים כל נ״ע)
 משום תרחק שקר מהמדבר זה את רז״ל ילפי לא משו״ה
 הבית הבעל לאותו או להחמריס או בזה מבייש דהוא דכיון
 סע״ב) (כ״ג שס עוד דאיתא והא מיני׳ בדרבה לי׳ קם הרי
 במסכת במילייהו דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני
 דפ״ק ק״במ״ץ פאול הג״ר הרב ובפס באושפיזא בפוריא
 ר״ת מאד עד אמת דבר מפי תצל ואל שמעתי ווילנא
 ,ס׳ בשם כתוב יצחק [ובפחד ארץ דרך אושפיזא מסכת
 אדם יאמר לעולם ש״ב) (תשובה מלובלין למהר״א אליהו יד
 (וע׳ עכ״ל] תשמיש מסכת אושפיזא מאמת חוץ אמת
 רש״י פלוגתת בזה שפי׳ מה סקמ״ד) רס״ד סי׳ סמ״ע
 פרש״י וע׳ ואכמ״ל הוה״מ שו״ע שעל בחיבורי וע׳ והרמב״ס
 שלום דרכי משוס נמי דהני בהדיא כתוב שם ובתום׳ שם
 לדידי רבינא לי אמר פפי א״ר ח׳) (מ״ט שם עוד • הן
 יהבי הו׳ דאי כו׳ שמי׳ עבות ורב מרבנן ההוא לי אמר
 עוד • כו׳ בדבורי׳ משני קא הוי לא דעלמא חללא כל לי
 בפה אחד ידבר שלא ההוא כו׳ צדק הין זה [מקודם שם
 שהוא בשעה כו׳ בפה א׳ ידבר שלא ופרש״י בלב ואחד
 ב׳) פ״ו שם (עוד עכ״ל נפנות בדעתו יהא לא הדבור אומר
 דאורייתא] דהוי מזה מפמע [וקצת בעבדי מהימנותא לית
 שיצטרך פי׳ להימנותך שבקת ב׳) (ה׳ בתרא בבא ובמס׳
 א׳) שס(פ״ב עוד • תלמידיו הבנים אבות לפני לשקר ויוכרח
 אחר ויהי ב׳) (פ״ע סנהדרין ובמש׳ כשיקרא דמיחזי משוס
 דבריו אחר כו׳ אברהם את נסה והאלהיס האלה הדברים
 אין אמת אמר שאפי׳ בדאי של עונשו כך כו׳ שען של
 ')Ь ב“(צ שם עוד עאיתא הא להביא יכולתי [ולא לו שומעין
 .והייתי הכא כתיב ע״ז עובד כאלו בדבורו המחליף כל
 • תעתועים מעשה המה כבל התם וכתיב כמתעתע בעיניו
 בעיני נראין מ״מ כנ״ל להא הביא חרדים ס׳ שבעל שבע״פ
 ויש וז״ל שכתב ל״ז) (סי׳ המאור מנורת בעל דברי בזה
 מאחר או ממנו טובה להסיר שקר בדברי שמעעהו אחרים
 כדגרסי׳ אלילים עובד כאלו רז״ל אמרו ובזה לעצמו ולגוזלה
 ובאמת עכ״ל כו׳ בדבורו המחליף כל כו׳ חלק פ׳ ב
 אמת לדבר מ״ע שש׳ דמכיון חרדים ס׳ בעל דברי בזה תמוהין
 א״כ • כו׳ דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפי׳
 דהראי' כו׳ בדבורו כמחליף דכל להא אח״כ הביא איך
 הא כו׳ כמתעתע בעיניו והייתי שאמר אעה״ש ליעקב בזה
 למנוע בזה הי׳ אעה״ש דיעקב דמעשה הוא רב בי קרי זיל
 ורוב הארץ ומשמני השמים מטל אלהים לך [ויתן הברכות
 עוד ודו״ק] לעצמו ולהיותם אחיו מעשיו גו׳] ותירוש דגן
 מארעכו עדיפא להו אמינא אי כו׳ סנחרב א׳) (צ״ד שם
 הוה מריש אמררבא א׳) עודשס(צ״ד משקרת• קא אמרי
 ורב מרבנן ההוא לי אמר בעלמא קושטא ליכא אמינא
 ני יה הוו דאי שמי׳ טביומי רב לה ואמרי שמי׳ עטת
 לי׳
זהר מצב הישר
 חדא זימנא בדבורי׳ משני הו׳ לא דעלמא חללי כל לי׳
 משנו הוו ולא שמי' וקושטא אתרא לההוא .איקלעי
 אתתא נסיבי • מהתם אינש מיית הו׳ ולא בדיבורייהו
 יתבה הו׳ חד יומא מינה בנין חרתין לי והוו מינהון
 אדשא טרפא שבבתא אתאי רישה חייפא וקא דביתיהו
 לי׳ שכיבו הכא ליתא לה אמר ארעא אורח לאו סבר
 האי מאי לי׳ אמרו לקמי׳ דאתרא אינשי אתו בנין חרתין
 מאתרין פוק מינך במטותא א״ל מעשה הו׳ הכי להו אמר
 [וראיתי שם הגמ׳ עכ״ל אינשי בהנך מותנא בהו תיגרי ולא
 חללי כל לי׳ יהיב הו׳ אי וז״ל שם יעקב בעיון למש״כ
 למכור אמר אס כלומר בדיבורי׳ משני הו׳ לא דעלמא
 אע״ג יותר לו ונותן אחד בא ואח״כ מה בסך זו דבר
 הוא אפ״ה אמנה מחוסר משוס בו חין דברים דקיי״ל
 הו׳ לא דעלמא חללי כל לי׳ יהיב שאפי׳ בעצמו נהג
 דהא כלל בעיני נראין דבריו ואין עכ״ל בדיבורו משני
 חללי כל לי׳ יהבו דאי שם בחא״ג במהרש״א כתוב כבר
 שהי׳ מעשה משוס בדיבורי משנה הייתי ולא כו׳ דעלמא
 הכא ליתא א״ל כו׳ רישה חייפא [וקא העובדא וסיום עכ״ל
 וגם ממון הפסד לשוס כלל נוגע שאינו בדבר הוא כו׳]
 וז״ל שם חיד״א להרב עיניס פתח בס' למש״כ ראיתי
 ועמו עכ״ל בדיבורי׳ עד כו׳ כלומר יעקב עיון הרב כתב
 אמנה מחוסרי בהם יש דברים הוא דהדין הסליחה
 ר״ד) (סי׳ בחו״מ כמבואר הימנו נוחה חכמים רוח ואין
 ומתן משא של שאינם בדברים אף מיירי דהכא אמנם
 פלוני בזמן זה לדבר או זה לעשות אמר הוא כי דזימנין
 וכך א איסור וליכא לחזור אדם בני שדרך בדברים וכיוצא
 בדיבורי׳ משני לא איהו ויתנחם אדם ובן המדה היא
 עכ״ל רבותי׳ והיינו לשנות מספיק טעם לו שהי׳ אף
 העובדא בסיום דהא הנזכרת קושיא עליו גם לי וקשה
 בדיבורו [אח״כ] עומד אינו בענין כלל מיירי לא [הנ״ל]
 שקר שהוא מה מפיו שמוציא במה אלא כבר] שדיבר [מה
 רבא שאמר זה מהו לי הוקשה וגס] מעשה בשעת גמור
 ישראל לכל לחשוד יש איך בעלמא קושטא ליכא ה״א מריש
 מהוזא עיר בני אס שקרנים שכולם הגולה תפוצת שבכל
 נחשדו מי ישראל כל אבל בזה חשודים היו מקומו אנשי
 איסור שהוא בדבר ומכש״כ דרבנן במילי אפי׳ לעבור חו״ש
 תמיד במלת לתקן ויצא בזה שהרגיש נראה [ורש״י תורה
 אמת שידבר בעולם אדס אין בעלמא קושטא ליכא [שכתב
 קושיתינו לגמרי להסיר בזה די אין אבל עכ״ל] תמיד
 קושטא ליכא שכתב שס יעקב עיון בס׳ וראיסי הנז׳
 נקרא ועוה״ב כוזב אדם כל אומר דוד וכן בעלמא
 מובהק גדול רב על תמימי אבל עכ״ל דקשוט עלמא
 שם דכתיב הקרא בתחילת שכח כבודו במחילת איך זה
 בחפזי אמרתי אני שס רש״י ופי׳ בחפזי אמרתי אני
 ועל עלי עוטרין ואנשיו שאול שהיו המחלקות בסלע
 כל • ללכת נחפז דוד ויהי נאמר ושס לתופשני אנשי
 • מצאתי • למלך שמשחני הנביא שמואל אף כוזב האדם
 אחד פעס אלא זה את דוד אמר שלא ונמצא רש״י עכ״ל
 דעתו נתבלבלה זה שמחמת עצומה בסכנה שהיה בעת
 מורה הו' ומלת אמינא הו׳ דאומר רבא משא״כ שעה לפי
 והרד״ק פעמים הרבה לפחות או בתמידות כן אומר שהי׳
 האמנתי שכתב רש״י מפי׳ להיפוך פי׳ שס בתהלים
 עניתגי כאשר מדבר הייתי כי לי היתה גדולה האמונה
 אומר הייתי בחפזי וכשהייתי בורח עני כשהייתי כלומר
 וזו הוא כוזב המלוכה לי תהי׳ פלא שאומר אדס כל כו׳
 בשם עוה״ב שנקרא ומה עכ״ל כו׳ גדולה האמנה היא
 מפני פקר לומר מותר שבעוה״ז מפום היינו דקשוט עלמא
 יוחנן מר׳ הקדומה בתשובתינו שהובא כמו הסכנה
 (פנ״ו) רבא שבויקרא הנביא שמואל ומן איכה שבמדרש
 : שבעולם] סכנה שוס שם דלאשיין בעוה״ב משא״כ *ערש
בראשית
 הוא שהי׳ מה י׳) ט׳ (א׳ בקהלת כתיב כבר אמנם
 שיאמר דבר יש גו׳ חדש כל ואין גו׳ שיהי׳
 מלפנינו הי׳ אשר לעולמים הי׳ כבר הוא הדש זה ראה
 מכת״ר יותר הוראה ובעל מובהק לרב צריכין אנו ואין
 שקר [דמדבר הקרא את לפרש כבודו במחילת טעה ובכ״ז
 בו אין זה ושזונת דווקא דממונא דדררא בעניכא תרחק]
 נמצאים שהיו וודאי וא״כ כח״ר לדעת התורה מן כלל אישור
 דעתם על גס עולה שהי' ומי מי רבא של בדורו גס
 ורבא בזה לעצמם מקילין היו שמשו״ה הזה גמור טעות
 נגד שזהו משוס בשסלותי] [כמוני זה על מאד מצטער הי׳
 בדבר משקר שהוא שמי אמת דהן הק׳ כתורה אמיתת
 במאד חמור עון הוא לחבירו ממון הפסד גורס שהוא
 אדס שבין ועבירות ולבריות לשמים רע שהוא מפני מאד
 אבל ב׳) (פ״ה יומא במס׳ מכפר אינו יוה״כ גס לחבירו
 בי' דלית בדבר [אף דעלמא מילי בסתם המשקר כל גס
 מ״ע על שעובר מיהת לשמים רע הוא דממונא] דררא
 כשגגת דלא בזה הוא דהאמת תרחק] שקר ןדמדבר תורה של
 שבימי תורה לומדי אנשים איזה גס בזה ששגגו כת״ר
 דליכא ואבוי אוי מריש ואומר מקונן רבא הי׳ ומשו״ה רבא
 ואח״כ גמור דאורייתא איסור על ועוברים בעלמא קושעא
 מתנחם שהי׳ תנחומין לו והמציא צערו את הי״ת ראה
 ע״י הזה איסור המפרסם טביומי רב או סבות רב בדברי
 מילי בכל שגס ומוכרח מוכרח דמהמעשה לו שאירע מעשה
 ומה תרחק] שקר [דמדבר תורה האיסור מיירי דעלמא
 כל לי׳ יהבי הוו דאי טביומי] רב [או טבות רב שאמר
 דרבא משום היינו בדיבורי"] משני הו׳ [לא דעלמא חללי
 נקראים בש״ס הרבה ובמקומות מרבנן ההוא בשם לי׳ קרי
 טבות רב הי׳ בסתמא וא״כ רבנן בשם הישיבה תלמידי גס
 איזה שע״י [אפילו] יודע הי׳ שאס ואמר רח״ל גמור עני
 בתורה גדול אדס שהוא יתפאר אם [כגון שיגיד שקר
 מעשרין יהיו בזה] כיוצא או שהוא מה מכפי יותר הרבה
 ובכ״ז בזה כיוצא או ישיבה לראש אותו שימנו כגון אותו
 ואביון שעני רבותא והיינו שבעולם שקר שוס אומר הי׳ לא
 הי׳ השקר שע״י אע״פ שבעולם שקר ,שום יגיד לא כמהו
 אלא זה אס לכתוב הוצרכתי ולא מרובה לעשירות עולה
 • יעקב [העיון ישראל גדולי מחברים ב׳ של מלבן להוציא
: הנ״ל חיד״א] להר״ר עיניס והפתח
 לאליהו אשכחי׳ ריב״ל א׳) (צ״ח סנהדרין במס׳ שם <וך
 לדידי׳ שיילי׳ זיל א״ל משיח אתי אימתי א״ל כו׳ г
 כל מתמה שהי׳ והיינו כו׳ בי שקיר קא שקורי א״ל כו׳
 דאורייתא אישור טל יעבור כמשיח גמור צדיק איך כך
 עוד • משיח אמר גמור שאמת הנביא אליהו לו והשיב
 כתוב שכן ממחיצתי צא כו׳ שקר רוח ואהי׳ ב׳) (ק״ב שם
 לא שקרים דדובר [ומכיון עיני לנגד יכון לא שקרים דובר
 צא לשקר הרוצה להרוח ואמר ית׳ עיניו לנגד יכון
 בתורתו זה את מלאסור הי״ת המתין שלא וודאי ממחיצתי
 דאותן זה את ויאסרו רבנן ויבאו שיקומו עד שבכתב
 עליהם תהא מה דאסרי רבנן שקמו קודם שהיו הדורות
 איסור הוא שקר סתם דגם כדברינו דמסתבר וודאי משו״ה
 לעי״ן פ״ה הקדים מה בשביל ב׳) (ק״ד שם עוד דאורייתא]
 בעיניהם ראו שלא מה בפיהם שאמרו מרגלים בשביל
 [במדותיו ראה אמת אמרי ורבנן סע״א) (קי״א שם עוד
 ההוא ב׳) (מ״ג חולין ובמס׳ שם] רש״י כו׳ אמת שנקרא
 רבה לי׳ בדיק קא הו׳ דרבה לקמי׳ דאתאי דרוסה ספק
 אין וושט דאמר הוא מר והא אביי א״ל מאבראי לוושט
 עלי׳ ואשתכח ובדקי׳ רבה אפכי׳ מבפנים אלא בדיקה לו
 הוא לאביי לחדודי נמי ורבה וטרפה דמא קורטי תרי
 מה • אביי זוכר [אס האמת את לברר כדי והיינו • דבעי
 רבה אמר שלא גס [ומה לשנות מוסר רבי׳] רבה שלמדהו
 כהא והוי צריכא] דלא מעפה שעשה אלא שקר שוס בפיו
דאיתא
זהר מצב 04 בראשית הישר
 ושינוי פקר שינוי וסימנך ),א (מ״ג מנחות במס׳ דאיתא
 פסול שינוי ואיזה כשר כינוי איזה וסימנך ופרש״י אמת
 שינוי הוא שרע יודעין הכל לרעה דברו המשנה פקר פינוי
 שטוב יודעין הכל ולקיימו עליו להוסיף דברו המפנה אמת
 מילי כמה מעוד זה דבר לברר ויש שם רש״י עכ״ל הוא
 עשרה א׳) (ל״ב תמיד ובמס׳ להאריך שאין אלא שבש״ס
 אמרו כו׳ הנגב זקני את מוקדון אלכסנדר שאל דברים
 ואין (פרש״י כזב למלכא יאה ולא מלכא ביד שלטן לי׳
 (מכלי שקר דבר לנדיב כי אף שנאמר שקר לדבר למלך נאה
 העולם דברים ג׳ על (ספ״א) אבות ובמס׳ עכ״ל י״ו)
 היכי כי משמע השלום ועל האמת ועל הדין על עומד
 אמת כן כמו מדרבנן ולא התורה מן המה ושלום דדין
 במס׳ דאיתא והא ־ בלבד מדרבנן ולא התירה מן הוא
 שבאת אחת באשה מעשה רבנן תנו סע"^ (מ״ה נדה
 לחדד אלא אמרה לא עקיבא ר׳ ואף כו׳ עקיבא ר׳ לפני
 ׳ האמת היפוך דכם ההלכה דבר שאמר היינו התלמידים
 ישאלוהו ואם אומר הוא מה שישמעו כדי התלמידים במעמד
 האמת את זוכרים שהמה ידע מזה האמת היפוך זהו הלא
 רבה גבי בסמוך לעיל כתבנו כבר כאשר להם שלומד מה
 לפקר) מותר האמת את לברר שכדי חולין במס' ואביי
 האכה כנתעקכה דמכיון הוא בהא שנלע״ד מה והעיקר
 מזה בגמ׳ יעו״ש כו׳ משל לך אמשול רבי לו באמרה
 בפניו הבושה כמפני אלא גדולה בהיותה שזינתה ר״ע כבין
 מפו״ה פנים ג׳ בתוך שנבעלה אמרה תלמידיו ובפני
 לא ותלמידיו לכהונה את פסולה א״כ ר״ע לה השיב
 מעשיות ב׳ בידי [וים רבה כר״ע מדבריה זה את הבינו
 ווילנא דפ״ק מ״ץ אבלי הגר״א המנוח בפס ששמעתי מה
 בכתב להעלות דרכי כאין אלא זה דוגמת הוראה בעניני
 ותמהו נ״י] לכת״ר גם הס ידועים ובסתמא מעשיות סיפורי
 לחדד אלא אמרה לא ר״ע ואף שם שמסיים ומה עליו
 את המה הבינו שלא מה לפי היינו התלמידים את בה
 יאונה לא (פי״ב) משלי ובמדרש ודו״ק העובדא אותה
 רע מלאו ורשעים בתומו מתהלך כשהוא און כל לצדיק
 אותו קורא והקב״ה בלב ואחד בפה אחד המדבר זה
 דבי ובתנא • כו׳ שקר שפתי ה׳ תועבת שנאמר .תועבה
 יתי-?ם דברים לדבר ומרבה יושב אתה (פ״ג) זוטא אליהו
 תורה שאמרה מה על עובר והוא מדבר הוא ובשקר כו׳
 צדיק א״ע אדם עושה אם אלא כי תרחק שקר מדבר
 צדיקים בדרך עמו שמתנהג מלאך לו מוסיין אמת ולדבר
 רע אהבת בדרז״ל איתא ועוד יעו״ש כר׳ אמת ומדבר
 לאדם פנים נושא משקר אדם יש צדק מדבר שקר מטוב
 חכם גבור אתה הרי היית עני שמא אתה אבל שיאכילהו
 המעה״ש דוד וגס עכ״ל כן עשית למה סנהדרין וראש
 נכר בני ח׳) קמ״ד (תהליס ואמר שבזמנו אוה״עי את גיג?
 מזה משמע שקר ימין וימינם שוא דבר פיהם אשר
 כת״ר דברי דלפי תורה איסור על שקר בסתם שעוברים
 לאוה״ע כך כל גנאי זה אין מדרבנן אלא זה איסור שאין
 הקרא וכן מדרבנן שהוא איסור לדבר שומעים אינם אס
 גו׳ כזב ידברו ולא נו׳ ישראל שארית י״ג) (ג׳ דצפניה
 בידי ישנם ובן מיירי ושקר כזב מיני דבכל וודאי משמע
 שקרים מיני סתם בהם שנזכרים מקראות הרבה עוד
 על אלא לישראל להוכיח באו שלא לומר הוא קשה שדבר
 מילי ךבשאר תוכחתם בדברי דמבואר משוס דרבנן איסור
 חמורות עבירות כמה על הדורות שבאותן ישראל שעברו איך
 דכתיב הא בידי אאחוז ולדוגמא משה בתורת המבוארים
 בוגדים עצרת מנאפים כונס כי ד') ב׳ א׳ (ט׳ בירמי'
 ואמת יהתלו ברעהו ואיש שקר קשתם לשונם אחת וידרכו
 בתורת כתוב כו׳ תנאף שלא כמו ומשמע גו׳ ידברו לא
 שכתוב מה ג״כ הוא ידברו לא הואמת כן כמו משה
 בדם נגאלו כפיכם כי ד׳) ג׳ (נ״ט ובישעי׳ בתורה
 פולס לשונכם שקר דברו שפתותיכם בעון ואצבעותיכם
 שוא ודבר תהו על בעוח גו' בצדק קורא אין תהגה
 דרשו א׳) (קל״ט שבת דבמס׳ ואעפ״י בתרגום וע״ש גו׳
 מ״מ כו׳ הדיינין עורכי אלו שקר דברו שפתותיכם רז״ל
 פשועו מידי יוצא מקרא אין א׳) (ס״ג פס איתא הא
 אנחנו חכמים תאמרו איכה ה׳) (ח׳ בירמי׳ כתוב עוד
 סופדים שקר עע עשה לשקר הנה אכן אתנו ה׳ ותורת
 במק״א שפירשתיו כמו לדעתי הוא הזה הקרא ופי׳
 בכבודו לפגוע בא שאני יחשדני שלא בכאן [והעלמתיו
 ששינה אברהם עבד אליעזר גבי בקרא שנמצא וזה חו״ש]
 (בראשית •שם החומש בפי׳ רש״י כתב כבר הא בדטרו
 לפי שאלה לה שנתן לאחר את מי בת ויאמר כ״ג) (כ״ד
 עכ״ל דרכו הקב״ה שהצליח אברהם כל בזכותו בטוח שהי׳
 הוא שהרי הסדר שנה ואשים ואשאל מ״ז) (פסוק שם רש״י
 ויאמרו בדבריו יתפשוהו כלא אלא שאל ואח״כ נתן תחילה
 שם רש״י עכ״ל היא מי יודע אינך ועדיין לה נתתה היאך
 כתבו כאליעזר דה״מ ב׳) (צ״ה חולין במש' התוס׳ מיהו
 ואע״ג היא מי בת לו שהגידה עד הצמידים לה נתן כלא
 מי בת ויאמר כתיב והדר וגו׳ זהב נזם האיש ויקח דכתיב
 דכתיב כשסיפר מוכח וכן בתורה ומאוחר מוקדם אין את
 ואשים כתיב [והדר גו׳ את מי בת ואומר אותה ואשאל
 וכן שם התוס׳ עכ׳יל ידיה] על והנמידים אפה על הנזם
 רש״י ובדעת יעו״ש) לנחש שלא מצוה (בענין הסמ״ג כתב
 העיקר הוא ללבן כסיפורו למימר דליכא שס הדא״ס כתב
 מוקדם אין דאמרינן דהא ומאוחר מוקדם אין והכא
 כנינא בחד אבל ענינא בתרי מילי הני בתורה ומאוחר
 הכי תימת לא דאי מאוחר דמאוחר ומאי מוקדם דמוקדס מאי
 הוא וכלל פרע דלמא שבפרט מה אלא בכלל אין ופרט כלל
 אין דממ״ג ונמצא שם המזרחי עכ״ל דפסחים בפ״ק כדאיתא כו׳
 והסמ״ג התוס׳ דלדעת אברהם עבד מרליער קושיא שום
 הלא זה הי׳ לא ששינה רש״י ולדעת כלל אליעזר פינה לא
: עי״ז השידוך יתקלקג שלא השלום כמפני
 קדושים בסדר הכתוב תשקרו דולא שהלאו אלא עוד ולא
 שקר שבועות על דרשוהו שם בספרא שרז״ל אע״פ
 הקדמונים בכלל נאחוז ואם פלמא דכולי אליבא זה אין מ״מ
 מוכרחים נהי׳ דאפשר מה בכל במחלוקת למעט לנו דיש
 דרש בדרך אלא זה אין שם בספרא דאיתא דהא לומר
 מידי יוצא מקרא אין בזה דגם מודה הספרא גס אבל
 דבר איתא הסדר) (ריש שם עצמו דבספרא והוא פשוטו
 תהיו קדושים עליהם ואמרת ישראל בני עדת] [כל אל
 מה ומפני בהקהל' נאמרה שהפרשה מלמד [וגו׳]
תלוין תורה גופי כרוב מפני בהקהל נאמרה
 והסכים בזה שוים משאנץ והר״ש הראב״ד ופי׳ בה
(סדר שם הזוהר ובס׳ דשם התלמוד במסורת עמכם
 לישראל להו לאזהרא אתא הכא איתא ע״ב) פ״ד דף קדושים
 אל • אלהיך ה׳ אנכי לקבל אלהיכס 'ה׳ [אני כקדמייתא
 על אחרים אלהיס לך יהי׳ לא לקבל האלילים אל תפנו
 לכם תעשו לא לקבל לכס תעשו לא מסכה ואלהי • פני
 ואת אביך את כבד לקבל תיראו ואביו אמו איש • פסל
 השבת יום את זכור [לקבל] תשמורו שבתותי ואת • אמך
 את תשא לא [לקבל] לשקר בשמי תשבעו לא .לקדפו
 תכחשו ולא תגנוב] נא .תגנבו לא .לשוא אלהיך ה׳ שם
 והטפת הנואף יומת [מות שקר עד ברעך תענה ולא
 לא [לקבל] רעך דם על תעמוד לא .תנאף לא [לקבל]
 בפרשתא דאורייתא כללא דא ועל אוקמוה והא תרצח]
 הזהר ס׳ שעל הבאר מי ובחיבורי כם הזהר עכ״ל דא
 תנחומא ה׳) סי׳ (פכ״ד רבה ויקרא .זה על ציינתי שם
 תרי׳א) רמז לסוף (קרוב שם ינקוט ג׳) (סי׳ קדושים סדר
 הנני ׳ר כת ולפני שם עכ״ל והבן הגז׳ סדר ריש ספרא וע'
חייא ר׳ תני דשם רבה המדרש דז״ל דשם לדבריי מפרש
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 בה תלוין תורה גופי שרוב מפני בהקהל נאמרה זו פרשה
 [אנכי בתוכה כלולין הדברות שעשרת מפני אמר לוי ר׳
 לך יהי׳ ולא • אלהיכס ה׳ אני הכא וכתיב אלהיך ה׳
 וכתיב תשא לא לכם תעשו לא מסכה ואלהי הכא וכתיב
 הכא וכתיב השבת יום את זכור • בשמי תשבעו לא הכא
 וכתיב אמך ואת אביך את כבד • תשמורו שבתותי ואת
 לא הכא וכתיב תרצח לא • תיראו ואביו אמו איש הכא
 יומת מות הכא וכתיב תנאף לא * רעך דם על תעמוד
 לא תגנובו] לא הכא וכתיב תגנוב לא • והנואפת כנואף
 שם תואר ביפה וכתוב • רכיל תלך לא הכא וכתיב תענה
 • רע פס למוציא אזהרה דמכאן נע*ה בפרק כמד״א דס״ל
 • שם היפ״ת עכ״ל שקד לפדות ענין לו אין כפשוטו• רכיל דחי
 המדרש ולשון כמוך] לרעך ואהבת הכא וכתיב תחמוד [לא
 שכל לפי ישראל בני עדת כל אל דבר •פס תנחומא ר׳
 וכאן אלהיך ה׳ אנכי כתיב בדברות כיצד בה כלולים הדברות
 וכחן תענה לא כתיב בדברות כו׳ אלהיכם ה׳ אני כתיב
 וכאן תחמוד לא כתיב בדברות רכיל תלך לא כתיב
 עפרת כל הדי תגזול ולא רעך את תעשוק נא כתיב
 והנה עכ״ל עדת כל חל כתיב ולכך בה כלולים הדברות
 בהטעם גמורה פלוגתא להדיא מבואר הנז׳ רבה במדרש
 ישראל בני [עדת כל מלת קדושים סדר בריש כתיב דחמאי
 משוס הוא חייח ר׳ דלדעת בהקהל] להיות צריכה דהיתה
 משום הוא לוי ר׳ ולדעת בה תלויין תורה גופי שדוב
 בו שכתוב שהספרא ונמצא בתוכה כצולין הדברות שעשרת
 חייא ר׳ כדעת הוא בה תלויין תורה גופי דרוב הטעם
 דעשדת הטעם בו שכתוב שבידינו תנחומא ר׳ והמדרש
 דעת הוא וכן לוי ר׳ כדעת הוא בתוכה כלולין הדברות
 מחולק שהזוהר אלא וסתנחומא] לוי ר׳ [כדעת הזוהר ס׳
 דבשניהס לוי] ר׳ [לדעת אחד בדבר והתנחומא המ״ר עם
 הכא וכתיב שקר] עד [ברעך תענה לא כתיב בדברות איתא
 איתאעלא בזוהר ואלו הנ״ל] היפ״ת [כפי׳ רכיל תלך לא
 ברעך תענה לא [לקבל] בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו
 הוא תשקרו דלא הפי׳ הזוהר שלדעת שנראה שקר פד
 כלל הזכירו שלא והמד״ת והמ״ר שקר עדות תאמרו שלא
 תשא] [לא אלא הביאו לא שקר שבועת ולענין תשקרו להולא
 קאי תשקרו דהולא דס״ל משמע לשקר בשמי תשבעו ולא
 כלל נוגע שאין מה גס דעלמא מילי מכל שקר סתם על
 מסרי״ד הגהת לפי מפורש ובספרא ממון הפסד לשוס
 בשמי תשבעו [והולא שקד שבועות על קאי תשקרו דהולא
 שיש ונמצא כנ״ל] הכינויין כל לרטת אלא בא לא לשקר
 והן תשקרו דולא הקרא בפי׳ מרז"ל דעות שלשה לפנינו
 הזוהר ס׳ על להלכה הנוגע בדבר לסמוך שאין אמת
 שהוא משוס הכגלייס מדרז״ל לדבריו סתירה שיש במקום
 מיעוט ומשום בדפוס או בהעתקה משובש לספר מוחזק
 משוס הוא והעיקר עדיין כראוי הוגה לא בו העוסקים
 רבה ויגיעה בעמל לא אם הק׳ דבריו את להבין מאד שקשה
 אבל לזה זוכין זמן בכל ולא אדם כל שלא רבה ובסד״ש
 ,בגילי בנקל לדחותם שאין וודאי ולבנינו לנו הנגלייס המדרשים
 :והתנחומא הרבה דעית שני לפנינו עדיין נשארו וא״כ דחיעתא
טפי בפלוגתא דלמעט הראשונים כתבו שכבר ומשלם
 הספרא שגס גמור לאמת לומר נלט״ד לכן עדיף
 יוצא תשקרו] [דהולא מקרא דאין הנז׳ להמדרשיס מודה
 בסתם פשוטו לפי מיירי הזה דקרא ושוודאי פשוטו מידי
 [מלבד שקר שבועת שנשבע שכל לנו להורות שבאו אלא שקד
 לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא על עובר שהוא מה
 תשקרו דולא הלאו על ג״כ עובר הוא הדברות] שבעשרת
 דעלמאוכדי שקר סתם מכלל יוצאת שקר שביעת יאטו משום
 דהקרא דכוונתם בזה כת״ר כטעות לטעית אדם יבא שלא
 לכן דעלמא שקר בסתם ולא שקר בשבועת אלא מיידי לא
תשקרו ולא תכחשו ולא חגנובו לא שם בספרא רז״ל היימו
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 לנחש סופך גנבת אס הא לשקד כשמי תשבעו ולא גו׳
 עצמו הספרא ענ״ל לשקר בשמי להשבע סופך לשקד סופך
 סופך אמרו עצמו הספרא כעלי שרז״ל לפנינו והרי
 תשקרו דולא דס״ל והרי לשקר בשמי להישבע סופך לשקר
 המקראות סמיכות לפרש קיימי דהא שבועה בלא הוא
 בדברי [מיהו אהדדי הנז׳ הספרא דברי סתרן וא״כ דשס
 שבתחילה בעיני נראה והפי׳ שפיר] זה מיושב דלהלן גאון
 ע״י לשקר אח״כ ולהישבע שבועה בלא לשקר יוכרח
 בשקר ולהישבע■ לשקר בנפשו קנין יקנה ואח״כ הגניבה
 דומה [וזהו בכך מה של בדברים גס דעלמא מילי בכל גס
 מאד מגונה העזות שמדת או״ח עור בריש הרב״י למש״כ
 בעבודת אפי׳ כלל ממנה להשתמש ראוי ואין כנזכר כמו
 קנין יקנה כי המלעיגיס כנגד עזות בדברי לדבר הי״ת
 כו׳ ית׳ עבודתו במקום שלא אפי׳ עז להיות בנפשו
 ג׳) (אות שם מהרי״ד בהגהות וראיתי שס] הב״י עכ״ל
 תשקרו ולח תנחשו ולא זוטרתי הפסיקתא בשם שמביא
 הדבר בבי׳ מהרי״ד הגהת המחבר ונתלבע שהוא כל ,אפי
 בא שהפס״ז נראה הי׳ בשפלותי ולי יעו״ש בספק ונשאר
 דממונא בדררא דווקא שלאו הללו דבריי על להורות
 של בדברים אפי׳ פי׳ שהוא כל אפילו אלא לשקד] [אסור
 זס את כפס״ז בעל לקח ומאין ■לשקר אסור בכך מה
 זה נמצא שלא אף כן בספרא היתה שגירסתו לא אס
 לא שהספרא וודאי להיות יתכן וא״כ־ שלפנינו בספרא
 אלא מפשועו לגמרי תשקרו] [דולא הקרא את להוציא בא
 בנללו דכפירתממון] שקד [שבועת זה שגם בו להוסיף
 שקר דמדבר הקרא בביאור בסד״ש שדרכנו בהדרך [וזהו
 שמכיון גס ומה בסד״ש] דלעיל בדברינו כמביאר תרחק
 כי תהיו קדושים בפרשת תשקרו] [דלא הזה הקרא שנכתב
 תשקרו דהולא מסתבר יותר א״כ אלהיכס ה׳ אני קדוש
 הי״ח דלגבי מכיון שבעולם שקד מיני כל כולל כפשוטו הוא
: אמת אלהיס וה׳ כתוב
 [לאחרי החתן לפני כלה שלשבח דברינו תמצית
 השלום ולחזק לשמחו כדי וקדושין] החופה
 השוק «ן ^רע מקח שלקח מי וכן לשקר מותר ביניהם
 המוכר עם להתקוטט יבא שלא כדי בעיניו לשבחו מותר
 השלום מפני שהוא דבר וכל הלוקח אותו יצטער ושלא לו
 הקב״ה שפינה [נמו וקפידא קטטא לידי הדבר יבא שלא
 מעשה לעשות וכן מותר ג״כ אשתו] שרה אודות לאברהם
 עושה הוא חכמתו שברוב אלא כלל נצרכת שאינה יתירה
 אביי] בפני רבה שעשה [כמו האמת את לברר כדי כן
 מות מסכנת להינצל כדי לשקר שמותר ומכש״כ ג״כ מותר
 רש״י לדעת מותר וכן לב״א] יוחנן ר׳ שעשה [כמו
 שוס ט שאין בדבר להממותניס שקד קצת להגיד לשדכן
 ליפות אלא הנדוניא בממון ולא וכלה החתן בגוף לא אונאה
 התוס׳ ולדעת אברהם] עבד אליעזר שעפה [כדרך הענין את
 הדברים אלו זולת אבל לזה היתר נמצא לא הג״ל והסמ״ג
 שוס להוציא התורה מן גמור באיסור אסור הנזכרים
 הפסד בגרם שלא אפי׳ דעלמא מילי בשום גס מפיו שקר
 לחבירו ממון הפסד איזה בשקריו כשגורם ומכש״כ ממון
 לבריות רע גס הוא הנה לשמים רע שהוא מה מלבד [שאז
 שאין במקום [שגס בשיעתינו העומדים אתנו ויש חו״ש]
 תורה איסור הוא בשקריו לחבירו ממון היזק גרם שוס
 הגאונים • המה הלח עונס עמודי כמה תדחק] שקר דמדבר
 בעלי ורבותיט ]гמקובל שיטה בס׳ [שהובאו • קדמונים
 ובעל חרדים] בס׳ [שהובא והרשב״ן • והריטב״א • התוס׳
 • מחוקק החלקת • הפרישה • עצמם והחרדים מקובצת שיטה
 שמדבריהם בסדי׳ם] הקדומה בתשובתי [שהובאו שמואל הבית
 לפקד שלא מ״ע הוא תרחק שקר שהמדבר להדיא מבואר
 דברינו ולפי ממון הפסד לשום כלל בו שייך שאין בדבר גס
שקר שום שאומר מי כל הנ״ל] כספרא דברי [בהבנת
שבעולם
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 לעיל המבוארים רז״ל לנו שהתירו מאותן [שלא שבעולם
 העשה מלבד תשקרו] [דולא בלאו גס עובר הוא בסמוך]
: הללו עולם עמודי כל דברי שלפי תרחק] שקר [דמדבר
 שוס להעמיד שלא אני היראה מיראה שמעודי ומשום
 רז״ל דברי בהבנת בלבד עצמי דעת על דבר
 ערכי שפלות ממגי נעלם שלא מפני ואמוראים התנאים
 וקוצר המשיג עומק התורה ללימוד מניעות שהחמשה
 בחלק הנבוכים מורה בספרו הרמב״ס שחשבס כו׳ המושג
 נוקפי לבי הי׳ לכן בעוה״ר בי נתקיימו רובם (פל״ד) ראשון
 דברי בהבנת עצמי מדעת שחידשתי במה מחד במאד
 עובר הוא התו״א מרז״ל לנו הותר שלא שהמשקר הספרא
 בבראשית איתא דהא ואמרתי תשקרו דולא הלאו על גם
 שהקב״ה עד סומין בחזקת הכל י״׳ט) סי׳ (פנ״ג רבה
 המדרש עכ״ל עיניה את ויפקח הכא מן עיניהם את מאיר
 שהנני ספרים בהמעט עוד ולעיין לחפוש נתחשבתי לכן ם3
 להספרא משאנץ הר״ש בפי׳ וראיתי לקנותם ובוראי יוצרי
 • לאו שחייב לי שיש שמות בכל שכתב ו׳) (ברייתא שם
 למד״א איכא פליגי ב׳) ל״ה (שבועות העדות ובשבועת
 הללו דבריו וע״י עכ״ל קרבן חייב המיוחד בשם דדווקא
 אלו הרי כינויין ובכל שם בגמ׳ דאיתא בהא נזכרתי
 ח״ל מה ולשבועה לאלה אותך ה׳ יתן ורמינהו כו׳ חייבין
 • האלה בשבועת האשה את הכהן (השביע נאמר כבר והלא
 להלן ונאמר אלה כאן נאמר אלה קול ושמעה שנאמר לפי
 מה שבועה כאן אף והשביע] [דכתיב שבועה להלן מה אלה
 לא אביי חמר • בשם כאן אף ה׳] יתן [דכתיב בשם להלן
 חב״א ר׳ דתגיא רבנן הא אידי בר חנינא ר׳ הא קשיא
 וגו׳ תהי׳ ה׳ [שבועת השבע תורה ואמרה הואיל אומר
 י״ט)] (ויקרא לשקר תשבעו [לא תשבע ואל כ״ב)] (שמות
 בין ה׳ קללת [בין תקלל ואל לאלה] אותך ה׳ [יתן קלל
 אף בשם השבע מה (שם)] חרש תקלל לא חבירו קללת
 [וברייתא בשם תקלל לא אף בשם קלל מה בשם תשבע לא
 [עם שם הגמ׳ עכ״ל שם] רש״י • רבנן ומתניתין חנינא ר״
 הכינויים כל דמרבה כהנים דהתורת הברייתא וא״כ פרש״י]
 על תשקרו הולא לו יאייתר לשקר בשמי תשבעו לא מן
 מהרי״ד הגהת לפי ממון [דכפירת שקר שבועת אזהרת
 אבל אידי בר חניגא דר׳ דרבנן אליבא אלא זה אין הנ״ל]
 לא אבל חייב בשם דדווקא דס״ל [עצמו]“רחב״א לדעת
 אתא לא לשקר בשמי תשבעו הלא דעתו לפי א״כ בכינויים
 על אלא קאי לא תשקרו והולא שקר שבועת לאזהרת אלא
 דממונא דררא בלא וגס שבועה בלא גס שקר אמירת סתם
 בר חנינא ר׳ הוא דברייתא התנא דעת און לי ומצאתי
: הנ״ל כדבריי וודאי דס״ל אידי
 מתניתין סתם דהא בה וקוץ כאלי׳ אלא זה אין אמנם
 דר׳ דרבנן אליבא אלא אתייא לא שבועות דמס׳ "
 חנינא ר׳ דברי נדחו וא״כ כוותה פסקו הפוסקים וכל חנינא
 הנז׳ הספרא דברי על לי הוקשה וגס מההלכה אידי ב״ר
 ה׳ שם את תשא לא פ״ז) (ריש יתרו סדר מהמכילתא
 בשמי תשבע לא בכלל היתה שוא שבועות אף א לשו אלהיך
 לא כו׳ שם] צדק באיפת הגר״א גירסת הוא [כן לשקר
 לשקר בשמי תשבעו לא אומר שהוא לפי נאמר למה תשא
 להשבע עליו יקבל שלא מנין לשקר ישבע בלא אלא לי אין
 עליך קבלת שלא עד אלהיך ה׳ שס את תשא לא ת״ל
 לך הריני להשבע עליך משקבלת אלהיס לך הריני להשבע
 לענין הביא לא שהמכילתא והרי שם המכילתא עכ״ל לדיין
 ולא לשקר בשמי תשבעו דלא ’ להקרא אלא שקר שבועת
 בזה פליג דהמכילתא ולומר תשקרו דולא להקרא הביא
 ומגלן בפלוגתא לאפושי זה הוא קשה דדבר וודאי אהספרא
 לכן אידי בר חנינא כר׳ כיחידאה אתא דבמכילתא לומר זה
 ומצאתי וחפשתי שבידי במפרשים עוד עליין דעתי על עלה
הישר בראשית
 בשם שהביא ב׳) (ק״ה שס ב״ק למש' מקובצת שיטה בס׳
 תשבעו לא למתני דהו״ל ובדין תשקרו לא ת״ל שכתב גאון
 שיפא תנא תכחשו לא רישא דתנא איידי אלא לשקר בשמי
 הי״ת בישועות לגמרי עיני נפקחו ובזה עכ״ל תשקרו לא
 תשקרו דולא דהקרא לגאון גם דס״ל להדיא דנראה זה בענין
 שבועה שום בלא שבעולם שקר אמירת שתם על אלא אתא לא
 לשקר בשמי תשבעו הלא הוא שקר שבועת על ולאו כלל
 מל להביא דברייתא להתנא הו״ל דא״כ לגאון והוקשה
 ועל לשקר בשמי תשבעו דלא להקרא שקר שבועת אזהרת
 שבועת אזהרת [על להקרא דברייתח] [תנא הביא ולמה מה
 שאנו [כיון ולהגיה להברייתא ולשבש תשקרו דלוא שקר]
 כמו בהגירשא משובשת היא הכי שבלאו במקומה רואים
 עולם גדולי כמה בשם ומהרי״ד הראב״ד אותה שהיגיהו
 לעשות בעיניו] [והוקשה הגאון לבב מילא לא לעיל] כמבואר
 גאונו בהדרת בא לכן הק׳ בהגמ׳ גס כן שהובא מכיון כן
 להביא דברייתא להתנא הו״ל כאמת [דע״פ זה את ליישב
 בלבד הזה דקרא לשקר בשמי תשבעו דלא הקרא את בזה
 דולא דהקרא שקר שבועת אזהרת על להורות שבא הוא
 בסמוך כנ״ל שבעולם סקר סתם על אלא אחא לא תשקרו
 להקרא זה על דברייתא התנא הביא איידי שמשום אלא]
 תשבעו דהלא הראב״ד שכתב מה כלל קשה ולא תשקרו דולא
 דז״ל הוא כן דלא הכנויין כל לרבויי אתא לשקר בשמי
 אלהיך ה׳ שם את תשא לא שנאמר [לפי שם אהרן הקרבן
 אלא בלבד] המיוחד שם על אלא חייבים לי אין שיכול לשוא
 את לרבות [מנין אלהיך שם את כתיב שכן המיוחד בשם
 ולא בשמי ת״ל לי] שיש שם כל כו׳ בשמי ת״ל הכינויים כל
 שם אהרן הקרבן עכ״ל לי שיש שם בכל לומר שם יחד
 מדהו' שמי ממלת אלא הכינויים את יליף לא שהתו״כ והרי
 במס׳ רש״י שהעתיק [כמו לשקר תשבעו לא למכתב מצי
 לשקר] תשבעו [דלא הקרא עיקר כל אבל כנ״ל] שטעות
 לסתם אתא תשקרו והולא שקר לשבועת אלא אתא לא
 אזכרת על דברייתא תנא דהביא והא שבועה שום בלא שקר
 כמש״כ איידי משום אלא זה אין תשקרו להולא שקר שבועת
 הנ״ל המכילתא על מהספרא קושיא שוס חין ומעתה גאון
 דבריו דסתרין הספרא מעל הנ״ל קושייתינו נתיישבה ובזה
 כן לכתוב ־לגאון נולד הזאת קושייתינו משוס ואולי אהדדי
 שעינינו מכיון חומר בשפלותי ואני דוחק קצת שזהו אע״פ
 כל בהעתקה נשתבשו הקדושים הספרא דדברי הרואות
 יחנו מייסדיו רז״ל של דעתן לסוף ירדו שלא מידי כך
 בלא שקר על רק קאי תשקרו דהולא ס״ל דהספרא רואים
 להגיה לגו שיש וודאי א״כ וכנ״ל דקרא כפשטא שבועה
 שלא בזה ונרויח תשבעו לא ת״ל מנין אזהרה הא גס בו
 הכי נקט איידי דמשום שכתב גאון של לדוחק נצטרך
 לדברינו הסתירה מעלינו ונסתלק שנפטרנו ומכיון ודו״ק
 א״כ קדמונים מגאונים גאון בדברי שבתו״כ רז״ל מדברי
 בענינא תשקרו הולא דכתיב דהא למימר שפיר ביכולתינו
 בסד״ש שכתבנו ישובים להב׳ דהדרינן דממונא דדררא
 ביכולתינו ושפיר תרחק שקר המדבר גבי דלעיל בדברינו
 דממונא דררא שוס בלא גם שקר בסתם דמיירי לומר
 אין היד ובס׳ המצות בס׳ זה את ביאר שלא ומהרמב״ס
 דרכו חין רוב שע״פ הראשונים כתבו שכבר קושיא שום
 שפל אנא וכען להדיא בדרז״ל שמבואר מה אלא לכתוב
 כל די וארעא שמיא למלך ומהדר ומרומם משבח בריה
 דנא רזא למיגלא יכלתי די רזין וגלוי קשוט מעבדוהי
 סתם על קאי עיקרו תשקרו [דכולא הדבר בעיקר לכוין
 די שמי׳ ליהוי קדמון גאון לדעת דעלמא] מילי דכל שקר
 גמור חינם חסד עלמאעבור ועד עלמא מן מברך אלהא
 בדרך לילך חסדיו ברוב עד ■לעולמי ית״ש הוא שחנני הזה
 שהמשקר דברינו כניס ונמצאים והטהורה הק׳ בתורתו האמת
כדברי תשקרא דלא בלאו גס עובר דעלמא מילי בכל גם
 גאון
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 על עובר שהוא מה מלבד הקדמונים הגאונים מן גאון
 רז״ל לגו שהתירו במקום זולת רח״ל תרחק פקר דמדבר מ״ע
 שזה מכת״ר אכחד לא עוד להדיא והמדרשים הגמ׳ חכמי
 בכמה דהא טפי קיל קבלה דבדברי משוס ולא שכתב
 דאורייתא כעין רבנן דתיקרן דכל אמרינן בש״ס מקומות
 דמהו משוס בדבריו זה את לראות בושתי מר עכ״ל תיקנו
 בעיניהם חשובים רבנן דברי שאין הדעת קלי אצל זה
 בזה בכיוצא אחרת בתשובה הבאתי בשפלותי ואני
 העובר וכל ב׳) (ד׳ ברכות במסכת דאיתא הא
 א׳) (י״ב נדה דמס׳ והא מיתה חייב חכמים דברי על
 '[בתמי׳] מיקרי לא רשע חכמים דברי מקיים ושאינו
 ר.׳ שהרי ד׳) הל׳ (פ״א ברכות מס׳ לירושלמי והא
 בעשה אלא עובר הי׳ לא [ק״ש] קרא לא אלו מרפק
 מאמרים ועוד מיתה נתחייב ב״ה דברי על שעבר וע״י
 על מלעבור אש בלהבת האדם לבב את המלהיבים כאלו
 יעוש״ה] תרומה סדר הזה במה״י [והוא דרבנן מילי שום
 שסמכתי אלא דבריו על השגות כמה עוד לפרש בידי ויש
 לא כמה עד יבין שמעצמו נ״י דמר חכמתו ריבוי על
: בעיני שבמכתבו דבריו כל נתיישרו
 הא ע״פ נלע״ד הנ״ל וישב דסדר הזוהר דברי ןהי׳
לו יש שמות שבעה א׳) (נ״ב סוכה במס׳ דאיתא ~
 לי ברא טהור לב שנאמר טמא קראו דוד כו׳ ליצה״ר
 שקר עון את ממשיך והזוהר • טמא דאיכא מכלל אלהיס
 היצה״ר של שדרכו משום שבעולם העונות ולכל זנות לעון
 החמורות עונות כל את בעיניו להקטין להאדס לשקר
 מצוה שהוא איך ראיות לו ומראה בשקר מטעהו ולפעמים
 על יחפה שקר שע״י א״ע סומך חוטא שכל וגס גמורה
 ל יפו לא אמת לומר עצמו על האדם כשיקבל אבל חטאו
 והובאה רז׳־ל בימי דאירע וכהעובדא ועון חטא בשום
 אמת הדובר בזה״ל זכירה בס׳ הוא ומהם ספרים בכמה
 אחת פעם ממעשה • לעולם נכשל אינו משקר ומתרחק
 שרירות אחר הלך ומנערותו • ארץ מיחוסי חשוב בחור הי׳
 כי עד גנבים חברי לכת [א״ע] וחיבר ויצא יחוסו ועזב לבו
 בלט לפעמו ה׳ רוח ותחל ההוא ביום ויהי מאד גדל
 ר׳ לפני הלך מעשיו על להתחרט והתחיל ליחוסו להשיבו
 לשוב בלבי אמרתי אבי אבי רבי וא״ל שטח בן שמעון
 לך אמצא קל בדבר כי תבך אל לימיני שב בני לו ויען
 ויאמר לו וישבע שתקיים לי השבעה ויאמר למכתך תרופה
 ויהי עליו וקיבל שקר דבר שוס תדבר שלא עליך קבל לו
 וגנב והלך לו יצה״ר וגבר למרחץ שכינתו אשה הלכה בימים
 אמר מביתה ובצאתו וזהב מכסף בביתה שמצא מה כל
 מה ותבכה ותצעק המרחץ מבית האשה תבוא אס בלבו
 בשבועתי משקר הריני א״כ יודע איני אומר אם לה אשיבנה
 עוד ממנה שלקח מה הכל והשיב הלך ועי״ז ובתשובתי
 מרגלים מעוה״ב ונאבדו אמת אמרו לא ג׳ רז״ל מדברי ראי׳
 שנים רואה כשאדם לכן הבארותי המון ובני ודואג
 לא שמא מדברים מה מהם ישאל לא סוד איזה מדברים
 מענין שקר דבר לו שיאמרו גורס הוא ועי״ז לגלות ירצו
 ממרגניתא כתוב מצאתי בשם הביא שם להלן עוד • אחר
 וע׳ שם עכ״ל שקר ממדת קשה לך ואין בזה״ל רב דבי
 יעוש״ה כו׳ כזב דוברי אהקראדתאבד רבה(רפל״נ) בראשית
 כתב ע״ד) ג׳ (דף ח״ב ריש יע״ד בספרו יהונתן הג״ר והרב
 שעובדי עד השכל נגד שהוא שקר מדת ומכש״כ בזה״ל
 יהרג להיות לאדם שיש אומרים היו] [הקדמונים אלילים
 למאוד רע הוא עכ״פ אבל נו' שקר יאמר שלא יעבור ואל
 ק״ש אמירת יועיל ואיך ה׳ לנגד יכון לא שקרים ודובר
 המוחלט ה׳ אחדות אמיתות על להעיד יום בכל פעמים שלו
 וכן בס בודברת התירה אמיתות ועל ישראל שמע באמרו
 טל ולומר לשקר דרכו כל הלא וכו׳ ה׳ מצות תזכרו למען
כב הישר בראשית
 עדותו יועיל ומה בו אמון לא בן חופך ואור אור חושך
 צריכים כאלו ודברים הרבה טובות מפסיד המשקר ולכן
 בעוה״ר מ״מ באמת מנגדתו שהטבע אף כי מאד לשמירה
 ח״א שם עוד עכ״ל שני טבע הרגל ואמרו בו הורגלו כבר
 עיקר כי התשובה הוא השקרנים מדת וכנגד ע״ד) פ״ה (דף
 לשקר ומבלי פשעיו על להודות אמת מדת הוא התשובה
 יצרו יפתהו אס כי חטא מכל ינצל ובזה דבר בכל בו
 יכול לא הלא גנב אס ישאלוהו אס יזכור זכור הלא שיגנוב
 [נראה כולם וכן שקר יכחיש ואס גנב בחמת כי להודות
 זכירה] ס׳ שבשם הנ״ל מהעובדא לו נובעים הללו שדבריו
 חותם וזהו לבע״ת עיקר היא האמת מדת דבר של כללו
 וע״ז אמת הקב״ה של חותם כמאמרם [ית׳] דבריו כל
 עכ״ל אמת התורה נקרא ולכך לשומרן המצות כל נתיסדו
 ג״כ נכלל שקר בסוג אשר שקרנים כת ע״ג) (דפ״ז שם עוד
 כי גאוה נולד שקר ע״י כי זה מול זה תאומים והן גאוה
 חכס הוא כי אנשים לפני פעמים כמה ואומר בעצמו משקר
 פעמים כן בדברו עד ותואריס מהמעלות וכהנה וסופר וצדיק
 בדאן לא כאלו בדעתו וקבוע מאומת אצלו זה יהי׳ ופלש
 להגידו בו דש שאדם מה כל כי מישרים דובר וכאלו מלבו
 הדברים יצאו ממנו כי זכור מבלי בדעתו נקבע אח״כ
 וכבוד היקר למי בחשבו לבבו ירום אח״כ וא״כ בדוים
 הוא כן לא ובאמת ואשוה תדמיוני מי וחל ממני יותר*
 בעוגות ומלוכלך צדיק אינו כי הוא כן ולא אמר הוא
 וכן רוח רמות לו נולד שקרנות מחמת רק ממדע נעדר
 כאשר יבוש כי רוח ורמות לב מגובה נולד שקר כל להיפך
 יודה ולא יכזב יתגדל ולמען כך עשית למה לו ישאלו
 בכל ישקר ירום למען הדברים בכל וכן הנבלה בעשותו
 במה אף דבריו בכל ישקר ו טבע נעשה שהרגל עד דבריו
 המגונות מדות ב׳ לכן כלל לו ולתועלת בכבודו נוגע שאינו
 לכל התחלות והן דבר לכל בעוכריו היו הן בעוה״ר ורעות
 אמת מדת אדם יתפוס אס לעיל כתבתי כאשר רעות מדות
 חלליס רבים מה ושקר גאוה וי וי כו׳ ופשע חטא מכל ינצל
 מהם ימלט כגבר אשרי הרוגיהם כל עצמו ומה הפילו
 שם עוד • עכ״ל קדישא מלכא קמי בכסופא ויעול יבוש ולא
 ועדיין שקר טפלנו כו׳ בוידוי בפיהם ויפתוהו ע״א) פ״א (דף
 כמה בעוד עצמו יע״ד בס׳ יעו״ש כו׳ בנו מרקד השקר
 הוא פס המאור מנורת ס׳ וז״ל • זה בענין שמדבר מקומות
 שהם בראשית מעשה תחילת של תיבות בסופי רמוז
 אלהים" ברא" שהוא בחתימתו וגס אלהיס" ברא" בראשית"
 על עומד בראשית ימי בששת שנברא מה שכל ללמדנו לעשות"
 אמת אלהיס וה׳ שנאמר אמת הקב״ה של ושמו האמת
 המקדש ובית אמת ותורתך שנאמר אמת נקראת והתורה
 חמת תיבות ראשי כלה מלבנון אתי שנאמר האמת על קיומו
 שמלבין מפני לבנון ונקרא המקדש בית הוא לבנון כי
 צריך הדעת יישוב הרבה• לכן עכ״ל ישראל של עונותיהם
 ההיתר אולי כי מפיו שקר שום שמוציא קודם להאדם להיות
 נכון להיות יוכל אולי כי היצה״ר מעצת הוא לו הנדמה
 על נפש בשאט עובר שהוא ונמצא שקר שוס בלא גס
 בפי׳ הרמב״ן וז״ל משה שבתורת מ״ע ■ועל ל״ת מצות
 [וגו׳] בלוקי אחרי פירוש הוא זקנתי דואני אהקרא כחומש
 שחמרה מה לגלות רצה לא השלוש מפני אך אמת ודבריו
 שרה כי זקנים ואדוני ואני שיאמר ראוי הי׳ כי זקן ואדוני
 השלום מפני גס הרמב״ן דלדעת והרי עכ״ל תצחק בשניהם
 הותר שלדעתו אלא גמור שקר להגיד גמור באיסור אסור
 כמעשה אמת דבר מלספר א״ע למנוע רק השלום מפני
 הנזכרים הרמב״ן בדברי כמבואר אברהם עס בהקב״ה שהי׳
 ישמעאל ר׳ דבי בהתנאי כן הבין דהרמב״ן לומר אנו וצריכין
 והא הנזכר מהקרא כתס דיליף ב׳) (ס״ד יבמות שבמס׳
 יליף שמעון בר׳ אלעזר ר׳ משוס אליעאי דר׳ שס דאיתא
 צוה דאביך מהקרא השלום] מפני לשגות [דמותר זה את
ופירש״י
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 שלום דרכי מפני שינוי הם אלא צוה לא יעקב ופרש״י
 יש הנה בכתוב זה נמצא שלא משוס רש״י וכוונת עכ״ל
 ר׳ דבי דהתנא בזה יש דפלוגתא ס״ל דהרמב״ן לומר
 הישר ס׳ במדרש כמש״כ וס״ל אילעאי אדר׳ פליג ישמעאל
 וס״ל יעו״ש הסתלקותו לפני כן צוה דיעקב הוא דהאמת
 התנא לדברי סדרו הגמ׳ מסדרי שרז״ל דמכיון להרמב״ן
 דלמסקנא מינה שמע אילעאי ר׳ דברי אחרי ישמעאל ר׳ דבי
 דבי תנא כדברי בזה דההלכה משום כן סידרו דשמעתא
 נפשות דסכנת ס״ל דהרמב״ן לומר דיש או ישמעאל ר׳
 בפני העומד דבר לו ואין יוסף יהרגם שלא דחששו שאני
 סופר בחת״ס כמש״כ דלא המה הללו ודבריי נפש פקוח
 לשנות מותר חז״ל שאמרו ומה וז״ל נ״ט) (תשיבה ששי חלק
 המובן ע״פ מזה נוח ז״ל הרמב״ן דעת הי׳ לא השלום מפני
 ע״ש זקנתי ואני פסוק על בפירושו הפליג ע״כ הפשוט
 בדברי כזה מגומגם לשון לראות ובושתי שס החת״ם עכ״ל
 לומר הדעת על יעלה דאיך זצ״ל זמנינו וגאון גדול רב
 הרמב״ן וכי התו״א רז״ל מדברי נוחה הרמב״ן דעת הי' דלא
 לחלוק יבא הרמב״ס אחרי וגם קדמונים הגאונים אחרי שהי׳
 הוא כן דלעיל שכדברינו וודאי אלא התו״א כל מל
 כח הגמ׳ שיטת הוכחת ע״פ מהם כאחד לפסוק שלהכריע
 מש״כ גס הג״ל השני כתירוצי או בדורו גדול לכל יש זה
 לע׳ ורמז הבריות ידי יצאו לא וב״ר שב״ג שם בחת״ס
 שהרי שס עיין לא עצמו שהוא בעיני ולפלא • מטות ברבה
 תחילה גלו לפיכך מא״י חוץ להם שישבו שמשום מבואר שס
 דשמת לדברינו ונחזור שם משה ידי וע׳ השבטים מכל
 ם׳ ולבעל בסמוך דלעיל בדברינו נתבאר כבר הרמב״ן
 תכ״ו) (בסי׳ שכתב זו בהלכה אחרת שיטה לו יש חסידים
 יבא אס שלום בדברי לשנות מותר שאמרו אע״פ דע
 מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי
 אץ לומר יכול אינו לו יפרע צא פן ירא כי ברצון לו
 עבר בשכבר זהו שלום בדברי לשנות שמותר מה כי לו
 במגן בקצרה הללו דבריו והובאו שם ס״ח עכ״ל הדבר
 להס״ח החיד״א בפי׳ וע׳ דשם במוסריו קנ״ו) (סי׳ אברהם
 מפגי אלא זה אין מיהו שם רבה אלי׳ ס׳ וע׳ שס
 קצת גס אנשים איזה שנמצאים מה אבל שלום דרכי
 מלב הבדוי שקר איזה להגיד להם שבנקל תורה בעלי
 (ל״ב ביחזקאל דכתיב הא נאמר עליהם שגם וודאי עצמם
 דאיתא מהא קו״ח [בכח עצמותם על עונותם ותהי כ״ז)
 בט׳ יין ושותה בשר האוכל כל ב׳) (ל׳ תטנית במס׳
 שזהו מכיון יעו״ש עצמותם על עונותס ותהי עהכ״א באב
 ומל״ת תרחק שקר דמדבר מ״ע בזה ויש דאורייתא איסור
 שתורתם עליהם מתפלל בשפלותי שאני רק תשקרו] דלא
 שלימה בתשובה הזה חמור עון על לשוב עליהם יגינו
 להבא על גמורה ובקבלה העבר על גמורה גמורה בחרטה
 יקפיד שלא נ״י בכת״ר ומובטחני בעדו יכפר הטוב ה׳ ואז
 ארז״ל .כבר כי לדבריו כלל מסכים שאיני בזה כלל טלי
 כו׳ לזה זה דומה דעתם שאין א׳) (נ״ח ברכות במס'
 והוא כלל ישרים אינם שדבריו איך בראותי גס ומה
 לכף אותו דן אני משו״ה רבה לגברה בעיני מוחזק
 כרבה הפעם בזה עמי התנהג אלי אהבתו שמרוב זכות
 תלמידיו עם עקיבא וכר' חולין שבמס׳ אביי תלמידו עם
 עשה שבלבבי האמת את לברר שכדי הנ״ל נדה שבמס'
 אם לראות האמת לפי שאינן דברים בכתב להעלות כן
 שלפי ואע״פ הדיוטתי את ידע אזי ואקבלס פניו אשא
 בזה דגם ודר״ע דרבה להא לעיל בסד״ש שפירשתי מה
 דברי דלכתוב ני׳ למר ס״ל אולי מ״מ גמור איסור יש
 טעות זה נס מיהו מותר התלמידים את לחדד כדי שקר
 דכתיבה בסד״ש אחרת בתשובה הארכתי דכבר גמור
 בכתב שבועה לענין ראי׳ והבאתי גמור דמיון דמי כדבור
 ספירת ולענין ותומים אורים שבספרו יהונתן כג״ר מדברי
אבל בזה ואכמ״ל הגל׳ע שו״ח מדברי בכתב העומר
הישר בראשית
 ,ברי לשפל גס חנן חסדיו וברוב בעזרי הי״ת משהי׳
 ודרוש שו״ח וספרי ופוסקים בש״ס בקיאות קצת כמוני
 בסד״ש לגמרי וסתרחיס כת״ר לדברי כלל קבלתי ושלא
 נ׳י במר הנמצאות תרומיות מדות ברבוי אני בטוח א״כ
 אלי אהבתו על אהבה יוסף מעתה ספק שום בלא שבוודאי
 גמור גדול לרב בעיני הוחזק נ״י שכת״ר ומשום שמכבר
 במכתט הפעם עוד עיינתי לכן זמנינו גאוני ככל ומצוין
 בכמה בזה״ל דבריו לסיום בקרוב בו שכתיב וראיתי דמר
 הוא למש״כ [ומלות למש״כ כסותרים דנראיס סוגיות
 וכוונתו שכתי, "למה כך הוא הר״ת אולי וא״כ בר״ח]
 ואמרתי בשפלותי אני שכתבתי למה דידי עלי דמר
 במחשבתי ואנה אנה בביתי והלכתי בזה עוד להתיישב
 שנזכרתי בעזרי הי״ת הי' והנה שעה חצי זק ערך הזאת
 בש״ס סיגיות כמה נמצאים שעוד כת״ר עם שהאמת
 מהם ואחת לדבריי לגמרי כסותרים לכאורה הנראים
 אליעזר ר׳ ב׳) (קי״א הבשר כל פרק חולין במס׳ הוא
 שעלו דגים לקמי׳ אייתו שמואל דמר קמי׳ קאים הו'
 לרבך א״ל אכל ולא לי׳ יהיב בכותח אכיל וקא בקערה
 הדר א״ל דרב לקמי' אתא .אכלת לא ואת ואכל לי׳ יהיבי
 דליספי אבא בר דאבא לזרעא לי׳ חס א״ל משמעתי׳ מר בי׳
 עובא זה על דקשה יעו״ש לי סבירא דלא מידי לי
 דבר לר״א להאכיל מפיו בקר דבר שמואל הוציא היאך
 לשמואל האמין צא וכי אכל לא למה ור״א לדעתו האסור
 רלב״ח שבתשובות בסד״ש נזכרתי זה נגד אבל אכל דרב
 פ״ד (דף שבע באר ובס׳ רשד״ס ובתשובות קכ״א) (סי׳
 ויש כולם בדברי הפעם עוד ועיינתי בזה עמדו ופ״ה)
 דבריי חת ולחזק דבריהם על הרבה לחדש ב״ה בידי
 כמת ידי את משכתי לכן דבריי ארכו שכבר משום אליו
 הי״ת בישועות א״ע אמנע לא אזי הפנאי ולעתות מזה
 ובדעתי בזה נעלם כל על בכתובים הפעם עוד מלבוא
 הברכות שכל אומר אני בעוב ולסיים עומד אני הראשונה
 רבה בבראשית איתא הגה ובסופו מכתבו בתחילת שברכני
 ברכו ישמעאל בר׳ פגע אחד נכרי ו׳) סס״י פס״ו (סוף
 כבר א״ל וקללו אחר בו פגע אמורה מילתך כבר א״ל
 לדין אמרת לדין דסמרית כמה לי׳ אמרין אמורה מילתך
 המדרש עכ״ל ארור ואורריך ברוך מברכיך כתיב כן א״ל
 דאהרן ומזרעא מובהק גדול שהוא מר מכש״כ וא״כ שם
 ריש ע״א יומא במס׳ כגמ׳ [לשון דאהרן עובדין בדין דע
 יוצאי ועל עליו הברכות לחול וודאי ראוי שהוא ע״ב)
 אומר כשהוא א׳) (מ״ט חולין במס׳ רז״ל וכמש״א חלציו
 והקב״ה לישראל מברכין ככנים אומר כוי אברכם ואני
 הוקבעה בו וכיוצא מר שעל גס ומה כו' לכהניס מברך
 פורקן יקים קודש שבת בכל מנהגינו לפי בצבור תפלה
 רצון יהי וה׳ ב׳ יום ובכל כו׳ ורבנן למרנן כו׳ שמיא מן
 תפלות שיתקבלו רעוא יהא ט׳ ישראל חכמי בנו לקיים כו׳
 הצעיר כעתירת ישראל גדולי כל בכלל כת״ר על גס כללו
להיקרא הגדול בכבודו המתכבד כו׳ ערך ושפל הנבזה
 : כו׳ רגליו כפות בעפר המתאבק או״נ ידידו בשם
 מרבים וי״א החריף הרב בלאמו״ר דובער זלמן שניארר
 דק׳ וגו״ב מ״ן שהי' זצללה״ה אברהם ,ר המנוח
. ינ״ו האנישישאק
ז תשובה
 לס״ג התרי״ס דשגת אלול כ״ו רכליחות א׳ יום בעזרה׳י
:דוכענא פ״ק
 רו"* והפוסקים התלטוד ים לממשלת הגדול המאור להרב
כו׳ כו׳ פגים ונשוא זקן
 הסכלות ברום לעלות שהרגונו ולא לי □ה יורע איני
סרח? הלא העתירות ברברים חידות לו לפתור
רב
זהר מצב ׳
 ולריחוק מעודינו׳ זה את זה ראינו ולא בינינו רב
 נתקבלתי וכעת כה עד מזה זה שמענו לא גם המקומות
 נהיא חדשה בעיר פה הוראה מורה לרב הפעם עוד
 דרשה יום בכל ולדרוש א׳ע להכין אני וצריך הג׳ל! עיר
 ומובהק גדול לרב לחשוד והלילהבלי הכסא יום קרוב כי
 מכת שהוא שנים מהרבה בישראל הוראה מורה
 בי להתל השכינה פני מקבלים שאינם חו׳ש ליצנים
 כשכלה בהן מתכסין אדם שבני דברים עלי שכתב
 סע׳ב> יקי׳ט שבת !במם׳ הגמרא לשון שזהו בידיך ישגן
 אלי שבככתבו אמת דברי ניכרים וגם שם! רש׳י וכפי׳
 לכבוד ושאהוש ולהשיבו להחשיבו הפצרותיו מריבוי
 ספיקותיו !לשרוה נפק שמסדרגתי וכיון והוראה זקנה
 בדבר דפק !השבורות) דלתותי ועל כמוני! ערך לשפל
 שזהו רצונו! !כפני רצוני לבטל מוכרחני בספק שהוא
 חככה שקנה זה זקן פני והדרת מצות לק*יםן קוני רצון
 ואוני כהי בכל בם עמלתי אשר הוני במיעוט בו׳!
ועוני: כל בחוסר שהייתי בעתים גם
תשובה
 התן שאביו ני׳ האברך בתו מבן כת״ר שנשאל ו<״ד
 תרומיות ובמדות במעלות מצוין איש שהי׳ מעלתו х
 ביתו שהיתה הימנו נוחים היו הבריות ורוח המקום ורוח
 ומשקם מאכילם והי׳ הבאים האורחים לכל לרווחה פתוח
 לפי ואחד אחד כל סובל והי׳ יפות פנים ובסבר בחנם
 ירא והי׳ הילמדנו] בשם תשע״ו רמז הילקוט [לשון דעתו
 בגפ״ת למדן וקצת דעלמא במילי ומחוכם אמתי במים
 והי׳ ישראל 'ולכל לנו חיים ושבק לתורה עתים וקובע
 עוד להנשא כת״ר בת שהיא נכדו] האברך [של אמו בדעת
 שמתפחדת משוס מזה א״ע שמונעת אלא לאיש הפעם
 [בעלה לאביו אז תחזיר שלא המתים תחיית לזמן שכשנזכה
 מי אשת כת״ר פי לשאול נ״י האברך לבנה ושלחה הראשון]
 זה דבר ראה שלא להשיב מה בידו הי׳ ולא אז תהי׳
 גמור קיצור כאן עד מפורסמים ובפוסקים בש״ס מפורש
 לו להשיב הנני במכתבו לפני הערוכים הארוכים מדבריו
 הגאונים מן נאחד נמצא זו לשאלה שקרוב הכבוד מפני
 וז״ל גאון סעדי׳ לרב והפדות התחי׳ בס׳ והוא הקדמונים
 ולקדש לארס ויבקשו המתים שיחיו כיון ששית שאלה שם
 היא] [הרי זו שאלה תשובה אשתו את ואיש איש כל הידע
 למי צריכים המתים שיחיו כיון ששאל מי שאלה כתשובת
 במקום כי ונשיב ע״ב] ע׳ דף נדה [במס׳ לא או נדה
 ספק ובלי לפניו להורות רשות לנו אין עומד רבינו שמשה
 יורו והם משיח של בימים יחיו הנבראים ושאר רבינו משה כי
 עם הספיקות אלו כל על לנו וישיבו והמותר כאסור לנו
 כן כתב זה וגאון שם רס״ג עכ״ל שיהיו ספיקות שאר
 בימיו בעולם נתפשטו לא שלפנינו הזוהר ספרי שכל משוס
 קונטרוס בעולם מפיזריס מהם קונטרוסיס היו רק עדיין
 שביארתי כמו אחר גאון ביד אחר וקונטרוס זה גאון ביד זה
 בעזרה״י להט שזכינו אנו אבל אחרת בתשובה זה את
 העתידים בדברים אלקית בסודות נאמן לנו ומי מי א״כ
 ע״ב) כ״א דף (בראשית בסדר הזוהר וז״ל הזוהר מס׳ יותר
 ע״ג] כ״ד דף זולצבאך ובדפוס ק׳ עמוד קרימונא [ובדפוס
 עלמא בההוא בתרין דאתנסבת נוקבא [אוליפנא] מכאן
 [שבזוהר בינה באמרי וכתוב יעוש״ה כו' לקדמאה חהדרת
 [דפוס הזוהר בגליון לוקח] וממנו זולצבאך דפוס הגדול
 חוזרת זה אחר זה אנשים לשני שנשאת פי׳ אמשטרדם]
 שמואל קדמון גדול הבין וכן עכ״ל הראשון לבעלה לעתיד
 וחבור זיווג (בענין הזוהר מפתחות בספרו שמו בקוראי
 לעולם לראשון חוזרת לשנים שנשאת אשה שכתב א׳) חלק
 עצמו הזוהר בספר והמעיין עכ״ל ב׳) (כ״א [זוהר] הבא
כי ד,»שר בראשית
 לנפלה להנשא מוכרחה שתהא להדיא יראה בעיניו שה
: יעוש״ה הראשון
 התחי׳ בזמן ישתנה אה מסופק שהוא כת״ר בכתב ומה
 כי כ״ד] [דברים משה בתורת המבוארת זו הלכה
 בעלה יוכל לא כו׳ אחר לאיש והיתה גו׳ אשה איש יקח
 האמת גו׳ היא תועבה כי הטמאה אשר אחרי גו׳ הראשון
 המשניות בפי׳ כן הרמב״ס כתב שכבר כת״ר כדברי בזה הוא
 עשרה מהשלש לאהד התורה נצחיות שה שחשב חלק פרק
 בהקדמתו הרמב״ס כתב וכן דשה) התשיעי (ביסוד עקריס
 א׳ במאמר העקרים ס׳ בעל בדבריו הבין וכן זרעיה לסדר
 כו׳ ז״ל הרמב״ס אותה שהניח העקריה שכתב ג׳) (פרק
 ונצחיות א׳) (אות שה בשרשיה וכתיב כו׳ התורה ונצחיות
 בס׳ עוד כתוב וכן • כו׳ עולמית תשתנה שלא התורה
 כלא ז״ל הרמב״ס ודעת י״ד) (פרק ג' במאמר כעקרים
 שם כן על מקצתה ולא כולה לא לעולה [התורה] תשתנה
 וכן עכ״ל תשתנה ולא התורה תנוסח שלא העקריה מן אחד
 לא כו׳ יגדל השיר את שיסד הפייטן בעל בדבריו הבין
 • ביאורו וע׳ לזולתו לעולמים דתו ימיר ולא האל יחליף
 שזאת כו׳ מאמין אני בהנוסח הוא וכן השמים שער בסידור
 הבורא מאת .אחרת תורה תהא ולא מוחלפת תהא לא כתורה
 בענין דעתי את שהעמקתי שנים כמה לי וזה • שמו ית׳
 לו והשבתי *אחד שואל דברי ע״פ הק' תורתינו נצחיות
 וקשה מלבי הדברים יצאו וכעת מאד במאד רב באריכות
 שנשארו מזה פרקיה הראשי אחרי לחפש הטרחא עלי
ובחתיכות כמה שמרובים משוס ידי כתבי באמתחת
: קטנות נירות
 קושיית את בנקל ליישב בעזרה״י בידי יש כעת גם אמנם
 (פיסקא שני חלק בספרי דאיתא בהא והוא כת״ר
 שהא כנתגרשה לאחר כעלה על שקלקלה אף יטל ר״ע)
 בגט כיוצאה ויצאה לה וכתב לומר תלמוד לו לחזור אסורה
 אסורה תהי׳ בעלה על שקלקלה ולא לו לחזור אשורה תהא
 יכול שם אברהם הזרע ופי׳ שם הספרי עכ״ל לו לחזור
 היוצאה שנתגרשה אחר שזינתה פי׳ בעלה על שקלקלה אף
 השני] [מבעל גע שצריכה שנישאת היכא דווקא פי׳ כגט
 מבועל גט צריכה שאין זינתה אכל • ז״ר • לחזור אסורה
 גירושין מהלכות (פי״א הרמכ״ם וז״ל לבעלה לחזור מותרת
 לבעלה לחזור מותרת גרושה כשהיא אחר עה זינתה כי״ג)
 הווייתה אחר לאיש והיתה והלכה מביתו ויצאה שנאמר
 כעלה על אותה שאישרה היא הקדישין שהיא אחר לאיש
 משנה והכהף המגיד והרב שה] [הרמב״ס עכ״ל לו לחזור•
 דין שהוציא ונראה לו יצא מהיכן זה דין מקור הראו לא
 כוותי׳ דקרא פשטא דייקא הכא כו׳ דהכא הספרי מן זה
 זנות ע״י לא אבל לבעלה נאסרת־ הוויי׳ ע״י שדווקא
 עיניו שם לא איך הז״א כעל על ותמיהני הז״א עכ״ל כו׳
 מיימוני הגהות דז״ל שם הרמכ״ס דברי בצד במש״כ
 כתיב ואישות הוי׳ מ״מ אלפה פר״י וכן ה׳) (אות שם
 דאמר הא מיקי מדלא דבריו שנראין ראבי״ה וכ״כ כיה
 תחת שזנתה דהיינו הנסערת בסוטה אלא הועמאה אשר
 היה במשנת בשיטה כדמוכח בשה״ת פהק וכן בעלה
 הגמ״י לדברי היטב לפרש והנני שה הגמ״י עכ״ל מביא
 בפ״ק אלפסי הרב פשק כן הנה אלפסי ר״י פשק וכן שמש״כ
 מדלת ה')ומש״כ (סי׳ שה הרא״ש גה פסק שכן ואוסיף דיבמות
 כוונתה כו׳ בשוטה אלא הוטמאה אשר דאמר הא מוקי
 ובפרש״י יעו״ש ב׳) (י״א שה יבמות במס׳ דאיתא להא
 להמשנה כוונתה מביא הי׳ במשנת שכתב וזה שה ותוס׳
 מתנה שאין שוין הכל רע״ב) (י״ח שיטה דמס׳ שני דס״פ
 ואח״כ ונטמאת לאחר נסתרה שתתגרש אחר על כו׳ עמה
 ולא שתבעל כל הכלל זה עמה מתנה הי׳ לא כחזירה
 שה המשנה עכ״ל עמה מתנה הי׳ לא לו אשורה היתה
 לחזור עליו נאסרת דאינה בגירושיה ונטמאת שה ופרש״י
'לו ר י
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 בעלה יוכל לא כתיב דכי קידושין ע״י נישאת אא״כ לו
 והיתה כדכתיב כתיב ונפואין קידושין אחר גו׳ הראשון
 פסק ב׳) (סי׳ שם המרדכי וז״ל רש״י עכ״ל גו׳ אחר לאיש
 לחזור מותרת שנתגרשה לאחר שזינתה דגרושה האלפס
 העזרי אבי רבינו כקב בה כתיב איפות מ״ט הראשון לבעלה
 אלא הוטמאה יאשר קרא מוקי מדלא כדבריו לי נראה
 המרדכי עכ״ל בעלה תחת פזינתה והיינו שנסתרה בסוטה
 יוסי ולר׳ בפ״ק בגמ׳ גרסינן שם מרדכי הגהות וז״ל
 לא זינתה וודאי שאפי׳ ליה לית בסוטה לאו כיפר בן
 בלאו דקאי להו וסבירא עלי׳ פליגי ורפנן בלאו עלי׳ קאי
 זו בה כתיב ואישות דהוי׳ לא זנאי ואפילו דמסיק והא
 גרסינן דהכא גאון בפס פי׳ ר״ח אבל יוסי ר׳ מדברי היא
 לבעלה אסורה אינה זנאי אפילו הגרושה על הבא
 ולפי עכ״ל בה כתיב ואישות הוי׳ טעמא מאי שגירשה
 פריך לא דע״כ לרבנן אפי׳ זו מסקנא הויא זו גירסא
 להחזירה מותר שזינתה גרושה אבל בעלה תחת במזנה אלא
 שוין הכל בסוטה מביא שהי׳ מי פרק דתנן הלכה וכן
 אחר על ולא שתתארס הקודם על לא עמה מתנה שאינו
 לו אסורה ה־תה ולא שתיבעל כל הכלל זה שתתגרש
 ז־נתה אס עניו נאסרת שאינה אלא עמה מתנה הי׳ נא
 מבית אבדתי דאסתר דמגילה וההיא גירושין לאחר
 ולמה ברצון והשתא באונס השתא דעד ממך. אבדתי אימא
 צריכים גרושין רי״ל כן לאחרי ויחזירנה מרדכי גירשה לא
 כתבו וכן פס הג״מ עכ״ל למלך יודע פן ירא והי' עדיס
 אלמא דה״מ ב׳) (ק״ח יבמות במס׳ התוס׳ בעלי רבותינו
 כדתנן לו לחזור דמותרת גירושין אחר שזינתה כמו והוי כו׳
 שכבר ראיתי [שוב • שס התוס׳ עכ״ל כו׳ דסוטה שני בפרק
 (ריש אה״ע לשו״ע בביאורו מווילנא הגר״א זה בכל קדמני
 דבריו מובנים היו לא קיצורו הפלגת שמשום אלא י׳) סי׳
 והראה י׳) (בסי׳ אה״ע בטור גס נפסקה זו והלכה דשם]
 והרא״ש והאלפסי והגמ׳ מהמשנה לזה מקור שם הרב״י
 מהכסף זה כל המדפיסים בשגגת נשמט ובוודאי הנ״ל
 כהז״א ודלא והגמ׳ המשנה דין שזהו לפנינו והרי משנה
 גדולה ותמי׳ בלבד מהספרי אלא זה נובע שאין שכתב
 דברי ולכל והגמ׳ המשנה לדברי ידע ולא ראה שלא על*ו
 למפרש א״ע העמיד שהוא משוס ואי זה בענין קדמאי רבוותא
 לכתוב לו הי' לא הספרי לדברי ולנשא לרומם ורצה הספרי לדברי
 דאיתא הא על טובא להלן אלא בכאן וגס הנ״ל בנוסה לדבריו
 כו׳ אומרים וחכמים כו׳ אומר כיפר בן יוסי ר׳ שם
 דברי לכתוב לי׳ הו׳ וכך שם בגמ׳ שהובא התניא שזהו
 ספ״ב סוטה דמס׳ המשנה בדברי נכללו הללו הספרי
 את וקבעו שהביאו עד הגמ׳ בעלי רז״ל בעיני והוטבו
 הפוסקים כל פסקו וכן כ׳) (י״א יבמות מס׳ בגמ׳ זה
 השכל נגד זהו לכאורה אבל בזה עוד להאריך ואין רו״א
 משה כדת וקדושין בחופה נשאת שנתגרשה לאחר שאס
 שנתאלמנה או כשר בגט ג״כ נתגרשה השני ומבעלה וישראל
 ואס הראשון לבעלה הפעם עוד להנשא אסורה ממנו
 לחזור מותרת תהא גמור בזנות נבעלה שנתגרשה לאחרי
 תועבה כי הוטמאה אשר אחרי צווח והקרא לבעלה ולהנשא
 ועל כתב שנ״ה) [מנוה תעשה לא במצות והרמב״ס היא
 והביאו לוקה ישראל] מבנות קדשה תהי׳ [דלא הלאו זה
 הי׳ לכאורה אדרבה וא״כ יעו״ש) תק״ע (במצוה החינוך גה׳
 לכנות ביותר שייך כשזינתה דהא להיפוך להיות צריך
 יבמות במה׳ שהתוס׳ אמת והן ותועבה טומאה בשם
 דמפיק דהא שנסתרה סוטה לרבית כתבו ע״ב) ריש (י״א
 גרושה לנשואי טומאה למיקרי מסתבר דלא מפשטי' קרא
 הרגישו התוס׳ שלפי׳ והרי יעו״ש הוא היתר דבעילתה כיון
 דקרא פשטי׳ גס ליישב נוכל אס מ״מ אבל בזה רז״ל
 רוני בזכ והנה נעים ומה טוב מה שבוודאי יודה לא מי
 כתוב טו״ב) (סי׳ שמואל עולת שו״ת שגס׳ הלימוד שבסדר
הישר ירא^ת
 להרא״ה החינוך מ׳ הוא הלוי את תעזוב פן לך השמר
 שנמנענו כתוב תק״פ) (סי׳ החינוך גס׳ והנה יעו״ש כו׳
 נשחת ודווקא לאחר ונשאת שגרשנוה אחר האשה מלהחזיר
 להחזירה .מותר שגירשה אחר זינתה אבל נתארסה או
 ונל הזימה ענין כל להרחיק כדי המצוה משרשי כו׳
 מן יוצאה אשה להיות היא זימה וכעין כו׳ לו הדומה
 עכ״ל הראשון אל לשוב ואח״כ לאחרים ומשמשת האחד
 אמנם בזה צמאוני את כלל הרוה לא ועדיין החינוך ס׳
 הטיול איגרת ס׳ הוא האיכות ורב הכמות קטן כס׳
 כתוב מפראג מהר״ל של ואחיו הרמ״א של חבירו להגר״ח
 • לקחתה לשוב הראשון בעלה יוכל לא הראשון) ל׳ (באות
 לאיש שנישאת אחר גרושה אזהרת על קבלתי יפה טעם
 יחמוד שהעשיר לפעמים כן לעפות מותר תהא שאם אחר
 ואחר מועט לזמן שיגרשנה ממון לו ויתן עני5< אשת
 לבעלה ותנשא שתחזור כדי ויגרשה יחזור רצונו שמילא
 כזו נשואין וודאי כי הוטמאה אשר אחר וזהו הראשון
 על זו אשה התורה אסרה ולכך בעלמא טומאה אלא אינו
 יתרצה לא והעני העשיר ע״י לטמאה שהניחה לאחר העני
 כלל יגרשנה ולא ממון שום בשביל לגמרי מאשתו מלייאש
 החינוך בס׳ גם כיון לדבריו ואולי להנ״ל אה״ט ס׳ עכ״ל
 לעתיד זה ולפי זה לדבר ביותר ביאר אה״ע שבס' אלא
 הוכה במס' כדאיתא העולם מן הרע היצר שיבטל לבוא
 ושוחטו הרע ליצר הקב״ה מביא לבוא לעתיד ח׳) (נ״ב
 גם איתא וכן יעוש״ה כו׳ הרשעים ובפני הצדיקים בפני
 יצהיר שאין אמרת הדא י״א) סי׳ (פמ״ח רבה בבראשית
 ממילא לגמרי הזה הטעם ונפל יעו״ש לבוא לעתיד שולט
 להנשא אז רשאי ותהא לגמרי ג״כ הזה דין ישתנה
 והלכה מדאורייתא איסור שזהו ־ואע״פ הראשון לבעלה
 יעו״ש] ב׳) (י״ז חולין במה׳ הגמ׳ [לשון בישראל רווחת
 תחיית בימי זו הלכה כשתשתנה בזה הרבה לתמוה אין מ״מ
 והוא עתה גם מוצאים אנו זה דדוגמת משוס המתים
 תשובה גדולה יוחנן רע״ב)א״ר (פ״ו יומא במס׳ דאיתא
 את איש ישלח הן שנאמר שבתורה תעשה לא את שדוחה
 עוד אליה הישוב אחר לאיש והיתה מאתו והלכה אשתו
 ושוב רבים רעים זנית ואת ההיא הארץ תחנף חנף הלא
 כנסת עתידה איתא ובספרי שם הגמ׳ עכ״ל ה׳ נאום אלי
 הן לאמור הכתבת כבר רבש״ע הקב״ה לפני שתאמר ישראל
 והלא איש אלא הכתבתי כלום א״ל גו׳ אשתו את איש ישלח
 ות״כ שם הספרי עכ״ל איש ולא אנכי אל כי נאמר כבר
 נמי יעו״ש] שבועות במס׳ הגמ׳ [לשון ומינה מינה דון
 ב״נ שמואל א״ר ב׳) (ע״ה ב״ב במס׳ דאיתא דידן לנידן
 הקב׳־־ה של שמו על שנקראין צדיקים עתידין יוחנן א״ר
 עשיתיו אף יצרתיו בראתיו לכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר
 ואלו הקב״ה של שמו על נקראו שלשה יוחנן א״ר וארשב״נ
 דכתיב כיון וא״כ יעו״ש כו' וירושלים ומשיח צדיקים הן
 ואותן גו׳ האיש ושנאה גו׳ חיש יקה כי שם בתורה איש
 איש בשם אז יקראו לא המתים בתחיית שיקומו
: ית׳ בשמו אנא
 אחיות ב׳ גם אז יותרו דאי־כ לכת״ר עוד שהוקשה □ת 1
 ולאחר ומתה אשה אחד לאיש כשהיו׳ כגון בחייהם
 כדכתיב לו מותר הי׳ שזה אחותה את לאפה נשא מיתתה
 לגלות לצרור תקח לא אחותה אל וחשה י״ח) י״ח (ויקרא
 כשתחזור התחי׳ ולאחרי דייקא בחייה בחייה עליה ערותה
 בחייהן אחיות בשתי יחזיק הלא הראשונה אשתו גם אליו
 עד נצחית שהיא התורה נגד וזהו אז שתיהם שיחיו
 דא״כ אומר אני אבל מהם שהבנתי מה כפי דבריו כאן
 אמותינו נשיו ארבעה את אבינו יעקב יחזיק איך לו תקשה
 (פע״ד רבה בבראשית כדאיתא המה אחיות שבולם זי״ע
 זה את התורה אסרה כבד הרי התחי׳ ולאחרי י״א) סי׳
 אמנם
זהר מצב
 כתוב דכבר לעיל שכתבנו בדרך בזה גס לומר יש אמנס
 כו׳ אחיות שתי על לבוא שלא ר״ו) (מצוה החינוך בס׳
 אחיות שתי לישא הכתוב שאסר זה בענין לי אומר לבי
 אותם וכש״כ בריותיו כל בשלום יחפוץ השלום אדון כי
 ולא בניהם שלום להיות מחייבין והשכל שהטבע בריות
 לצרור הכתוב אמר ולכן היום כל תמיד ותחרות קטטה
 עכ״ל לחבירתה צרה האחת תעשה שלא כדי צרה לשון
 אינם ותחרות וקנאה ששנאה ידועה זה ודבר החינוך ס׳
 היצה״ר יתבטל שאז ומכיון היצה״ר מצד אלא מתהויס
 ואע״פ זו הלכה. גס בטלה הטעם בביטול א״כ כנ״ל לגמרי
 המצות טעמי נתגלו ב׳)דלא (כ״א סנהדרין במס׳ שארז״ל
 כשהטעם גס מווילנא הגר״א דעת ולפי יעו״ש שבתורה
 «קויימח ההלכה מ״מ הטעם אותו וכשנפל בגמ׳ מבואר
 מבוארים שאינם מה מצוה לכל טעמים הרבה עוד שיש משוס
 אחרת בתשובה הללו לדבריו וכמש״כ בה עדיין והמה בגמ׳
 ולדעתי הנ״ל הזוהר בדברי זה דבר שמבואר כיון מ״מ
 לנו הנגליים מדרז״ל גס לזה גמור מקור יש הקלושה
 לכל יודעים היינו אלו שגס להיות דיתכן לומר יש ולבנינו
 [בימי שאז איך יודעים היינו זו במצוה שישנם הטעמים
 וגס בזה כלל שייכים הטעמים אותן כל יהיו לא המחי׳]
 לדעת הזוהר לדברי להניח שלא מעודי שדרכי עש*ם1 : ספק שוס באין לזה יודה הגר״א
 גס נמצא שכדבריו לכל להראות אלא יחידית
 הזה בפעם גס דרכי את אשנה לא לכן הנגלייס בדרז״ל
 לא ומבשרך י״ד) סי׳ ל״ד (פרשה רבה בויקרא דאיתא והוא
 יוסי ר' גרושתו זו אלעזר ר׳ בשם אמר יעקב ר׳ תתעלס
 תלמידוי קדס לי׳ מבזיא והוי בישא איתת לי' הוי׳ הגלילי
 פסיקו כו׳ מינך איתתא הדא שבק רבי הלמידוי א״ל
 לסנטירא ואתנסיבת ואזלה מיניה ושבק [כתובה] להפרנה
 בגו מתבזין וחמהון הגלילי יוסי ר׳ אודיק וכו׳ דקרתא
 והו׳ דידי׳ מן ביתא בהד יתהון ויהב נסיבהון שוקא
 תתעלם לא ומבשרך משום חייהון ימי כל יתהון מפרנס
 שידעתי [קודס עלומי בימי לי קשה והי׳ פס המדרש עכ״ל
 שייכת מאי גירשה שכבר דמכיון הנ״ל] הזוהר מדברי
 תחילתה על מוכיח סופה הא אדרבה גו׳ ומבשרך' למיקרייא
 (פי״ז רבה בבראשית אך מעיקרא גם היתה בשרו דלאו
 ושם הגלילי יוסי דר׳ עובדא להאי נמי איתא ג׳) סי׳
 והוית בישא אנתתא לי׳ הוי הגלילי יוסי ר׳ בזה״ל איתא
 איתא דמשו״ה נראה ולכאורה • יעו״ש כו׳ דאחתי׳ ברתח
 בת שהיתה משום והיינו גו׳ ומבשרך משוס לבסוף שס
 תנחומא דר' דביומי דבהעובדא נראה וגס אחותו
 דמובשרך הטעם פס ליהא ג׳) הי׳ (פל״ג רבה שבבראשית
 גרושה לקרות [שאין הנ״ל דברינו משום יעו״ש תתעלס לח
 כן כתב לא ג׳) סי׳ (בפי״ז שס תואר היפה אך בשרו] בשם
 טובא קשה בשפלותי ולי יעו״ש גדול בדוחק שם נכנס אבל
 דא דעובדא ירושלמי מהגמ׳ שלפנינו הב״ר גירסת על
 וז״ל ג׳) הלכה י״א (פרק כתובות מס׳ בירושלמי גם חיתא
 כבוד על חס שאדם כשם לעזר ר׳ בשם אחא ב״ר יעקב ר׳
 בשם אחא ב״ר יעקב דא״ר גרושתו כבו: על חס כך אלמנתו
 דכהדא זו [מנה כהדא גרושתו זו תתעלם לא מבשרך לעזר ר׳
 איתתי' בסמוך] להלן הנז׳ מיימוני ההגהות גירסת היא זו
 יוסי ר׳ עבר כו׳ הגין לי׳ מעיקה הוות הגלילי יוסי דר׳
 חד בגו ויהבון נסבון בשוקא מתבזיי קלון ושמע הגלילי
 דהוון יומין כל מזונין לון מסיק והו׳ דילי׳ מין ביתא
 הירושלמי עכ״ל גרושתו זו תתעלס לא ומבשרך שס על בחיין
 מהלכות כ״א (פרק מיימוני בהגהות זה ירושלמי והובא
 למעשה להלכה הרמ״א פסק וכן ע׳) אות ביאה איסורי
 ראיתי שוב ק׳) סעי' קי״ט (לסי׳ בהגהותיו אה״ע בשו״ע
 לגירסת לי קפה ועוד שס בב״ר הרד״ל בזה עמד שכבר
לא ומבשרך נדרוש מתחיל דמתחילה ובי׳ מני׳ שם שלפנינו הביר
כד - הישר בראשית
 לאחר ס דג חידוש דבר להורות ובא גרושתו זו כו׳ תתעלס
 לסתור מעשה מביא ואח״כ בשרו בשס נקראת היא שגירשה
 דדווק׳ מזה דמשמע דאחתי׳ כרתי׳ דהוית הגלילי דר״י להעובדא
 בת שהיתה הכי בלאו בשרו שהיתה משוס בשרו] [נקראת
 ואני בשרו נקראת אינה אשתו שהיתה משוס אבל אחותו
 שמביא נראה המדרש דכרי מסידור שאדרבה אומר בעניי
 נולדה אינה אס [גס בלבד גרושתו שנקראת לדרשתו ראי׳
 הנ״ל הירושלמי בדברי וכמבואר בשרו בשס ממשפחתו]
 לכן כו׳] כהדא דגרס הנ״ל ההגמ״י גירסת לפי [ובפרט
 והוית בס בב״ר שכתוב דזה גמור ברור לדבר לענ״ד נראה
 מאיזה אלא המדרש בעלי רז״ל מן זה אין דאחתי׳ ברתא
 לו גס והוקשה במדרש זה את שלמד קדמון למדן קצת איש
ומבשרך משוס שס המדרש מסייס [איך הנ״ל קושייתינו
 דאחתי׳ ברתא והוית הגליון על וכתב הוא הוסיף לכן גו׳] *
 זה את לגמרי החסיר שס תגחומא דר׳ דביומי ובהעובדא
 לא וגס ידע לא הנ״ל ומהירושלמי גו׳] ומבשרך [דמשוס
 אחדים להיותם הדברים להמשיך הלימוד סוגיית לו הי׳
 להגהתו הכניסו הראשונים והמדפיסים אהדדי לסתרו דלא
 החסיר שהמעתיק רק עצמו מהמדרש שזהו בסברם בפנים
 הלל שבירושלמי מכיון אבל הגליון על כתבס לכן בשגגה
 הוא וודאי כנ״ל מפורש הנ״ל שלפנינו רבה ובויקרא
 הלל מהב״ר דאחתי׳] ברתא [דהוית זה את למחוק שצריכין
 דר׳ דביומי בהעובדא ]׳גו ומבשרך [משוס להוסיף וצריכין
 דברי וכעקרי שס רבה בויקרא להדיא כדאיתא תנחומא
 ח״א אליהו דבי בתנא גס איתא הנ״ל והירושלמי המדרשים
 נשא אס תתעלס לא ומבשרך אחר דבר וז״ל כ״ז) (פרק
 יהא עניה נעשית ולבסוף וגרשה דבר בה ומצא אשה אדס
 אל ומבשרך נאמר לכך שיוכל מה יכולתו לפי אותה מפרנס
 לפנינו והרי ע״ז) (אות שם דנורא בזקוקין וע׳ עכ״ל תתעלם
 שאשה והפוסקים מרז״ל כמה מפי זה הוא מוסכם שדבר
 בשם הראשון לבעלה נקראת והנשואין הגירושין לאחרי גם
 קורין [איך גמור בחיזוק עומדת קושייתינו וא״כ בשרו
 דר' כהעובדא אחר לבעל שנישאת לאחרי גס ומה למגורשת
 בשרו בשם הלל ובמדרשים בירושלמי המבואר הגלילי יוסי
 בעזרה״י יודעים שאנו מה לפי אמנס הראשון] בעלה של
 היא לבא שלעתיד דמכיון קושיא שום כאן אין הזהר מדברי
 רחוק לא עכשיו היא הרי א״כ דווקא אליו לפזור עתידה
 רשאה ואינה מבעלה מרוחקת שהיא נדה אשה מערך הרבה
 קתטהר ואחר קצ״ה) (סי׳ יו״ד בטוש״ע כמבואר בו ליגע גם
 קצ״ז) סי׳ (ריש יו״ד בעוש״ע כמבואר [דווקא ותטבול
 איזה בעוה״ר שנמצאו על איכה קוננתי אחרת ובתשובה
 לבעלה תוחזר ואכ״מ] ר״ל כרת באיסור שמקילין פרוצות
 שנדה גדולה נ״מ שיש [אלא דכוותה קצת נמי הא זה כמקודם
 גס ומה גרושה משא״כ עמו גהתייחד רשאה בעלה תחת
 כל כמבואר ובמבוי שכונה באותה לדור אסורה כשנישאת
 דרין כשאינן רק ז׳) סעי' קי״ט (סי׳ אה״ע בטוש״ע זה
 שם דרה שהיא לעיר בא שהוא לפעמים ואירע אחת בעיר
 שם כמבואר נשאת ואפילו לביתה אפי׳ ליכנס לו מותר
 אע״פ כי כ״ב] ס״ק שם ובפר״ח כ״ד ס״ק מחוקק בחלקת
 אוחרא וליומא ולמחר לו חכה צדק] הגואל [ביאת שיתמהמה
[אע״פ הראשון לבעלה תחזיר אז המתים ויחיו בא דוד בן
: גמור בהיתר אחר] לאיש אח״כ נשואה שהיחה
 תהא שלע״ל בכד״ש שהעלינו מה לפי הללו ובדברינו
 אף הראשין לבעלה לחזור אשה מותרת
 טובא קדמון גדול •על זכות ללמד בידינו יש לאחר שנישאת
 נחש של בעטיו מתו ד׳ ב׳) (נ״ה שבת במס׳ דאיתא והוא
 עמרם תנא א׳) (י״ב סוטה ובמס׳ כו׳ משה אבי עמרם
 והוריד עמרס עמד י״ג) סי׳ (פי״ט ובב״ר כו׳ הי׳ הדור גדול
 אדם א׳) סי׳ (פ״ב ובויקרא לראשון שני׳ מרקיע השכינה
 אחד
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 כהי׳ י״ז) סי׳ (פ״א ובכמ״ר עמרם זה מצאתי מאלף אחד
 הנביאה] י [מריס בתו לו אמרה כו׳ סנהדרין ראש עמרם
 תורה חומשי שעלה׳ בתרגום וכתוב יעו״ש כו׳ צדיק אתה
 תרין ואכתיירו כ״ו) י״א (במדבר עוזיאל בן ליונתן המיוחס
 מידד דתניין ושמי׳ אלדד דחד כמי׳ במשריתא גוברין
 בזמן לוי ברת יוכבד לי׳ דלידת פרכך ב״ר דאליצפן בנו
 ית ילידת דלא עד לי׳ נסיבת ואת גברה עמרם דפטרה
 הוא פלא ודבר יעו״ש כו' נבואה רוח עליהון ושרת משה
 שעתידה עמרס של דודתו יוכבד שכיתה שמלבד לכאורה זה
 י״ב) י״ח (ויקרא הגלה לא אביך אחות ערות לאסור חורה
 בכמותם לוי בני אלה ויהיו י״ט) י״ז • ג׳ (במדבר דכתיב
 גו׳ עמרם למשפחותס קהת ובני כו' ומררי וקהת גרשון
 נ״ט) (כ״ו שם וכתיב לוי כל בנו בן עמרם שהי׳ וכרי
 במצרים ללוי אותה ילדה אשר לוי בת יוכבד עמרס אשת ושם
 אבי קהת אחות היתה וא״כ לוי בת היתה שיוכבד והרי
 ליוכבד בתחילה שנשא מה גס וא״כ דלעיל כדברינו עמרס
 דברי לפי וא״כ כנ״ל לאסור תורה שעתידה דבר היתה
 גם ומה אחר לאיש נישאת שגירשה שלאחר הנ״ל התיב״ע
 כ״ד) (דברים וכתיב בניס כני אחר החיש מאותו ילדה שכבר
 והלכה גו׳ כריתות ספר לה וכתב גו׳ אשה איש יקח כי
 לשוב גו׳ הראשון בעלה יוכל לא גו׳ אחר לאיש והיתה
 ה׳ לפני היא תועבה כי גו׳ לאשה לו להיות לקחתה
 פעס שנשאה בזה חטא על פשע כמוסיף הו׳ וא״כ גו׳
 דאיתא בזה התרגום עג המדרש פליג דמשו״ה ונראה שנית
 מולידים ישראל ולריק עמרס אמר י״ז) סי׳ (פ״א בשמ״ר
 וגרש המטה מתשמיש עצמו ופירש יוכבד חת הוציא מיד
 כו׳ בתו א״ל כו׳ חדכיס מג׳ מעוברת כשהיא אשתו את
 שס עוד איחא וכן יעו״ש כו׳ אשתו את והחזיר הוא עמד
 אלא המצריים מנו שלא ירחים שלשה ותצפנהו כ״ד) (סי׳
 כו׳ מתחילה ירחי תלהא בי׳ מיעברי׳ והו׳ שהחזירה משעה
 ונשאה חזר הגט לאחר דהומ״י ס״ל דהמדרש והרי יעו״ש
 מכה עם חדשים ג׳ מעוברת כבר היתה הגט בעת וגס
 ואם אחר לאיש נישאת לא מעולם וא״כ בעלה מעמרס
 יש רבה המדרש לדעת ומידד אלדד הוו ומי מי תאמר
 ׳י.ןס בהעלותך סדר ר׳תנחומא המדרש כדעת דס״ל לומר
 • שפטן בן קמואל זה ומידד כסלון בן אלידד הוא אלדד י״ב)
 דס״ל אהא כתיב״ע על המדרשים בעלי וודאי דפליגי והרי
 זה מטעם ואולי פרנך בן אליצפן ובני אחים היו דשניהם
 הי׳ דאלו דס״ל הנז׳ אהתרגוס כמדרשים בעלי פליגי עצמו
 שהכתוב כיון אחר לאיש כבר נישאת כהיתה התרגום כדברי
 וממילא ונושאה חוזר הי׳ לא תועבה בשם זה את קורא
 שלשה דותצפנהו הקרא גס המדרש לדעת יפה מתוקמא
 איך עובא קשה הנז׳ התרגום בעל לדעת אבל ירחים
 לה שהיו ובפרטיות אחר לאים שהיהה לאחר ונשאה חזר
 דבעל טעמי׳ מהו להבין יש וגס הבעל מאותו בניס שני
 בעל דאזיל הוא בזה לענ״ד והנראה הכי דדריש התרגום
 הקרא בסיף בתרגום שם שכתב לשיטתי׳ בזה התרגום
 ולא כתוביא בפטיקיא דסליקו סביא מן הוון והינון הנז׳
 היא וזו כו׳ רבנותא מן למיערוק דאיטמרו למשכנא נפקן
 הי׳ צ״ה) פיסקא (סוף א׳ חלק שבספרי שמעון ר׳ דעת
 זו לגדולה כדאי אנו אין אמרו כו' נשתיירו במחנה רש״א
 יראו הי דויהי הקרא על כ״א) (א׳ ובשמות יעו״ש כו'
 כס בתיבי׳ע כתוב בתים להם ויעש האלהיס את המילדות
 • רבתא כהונתא ובית מלכותא בית דה׳ מימרא להון ובנח
 יעו״ש ב׳) (י״א סוטה במס׳ דאיתא להא שכוונתו וברור
 היא ה׳ יראת הן כ״א) .סי׳ (פ״א בשמ״ר מפורש ויותר
 מפני יוכבד שירחה לפי הורה היראה שכר מהו חכמה
 מה לכל זכה ומשה יעו״ש כו׳ משה ממנה העמיד סקב״ה
 בס׳ כמש״כ גו׳ עניו משה והאיש בי' דכתיב משום כזכה
 דאלדד מכיון וא״כ יעו״ש• מ״ד) דרוש (סוף ס ־ ל בינה
 כדאי אנו אין [שאמרו כזו ענוה מדת ג״כ לסם הי׳ ומידד
 אלא יוכבד בני המה גס שהיו וודאי א״כ כו׳] זו לגדולה
 אח״כ עמרם ונשאה שחזר וזה אחר מאיש אותס שילדה
 תועבה בשס זה את ולקרות לאסור תורה שעתידה אף
 גמור בהיתר מותר זה יהא לבוא שלעתיד מכיון אבל
 הראשון לבעלה האשה שתחזור כן להיות כדבר ויוכרח
 כיתה כנביאה מריס ובתו תורה מתן קודס כי׳ ועמרס
 ישראל את שיושיע בן שתוליד אמי עתידה ואומרת אתנבאת
 חזר לכן כ״ה) (כי׳ כס ובשמ״ר שס סועה במס׳ כדאיתא
 לישראל המושיע יהא שהוא לילד שעתידה כדי.שהבן ונשאה
 לדעת דעתו וכיוונה מאתו נולד יכא בקו כנביאות
 מושיב ד׳) סי׳ (פ״ג רבה בבמדבר כדאיתא ב״ה כמקוס
 לעמרס יוכבד כקב״ה זיווג ויוכבד עמרס זה ביתה יחידים
 לעמרס יוכבד הקב״ה זיווג וענין גואל מכס שיעמוד כדי
 כבה איזה הקב״ה שסובב הוא הנז׳ התרגוס לדעת כו׳
 שיחזור כדי הנז׳ אליצפן כמת או פרנך בר אליצפן כיגרכה
 יכראל גואל מכניהס לכולד הפעס עוד עמרס ויכאנה
 דעתו יב״ע ההרגוס דעת כגס הללו בדברינו וכרווחנו
 וכעין כראשון לבעגה חכה כל תחזור כלע״ל הזוכר כדעת
 הוא הזה התרגום בעל דעת הוא שכן לזה ראי׳ קצת
 מן דפטרה קמאה לבעל רכות לי׳ לית כתב דכס דבקרא
 דאיסתאבת בתר מן לאנתו לי׳ למהוי למסבה למתוב כירויא
 דתיליד בנכא מרחקין ולא כ' קדס היא מרחקא ארוס
 כדאיתא בנכא מרחקין ולא כס במפרש וכתב כו׳ מני׳
 שהטריח והרי עכ״ל תועבה בניה ואין תועבה היא ביבמות
 זה בענין הנמצאת הקולח לכתיב כזה התרגום בעל א״ע
 ומידד אלדד בענין ככתב לדבריו כך כל תקכה שלא כדי
 נראה מ״מ מוכרחים התרגום. בדברי דברינו שחין ואף
: בסד״ש כדברינו קצת
 לכת״ר קשה שהי׳ הקושיות לב׳ שיישבנו לאחרי
 המבואר ההלכה פסק על כובביס כיו שממילא
 או הזוהר מדברי כת״ר •ידע שלח [אע״פ כזוהר בס׳
 בכור עלי הנשמע את להעמיד ידע לא כאלו א״ע שעשה
 לדברי נאמן מקור להראות בעזרינו הי״ת וכי׳ הבחינה]
 הנ״ל ובמדרשים בירושלמי' הנגלייס בדרז״ל גס הללו כזוהר
 עצתי כן על חכר הנ״ל הזוהר בדברי להאמין שיש וודאי לכן
 א״ע עיד תעגן שלא הלל האלמנה דמר בתו לפני אמונה
 לא לאכה אותה ליכא שירצה כגון אדס לה יזדמן אס אלא
 להיות תוכל כי הנ״ל טעמה מחמת כלל עוד בזה תסרב
 אותו אז תפסיד ולא כראשון לבעלה הוחזר שלע״ל בטוחה
 בזה כלל עוד תפחוד ולא אחר לאיש נכואיה מחמת כלל
 שנשתמש כלי משוס לה לההגון דווקא אלא תנכא כלא אך
 ולמען אחרת בתשובה בס־׳יש זה את ובארתי כו׳ קודש בו
 הסתלקותה קודס וגס ממנה ההעתק פה לוטה הנה כת״ר
 יהא אס אי״ה ושנותיה ימיה אריכות לאחרי העולס מן
 כי דווקא הראשון בטנה אצל לקוברה הצוה ביכולתה
 אלקי המקובל הגדול להרב יבק מעבר בס׳ כתוב כן
 ט׳} פרק (סוף אמת שפת בחלק דמודינא ברכי' אהרן ר׳
 בכס כיוצא אצל קבורים בהיותם מההנים המתים וז״ל
 כאינה יעקב בכה גמה י״ב) סי׳ (פ״ע רבה ובבראשית
 וודאי בעלה אצל הקבורה ואכה כו׳ לקבורה עמו נכנסת
 אשתו על שנאמרה לי ונראה לתרווייהו הוא רבה ניחא
 הראשונה אשתו כמגרש אמרו ולכן כו׳ דווקא הראשונה
 כיו אס ובפרט כו׳ דמעות עליו מוריד מזבח אפילו דווקא
 הראשונה זוגתו עיקר שהיא להאמין כל ני ממנה בניס לו
 והוא לפלוני פלוני בת קול הבת יוצאה כעליה עדן שבגן
 צורתו עיקר היא הראשונה ואשתו כו׳ ראשון זיווג כקרא
 כו׳ בחשמל עמו חתומה שהראשונה הפקר כמו והשאר
 במותו אותו משלמת כן בחייו האדם שמשלמת וכמו
 המעבר כבדברי אמת והן יפוש״ה כו' כבודן משכן במקום
 יבק
מצב בראשית ׳ זהר הישר
 אחר לאיש ונשאת שנחגרשה באשה דמיירי הכרח אין יבק
 שנ״ה) (סי׳ י׳ חלק ספר חת״ס שו״ת ס׳ מדברי וגס
 שנישאת דאלמנה שם שפסק הללו כדברינו נראה אין לכאורה
 בעלה של עצמות ליקוט על אבילות להראות לה ראוי אין
 בדעתי עומד אני מ״מ יעו״ש השני בעלה בפני הראשון
 דאין משמע יבק מעבר ס׳ לשון דמסתימת משוס הזאת
 ניחא יותר ג״כ לאחר בנשאת דאפי׳ [אלא בזה חילוק שוס
 הרב"? וז״ל דווקא] הראשון בעלה אצל שתקבר הוא לשניהם
 ונתן חלה ראובן כתוב מצאתי קנ״ד) (סי׳ אה״ע שבטור
 לאשתו הניחו ולא ונפטר מעכשיו מתי אס מהיום לאשתו גט
 אמרו כי מעתו אחר לצאת ולא לבטתו ואפילו אליו ליגע
 ממש שאין ונראה הגט תבטל מק אחד תעשה שאם
 אפי׳ אלא מבטלי דלא ובכיה הספד מיבעי דלא בדבריהם
 באיש אלא בטל דאין ביטל לא הגט מבטל היא היתה
 דלאחר וכש״כ באיש משא״כ לדעתה שלא מתגרשת שהאשה
 אמרו בזה כיוצא ועל זה ועל זה על למימנע ליכא מיתה
 לו יהא לא וקדושין גיטין בטיב יודע שאינו כל חכמים
 ג״כ סופר החת״ס ומדברי שם הב״י עכ״ל בהם עסק
 שאני בו התם דאיירי דידי׳ דנידון לזה סתירה שום אין
 הגע׳ [לשון החבילה נתפרדה שבחייה יודה פלא הוא דמי
 אם מזונותיה שלעכין אלא יעו״ש] סע״ב) י׳ (ע״א במס׳
 מלעני׳ יותר בה מציה גמורה עניה גירושיה אחר היא
 ירושלמי בגמ׳ כמבואר בשרו נקראת שהיא משוס אחרת
 דברי מטעם לדעתינו והוא הנ״ל זבויק״ר ובב״ר ובתד״א
 משא״כ כנ״ל דווקא אליו תחזור התחי׳ שלאחר הנ״ל 'כזוהר
 המה דקשוט בעלמא ששם פטירתה לאחרי בדידן חנן
 בבא במס׳ ע׳ לדבר [וזכר להתאחדותס תומ״י חוזרים
 גאני א״ל אברהם עביד קא מאי א״ל א׳) (נ״ח בתרא
 מידע ליעול א״ל כו׳ ברישי׳ לי׳ מעיינה וקא דשרה בכנפה
 מקורי ספר וז״ל כו׳] ליכא עלמא בהאי (הרע) דיצר ידיע
 ג׳ כ׳) (סי׳ פינקעלשטיין יוסף ר׳ כו׳ להרי: מנהגים
 [שהמה כו׳ שנולדו בשעה א׳ עמו מזדווגת היא פעמים
 נשואין בשעת שנית גמורה] באחדות מחצבתם -במקור
 שכולו בעולם שלישית יחד מזדווגת שמתו לאחר ג׳ ט׳
ולמסתור למחסה לו תהי׳ כי כו׳ לעולם יפרדו לא ושם ׳טוב
: יעו״ש ט׳
 שאדם זה גס נ״י כת״ר לפני בכתב להעלות !הנני
 ממני עוד שאל הזאת לתשובתי שראה אחד למדן
 ואח״כ ומתה גרושה אשה בתחילה שנשאתי אני כגון ואמר
 שיחי׳ רבינו שהעלה מה כפי וחס בחורה אלמנה נשאתי
 לבעלה אשה כל תחזור שלע״ל זו שבתשובתו דבריו בכל
 הלא אז אשה אקח מחין לתחייה <סאני אזכה חס א״כ הראשון
 בחיפזון הנה לו אמרתי "הראשונים לבעליהן יחזרו נשיי שתי
בעוה״ר שהלא לך משיב אני כלל הדעת ישוב שוס בלא
ומהן כלל נתארסו שלא גמורות בתולות כמה גס מתים
כראוי לך להשיב אבל לאשה ליקח דכויתך וכל אתה תוכל
ומוטב פנאי לי אין רבותינו דברי בעימק נדון ע״פ והוגן
 רז"ל ומדרשי וירושלמי בבלי בש״ס למודי על לחזור גי
 מובהק גדול רב שהוא כרובין דק׳ להרב ורק רו״א ופוסקים
 לשמוע רץ אני גס הייתי קטן עלם שבהיותי נפלא ודרשן
 שבועות כמה וענום רב במקהלות דורש שהי׳ דרשותיו
 מורה [בס׳ מחקר ע״פ והכל חדשה דרשה יום בכל .רצופים
 וואלף אברהם ר׳ המנוח חתנו וגס ט׳] והעקרים נבוכים
 היריאים דובענא דפ״ק החשובים הבע״ב כל הנה זצ״ל
 אלשיניצער בנימין ור׳ שמעון ב״ר אליעזר [כר׳ זשלומים
 כמה ועוד צבי ב״ר אליעזר ור׳ יאניפקער עקיבא משה .ור׳
 הפליגו כולם ואפרתיה העיר ספוני שהמה בהם] כיוצא
 מצאתי לכן זי״ע המנוח וואלף אברהם ר׳ בשבתי ;לפני
 ויראת והוראה ושורה זקנה כבוד משום בדבר כמחויב .א״ע
 משו© וגס הכבוד מפני לו להשיב נ״י הגדול שבהרב שמיס
 ׳ זרע קיימא של וזרע זי״ע המנוח נעלה מאוד היקר כבוד
 ושאלמנתו בי השואל האברך אחריו שהניח ה׳ ברך
 לשו״ע הרמ״א בהגהות ההלכה נפסקה שכבר תתבזה לא
 חשדא משוס איש בלא תעמוד דלא א׳) (ססי׳ אה״ע
 שדעתס קדאוניס גדולי ב׳ דעות מצאתי בשפלותי ואני יעו״ש
 בשיעת מוכרחת ודעתם פו״ר מצות על מצוות אשה שגס
 יש כאשר בבלי בהגה׳ וגס רבה והמדרש ירושלמי הגמ׳
 [ועכשיו בזה להאריך פנאי לי ואין זה בענין אריכות בידי
 ספר תניינא מהדורא היפר מצב בספרי מקומו זה קנה
 הדפוס] לאור אותו גס להוציא הי״ת שיזכני והלואי שמות
 עכ״ד לזולת לא אבל גדול רב לאותו להשיב נזדקקתי לכן
 אני בעוב ולסיים גי׳ למדן האדם לאותו שהשבתי מה
 של בשעה לה לההגון תנשא האלמנה בבתו ה׳ שיתן אומר
 ההגון אותו עס ביחד ושנותיה ימיה כל ותבלה טבא מזלא
 תוסיף ה׳.שבכת״ר ויראת וגיל וחדוה רוח נחת ברוב לה
 וישמח ומוצלחים עוביס ושנים ימים עצמו לכת״ר גס
 וכברכת.ידיד עצמו לבב כמגמת יריט יוצאי כל בהצלחות
שכמוהו והוראה התורה לתופסי וביותר ה׳ יראי לכל אמת
: בישראל ירבה
 דובענא ק״ק פה החונה תבער זלמן שניאיר
 המנוח מרבים וי״א החריף הרב בלאמו״ר ואגפיה
דק׳ ופו״ב מ״׳ן שהי׳ זצ״ל אברהם ר׳
:יע״א אנישישאק
ח תשובה
 לפ״גפ״ק שנתהתר״ו חשוון טר לחורש י״ט ד׳ יום בעורה״י
כו׳ ושנון החריף וישיש זקן המובהק להרב ג״א
 את אלי בשלחו הפעם הרבה ^"גבבלתי
 שפלות ממגי נעלם לא כי מכתבו
 כו' אני טה וא״כ שנותיי רכות נם ומה בו׳ ערבי
 לבבו שבקרב התורה התלהבות אלא זה ואין
 חשתי רבה דמר כבודו גודל ומשום אש כרשפי
 כי שבמכתבו דבריו בכל לעיין התמהמתי ולא
 להשיב פנאי ואצלתי מאור חפצתי רצונו לעשות
 נחת נ״י למר להיות כדי עלי הטובה ה׳ כיד למר
: רצונו ונעשה שאמר רוח
תשובה
 זהו דמיוני שלפי מפיס דנא במכתבי פמו את פירשתי לא
 ספיקותיו לשאול שישלח כמוהו מובהק לרב הכבוד העדר
 במס׳ בדרז״ל נמצא וכבר עכשיו כמוני בשנים ורך לעול
 ניחא לא דידך בזילותא אנא אתייקורי א׳) (כ״ח מגלה
 בכבודו להתכבד אני מה בפפלותי אני ומכש״כ יעו״ש לי
 רשאי בקרבו הבוערת התורה מחביבות עצמו והוא דמר
 (אבות רז״ל כמאמר חסידות מדת משוס כבודו על לוותר
 שפי׳ וכמו אדם מכל הלומד חכם איזהו ד׳) פרק ריש
 הוכרחתי האדערעש על רק הזולת לא אבל פס כרע״ב
 למי דואר כבי שידעו כדי רוסיא בלשון שמו את לכתוב
 תמיהני דמר פלפילי בעיקר והנה המכתב את למסור
 נתן חק ולס׳ תו״כ כעל אהרן קרבן לס׳ ראה לא איך
 קדשים דסדר גמ׳ על המיוסדים מפרשים איזה ולעוד
 קימחא ובהוספת מדבריהם קצת לפניו שאעתיק ולאחר
 אנו שחין איך יראה אותי ה' כחנן ממה מעני ודובכא
 והיתר איסור שאלת ועל כו׳ מר שכתב מה לכל כלל יכין נר
 בספריהם כמטאר נדונים לדעת וכיון הורה יפה במכתבו שבא
ט׳יג " " и
זהר מצב 05
 מענין שאינם דברים אריכות הרבה מכאן [השמטתי ט׳
 וסיום עצמו] בפני בחיטר ה׳ ברצות ויבואו זה חיבור
 בפי׳ ב׳} (ק״י סנהדרין שבמס׳ אגדתא בדברי המה דבריו
 הם רשעים היו שאבותיהם- שאע״פ לעוה״ב * וענף רש״י
 קרא דהא נ״י לכת״ר והוקשה שם רש״י עכ״׳ל חטאו לא
 בבי דקטני דס״ל ר״ג דהוא קמא התנא בידי׳ נקיט הזה
 נראה הנז׳ רש״י ולפי׳ לעוה״ב באין אין ישראל רשעי
 מה א׳) (קי״א שם דאיתא בהא עוד לעוה״ב הן דבאין
 ממצרים יציאתן אף ופרש״י רבוא מס׳ שנים נארץ ביאתן
 בהם שהיו רבוא מס׳ אחד שיצאו כו׳ רטא &׳п שנים
מס׳ שנים איתא שם דבגמ׳ כי׳ למר והוקשה עכ״ל
 ע״כ ך־בוא מששים אחד כתוב רש״י ,ובפי רטא
 הנני זה ועל אלי שבמכתבו דבריו מהאריכות הקיצור
 פי׳ עם הנדפס יעקב עין שבס׳ נאמנה [דידע לו משיב
 לגמרי זה הושמט נ״י שיק אברהם להר״ר אברהם עין
 משום רק דזהו ונראה הנז׳ מקומות שבב׳ רש״י מפי
 את השמיט משו״׳ה הנז׳ למחבר גס שהוקשה רוכ״ת קושיות
 בב׳ ג׳׳כ שהרגיש נראה יע״א ווילנא מק׳ הרש״ש ובהגהות זה
 דה״ע כו* רש״י בזה״ל שם כתב ומשו״ה הנ״ז קושיותיו
 הדבור ומתחיל דטר הסוף דהוא נראה לעוה״ב וענף
 ממצרים דה״מאףיציאתן וט" שאע״פ לעוה״ב הס [שאחריו]באיס
 הרש״ש הגהת עכ״ל כצ״ל וט׳ רטא ס י ש ל ש מ אחד שיצאו
 בדרך הנ״ז קושיותיו בב׳ ג״כ הרגשתי בשפלותי אני שם]
 מן שלי הגס׳ בגליון כתבתי ומשו״ה ב״ה בש״ס חזרתי
 וצ״ל בפרש״י נפל ט״ס לעוה״ב וענף בפרש״י בזה״ל הצד
 מדברי [וזהו כו׳ שאע״פ וגו׳ שרשוהי עיקר זה במקום
 רבוא מס׳ אחד שיצאו והבן] לשימתיה שסיר ואתי נ*ע
הגהותי ביושר נראית [ולענ״ד רבוא מס׳ שנים וצ״ל כלס
: וסמ״י יבחר] והטחר
 סדר הזוהר בס׳ שכשוכ במה לדעת שמתקשה ומה
 ישראל נפקו כד ע״א) ריש כ״ב (דף בראשית
 בארעא עאלו לא מנהון וחד במדברא אזלי כו׳ ממצרים
 הא לכת״ר והוקשה הזוהר עכ״ל כו׳ תולדין בניהון אלא
 ר״ת אבל א׳) (קכ״א ב״ב במס׳ הרשב״ס כפי׳ זהו
 דלא אומר בעניי ואני עכ״ד בקושיותיו זה לפי׳ סתר
 ואף בקשיא בגמ׳ רז״ל שנשארו ממה ר״ת קושיות עדיפי
 מקינון ר״ש תוס׳ להבעל כריתות בס׳ כתוב כן פי על
 קשיא שנאמר מקום כל ע׳) אות ג׳ שער לימודים (בלשון
 ברכות במס׳ הנדפס הגס׳ כללי ובקיצור ועומד תלוי הדבר
 מחכמי אחד דחכם הריטב״א בשס כתוב השסי״ן] בכל
 [וע׳ בקשיא בגמ׳ שעלה מה כל מתק הי׳ פרובינציא
 וכאשר תשצ״ט] קטן אות שם כריתות שבס׳ מרדכי בלקיטי
 על תירוצים בו שנמצאים לדוד למנצח להס׳ בסד״ש זכינו
 דוד להג״ר והוא בקשיא גמ׳ בעלי רז״ל שנשארו דבר כל
 סדרי בשיתא הגרע״א הרב של הקושיות כל [ועל פארדו
 תפארת ס׳ משניות כל בסוף ווארשא בדפוס נדפס משנה
 ועל קוטנא אבד״ק ליב יהודה משה הגר׳ להרב ירושלים
 לאחד יצחק ידי ס׳ נדפס הגמ׳ מליון הגרע״א קושיות
דוב ישכר ר׳ כו׳ להרב קשות חזות וס׳ דקאוונא ממו״צ
:הנ״ז] הקושיות לכל ומיישבים המתרצים
 אספקלריא בס׳ נס כתב כת״ר שכדברי וראיתי שבתי
 האבד״ק צבי להג״ר ק׳) עמוד (בציונו המאירה
 צ״ע וז״ל צבי גאון ס׳ המחבר זאמוט דמדינת גלילות ג׳
 ט״ו אותן מתו לא מ׳ שנת דסוף משמע דידן דבש״ס
 מאלף ט״ו אותן נמצא לארץ ונכנסו למות להם שהי׳ אלף
 שבחר זה לרב גס אעשה ומה עכ״ל רבוא מס׳ חסיריס
 מתי בו שכלו יום (דה״מ שס ב״ב שבתוס׳ ר״ת בדברי
 שהוקשה הקושיות מחמת אלא כן כתב לא ור״ח מדבר)
איש מרבותיו קבלה בשם הללו דבריו את אמר ולא לו
הישר בראשית
 ח״ל מדרש בשס או השלום עליו מבינו למשה עד איש מסי
 תואר יפה המחבר בדברי קושיותיו כל ניתרצו כבר ובאמת
 מס׳ (בסוף ירושלמי אגדות שעל מראה יפה בספרו
 איכה המדרש שעל שלו ענף ביפה מבואר וביותר תענית
 הלכות בחידושי במהרש״א וע׳ ל״ד) סס״י (בפתיחתא
 שלח סדר וחנחומא רבה ובמדרש שם שבע״י וברימב״א
 עצמו ר״ת ראה ואלו לאחת ולצרף אורות ללקט ויוכל
 הגדולה דעתו את מעמיק שהי׳ וודאי הללו זוה״ק לדברי גס
 בעוב הרשב״ס אחיו לדברי בעצמו הוא גם מיישב והי׳
 בפירושו זקינו רש״י גס כתב הרשב״ם וכדברי ודעת טעם
 שה״ג בס׳ חידא ה׳יר החליע [וכבר תענית מס׳ לסוף
 שמרוב אלא מרש״י הוא תענית מש׳ פי׳ דגם רש״י) (בענין
 יום דה״מ שם והתוס׳ יעו״ש] מ״ש כמה נפלו העתקות
 ספר על כלום להקשות אין וא״כ מדבר מתי כלו שבו
 ונכדו רש״י לפי׳ ראי׳ להביא יש הזוהר מס׳ ואדרבה הזוהר
 קבלה שהי׳ או כן מעצמם שכיוונו או והס הרשב״ם
 לפניהם שנזדמן [או הללו הזוהר דברי מרבותיהם בידם
 מקומות מהרבה כנראה הזוהר מס׳ יד כתיטת דפוס איזה
 לומר אנו וצריכיו ראוהו שלא מקומות ומהרבה שראוהו
 והרכה הבדולחיס עיניהם נגד היו מאתו דפין שהרבה
 הזוהר חלקי כל היו לא כי ראוהו לא מאתו דפים
 הקדמונים גדולי כל לעיני לפנינו הס כאשר בשלימותס
 ששלח שלוחים ע״י גורנה כעמיר קבצס ליאון די הר״מ רק
 יהם מושטת בכל ועיירות כרכים בהרבה אחריהם לחפוש
 תהא כשו״ע לפנינו וערכם ישראל בני ואטתינו אחינו של
 עק בגן רם במקום החיים כצרור צרורה הק׳ נשמתו
 הי׳ שלא הקודמים דורות גדולי משא״כ זה עבור גס
 הארכתי כאשר מעט וזה מעט זה אלא זה מס׳ להם
 בזה להאריך בא הייתי ואלו ואכ״מ] אחרת בתשובה בזה
 כת״ר על א״ע וסמכתי קצרתי לכן יכילוס לא ניירות כמה
 וקיימתי הנ״ל המחברים דברי בכל יעיין בעצמו שהוא
 דברי נכדו והרשב״ס רש״י פי׳ ולפי נו׳ לחכם תן הפעם
 דאיכה הפתיחתא דברי עם לגמרי מתאחדים הנ״ל הזוהר
 איתא וכן תענית מס׳ דסוף הירושלמי דברי ועם רבתי
 אץ הנ״ל הזוהר דברי וליישב רבתי שמואל מדרש בסוף
 זלמן ט׳ רגליו בעפר המתחבק מאת ליותר צריכין אנו
: נ׳יא מס״ק נ״י שלמה אברהם מהר״ר כו׳ הרב בלאמו״ר בער
כל על לו להשיב הזאת לתשובתי כתיבתי ומת*ך
ונשארה דוארדהיום הבי זמן עבר ששאל מה י
 אם ולחפוש בזה קצת עוד לעיין אמרתי מחר יום עד
 דפוס הזוהר בגליון ומצאתי מחבר איזה עוד בזה דיבר
 על חיד״א ה״ר בשם בו שכתוב חוב״ב עה״ק ירושלים
 מלא דמקרא תמיהתו על ותימא בזה״ל הנ״ל הא״ס דברי
 כמפורש וכלב יהושע אלא נשתיירו ולא ימותו רטא דס׳
 רשב״ס כמש״כ מכוון והחשבון א׳) (קי״א בסנהדרין
 שם חיד״א ה״ר עכ״ל תענית סוף ובתוס׳ א׳) (קכ״א בבתרא
 במקומו שם שבתיס׳ ר״ת דברי דאשתמיטתי׳ בעיני ולפלא
 ברור דבר ר״ת דברי הלא מלא מקרא ידע לא "ת ר וכי
 והו״ל שם דבתרא 'בתוס׳ ויישבהו הזה לקרא שהביא מיללו
 בלבבו חקוק שהי׳ הא״ס לבעל זכות נכף לדון להחיד״א
 לא אמאי עליו ולהתרעם ר״ת דברי זכרונו בכח ורשום
 גמורה ראי׳ הללו הזוהר שמדברי בעניי אני כמש״ג כתב
 שראיתי מה דבר סוף ותוס׳ ורש״י דבתרא רשב״ס לפי׳
 הרשב״ם דברי שעה לפי ממנו נעלם א״ם דלהרב הוא בזה
 חיד״א ולהרב תענית מס׳ דסוף ס׳ ותו רש״י ודברי דבתרא
 מה כתבו לכן דב״ב ר״ת דברי שעה לסי ממנו נעלם
 הסה ונכונים אמתייס כנ״ל הזוהר דברי אבל שכתבו
לא ותו הנ״ל שבציוניס המקומות בכל הישר להמעיין
:הנ״ל הטתב מאח מידי
בעזה״י
זהר מצב
ט תשובה
 פ׳ק ־ק לע תר״ה שנת חשוון סר לירח כ׳ד ד׳ יום בעדה־י
יע־א נאוואלכסנדראווסקי
 ומפורסם ושנון חריף זסופלג המופלא המשכיל להנניר
כו׳ כו׳ ולתהלה לשם
 ־כה ומבואר דרוכמ׳ל ככתבו לי הושיט המוכ׳ז
ס׳ עלניסודות שנבנו מהספרים בא׳ שיאה
 ושלא הימנו אקלמעלה המדבר דרור בשמו שכתב הזוהר
 של דורו עד עוד יהי׳ ולא כמוהו מעולה דור הי׳
 ההוא כדור הי׳ רשב׳י התנא של דורו מלבד משיח
 ואמר צ־וח מלא מקיא הא זה על רומע׳־ל וכתב
העגל חטא כולם ועל פעמים עשר זה אותי וינסו
: בזה והאריך חדשה כתורה זהו וא״כ יוכיח
תשובה
 שמע הפרגוד אחורי שכמן כתב דבריו בסיום הגה
 בק׳ תורה אוהלי מיושבי אחד אברך שנמצא
 שניאור ר׳ הגאון [הרב דליובאוויטש הרבי בשמות הנקרא ע״א
 בכחו שיש מהם כניצוץ שהוא בער] דוב הגדול הרב ובנו זלמן
 מוכרחים בדברים הזוהר ס׳ שמל הקושיות כל ליישב
 וגס בהפלגה בבקיאות ושמאל ימין מהם לנטות שאין
 ׳כתב וגס הלב על המתקבל ישר ובשכל קצת בחריפות
 בא לכן בעיניו רואה שאינו במה להאמין דרכו שאין
 והוא ששמע השמועה כאותה האמת אס לנסות הפעם■
 חורף קיצור כאן עד לי להשיב להחשיבהו מהוד מבקש
 מאמין שאינו כותב הי׳ אלו אפתח דסיים ובמה דבריו
 שסתם במה אך אתו שהצדק הומר הייתי עלי הפלגת
 שמעתי וכן מ׳ מאמין שאינו כלל בדרך וכתב לדבריו
 הי״ת אמונת בענין אז [הארכתי ט׳ בטני ותרגז עליו
 הגמרא היא שבמ״פ ותורה שבכתב תורה תורותיו וב'
 שאין מפני מפה עתה והשמטתים רז״ל ומדרשי הקדושה
 בשם רומע״ל ומש״כ בהו דאיירינן הזוהר דברי מענין זה
 סע״ב (כ״א בראשית סדר בזוהר איתא כן הנה הזוהר ס׳
 כו׳ הוו עלאה מעלמא רבבן שתין אינק וכל א)׳ וכ״ב
 קדמאי כאינון דנא מקדמת הוה ולא יהא ללא בנין
 ושנוי צו׳ באפין אפין דמאריהון יקרא זיו להון דאתחזיא
 ובגין סע״ב) (כ״ב ויקרא סדר בזוהר עוד זה הוא
 דרא עד דרא כההוא יהא לא ביניהו אשתכח דמשה
 דאינון כוותייהו דקב״ה יקרא דיחמא משיחא מלכא דייתי
 חמיאש דתנינן אחריק דרין אתדבקו דלא מה אתדבקו
 אי נביאה דיחזקאל עינא חמאת דלא מה א ימ על שפחא
 כש״כ בנייהו כש״כ דישראל נשיהון כ״כ אתדבקו אינון
 נביאה וכש״כ כש״כ סנהדרין כש״כ נשיאים כש״כ גוברין
 עייע אלין והשתא כלא על דאיהו משה מהימנא עלאה
 א־נק כש״כ דרא חנימו כש״כ כ״כ חנמסא מרחשין מדברא
 וכש״כ כש״כ יומא כל מיני׳ ואולפי דר״ש קמי׳ דקיימו
 דמית בחר הקבלה] [בחכמת כלא על מלאה דהוא ר״ש
 לעלמא ווי כך גו׳ וזנה הזה העם וקס כתיב מה משה
 כו׳ באורייתא עלמא כל וטעאן ט׳ ר״ש מכי׳ יסתלק כד
 ישתכח דלא הקהל מעיני דבר ונעלם כתיב זמנא ההוא על
 לאינק ווי אורחהא דאורייתא עמיקתא לגלאה ■דידע מאן
 לגלאה קב״ה זמין יהודא א״ר בעלמא כדין דישתכמו דרין
 דמלאה בגין משיחא דמלכא בזמנא דאורייסא עמיקין 'לזין
 ילמדו ולא וכתיב מכסים ליס כמיס ה׳ את דעה הארץ
 ה׳ את דעו לאמר אחיו את ואיש רעהו את חיש עוד
 ענין ומשולש ־» גדלס ועד למקטנס אותי ידעו כולם כי
 לעמא מתיבתא ראשי כלהו קס״ג) (דף שלח סדר בזוהר זה
פו הישר בראשית
 כי' בחיק הוו כד זכו דלא מה השתא זזט דמדברא דא
 דרא ההוא על ט׳ דעלמא דרין מכל דא דרא זכאה
 אילאי ר׳ פחח אלהיו שה׳ העס אשרי לו שככה העם אשרי כתיב
 במדבר דא רזא ועל ט׳ כו׳ אלהיך ה׳ עס תהי׳ תמים ואמר
 וודאי הוא הכי אתמר לביש אתמר דכד תימרון ואי יחמו הזה
 חד כל והשתא עמי׳ כחדא באפק אפק למהוי לון דהו׳
 יסתכלו דלא מהמן רחיק אתר לבר דא במדברא תמיס הוי
 ועוד " כו׳ יאות כדקא ה׳ עס למהוי בהדי׳ באנפין אנפין
 וחמי רישא אהדרו יממא נהיר ב׳)אדהכי (קס״ח איתאשס
 סגיאק בגוונין ומנצצין מנהרין יקר בענני חפי מז־ברא כל
 בתושבחתא לאשתבחא בעי קב״ה וודאי לדא דא אמרו
 דא כדרא • עלאה דרא בעלמא הו׳ דלא דמדברא דדרא
 דאחמי מה כל וודאי משיחא מלכא דייתי פד יהא ולא
 דמאריהון חביבו לן לאודעה בנין אלא הו׳ לא קבי׳ה לן
 עלמא בכי ואינון עבא חולקא לון דאית לאודעה עלייהו
 כו׳ דמדברא דרא אינק ואלין כו׳ לאחייא וזמיגין דאתי
 שנכפלו איך המאות ועיניו ושס שס הזוהר ס׳ עכ״ל
 במס׳ רז״ל • אמדו וכבר • בזוהר זה דבר פעמים כך כל
 ט׳ סריך לא מלתא בחדא שועה דאפילו (ס״חיב׳) ניטין
 התנאי® דברי אחרי להרהר בא איך וא״כ* יעו״ש
: הק׳ זוהר שבס׳ והאמוראים
 בס׳ דאיתא הא ע׳ס והוא כלל קושיא זו אין אצלי אמג□
 בר אסתלק לא ב׳) (נ״ז בראשית סדר הזוהר
 דבנינך ווי א״ל הראשון לאדם לי׳ דחמי עד מעלמא נש
 פקודא על עברית אנא ברי לי׳ אתיב והוא מעלמא נפקנא
 פקודין וכמה חובין כמה את חמי בנינה ואתענשית חדא
 מי בחיבורי וכתבתי " שם הזוהר עכ״ל עברית דמארך
 רבה בבמדבר נס איסא שכן שם הזוהר ס׳ שעל הבאר
 (סי׳ חקת סדר תכחומא ר׳ ובמדרש י׳) סי׳ י״ע (פרשה
 רנלי מאות כשש עם רוב וא״כ שם ובילקיע ע״ז)
 [וע׳ כ״א) י״א במדבר .ל״ז י״ב (שמות מטף לבד הנבריס
 כיס ומבהת מצרים מביזת גדולים ועשירים שם] רש״י
 ואחד אחד כל לך שאק ב׳) (ה׳ בכורות במש׳ וכדאיתא
 טעונים לובים חמורים תשעים עמו היו שלא מישראל
 סדר ובספרי שם הגמ׳ ענ״ל מצרים של וזהבה מכספה
 כנפי שפתים בין חשכבק אם איתא ק״כ) (פיסקא ראה
 חרוץ בירקרק ואברותיה מצרים ביזת זו בכסף נחפה יונה
 עם הים ביזת זו לך געשה זהב תורי היס ביזת זו
 וכן שם אברהם זרע רע* מצרים ביזת זו הכסף נקודת
 שם ומסיים נ״ד) סי׳ א׳ (פרשה רבה השירים בשיר איתא
 הים ממון שבח יש כן לזהב כסף בין שהפרש כשם
 ביזת זו בעדי פדים בעדי ותבואי שנאמר מצרים מביזת
 מש״כ וע׳ שם המדרש עכ״ל הים ביזת זו עדים מצרים
 סוף מים ישראל את משה ויסע בקרא החומש בפי׳ רש״י
 בלתה לא שמלתך וכתיב וכליו ובאר מן להם והי׳ יעו״ש
 נסיק וגודל ד׳) ח׳ (דברים בצקה לא ורגלך מעליך
 אלא נפלו כשלא שכה ארבעים זק ובמשך ידוע העשירות
 בתשובה אח״כ כשחזרו גדולים צדיקים היו עבירות בעשרה
 • ובדרז״ל עק כל גבי משה בתורת כמבואר עליהם נס
 (פרשה רבה בויקרא איתא המלך שאול דגבי׳ מוצאים ואנו
 אותו נהרג חעאים חמשה על רבנן תנו •ז׳) ססי׳ כ״ז
 שהרג על בה׳ מעל אשר במעלו שאול וימת שנאמר צדיק
 לשמואל שמע שלא ועל אגג על שחמל ועל הכהניס עיר נוב
 כך עשה ולא אליך בואי עד תוחיל ימים שבעת שנאמר
 ט׳ וימיתהו ה׳ את דרש ולא וידעוני באוב ששאל ועל
 [בשאול] ט שהיו שאע״פ לפנינו והרי •• שם המדרש עכ״ל
 וכמו צדיק" אותוי בשם רז״ל בפי נקרא ובכ״ז עוונות ה׳
 גדולי אנשים ארבעה עוד גבי לרז״ל מוצאים אנו כן
להאריך ואין עוונותיהם בדרז״ל שמבואר שאע״ש דורותיהם
 בהס
זהר ב2מ25 בראשית
 בב״ר דאיתא והוא צדיקים בשם רז״ל קראום עפ״כ וא בהם
 כנגד חייך כו׳ [לאברהם] הקב״ה א״ל ה׳) נ״דסי׳ (פרשה
 ופנחס חפני הן ואלו צדיקים ז׳ מבניך הורגים הם כן
 כדאיתא והוא • שם המדרש עכ״ל בניו וג׳ ושאול ושמשון
 עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר מ״ב) ד׳ (פרק אבות במס׳
 שאין היא המשנה דכוונת במק״א בסד״ש והארכתי עבירה
 על העונש קבלת שלאחר אלא מצוה עבור עבירה מנכין
 שעשה המצוה שכר לו וגותנין צדיק נשאר אז העבירה
 א׳) (מ״ז סנהדרין במס׳ דאיתא כהא זה והוי בזה אכמ״ל
 העל את טמאו בגחלתין גוים באו אלהיס נאסף מזמור
 בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת את נתנו קדשך
 חסידיך * חסידיך ומאי עבדיך מאי ארץ לחיתו חסידך
 דאקעול’וכיון מעיקרא דינא דמחייבי הנך עבדיך ממש חסידיך
 נמי המדבר דור הני וא״כ שם הגמ׳ עכ״ל עבדיך להו קרי
 יותר חיו שלא מהם מי ונמצאו עובה ראו שלא כיון
 לא י״ד) סי׳ ט״ז (פרשה רבה בבמדבר כדאיתא שנה מששים
 בפתיחתא ואיתא יעו״ש שנה מס׳ פחות מהם אחד מת
 מן החפר שבעל יום ל״ג) (סי׳ לסופה בקרוב דאיכהרבתי
 מוציא מפה הי׳ באב תשעה ערב כל לוי א״ר מלבר מתי
 וחופרין יוצאין והיו לחפר צאו ואומר המחנה בכל כרוז
 קומו ואומר כרוז מוציא היו לשחרית בהן וישנין קברות
 עצמן ומוצאין עומדים והיו החיים מן המתים והפרישו
 במס׳ וע׳ • יעו״ש ט׳ ופרוערוע אלף עשר המשה חסרים
 כגמ׳ [מלשון למטרפסייהו שקלי הרי קכ״א) (דף בתרא בבא
 ונשאר׳ עלמא בהאי יעו״ש] א׳) (כ״א סנהדרין דמס'
 גביהם רע מלת רומע״ל שמצא ומה • ובמעלתן בקדושתן
 קמא בבא במס׳ כמארז״ל מדרגתם גודל לפי אלא• זה אין
 מדקדק שהקב״ה מלמד מאד נשערה וסביביו סע״א) (ג׳
 שהחמיר ומה שם הגמ׳ עכ״ל השערה כחוט סביטו עם
 סס״י מ״ב (פרשה רבה בשמות הנה העגל בפון רומע״ל
 כ׳׳כ אין אלהיך זה אומר אלעזר בן חגי ר׳ איתא ב׳)
 והעגל אלוה אמרו עמהם אוהו שיתפו אלהיך אלת אלא
 שחת כי רד לך ו׳) (סי׳ שם איתא עוד כו׳ אותנו פדו
 ערב בהם לערב שלא כו׳ עמך אלא כ״כ אין העם עמך
 והס ע״ז עובדי שהי׳ העגל את שעכו כס והס כו׳ רב
 אלה כתיב מה ראה לחטא לעמי וגרמו אותו עפו
 משה עם פעלו שהגרים אלהיך אלה אלה אכ״כ אלהינו
 הקב״ה לכך אלהיך אלא לישראל ואמרו עשאוהו הם
 סי׳ (פכ״ז רבה ובויקרא עמך שחת כי רד לך למפה אמר
 וחומרים לישראל להם מונין או״ה כך כו׳ משל לוי א״ר ח׳)
 בדברים הקב״ה ובדק העגל את עשיתם ,להם
 הקרבנות לכל רחש שור נעשה לפיכך ממש בהם מצא ולא
 ר׳ בשם איבו ור׳ הונא ר׳ עז או כשב או שור ההד״כ
 שאילו מעשה מאותו ישראל מוצליףהיו נחמן בר שמואל
 אלא אלהינו אלה לומר להם היה העגל את ישראל עשו
לישראל מונים והס עשוהו ממצרים עמהם שעלו הגרים
:עכ״ל ישראל אלהיך אלה ואומרים
 ותירוצי ל’הנ שקושיתו חסדיו ברוב הי״ת הזכירני עןר
 נפלא בקיצור הכוזרי ס׳ בעלי הקדימנו כבר הנ״ל
 זכרוני וחלישת בזה הדיבור בעזה״י הרחבנו שאנו אלא
 לעיקר גם הוצאתי עצמי שמדעת. סבור להיות העעני
 וצ״ג) צ״ב שי׳ ראשון (מאמר הכוזרי ס׳ וז״ל הנ״ל דבריי
 עמך שבחי בספור תטה שלא החבר הזהר הכוזרי אמר
 המעמדות אלה עם ממרים ושנודע שנתפרסם מה ותעזוב
 אלהים מבלתי ועבדוהו עגל עפו זה שבתוך שמעתי כי
 מי והגדול לגדולתם עליהם שכגדילוהו חטא החבר ,אמר
 מוסקאטו יהוד׳ להר״׳ר יהודה וע׳כקול שם עכ״ל ספורי׳ שחטאיו
 שהוא ומה עוד ויחכם לחכם ותן שם נחמד ובאוצר שם
טיק״ר נמצא הנ״ל הזוהר שכדברי שמכיון הוא אצלי עיקר
 והוא בזה אחריו להרהר דאין וודאי א״כ ובקה״ר ובבמ״ר
 ובבמדבר ),א סי׳ תוך ע׳ פרשה רבה בויקרא דאיתא
 (פרשה ,ובקה״ר ג׳) סי׳ תוך י״ע (פרשה רבה
 דעה דור שהי׳ המדבר דור זה דרדע מ״א) ,סי׳ ז׳
 בירושלמי גס שכצ״ל ונראה שס היפ״ת כפי׳ ודלא [כצ״ל
 שהוקשה שמשום אלא ג׳ הלכה ששי פרק סנהדרין מס׳
 רומע־ל קומית הראשון להמגיה או הראשון להמדפיס
 נמשט הדפוסים כל ואחריו זה את השמיע משו״ה
 שכדברינו יראה שס עצמי בירושלמי והמעיין זה את להחסיר
 שנחכמים זה הוא ידוע ודבר להאריך] ואין הוא כן
 להאריך ואין דימה דור בשם רז״ל קורין היו לא להרע
 כתיב המשיח ובימות דעה דור דרדע חז״ל דדרשו ומכיון
 דעה דור שאין הרי מכסים ליס כמיס דעה הארץ ומלאה
 חולקת לון דאית בזוהר דאיתא וזהו המשיח ימות עד כמוהו
 והוא כנ״ל כו׳ לאחייא וזמינין דאתי עלמא בגי ואינון טבא
 א׳) (ק״ח סנהדרין דמס׳ במתניתין אליעזר ר׳ כדעת
 בריתי כורתי חסידי לי אספו אומר הוא עליהם דאומר
 יוחג] א״ר ל) (ק״י שס בגמ׳ יוחנן ר׳ וכדעת זבח עלי
 לך זכרתי לאמר ירושלים באזני וקראת הלוך שנאמר כו׳
 בארן במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד
 כש״כ לא עצמן הס בזטתס באים אחרים אם זרועה לא
 והילקוע] היפ״ת גירסת [לפי איתא ב׳) סי׳ (פי״ג ובויק״ר
 לקבל ראוי שהי׳ דור מצא ולא הדורות כל את הקב״ה מדד
 דעת וזהו שם המ״ר עכ״ל המדבר דור אלא התורה את
 איתת ועוד השנה לראש דמוסף בזכרונות תפילתינו מסדרי
 אשר מקיים אני מה אלא אליעזר ר׳ כדברי שם בגמ׳
 איחא וכן בו וחוזרני נשבעתי באפי באפי נשבעתי
 סי׳ (פי׳ רבה ובקהלת ב׳) סי׳ תוך (פל״׳ב רבה טיקרא
 אינם זו למנוחה מנוחתי אל יבוחון אם שם ומסיים כ״ג)
 שנעם למלך כו׳ אחרת למנוחה הס באין אבל באים
 יכניס שלא ונשבע שלו לפלעין חוץ והוציאו ודחפו בנו על
 וחזי וסתרה בנויה היתה עשה מה לפלעין לבנו
 חמר כך שבועתו ומקיים בנו מכנים נמצא והכניסו ובנאה
 כ״מ (פרשה רבה ובבראשית המדרש עכ״ל כו׳ הקב״ה
 יעו״ש המדבר דור בזכות במדבר חן. מצא כתיב והא ג׳) סי׳
 מ״א) פרק (סוף ובפרד״א שם ונזה״ק וביפ״ת במדרש
 של קולו ששמעו הדורי אותו כל אומר פנחס ר׳ איתא
 לא ובמותם השרת כמלאכי להיות זכו סיני להר הקב״ה
 ואשריהם בעוה״ז אשריהם ותולע רמה בהם שלעה
 עכ״ל נו שככה העם אשרי אומר הכתוב ועליהם בעוה״ב
 צ/א פ״ח (אות שם הרד״ל ביאור ועי שם הפרדר״א
 השמש. וזרח ב׳) סי׳ לח (פ׳ רבה בבראשית צ״ב)והנהאיתא
 צדיק של שמשו הקב״ה ישקיע שלא עד כו׳ השמש ובא
 רבינו נולד ר״ע שמת יום חברו צדיק של שמשו מזריח הוא זה
 עליו וקראו אהבה בר אדא רב נולד רבינו שמת יום כו'
 שמשו השקיע שלא עד וכו׳ השמש ובא השמש וזרח
 שקעה שלא עד כו׳ יהושע של שמשו הזריח משה של
 עד כו׳ קנז בן עתניאל של שמשו זרחה יהושע שנ שמשו
 הרמתה שמוחל של שמשו זרחה עלי של שמשו שקעה שלא
 א׳ (פרשה רבה בקהלת איתא וכן שם המדרש עכ״ל כו׳
 דור בכל כולם וכן שם ומסיים שינוים בקצת ),י סי׳
ר״ע כשמת ב׳) (ע״ב קדושין כמס׳ איתא זה ומעין ודור
כשמת יהודה רב נולד רבי כשמת רבי נולד
ללמדך אשי רב נולד רבא כשמת רבא נולד יהודה רב
כמותו צדיק שנברא עד העולם מן נפער צדיק שאין
 שמשו כבתה שלא עד השמש ובא השמש וזרח שנאמר
 הגמ׳ עכ״ל כו׳ הרמתי שמואל של שמשו זרחה עלי של
 נולד פלוני שמת יום חשיב דמקודם מאז לי והוקשה שם
 הזרית פלוני של שמשו השקיע שלא עד חשיב ואח״כ פלוני
יבמות מס׳ הגמ׳ [ל׳ אחד בעולם הי׳ שכבר פלוני של שמשו
על
ע
זהר מצב
 והנזר תואר היפה בזה שעמדו ומצאתי הנפער הצדיק טס
 הדבר של בוריא על ביותר עמד נזה״ק ובעל • כקודש
 האר״י] ובכתבי הזוהר בה' ביותר ושס יד לו שהי׳ [משוס
 זה צדיק שמת שביום איתנהו דתרווייהו הדברים ותמצית
 שלא האחר הצדיק אותו שיתגדל עד אך אחר צדיק נולד
 משפיע ב׳] ה״ב יבמות הגמ׳ [לשון שומם העולם ישאר
 חיותן בחיים מהנשאריס באחד ובינה חכמה שפע הקב״ה
 התמי׳ והנה עצמם דבריהם באריכות ע׳ לזה הראוי
 כו׳ השמש ובא השמש וזרח רז״ל דרשו דאיך מאד גדולה
 ארבעה ה׳) הלכה ב׳ (פרק ברכות מה׳ בירושלמי איתא הא
 חליפין להן יש אבדו אס וכולן עולס של תשמישו דברים
 לנו מביא מי חליפתו לנו מביא מי שמת ת״ח אבל כו׳
 ה׳) הל׳ (פ״ג הוריות מס׳ בירושלמי איתא וכן כו׳ תמורתו
 (פ״ו רבה השירים ובשיר י״א) ההי׳ (פצ״א רבה ובבראשית
 (פרשה רבה ובבמדבר י״ז) הי■ (פ״ה רבה ובקהלת ז׳) הי׳
 (י״ג הוריות מס׳ בבלי בגמ׳ איתא וכן א׳) סהי׳ ג'
 כורחין על דהא ועיד בו• כיוצא לנו אין שמת חכס א׳)
 מס׳ בירושלמי איתא דהכי מהראשונים קעניס האחרונים
 אנן מלאכים בני קדמאי כוון אין ג׳) הל׳ (פ״ק דמאי
 לחמרתא אפילו כו׳ חמרין אכן נש בני הוון ואין נש בכי
 מס׳ בבלי בגמ׳ איתא וכן יעו״ש כו׳ אידמיגן לא פב״י דר׳
 יעו״ש כו' מלאכים בכי ראשונים אם סע״ב) (קי״ב כבת
 ויהושע במשה כן כמו רז״ל דרשו איך תמוה וביותר
 יהושע של שמשו כזריח שלמשה שמשו השקיע שלא פד
 עוד כביא קם ולא י׳) ל״ד (דברים הוא מלא מקרא הא
 כיוצא איתא א׳) (ע״ה בתרא בבא מס׳ ובבבלי • כמשה
 הודך כל ולא עליו מהודך ונתת אומר אתה בדבר
 פני חמה כפני משה פני אמרו הדור שבאותו זקנים
 לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי לבנה כפני יהושע
 היפ״ת בזה שהאריכו מה וע׳ שם הגה׳ עכ״ל כלימה
 והדברים שם בב״ר ונזה״ק ברכות בירושלמי ויפ״מ בב״ר
 אחד תבלין דבריכם על להוסיף לי ויש שאמרם למי ראויים
 א) (י״ז ערכין במס׳ דארז״ל בהא הוא היישוב שעיקר והוא
 שם דמקשה ואע״ג • הדור לפי ופרנס הפרנס לפי דור
 הירושלמי ז״ל אבל וניחותא תוקפא לעכין ומסיק אהא ב:מ'
 כן כנשיא הנשיא כן כדור שני) פרק (הוף סנהדרין מה׳
 פ׳) פרשה (ריש רבה בבראשית איתא וכן יעוש״ה כו' כדור
 דבר על מקשיב מדמושל ע״ב) ה׳ (ד׳ חולין מס׳ ובריש
 צדיקים משרתיו אמת נדבר הא רשעים משרתיו כל שקר
 עבד עכא על רעיא רגיז כד רע״א) (נ״ב קמא בבא ובמס׳
 שכתב שם בב״ר תואר יפה וע׳ יעו״ש כו׳ המותא לנגדא
 אבל כו׳ הדור כן וכנשיא נשיא כן כדור הרוב דעל
 פניך 'מבקשי דכתיב הכי מפרש מצי לא דורשיו דור גבי
 שם בכזה״ק וע׳ יעו״ש כו׳ לעולם דמשמע סלה יעקב
 • יעוש״ה הזוהר דברי ע״פ ודעת עעס בעוב שביאר
 הדור לפי אחר צדיק כל שמשו מזריח שהי״ת הוא וממילא
 ממילא ונמצא • הנפער צדיק אותו של דורו שאחרי החדש
 לא כן כמו נביא עוד כמשה בישראל קם שלא שכשם
 ברור וזה משה של ו כדור ומעולה משובח דור עוד קם
: לענ"ד גמור ואמת
 ח״ר אליהו דבי בתנא איתא כן הא להאריך לנו *1י ן
 בואו דרכי ללמוד באים אתם אם שני) (ס״פ
 התורה את שעשו שאע״פ המדבר דור מאנשי ולמדו
 פגעתי כהוגן שלא דבר לפני שאמרו כיון ימיהם כל
 ועוד מ״ב) (אות שם דנורא ובזקוקין יעו״ש כו׳ מיד בהם
 המדבר ודור משה בשבח שהאריך לאחר י״ז) (בפרק שם
 העגנ] [בעון במעשיהם והרחו במדבר כשהיו וכן כתב
 של רחמיו נתגלגלו לפיכך כו׳ בסתר תשובה ועשו חזרו
 ונהליחה למחילה הכפוריס יום להם ונק עליהם הקב״ה
 )41(
בז הישר בראשית
 עכ״ל הדורות כל הוף עד בניהם ולבני ולבניהם להם
 איתא ועוד ס״ד) (אות שם דנורא זקוקין וע׳ שם התד״א
 מלך בלק אצל בעור בן בלעם וכשבא כ״א) (בפרק כס
 שיושבין לישראל ומצאן בא הי׳ ישראל את לקלל מואב
 קנאת אומר הוא ועליהן בתורה ועוהקין קהילות קהילות
 דנושא בזיקוקין למש״כ היעב ועי׳ חכמה. תרבה כופרים
 אבל כ״ג) (פרק שם איתא ועוד ע״ו) ואות י״ד (אות שס
 כו׳ דרך תמימי היו הן ובמדבר במצרים ישראל כשהיו
 ך אה זקן מצאנו למקום ממקום עובר הייתי אחת פעם
 כו׳ מצרים יוצאי מן יותר הן כשירין הללו דורות רבי וא״ל
 מהלכין מצרים יוצאי כשהיו אבל כו׳ לא להם ואמרתי
 לישראל ילה שלא בעולם דבר הקב״ה הניח לא במדבר
 המצוה אפי׳ כי מצרים יוצאי את משבה הי׳ דוד אף כו׳
 מן יותר הרבה הקב״ה לפני נוח בידם שהיתה האחת
 לראות לו שמינים מי וכל יעו״ש• כו׳ שלנו מצות כמה
 פה התד״א דברי עם הזוהר שדברי איך בעיניו יראה
 א״ע אעריח ומה • ודו״ק מידי לא ותו להם אחד
 בזה הזוהר ה׳ בעלי ודעת רז״ל מדרשי עוד בהעתקות
 מעיין כל יוכל הלוא המפרשים גדולי דעות ובליקוע
 כי תשא כי להדר אברבנאל להר״י התורה בפי׳ לעיין
 קיבצה וכבר' מעתיקה חני אין דבריו אריכות מריבוי
 החכמה הפרדה ה׳ בעל משה ר׳ כו׳ הרב גורנה כעמיר
 גפן בשה שקראהו ז׳ (מעע הבינה פרדה בכפרו
 שכתב ממה דעתו היפיך רומע״ל יראה ומשה כורחת)
 דבריו ע״פ לקח להוהיף דעת בר כל ויוכל בזה אלי
 דרשב״י דורו על רומע״ל שתמה ומה דשם זה מחבר של
 שנזכר מה מלבד הנה בגמ׳ דורו שבח הפלגת נזכר שלא
 כמו אראהו הנ״ל במקומות בזוהר ר״ש של דורו שבח
 ויחי בהדר והוא מקומות בד' עוד הזוהר בה' כן
 כ־רא דרא יקום לא בתראי כו׳ ר״ש אמר א׳) (רכ״ה
 דא ודרא א׳) (קמ״ע תרומה הדר ובזוהר יעי׳ש כר' דא
 חכמתא יתנשי לא דא בדרא כו׳ בלוי' שריא דר״ש
 א׳) (ע״ע מות אחרי הדר ובזוהר יעו״ש כ־ו' ווי מעלמא
 זכאין כלהו בגוי׳ שארי דרשב״י דרא יהודא ר׳ חני
 בינייהו שרייא שכינתא נינהו חעאה דחלי כלהו חסידין
 הכי לאו אחרכין בדרין כו׳ אחרנין בדרין כן דלית מה
 זכאה אלעזר א״ר א׳) (ר״ו בלק‘ הדר ובזוהר • יעו״ש כו׳
 כדרא יהא לא דהח כו׳ דא דדרא מארי׳ דאבא חולקי׳
 רומע״ל תמיהת ועל יעו״ש משיחא מלכא דייתי עד דא
 יהיה לבדו הלחם על לא כי בזה קורא בעניי אני הנ״ל
 ג׳) ח׳ דברים האדם יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי האדם
 [זהו חיק אנו בלבד בבלי הגמ׳ מפי פלא לומר ורצוני
 גם אלא ב׳)] (י״ב כתובות דמם׳ המשכה ללשון קרוב
 להדיא זה נזכר שלא כאעי׳פ והיינו רז״ל מדרשי כל מפי
: רבה ובמדרש ירושלמי בגמ׳ מזה נמצא מ״מ בבלי בגמ׳
 ב׳) הלכה תוך ע׳ (פרק ברכות מס׳ בירושלמי דאיתא ןןקןיא
 בענן הקשת נראתה לא רכב״י של ימיו כל
 ויאמר ב׳) הי' ל״ה (פרשה רבה ובבראשית יעו״ש כו׳
 וגו׳ וביניכם ביני נותן אני אשר הברית אות זאת אלהיס
 דורות לשני פרע כתיב לדרת יודן א״ר עולם לדורות
 מוציא חזקיה ר׳ כנה״ג אנשי של ולדורו חזקיה של לדורו
 יעו״ש כי׳ רשב״י של דורו ומביא כנה״ג אנשי של דורו
 ודע קראקא) דפיס ע״ג כ׳ (דף נח סדר בחיי רבינו ולשון
 החריב שהדור בזמן אך נו'; נראה איננו הזה האות כי
 הוא שכן לך ותדע הבטחתו שומר שהוא להודיע כדי
 חזקיה של בדורו הקשת נראתה שלא רז״ל שדרשו ממה
 כל והי׳ גמורים צדיק־ס שהיו לפי רשב״י של בדורו ולא
 לאות נצערכו לא זה ומשים דורו על מגין מהם אחד
 בימיו הקשת נראתה שלא ריב״ל על אמרו וכן • זה
י. ע 1רך
זהר45 מצי בראשית הישר
 וסמיך כתיב לדרת הווין חסר מולם לדרת תמצא ומזה
 אלא נראית הקשת אות שאין ללמדך קשתי את מיד לי׳
 לפונו ובנעימת הבחיי עכ״ל החסרים‘ ודורות החייב בזמן
 דלכאורה והוא קושיא שאינה להורות אחת קושיא הבליע
 לשני פרט לדרת דדרש הנ״ל המדרש בדברי להקשות יש
 ריב״ל של דורו והוא ג׳ דור גס הוה והא כו׳ דורות
 המדרש מדברי מוכח וכן ב׳) (ע״ז כתובות במס׳ כדאיתא
 נראה אס הנביא לאליהו רשב״י דשאל שס בסמוך דלהלן
 דורות ב׳ אם שאלה זו ומה ימו״ש ריב״ל בימי הקשת
 נראה כן המה בדווקא דלאו אלא בדווקא המה הג״ל
 דממילא דבריו על מוסיף בעניי ואני הבחיי כוונת לענ״ד
 בלאו המה דרשב״י] [דרא הזוהר דברי דגם להיות יתכן
 מרומז מצוין דור שהי׳ המדבר שדור שכמו ונמצא דווקא
 של דורו כמוכן רז״ל לדעת דעה דור ע רד ד במלת
 • רז״ל לדעת חסר לדרת במלת מרומז ודכוותי׳ רשב״י
 מרא עיקר רשב״י דהתנא הוא בהא שכלע״ד מה והעיקר
 דאיתא בשמו הק׳ בגמ׳ שהובא לשיטתי׳ אזיל הזוהר דספר
 ראוי דוד לא רשב״י משום יוחנן דא״ר רע״א) (ה׳ ע״א במס׳
 אלא כו׳ מעשה לאותו ראיין ישראל ולא מעשה לאותו
 אצל כלך לו אומרים יחיד חטא שאס לך לומר עשו למה
 וצריכא צבור אצל כלך לו אומרים צטר חטאו ואס יחיד
 וקבלת חטאם לכתוב פי׳ וצריכא בתוס׳ וכתיב • כו׳
 מלך גזירת • לך לומר כתוב רש״י ויפי׳ עכ״ל תשובתם
 כמעט שהיו והרי • עכ״ל לשבים פה פתחון ליחן היתה
 • והבן שמיס גזירת ע״פ העגל בעון ליפול כמוכרחים,!
 דליובאוויטש הרבי בשמות הנקרא בזה״ל עלי רותע״ל ומש״כ
 האלה כדברים לראות בושתי עכ״ל כו׳ מהם כניצוץ שהוא
 של שמס על ני׳ אבי קראני סגולה שבדרך אמת דהן
 שקראם ובנותיו בניו נתקיימו שלא משוס הצדיקים אותן
 זה את ותלה ונשאה הרמה ומשפחתו ואמו אביו שם על
 ששמותיו הזה גדול רוח נחת לו עושים אין השמים שק
 אותי לקרות בדעתו עלה לכן אצלו יתקיימו משפחתו של
 במס׳ ארז״ל שכבר ומכיון ממשפחתו שלא זר איש שם על
 שמות על אותי קרא לכן כו׳ דשמאגריס ב') (ז׳ ברכות
 גס ומה אכי״ר עלי גס יגינו שזכיותיהס הללו הצדיקים ב׳
 נ״י מענדיל מנחם רבינו הגאון הצדיק אדמו״ר בציווי הי׳ שזה
 למשמעתו מהסריס הוא נ״י הרב אבי שאדוני דליובאוויטש
 מעפרן לן יהיב מאן מהם ניצוץ שם עלי שיחול אני מה אבל
 חולין ומס׳ ב׳) נ״ג (ע״ח במס׳ הגמ׳ [לשון עיינין ומלינן
 ססי׳ (פ״ז רבה קהלת במדרש איתא ובאמת ע״ב)] (ס״ח
 אחד הזה לאדם נקראו שמות ג׳ תני ד׳) סי׳ וריש ג׳
 שקראו ואחד אחרים לו שקראו ואחד ואמו אביו לו שקראו
 בשמו אדם חביב אמר פנחס ר׳ ברייתו תולדות בספר לו
 משמן שם טוב ופירש שלמה בא מהן באיזה יודע ואינו
 ומכיון שם המדרש עכ״ל כו׳ הולדו מיום המות ויום טוב
 כהנראה בסד״ש אותו נפרש ?זה מדרש לידן דאתא
 ס׳ זהו ברייתו תולדות בספר ואחד בו דזש״כ והוא לעג״ד
 בו ומפ״כ סע״ב) (פ״ה מציעא בבא במס׳ הנזכר אה״ר
 שקורין כמו מעשיו ע״פ היינו אחרים לו שקראו ואחד
 גאון בשם ולפלוני בקי בשם ולפלוני חריף בשם לפלוני
 בעל ולפלוני טוב לב בשם ולפלוני צדיק בשם ולפלוני
 מה האדם אותו של מעשיו ע״פ וזהו בזה וכיוצא צדקה
 לי לעשות לרומע״ל לו מה וא״כ ועמלו יגיעו ע״י שהשיג
 נפפי הכבוד וביותרת בי שאין בדברים חינם גאוה לבעל
 לי מתהוה ומזה דמי כנטול יתר כל כי מאד בחלה
 ומתיירא השבחים מאותן כלל בי שאין בזכרי הלב שברות
 הרבה קצרתי • זה עבור השמים מן חו״ש אתענש שלא אני
 מסכת׳ למד לא שהמוכ״ז ומשוס • להאריך לי שהי׳ במקום
 רע הדרך שעיכוב זכות לכף לדונו יש ואולי ארץ דרך
 כתיבת ומעשה והעיון והמחשבה לביתו ונחוץ ואן עליו
 דבריי משו״ה שלימה אחת שעה נשתהה לא תשובתי
 יישבתים קושיותיו עקרי אבל • הפעם בזה מועעין
 קולמוס שביתת תהא פה המוכ״ז ומחפזון לנכון בעזה״י
 גאולתינר את לנו יקרב שהי״ת בעוב מסיים והנני
 צדקינו משיח של מפיו בבירור אמת תורת לשמוע ויזכנו
 ממי אמת דברי מקבלי לכל אמת ידיד דברי כה הלא
 כצעיר כמוני] כלל וחריף בקי אינו אס [גס שאמרם
 מרבים וי״א והעמקן החריף בהרב בער זלמן ערך והשפל
: נ״א ,מק נ״י שלמה אברהם ר׳
י תשובה
 р״с לם־ג התרכ״ח כסליו לירח ח׳ ה׳ יום בעזרה־י
יע״א דענאבורג
 כל את ראיתי " שלום שלום כו׳ המשכיל להאברך
 דעתו את לי גילה דבריו ובסוף מכתבו דברי
 והעי שכתב בדה דעתי את לידע תשוקתו שמאד
:זה רצונו למלאות
תשובה
 ס׳ מל למבקר א״ע שעשה ראיתי כלל בדרך הנה
 ובדפוס ע״א כ״ב בדף ט שמצא על הזוהר
 • אדם נעשה אלהיס ויאמר ע״א) כ״ה (בדף הוא זולצבאך
 שכתוב כו׳ דסבין סבא ההוא פתח ליריאיו ה׳ סוד
 סוף עד מכאן בזה״ל גדול] [ובזוהר זולצבאך בדפוס
 ומזה ההג״ה עכ״ל מוכיח והלשון מהזוהר אינו כ״ט) (דף
 וכמה כמה יודע מי דא״כ בזה סה״ז אחרי להרהר הוסיף
 כמו על בקרט ובאו ממנו שאינם הנזכר שבס׳ מאמרים
 : דבריו רף תו ע״כ
 מאותן אחד דברי אחרי נמשך דבריו בעיקר והנה
 והוא וחכמים משכילים בשם בזמנינו המכונים
 וריש מ״ו דף (סוף דשם בהערות רש״י תולדות בס׳
 ע׳) (סעי׳ בשו״ע ז״ל האר״י העיד כבר לבוב) דפוס מ״ז דף
 בזוהר הנזכרים הפסוקים אותן אומר ז״ל מורי הי' לא
 הזוכר בעל מכ״י שאינם מגמגם שהי׳ וכמעט וכו׳ בלק
 והאריך עכ״ל עוד גמגם מאמרים כמה על יודע ומי
 שיראת מי לכל חרב כמדקירת שהמה בדברים שם עוד
 להר״ר שה״ג מס׳ לדבריו ראי׳ שהביא ומה בלבבו נגע ה׳
 דדא ידע לא או ראה לא איך בעיני לפלא חיד״א
 מעיין כל יוכל ב׳] מ״ז קמא בבא הגמ׳ [לפון תברתי׳
 הזוהר ספר אודות שם הרחיד״א מש״כ לעיין בצדק
 איך פקיחא בעינא ויראה י׳) חות ז׳ מערכת ב׳ (בחלק
 הנ״ל דבריו את כתב ושלא זוה״ק ס׳ עם נאמן שלבבו
 כתבי אודות מש״כ בלבל הנ״ל המחבר רק זוה״ק אודות
 יראה הרחיד״א בדברי הישר והמעייין סה״ז עם האר״י
 כמטאר ושלימים יריאיס על חשש לא האר״י בכתבי שגס
 ובאמת ודל״מ כו׳ לב ערלי בהם להתעולל שכתב בדבריו
 כתב כבר כי "י האג כתבי בכל גם גדול כבוד לנהוג יש
 כספרא על הגר״א רבו לביאור בהקדמתו מוולאזין הרר״ח
 ההוספות מחתת גס אשר זה רבו לו שאמר דצניעותא
 מהרב [ר״ת מהרח״ו שאינם האר״י כתבי על שניתוספו
 אמנם דינא לענין עליהם לסמוך אין וויטחל] חיים ר׳
 עליהם להתייגע הנ״ל הק׳ כתבי של הק׳ ערכם יקר גדלה
 וראיתי שם הגז׳ הרר״ח עכ״ל במקורם עולים שיהיו
 האמת שאין מה דברים איזה עוד רש״י תולדות בס׳
 אם י״ג) הערה הספר מן ע״ב זש״כ(בדףב׳ ומהם כדבריו
 גם [לרש״י] יעשוהו הדורות וקורא הקפלה פלשת בעל
כו׳ בדבריהם אמון אין כי נפפי אמרה חלקי אומן לרופא
גם
זהר מצי
 אותה מידיעתו רמז או זכר נמצא לא כו׳ בפירושיו גס’
 שפתי בעל אשר הרפואות ס׳ אל נפשי אין ולכן כו'
 על וכתבתי עכ״ל לראותו התהלל ד׳) אות (סוף יכניס
 רש״י דכרי ואסתמיטתי׳ מאד שגג הצד מן שם הגליון
 בכ״י נ״ע סי' מחכר ק״ב הרנ״ה בכ״י ומצאתי שכגמ׳
 כתב אדס) בדה״מ ע״א ה׳ (דף סוטה במס׳ ל כזה" עצמו
 כלומר מרה דם אפר שהוא אדם שמו נקרא למה וז״ל רש״י
 היוצאה מרה לחלוחית היא מרה יתגאה אל לכך הבל כולו
 החדשים נפי הכל כאדם ומתגברת שבכבד המרירה מן
 חלייס באים ידיה ועל שאוכל המאכל ולפי העתים ושינוי
 מרירה הרופאים בדברי שקורים יש ומכאוכות ונגעים
 השמיענו הנה עכ״ל אדומה מרירה שקורים ויש שהורה
 הקבלה שלשלת דברי לשמוע קרוב לכן הרפואה בחכמת מה
 בשפלותי ואני הנ״ל הרצ״ה עכ״ל כהמחבר ודלא ישנים ושפתי
 בי׳ ניזול אבא וכי׳ דמיני׳ הנ״ל הרצ״ה דברי על מוסיף
 רש׳״י תולדות שכס׳ ב׳)] (ל״ט סנהדרין הגמ׳ [לשון נרגא
 טריה ט״ו) (ט״ו שופטים רש"/כס׳ מש״כ שם הביא עצמו
 מן שיוצא ללחה שקורא רפואות בספר וראיתי לחה
 גס עסק שרש״י לפנינו והרי רש״י עכ״ל טריה המכה
 לא וממילא בלשונם אפי׳ בקי שהי׳ עד רפואות בספרי
 מלכתוב רש״י הרבה לא אמאי שם שהקשה מה עוד קשה
 בענין רש״י שחיבר דמכיון לש״ס בפירושיו רפואות פניני
 לכן ש״י ס׳ בשם שם שהביא כמו עצמו בפני ספר זה
 אלא קס4לא לש״ס בפירושיו ורש״י שם שביאר מה על א״ע סמך
 כחו שהי׳ אע״ס ורופא ודרשן פסקן להיות לא אבל פרשן להיות
 אורחי׳ אגב מקרה כדרך לפעמים רק בכולם ועצים רב
 [לשון בכולא גבר שהי׳ איך מזעיר מעט רואים אנו
 ונחזור שם לשונו כאן עד א׳)] (נ״ד חולין מס׳ הגת׳
 הוא [וכן רומע״ל שבמכתב הדברים דלפי הנ״ל לדברינו
 כל על גס לעז להוציא יוכל הלל] רש״י התולדות לדברי
 נ׳ סי׳ או״ח (כשו״ע אברהם המגן דז״ל ירושלמי ש״ס
 שבקדושה] דבר כל או קדיש (כשעונין לעמוד ויש סק״ד
 הי׳ לא שמהרי״ל כתב וכד״מ כירושלמי כשם הגמ׳ כ״כ
 דט״ס ואמר האר״י נהג שכן ובכתבים בכוונות וכ״כ קם
 הירושלמי על גס לומר יוכל וא״כ המג״א עכ״ל בירושלמי הוא
 שלא מה בהירושלמי יש טעיות כמה יודע מי כן כמו
 שתירץ איך במג״א שם כשיראה אבל מהאר״י במענו
 הירושלמי דברי נשארו ודעת טעם כטוב כזה האר״י לקושית
 הארכתי זו הלכה ובעיקר טעות שוס בלא בקדושתם ההיא
: ואכ״מ אחרת בתשובה
 ולהתלונן סרה לדבר יכא הזאת כדרך ילך אס ן?זןך
 ובהם חיינו עיקר שזהו דידן כבלי תלמוד על גס ׳
 כיצד פרק ריש ברכות במס׳ דאיתא ולילה יומס נהגה
 את דזריק אשי רב בר כמר והלכתא ב׳) (ל״ו מברכין
 מ״ז מהרש״ל ׳כגמ בגליון שס וכתוב כו׳ כו׳ האביונות
 הוא וכן הגמ׳ מן ואינו גדולות הלכות מבעל הוא כי
 גס נמצא זה דוגמת דשס הגליון עכ״ל בהרא״ש להדיא
 אדרבה לומר ויש שיש אומר ואני בש״ס מקומות באיזה עוד
 שאינם הרבנים מגדולי נכתבו המקומות שכאלו שמכיון
 זי> זולת בהספר הכתוב שכל ברורה הוכחה זכו מהספר
 ועוד מלהודיענו שתקי הוו לא דאל״כ מהספר בדווקא המה
 מהעו״א א׳ גס להכחיש יבא במכתבו דרכו לפי דאם
 בלעגי כי י״א) י׳ כ״ח (שם כעצמו שאמר ישעי׳ ס׳ והוא
 דבר ויהי גו׳ הזה העם אל ידבר אחרת וכלשון כפה
 זה על עמד וככר שם זעיר שם זעיר לקו קו לצו צו ה׳
 ככר אכל ציון אהבת ספרו כריש ביהודה נודע כעל הר׳
 עתה הרגיש שהנביא שכתב ז״ל האר״י לדברי שם ■הביא
 היה שלא הלשון קיצור האחד שתים חסרונות בלשונו
נתערב כי והשנית מלשונו כמשפטה המלה להוציא יטל
פח
 כפסוק רמוזים הס ושניהם לה״ק שאינו אחר לשון כלשונו
 חניה הוא קו וכן מצוה מתיכת מלה חצי הוא צו תיבת כי
 שם זעיר מלח והשני הראשון החסרון וזה מקוה ממלת
 כתורת וגס יעוש״ה כו׳ לה״ק ואיננו תרגום לשון הוא
 נמצאו ארמית מלות איזה כה שנמצאו מה מלכד רכינו משה
 פת שתים ככתפי סכו כמו אחרים מלשונות גס כה
 אשר כקכרי וכמו כ׳) (ד׳ סנהדרין כמש׳ שתים כאפריקי
 ככרכי שכן מכירה לשון אלא כירה אץ כו׳ לי כריתי
 ועוד א׳) (י״ג סוטה כמס׳ כירה למכירה קורין הים
 נאמנה ידע סמיך קא דידי עלי ואס דומיהם הרכה
 שעל מהתוספתא ערכו עדיף ולא גרע לא סה״ז שאצלי
 ומדרשי אגדות וכל וספרי וספרא ופדר״א משנה סדרי שיתא
 אותן הם הם והאגדה דשמעתא שהמארי כיון רז״ל
 מה מהם מלאים הקדו״יס ספרים שכל בעצמן התנאים
 אלהיס דכרי כולם כללו דכריהס או הללו דכריהם לי
 קודש ספרי ככל ין נוהג שאנו הקדושה ואותה המה חייס
 וגירעון הוספה כלא כסה״ז גס לנהוג אנו צריכין כנזכרים
 מתקבל שאין דכר איזה מהם אחד כשום ן מוצאי וכשאנו
 כתחילה אחר ממקום עליה סתירה שיש משום הדעת על
 טצדקי וככל הדכר את ליישב עצמינו את מייגעין אנו
 כגון סע״א)] (נ״ו קמא ככא הגמ׳ [מלשון צמיעכד דמצינן
 לאחר ואס ;ין ע כאותו המדכריס קדושים כספרים לחפוש
 אין להסתירה יישוב שוס מוצאין אנו אין והעמל היגיע
 כספר כגוף לפנינו הכתוב הנוסח את חו״ש מוחקין אנו
 כנקל ויתרץ מדעתינו רחכה שדעתו מי כעולם יש אולי כי
 שעיניו מה אלא לדיין שאין שמכיון רק קושייתיגו את
 ריש קל״א כתרא כבא הגמ׳ [לשון רואות השכליות] [עיני
 סופר טעות שזה הצד מן כגליון כותכין אנו לכן ע״א]
 ימצא המצא אס כי כלל מזיק אין וזה הדפוס טעות או
 גדול רב איזה דורות כמה אחרי יקום יום או זה כדור
 וכרוב ההיא ההגה׳ וגס שהוא כמו ישן הנוסח ויראה
 צרכה עליו תביא ישן הנוסח כריווח יתרץ וכינתו חכמתו
 המשנה [מלשון חז״ל דכרי שקיים עביד קא רכה ומצוה
 הגמ׳ [מלשון כזה מחלקו חלקינו ויהא ספ״ט] נגעים דמס׳
 המחברים גדולי כל נוהגין וכן א׳] י״ח אלילים עבודת
 סה״ז כל של בהנגלות לנהוג אנו ומחויכין צריכין כן וכמו
 אס שט בהנסתרות גם ועצום רב שכחו מי לנהוג יוכל וכן
 נאמנים] [מקובלים סופרים מפי בוריא על היטב כזה נתלמד
[וע׳ כהק״א כזה והארכתי כלבד ספרים מפי ולא דווקא
: בסד״ש] כזה כ מש׳ ב' תשוכה הזה במה״י
שאין הנזכר הכג״ה לבעל נאמין אס הוא זה כל אך
 הלשון אין לדידי אכל הלשון שינוי משוס מסה״ז זה 1
 פרק (ריש ₽וטה כמס׳ שנינו שלימה ומשנה לעיכוכא
 כדכרי הדין דהוא וממילא כו׳ לשון ככל נאמרין אלו ז׳)
 הארכנו וכאשר פשוט כדרך אינו שם גס [מיהו חורה
 [לשון כו׳ ת״ח של ושיחתן תרומה] סדר הזה במה״י
 שניאורזלמן להג״ר מוצאים שאנו י״טב׳] ע״א כמס׳ ׳הנמ
 כאיגרת שכתב תניא בספרו וקו״א ושו״ת השו״ע כעל
 כס׳ במש״כ בינה אמרי להכין כ״ה) (אות דשם הקודש
 שם] כעל ישראל ר׳ הרב ר״ת [הוא הריכ״ש צוואת הנק׳
 אמרותיו לקועי הם רק כלל צוואתו אינה שבאמת הגם
 הלשון לטין ידעו ולא לקוטי כתר לקוטי שלקטו הטהורות
 עכ״ל כו׳ לאמיתו אמת הוא המכוון אך מתכונתו על
 מס׳ כסוף עינים פתח בספרו חיד״א והר״ר שם התניא
 מרכנן צורכא חד לו שהקשה כתב ע״ב) פ״ו (דף יומא
 שהלשון הוא ושהשיב הגמ׳ הפך המה [כמק״א] האר״י דדכרי
 הי׳ האר״י כוונת אך מדוקדק אינו החר״י] כתבי [של
 שאס לפנינו והרי כזה דכריו כאורך יעו״ש אחר כאופן
השתנות על להשגיח אין ואמתייס כנים הדכרים עקרי
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 הגן את שמדד איך לוי בן יהושע דר׳ ומעשה הלשון
 תקמ״ב] שנת פיורדא [דפוס בו כל בס׳ כתובה וגיהנם עדן
 והרמב״ן לגמרי הקודש בנשון ק״כ) (כסי׳ קדמון פוסק שהוא
 ווארשא [דפוס דשם הגמול כשער האדם תורת ספרו בסוף
 בלשון הביאה ע״א] ס״ב כדף הוא שבידי תר״ב שנת
 את שיכחיש ומי מי שמעתי ולא ראיתי ולא ארמית
 בידי יש וכן הלשון שינוי משוס הזאת והברייתא האגדה
 ארמית כשפת רב] באורך חנוכה [נס אנטיוכם מגילת
 והערות מבוא עס לאור שיצאה עברית בלשון ומתורגמית
 תרכ״ד בשנת ווארשא דפוס סלוצקי דוד ה׳ ע״י ותיקונים
 ב׳ בחלק הרבה קדום מזמן [שהוא הימים חמדת ובם׳
 ע״ב] ל״ח בדף הוא שבידי תקכ״ד שנת זאלקווא דפוס
 במי נמצא אגדה במדרש כו׳ זה נס הלשון בזה כתוב
 כתובה העובדא כל שס־פור איך יעו״ש כו׳ וז״ל ישן
 ובפרטיות אתמהה נכחישנה זה משוס וכי הקודש בלשון רק
 בזוהר נזכרים הללו שבדפים הזוהר מדברי דברים שכמה
 בכתבי ונזכרים מובאים המה וביותר אחר־ס במקומות
 בדשן יאירו בחיבורי בעזרה״י ציינתים כאשר האר״י גורי
 הוא מנו ידענא לא מהזוהר שאינם שכתב ההג״ה ובעל
 מש״כ כל .גס יוקדש קדוש ספר הוא שסה״ז משום וכי
 עילה שימצא מרגיש אני שעדיין רק בצדו דהוא מחן
 יאמר התניא מס׳ שהבאתי שזה הנ״ל בדבריי לגמגם
 הריב״ש של כתבותנמידיו ששם לראי׳ דומה הנידון שאין
 הא:"י כתבי לענין הוא וכן הלשון לכוין ידעו ולא [הנ״ל]
 גם וכן עצמו האר״י ולא זצ״ל וויטאל ר״ש שסדרם
 לוי בן דר״י העובדא וכן הכותבים רבים היו חטכק
 ב׳) (קנ״ג משפטים בסדר בתוכו מבואר הזוהר ס׳ אבל
 לביקורת מזה סה״זויבא לכל הכותב הוא הוא אבא שר׳
: סה״ז טתב אחר להרהר אחרת
 ערוכה מגמ׳ לו להשיב עוד להאריך הוכרחתי לתן
והגמ׳ מפורסמים המחברים גדולי שני ומדברי י
 (דף יוחסין עשרה פרק ריש קדושין במס׳ הוא ערוכה
 צח בלשון דיבר לא נחמן רב שגס איך שם שמבואר ע׳)
 כדי אלא הי׳ לא יהודה רב עליו שהקפיד וזה ונקי'
 נחמן] [לרב לו הי׳ שלא ולהודיעו לקנטרו בדבריו לתופסו
 בגמ׳ שם כמבואר לפניו לדון לבא להזמינו עליו להתנשא
 זה זולת לא אבל דשס הענין בכל מעיין לכל באורך
 המשניות] [פי׳ ישראל תפארת הרב הוא הא׳ מחברים והב׳
 לכשאפנה תאמר ואל ד׳) משנה ב׳ (פרק אבות במס׳ מש״כ
 חובה הוא זה דבר וביחוד כו׳ תפנה לא שמא אשנה
 ולפשפש החיבור על מהדורא לעשות ספר מחבר כל על
 מרז״ל גדול לנו ומי והכהים העמומים ובזוויות בסדקיו
 ב׳] קנ״ז [בב״ב הש״ס על מהדורא עשה אשי רב גם והרי
 תמורה כריתות ערכין נזיר נדרים שמס׳ לי וכמדומה
 מהדורא עליהן נעשה ולא השעה נחטפה תמיד מעילה
 הש״ס שאר כסגנון אינו הללו מסכתות לשון באמת ולכן
 שלא התנא הזהיר לכן ע״א] ז׳ דף נדרים הוס׳ [וע׳
 שם ריבועים בבב׳ מש״כ עם עכ״ל הדם יתעצל
 הוצרכתי לא לדבריו שהבאתי ומכיון הוא כן וכדבריו
 שבמסכתות מקומות הרבה לו להראות הרבה להאריך
 בעל דעת ולפי הלשון על ג״כ לעמוד שיש איך הנ״ל
 המסכתות באותן ג"כ לכתוב לו הי׳ הלל [שבזוהר] ההג״ה
 נפשו ותנוח כזאת מלהזכיר והס הגע׳ מבעלי שאינן
 האמתיים לדבריו סמך שמצא עדנו בגן ת״י בעל דהרב
 לא מה ועל למה וא״כ נדרים ובתיס׳ ב״ב במס׳ בזה
 השעה שנחטפה הזוהר בם׳ גס כן כמו לאמר נוכל
 המקומות בחלו הלשון מלהטיב הזוהר ס׳ כותב אבא מר׳
 קדמית הרב הוא והב׳ תניינא מהדורא עליהן לעשות
 הלשון סגנון ע״ד סע״א) 'ה ל (דף שם שכתב הזוהר ס׳
 האחרונים לשון כדרך שנראה לתופסו הנקדנין שטרחו
 שהשבתי בהתשובות המה מבוארים מענות השלשה
 למשמרת בידי הנחתים מהם פרק־ס ורחשי אחרים לשואלים
 ולחוקקס מכונס על הפעם עוד לסדרם ה׳ יעזרני אולי
 את לגמרי הכחיש לא הררי״ע וגם ועופרת ברזל +עט
 שהם שם שכתב רק ■ דשם שמות] [סדר הזוהר דברי
 בחרב לצאת מ״ק לה׳ לו הי׳ ונא הנעלם מדרש מלשונות
 לדידי כי בזה הררי״ע עם להלחם שבקולמסו וחנית
 מהימנא להרעיא הזוהר בין כך כל גדולה הנפקותא אין
 אבל שיהי׳ איך יהי׳ לעיל וכמש״כ הנעלם מדרש או
 סל כי רךשיא שוס מחמת הזוהר ס׳ על כלל להתלונן אין
 זה אדם בכח אין ואס כלל כדרך תירוץ לה יש קושיא
 נא כי ויתרצה אחר מופלג למדן שיבח להיות יוכל לתרץ
 -הניתן מחלקו זה שאין .משום וחולי ב״ה ישראל אלמן
לנשמתו
 כמשניות אף הכה והאמוראים התנאים כלשון לא המחברים
 במשנה מורגלין שאין לשונות לפעמים כזה כיוצא נמצא
 ראינו לולא רואה לעין יחשבו וכזר אמוראים בלשון רק
 ג״כ מחלימים המבקרים היו מהמשנה שהם וידענו
 לשון וכמו המשנה מעיקרי המאמרים שחין זה מפאת
 ובכ״ז האמוראים בדברי רק במשנה נמצא שלא כלומר
 פעמים כ׳ כמשנה נשנה א׳) (מ״ו דסנהדרין ו׳ פרק הוף
 ובכ״ז אמוראים לשון שהוא כן דחם לשון וכן כלומר לשון
 לשון וכן א׳^ (ע׳ דפסחיס קמא פרק במשנה גס נמצא
 כ' פרק ריש כמשנה ונמצא תלמוד לשון שהוא שנא מאי
 ב׳) (ז׳ דכריתות קמא פרק וסוף א׳) (י־׳ז דמנחות
 : להרד״ל קדמות ס׳ עכ״ל אחרים עניניס הרבה בזה וכיוצא
ההג״ה כעל דברי את גם זכות לכף לדון נבוא ואה
 שאינם שכוונתו לומר נוכל הנ״ל הזוהר] [דם׳
 או הורה מסתרי רק הללו] [דפים עצמם מהזוהר
 הזוהר בם׳ לפרקים שנמצאים מתוספתא או הנעלם ממדרש
 או הזוהר מם׳ המה אם בזה גם נ״מ שום חין ולדידי
 המה חיים אלהיס דברי ואלו דאלו כו׳ תורה מסתרי
 [שנדפסו תוב״ב ירושלים דפוס הזוהר כגליון עיינתי שוב
 חידוש] דבר איזה שם נמצא ולפעמים הדר״ת בשנת
 הגה׳ על גדלו בהדרת חיד״א ה־־ב גם כן שכתב ומצאתי
 מביא זצ״ל והאר״י כיוצא או ס״ת דהיא כלומר הנז׳
 שכיוונתי הון כל כעל ושמחתי עכי׳ל מזה לשונות כמה
 ההגה׳ דברי שאין לדעתי העיקר אבל גבוה לדעת בזה
 גם דלישנא באשגרתא כן נמצא לפרקים כי מוכרחת הנז׳
 לעיין מלתא לי וטריחא ומדרשים וירושלמי בבלי כאגדות
 בעל בעד להלין שיצא חיד״א הרב על [ותמיהני ולציין
 שה״ג בספרו מש״כ עצמו דברי שכח איך הנז׳ ההגה׳
 בכל להאמין שאין השלישי) הראב״ד (בענין א׳ חלק ריש
 ההגה׳ על לסמוך דאין כתב והרדב״ז כו׳ כתוב הנמצא
 אך עכ״ל כו׳ בעטי״ס והמחזיקה היולדה ידע אשר עד
 ואחד סמכא כר הוא ההגה׳ שבעל ר׳יר״א ה״ר ידע אולי
 נקבצו שכבר נזכרתי שוב מאתנו] שנעלם מה השם מאנשי
 ובמענה כ״א (במענה קונין משה לה׳ בי״ח ס׳ על ובאו
 ומדבריי משם ודרשם הדברים לכפול שאין וודאי וא״כ קכ״ו)
 בדברי בזה גס נוחה דעתי שאין מה להבין יוכל הללו
 יעקב הר״ר דברי על דבריו את שיסד במה קונין ה״מ
 סובבים שהמה כ״א) (במענה שהביאם שנו במטפחת עמדן
 הנ״לשהוא הגה' על ועבר א׳) (י״ד שמות סדר זוהר על
 יש נמי הררי״ע ועל לדשם הרבה מוקדס מקום
 שלא דבריו בסיום כתב שם דהא כן כמו להקשית
 הא וכאן שס הררי״ע עכ״ל עתה עד זולתי בזה הרגיש
 זה הפרו יסד שלא משוס ואי ההגה בעל בזה הקדימהו
 ובמענה י׳ במענה הלא הררי״ע קושיות את ליישב רק
 נזכר שלא קושיות לתרץ שם בא פ״ה ובמענה י״ד
באלו בעיניו כלל דבריו נתיישרו שלא ומה הררי״ע כדברי
מצב בראשית זהר הישר כט
 דענאבורג בפ״ק וחותם הכותב דברי כו׳ עקיגי לנשמתו
 הכ״ל בפ״ק ומ״מ ר׳׳מ בער דוב זלמן שניאות
 שלשה אברהם ר׳ מרבים וי״א החריף בלאמו״רתרב
ראנישישק ״זמ שהי' זצללה״ה
יא תשובה
 פ״ק לפ״ג התרכ״ח כסליו לירח ה׳ יום בעזרה״י
יע״א דענאבורג
שלום שלום כו' י בתו" וטופלג הנגיד להישיש
 לריבוי ונעתרתי סכתיבו דברי לכל
: הפעם גם לו להשיב הפצרותיו
תשובה
 אליו בא מנסיעתו לביתו שבחזרתו דבריו חורף הגה
 [בענין תשובתי את לו הושיע ואח״כ כו׳ בנו
 אלו שאין הזוהר ספרי דפוס באיזה שנמצאת ההגה׳
 דומה שזה וחמר ושילשה ושינה וקרחה מסה״ז] הדפיס
 וקשר השני ובא לגמרי לקורעה תורה ספר שלקח לאחד
 אותי דימה ועוד לקורעה יוכל שלא אמין בקשר להס״ת
 תפילין של ברצועות לתפילין היטב וקושר מהדק אני כאלו
 א״ע שהערחתי על מאד טובה לי מחזיק והוא אחרים
 מקיכן שהוא אלא ניצחת תשובה לו להשיב לבנו להחשיב
 והוא כראוי במצות מדקדק אינו שבכו על ומצטער
 רומע״ל אשת ואמו כו׳ זמנינו משכיני לדעת מאוד נועה
 מהתנהגותיו נוחה רוחה שאין אע״פ ברזל כעמוד עבורו עומדת
 פניו על מכסת הבושה שמסוה בנו לו סיפר עתה“ וגם
 אצלו עצומה קושיא לו יש עדיין אכל עוד אותי להטריח
 אדהכי שם שכתוב זה דמהו דשם עצמו הזוהר בדברי
 ר״ש שמע וכד ליה חמא ולא דסבין סבא ההוא פרח
 וודאי לחברוי אמר [שמעון] ר׳ ולא שמעון לי׳ קרי דהוה
 לפליאה הוא ובעיניו שם הזוהר עכ״ל כו׳ קב״ה הוא האי
 נמצא לא ולמה מה ועל נביא הי׳ רשב״י וכי נשגבה
 נכנסו לא רומע״ל שא״ל מה וכל כזה ענין תנא שום על
 (בריש מ״ק לה׳ בי״ח בס׳ מש״כ וכשהראהו באזניו כלל
 עורף לו פנה דרשב״י מגדלו ח׳) ז׳ עמוד השלישי שער
 ממני עצומות בבקשות בעצמו הוא בא לכן ענהו ולא■
 שמיס לירא לבנו להעשות ותחבולה עצה איזה לו שהכתוב
 הנז׳ בקושיתו בנו דעת להשקיט בידי יש ואולי אמיתי
 לשון ובשינוי שהאריך מה מכל מכתבו דברי עקרי זהו
 דברים עניו כתב בנו על וכעסו שיחו מרוב כי לגמרי
:כו׳ כגידין קשים
 כדבריו אס כו׳ ראשון ראשון על לו להשיב והנני
 ולהכאות לגערות בנו ראוי הי׳ אז הוא כן
 במה אך אחרות בתשובות מכבר ?חרכתי כאשר במקל
 עתה משא״כ קטן נער עדיין בנו הי׳ אם אמורים דברים
 ובנים אשה לו ויש שנים וחמשה עשרים בן ערך שהוא
 אלא כמוהו איש שהוא שולחנו על המוך ואינו שיחיו
 לו אשור שעתה בשנים ממנו וזקן אביו הוא שרומע״ל
 קדושין במס׳ כדאיתא להכותו והפוסקים דגמ׳ מדינא
 מכשול תתן לא עור אלפני וקעבר רתח ודלמא א׳) (צ״ב
 צוארי על אדידך א׳) (ל׳ שם איתא עוד יעו״ש כו׳
 מתמני לה ואמרי ותרתי עשרים ועד משיתסר דבריך
 הדידך אחר לשון רש״י ופי׳ וארבעה עשרים עד סרי
 זהיר הוי עליו תקיפא ידך שעוד בשעה דבריך צואר על
 ותרתין עשרים עד משיתשר זמנו ואיזה תוכחות צכ«דו
 כך כל תוכחת לקבל דעת בו אין משיתסר בציר [שכין]
 יש ותרתין מעשרים ויותר ותוכחות יסורין תכביד ואל
 הוציאו ומזה שם רש״י עכ״ל עיקר וזה יבעט שלא לחוש
 אסור כ׳) י״ט סעי׳ ר״מ (סי׳ יו״ד בטושו״ע הפוסקים
 עמהס בכבודו 'ולדקדק בכיו על עולו להכביד לאדם
 מהם עיכיו ויעלים ימחול אלא מכשול לידי יביאם שלח
 תתן לא עור לפני על עובר כו' גדול לבנו המכה כר
 שכה כ״ב אחר רק זה לדבר גדול מקרי ולא הג״ה • מכשול
 האמרי [לדעת שכה כ״ד או שם] שבגמ׳ הא׳ [לדעת
 ס״ח) סי׳ (פ״ח קדושין במס' ומהרש״ל שם] כבגמ׳ לה
 נשוי הוא אם אבל נשא בלא זה וכל מכ״ב אסור דמ״מ כתב
 והביאו יעו״ש אדם בכי לשון וכפי הבריות בעיני גדול נקרא
 כמבואר חייב בו יחבול אם ואדרבה (סקי״ז) בם בפ״ת
 תכ״ד סי׳ חו״מ ובטוש״ע ב׳) (פ״ז החובל דפרק בגמ׳
 כשהי׳ שעברו בשנים רומע״ל שבגג ומה יעו״ש ז׳•) סעי׳
 בדרכי ולהדריכו לחנכו בכחו הי׳ שאז קטן עלם בנו
 מאמר בכלל זהו עצה לשאול עכשיו להתחכם בא ה׳
 יוכל לא וכמעוות כו׳ לשעבר הצועק א׳) ד׳ (ברכות רז״ל
 י״ז) י״ט (ויקרא תוכיח הוכח דגבי יזכור אלא גו׳ לתקון
 ערכין במס' רז״ל שדרשו וכמו חטא עליו תשא ולא כתיב
 (פ״ה קדושים סדר מהימנא ברעיא מבואר ויותר ב׳) (י״ו
 שבגמ׳ רז״ל ועצת באורך יעו״ש ע״א) ריש ופ״ו סע״ב
 במם׳ דאיתא והוא הימנה למעלה שאין העצה היא
 אדם צריך דברים ג׳ רבנן דאמור אע״ג א׳) (ל״ד כבת
 מיני׳ דליקבלו היכי כי בניחותא למימרינהו צריך כו׳ לומר
 רך במענה אצלו לפעול שיוכל מה וכל שם הגמ׳ עכ״ל
 טובים לבן הבריות בפני נאה אין שזה לו לאמר כגון.
 אבל האמתי הטוב זהו וכדומה כמוהו הגון ולאיש
 הדעת יישוב והרבה צע״ג זהו בכפיות כרחו בעל לכופו
 גדול עון הוא המחלוקת שעון גדול כלל וזהו לזה צריכין
 בתוך ומריבות קטטות ומכש״כ הימנו למעלה אין שכמעט
 וישב סדר (בריש אלשיך הרר״מ וכמש״כ אדם של ביתו
 בו כאין עוד כל לו להצר ישלטו לא איש אויבי כל
 כו׳ וישב ■וזהו כו׳] ממית ערוד אין [כי עוון ובביתו
 ביישוב יעקב וישב הנזכרים האלופים כל עם כי ראה לומר
 [תולדות כואלה עד כו׳ אביו מגורי בארץ היות עם ושלוה
 מהדבה מה אשמה ביניהם שנתגלגלה וכו׳ יוסף] יעקב
 ובשבת שם האלשיך עכ״ל צרות לגלי מאז יתעתדו ו והקנאה
 רמ״ב (סי׳ או״ח שו״ע שעל זוטא ובאלי׳ יותר חמור
 ארוחת טוב חסידים ספר בשם שם הביא סק״א) בתוך
 שיכבד וכבדתו ביתו ובני אשתו עם ואהבה בשבת ירק
 ובאלי׳ הא״ז עכ״ל וב״ב אשתו עם יריב כלא השבת את
 כאלו בשבת הכועס הזוהר בשם להביא הוסיף שם רבה
 תנחומא ר' ובמדרש שם הא״ר ענ״ל דגיסנס נורא אוקיד
 הגדול בנו עשו את ויקרא איתא ח׳) (סס״י תולדות סדר
 בידו שעוה״ז שראה לפי אלא הגדול בנו לו קרא ולמה
 לפי בעוה״ז לישראל הקב״ה אמר הגדול בט לו קרא
 ובמס׳ יעו״ש כו׳ לו מחניפים אתם עשו ביד שהשעה
 כו׳ בעוה״ז לרשעים להחניף תותר ב׳) (מ״א סוטה
 היראה בעמוד ממיץ ור״א תוס׳ לסבעל יראים ובס׳ יעו״ש
שאסור ומכש״כ יעיש״ה זה לדבר היטב ביאר נ״ה) (סי׳
:ב׳) (ז׳ ברכות במש׳ כמבואר בהם להתגרות
 ה׳ משנאיך הלא כ״א) קל״ט (תהלים דכתיב אמת והן
 שבת מס׳ בבבלי ואיתא אתקוטט ובתקוממיך אשנא
 הלא א׳) הלכה סוף כתני כל (פרק ובירושלמי א׳) (קי״ו
 להבין יש אבל עכ״ד האפיקורסין אנו אשנא ה׳ משנאיך
 בכי שני י׳) סי׳ מ״ד (פרשה רבה בבראשית דאיתא הא
 להעמיד אני עתיד אס כו׳ אברהם יאחד דבר אמרו אדם
 אם כו׳ דוד ערירי הולך ואנכי לי מוטב ולהכעיסך בכיס
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 בדרך ונחני לי מוטב ולהכעיסך בנים להעמיד אני עתיד
 ע״ז קשה דלכאורה שם המדרש עכ״ל עולם
 מה על קשה ועוד אלו אדם בני שני שנא מאי
 הנביא ישעי׳ דכשבא א׳) (י׳ ברכות במס׳ מבואר ולמה
 תחיה ולא אתה מת כי ה׳ בשם וא״ל המלך לחזקי'
 לבקש והתחיל חזקי׳ בו חזר בפו״ר עסק דלא משום
 בנין מיני׳ דנפקי ברוה״ק דחזא אע״פ אשה לישא תחבולות
 ובדרז״ל בכתוב רשעו דמפורסס מנשה והוא מעלו דלא
 סתם בין גמור חילוק דיש לענ״ד והנראה ובמדרשים בגמ׳
 ואברהם בסמוך] להלן שיבואר [כמו אפקורסיס לבין רשעים
 בשיר כדאיתא בהי״ת המאמינים ראש הי׳ עה״ש אבינו
 זה אמנה מראש תשורי י״ט) סי׳ (פ״ד רבה השירים
 ודוד שם המדרש עכ״ל בה׳ והאמין בו שכתוב אברהם
 בה׳ האמין עליו שעברו צרותיו שבכל איך ידוע המלך
 יי) קט״ז (תהליס ט וכתיב שיצילהו ית׳ אליו מתפלל והי'
 עיקר ומשו״ה שם במצ״ד כמש״כ גו׳ אדבר כי האמנתי
 שהוא מי אבל אפיקורסים בניס על ,הי שלהם חשש
 למלאות ומטעהו עליו המתגבר הרע יצרו מחמת רשע
 כאלו בבנים נס להו ניחא הוה לא שוודאי אע״פ תאוותו
 דאדס והטעם מתרצים היי דלא יתכן עי״ז למות אבל
 באמת כאשר תשובה בעל להיות הזמן .בהמשך יוכל כזה
 ב״ב במס׳ כדאיתא אביו בחיי תשובה עשה ישמעאל
 דף (ריש סנהדרין במס׳ איתא מנשה וכן סע״ב) (ט־׳ז
 לעוה״ב חלק לו אין מנשה האומר כל יוחק א״ר ק״׳ג)
 דר׳ קמי׳ תנא דתני תשובה בעלי של ידיהן מרפא
 הקב״ה לו שעשה ט׳ שנים לג׳ תשובה עשה מנשה יוחנן
 הגמ׳ עכ״ל בתשובה לקבלו כדי ברקיע מחתרת כמין
 תורותיו ובב׳ עולם בבורא המכחיש אפיקורס משא״כ שם
 תשובה יעשה שהוא מאד הדבר רחוק ותושבע״פ הושב״כ
 כן יבקש מה ועל וכפרה וסליחה מחילה יבקש ממי כי
 רחוקה מקרה בדרך יזדמן ואס בעיקר כופר שהוא כיון
 ימות לאמיתו האמת על מודה ויהא מזה גס שישוב
 מיית ממינות הפורש דכל א׳) (י״ז ע״א במס׳ כדאיתא
 דמס׳ הגמ׳ לשון ידוקדק בסמוך דלעיל .ובדברינו יעו״ש
 מעלי וכי קשה דלכאורה מעלי דנא בנין הנ״ל ברכות
 חזקיה] [בן מנשה והא הוי לא נמי גריע הא הוי לא
 שפסקוהו מהם שיש עד בדרז״ל כמבואר גמור רשע הוה
 כדאיתא עתידות יודע שהקב״ה משוס אלא מעוה״ב
 תשובה שיעשה ית׳ הוא וידע ב׳) (צ׳ סנהדרין במס׳
 רומע״ל של ובנו מעלי דלא בנין ברוה״ק לו הראה ומשו״ה
 עליו וחקרתי דרשתי הנ״ל תשובתי את לו שהשבתי קודם
 יודע ואינו כו׳ עליו שוב דברו וכולם עירו 'אנשי אצל
 בו רואה אס אך כך כל עליו אפו חרה ולמה מה על
 הנ״ל רז״ל עצת יקיים בעיניו ישר שאינו דבר איזה
 רז״ל עצת ע״פ הכל אבל מאתו הרעים לחבירו וירחיק
 שהוא על עליו שמתרעם ומה כו' השלום גדול כי הנ״ל
 חרי מה יודע איני ג״כ הזוהר ס׳ על קושיות מקשה
 מהמשנה הזוהר ס׳ של כחו גדול במה כזה הגדול האף
 ובהמשך קושיות הרבה והקשה הררע״א בא ובכ״ז והגמ׳
 מקרוב שנדפס ובאופן ויחרצס וגדול רב איזה יקום הזמן
 קוטנא אבד״ק ליב משה להר״ר ירושלים תפארת ס׳ הזמן
 יצחק ידי ס׳ גס בידי יש עכשיו זה לחיבורי [ובסדרי
 המיישב מקאוונא מיץ הכהן צבי יצחק ר׳ כו׳ צהרב
 בהקדמת יעו״ש ותוס׳ ורש״י הגמ׳ שעל הררע״א קושיות
 אבד״ק דוב ישכר ר׳ להרב קשה חזות וס׳ יצחק יד הס׳
 שהוא מי וכי הררע״א] קושיות לכל ג״כ המיישב לובראנץ
 רומע״ל לדברי לאפיקורס נחשב הוא קושיא איזה מקשה
 נגד הקדושה מגמ׳ יותר לסה״ז שהחשיבו אותן ומשום
 דרך על מדאי ביותר שהשפילוהו מספר מתי עמדו זה
 מיושר כמה רבי אמר סע״ב) (קס״ד ב״ב במס׳ דאיתא
הישר בראשית
 חייטא יהודה כתבתי׳ אנא לאו בכו] [ר״ש א״ל זה כתב
 משום כו׳ הזה הרם מלשון כלך אביאו] [רבי א״ל • כתבי׳
 של בטובתו אדם יספר אל לעולם כו׳ דתני דימי דרב
 מלבד בעניי ואצלי רעתו לידי בא טובתו שמתוך חבירו
 אצלי ואינו הרבה מינה דגרע אלא מהגמ׳ עדיף דלא
 תנחומא רבה וכהמדרש אגדתא כספר אלא דינא] [לענין
 מאותן וספרי וספרא כתוספתא הוא היותר ולכל ופרדר״א
 שיש רק הק׳ ,בנמ הובאו שלא בהן הנמצאים הדברים
 בלבת הלבבות את מלהיב שהוא עליהם הזוהר לס׳ יתרון
 שה״ג בספרו חיד״א הר״ר מש״כ וע׳ הי״ת לעבודת אש
 לעמול צריכין אנו בכ״ז אבל * ודו״ק בהיר בענין ב׳ חלק
 בקיצור ס וחידות חכמים דברי להבין עצמנו את ולייגע
 בעלמא מילי פיעומי לבנו שמשיב כמעלתו ולא לשונם
 שאין מה הדפת יישוב שוס בלא רוחו על העולה ככל
 מטה שאינו בנו עם הצדק ומשו״ה סבלם היפה נפש
 והנה מאומה עליו לו ואין עורף לו ופונה לדבריו אזניו
 זצללה״ה הרב אבי אדוני מכתב העתקה פה לוטה
 לעולמו מעוה״ז ופרידתו הסתלקותו קודם אלי ששלחה מה
 חצאי בב׳ דבריו על ביאורי קצת עם הנצחי עולם
 להתנהג איך רומע״ל ויבין ישכיל ומשם ריבועים
: שיחי׳ בנו עם
 על לו להשיב דעתי את להעמיק הנני ומעתה
 סה״ז דברי על שהקשה מה בנו קושית
 רז״ל מדרש״י בעוד נמצאו דכה״ג ואומר ואען הנ״ל
 ר׳ נכנס אחת פעם (פכ״ט) ח״א אליהו דבי בתנא והוא
 שהוא הקב״ה את שראה עד כו׳ חרב ומצאו לביהמ״ק נתן
 ועל בהמ״ק חורבן על ומיילל ועומד וזוקף שוחה הי׳
 ר״א מ״ו) פרק (ריש ובפדר״א • התד״א עכ״ל שגלו ישראל
 ראה דיבר ומה מדבר צבאות ה׳ באזני שמעתי אני אומר
 והועתק הובא וכן גו׳ הטוב ואת החיים את לפניך נתתי
 עמדו וכבר תתקי״ט) רמז (באמצע איוב בילקוט זה בלשון
 בזה ונתלבטו והרד״ל הרז״ו הפדר״א מפרשי בזה גס
 להאריך ואין בדבריהם להמעיין כמבואר בדחוקים ונכנסו
 א׳) (ז׳ ברכות במס׳ ערוכה גמ׳ גס הוא זה דוגמת ובחמת
 ה׳ אכתריאליה וראיתי ט׳ אלישע בן ישמעאל א״ר תניא
 ישמעאל לי אמור ונשא רם כסא על יושב שהוא צבאות
 בראשו לי ונענע כו׳ מלפניך יה״ר לו אמרתי ברכני בגי
 [לשק להולמם קשה הזה ר״י התנא ודברי בגמ׳ יעו״ש כו׳
 רם כסא על כו׳ וראיתי שאמר ב׳] כ״א סנהדרין הגמ׳
 ויחזקאל א׳) (ו׳ ישעי׳ הנביאים דברי מעין שזהו ונשא
 [דפוס מהרש״ל תלמיד כלמה להר״ר כפרה מזבח ובס׳
 פי׳ י׳) ובשער ט׳ (בשער שם הביא שס״ב] שנת באזיליאה
 פי׳ וכתב עליהם והשיג רש״י ופי׳ זו אגדה על הרשב״א
 עומדין שאנו זו בקושיא צמאינו הרוה לא אבל עליה יפה
 לרבינו גס מוצאים אנו כע״א) (ע״ב קדושין ובמס׳ בה
 מותו קודם נבואות כמה שניבא רשב״י תלמיד הקדוש
 הוא אף א׳) (י״א סנהדרין ובמס׳ • שם פש״י שפי׳ וכמו
 לחרבא וישמעאל שמעון מיתתו בשעת אמר הקטן] [שמואל
 עתידין סגיאין ועקן לביזא עמא ושאר לקטלא וחברוהו
 ששרתה סופו הוכיח. הוא אף ופרש״י עלמא על למיתי
 אך שם רש״י עכ״ל מיתתו בשעת שנתנבא שכינה עליו
 הקרא על בספרים שהובא מה דידוע ראי׳ אין משם
 הוספת להצדיקיס יש הגויעה שבשעת יגועון רוחם דחוסף
 ב׳) (רי״ח ויחי סדר בזוהר הוא דבריהם מקור ובאמת רוח
 מהאי לנפקא עלוי שריא ודינא שכיב נש דבר בשעתא
 ביומוי הוה דלא מה בי׳ עלאה רוחא אתוסף י עלמא
 ביומוי זכה דלא מה חמי בי׳ ואתדבק עלוי דשריא וכיון
 וחמא בי׳ אתוסף וכד רוחא ההוא בי׳ דאתוסף משוס
 ואל יגועון רוחם תוסף ההד״כ עלמא מהאי נפק כדין
 בחייהון וחי האדם יראני לא כי כתיב כדין ישוטן עפרם
 לא
זהר מצב
 אתי ובזה כס הזוהר פלל זכאן במיתחכון זכאין לא
 דבור כדי תוך אהדדי הגמ׳ דברי ליסתרי דלא שפיר
 יש השמים מן לק עליהן נתנה שם אמרו דבתחלה
 דורו שאין אלא שכינה מליו שתפרה שראוי אחד כאן
 הקטן] בשמואל עיניכם את חכמים [נתנו לכך זכאי
 ואמרו דקדקו ומשו״ה כו׳ הוא אף אמרו ומיד ותיכף
 סופו הוכיח רש״י שכתב עצמו וזהו כו׳ מיתתו בשעת
 אי לכך ראוי שהי׳ תחלתו על גס הוכיח שמסופו כו׳
 עמקו כמה רואים אנו [ומזה זכאי דורו שאין משוס לא
 קושיא ליישב בא הללו הקצרים שבדבריו רש״י רעיונות
 הזוהר לדברי כמקור המה הללו ׳כגמ ודברי ובי׳ מני׳
 יגועון] רוחם דתוסף אקרא אסמכי׳ שהזוהר אלא דחי
 דבי בתנא דאיתא מזה ראי׳ אין ג״כ הנ״ל ומהפדר״א
 גו׳ כמחנה בשער משה ויעמוד ד׳) (פרק ח״א אליהו
 חרבו איש שימו ישראל אלהי ה׳ אמר כה להם ויאמר
 הקב״ה אמר שלא וארץ שמים עלי אני מעיד גו׳ ירט על
 דן משה שהי׳ אלא נו׳ ה׳ אמר כה אמר והוא כו׳ למשה
 את איש הרגו לישראל אומר אני אס בלבו ואמר בעצמו
 רבינו למדתנו כך לא לי ויאמרו ט׳ וקרובו ורעהו &חיו
 נקראת בשבוע אחת פעם אחת נפש שהרג סנהדרין
 אחד ביום אלפים שלשת הורג אהה מה מפני מחבלנית
 אלהי אמרה׳ כה ואמר מעלה של בכבוד תלה לפיכך
 דהביא דהא ע״ז טובא דקשה בתד״א יעו״ש כו׳ ישראל
 המכילתא כ״ז)בשס ל״ב (שמות במקומו שם החומש רש״יבפי׳
 שם רמב״ן וע׳ עכ״ל יחרם לאלהיס זובח אמר והיכן
 התד״א בדברי התלבטו וכבר מהמכילתא ג״כ עליו וקשה
 מ״ב (פרשה רבה להשמות בפירושם והרז״ו הרד״ל הזה
 ע״פ ליישב יש התד״א על מהמכילתא והקושיא ד׳) סי׳
 שמעשה מאחר ב׳) (ס״ו יומא במס׳ והוא הגמ׳ דברי
 רב איתמר כו׳ שוה מיתתן אין מה מפני שוין העגל
 במיתה ונשק גפף בסייף וקטר עח אמר חד ולוי
 בסייף והתראה עדים אמר וחד בהדרוקן בלבבו שמח
 בהדרוקן התראה ולא עדים לא במיתה התראה בלא עדים
 בק׳ תר״ל בשנת מחדש נדפס [שוב בגמ׳ שם פרש״י ע׳
 דאשא ובעורין דנורא זקוקין פי׳ עם חד״א ס׳ לעמבערג
 שעמד דשם אלד הרב שאול יוסף הר״ר בהסכמת וראיתי
 ג״כ תירץ גאונו בהדרת והוא זו בקושיא הוא נס
 הרב לדעת שכיוונתי מאד הדבר והנאני הללו כדברינו
 שה׳ מה ה׳ בשם משה אמר איך קשה זה אך הנזכר]
 בהא ליישב לענ״ד והנראה ית׳ מפיו יצא ולא דיבר לא
 הלל על עליו אמרו תניא א׳) (נ׳״ג סוכה במס׳ דאיתא
 ק אמר השואבה בית בשמחת שמח כשהיה הזקן
 שם ופירש״י כאן מי כאן איני ואס כאן הכל כאן אני אס
 פלא לרבים דורש הי׳ הקלה של בשמו כאן אני אס
 עיניס פתח בספרו מילא והר״ר יעו״ש כו׳ [כצ״ל] יחטאו
 כו׳ הקלה של בשמו אמר הלל שהי׳ פרש״י כתב שם
 האר״י בזמן שהי׳ אשכנזי יוסף מהר״ר הגדול הרב וכתב
 מפי נאמרו כאלו הדברים לדבר החכמים דרך כי זצ״ל
 תורת ע״פ אמיתיים שהדברים מכיון והיינו עלד הקלה
 רשאי רבינו משה הי׳ וא״כ ה׳ בשם כן לומר יכולין ה׳
 חוקת] רבה • חלציו [יוצא ר״א ואחריו ה׳ אמר כה לומר
 דר״י ומהא כו׳ מדבר צבאות ה׳ באזני שמעתי אני לומר
 והמעשה והזמן דהמקום התם דשאני ראי׳ אין ג״כ כה׳״ג
 וביו״כ קטורת מקטיר [שהי׳ השכינה להשראת גורמים היו
 הלל דהתד״א נתן ר׳ גבי הוא וכן ולפנים] לפני ובק״ק
 • לדוכתא בנו קושית הדרא וא״כ הגורס הי׳ דהמקוס
 איתא דהא מחוורין אינן אשכנזי הרר״י דברי עיקרי אבל
 ומה שמע פלא מה המתנבא א׳) (פ״ט סנהדרין שמס׳
חנניא כגון לו נאמר שלא מה שם בגת׳ ומפרש נאמר שלא
ל הישר בראשית
 בשוק איהו אתא ט׳ העליון בשוק ירמי׳ דקאי עזור בן
 : שם הגט׳ עכ״ל לו נאמר דלא ניהו הוא כו׳ התחתון
 שיטה בזה לו יש התד״א דהא גמור לאמת נ״ל לתן
 לפגי משה אמר שם התד״א דז״ל בס״ע אחרת ׳ י
 מקטרג הדין מדת אלא אתה וחסיד צדיק רבש״ע הקלה
 [וכשיש הדין מדת בהן ואעשה מלפניך ארד כו׳ לפניך
 לעגל עבדו כולס אם מלמעלה דין אין למטה דין
 משה ירד מיד אחד ביום כולם ימותו שלם בלבב
 בני ויעשו מיד הקלה בשם שאמר כיון כו׳ הקב״ה מלפני
 מיד כו׳ בתפלה ועמד הצדיק משה חזר משה כדבר לוי
 למה משל משלו עמהם ונתרצה הקב״ה של רחמיו נתגלגלו
 מונח שהי׳ כיפה כתר המלך נטל כו׳ דומה הדבר
 מכירן וא״כ התד״א עכ״ל ט' עבדו בראש ונתנה לפניו
 בהן [אני] אעשה שא״ל מה על למשה הקב״ה ששתק
 באפשרו הי׳ שצא ומכיון דמיא כהודאה שתיקה מדה״ד
בשם להם שיאמר אח״כ מדה״ד בהן לעשות
 כדעתו ידו על הקלה הסכים שכבר כיון כמשקר אינו ה׳
 הי' כאשר הנשארים ישראל כלל להצלת זה ועשה וכחפצו
 ברשותו הוא הרי שיעשה תחבולות מיני וכל לבסוף באמת
 חלהי ה׳ אמר כה לומר רשאי הי׳ ומשו״ה הקלה של
 ישראל אלהי בשם עוד נקרא שיהא כדי והיינו ישראל
 ר׳ תנאי הני וכל בהם שכינתו וישרה להס שיתפייס
 הקטן ושמואל הורקטס בן אליעזר ור׳ כה״ג ישמעאל
 דיש אחד יישוב אשוב כולם על הקדוש ורבינו ורשלי
 בס' וע׳ נבואה מיני והרבה אלהות התגלות מיני הרבה
 בספר הק׳ דבריו ובביאור וויטאל להר״ח הקדושה שפר
 שהתגלות ואע״פ • מווילנא אלי' פנחס לה״ר הברית
 אבל כתנאים בימי פסקה גבוה במדריגה ונבואה אלהות
 במדריגה ג״כ כקודש ורוח קטנה במדריגה אלהות התגלות
 לא להרחיד״א דגם והנראה • להתנאיס גס הו״ל פחותה
 וכתב פס סייס ומשו״ה הנ״ל הררי״א דברי נתיישרו
 כלומר השואבה בית בשמחת שמח כשהי׳ מש״א שפיר ואתי
 וכלל הקודש רוח ששואבים השואבה בית נקראת דכיא
 כאלו אומר והי׳ הרוח עליו נחה שמחתו בתוקף גודלו כרב
 ורק כמו] וצ״ל ט״ס הוא כאלו [ומלת עכ״ל אומר הקלה
 והיינו להדיא עליו השגתו כתב לא דהררי״ח גדלו משוס
 שכיון למדנו שפה באותה ב׳) (ס״ד עירובין במה׳ דאיתא
 שביעית מס׳ בירושלמי איתא וכן הקודש ברוח גמליאל רבן
 כו׳ הקודש ברוח רשב״י צפה א׳) הלכה סוף ע׳ (פרק
 צפה ד׳) הל׳ (פ״ק סוטה מס׳ בירושלמי איתא כן וכמו
 ז׳) סי׳ כ״א (פרשה רבה ובויקרא הקודש ברוח מאיר ר׳
 א') (כ׳ ע״א ובמש' יעו״ש כו׳ הקודש ברוח עקיבא ר׳ צפה
 דמגיירה דעתידה שחק כו׳ ובכה בהק רק כו׳ ר״ע
 שצפה כתב ע״ב) נ׳ (דף נדרים במס׳ והר״ן כו׳ לה ונסיב
 ולפ״ז בס הר״ן עכ״ל להתגייר שעתידה הקודש ברוח
 אחרונים נביאים משמתו ב') (ט׳ יומא במס׳ דאיתא הא
 ר״ל אלא דוקא לאו הוא מישראל רוה״ק נסתלקה כו׳
 שהתחילו דמכיון לפרש אנו מוכרחין וכן נבואה נסתלקה
 הנבואה נסתלקה לסייס הו״ל כו׳ נביאים משמתו בלשון
 משמתו להתחיל הו״ל רו״ק נסתלקה דסיימו מכיון או
 היינו [דרוה״ק הוא כן דכדברינו וודאי .אלא רוה״ק בעלי
 שמות עשרה (פל״׳ד) באדר״ן דאיתא מפום והוא נבואה]
 דלחד לומר נ״ל ועוד יעו״ש חזיון נבואה כו׳ רוה״ק נקראו
 חייו ימי בכל פעמים שני או אחד פעם בדרא תרי או
 להרב אדם תולדות ס׳ ע׳ רוה״ק נמנעה דלא וודאי
 דפוס ע״ב ס״נ דף א׳ (בחלק פייוועל יחזקאל ר׳ הדרשן
 להר״ר אחד פעם שאירע מה התקס״א) שנת דיהרנפורט
 י״א פחות חדשים וג׳ שנים ט׳ בן בהיותו מווילנא זלמן
נביאים דמשמתו הלל יומא במס׳ דאיתא והא יעו״ש יום
 כאחרונים •
06 מצב בראשית
 הראוים מרוב היינו מישראל רוה״ק נסתלקה כו׳ האחרונים
 מהמחברים כמה כמש״כ« חייהם ימי מרוב וגס לזה
 על רק נאמרו שלא רז״ל מאמרי כמה אודות על הגדולים
 ס׳ ובהקדמת ולציין לעיין לי מספיק הפנאי ואין הרוב
 י״ב (צד כו׳ וחכ״א אדם חיי בעל להרב משה תורת זכרו
 מהרי״ל ובתשובת כחוב תקצ״ג) שנת והוראדנא ווילנא דפום
 בזמן ת״ח דין לנו שאין האגודה ס׳ ע״ש כ׳ ס״׳ז] (סי'
 כ׳ החמישי אלף סוף שהי׳ האגודה בעל אס מה וכ׳ הזה
 הפוסקים מש״כ ידוע אברהם אמר ט׳ עאכו״כ אנו כך
 יזדמן אבל כו׳ הרוב על אלא נאמרו לא הדברים שכל
 בעינינו לראות זכינו אנו שהרי רחוקים וזמנים לעתים
 כו׳ חסיד אליהו ר׳ וקדושו ישראל גאון אדמו״ר מחותני
 אומר הוא אף דסנהדרין הגמ׳ לשון ידוקדק ובזה יעו״ש
 ראה הוא אף או חזא הוא אף בגמ׳ כתוב ולא מיתתו בשעת
 רק מכבר להם היתה שהנבואה אלא ואמר מיתתו בשעת
 רש״י דברי יהיו [ולפ״ז מיתה בשעת אלא לאמרה רצו שלא
 יש כך בגמ׳ הפי׳ יהא ולפ״ז ודו״ק] כפשוטן ג״כ הנ״ל
 אלא חייו ימי ברוב שכינה עליו שתשרה שראוי אחד כאן
 אלא שכינה עליו שרתה לא ומשו״ה לכך זכאי דורו שאין
 בקונערוס הארכתי וכבר חייו ימי בכל מועטים פעמים איזה
 שמה והבאתי בעזה״י עלומי בימי שחברתיו רשב״י שבחי
 כל׳ בתוך א׳ (פרק סנהדרין מס׳ ירושלמי הגמ׳ לדברי
 מכירין ובוראך שאני דייך לרשב״י עקיבא ר׳ דאמר ב׳)
 (פ״ד מציעא בבא מס׳ בבלי הגמ' ולדברי יעו״ש כחך
 [ר״א שהוא לך ירע אל בני לרבי רשב״ג שאמר סע״ב)
 דבר וביאור שועל בן ארי ואתה ארי בן ארי ברשב״י]
 וגס היטב יעו״ש ע״א) ט״ו (דף שמות סדר בזוהר הוא זה
 הי׳ רשב״י שכתב פטר ערך הערוך לדברי שם הבאתי
 כבודו גודל בדרך אלהיס לו ונראה שנים י״ג במערה
 אין דבריו הערוך בעל נתן כרבינו הקדמונים וגדול עכ״ל
 ג׳ מאמר (סוף הכוזרי וז״ל מאתנו והסכם חיזוק צריכין
 רוחניות ממראות סיפורים ומהם כו׳ ההגדות חך ע״ג) סי׳
 צורות שיראו ההם החסידים על פליאה זאת ואין ראום
 צורות ומהם דיעותיהם וזכות מחשבותס גודל בעבור כו׳
 הנביאים אותם ראו כאשר מחוץ אמתי ממש לסם שיש
 מדרגה והיא שני בבית מהם פסקה שלא קול בת וכן
 מה אצלך רחוק יהי ואל והדבור החזון ממדריגת למטה
 שכבר זה וזולת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי ר״י שאמר
 וכאשר באפשר זה שישים מה ואליהו משה במעמד נתבאר
 אלשיך והרר״מ יעו״ש כו׳ לקבלו מהדין הנאמנה בקבלה יבא
 כמארז״ל כו׳ והנה (בתחלתה) קדושים בסדר וז״ל כתב
 לבנה זכוכית בעלה ראשון מקדש משחרב מ״ח) (סוטה
 עליו לשרות ראוי להיות זך חומר להם שהי׳ שכוונתם
 כרשב״י האלהים בני יבאו כי כן אחרי וגס ונבואה שכינה
 שכינה מהם נעדרה לא חומרס והזדכך להתקדש לו ודומה
 • בזה האריך אשר בכל יעו״ש כו׳ כמפורסם הקודש ורוח
 ח׳) הלכה עכו״ס מהלכות (בפ״ה הרמב״ס דאסר והא
 א׳ (חלק הנ״ל אדם בתולדות [וע׳ שם מיימוני ובהגהות
 מיירי דשם להכא ענין זה אין הנ״לץ] דפוס ע״א ל״ד דף
 הלשון לצחות או ושחוק חוכא בדרך או בשקר כשאומר
 והיוצא גמור אמת כשזהו לא אבל הנ״ל בתו״א כמש״כ
לא ורשב״י הקודש רוח להם הי׳ מהתנאים שהרבה מדברינו
: מהם בזה ערכו גרע
 מגולה תוכחת לבנו מיוחדת איגרת פה לוטה והנה
 אדם שצריך איך בהשכל מסותרת מאהבה
 ומכש״כ בעיניהם נחשד יהא שלא הבריות ידי גם לצאת
 כו׳ החשדיס הם אמתייס ואס כו׳ משפחה קרוב שוס לפני
 עוד יתחבר ושלא כדרכי צד לכל דבריי את והפכתי
 וביארתי הפסולים בספריהם כלל יעיק ושלא רעים לריעיס
 מה שכל והבטחתיו מעייניו כל ישים שפרים באיזה לו
 יעזרכי אשר כפי לו להשיב ברחבה פתוחה ידי לו שיוקשה
 איחאמשמר א׳) (י"ב ברכות ובמס׳ ית׳ חסדיו ברוב השס
 הזה בבית שמו את ששכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא
 הגמ' עכ״ל וריעות ושלוס ואחוה אהבה ביניכם ישכין הוא
 שזיכהו מי ואומר לו מברך בעניי אני גס כן כמו שס
 הבנים לב טוב יהפוך ית׳ הוא הבטן פרי שכר בבנים
 המבשר שיבא עד כו׳ אהבה לביניכם בינו וישכין כר לאביהם
 בנים על אבות ולב אבותם על בניס לב והשיב האמיתי
 כברכת עצמם לבב כמגמת השלום מאדון שלום בזה והי'
 פ״ק הנ״ל ביום וחותם הכותב ובתמים באמת ידידם
 בלאמ״ר בער דוב זלמן שניאור יע״א• דענאבורג
: זצללה״ה אברהסשלמה ר* מרבים וי״א החריף הרב
יב תשובה
 Г'к • ווידז פ׳ק לפ׳ג התרי״ג שנת פיון י״ג א׳ יום בעורה׳י
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 המופלא פלוני דק׳ הקהל מיוחד.םראשי להאחף
חכם מרבים וי׳א ונגיד קצין בתו״י ומופלג
: בו׳ ון וני
עד לו מלהשיב שאיחרתי רק בעתו לידי הגיע מכתבו
 שכ״כ משום והוא השני מצד גס מכתב לי שיגיע "
 מעתיק ואיני דבריהם העתקת יאריכו שו״ת ספרי בכמה
 (סי' פדוואה מהר״ס שו״ת בס׳ דש״כ אלא רומע״ל לפני
 לגדור חבירי עם והייתי נמניתי מה ימים זה כי מ׳)
 בדיני ריבות דברי על לענות שלא עלינו ולקבל גדר עלינו
 מן או דינין הבעלי משני נדרשים נהי׳ לא אם ממונות
 יצאו רבות קלקלות ראינו באשר משניהם הנבחרים הדיינין
 עצה הסתיר דינין מבעלי אחד שכל זו ממדה בארצינו
 וקנה הבריות דעת וגנב בהחבא שאלה לשאול במעמקים
 פסק בהראותו בו להתלות דעתו לפי גדול ואילן רב לו
 בישראל המחלוקת ורבו כפלוני לי קיס ואמר מה מרב דין
 ונא מילתא לגדור הסכמנו ולזה הבע״ב ובין הרבנים בין
 תרומת בעל מהרא״י כתב כן כי למעלתך חדתא דבר יהי׳
 אפי׳ ממונות דיני על ענה שלא ס״ב) (סי׳ בכתביו הדשן
 גם ומה שם מהרמ״פ עכ״ל בעלמא ושאלה תשובה דרך
 אלי ישלחו הב' צד שגס במכתבו לי רמז נ״י שרומע״ל
 גם אלי שבא עד המתנתי לכן טענותיהם כל את בכתב
 עתה אך דבריהם אריכות בכל מחלוקתו בעלי מכתב
 שבשעריכס ריבות דברי אודות כצדדים ב׳ טענות כשראיתי
 כוונות שלכאורה הרואה אנכי תשובה לו להשיב הנני
 רומע״ל שטענת מתכוונים כמה שמיס לשם כצדדים ב׳
 שבשטח הדיורים אותן גם הולכים היו כה שעד וסייעתו
 ומשום השנית העיר שבקצה ובבהכ״נ בבהמ״ד להתפלל ההר
 המרודים אנשים כמה הנה המקום ריחוק של הדרך שהיית
 במם׳ הגמ׳ [לשון ממעין ואינן פרנסתן אחרי מאוד ורצים
 מתפללים היו שאצלם והפועלים מלאכות כבעלי ב׳] ל״ב שבת
 שומעין היו ולא בצבור שלא ביחידות בבתיהם רוב ע״פ
 ובשבתות השבוע ימי בכל כמעט וקדושה וברכו קדיש
 שבבהמ״ד המקומות מאוד להם דחוק הי׳ טובים וימים
 פעם אם כי לתורה עולים היו לא מהם והרבה ושבבהכ״נ
 הנלו בשנים ועתה כנהוג תורה שמחת ביום בשנה אחד
 שנכנסו אחרות ומעיירות מכרכים גס הדיורים שנתרבו
 שהגדיים ב״ה קצת נתרבו בעצמם המה וגס במחנם לדור
 נכן סע״א)] (ס״ג ברכות הגמ׳ [מלשון תיישים נעשו שבהן
 באשתקד אחת באגודה התחברו כולם ההר דיירי כל
 כפי שבוע מידי מהם אחד כל שעה לפי ליתן והתנדבו
כני{ התחלת על סך איזה עכשיו להם שיש עד ערכו
מצב זהר הישר לא
 גדולות נדטת מהם אחד כל יתנדבו ההתחלה ובעת בהמ״ד
 ונגידי׳ בעב״ח שארי שגה סוברים היו וגס כחותיהס מכפי יותר
 הזא' למצוה הגונות נדבות איזה ג״כ אז ינדבו העיר מעיקר
 הבהכ״נ הבהמ״ד פתחי על קטנות פתקאות כשהדביקו אבל
 קמו אז כבנין התחלת בעת המוגבל ליוה לבא בהה ובקשו
 והדבה״כ דהבהמ״ד הגבוהים הבע״ב נגדה ועמדו עליהה
 המ׳ שבזה וטועני; שבעולה מחאות מיני בכל בידה ומוחיס
 ושהרי ולבהכ״נ להבהמ״ד שהיו ההכנסות את ממעטים
 וגה הישן לבהמ״ד כמחריביה חדש לבהמ״ד בבניינה התה
 כה שעד דעתה לפי חזקה טענתה ו להבהכ״ג כמחריביס
 להתפלל ההר שטח בכל הדריס הבע״ב עקרי הולכיה היו
 לבבה כנדבת למנדביס מנדריס והיו ובבהכ״נ הישן בבהמ״ד
 אלהינו בית את ומרוממים מפאריס היו המה ובזה הטהורות
 מודפסים וספרים תורות וספרי כו' יקריס חפצים בקניית ית׳
 יחסרו ועתה ירחים וספרי ושו״ת ומפרשיה ופוסקים ש״ס
 החברה ראשי בידי שיש הסך שאותו ם4טוע המה לכן זה להה
 החברה חיזוק וגם בשלימות לידה ימסרו ההר דחנשי
 מבני ישיבה יעשו זו הכנסה ומממון במקומה תשאר
 ללמדה הישיבה לראש להיות גדול אדה וישכרו ענייה
 פנייה ידי מזה יחזיקו וגס שלהם הישן בבהמ״ד תורה
 שלהם בבהמ״ד ולילה יומם יושביה שיהיו תורה לומדי
 בכל ומכובד מפואר שלהה הבהמ״ד להיות בתורה ויעסקו
 שעל למשמעתו הסריה וכל רומע״ל לכס השיב זה ועל
 נותנים כולה דירותיהם למקומות סמוך חדש בהמ״ד בנין
 הכי בלאו להו הגי דלא משוה זה את זל ומחזקים נדבות
 דבר .על אבל זה העדר מחמת בחייהם כמעט קצו כי
 כלל יתנו לא שבגדולות גדולה שתהי׳ אף אחרת מצוה
 שאין וקצינים נגידים אנשיה בהעיר יש הלא כי באמרה
 לא אבל מצות על לפזר יאות להם לקרסולה מגיעים חנו
 הגבוהים הבע׳יב ובראות מעמדינו ומה אנו מה כי לנו
■ שזכו ואמרו עליהם כעסו דבריהם נשמעו שלא דהעיר
שהוא סובר מהם אחד שכל ועדתו קרח מחלוקת כעין
 מהלומדים ואחד שלהם החדש בבהמ״ד והנחשב הגבאי יהי׳ •
 שזהו בו שכתוב להם והראה בידו הזוהר לס׳ חטף שבהה
 ושהבונים חדש מדרש בית פוד לבנות גמור איסור
 רומע״ל בלב גה כעס ונכנס ההפלגה דור לאנשי נחשבים
 ברצוני שאין דבריה זה אי ג״כ להם והשיבו וסייעתי'
 סנהדרין במס׳ דאיתא וכדרך בכתב אותה ולהעריך להאריך
 עצימה מחלוקת עי״ז כו׳ונתהו׳ דמיא תיגרא האי א') (ז׳
 יש הלא להם והשיב מזה א״ע סילק נ״י האב״ד והרב
 הוא זוהר בעל גס שהוא הוראה מבעלי אחד הזה בדור
 ישיב והוא פיו לשאול אליו שילחו בער זלמן ר׳ • • • ה־רב
 ואחרי אלי ושלחו עשו ובן תוה״ק ע״פ כראוי ברור דבר לכה
 פירש נ״י האב״ד הרב גה המכתבים שבב׳ דבריהם כלות
 את לגלות רומע״ל לכבוד להשיב ממנו וביקש בשלומי
 תירף קיצר זהו עצמו יד בכתב שמו את וחתה בזה דעתי
: מהם שהבנתי מה וכפי לשון בשינוי המכתבים ב׳ דברי
 מלתא (צ״בב׳) ב״ק במס׳ איתא כבר הא האמת
 אני כמוכרח לכן כו׳ ואמרה׳ קדים בך דאית גנאה
 לפניהם בשבחיי הפליג הב״ד שהרב שזה לפניהם להודות
 ומריבוי בי׳ דאית יתירתא מענוותנותא אלא זה אין
 במס׳ ארז״ל שכבר והוראה תורה לעומלי אהבתו
 הבורה את שמקלקלת אהבה גדולה ב׳) (ק״ה סנהדרין
 אני האמת לפי אבל הוא כן שכדבריו לו נדמה לכן כו׳
 פי לשאול אלי שתשלחו לזה והגון כדאי איני בשפלותי
 הכבוד העדר כעין שזהו כזה מקום לריחוק גס ומה
 שענוותנותם מכיון אמנה לכיני דבינם הרבנים לגדולי
 ומאת מאתה בזה ונכבדתי לי שאלתם את לשלוח כרבוני
מן הורוני כאשר להם להשיב הכני נ״י דמחנם האבי׳ד הרב
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 להי״ת שבה בהמכתב שנזכר הזוהר דברי והנה . השמים
 ע״ב) כ״ה (דף בראשית בהדר שהמה ממני נעלמו שלא
 בהון ושוויין מדרשות ובתי כנסיות בתי ובניין בזה״ל
 למיעבד אלא דה׳ לשמא ונא רישוי על ועטרה תורה הפר
 ובאמת שה הזוהר עכ״ל שה לנו ונעשה ההד״כ שה לון
 ב׳)] (ס״ג קדושין הגמ' [לשון איכרי מרפהין הללו דבריו
 הזוהר שבה׳ הנגלות גס אך דלהלן בדברינו יבואר כאשר
 שנדע עד בורייה על להבינם שאין כנסתרות אצלנו המה
 בדברי דבריו דוגמת או כדבריו נמצאים איפוא אי׳ בהקדם
 את ונראה ובמדרשים בש״ה ולבנינו לנו הנגליים רז״ל
 דשמיאיתכן רבא סייעתא ע״י ואזי דשה המפרשים דברי
 הזוהר דברי כעין והנה הזוהר לדברי גס שנבין להיות
 ב״ר חמא ר׳ פאה מס׳ סוף ירושלמי בגמ׳ מוצאיה אנו
 דלוד כנישתא באילין מטיילו הוון הושיעא ור׳ חנינא
 כאן אבותי שיקעו ממון כמה הושיעא לר׳ בר״ח חמא א״ר
 בני הוון לא מי כאן אבותיך שיקעו נפשות כמה א״ל
 מה׳ ירושלמי בגמ׳ גס זה והוכפל באורייתא דילעון נשא
 והוא זה כעין עובדא עוד שה וניתוסף (ספ״ה) שקליה
 מנא ר׳ אתא רבא דסדרא תרעיי׳ אילון עבד אבון דר׳
 עושהו את ישראל וישכח א״ל עבדית מאי חמי א״ל לגבי׳
 עכ״ל באורייתא דילעון נש בני הוו לא היכלות ויבן
 כאן וז״ל שה קראקא דדפוס בהביאור וכתוב שה הגמ׳
 כנסיות הבתי אלו לבנות הרבה ממון הוציאו שאבותי פי׳
 כלומר כו׳ נפשות כמה לגנאי השיב והוא לשבח כלומר
 בתורה נעסוק התלמידים לסיפוק הממון זה הוציאו אלו
 גרמו עסקו שלא ועכשיו לעוה״ב מזכים היו נפשות כמה
 רבתי בפסיקתא איתא ועוד הנז׳ ביאור עכ״ל שנשתקעו
 ויבא קפ״ו) רמ״ז (הוף נ״ר • בילקוט הובא ז׳) הסי׳ (פ״ו
 ואת הזהב ואת הכהף [את אביו דוד קדשי חת שלמה
 לבהמי׳ק להם נצרך לא למה ה׳] בית באוצרות נתן הכליה
 דוד בימי הרעב שבא לגנאי אוחו דורשין יש יעו״ש כו׳
 מה וזהב כסף צרורין תסבריות כמה לדוד והי׳ שניה שלש
 את להחיות להוציאו צריך נהי׳ בהמ״ק לבנין מתקן שהי׳
 ואתה ברעב מתיה בני האלהיה א״ל כן עשה ולא הנפשות
 להחיות אנא צריך היית לא בניין בו לבנות ממון צובר
 הימנו ליטול נצרך שלמה אין חייך כן עשית לא נפשות בו
 דברי זה שאין לפנינו והרי שה הפסיקתא עכ״ל כלוה
 בשני ירושלמי הגמ׳ דברי גה הן הן אלא בלבד הזוכר
 (ססי' יו״ד בעור ב״י וכתב והילקוט והפסיקתא מקומות
 מש״כ שמתוך קכ״ח) (בשורש כו׳ מהרי״ק כתב וז״ל רמ״ט)
 דמצות להוכיח יש דזרעיה הירושלמי מתוך הר״ש בשה התשב׳ץ
 תמן לית וכי כו׳ שה דגרסינן צדקה ממצות עדיפא בהכ״נ
 וקרא באשפה המועלין חולין 'או אורייתא למילף נש בר
 הר״ש אומר מכאן היכלות ויבן עושהו ישראל וישכח עליו
 ענייה לחוליה או תורה לללמוד לנעריה צדקה ליתן שטוב
 המוטלי' חוליה בירושלמי מדקאמר עכ״ל לבהכ״ג מליתן
 פנייה קאמר ולא עניים חוליה אומר הר״ש וכן באשפה
 דטוב ענייה חס כי חוליה היו לא דאה משמע התה
 יעו״ש שה בשו״ע הרב״י פסק וכן עכ״ל לבהכ״נ ליתן יותר
 וסלאוויטא דיהרנפורע שבדפוס חנליש ליב ר׳ בהגהות אבל
 המוטלין חולין מדקאמר מהרי״ק ראיית עיקר הנה כתוב
 נש בר לית וכי רק פריך לא שצפנינו ובירושלמי באשפה
 כלל נזכר לא באשפה המוטלין חולין אבל אורייתא למילף
 שם לשו״ע בביאורו מווילנא והגר/א הנז׳ ההגהות עכ״ל
 המוטציה חולים או תשב״ץ וגירסת וז״ל כתב (סק״כ)
 עדיף בהכ״ל צדקה שלשאר ש״מ ן מהרי״ק ודקדק לאשפה
 דמלתמ דאורחא להיות יתכן כי כוונתו [אולי מוכרח ואינו
 מה נהה שאין עניים דמלתא סתמא כי הירושלמי נקט
 ואין עובדא בידי ויש זה מחמת הולים המה לאכול
 .בימי ויהי (רפ״א) רבה באסתר דאיתא וכמו מקומו
 אחשורוש .ט;
26 זהר בראשית היישר
 ותעניות בצום ישראל של ראשן שהכחיש כו׳ אחשורוש
 למה מכוון זה כו׳ ראשן שהכחיש שם יוסף בעץ וכתב
 ופירושו לראשו אח אומר הזוכרו שכל אחשורוש בגמ׳ דאיתא
 עצמו של ראשו על וקובלנא צער דרך אמר הזוכרו שכל
 העץ עכ״ל ותעניות בצום ראשו שהוכחש על וצרה אח
 לענ״ד בזה אתו האמת אין הגמ׳ דברי שבפי׳ ואף שם
 בדווקא לאו וא״כ בדבריו מתפרש יפה המדרש דברי אבל
 וכש״כ התשב״ץ] גירסת לפי חולים למלת הירושלמי נקט
 וע׳ שלפנינו] בירושלמי כלל מזה נזכר [דלא שלנו לגירסא
 לבהכ״ג וכש״כ כו׳) שנאמר דה״מ א׳ (ט׳ . דב״ב תוס׳
 צדקה כש״כ וצ״ל הגר/א בלשון בזה נפל הדפוס [טעות
 ואע״ג • מצות עלינו והעמדנו שנאמר שם התום׳ דז״ל
 הבית בדק דהיינו כתיב אלהינו בית גבי קרא דהאי
 דהרי הגר״א וכוונת שם התוס׳ עכ״ל צדקה כש״כ [אבל]
 לסתם דצדקה כדבריהם מהגמ׳ המוכח התום׳ לפי׳ נפנינו
 דהייט כבית מבדק טפי עדיף חולים שאינם אע״פ עניים
 הגר״א עכ״ל ודו״ק] מבהכ״ג דעדיף מכש״כ וא׳כ בהמ״ק
: שכנגדו הצד טענת מאוד נתחזק ובזה
 ואת אתו רק הצדק אין שפיר דייקינן כד אכנס
 מתפאר הו׳ מה קשה דלכאירה והוא סיעת׳
 דמכיון כאן אבותי שיקעו ממון כמה בר״ח חמא ר׳
 עתירי הוו בסתמא בהכ״ג לבנין ממון כך כל שהוציאו
 להר כדבעי למיעבד החיוב עלייהו מוטל הו׳ וא״כ טובא
 כתוטת במס׳ דאיתא וכדרך חו״ש יענשו שלא למיעבד
 יתפאר וכי בזה יש התפארות מה וא״כ יעו״ש רע״א) (ס״ז
 וצרות צער וסובל וישראל יהודי שהוא מה מישראל אדם
 תפילין קניית על מוציא שהוא מה או דתו ממיר ואינו
 באלו וכיוצא בפסח ומצה ולולב וסוכה מצוה של וטלית
 כלל בזה להתפאר אין עליו גמור חיוב שזהו דמכיון
 הידור שעשו במה שהתפאר לומר אנו ומוכרחין צריכין לכן
 כגון ב׳) (קל״ג שבת במס׳ רז״ל שחייבונו כדרך מצוה
 שאינם מיותרים דברים בזה וכיוצא ויקרים נאים ציורים
 המלך דוד גבי הי׳ שכן וממילא גמור והחיוב מההכרח
 כך כל מרובה לא סך לו מספיק הי׳ בהמ״ק שלבנין עה״ש
 מותרות כמה וגעוד יקרים לציורים גס הכין שהוא אלא
 נאה כטלית מצוה בהידור רז״ל שחייבונו וזה באלו כיוצא
 אחרת גמורה ממצוה יבעל לא זה כשמחמת היינו כו׳
 ומי הושעיא ר' לי׳ קאמר מאי לכאורה קשה ועוד ודו״ק
 ]׳הגמ [לשון פסקא מאי באורייתא דילעק נשא בני הוו לא
 שהיו כגון תורה מבעלי עניים אז היו לא באמת דילמא
 כראוי שהחזיקו או להן מצויה היתה ופרנסתן שבע שני
 הנ״ל דפסיקתא להא כלל דומה זה ואין ג״כ תורה לבעלי
 בשמואל להדיא בקרא מבואר דהתס המעה״ש] דוד [גבי
 אחרי שנה שנים שלש דוד בימי רעב ויהי א׳) (כ״א ב'
 יש ועוד כן לדרוש מקום רז״ל מצאו משו״ה גו׳ שנה
 הירושלמי על מהפסיקתא דכאורה להקשות אחת קושיא
 הממון סך כיו כבר שבהפסיקתא המעה״ש דדוד דהעובדא
 צבורין תסבריות כמה לדוד והיו שם כדאיתא דוד בידי
 ה3ד ורז״ל כו׳ בהמ״ק לבנין מתקן שהי׳ מה וזהב כסף
 י"א) (ח׳ שם כתוב דבהקדס המקראות סדר מן כן הוציאו
 אשר והזהב הכסף עם לה׳ דוד המלך הקדיש אותם גס
 ויהי שם כתיב ואח״כ כו׳ כבש אשר כגויס מכל הקדיש
 מבואר אין שבהירושלמי בהעובדא משא״כ גו׳ דוד בימי רעב
 קאמר ולא אבותי בלשון בר״ח חמא ר׳ ומדקאמר כלל זה
 ואבי אביו כגון זה על הוציאו מאבותיו שכמה משמע אבי
 שחששו לומר יש דהא אתם הנכון כיו וא״כ אמו ואבי אביו
 דלפאר מצרה ועל יתנו לא אחרת מצוה שעל זה מפני
 הושעיאלכן ר׳ פריך מה וא״כ יתנו אלהיגו בית ולרומם
כושעיא לר׳ ליה קיס דהוי לומר אנו ומוכרחין צריכין
 הוכרחו ומרודס עניים שמחמת תורה כני עניס אז דהוי
 נפשותיהם שנשתקעו וכמעט גיווס אחדי התורה עסק להשליך
 כלל החזיקו לא בל״ח חמא ר׳ של ושאבותיו זה מהמת
 רק הוציאו נותנים שהיו הצדקה מעות שכל משוס בידם
 קיס הו׳ וגם דירותיהם מקום דלוד בהכ״נ של מותרות על
 צדקה מממון עצים סך כידס הי' שכבר הושעיא לר׳ לי׳
 המלך דוד נכי שהיה כמו שנים מכמה מנכסיהם שהפרישו
 לצייר כידס שהי׳ הסך כל שבעד הי' ושהסכמתם עה״ש
 ומשו״ה כאלו מותרות עוד ולעשות מאוד יקריס ציורים
 כשגגה כדין שלא ועשו כזה שטעו הושעיא ר׳ לו השיב
. כזה דהעה״ש ששגג וכמו
 ואעידה כ״ה ומצאתי לדבריי ראיות למצוא וחפשתי
 כי כדבריי ככתבו נאמנים עדים שני לי
 אדם בני היו לא וכי שם שקלים כמס׳ קה״ע ז״ל
 לפרנסתם עליהם זה ממון להוציא ראוי והי׳ כתורה שיעסקו
 תורה כני עניים שהיו הושעיא לר׳ ידוע שהיו ונראה
 ראוי והי׳ הפרנסה מדוחק תורתם שביטלו ההוא בזמן
 של ר ו י צ ה על יפקידו ולא לפרנסם חמא ר׳ של לאבותיו
 ציון שיבת כו״ת ובעל שם קה״ע עכ״ל בהכ״ג כנין
 לאחר י׳) (דרוש ציון אהבת בספרו נוב״י] הרב של [בנו
 מדברי היוצא כזה״ל כתב הנז׳ הירושלמי לדברי שהביא
 לצורך הרבה הוצאות להוציא טוב דלא הזה הירושלמי
 הצורך מעות להניח אס כי ובכ״נ לבמ״ד אפילו בנין
 הנד הילקוט לדיברי גס בם הביא ואח״כ עכ״ל לעניים
 לה׳ התנדבם על העם שמחת טעם לומר דרך דיש וכתב
 לבנין הרכה לפזר נטן אינו לעיל שנתבאר מה דלפי
 לומדי ולהספקת לעניים לצדקה מהמותרות ליקח יותר וטוב
 בדרך הרבה שמפזר לאביונים גחן פיזר אס אבל כו׳ תירה
 זמן לו שאין לעד עומדת וצדקתו לצדקה קצבה שאין פיזור
 כזה לאיש צדקה ליתן לידו שיבא עת בכל שנותן רק מוכשר
 ורשאי מפואר בבנין עולם שם לו לעשות בכבוד תרום קרנו
 יעוש״ה לעניים הפסד בו אין כי בהמ״ק לבנין הרבה לבזבז
 דכתיב להא האי מדאסמיך הנז׳ הזוהר מדברי נראה וכן
 בנו הוו דאלו יתיר בנין גבי דהיינו המגדל בוני גבי
 כלל קפיד הו׳ לא אדם בני דירות כדרך ממוצעים בנינים
 תבל פני על ולהפיצם לשונם את לבלבל עליהם הקב״ה
 (פל״ח בב״ר כדאיתא לשמים עד יתירא בנין מדבנו אך
 [כדי יפול שלא לרקיע סמוכות לעשות שאמרו א׳) ססי׳
 מיירי כן כמו וח'׳כ הקב״ה קפיד אהא שם] להם לעשות
 היינו עליה כעטרה ס״ת ובעשיית בהכ״ג בבנין כזוהר
 שאין עכר שבזה מוכרחים שאינם יתירים בדברים ג״כ
 כהמ״ד אבל שמיס לשם ולא בס להם לעשות אלא כוונתם
 ואדרבה חו״ש זה בכלל זה שאין וודאי המוכרח פשוט בבנין
 כבר ממון כשהסך שדווקא שכתבתי מה ועל טוב תע״ב
 שהמה ביותר נאמנים עדים שני ג״כ לי אעידה בידו צבור
 דפוס מר״ב מהר״ס הוא ותלמידו רב הקדמונים מגדולי
 והגהת כמרדכי ו [כהרח״ש מתלמידיו ואחד בתשובה פראג
 אדם למורי שאלתי תרצ״ב סי׳ שם שכתוב מיימוני]
 לו יש אס שירצה דבר לכל ליתן סתם צדקה שנדר
 חביב מהם איזה לחולים או בהכ״ג לנרות הצדקה ליתן
 ליק שיש שקלים דמס' הירושלמי מן ראי׳ לי והביא
 הנ״ל] התשב״ץ [כגירסת כו׳ התם דגרסינן לחולים קודם
 שכבר מי על אלא לו שחל לא מר״ב מהר״ס שתלמיד והרי
 ולא ששאל זה על אלא לו השיב לא הוא גס והוא נדר
 וודאי הא כו' נדר כבר אס שואל את מה לו השיב
 מבהכ״ג נרות ריבוי ולבעל נרות על להמקבציס ף לכו .דיש
 וודאי אלא הגז׳] בירושלמי גירסתו [לפי לחולים ציתן נדי
 שחביב מי שיש לחוש שיש משוס כן לעשות אין שזה
עליו
זהר מצב
 (פ״ד רבה בבמדבר דאיתא משוס לבהכ״ג נרות מצות •עליו
 ערבית אחד ונר שחרית א׳ נר מדליק פהי׳ כ״א) סי׳
 כמבואר זו מצוה עבור בנים בריבוי ונתברך כארון לפני
 למצוה יתן לא אעפ״כ זו ממצוה יקררוהו אם ואפי׳ שם
 במי אך וכיוצא עניים לחולים כגון מינה דעדיף אחרת
 לחוש שאין שנה בכל וכך כך לידור שדרכו או נדר שכבר
 דלחולים הנ״ל הירושלמי מיירי בזה כלל יתן שלא עוד
: ליחן טפי עדיף
 דברי על הירושלמי מדברי להקשות יש עדיין אבל
 האישור עיקר שכל מבואר הנז׳ שבירושנמי הזוהר
 מחזיקים אינם זה שמחמת מפום אלא אינו בהכ״ג לבנות
 התשב״ץ ס׳ בעל גירסת לפי עניים [וחולים הורה עומלי
 דברים לשני זה את מחלק כזוהר ואלו כנז׳] בר״ב ומהר״ס
 כו׳ דאברהם זעירא ה׳ כו׳ [בהבראס פס הזוכר דז״ל
 רפאים גבורים עמלקיס ואינון רב בערב אינק ן מיני וחמש
 קיימין ואנון הגי בקיומא רישין אנון כו׳ ענקים נפילים
 חמס הארץ מלאה כי אתמר ועלייהו חמס כלי ישראל על
 בני ויראו אתמר יכו על נפילים • עמלקים אלין מפניהם
 לון אפיל וקב״ה בהון חשקו כו׳ האדם בנות את האלהיס
 דערב נשמתהון דמנייהו ועזאל עזא ואנון בשלשלאן לתתא
 דאנון נשייא בתר לזנות גרמייהו דאפילו נפילים דאנון רב
 יהא דלא דאתי מעלמא קב״ה לק אפיל דא ובגין סבאן
 כמד״א עלמא בהאי אנרייהו לון ויהיב תמן חולקא לון
 הליתאה מינא גבורים וגו׳. להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם
 מסטרא ואנון השם אנשי וגו׳ הגבורים המה אתמר עלייהו
 לנו ונעשה עיר לנו נבנה כבה בהון. דאתמר דאלין
 תורה ספר בהון ושוויין ומדרשות כנסיות בתי ובניין שם]
 שם לון למעבד אלא דה׳ לשמה ולא רישוי על ועטרה
 ישראל על אחראמתגברין ומפטרא שם לנו ונעשה ההד׳׳כ
 ועלייהו עבידתייהו ותברי לון וגזלו דארעא כעפרא דאנון
 רביעאה מינא רפאים .הארץ על מאד גברו והמים אתמר
 רשו נון ואית מנייהו מתרפין בדוחקא לישראל יחזק אס
 דמשתדלין ומאלין מאורייתא ומתרפין בעאן ולא לון לשזבא
 רפאים אתמר עלייהו ע״ז עובדי עם טב למעבד בה
 ותאבד בהון אתמר לישראל פקידא דייתי [בזמנא יקומו בל
 לאלין מזלזלין דאנון חמישאה מינא ענקים • למו זכר כל
 רפאים אתמר ועלייהו לגרגרותיך וענקים בהו דאתמר
 דאהדרו אנון אלין לדא דא שקילין כענקים הס אף יחשבו
 היתה וכארץ מקדשא בי הרב דמלה ורזא ובהו נתהו עלמא
 אור דייתי מיד דעלמא וישובא עקרא דאיהי ובהו תהו
וכתוב יעו״ש כו׳ ויתאבדון עלמא מן ימחון קב״ה דאיהו
אמשטרדם דפוס ע״ב פ״ה (דף בא פדר ראובני בילקוט
ערב וגס סוד ע״א) מ״ו (דף אר״י כוונת בשם עטיאש)
רב ערב נקראים ואלו היו מינים ה׳ כו׳ אתם עלה רב
 שם מלך במקדש וכתוב עכ״ל קטן ערב נקראים ויש
 עושים ואין נתבטלה ית׳ עבודתו י פי׳ עבידתא ואתברת
 רפאים הזה הפני המין אותה שגוזלים לפי ישראל אותה
 ומבזין בת״ח מזלזלין ענקים שהם החמישי המין וכו׳ יחשבו
 ומתרפים בהו אמר רפאים שהם הד׳ המין אבל אותם
 מאזיקיס שאינם משמע בה דמשתדלו ומאלץ מאורייתא
 שאין נראה לכאורה אותם מבזים אינם אבל ת״ח ביד
 כענקים יחשבו הס שאף הכתוב ומגיד כענקים עון להם
 מן דהו׳ בר״ח חמא דר׳ זה את ליישב יש אך יעו״ש]
 בסתמא וא״כ גמור צדיק הו׳ המפורסמים האמוראים
 בבנייני מעשיהם את ועשו גמורים צדיקים היו אבותיו גס
 לעשות המדומה כבוד משוס ולא שמים לשם רק בכ״נ
 בר״ח חמא ר׳ התפאר ומשו״ה חו״ש הזה בעולם שם להם
 לבזבז חשו שלא עד במצות מהדרי אבהתי׳ דהוו ומה איך
יתירים ובניינים נאים ציורים על גם כך כל רב הק ולפזר
לב הישר בראשית
 הוא כן דכדבריו אמת דהן הושעיא ר׳ לו והשיג לבכ״נ
 המה אשמר [דעלייהו תליתאה מינא מן כאינם ונמצא
 דהוו לי ידוע אגל הס' שבזוהר ט׳] השם אנשי הגבוריס
 מתרפין דדוחקא לישראל יחזון [אס רביעאה המינא מן במקצת
 מאורייתא ומתרפין ולאבעאן לון לשיזבא רכו לון ואית מינייהו
 ולא תורה עומלי אז שהיו לי כידוע כו'] גה דמכתדלין ומאלין
 בידם] מקובלים היו הללו הזוהר דברי [כי אותן החזיקו
 ידי מחזיקים המה חם גם איירי דילי׳ תליתאה גמינא והזוהר
 לעשות אלא שמיס לשם שלא עושים אם מ״מ תורה עומלי
 מעשיהם כאשר בארץ אשר הגדולים כשם שם לעצמם להם
 ין א לכאורה בזה גם אבל אסור זה גס עליהם מוכיחים
 לח כוונה חיסרון [דמשוס הלב על מתקבלין כזוהר דברי
 נחשבת תהא ושאדרבה כגל נחשבת המצוה מעשה יהא
 דכתוב כהא מיירי הנז׳ דהזוהר לומר ואין חו״ש] לעון לו
 ה יש הכנסת בית בונה הי׳ אחד תק״ג) (סי׳ חסידים בס׳
 כדי רצה ולא במעות עמו ולהשתתף עמו לתת הקהל ורצוי
 זה והובא עכ״ל זרעו וכלה ולשם לזכר ולזרעו נו שיהיה
 [וע׳ סקכ״ג) קנ״ד (סי׳ או״ח שו״ע שעל אברהם במגן
 מהרב כזו עובדא שם שהביא מה ת״ח של חולין שיחות ס׳
 אסמיך הזוהר דהא רוח] נחת וחרוה ביהודה נודע ש׳ בעל
 בנה לא ושם המגדל בוני ההפלגה דדור אהקרא זה את
ת לעשו רק כוונתם שהי׳ ומכיון השתתפו כולם אלא אחד
ט״ז)איןויפץ פי׳ (פל״ח רבה בבראשית איתא שם לכס
משפחות ל׳ והציף הים עליהם [הקב״ה] הציף ויצף אלא
עם אלו ונלחמו חרט איש לקחו איתא (פכ״ד) ובפדר״א מהן
 הרד״ל ביאור וע׳ בחרב נפלו שם העולם וחצי להשחית אלו
כוונה בענין אריכות בידי ויש נ*׳ז) קען אות (פוף שם
: ואכ״מ לשמה שלא
 מכילה כשהבהכ״נ אלא זה אין הזוהר לדעת אפי׳ מייהן
 (סי׳ שמואל ובמשפט וג׳ ח״א ברא״ס כמבואר לכולם
 רחוקה אינה כשהבהכ״נ וגם פס אברהם במגן הובא מ״א)
 שם ולהתפלל לילך בנקל כולם ויכולים מכולם כך כל
 [מלבד ארוכה אחת רחוב היא העיר שעיקר בנ״ד אבל
 מהם וכמה במכתבם] כמבואר הצד מן קצרות רחובות איזה
 בבהכ״ב להתפלל לילך יכולים אינם בפרנסתם מטרדותיהם
 רנ״ג) הריב״ש(סי׳ בשו״ת כתוב כבר הא השבוע ימות בבל
 בית להם לעשות יחידים באו אס שאמרת מה גס בזה״ל
 לשמוע ניתן אם למנוע אנשים וקמו לתפלה מדרש
 מלעשות כרבים אז שמעכבין בנזיפה אותן משתקין וודאי
 כ״ד באותן ז״ל הרמב״ס מנה וכבר גדול עון והוא מצוה
 דמועד בירושלמי ואיתא העובר לנדות נזקקים שב״ד דברים
 שו״ת עכ״ל נדוי צריך מצוה מלעשות רבים מעכב קען
 והובא קס״ג) (סי׳ חיה״מ פעל מפה בדרכי והובא הריב״ם
 המעכב בזה״ל קנ״ד) (סס״י א״ח שו״ע פעל בגמ׳ בקצרה
 הרבים מונע בעיר אחרת כ״ג בה יש אפי׳ בהכ״נ לבנות
 מ׳ה) פי׳ י״ז (כלל אדם מיי ובס׳ עכ״ל מציה מלעפות
 מיירי לא כי לזה מודה הזוהר שגס הדבר וברור יעיו״ש
 שמפייס ומה [כנ״ל] דווקא המגדול בוני גבי כמו אלא
 ישוב מפני לדבריהם טעם נותנים ואם פס הריב״ש
 תקנה ועושין בדבר מעיינין הקהל אז תחרב פלא הבהכ״נ
 דידן לנידון שייכות שוס גזה אין עכ״ל שתיהן את לקיים
 ולבהמ״ד לבהכ״נ הסמוכה ולהלן הרחוב אמצע מערך דהא
 וודאי העיר] בקצה לזה זה סמוכים עומדים [שהמה הישן
 יחזקו זה ממון שבעד שטוענין אלא בה® להתפלל שילכו
 בטענתם ממם שום אין אבל הישן בבהמ״ד התירה עמוד
 אפוטרופסיס המה לבבם מקירות באמת אס דהא הזאת
 עד זה את מלעשות המתינו ולמה מה על ה׳ לתורת
 עתה ונם מהעיר הממון בעלי עיקרי המה הלא עכשיו
העניים של ממין הקצת מלבד ישיבה לעשוס ביטלתם
דיירי
46 זהר מצב הישר בראשית
 המה תואנה ורק וסייעתי׳ רומע״ל כטענת ההר דיירי
 מהם איזה [של בקרבם השטן שנכנס משום מבקשים
 בבלי שבהם ושלימים היריאים גס נמשכים ואחריהם
 דיירי ומדודים העניים את לדרוך כלל] והרגש דעת
 הנה לי יודו לא בפיהם ואם רגליהם כפות תחת ההר
 בהתראה בהם מתרה בשפלותי אני לכן לי יודו בלבבם
 ובנותיהם בניהם ולנפשות לנפשותיהם שיתייראו גמורה
 א״ע יכניסו שלא בזה עוד שבעולם מחאה בשום מלמחות
 והטסקים הגמ׳ בעלי רז״ל מפי נדוי שחייבין בדבר חו״ש
 הריב״ש שהביאם הנ״ל וברמב״ם הנ״ל ירושלמי בגמ׳ כמבואר
 דברי את לעיקר אוחזים המה שאס הרואה ואנכי הנ״ל
 יתעקשו אס אדרבה וא״כ טעמא בתר זיל הנה הנז׳ הזוהר
 הזוהר דברי הנה לדבריי מלשמוע לסרב ערפם בקשה
 להם לקנות משתוקקים שהמה עליהם רק והולכים סובבים
 המה ככללים וא״כ ההר לדיירי נצחו שהמה בזה שם
 כזאת עובדא לי ויש הפלגה דור למעשה הזאת במעשה
 משא״כ מעשיות סיפירי בכתב להעלות דרכו שאין אלא
 דוהאלהיס הקרא שיתקיים וודאי שעליהם ההר דיירי
 ה׳) סי׳ (פכ׳־ז רבה בויקרא רז״ל שדרשו נדדף את יבקש
 כו׳ נרדף את יבקש אלהיס רשע רודף צדיק שאפי׳
 כבודם במחילת להיפוך קרוב הענין שבכאן וכש״כ יעו״ש
 ולהסביר לפרש מתעצל ואיני הדברים את לכפול ואין
 לגמרי מתאחדים שהמה דנלע״ד הנ״ל הזוהר לדברי היטב
 [הלל] הוא י״ב) משנה (פ״א אבית שבמס׳ משנתינו דברי עם
 מי כנ ט׳ נגד ופרש״י שמי׳ אבד שמא נגד אומר הי׳
 יעו״ש ט׳ מתקרבת מיתתו לגדולה ועולה נמשך ששמו
 אלשקר מהר״ס בשם שם כתב אוזידו] שמואל [הר׳ והרש״א
 שמי׳ אבד ושררה שם להמשיך שמתיהר כלומר שמא נגד
 שיתיהר בין ברבנות בין במלאכתו בין העונש בזה וכלל
 ללמוד כוונתו שאין למי העונש בזה כלל כן וגס ברשות
 נגד כתב יונה ור׳ כו׳ רבנות בה לנהוג אס כי תורה
 שמו יאבד הגדולים כשם שם לו עשה גאוותו שע״י שמא
 ממפרשים הזוהר ס׳ של ערכו גרע דלא וודאי וא״כ עכ״ל
 בהכ״נ שבונה זה גס כו׳ שמי׳ דנגד בהא לכלול הנז'
 עשה שהזוהר אלא מצוה י לשם ולא וגאוה יוהרא לשם רק
 מה שיודע הוא מי אך הנ״ל אקרא להא דאסמיך זה גס
 הישרה הסברא לכן עצמו הי״ת זולת אדם של שבמחשבתו
 בהעיר שנמצאים זה באופן אלא מיירי לא דהזוהר טתנת
 לו יש פונה שאדם פכות שבכל עד ובמ״ד בכ״נ הרבה
 ומפזר אחד אדם שקם נמצא ואעפ״כ ובהמ״ד בהכ״נ
 שזה מה לשמים עד כמעט גדולה בהכ״נ בנין על הרבה ממון
 לעשות וגאוה יוהרא לשם רק שזהו וודאי וא״כ כלל נצרך אין
 מתוף ניכרת מחשבתו דהא הפלגה דור כדרך שם לו
 אבל תורה לעומלי בצינעא להחזיק הו״ל דאל״כ מעשיו
 העיר בקצה אחד ובהמ״ד אחת בהכ״נ• רק בהעיר כשאין
 וויארשט חצי ערך הראשון העיר קצה מן מקום בריחוק השני
 מלהכיל וקטן המקום להם דחוק ובמועדים ובשבתות ויותר
 עומדים שכמעט עד הקצה ועד הקצה מן העיר אנשי לכל
 זה מחמת בצבור תפילה חיוב יוצאים אין ורובם צפופים
 רשב״י התנא הזוהר ס׳ בעלי לרז״ל לחשוד לנו וחלילה חס
באו בזה שגס תלמידיו ותלמידי ותלמידיו וחביריו
 שוס ואין כזו בעיר בהמ״ד עוד מלבנות לאסור
לדון לנו דיש מודים הזוהר בעלי דגם ספק
 דנשס זכות לכף בהמ״ד עוד כזו בעיר לבנות להמתעסקים
 מהאל טוב ברכת עציהם ושתבא עבדי קא ה׳ מצות
 :כי״ר א הטוב
 להזכיר׳ הנני ההר דיירי מצוה עושי ידיולחיזוק
ю (פ:״ב רבה בויקרא דאיתא הא להם
 ומהמה שהומה מי שכל ח׳) סי' (פ״ה רכה ובקהלת ל)
 לו יש הנא׳ מה לו אין לדורות קבוע ומצוה המצות אחר
 עשה וצדקות מצות כמה משה שהרי ק שהוא לך תדע
 לדורות קבוע מצוה לו רש בידו טוביה מעשים וכמה
 זה ומובא יע^׳ש ערים שלש משה יבדיל אז ההד״כ
 אוהב ט׳) (ה' קהלת בפיי רש״י וז״ל שם אברהם במגן
 אוהב ומי מהם ישבע לא מצות אוהב כסף ישבע לא כסף
 מצוה מהם באחד ואין תבואה לא רבות מצות בהמון
 בנין כגון שם] חכמים שפתי [ט לדורות וקבוע מסויימת
 עכ״ל ט׳ הבל זה גם נאה תורה וספר ובהכ״נ בהמ״ד
 מטון שם היפ״ת וז״ל שם השקל מחצית בס׳ זה ומובא
 א״כ ירושלים לבוני טוב שכר לתת נעבד לשדה דמלך
 דהיינו קבוע מצוה שיעשה עד מהמצות האדם ישבע לא
 כשכר שכרו שיתן וכיוצא תורה וספר ובה״כ בהמ״ד בנין
 אחר אפי׳ לזכות פי׳ לו יש הנאה מה כו׳ ירושלים בוני
 לדורות בהם שיזכה תורה וספר בהמ״ד בונה כגון מתו
 אותה עד אלא זכות לו שחין מצות שחר משא״כ שאחריו
 פירות המצוה תעשה שלא דקאמר תבואה לא והיינו שעה
 במצות הדורות לכל זיכה שמשה ואע״פ קבוע כשאינה תמיד
 זכה לא שעשה מצות במעשה אבל שלמדם במה היינו
ידם על הרוצחים תמיד שיוצלו מקלט ערי בהבדל אלא
כו׳ זמן לאחר בה ויזכה קבוע מצוה שהיא מפני כו׳
וכתיבת בהמ״ד בנין של המצוה וגודל שם היפ״ת עכ״ל
ובבא בזה להם תעמוד לדורות הקבוע מצוה שזהו ס״ת
 דבריי לקול כשישמעו בזה המערערים השני צד וגס
 כמארז״ל לגמרי בם מלחמות לגמרי ידם את וימשכו הלל
 עבירה עבר ולא אדם ישב סע״ב) (ל״ט קדושין במה׳
 בברכת הצדדים לשני יברך וה׳ מצוה כעושה שכר לו נותנין
כו׳ ערך השפל לכולם שמברך כמו שלום
 פעה לפי המתגורר דובער זלמן שגיארר
.יע״א ריידז פ״ק
ה ב ש* л
כו׳ כו׳ והקצין להראש תנינא שלפא
 כברכתו איש איש תזהר חבורתא אנשי ולכל
אובי״ר המברך מאדון יתברך
 מתשובתי העתקה שמששלחו במכתבם מבואר
 שכנגדם להצר באות אות בשלימותה
 השיב נ״י דמחנם האב״ד להרב הוליבוה והפה
 ושהאפת רז״ב • • • מהרב שזהו מהלשון לו שניכר
 כאלו בזה אחריו ומהרהר עליו החילק ושכל בזה אתו
 סנהדרין הגט׳ (מלשון השכינה אחרי ומהרהר חולק
 עצפם בינם נתהו׳ אך בו׳ כולם ונשתתקו א׳) ק״י
 לתווך עלי רק נשואות ושעיניהם חרשה מחלוקת
: דעתי הכרעת ע״פ ביניהם השלום
תשובה
 אומרים מהם שיש הוא שביניהם המחלוקת יזייתר
 מהם ויש כו׳ הבתים מכל גבוה בהכ״נ לבנות ׳
 להם ישאר ואם ביהמ״ד כבנין להם די כי שאומרים
 יכתבו אלא מיחידים ס״ת לשאלת עוד יצטרכו לא ממון
 להיות בהכרח הנצרכים ספרים מעט ויקנו ס״ת עצמם הם
 ועיירות כרכים שבכמה החסידים מן ראי׳ ומביאין בבהמ״ד
 בנין אלא לבנים או אבנים חומת לא בהכ״ג שאינם
 ובוודאי שטיבל בשם זה את וקורין בהמ״ד כעין פשוט
וקקדים ובהמ״ד בהל׳ג לבטח אוסר שהזוהר משוס טעמם
איסור
זהר מצי
 נוהגין לכן בהמ״ד בנין לאיסור בהכ״נ בנין איסור
 של האיסור ולתיקון כלל בהכ״ג לבנות פלא החסידים
 האיסור חומר ומשום שטיבל בשם אותה קורין בהמ״ד
 בלאו סגי דלא בהמ״ד אבל כלל לבנותה אין בהכ״ג של
 שכתבתי תשובתי דברי מתוך הבינו וכן יבנוהו] הכי
 לזה יודה הזוהר גם שלט בהמ״ד כעין פשוט שבנין להם
 הרב בפני עצמן על וקבלו ביניהם להכריע ממני ובקשו
 להם אכתוב אשר ככל ולעשות לשמוע נ״י דמחנס אב״ד
 דבריהם מעיקרי קיצור ע״כ נ״י האב״ד הרב לי כמש״כ
 דפלא מאתם אכחד לא אבל .ממכתבס שהבנתי מה כפי
 הזוהר ס׳ את צעיקר אחזו איך בעיני נשגבו פליאות
 בלבד מאתו למעשה הלכה לפסוק שבאו עד כך כל
 ברכות במס׳ איחא הא ופוסקים ש״ס חו״ש לנו אין וכי
 סברת ,גמ זה רש״י ופי׳ גמ' זה להורותם א׳) (ה׳
 הוראה המורים אבל הוראה יוצא שממנו המשניות טעמי
 כ״ב) (דף סוטה במס׳ העולם מבלי נקראו המשנה מן
 לענין עדיף דלא וודאי הזוהר ודברי שם רש״י טכ״ל
 איתא א׳) (פ״ו מציעא בבא ובמס׳ המשנה מדברי הלכה
 ס׳ חשיבות ואין יעו״ש הוראה סוף ורבינא אשי רב
 ופרדר״א תנחומא ר׳ ומדרש רבה מדרש כעין אלא הזוהר
 ע׳׳פ הזוהר דברי את ליישב לעמול לנו שיש אלא ט׳
 רק בכל א״ע לםמוך לנו הלילה אבל והמדרשים הגמ׳
 למעשה הלכה ללמוד נבוא האם כן וכמו בלבד דבריו טל
 אס ופוסקים בש״ס נביט ולח נוהגים שהעולם ממה
 והדיוטים בורים של מנהג הוא אולי דהא כראוי נוהגים
 המנה; אחרי ג״כ הנמשכים הדורות וגדולי גמור בטעות
 בחזרת בגירסתם טרדותיהם מריטי אולי ההוא טעות
 טרדותיהם מלבד יריאיס וספרי שו״ת וספרי ופוסקים ש״ס
 וודאי להיות יתק ומעמדו מצט לפי איש איש להול
 ואת ההוא המנהג בענין דעתם רוחב את העמיקו שלא
 אבל אחרים למקומות הימט ללמוד כלל בדרך כתבתי זה
 וטעו החסידים מנהג בטעם שטעו הוא האמת נ״ד לענין
 אני כמוכרח לכן בתשובתי אז שקצרתי משום בדעתי
 דנלע״ד והוא אז שהחסרתי מה ולהשלים היטב להם לפרש
 הב״ר דז״ל הפז׳ר״א וכדעת במקצת כהב״ר הזוהר דדעת
 יודן א״ר וגו׳ לט נבנה הבה ויאמרו י״א) סי׳ (פל״ח
 (פכ״ד) הפדר״א וז״ל יעי״ש ט׳ בט לא עיר בנו מגדל
 שם ונשב גדולה עיר לנו ונבנה בואו לעמו נמרוד חמר
 שם לנו ונקנה כו׳ בתוכה גדול מגדל ונבנה כו׳ בתוכה
 הרד״ל בביאור וכתוב שם לנו ונעשה שנאמר בארץ גדול
 שפס דרכו לפי לימדנו גדול מגדל ול״ב) כ״ט (אות שם
 בגובה למעלה אותו שמגדלין על גודל מענין הונח מגדל
 וכדאשכחן גדול שם סתם שם האי מפרש בארץ גדול שם
 הגדולים כשם גדול שם לך ועשיתי בי׳ דכתיב בדוד
 סתם שם לך ועשיתי כתיב בדה״י עצמו זה ובמקרא וגו׳
 הרד״ל עכ״ל גדול שם הייט שם עשיית שכוונת אצמא
 שם לנו ונעשה איתא י״א) סי׳ ל״ח (פ׳ בב״ר [מיהו שם
 כתבתי ומפו״ה יעו״ש ע״ז אלא שם חין ישמעאל ר׳ תני
 למעט נרצה אס אך והבן כהב״ר במקצת דהזוהרס״ל
 כדברי הוא הב״ר טונת דגם לפרש לנו יש בפלוגתא
 סוטה במס׳ דאיתא כהא הוא בזה הב״ר דכוונת הפדר״א
 לקנות והתאוה • ע״ז עובד כאלו המתגאה כל ב׳) <ד׳
 דבנין ופירש הזוהר ובא הגאוה] מעון נובע בעולם שם
 שבעיר הבתים מכל גטה להיות צריכה ג״כ שהיא בהכ״נ
 מהגמ׳ [והוא ב׳) סעי׳ ק״נ או״ח(סי׳ בטוש״ע כמבואר
 מבהכ״נ גטהין שגגותיה עיר כל ח") (י״א שבת דמם׳
 שמיס לשם שלא אותה טנין אם יעו״ש] ט׳ חרבה לסוף
 של המגדל בכלל נכלל ג״כ זהו בעולם שם לקניית אלא
 מאד גטה בהמ״ד בבנין הוא כן וכמו ההפלגה דור
 במדרש איתא המגדל גבי אבל בהכ״נ של להאופן קרוב
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 כתיב שין אחת שפה י״ח) (סי׳ נח סדר תנחומא ר׳
 צו שיבור הימנו כל לא אמרו לעולם פורעניות ששפו
 ונכהו לרקיע נעלה התחתונים לנו ויתן העליונים
 ונשב נעלה אומרת אחת כתות לשלש ונחלקו בקרדומות
 שמים השמים דכתיב הי״ת רצון נגד שזהו [מה שם
 עמו נעשה אומרת ואחת אדם] לבני נתן והארץ לה׳
 שאמרו זו ע״ז שם ונעבוד נעלה אומרת ואחת מלחמה
 נעלה שאמרו וזו ה׳• הפיצם משם שם• ונשב נעלה
 שאומרת וזו ושדין רוחין קופין נעשו מלחמה עמו ונעשה
 הגע וא״כ יעו״ש כו' לשונם פלג ה׳ בלע ע״ז שם נעבוד
 ה׳ לשם כזה בנין בונין ההפלגה דור היו חס עצמך
 שהיו לומר היתכן הבנין באותו ית׳ אותו לעבוד כדי
 שכאנשים דכוותה נמי הא וא״כ זה על חו״ש נענשין
 הזוהר שאין וודאי שמיס לשם בהכ״נ בונין מישראל
 בכ״נ ובניין מיללו ברור דבר דהא כלל זה את אוסר
 כו׳ שם לון למעבד אלא דה׳ לשמה ולא כו׳ ומדרשות
 דן והוי מ״ו) (פ״א אבות במס׳ איתא הא וא״כ טכ״ל
; לכ״ז אדם כל את
לשון בזה קורא בשפלותי אני הזוהר דברי ול<נץ
 מששת הוא נתיב א׳) (ח׳ כתובות דמם׳ הגמ׳ х 1
 אחרונים משתה כך כו׳ ראשונים כמשתה בראשית ימי
 בספרו יהונתן הר״ר דז״ל יעו״ש כו׳ לימא שתו רבים ט׳
 שנת זולצבאך דפוס ע״ד י״ג (דף ראשון חלק דבש יערות
 ידי ולחזק התורה קרן לרומם והעיקר שבידי) חקנ״ע
 שם עוד . מו״ש תיישים אין גדיים אי; אם כי ת״ח
 ילמדו אס כי תורה ביעול בענין והכל רע״ב) י״ד (דף
 ועיק׳ יגן הורה ואור הדבר חומר ויבינו לעשות מה ידעו
 שיהי-ו בהמ״ד לצורך נדבות מנדבי צדקה כוחני פסקו כי
 מנום בית תמצאו ואל לש״ש חורה לומדי עניים לומדים
 יאמרו הקשה בצוק הם ועתים קשים הזמנים כי לומר
 מקדש בחירה בית לבנות פקידה כאן יהי אס ישראל נא
 ליתן התחתון חלוק ממש יפשיט שלא מכס א׳ היהי׳ ה׳
 נשים יבאו יותר כשר הדור כי וידעתי ה׳ בית לנדבת
 ולכונן להעמיד קו״ח והדבר המשכן מזמן יותר אנשים על
 'ולהקים בישראל הורה להרביץ לחכמים ועד מקים בהמ״ד
 ’אבל כו׳ בהמ״ק מבנין טוב יותר זה והלא מעפרה חורה
 כי אף ה׳ בית מבנין צדקה טוב יותר כי מזה נשמע
 תלוי הכל ובאמת כו׳ ת״ח ידי לחזק ומכש״כ לת״ח צדקה
 מנדב אחד הי׳ דלח במדרש כמבואר במשכן הי׳ וכן בהתחלה
 ישראל ועמדו הונו כל משלו ונדב משה שהתחיל עד למשכן
 הגדולים יתחילו אם במתחיל הכל תלוי ולכן ונדבו
 אחריהם יצא לח מי תורה והחזקת לבהמ״ד לנדב הדור ופני
 ונרות מנורות ומנדבים מהודר בהכ״נ בונים חתם וכן כו׳
 באמורים שהוא עד ואזלי מחשכי ה״ח שהוא ה׳ וארון
 הקמת שהוא ה׳ ארון מלבנות תמנעו למה כו׳ בעוה״ר
 ועבודה תורה בירכם רגלים ג' והלא לשמה הורה לירידי
 ומכש״כ תמידין הקריב כאלו ת׳ח המארח נל כנודע
 פשיטא גמ״ח ו גבוה צורכי צרכיו כל לו ומזמין המפרנסו
 וקיום עמידה לנו ויהי עומד העולם שעליהם רגלים שלשה והרי
 התורה החזקת ע״א) ל״ו (דף שם עוד כו׳ ובבא בזה
 שמשכח ממאיר וסילון מכאוב קוץ בעוה״ר כי ולומדיה
 חמדה כלי בהורה כח גמרי פרושים וחדלו מישראל ההורה
 נ (דף שם עוד כו׳ תורה ללומדי מחזיק אין כי נעדרו
 הקהל קופה נתמעט בעוה״ר כ* שקר בדברי ישעו ואל ע״ר)
 בריבוי שעושים מה צריכים שאינם בהוצאות יצמצמו אלו כי
 לס״ת חכשיעין ורב וכדומה בהכ״נ לצורך שלא נרות
 כמה להספיק יכולים היו מדאי יותר ומעילים כפרכת
 ההורה כבוד ועיקר ע״א) ס״ג (דף שם עוד כן׳ לומדים
 יתנו פס אשר לחכמים ועד ובית מדרשות בחי להקים
תוקף ין
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 אמות ד׳ במקום שורה שכינה ושם חיינו זה כי הלכה של תוקף
 שחדלו מיום ע׳) דף ;סוף שס עוד • כו׳ הלכה של
 ות״ח תורה לומדי פשקו כראוי יה ולומד התורה את לכבד
 עשירים ילמוד מי כי קדמוניות בדורות שהיו כמו גדולים
 וכדומה ארץ בדרך ועוסקים גיוס אחרי התורה משליכים
 ט׳ ומשענה משען להם אין2 תורה תצא שמהם עניים
 שהמן שראה כיון מרדכי כי ק׳) דף (סוף שם עוד
 בתרגום וכמש״כ בתורה אס כי לכבשו ראה לא גובר
 תורה הי׳ מקום ובכל עמס ולמד תשב״ר לקח כי בני
 ולכך פורענות בפני כתריס והיא מגינה התורה כי כו׳
 שבא בשעה ואפי׳ בהמ״ד מכותלי זזה לא צרתם בכל
 הלכות לומד הי׳ הוא בנפשו כי מרדכי וחשב למרדכי המן
 שבידי תקמ״ב שנת קארלסרוא (דפוס ב' ובחלק כו׳ עומר
 אשר תורה לומדי ידי לחזק כו׳ והעיקר ע״א) כ״ח דף
 האמיתי הטוב מכל ושכר שלמותינו ושרש חיינו עיקר היא
 רחמיו ברוב לנו ה׳ שהותיר שריד וזהו ואבדנו לנו שהי׳
 במקום הוא כי הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו לה׳ ואין
 שכן וקרבנות קטורת ט״י אשר קטורת ומקטיר וזבח קרבן
 לשמה בתורה ההוגים וכעת ארון ובדי כרובים שני בין ה׳
 מקיים תורה לומדי המחזיק וא״כ שם שכינה ששריא זוכים
 החיים בעץ המחזיק איש אשרי בהמ״ק ובונה התורה עמוד ,
 יראת הנוגע איש לכל ראוי ע״ב) מ״ד (דף’ שם עוד כו׳
 התורה דגל להקדים ה׳ למלחמת חיל להתאזר בלבבו ה׳
בעוה״ר ברפתים בקר, אין לעפר עד שחה בעוה״ר אשר
אוי כו' תורה פרמי ומחזיק ישיבה בלי שמם העולם
ותופסי התורה שנתמעט רואה שאני מה הזה בדור לי
ישרות יבינו ולא ידעו לח דמעועי מעוטי הם התורה
 מי׳וע״א (דף שם עוד בתלמידים התורה ליישר התורה
 מאתנו חבד בעו״ה והלא תורה מחזיק ואין משגיח ואין
 מנך לח קרבן לא מקדש לח כהן לא לנו אין יקר כלי
 ואיך הזאת התורה רק שיור ואין ה' מאת חזון לח
 מלחמו לקמוץ יפגשו ורש עשיר גדר גדור מבלי בקרי נלך
 המתרפים מכל ובושני לש״ש תורה הלומד לבחור ולתת
 אירופיא חלק קהלות ברוב בעיה״ר הוא כאשר זו במצוה
 איך וחכמיהם הס ברבים תורה ללמד מחזיקים שאין
 תלמידים על שהוא לבניך ושננתס בכ״י פעמיים ק״ש יקראו
 בגוף יעו״ש כלל ימצאו ולא ה׳ דבר לבקש ישוטטו הלא ׳
 ועל בזה דבריו אריכות ובכל מקומות כמה בעוד הספר
 אלא זה ענין פעמים כמה וכפל כך כל האריך ולמה מה
 וידע ימיו רוב ד אב" ורב מתיבתא ריש שהי׳ משוס
 במס׳ דאיתח הא שפיר אתי ובזה תלמידים של בצערן
 שאתה לדור לו אוי לר״ג יהושע דא״ר א׳) (כ״ח ברפות
 מתפרנסים הם במה ת״ח של בצערן יודע אתה שאי פרנסו
 וריש הנשיא הי׳ דר״ג משום והיינו נזוניס הם ובמה
 חשוב תלמיד של ומרודו עניו על להשגיח הי״ל מתיבתא .
 העובדא ובאותה ומצבו מעמדו לו ולהטיב בדורו יהושע כר׳
 רשב״י תלמיד ואותו שס הגמ׳ כדמסיים רשב״י גם הי׳
 והרמב״ס הנז׳ יהושע ר׳ לדברי רשב״י שמע ובסתמא סו'
 תוה״ק מקבצי כל כס שחשב לאחרי היד לספרו בהקדמתו
 לרשב״י ג״כ בהס וחשב מסיני למשה עד איש מפי איש
 מהם הדורות גדולי הס הנז׳ החכמים אלו כל כתב
 ששמעו ורבבות אלפים דור בכל ועמהס כו׳ ישיבות ראשי
 שרשב״י יודעים בשפלותינו אנו וגס עכ״ל ועמהס מהם
 המשניות מסדר הקדוש רבינו דהא מתיבתא ריש הי׳
 תולדות בקונטרס שהארכתי כמו ישיבתו מתלמידי ג״כ הי׳
 שראה [כמו רשב״י ונראות ת״י בכ״י שהוא י רשב ושבחי
 הרבה שמפזרים טועים שהעולם איך בדורו] יהונתן הר״ר
 הכרחיים שאינם מה מדאי יותר בכ״נ בניינו על מאוד
 עושים הגדולים כשם שם להם לעשות שרק ניכר שזה כלל
 לומדי והחזקת במ״ד בניינו על כלל משגיחים ואינם כן
 שהועתקו בדבריו כמבואר דורו לאנשי דרש לכן שבהם הורה
 בהורה גדול אפטרופוס נכו ומי מי כי הקדומה בתשובתי
 מפשיקין ואין ח׳) (י״א באס/שבת איהא שעליו ממנו יותר
 שתורתו וחביריו רשב״י כגון אלא שנו לא יוחנן א״ר לתפילה
 של לאמיתה גמור אמת לדעתי וזהו יעו״ש כו׳ אומנתן
 דאיתא משוס הוא בהמ״ד הקדומה בתשובתי וזש״כ תורה
 מבי דרבא משמי׳ פפי דא״ר סע״ב) (כ״ו מגילה במס׳
 כו׳ אשיר כנישתא לבי רבנן מבי שרי רבנן לבי כנישתא
 רו״א הפוסקים כל ופסקו לוי בן יהושע ר׳ כדעת ושזהו
 דלא וגס איפכא דמתני דרבא משמי׳ פפא כרב ודלא הכי
 (פי״א תפילה בהלכות להרמב״ס היד ובס' שס יוחנן כר׳
 קדושת על יתירה• בהמ״ד שקדושת העעס מבואר י״ר) הל׳
 זה טעם והובא עכ״ל מורידן ולא בקודש ומעלין בהכ״נ
 הלבוש ולשון קנ״ג) (רסי׳ א״ח טור שעל בב״ח בשמו
 מיוחד שזה בהכ״ג קדושת על יתירה בהמ״ד קדושת שם
 לפיכך עדיפא שת״ת ידוע וכבר לתפילה מיוחד וזה לתורה
 בהכ״ג מבהמ״ד לא אבל בהמ״ד מבהכ״נ לעשות מותר
 מקור יעו״ש כו׳ בקודש מורידין ואין בקודש שמעלין
 לוי א״ר א׳) (ס״ג ברכות מס׳ בסוף ואיתא זה דבר
 ומקבל זוכה בתורה ועוסק לבהמ״ד ונכנס מבהכ״ג היוצא
 בציון אלהיס אל יראה חיל אל מחיל ילכו שנאמר פ״ש
 קנ״ה) (רס״י א״ח הטור לדברי האמיתי המקור וזהו
 לעסקיו שילך קידם לבהמ״ד ילך מבהכ״נ שיצא ואחר שכתב
 עיקר שהמה והב״ח הרב״י על נפלאתי פציאות ופלא כו׳
 הראו שלא נובעים מאין הטור דברי מקור להראות יסודם
 שם לשו״ע בביאורו מווילא א ׳׳ ר ג ה אמנם זה מקור את
 בדורינו [ואחריו ברכי-ת סוף כו׳ אחר בזה״ל כתב (סק״א)
 לדברי העתיק דמש״א בספרו נ״י א ד נ ל הרר״א זה
 והר״יבס״ה בזה״ל עוד כתב שם הגר"א אך הנ״ל הגמ׳
 דהר״ת בעיני פשוט זה אבל שם הר״א פי׳ לא זה ואת
 ויצא כ״ז) (אות בס שכתוב היראה בס׳ יונה ה״ר הוא
 מחיל ילכו דכתיב משוס מיד שילמוד וטוב כו׳ מבהכ״ג
 זה מקור כתוב וכן שם] יונה הר׳ עכ״ל כו׳ חיל אל
 אלא הי׳ לא בכ״נ שרוב בימיהם הי׳ וזה שם לבוש בס׳
 יחידי זולת תורה לעסק אלא היו לא במ״ד ורוב לתפילה
 אביי ואמר א׳) (ח׳ ברכות במס׳ דאיתא כהא סגולה
 ור׳ אמי ר׳ דגריסנא היכא אלא מצלינא הוה לא כו׳
 מצלו לא בעבריא כנישתא בי תליסר דהו״ל אע״ג אסי
 דידן גבי משא״כ גרסי דהוי היכא עמודי ביני אלא
 להיותם גדולים חדרים הצדדים מן אצלם בונין שלנו שבבכ״נ
 (סי׳ אבהוב שמואל דבר שו״ת בס׳ וכמבואר ג״כ במ״ד
 ס׳ [וז״ל ג״כ מתפללים שלנו בבמ״ד וכן יעו״ש שמ״ו)
 שאנו הזה המדרש והבית י״ח) (סי׳ סופר כתב כו׳ח
 קדושת משונשת בקדושה מקודש הוא היום מחנכים
 בלומדים בהמ״ד וקדושת דגריסנא היכא להתפלל בהכ״נ
 בו בלומדים בהלכה כמצוין בער והוא וגמ׳ משנה בו
 ביותר קטנה היא בהמ׳׳ד על וההוצאה עכ״ל] הלכתא
 מושיב בהכ״נ על שיוציאו ההוצאה של דהיתרון וודאי א׳כ
 הישן בבכמ״ד אס תורה לומדי החזקת על להוציא להם
 היותר וזהו עצמם של בבהמ״ד אם כשני עירם שבקצה
 עתידן א') (כ״ע מגילה במס׳ איתא וכבר לדעתי נהם נכון
 כתוב [וראיתי ישראל בארן שיקבעו שבבבל ובמ״ד בכ״נ
 הארץ קדושת הפלגת לשער אפשר אי שם סופר בכתב
 זה מול זה רואים אנו כשבעינינו לעתיד כו׳ ובהמ״ק
 האיר אין כי בא״י ובמ״ד בכ״נ יוקבעו זה ולתכלית כו׳
 אלו שדברים ואף יעו״ש כו׳ החושך מתוך אלא ניכר
 במאמר זה את להעמיס אבל הם נכונים עצמן בפני אולי
 בזכ״ל שם מסיים הגמ׳ דכא כוא אמת ללא לענ״ד הנז׳
 דברים והלא יבא ביס וככרמל בכרים כתבור כי שנאמר
ללמוד שעה לפי אלא באו שלא וכרמל חבור ומה קו״ח
תורה
זהר מצב בראשות הישר לד
 בהס ומרביצין שקורץ ובמ״ד בכ״נ בא״י נקבעין *מורה
 הא איתמר דלשבח [והרי שם הגמ׳ עכ״ל עאכו״כ הורה
 בי תליסר דהו״ל דאע״ג בהא שם שהעמיס זה וכן בגמ׳
 היכא עמודי ביני אלא מצלו הוו לא בטבריא כניסתא
 וכל הרמב״ס ג״כ יעו״ש דשם ובפרש״י גרסי׳ דהוו
 אין הללו ודברים נגדו והמה כן הבינו לא הפוסקים
 כתב משו״ה ואולי עם ההמון לב על רק מתקבלים
 נכונים עצמן בפני הדברים כי בזה לבבם לעורר כדי ק
 כיוונו שלא שידע וודאי בעצמו הוא אבל מיהת המה
 ונלע״ד זכות] לכף אותנו גם ידין והי״ת להא בזה רז״ל
 כל א׳) .(צ״ב סנהדרין .במס׳ דאיתא כהא הוי דזה
 גס ומרוה שנאמר לעוה״ב ומלמדה זוכה בעוה״ז תורה המלמד
 למשה הקב״ה א״ל ה׳) ססי׳ (פ״ב רבה ובדברים יורה הוא
 בא וחתה בזכותך באים הן במדבר אצלם את נקבר אס
 שלעתיד והיינו עס ראשי ויתא כו׳ שנאמר בראשם
 ובמ״ד ובכ״נ ומנהיגיו ופרנסיו וחכמיו דור כל יבא לטא
 וביתר שחת ביתר כמקדם ויתנהגו בעוה״ז להם שהיו
 כימי מיוחדים שבעתים אלא שבעוה״ז קדם מימי עז
 פני לקבל המקדש לבית יעלו חדשים וראשי רגלים
 (רמ״ז ,בישעי ילקוט במדרש כדאיתא שם ולהתפלל שכינה
 אנא העולם מסוף ובשבת בר״ח באים והאיך שס״ג)
 לירושלים אותם ומביאים אותם וטוענים באים העבים
 מי מקלסס שהנביא והוא בבוקר שם מתפללים והם
:יעוש״ה כו׳ תעופנה כעב אלה
 נ’בהכ נמצא לא חסידים בשם המכונים אחינו שבין ПП
 כזו הלכה לפסוק שבאו אותם לחשוד לנו חלילה
 והמדרשים הש״ס נגד שהוא מה הזוהר .ס׳ מן רק ■
 כך כל טועים ושהמה ישראל מנהג ונגד והפוסקים
 ישראל גדולי היו מייסדיהם דהא הזוהר ס׳ דברי בפשט
 דלאדי מהרש״ז וכהג׳ ממעזעריטש בער דוב רבינו כהגאון
 מהר״ד הגדול הרב ובנו ופיסקיס בש״ס גמור בקי שהי׳
 כיו׳נא ישראל גדולי כמה ועוד ועטי זי״ע בקרבי ששמם
 ולא מזעיר מעט אלא היו לא שבתחלה משום אלא בהן
 שיכילם קטן ■בית ובנו בהכ״נ לבנות בידם יטלת הי׳
 הראשונים אחרי נמשכים המה בכ״ז ב״ה שנתרבו ועתה
 הדלות שבעוה״ר אולי או בדבר וחקירה דעת בבלי שלהה
 חורה עומלי להחזיק ביותר להם ומוטב מצויה והאמונות
 מספיק טעם איננו זה גס אבל בהכ״נ מלבנות ויראה
 ואבות אבותינו בזה, שנהגו בהכ״נ בנין לגמרי לבטל
 מיעני לא דצבור ואיתא ובמדרשים בש״ס כנזכר אטתינו
 המעות סך מקובץ כשכבר אלא אמורים הדברים אין ונם
 כראוי יתנו שלא לחוש שיש וודאי הקיבוץ קודם משא״כ
 הקדומה בתשובתי כמבואר זו למצוה ולא זו למצוה לא
 מהגדולי איזה אצל להיות הי״ת ברצות לי יזדמן ואם לזאת
 איזה בידם יש אולי הק' פיהם את אשאל שלהם תורה
 בסד״ש כתבתי פרטי לאיש אחרת [ובתשובה מספיק טעם
 בהכ״כ] מלבנות א״ע מונעים שהמה בזה טעמם את
 המספיק ברור דבר הק׳ מפיהם שמענו שלא זמן כל אבג
 המוזכר בהכ״נ בנין לגמרי לבטל לנו חלילה לגמרי
 בשם קראוה שלא זה אך ובפוסקים ובמדרשים בש״ס
 בית בלשונינו שקורין כמו הוא שטיבל בשם אנא בהמ״ד
 שהמה דאע״פ שטיבל בשם קטן ובית שטוב בשם גדול
 בהמ״ד בשם לקרותה והו״ל ג״כ בתורה שם עושקים
 לנהוג שאסור דברים כמה שיש משוס להיות יתכן מ״מ
 הפוסקים וכתבו כלל בזה נזהרים אינן והעולם בבהמ״ד
 עליהם מתנה ב׳יד דלב משום הוא דהטעם האחרונים
 דחוק טעם וזהו התנו כאלו הו״ל התנו לא אס -ואף
 להורות מנין בשם או שטיבל בשם לה קורץ המה משו״ה
 בהמ״ד קדושת בה שאין עליה »מתנה ב״ד שלב להדיא
 בזה זכות לכף לדונס נלע״ד כן דעלמא קטן כבית אלא
 אחר נ׳ או מווילכא הגר״א הנהיג עצמו הטעה שמזה ונראה
 שאע״ס קלויז לשה בהמ״ד שם את לשנות המתנגדים אצל
 מלשון נובע זה ששס מווילנא הרש״ש מפי ששמעתי
 ד׳) סי׳ (פכ״ז רבה בשמות רז״ל שדרשו כמו עוז קול
 אין מ״מ יתן לעמו עוז ה׳ שנאמר עוז שנקראת כתורה
 עת כל וצ״ל פאלעת שקורץ בהמ״ד כלפני והחדר זה
 רמז בדרך אלא להתפלל מנין שס מוציא הוא עת שבכל
 ב״ד לב אלא לגמרי בהמ״ד בקדושת שחינו ולהורות
 עצמו הגר״א של הבהמ״ד. וכן ודו״ק עליהם מתנה
 חסידש בשם כל בפי אותו קורץ היום עוד שבווילנא
 עצמו הגר״א מפי שנובע וודאי [מנין] הזה והשם מנין
 מנין בשם מדרשם בית את לפעמים קורון החסידים וכן
 דלאדי ז ׳’ ש ר ג ה ו דווילנא הנר״א דעת שוות היו שבזה ונמצא
 להם שהשבתי טעמי עיקר וכל זי״ע החסידים של רבן
 חלילה שנ״ל משוס לאו בהכ״נ הזכרתי ולא בהמ״ד לבנות
 לי ששאלו משוס אלא בהכ״ג בבנין איסור שוס וחס
 שבדעת כלל הזכירו ולא עצמם בפני להס בהמ״ד בנין על
 המה שרובם לי כתבו וגס בהכ״נ לבנות מכם איזה
 בהכ״נ לבנות ביכולתם שיהא שיערתי ולא מרודים עניים
 שכנגדם הצד טענת שאלתם במכתב מבואר שבא גס ומה
 טפי עדיף וודאי וזה במחנס תורה להרביץ שרצונם
 עתה [שיבנוהו בבהמ״ד להתפלל להם ומוטב בהכ״נ מבנין
 וליתן שעה לפי אלי] שבמכתבם מדעתם שהבנתי מה כפי
 להחזקת דבהמ׳יד מהבנין להם שישאר מה המותרות מעות
 ויצליחס יעזרס אס או הישן בהמ״ד לאנשי תורה לומדי
 כן עצמן בפני שלהס החדש בבהמ״ד תורה להרביץ הי״ת
 הקדומה תשובתי את לכס שכתבתי בעת דעתי כיתה
 ולדעתי כלל השתנות שום בלא עכשיו גם דעתי הוא וכן
 שמבואר וזה הקדומה בתשובתי הנזכרים הפוסקים זש״כ
 מבנץ עדיף טפי תירה עומלי דלהחזיק הנז׳ בירושלמי
 בו להתפלל בהמ״ד הפחות לכל להם כשיש היינו נ’בהכ
 דטפי וודאי להתפלל מיוחד מקום כלל להם אין אס אבל
 להיות בזול פשוט בנין ביהמ״ד הפחות לכל לבנות עדיף
 עומלי החזקת בכלל זהו גם דכא להתפלל מקום להם
 דאעו להתפלל מיוחד מקום להם גס להיות ויראה תורה
 הא מלהתפלל המה פטורים חורה לומדי שהמה משוס
 תורה עניי ואותן לחוד הפילה דזמן הלכתא איפסקא כבר
 עד דוחק בחיי ימיהם את אחדים חדשים איזה יבלו
 פרטי אדם גס דהא והוגן כראוי יחזיקוס ואז שיבנוהו
 חיי לסבול לפניו נכון נעשה לעצמו דירה בית כשבונה
 תפנוקים לעצמו עושה שאינו ומכש״כ מוגבל זמן על דוחק
 הלצה בדרך לפרש העולם בלשון שרגיל [וכמו ועידונים
 יבנה כמה הבונה רע״ב) (ק״ב שבת במס׳ דאיתא הא
 להיות מוכרח שיהא היינו שהוא כל הבונה חייב ויהא
 בעל נעשה שהוא כל בבגין גם מאחרים ללוות ח-יב בעל
 נקרא דזהו זה מעין מוצאים ואנו ודו״ק] ועני חוב
 ובקצת יעו״ש סע״א) (כ״ט ביצה במס׳ גזל לענין מהני
 פדוואה מהר״ס שו״ת בס׳ הקדימני כבר זו סברא מן
 עשיר כמו וכנה כו׳ והעני בזה״ל שם שכתוב מ״ב) (סי׳
 וכתב שם נרגא בי׳ דשדא והא עכ״ל בממון תלוי ואינו
 בנקל זו עיר דירות לעזוב יכול והעני כו׳ הבנין אבל
 עראי אוהל להם יספיק כי לעניים לזכות יש ועוד כו׳
 הנה יעו״ש כו׳ הפילה מקום להיות דאורבנא וצריפא
 בנין של הוצאה גובין איך לענין אלא שם כתב לא
 העניים מידי גס זה על ממון להוציא ור״ל ט׳ בהכ״נ
 הממונים העיר טובי יתנו כלא אבל העשירים מן כמו
 עד מה זמן על להענייס הקהל של הצדקה קופת על
 מהרמ״פ גס דוודאי נראה כראוי פשוט בנין בהמ״ד שיבנו
 לסטל הגונים לעניים להו דניחא סהדי דאנן לזה יודה
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 ממק״א פרנסתם את לבקש א״ע להטריח או דוחק קצת
 בנין במצות זכות קצת להם גס להיות כדי קצר זמן על
 שאינם אדם בני העניים בין נמצא ואס לרבים בהמ״ד
 יו״ד בשו״ע הרב״י משו״ה ואולי דעתייהו בטלו מהוגנים
 ללמוד צדקה ומצות כו׳ שאומר מי יש כתב רמ״ט) (ססי׳
 את ותלה עכ״ל בהכ״ג בנין ממצות עדיף כו' תורה
 ליתן דאין משוס סתם כתב ולא שאומר מי יש בשס זה
 שפירשתי חובתי ידי יצאתי ובזה ודו״ק לעולם גמור כלל בזה
 תהא הי״ת שדעת יתן ומי השפלה דעתי את היטב להם
 המוגמר טל לברך לטוב יפט אשר בכל לטלס להצליח
 בחורי של ישיבה בו עצמו בו ויעשו החדש הבהמ״ד בבנין
 ואז לזה שראוי מי את ישיבה ראש להם וישכרו חמד
 ויזט ישראל ממנהגי לשנות שלא נאה בהכ״נ גס יבנו
 וכברכת עצמן לבב כמגמת עולמות לשני הללו בזכיות
 :והצעיר הזעיר שנית פעם זה להם המשיב ידידם
 מרבים וי״א החריף בהרב דובער זלמן שכיאור
 פ״ק כעת המתגורר שלמה אברהם ר׳
יע״א. ווידז
יד תשובה
 3יע״ קריזבארג פ״ק ז התרי" שנת ן חשו ז׳ ד׳ יום בעזרה״י
. כו׳ המופלג הרב האברך כבני ידדי לתלמידי
 כל עם מכתבו דואר הבי ע״י לידי ךן^יןז
 על מאוד ושמחתי שלו נפ״ת החידושי
 בה לחדש התורה במעלות כך כל שעלה זה
 יתעבד רבה לאילנא הי״ת וברצות נאים פלפולים
: דבריו כל על לו להשיב להפצרתו ונעתרתי
תשובה
 במחנו ספרים שמהעדר פקיחא בעינא ראיתי
 ברכת בס׳ וראיתי שכתב מה לכל כתב
 הרב בשם יא שהב ע״ב) (צד זלאטווי משה להר״ר משה
 י חכמת אין י״ב) (דף הגמ׳ דרכי בספרו קאנפטון יצחק ר׳
 ימכור לכן מגיעין שספריו מקום עד אלא מגעת אדם
 שאין מי ד״מ כי ספרים ויקנה לו שיש מה כל אדם
 אמרו ולזה ט [בהם] בקי להיות א״א הגמ׳ ספרי לו
 פ״א [אבות ופרש״י חכמה מרבה ספרים מרבה חז״ל
 הספר כי ספרים וי״א ממש חבר חבר לך וקנה על מ״ו]
 והיו בכלל הוא שאולים בספרים והקורא טוב חבר הוה
 שם ביאר הנ״ל והמחבר עכ״ל מנגד לך תלויס חייך
 נתפסים שספריו יש ט׳ תלואיס חייך והיו הרר״י מש״כ
 האומר יש אסיר ממסגר להוציאם יאבה לא הכלא כבבית
 ספר שום חוצה הבית מן להוציא שלא וגדרתי נדרתי
 מתיר יש אחריו בהם ישלוט מי לבו טל משים מבני
 מוכרח פעמים כמה ועד ט׳ בביתו רק אך בהם לעיין
 הצהרים שינת הוא ישן פעם בביתו האיש אין פעם לילך
 הסוהר מבית המפתח איה ידע שלא ויאמר יען ופעם
 ההכרח כמבוקשו ישיג השג ואס בו אסורים ספריו אשר
 הטוב והאיש חיבורו תוך שנית וצכתבו לו הנצרך להעתיק
 משאיל ויש יד בו תגט לא ומזהירו ממולו יושב הזה
 השמש בא עד ביומו להחזירם וב״ר ב״ג כתנאי מתנה אבל
 עוד ישאלהו צא יעדו אשר כתנאי לעתו ישיבם לא ר?ס
 בספרים וכשיתבונן כו׳ רבו שהדפוסים כעת דעתי ולקט כו׳
 מלותיו יטיף ואליהם הפיעל אל מכח שהוציא במה ויסתכל
 ככסף יתברר סיף עד מראש להקף בהס מבטו לשוס
 אגיד עס בקהל דעיס תמים חננו אשר אמריו מזוקק
 ספרים מרכה אמרם מקום ידעתי לא לאמר אנוש ולא
 ו,ע:״ד ב״ס הס׳ עכ״ל הנ״ל] [הררי״ק שכתב חכמה מרבה
 מרבה ישיבה מרבה מ״ז) (פ״ב אבות במס׳ דאיתא הא
 הסכת ב׳) (ס״ג ברכית במס׳ כדאיתא הוא והטעם חכמה
 חנה קנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות כתות עשו
 בד שיושבים ח״ח של שונאיהם על חרב כו׳ בחבורה
 ולא שמעפשים אלא עוד ולא בתורה ועוסקים בבד
 א׳) ,(י מכות במס׳ איתא וכן כו׳ שחוטאים אלא עוד
 שיש מי וא״כ יעו״ש תבואה לו בהמון ללמוד האוהב כל
 והזמן המקום מחמת כגון בישיבה מללמוד מניעות לו
 כי ישיבה במקום לו יהא ספרים ריבוי אזי וכיוצא
 מחברים כמה בו שדברו מה ענין כל על למצוא יוכל
 הי; כאלו מהספרים תועלת לו ויהי׳ עליהם להתחכם
 דאיתא שבהא ראיתי זה לחיטרי בסדרי [ועתה בישיבה
 אנטזר ר׳ בתפילת ב׳) כל׳ (פ״ב ברטת מס׳ בירושלמי
 בנין בספ׳ נדפס ט׳ חיינו ימי כל מלאכתינו הורתך ותהי
 חיינו ימי כל בתינו מלח הורתך ותהי תרכ״ד שנת ירושלים
 מוונאזין והרר״ח קדמון] נוסח באיזה זו גירסא מצא ואולי יעו״ש
 ביתך למס׳אבות(פ״אמ״ד)פי׳להאדאיתאשסיהי בפירושו
 הנראה לו ואגיד יעו״ש ספרים היינו לחכמים ועד בית
 מחברים בדברי אמת בכתב הרשום ע״ם לענ״ד
 גדול פלפול פה [דילגתי כו׳ בעולם ומפורסמים גדולים
 לס' שייכות לזה שאין כיון הש״ס סוגיות בכמה שלי
 הש״ס סדר שעל חיבורי את לסדר השי״ח יזכני ואס כזוהר
 קושיא לו ליישב ממני שביקש וזה בסד״ש] אעתיק שם
 בידו הי׳ ולא ממיודעיו אחד מבעה״ב עליה שנשאל
 להשואל והבטיח ט׳ בגפ״ת אלא עסקו שאין משום להשיב
 שהי׳ לו דידוע משוס קושיתו על תשובה ממנו שישיג
 הקושיא עיקר אבל לו הגיד האמת אצלי אהוב תלמיד
 בראשית סדר בזוהר דאיתא זה על שהקשה מה השואל של
 כוו דאלו ט׳ אלהיס הפעלות חזו לכו פתח יהודה ר׳
 מפעילות דהוו בגין מתבל ט׳ הא ואו הא יוד מפעלות
 (מ״ו תהלים דס׳ בקרא דכא יעו״ש ט׳ דאלהיס שמא
 הבא אומר זה אין הנה כ׳ מפעלות חזו לכו כתיב ט׳)
 יעקב להר״ר מטפחת ס׳ על כתובה כבר כי החדש מן
 חזו לכו פתח ר״י ב׳ נ״ח [בזוהר] וז״ל ט׳) (סי׳ עמדין
 נם ראיתי וכבר ט׳ בשבוש המקרא מביא וגו' מפעלות
 לעיולא עלי׳ נפשי׳ דדחיק'למשכוני (פצ״ט) בסי״א מש״כ
 גס שנמצא הדבר אמת אילם ט׳ דמחטא בקופא פילא
 למלא והמדרשים הזוהר דרך שכך וגס כזאת בתלמוד
 אך כו׳ חפציהם לכל דרושים צורך לפי התיבות ולחסר
 אלם] יונתן בס׳ ר״ת הוא [בסי״א הרב סבור שהי׳ מה
 אלהים שס הלוף בסה״ז שנמצא מה ג״כ ליישב עה״ש
 להאמין עמו בני ירד לא מספיק זה אין הויה בשם
 והמדרשים התלמוד לבעלי נתונה הרפות ג״כ זה של
 לו לצרכם פשוט מרצון בכתב קדוש שס שינוי לקרוא
 בשם דין על המורה הפס אותו ולהמיר דרש באיזה
 אפילו להשמע אפשר שאי דבר זהו להפך או הרחמים
 : שם הרי״ע עכ״ל לי׳ צייתנא לא נון בן יהושע אמרה
 השה לה׳ יוחאי בן בשם הנקרא בס׳ וראיתי
 ביישוב מאוד שהאריך ז׳) (במענה קוניץ
 [גנובות בקיאות שם שהראה דבריו ותורף זו קושיא
 והמדרשים הש״ס דרך הוא שכן שקדמהו] מספרים
 שפוכה בחימה ונתמלאתי ככתבן שנא מקראות להביא
 הררי״ע גם הלא זה את שחידש הוא וכי הללו דבריו על
 כררי״ע וצעקת כו׳ שנמצא הדבר אמת אולם כתב עצמו
 והו״ל הקדוש בשם כן נמצא לא כי לשמים עד גדלה
 בתלמוד בדרז״ל שנמצא איך בקיאות להראות מ״ק לה׳
 הקדוס השש את גס החליט דרשתם שמשום ובמדרשים
או
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 הוא כאלו זה באופן דבריו את לכתוב לו הי' שלא או
 הי׳ רק הררי״עי מעיני ושנעלמו עצמו מדעת חידשם
 הררי״ע דברי על וביאור פי׳ דרך דבריו את להעמיד לו
 כבודו מעיני נעלמו כזה״ל [ולכתוב הקושיא ליישוב לא
 מפורשים תום׳ דיבורי הרבה ובפרטות בש״ס סוגיות כמה
 ישראל נא יאמר עתה בזה״ל הוא מענתו וסיום עכ״ל כו׳
 ריב אם משפעו ישפוט ומי המערער הג׳ יריב מי את
 התוס׳ חכמי צדק ושופטי בגמ׳ רבותינו את כבר הי׳ זה
 חיותו בחיים בי״ח בעל הי׳ ואס עכ״ל משפטם תרצו כבר
 עבור גם העמוד על למותחו מצוה היית ידי תחת וכסוף
 אבל במקומה עדיין .נשארה היא הלא כי ] הללו דבריו
 את ראה שלא מי לכל עיניס אחיזת אלא עשה לא עתה
 שמעיין מי כל אבל להררי״ע המטפחת ס׳ גוף לשון כל
 אשר [ככל עצמו המטפחת בס׳ הרואה דבר כל בשורש
 מ״ק ה׳ על שניו שיחריק או וודאי לעיל] מאתו העתקתי
 הררי״ע שהביא וסי״א עציו וילעג שישחק או כמוני
 החית בכללי מלאכי יד בס׳ מש״כ ראיתי רק ראיתיו לא
 בינה ידעי בס׳ הרמ״ז בשם רפ״ג) (סי׳ חילוף בענין
 את שהרעיש המקראות מן אחד זה אמ״ז שכתב כ״י
 ר״י דורשו וכאן ה׳ מפעלות אומר הפסוק כי העולם
 החשובים מהחברים הוא עהי׳ש שרי וידוע אלהיס בשם
 ומחבב מחשבו עצמו שהוא וכמו עה״ש רשב״י לפני שהיו
 דבכוונה והעלה וכו׳ ב׳) (קנ״ח ויצא בס׳ כנזכר דבריו
 ע״ש עליונים לדב־ים לרמוז הפסיק מלשון שינה מכוונת
 זה ועל כן הבין הררי״ע גם אבל מלאכי יד הס׳ עכ״ל
 והרמ״ז בזה״ל כתוב שם מלך מקדש ובס׳ ככרוכיא עצמו'צעק
 ותרצתי הוי״ה מפעלות אמר שהפסוק קשה אמנם כו׳ כתב
 הפסוק שבזה זו הוי״ה שסוד החכמים אלו כל שקיבלו
 בתיקונים כנז׳ בסגול מלך ה׳ כמו אלהים בנקודות הוא
(י״ג בראשית חדש דבזוהר וקשה הרמ״ז עכ״ל ס׳
 דא״ר איתא במה״נ תס״א) שנת אמשטרדם דפוס א׳
 אלהיס מפעלות חזו לכו דאמר דוד ראה מה פנחס
 אשתכלל דאלהיס בשמא אלא הוי״ה מפעילות אמר ולא
 לבד הניקוד על הכוונה ואס וכו׳ דבראשית עובדא
 טפי הוי׳ מפעלות אמר שלא דוד על מקשה קא מאי
 אמתי אלהיס דוד דאמר דמכיון לפ״ז להקשות הו״ל
 אנו ’אמאי הוי״ה דכתיב דמכיון להפך או הוי״ה כתיב
 אבל אלהים שאמר להורות אלהיס הוא דהניקוד מקובלים
 הוא בפסוק גירסתו פנחס דר׳ נראה זאת קושיותו מלשון
 חזו לכן גריס בסופו שה״ש בזוהר גס אלהים מפעלות
 פתח אלעזר ר׳ גרסי׳ ס׳) (דף ולקמן אלהים מפעלות
 מאמר על אברהם אשל בס׳ אבל הויה מפעלות חזו לכו
 ק״ז) (דף מית אחרי בזוהר וז״ל כתב בראשית דפ׳ ראשון
 דאיהו הויה ואית קדשים קדש דאיהו הויה אית כתב
 דאלהיס רזא דאיהו כו׳ בהויה שמדבר רומז כו׳ כו׳ קדש
 רזא היא הויה בזאת הויה מפעלות הזו לכו כמש״כ
 עוד קשה בעניי לי אבל שם ׳מ מק ס׳ עכ״ל דאלהיס
 הנקודות] על הזוהר [דקאי מק״מ שבס׳ דבריו דלפי הרמ״ז על
 דברי על גס עצמו זה קשה וכן הספר מן חסר עיקר
 :שניהם באורי הובל הזוהר לשון ואין אברהם האשל
צדקו ששניהם לדעתי הנראה את לפניך אציע לכן
 להאשים ואין זה״ק ס׳ וגם בזה הררי״ע גס בזה
 כי הבי״ח] בעל האשימו כאשר בזה הררי״ע את חו״ש
 הזוהר ס׳ בכ״ז אבל גבורתו וכאיש מאוד חזקה קושיתו
 חיתא ב׳) (ז׳ ברכות במס׳ עומד הוא קדושתו בחזקת
 פ״ח (פרשה רבה בבראשית איתא וכן ה׳ מסעלות חזו לכו
 (פרשה רבה בבראשית חבל דהררי״ע נפשו וצדקה ב׳) סי׳
 כדאיתא אלהיס מפעלות וראו לכו איתא ח׳) סי׳ פ״ד
בגירסות נאמן לנו ומי בי׳ דאיירינן דהכא הזוהר בס׳
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 בס׳ הס כתובים שני מ״ו) סי׳ (בתהלים וז״ל שי מנחת
 שבמזמור אותו ס״ו במזמור ואחד המזמור בזה אחד תהליס
 מחלוקת בו ואין אלהיס מפעלית וראו לכו כתוב ס״ו
 אני רואה מ״ו) (בהי' זה חבל (פפ״ד) בב״ר הוא וכן
 ומפנים עולס מימי הספרים בין גדול מחלוקת בו
 כ״י בספרים וגס שאצלנו הדפוס בספרי כי קדמוניות
 תרגם וכן יהו״ה של בשס ה׳ מפעלות כתוב מדויקים
וכן פעל שורש נתיב במאיר הוא וכן המתריס
 תיליס על בפירושיהם אלשיך והחכם החכסיחייא פירשו
 פ׳ ריש ובזוהר (פפ״ח) ובב״ר דברכות בפ״ק איתא והכי
 מפעלות חזו לכו פתח ר״י בראשית פ׳ סוף בזוהר אבל נח
 עעמא דרש והתם וכו' בארץ שמות שם אשר אלהיס
 והכי ה״א יו״ד של בשם ולא אלהיס בשס כתיב מ״ט דקרא
 בנסתרות ידעתי לא ואנכי ה׳)'כו׳ (דף שמות ואלה בפ׳ נקיע
 סופרים ומשי ספרים מפי עיני לנגד בנגלות רק ממנן
 שנים מאות מכמה כ״י אחד בס׳ ועוד נסחאות ' בז׳
 מ״ו במזמור גם אלהיס מפעלות כתוב ואשכנז מספרד
 ובמדרש תיליס בילקוט הוא וכן קדמון בדפוס ראיתי וכן
 מצאתי וכן ותרש בגתן קצף פסוק אצל רבתי אסתר
 בפירקא רע/א שנת קיסטאנטינה דפוס. הגמ׳ בהגהות
 פירשו וכן דתילים רד״ק מפי׳ משמע וכן דברכות קמא
 גם יעב״ץ יוסף והר״ר תהינות ומאיר תהילות נורא בעל
 אלהיס מפעלות חזר לכו כתב חזה בשורש נתיב המאיר
 משמע וכן .הפסוקים בשני אנהים כתב אלה בשורש וכן
 דוגמתו שנכתב מה מלבד בראשית בפרשת הזוהר לשון פשט
 כתוב אלהיס כי נשמע הכל דבר סוף שמית ואלה בפ׳
 שכולם מוכיח המזמורים שני פשע כי גס ומה המזמור בזה
 מהמסרה ראי׳ מצאתי עוד אלהיס שם על מיוסדים
 אצלי היא וזו כו׳ מקומות בב׳ אלהים מפעילות שכתוב
 שי מנחת ס׳ עכ״ל כו׳ תשובה עליה שאין גדולה ראי׳
 המועתקים לוחות שברי במאמר הרמ״ע ודברי להנ״ל
 ונראה מאוד שהאריך משום העתקתים צא שי במנחת
 כו׳] בנסתרות ידעתי לא ואנכי עליו [שכתב■ המ״ש מלשון
 דהרמ״ע כבודו דגדול ־ משום [אלא בעיניו נתיישרו שלא
 על כתב והררי״ע להדיא] עליו ־השיג לא לכן בעיניו
 לעיולא כו׳ דדחיק אלס] יונת ס׳ על [דהיינו בזה כיוצא
 שי המנחת בדברי הרווחנו אבל דמחטא בקופת פיצת
 ולהררי״ע] הזוהר שבס׳ [להתנאים שניהם את צהצדיק
 שה על דרוש יסד איך הזוהר ס׳ עג שהקשה שהררי״ע
 כסתם אינו ביהוה ה׳ בקרא'כתוב דהא בשבוש אלהיס
 [שהעתיק הנ״ל להמזייף בי״ה מס׳ כנראה חו״ש מקשן
 שיהא כדי מדבריו והחסיר שדילג בזה הרריי׳ע לדברי בזיוף
 הררי״ע ידע שלא במה דבריו לעיקר גם חידש שהוא נראה
 הדפוס ספרי אחרי נמשן ■שהוא רק דלעיג] בדברינו כמש״כ
 והתרגום מדויקים כ״י וספרי שי מנחת הרב ביד גס שהיו
 והגירסא והאלשיך וחייא ופי׳ פעל בשורש נתיב ומאיר
 [שהמה נח פ׳ ריש והזוהר והב״׳ר ברכות בגמ׳ שלפנינו
 מאוד במאוד נצדק בראשית דסדר והזוהר במספר] תשעה
 והס.׳ שי• מנחת הרב בידי שהי׳ נוסחאות הז׳ לפי
 קדמון והדפוס ואשכנז מספרד שנים מאות מכמה כ״י
 דפוס ברכות והגמ׳ רבתי אסתר והמדרש תהילים והילקוט
 תהילות ומאיר תהלות והנורא הרד״ק ופי׳ קוסטאנעינה
 ובשורש חזה בשורש עצמו נתיב והמחיר יעב״ץ יוסף והר״ר
 המסייעים טובח ונפישי במספר] עשר שבעה [שהמה אלה
 לגירסת המסייעים מאותן בראשית דםדר הזוהר לגירסת
 חמה זהרי בס׳ כתוב ככר נח דסדר כזוהר וגס הררי״ע
 ודל לחברהם חסד ס׳ כעל אזולאי הרר״א להמקובל
 כארץ שמות שם אשר אלהים מפעלות חזו לכו פתה ר״א
 וכן הז״ח עכ״ל גרסינן הכי כו׳ ואוקמוה אתמר קרא האי
 הגיה ק־־ן
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 שנים עוד גתוספו [ובזה המאירה אספקלוריא בס׳ שם הגיה
 בראשית סדר חדש מזוהר ראי׳ להביא לי יש ועוד להזוהר]
 איתא ועוד אלהיס מפעלות שם גס דאיתא ע״א) (די״ג
 סדר תנחומא ר* וממדרש יעו״ש השירים שיר בסוף שם כן
 המסייעים ואחד עשרים במספר המה [ומעתה ד׳) (סי׳ וישב
 שהקולות די בלבד ובזה בי'] דאיירינן בראשית הזוהר לגיסת
 בב״ר שכתוב שזה בזה אחד דבר עוד לך ואפרש יחדלון
 שם היפ״ת כתב כבר יהוה בשם ה' מפעלות (פפ״ח)
 חלהיס מפעלות וראו לכו וצ״ל כאן יש סופר דטעות
 על עלילה נורא דקרא דסופי׳ ס״ו במזמור הכתוב והוא
 והגהתם שם בנזה״ק אחריו הגיה וכן ננכ״ל כו׳ אדם בני
 בדברי מעיין לכל כמבואר תורה של לאמיתה היא בזה
 דמזמור הקרא את מביא רבה שבמדרש ונמצא עצמו המדרש
 להקרא מביא הנ״ל מקומות הג׳ בכל הק׳ והזוהר ס״ו
 בארץ שמות שם אשר דקרא סיפא הוא [דשם מ״ו דמזמור
 שיבוש נפל שבמדרש נשתבשו ששניהם לשניהם אחד ומקרה
 והנזה״ק היפ״ת שם והגיהו הויה לשם אלהיס משם ונתחלף
 נשתבש הזוהר בס׳ וכן יוסף] העץ בזמנינו [ואחריהם
 הז״ח והגיהו יהוה לשם סלהיס משם ג״כ נח סדר בריש
 שהקשה והררי״ע שי] במנחת המיבא [והרמ״ע והא״ם
 ספרים מעט אחרי שנמשך משוס הוא דבראשית הזוהר על
 בנין ורוב מנין רוב אבל במספר] שבמה [שהמה הנ״ל
 הזוהר כגירסת המה הנ״ל במספר] ואחד עשרים [המה
 עה״ק ירושלים דפוס הזוהר בגליון ראיתי שוב הקדוש
 מנחת הרב חכם בא וכבר חיד״א הר״ר שם שכתב חוב״ב
כנוסחת והעיקר בספריט טעות שהוא במישור והוכיח שי
: שם החיד״א עכ״ל אלהיס מפעלות הק׳ הזוהר
 הקושיא בעניי לי הכי בלאו שגס מאתו אכחד ולא
 סי׳ לא עצמו הררי״ע דגם דמכיון ליחא מעיקרא
 לח׳ע ורשות כח דיש הודה ובפיו מאתו דבר בהעלם
 גורעין כגון לדרשתם הקרא לשנות והאמוראים התנאים
 החילוק מהו א׳׳כ כך אלא כך חקרי ואל ודורשין ומוסיפין
 כולה התורה כל גס הא עצמו להשס טלה התורה כל בין
 גאון האי רב בדברי כמבוחר הקב״ה של שמותיו הן הן
 הדא״ש וז״ל ב׳) סי׳ ג׳ (פרק נדרים מס׳ ברא״ש המובא
 מי וששאלתם שכתב וז״ל גאון האי רב מחמיר הי׳ וכן
 ושאר וסליחות תהלות ספר או תחנונים ספר שנטל
 שבועה אותה ספר באותו שטעה ונשבע הקודש כתבי
 ורוצה שמתחרט וכיון תורה בספר כשבועה היא אס
 מן הראוני כך לאו אס היתר לה יש אס בה לחזור
 ספד מה תורה בספר כשטעה זו ששבועה השמים
 ותחנונים תהלות ס׳ אף הקב״ה של שמות בה יש תורה
 של פסוקי בהן ויש שמותיו בהן יש הקודש כתבי ושאר
 שבאל״ף אוחיות כל בהן שכתוב כיון אלא עוד ולא מקרא
 גופי לכמה שמות לכמה שלהן האותיות מצטרפים בי״ת
 בסוף כתוב וכן יעו״ש כו׳ לשבועה היתר ואין תורה
 זה אמנם וז״ל מווילנא א להגר" אליהו אדרת ס׳
 צירופים ע״י והיינו הקב״ה של שמותיו התורה כל כי ידוע
 ט׳ נעלמים וסודות צירופים ע״פ כו׳ ותיבות אותיות של
 צירופים ע״פ התורה וסודות כו' הקב״ה של שמותיו ע״פ
 ומבין לחכם אלא מודיעין שאין מה חן ליודעי ניתנה
 להררי״ע אשתמיטתי' ועוד שם הגר״א עכ״ל כו׳ מדעתו
 ביום א׳) (י״ג בנחמי׳ והוא מלא מקרא גדלו כל עם
 בו כתוב ונמצא העם באזני משה בספר נקרא ההוא
 עולם עד האלהים בקהל ומואבי עמוני יבוא לא אשר
 הנ״ל הררי״ע דברי לפי והוא שם דנחמי׳ הקרא עכ״ל
 כתוב ד׳) כ״ג (דברים שם דאלו משה בתורת הכתוב כגד
 איך וא״כ יהוה בשם ה׳ בקהל ומואבי עמוני יבא לח
 כן נכתב דרשה לשוס ובוודאי האלהיס שם בנחמי׳ כתוב
 לדבר רק לבלי פיו שפער [ומה דכוותי׳ נמי הא א״כ
 שלא מחברים מקנת אחרי ונמשך הסופר עזרא על סרה
 מילזאהני ה׳ וחקרו רעהו בא כבר צונץ ה׳ עמינו מבני
 לו כראוי בראשו לו ושילם ),ב (פרק ראבי״ה בספרו
 כל על גס אלא חמה אני בלבד הררי״ע על ולא בזה]
 לוחות ובשברי אלס ביונת הרמ״ע [דהיינו הנ״ל הגדולים
 בכ״ז רק בזה שהחלבעו כו׳] מלאכי והיד והמק״מ והרמ״ז
 גדולים שהרבה הזאת בקושיתם הנ״ל גדולים כל הועילו
 שמצא מה לפניהם שיכתוב שי מנחת בעל הרב פני חלו
 כמש״כ הגדולים חותן נגד לסרב ביכולתו הי׳ ולא זה מל
 לאמיתו האמת עי״ז ונתברר שם עצמו הוא שי] [המנחת
 היא אלהיס] [מפעלות בראשית דסדר הזוהר שגירסת
 רוח נחת ותרוה וירא סדר הזה במה״י [וע׳ המקרית
 הזוהר דברי ובפשט בזה מידי לא ותו יעוש״ה] בזה בכיוצא
 בי ששאל אחד לשואל השבתי כבר בזה וגירסתו עצמו
 בגפ״ת הפלפולים מס הי׳ [זה דברינו ארכו שכבר ומשוס
 לפניו בכתב העליתים לא לכן מכאן] כעת שהשמטתיס
 תורת מלימוד ביטלתי בזה מאתו נשאלתי שלא גס ומה
 אהבתי משוס הזאת תשובתי בכתיבת א״ע והטרחתי ה'
 מאז ב׳)] (כ׳ נדה הנמ׳ [לשון יחבה ’ דלבאי דבתוונא
 והשבתיי התורה במעלות הרבה שעלה בראותו ביותר ועתה
 ומי מי הודיעני שלא אע״פ בו השואל שאלת על גס
 הי״ת תורת כבוד למען זה את עשיתי ובפרטיות הוא
 הבטחתו משום וגם זי״ע הק׳ הזוהר חכמי רז״ל וכטד
 א׳)] (ד׳ ברכות הגמ' [לשון ויאחוז יתבדה שלא להשואל
 דחרמינך ומברכך שלומך דורש ואוהבך רבך דברי כה הלא
 ב׳)] (ל״ד ע״א הנמ׳ [לשון שעתך
 אברהם ר׳ כו׳ [בהרב דרבער זלמן שגיארר
 הגדול במנין ואגדה משגה מניד נ״י] שלמה
 לו׳ הרב ברשות או״ה הוראות ומורה דאנ״ש
: הגיל ק״ב האבד״ק אביגדור ר׳
טו תשובה
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: רגיעיס לשכונה מודפכת לכיוש צריכה
 שנת שתא דהאי אלול דר״ח ב׳ ליום אור בעזרה״י
. יע״א ווילנא פ״ק לפ״ג וזתרל״ו
. ..*כו׳ בו׳ בעירו להועיל סלפד וי״א המופלג להרבני
 יתירים שאינם דברים במכתבו הקדים רומע־ל
לו לכתוב הרבה כפני ביקש ואח״ב
 אשתו ובעד בעדו ולהתפלל ועצות וסגולות קמיעות
 שנים מעשרה יותר מזה לו ילדה שלא זה על
הזוהר לדברי והקשה מו״י כדת לאשה משנשאה
: מכתבו דברי קיצור כלל בדרך זהו אהדדי
תשובה
 אלהים שאיש מכיון לכתוב הקדים דבריו שבתחילת מה
מפיל הוא לכן חני צבאות ה׳ למלאך דומה ורב
 לפני השתחוה כאלו בנפשי ושאדמה לפני תחינתו את
 ע״כ שליש בדמעות ממני ומתחנן ורגלים ידים בפישוט
 מכנא של כארס לי היו הללו דבריו הנה בזה דבריו תורף
 יעו״ש] י״ח סי׳ תוך ס״ה (פרשה רבה בראשית [לשון
 (לשון מלאכות התלבשות או אלהיח עניני איזה יודע ואיני
 בנסעו בי ראה ג׳)] סי׳ נ׳ (פרשה רבה הבראשית
זהר מצב
 והקר לפני הוכר שמאז נאוואלכסנדראווסקי ,ק דרך
 בגפ״ת ועוסק יושב בבהמ״ד אותי שמצא זה ואס בעיני
 של בבהמ״ד ווילנא בפ״ק הנה ותפילין בטלית מלובש
 מליבשיס היום כל תורה לומדי וכמה כמה ימצא הגר״א
 אלקנה משה חשיב שמ״ב) (פיסקא ב׳ חלק ובספרי בטו״ת
 שרק אמוץ 'מיכה אלישע אליהו עדו שמעי׳ דוד שמואל
 ומי מי וא״כ יעו״ש אלהיס איש בתואר נקראים אלו כל
 כבת במס׳ ואיתא שהוא כל דמיון גס לאלו שידמה הוא
 כפל ומכש״כ כו׳ כמלאכים הראשונים אס ב׳) (קי״ב
 על עלי מתמה שהי׳ אז שראיתיו משוס ואי כמוני בריה
 אז גס הזוהר ס׳ אצלי השולחן על אחד פעס שמצא זה
 אנשים כמה עיר בכל נמצאים דהא תמיהתו הבנתי לא
 עוסקים המה ואעפ״כ ספר יודעי קצת אלא כאינם פשוטים
 אחד פכוט איש על שמעתי אחת ועובדא כזוהר בס׳
 יצחק הר״ר בפסק כתוב דכן אתס והצדק בזה ואכמ״ל
 חלק הזוהר ס׳ בריש הדפוסים בכל הנדפס דלאטאש
 והשגתו עצמו לשער כו׳ תורה בסתרי המעיין הענין ראשון
 להכנס הורשה ההוא הגבול עד כי מגעת שידו מקים עד
 עסק לו אין משיגס שכלו שאין לו בנסתרות ואילך מכאן
 בסול״ה משה הר״ר בפסק זה דבר מפורש ויותר עכ״ל בס
 אומר אני מנטובה דפוס זוהר תקוני ס׳ בריש הנדפס
 פשטי ממנו ילמדו הדעת עניי כי לכל טוב הזוהר ס׳ כי
 צופים ונופת מדבש המתוקים האמת דרך על הפסוקים
 כו׳ כמו ישנים גס חדשים המפרשים השיגו שלא מה
 לנפש ערבים יהיו אשר ולרבבות לאלפים יש בזה וכיוצא
 ידלג טהור שיש אבני למקום יגיעו וכאשר בו קורא כל
 ואמר החתום ספר כדברי בעיניו יהיו כי פסח כאיל
 ועשירי הדברים וחתומים סתומים כי להבין אוכל לא כי
 את [גס] בצמא ישתו חיים מים מבאר שתו אשר הדעת
 כזו ועובדא עכ״ל חכמה נתיב להם ויאיר [הללו] דבריו
 אלא שלפנינו שבדור זמנינו מגאוני מיוחד אחד על שמעתי
 הרי וגה מעשיות סיפורי בכתב להעלות דרכו שאין
 למלאך דומה ורב אלהיס איש שאינו ׳מצאו שרומע״ל לעינינו
 שבא עד הזוהר בס׳ לפעמים מעיין הוא ובכ״ז צבאות ה׳
 לו הכריח .ומי ומי ולמה מה ועל עליו להקשות במכתבו
 אדם כל ב׳) (מ״א סוטה במס׳ דאיתא חנפים בכת ליפול
 נשמעת תפלתו שאין כו׳ לעולם אף מביא חנופה בו שיש
 נופל כו׳ אותו מקללין אמן שבמעי עוברין אפילו כו׳
 כתות ד׳ ט׳ גוצה לסוף ט׳ כנידה מאוסה כו׳ בגיהנס
 ומה יעו״ש ט׳ חנפים וכת ט׳ שכינה פני מקבלין אין
 וחלפה לכלימה זהו כלל בו שאינם למי תואריס שריבוי גם
 הרב תואר קטן מכפר עני לבלן יכתוב אם למשל ולשחוק
 א״ע שכולל ונמצא מזה יותר ליצנות צך אין המפורסס
 שאני משום רק לזה כיון לא אס גס רחי׳ל ניציס בכת
 וגס עוצם גדולי ע״ס תר״ט משנת ב״ה להוראה מוסמך
 ביותר לתארגי המדה על הפריזו הרבות בענוותנותיהס המה
 הרב תואר לכן ביתי מתוך הוראה זזה לא ומאז מדאי
 שכינה התואריס שכל נאמנה וידע והותר די המאוה״ג
 מהמכתב ומיד תיכף קרעתיס הנזכרים דבריו עס אותי
 מגולה בתוכחת שהוכחתיו ואחר אש לשריפת ודנתים
 לקיוס המשתוקקים ה׳ יראי לכל שבלבי מסותרת מאהבה
 המה בי לא וקמיעות סגולות ענייני הנה ית״ש מצותיו
 שהפציר מה רק הללו בדבריהם עסק שום לי ואין כצל
 כתיב הזוהר דברי את לו ולתרץ עצות לו צכתוב ממגי
 תורתינו וע״פ גו׳ ותושיה עצה לי י״ד) (ח׳ משלי בס׳
 שראה הוא הזוהר ס׳ על וקושייתו לייעצו באפשרי הק׳
 ממצות א״ע שהמונע בו שכתוב אחד במקום רומע״צ בו
 מעוה״ב נשמתו עולמות מב׳ פסוק הוא דתו אחת פו״ר
 ע״כ עד לעולמי ומרים קשים בעונשים נידון גופו וגס
 חשה נושא שאינו הוא איש דאיזה זה על רומע״ל וכתב
לו ה״שר בראעית
 לא מעולס ובכוש במס ולהוליד בה להתדבק .ימיו כל
 יותר אשתו עס ששהה במי דמיירי וודאי אלא זה ראינו
 ולא רמ״ל בניו כל שמתו או לו ילדה ולא שנים מי
 במקום ואלו אחרת ונושא מגרשה ואינו פו״ר מצות קייס
 בתורה ועסקן שמיס ירא הוא שאס נמצא הזוהר בס׳ אחר
 מבניס יותר לו טובים והמה עליו מגינות המה ובמצות
 הזוהר בס׳ מקומס איה זוכר רומע״ל שאין אלא ובנות
 הזמן לו שיספיק הלוואי לו השיב דמחנו המ״צ והרב
 וספרי מדרשים אבל ופוסקים ׳גמ בחזרת חובתו ידי לצאת
 לכתוב יעצהו לכן ידו תחת ואינס פתחס לא מעודו הזהר
 הזוהר ס׳ שעל רומע״ל מקושיות אותו שאגאול בשמו אלי
 דבריו תמצית ע״כ כלל סירוב בלי זאת אעשה ושלמענו
 ואין קושיא ריח שוס גס כאן שאין נאמנה ידע אבל בזה
 לו לציין אלא זה דבר בביאור להיטפל הזמן לבלות ראוי
 מעמד על לעמוד ביכולתו שיש המעיין וכל המקומות
 משוס אלא לאשורו הדבר את יבין מעצמו הישר ומצב
 הרי מ״מ אתי שהצדק אע״פ פניו על הוכחתיו שלעיל
 במס׳ לזה דוגמא קצת מעין מוצאים ואנו פגעתי.בכבודו
 שהמזלזל א׳) (צ״ב קמא יבבא ובמס׳ ב׳) (ל״א כרכות
 רצונו לומר כל בפי ורגיל ולרצותו לפייסו צריך בחצירו
 ירושלמי הגמ׳ לשון זכו [ובאמת כבודו זהו הדס של
 והוא הואיל ישמעאל ר׳ של אמו גבי קמא) (פרק פחה מס׳
 רצונו במילוי לכבדו הנני זה נגד לכן כבודה הוא רצונה
 הטעות ולהוציא הזוהר דברי פשט אמיתות על להעמידו
 הגט׳ [לשון שמעתא רווחא ממילא ועי״ז מלבו בו שטעה
 גמורה עצה לו תהא וזה א׳)] (פ״ד מציעא בבא במס׳
 מכיון בעדו אתנצל בזה דבריי ובראשית תוה״ק עצת היא
 טרוד בעה״ב סע״א) (מ״ה שבועות במס׳ רז״ל אמרו שכבר
 ושלא שמיס במלאכת עוסק שהוא מנש״כ וא״כ הוא בפועליו
 במס׳ כדאיתא ברמיה ה׳ מלחכת עושה ארור על לעבור
 דדעתו תלמידיו צימוד ומטרדת ע״ב) ריש (כ׳־א בחרא בבא
 הזוהר בס׳ עינו שס לח ב׳) (ח׳ שס כדאיתא עלייהו
 המקומות לשני אחד בפעם ראה ולח בעלמא בהעברה רק
 בא משו״ה הזהב בלשונו כלל דקדק ולא הזוהר שבס׳
 . חותן נעלמו לא שממני להי״ת ושבח הזה גמור טעות לידי
 שבס׳ מקומות איזה ועוד רומע״ל שראם מקומות הב׳
 [לשון זה על ולימד זה ובא זה בענין המדברים הזוהר
 ילפא וההיא מההיא ילפא הדא בירושלמי וכדאיתא רז״ל]
 שבזוהר הראשק מקוס והנה היא אחת ודא דא מהדא
 לאתעסקא ע״א) י״ג (דף בראשית בסדר הוא רומע״ל שהזכיר
 ומאן כו׳ גריס בפו״ר דמתעסק מאן דכל ורבי׳ בפרי׳
 דיוקנין כל דכליל דיוקנא אזעיר כביכול מפו״ר דאתמנע
 הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו כתיב ועלי׳ כו׳ וגרים
 כלל לפרגודא עייל לא ונשמתי׳ לגופא דא וודאי בי בי
 איתא כן ובאמת שם הזוהר עכ״ל עלמא מההוא ואטריד
 שנחחס״א אמשטרדם (דפוס רות מדרש חדש גס.בזוהר
 עלמא לההוא ולד בלא דאזלת נשמה ההיא ע״ד) ס״ט דף
 לי׳ נחת אמר חד יוסי ור׳ סימאי ר׳ בר עבידת ולא
 דנחית מאן באבדון אמר וחד התחתונה לארץ הקב״ה
 הנפש את והאבדתי כתיב ועליהם וכל מכל אתעביד תמן
 שכחו] !פי׳ אנשו אגהו (ע״ג) שס עוד שס הז״ח עכ״ל ההיא
 פשיטו' ולא ורבי׳ בפרי׳ אתעסקו ולא דמארייהו פקודי
 דרי לדרי בנשיה יתנשו אינון לכך בעלעא קיימא ברית
 6הו רומע״ל שהזכיר שבזוהר השני ומקום יעו״ש כו׳
 זכאה דאיהו האי בעא חייא ר׳ ב׳) (קפ״ז וישב בסדר
 לשמה עובדוי וכל ולילי יומא באורייתא ואשתדל שלימא
 בהו דאשתדל בגין עלמא בהאי לבנין זכאן ולא דקב״ה
 דאתיא״ל לעלמא אינון ומיתומה לי׳ דהו׳ או זכה ולא
 לההוא עלי' מציק קא אורייתא וההיא עובדוי יוסי ר׳
עלמא
27 מצב בראשיית זהר ■ הישר
 כתיב קפוט זכאי איכון ועל עלייהו יצחק א״ר עלמא
 ובחרו שבתותי את ישמרו אשר לסריסים ה׳ אמר כה
 ונתתי בתרי׳ כתיב מה בבריתי ומחזיקים חפצתי באשר
 שם ומבנות מבנים טוב ושם יד ובחומותי בביתי להם
 חולקא לון אית דאלין בגין יכרת לא אשר לו אתן עולם
 בדברי שמפורש. והרי פס הזוהר עכ״ל דאתי צעלמא
 התורה עסק לאדם מהני דלא וישב דסדר הזוהר
כהפתדל למי דווקא אלא שמיס לפס טובים ומעשים
 שזהו פשוט בגין ומלת בידו עלתה ונא זו מצוה לקיים
הזוהר ודברי כגון וצ״ל המדפיס או המעתיק ניעות
דמיירי בצהרים כשמש הדבר ברור הנז׳ בראשית. דסדר
 ולא ימיו כל כלל אפה נושא שאינו במי גס באמת
 מהזוהר זה לדבר ראי' ואדרבה ראי׳ אינו ראינו
דתנינן ב׳) (רכ״ח ויחי סדר בזוהר דאיתא עצמו
אינתו לי׳ הו' וצא נסיב סו׳ לא זמנא בההוא חזקי׳
 אתה מת כי וגו׳ אליו ויבא כתיב מה בנין אוליד ולא
 בעיה״כ תחי׳ ולא בעוה״ז אתה מת כי ותנינן תחי׳ ולא
 מתקיים לא עלמא בהאי בנין אוליד דלא בגין טעמא מאי
 נשמתי׳ ואתתרכת עלמא בההוא חולקא לי׳ יהא ולא בעלמא
 הוא ודא• דעלמא באתר ניחא אשכחת ולא דאתי בעלמא
 בלא ומתרגמץ יהיו ערירים באורייתא דכתיב עונשא
 עלמת בההוא אזיל כד ולד בלא דאיהו • דמאן בגין ולד
 ועל דאתי ובעצמת דין בעלמא הוא מית תמן הוא מית
 דשכינתא אלא עוד ולא תחי׳ ונא אתה מת כי כתיב דא
 הקיר אל פניו חזקי׳ ויסב כתיב כדין כלל עלי׳ שריי׳ לא
 בגין אתתא למיסב אנפוהי וכיון רעיונוי דשוי אוליפנא
 דהזהר והרי שם הזוהר עכ״ל כו׳ שכינתא עלוי דתשרי
 מי ובחיבורי כלל אשה נושא שאינו במי לפעמים מיירי
 מפו״ר דאתמנע דמאן הא על שם הזוהר ם׳ שעל הבאר
 שע״ב) (ס״ג יבמות מש׳ בבלי ציינתי דיוקנא אזעיר כביכול
 בפו״ר עוסק שאין מי כל רא״א תניא שם דאיתא והוא כו׳
 הדמות ממעט כאלו אומר יעקב ר׳ כו׳ דמים שופך כאלו
 עכ״ל הדמות וממעט דמים שופך כאלו אומר עזאי בן כו׳
 האנשים בפגרי ויצאו כתיב דעלי׳ הא ועל פס הגמ׳
א׳) (י״ז רה״ש שם ציינתי וודאי בי בי הפושעים
 מדרכי ושפירשו לפנינו שם דאיתא להא היהה וכוונתי י
 שנאמר דורות לדורי בה ונידונין לגיהנם יורדין כו׳ צבור
 כלה גיהנם וגו׳ בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו
 שם שלפנינו ובפרש״י הגמ׳ טכ״ל כו' כלין אינן וסם
 שבכלל ונראה עכ״ל ישראל מדרכי צבור ■מדרכי כתוב
 שנשתבשו נראה וביותר פו״ר מצות הוא וישראל צבור דרכי
 שיובן כמו זדים ידי בזה ששלטו משום הש״ס ספרי בזה
 להורות וגו׳ מצת נשאריבגמ׳ רק דלהלן מדברינו קצת
 כאלו שהוא דמכיון פשוט הוא ־והפי׳ שבזוהר דרש על
 ונשמתא לגופא דא ומש״כ דייקא בי א״כ הדמות ממעט
 במס׳ פרגוד מלת שם ציינתי כלל לפרגודא עייל לא
 א׳) (קט״ז בתרא בבא שם רש״י ע׳ ב׳) (י״ח ברכות־
 להא היתה וכוונתי שם עכ״ל א׳) (נ״ד פסחזם מס׳ וע׳
 מה הפרגוד מאחורי ונשמע שם ברכות דאיתא׳במס׳
 מחיצה הפרגוד מאחורי רש״י ופי׳ לעונם בא ות פורע
 שם בתרח בבא ובמס׳ עכ״ל השכינה מקום בין המבדלת
 הכז׳] בזוהר הנז׳ [הוא רשב״י משום יוחנן . א״ר איתא
 כתיב עברה עליו מלא הקב״ה ליורשו בן מניח שאינו כל
 היום עברה יום התם וכתיב נחנתי את והעברתם הכא
 אור איתא שם פסחים ובמס׳ שם הגמ׳ נ עכ ההוא
 שנאמר עולמית כבייה לו אין בשבת בשני הקבי׳ה שב־א
 לא תולעתס כי בי הפושעים החנפים בפגרי ורחו ויצאו
 כבייה לי אין שם רש״י ופי׳ תכבה לא ואשם’ תמות
 ב״ב במס׳ ואיתא עכ״ל גיהנס של אור שהוא עולמית
• שאין הוא וממילא יש״ש גהינם אלא עברה אין ב׳) (י׳
 שדברי ונמצא ודו״ק הקב״ה של במחיצתו אותו מכניסין
 מקומות בב׳ שבגמ׳ ר״ש דברי הנה הן הנז׳ שבזוהר ר״ש
 אהא הנ״ל וישב דסדר הזוהר דברי ועל בשמו ר״י שאמרם
 לההוא עלי' מנינן קא אורייתא וההיא עובדוי שם דאיתא
 לסריסים ה׳ אמר כה כתיב קפוט זכאי אינון ועל כו׳ עלמא
 כו׳ ומבנות מבנים טוב ושם יד גו׳ להם ונתתי כר׳
 פדר״א ד״א) רע״ג ס״ט (דף ז״ח שלי הבאר במי ציינתי
 קשישו יוחנן ר׳ איתא שם חדש דבזוהר ור״ל (ספנ״ב)
 קם עלוי תקיף וחולשא מאסתכלא עינוי ותקיפוי יומי
 ומתו בנין לי הוי דקא דאתי לעלמא אנא מה ואמר
 דאהקיפו אישתביקו בנין כמה שותים אנו מימיך רבי א״ל
 את הקב״ה שהאיר עד דעתי׳ נח׳ לא דאתי לעלמא לך
 וחולשא סבא דאת יוחנן ר׳ עליך ואמר קם סבא דחד עינוי
 אמר כה קרא אמר עקר דאהו חזקיה ר׳ ועל עלך הקיף
 חפצתי באשר ובחרו שבתותי את ישמרו אשר לסריסים ה׳
 ומבנות מבנים טוב ושם יד ובחומותי בביתי להם ונתתי
 א״ל יוחנן דר׳ דעתי' נח יכרת לא אשר לו אתן עולם שם
 ומכוונים שם הז״ח עכ״ל דעתי שהנחתי כמו דעתך תנוח
 דניאל שם אליעזר דר׳ בפרק דאיתא הא עם צדבריס
 אמר כה כי אומר הכתוב ועליהם בניס הולידו שלא חמי״ע
 להם ונתתי ונו׳ שבתותי את ישמרו השר לסריסים ה׳
 הפדר״א עכ״ל ומבות מבנים טוב ושם יד ובחומותי בביתי
 דתנינן שם דאיתא הנז׳ ויחי דסדר הזוהר דברי ועל שם
 סע״א) (י׳ ברכות בבלי שם שלי במה״ב ציינתי כו׳ חזקי׳
 (פרשה רבה קהלת ב׳) הלכה (פ״י סנהדרין מס׳ ירושלמי
 וקצת יעו״ש שם בבלי בגט׳ מבואר דכן והוא ד׳) סי׳ ה'
 יעו״ש שם ובמדרש יפו״ש שם ירושלמי בגמ׳ גם נזכר מזה
 מדכתיב היטב מדוייקים הנ״ל וישב דסדר הזהר ודברי
 וכן סריסים דווקא משמע גו׳ לסריסים ה׳ אמר כה
 דניאל על הזה לקר״א בהדיא דדריש הנ״ל צהפדר״א הוא
 מלך בהיכל סריס־ם היו שהמה ועזריה מישאל חנגיה
 או ילדה י׳.שנים'ולא אשתו עם ששהה מי אבל בבל
 והוא ורביה פעיה מנות קייס ולא רח״ל בניו כל שמתו
 ורק להוליד ראוי שהוא בעצמו שמרגיש ר״צ סריס אינו
 לדעת גס אחרת ונושא מגרשה ואינו עקרה היא אשתו
 המבוארים החמורים עינשיס בכלל הוא וישב דסדר הזוהר
 שם בזוהר מש״כ בכלל והוא הנ״ל בראשית סדר בזוהר
 מימיו אפה נשא שנא מי לי דמה מפי״ר דאתמנע ומאן
 אפה נושא ואינו עקרה אפה שנשא מי לי ומה
: לילד הראויה
 עייל לא דנשמתא אהא מה״ב בחיבורי ציינתי טךך
 (צ״ב ב״ק וע׳ ב׳) קי״ג פסחים כלל.,( לפרגודא
 רבנן חנו שם פסחים במס׳ דאיתח בזה היתה וכוונתי א׳)
 ושיש אפה לו פאין מי כל הן חלו לשמים מנודין פבעה ט׳
 מגדנין ואינו בנים לו פיש ומי בנים לו ואין אפה לו
 בזה״ל פס שלפנינו בתוס׳ וכתיב יעו״ש כו׳ ׳חורה לתלמוד
 מתעסרן שאינו פשיעתו ע״י דדווקא נראה בנים לו ואין
 שלפניהם ונראה עכ״ל כו׳ דאחריני דומיא ורביה בפריה
 רי״ף וע׳ שלפנינו בגמ' כמש״כ אלא בגמ" כתוב הי׳ נא
 יעקב עין בספרו חביב מהר״י גירסת תבל שם פבע״י
 כ’כמפ וזהו מגרשה ואינו בניס לו ואין אשה לו ושיש שלו
 מובא וראיתי מגרשה ואינו ס״א שם שבגט׳ הגליון על
 ואינו בניס לו ואין אשה לו שיש ומי חננאל רבינו גירסת
 ,מס על ר״ח בפ׳ אח״כ ראיתי [וכן עכ״ל אחרת נושא
 והראי׳ש החום' כתבו וכבר ח) תרכי בשנת שנדפס פסחים
 ולענ״ד קבלה דברי שדבריו ר״ח פי׳ על רקומות בכמה
 להוסיף פצריכין אלא אמתיים הגירסאות ששני נראה
 •ואינו בניס לו ואין אפה לו שיש וכצ״נ הו מלת ביניהם
נושא
זהר מצב
 והיינו אחרת ונושא מגרשה שאינו או עליה אחרת משא
 לא בידי ה׳ נתנני ב׳) (ס״ג יבמות במס׳ דאיתא הא ע״פ
 מרובה וכתובתה רעה אשה זו ב״ח אמ״ע אר״ח קום אוכל
 אחד בפעם ליתן אמיד איש שאינו מי וא״כ יעו״ש
 שכבר בסיפוקייהו למיקס לי׳ אפשר ואעפ״כ מרובה כתובה
 דהלכה א׳) (ס״ה יבמות במס׳ והרא״ש אלפסי הרב פסקו
 בדאיפשר אשתו על נשים כמה אדס נושא דאמר כרבא
 היד בספרו הרמב״ס פסק וכן בשיפוקייהו למיקם לי׳
 אפילו נשים כמה אדס נושא הל״ג) (פי״ד אישות בהלכות
 ליתן יכול שיהי׳ והוא זו אחר בזו בין אחת בבת בין מאה
 ואם יעוש״ה כו׳ ואחת אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר
 רח״ל לשמים מנודה הוא הרי עליה אחרת נושא אינו אז
 כתובתה ואין בסיפוקייהו למיקס לי׳ אפשר אי ואס
 נשים ב׳ ולפרנס כתובתה לה לשלם שביכולתו מרובה
 העקרה את לגרש עליו מוטל החיוב אזי ביכולתו אין
 הוא כן עושה אינו ואס אחרת לישא ואח״כ פטורין בגט
 דאתמנע מאן בכלל הדברים אלו ושני לשמים מנודה ג׳׳כ
 נמי יהודה סע״א) (צ״ב ב״ק במס׳ ואיתא שבזוהר מפו״ר
 • א״ר דארשב״נ דאיכפל הוא למילתי׳ א״ל מיכפל איכפולי
 מספר מתיו ויהי ימות ואל ראובן יחי מד״כ יונתן
 במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים אותן כל ליהודה וזאת
 ובקש משה שבא עד בארון מגולגלין יהודה של עצמותיו היו
 יהודה שיודה לראובן גרס מי רבש״ע לפניו אמר רחמים
 קא הוו לא לשפא איברי׳ על יהודה קול ה׳ שמע מיד
 ידע הוה לא תביאנו עמו ואל דרקיע למתיבתא משקי׳
 לו רב ידיו רבנן בהדי ולמטרי ולמשקל רבנן קאמרי מאי
 מצריו ועזר דהלכתא אליבא שמעתתא לי׳ סליק הו׳ לא
 ומחוברות קיימת שלדו הי׳ לא בארון מגולגלין ופרש״י תהי׳
 וחטאתי אליך אביאנו לא אס ליעקב לי׳ דקא״ל נידוי מפני
 במס׳ לן נפקא התנאי שנתקיים ואע״פ הימים כל לך
 יעו״ש כו׳ באה היא תנאי על אפי' חכם קללת מכות
 גס זו מימרא איתא ועוד המימרא כל על בפרש״י עוד
 כפרה צריך תנאי על נידוי בזה״ל ב׳) (י״א מכות במס׳
 לך וחטאתי אליך הביאותיו לא אס דכתיב מיהודה מנלן
 וארשב״נ שס] רש״י לאביו מנודה שיהא הוא נידוי !לשון
 איתן כל ליהודה וזאת ימות ואל ראובן יחי מד׳׳כ אר״י
 וע׳ כו׳ רחמים עליו ובקש משה שעמד עד כו׳ שנה מ׳
 וזאת פרשת דוד ראש בספרו חיד״א הר״ר בזה מש״כ
 מאירות פנים שו״ת לבעל אור כתנות ס׳ בשס ■הברכה
 למזיד קרוב שוגג יהודה שהיה איך מדילי׳ שהוסיף רמה
 שו״ת ס׳ בעל מש״כ וע׳ יעו״ש התנאי לקיים יוכל שלא
 שיהודה שם מכות במס׳ יעקב עיון בספרו יעקב כבות
 שם מכות במס׳ בחא״ג ומהרש״א יעו״ש תשובה עשה
 בעוה״ז ראובן יחי יהודה על רחמים מבקש הי׳ כתב
 לו גרס זאת וכל בלהה מעשה לו יזכר שלא ימות ואל
 בעוה״ב גם ?נידוי שיהיה ליהודה וזאז שיודה יהודה
 בעוה״ז דהיינו הימים כל לאבי וחטאתי שהתנה כמו
 בחיבורינו בסד״ש מש״כ [וע׳ בחומש רש״י כפי׳ ובעוה״ב
 המרדכי כתב ומזה ויגש] בשדר תניינא מהדורא מה״י
 בעוה״ז התרה לו אין בעוה״ב נידוי דהמקבל האומנין בפרק
 ביהודה סמצינו כמו במקום היתרו תלוי מקוס של דנידוי
 עכ״ל רחמנא דשריי׳ עד בארון מגולגלין עצמותיו סהיו
 לי׳ מעיילי קא הו׳ לא ומש״כ כו׳ הרא״מ כתב וכה״ג
 דמרחקין דכמו כו׳ למשקל ידע הו׳ לא כו׳ דרקיע למתיבתא
 דברים שאר ובכמה ושתייה באכילה המנודה מן בעוה״ז
 בעוה״ב שהם הדברים באלו המנודה מן בעוה״ב מרחיקין כן
 לא בו אין עוה״ב כמש״א שבעוה״ז ושתייה אכילה תחת
 שכינה מזיו ונהנין כו׳ יושבוס צדיקים אלא רשת*׳ אכילה
 מנודה שהוא מי מכש״כ וא״כ שם מהרש״א עכ״ל כו׳
אותו מרחיקין שוודאי הדין ושורת ההלכה . ע״פ לשמים
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לז הישר בראשית
 נידוי להתיר יוכל מי כיי עוה״ז מן פטירתו לאחר בעוה״ב
 עייל לח ונשמתא בזוהר דאיתא הא שפיר ואתי שמיס
 וודאי מפו״ר דאתמנע ומאן דאיתא והא כלל לפרגודא
 בניס לו ואין לו שיש ובין כלל אשה לו שאין בין כולל שהוא
 שהבין כמו ודלא חביב בר ומהר״י ר״ח וכגירסת ממנה
 לו ואין אשה לו שיש במי אלא מיירי דלא רומע״ל
 דדינא אליבא וזכו בשניהם דמיירי אלא הוא כן ולא בניס
 ר׳ הקדוש הרב וז״ל הנ״ל הראשונים והפוסקים דגמ׳
 השני שבמכתבו זצלל״ה משה בהר״ר נדל ע מ נחס מ
 אפשרות שוס שאין אמת זאת הארץ פרי ספרו בסוף הנדפס
 נתהפכו בעוה״ר אבל שם עכ״ל בניס בלא הבא עולם
 מזרחי אלי׳ הר״ר שו״ת בס' שכתוב בראשית סדרי עלינו
 האיש שישא בחוקם שאין הערכאות בדיני כ״א) (שאלה
 שו״ת בס׳ זה דבר מבואר ויותר עכ״ל אשתו על השה
 בעל הרב בהסכמות עליו [שכתוב ל״ג) (סי׳ צדקה מעיל
 חכמי מן חד שהוא לי וניכר בזה׳״ל צל״ח וס׳ נוב״י שו״ת ס׳
 החסיד המפורסם הרב ה״ה וטמונה צפונה פענח הראשונים
 שאין אלו במדינות יעו״ש] כו׳ סופר לאנד יונה מוהר״ר
 רגמ״ה חרס מפני אשתו על אחרת [אשה] לישא שרשאי מי
 דתיהס חוקי מניעת מצד ואס אלו במדינות שנתפשט
 נשים שתי לישא הזה והאיסור ביניהם יושבים אנחנו אשר
 במדינות כו׳ נפש סכנת בו ויש איש אשת כערות להס
 בעל לגרשה או עליה אחרת לישא אלו דרכים שני אלו
 אנחנו אשר האומות בעיני טובים לא כאחד שניהם כורחה
 אחת שיעשה מי שמענו לא ע״כ חששות בזה ויש ביניהם דרים
 שבכוונה או בדפוס דבריו שנשתבשו ונראה עכ״ל מאלה
 רק] [שהוא רגמ״ה חרם מפני צ״ל באמת אבל שיבשוס
 גינת שו״ת בס׳ כתוב וכן כו׳ דתיהס חוקי מניעת מצד
 גזר הנשים לתקנת לא יי) סי׳ א׳ (כלל אה״ע חלק ורדים
 אדום בערי השוכנים הציבור תקנת בשביל רק כך על ר״ג
 שהסכנה שראה לפי כו׳ זו בתקנה היתה ר״ג וכוונת כו׳
 שם הנז׳ המחבר זש״כ [אך יעו״ש כו׳ ביותר מצויה היתה
 לישא לבעלה שנתנה מה האשה רשות מהני לא דלפ״ז
 דמכיון כלל לי "נראה אין זה יעו״ש עליה אשה עוד
 לחזק אלא באו לא הנוצרי יפו של תלמידיו דתלמידי
 בעלה בעיני כך כל מזולזלת תהא שלא האשה ומצב מעמד
 החמירו דלא לומר יש א״כ קדמוניות כבשנים כך כל
 הבעל שיצטרך דמכיון רשותה גס מהני תהא שלא כך כל
 ושרק זה את שתרשהו עד וכבוד אהבה בה להתנהג
 יהא ולא זה את שיזכור וודאי א״כ זה דבר תלוי בה
 וכבודה אהבתה מלהסיר חייה ימי כל על נה טובה כפוי
 של ומצבה מעמדה העבת לך אין וא״כ חוי׳ש ממנה
 היתה לא ר״ג גזירת עיקר שכל ומכיון מזה יותר האשה
 דלא וודאי א״כ הנוצרי ישו ממאמיני אימתו משוס אלא
 שהוא בדבר גס ומה עצמם מהם יותר גזירתו העדיף
 הקדושה הגמ׳ שהיא שבע״פ תורה ונגד משה תורת נגד
 קדמון לגדול זכות לכף לדון יכולין שאנו מה שכל וודאי
 שהשכל יפרה סברא פהוא בדבר בגזירתו ולמעט כר״ג
 הברור האמת זהו ורק עדיף דעפי וודאי מחייב הפפוט
 זולת אך בזה ורדים הגינת כבעל ודלא בצהרים כשמש
 כנים ר״ג גזירת טעם בעיקר דבריו דשאר להיות יתכן זה
 שו״ת בס׳ להדיא כתוב כן וכמו המה] לאמת קרובים או
 לראשונה והנה שם רז״כ ע״ו) עי׳ (תוך שני יעב״ץחלק שאילת
 רק כו׳ גזירתו נתפשעה שלח מלבד ר״ג לגזירת הנוגע
 הערלים ודת המציק חמת מפני וזה לבדה אשכנז במדינת
 אצלם שהוא אחת מאשה יותר לקחת לאדם מתירין שאינן
 בגוים ויתערבו בעוה״ר ונתקיים יחשב איש אשת לעון
 לה׳ זרובבל ס׳ נדפס [ישוב יעוש״ה כו׳ ממעשיהם וילמדו
 ר״ג מ״ז) (לפרק שם כתוב וראיתי ל״ס בער יצחק
זמן בהתחלת ממש שהי׳ תמצא תדקדק ואס הי׳ צרפתי
הקרייצציגע ויו׳*
47 מצב
 רבים שנתקבצו צרפת מארץ התחילה שמקורה הקרייצציגע
 בצרפת השמידו ובלכתס ירושלים לרשת ללכת מהנוצרים
 שהיתה נראה וזה יהודים אלפים אלפי אשכנז ובערי
 נשים ב׳ לישא [שלא כו׳ הזה החרס את ר״ג שנתן סיבה
 צדקה המעיל דברי הן והן יעו״ש כורחה] בעל לגרש ושלא
 והמדפיסים המעתיקים מחקו לכן הג״ל] הגהתינו כפי הנ״ל
 במס׳ הנ״ל חביב בן מהר״י וגירסת ר״ח [גירסת זה
 שבגמ' התוס׳ דברי את גס וקיצרו מהגמ׳ הנ״ל] פסחים
 קלקלו זה שמטעם [ונראה דתיהס חוקי נגד שזדו מפני
 יעקב עין בס׳ רק הגירסא] את הכ״ל רה״ש במס׳ גס
 כשלימות זה שאין משוס מגרשה] [ואינו הגירסא נשארה
 ברצונה מגרשה ואיט לפרש אפשר דהא נימוסם נגד
: כורחה בעל שלא
 אה״ע שו״ע שבריש הרמ״א בהגהות שכתוב אמת ןןקן
 בת שאינה אשה לישא ובא פו״ר קייס שלא מי
 בה שחושק משוס קטנה או וזקנה עקרה כגון בניס
 נהגו לא למחות הי׳ שמדינא אע״פ שלה ממון משוס או
 אשה בנשא ואפילו הזיווגים בעניגי לדקדק דורות מכמה
 אע״פ לגרשה אותו לכוף נהגו לא שנים י׳ עמה ושהה
 סי׳ (רי״בש זיווגים עניני בשאר וכן פו״ר קייס שלא
 הרמ״א שכתב בדרך הוא זה דגם נראה אבל עכ״ל ט״ו)
 שלא עכשיו נוהגין דמ״מ י״ב) סי׳ (ריש חה״מ בפו״ע
 שלא בדבר סכנה שיש משוס עבירה בעוברי למחות
 בהגהותיו הרמ״א כתב וכן עכ״ל (מהרי״ו) למלכות ימסרנו
 בעוברי מלמחות להקל נהגו של״ד) (ססי' יו״ד לשו״ע
 ומאודינו גופינו על עומדין שיהי׳ לחוש שיש עבירה
 (ס״ק שם הגר״א בביאור וכתוב עכ״ל קנ״ז) סי׳ (מהרי״ו
 שם דאיתא להא הוא וכוונתו עכ״ל א׳ ע״א קדושין ע״ב)
 שם הגמ׳ עכ״ל ופירשו לסכנה שהגיעו עד ובדקו ישבו
 והיינו שם עצמו במהרי״ו להדיא זו ראי׳ כתובה וכן
 דתם שמחוקק מקומות בכמה א״ג בס׳ שמבואר
 הבעל בה יבגוד שלא האשה לטובת אלא הקפיד לא
 המעיין לכל כמובן כך כל חשש לא פו״ר למצות אבל
 (דף סנהדרין דבמס׳ בזה אתם והצדק פקיחא בעינא בו
 ועוד פו״ר למצות נמי חשיב לא נח בגי מצות דחשיב נ״ו)
 נאמרה לישראל כו' פו״ר והרי ב׳) (נ״ט שם להדיא איתא
 ועוד כו׳ פו״ר והא דה״מ שם תוס׳ וע׳ כו׳ נח לבני ולא
 יעב״ץ שאילת בספרו ־ הררי״ע דברי ע״פ להצדיקם יש
 מאחת יותר האומות שיאסרו ובדין ט״ו) (סי׳ שגי חלק
 עכ״ל כו׳ המדיני לישוב אלא וא״צ רבים הס הכי שבלאו
 פו״ר במצות לבוף שבישראל ב״ד איזה יזדקקו אס וא״כ
 ויוסיפו אוה״ע שרי לפני עליהם שילשינו ומי מי ימצאו
 עד שקר עדי וישכרו שקרים כמה דבריהם בתוך
 וכן מהמלוכה גדול עונש סכנת לידי שיבוא הדבר שקרוב
 אלא זה על חלק לא דשם בביאורו מווילנא א הגר"
 המלכות בגזירת זה וכל שם מסיים אבל ההלכה בעיקר
 שו״ת ובס׳ נתפס אדם דבריו שבסוף ואע״פ עכ״ל דווקא
 כופין אין הארצות שבאלו כתב התשו׳ בסוף שם עצמו הריב״ש
 דכל מטעמא בני׳ בת שימצאו כדי בניס בת שאינה אשה להוציא
 הארצות באלו שהרי אחריתי לי׳ יהבו לא בי׳ דאגידה כמה
 נשים ושלש שתיים נושא ואדם כך כל בזה מקפידין חין
 שוטר קצין מלך רשות צריך ואין נהגו שכך מכלים ואין
 מאוד במאוד בזה שמקפידין במדינתינו וא״כ עכ״ל ומושל
 להיות ההלכה צריכה א״כ וחדר״ג המלכות גזירת מצד
 הזיווגים בעניני לכפיי׳ יזדקקו דב״ד שאדרבה גמור בהיפוך
 הריב״ש מש״כ לעיקר תפש שהרמ״א להיות יתכן מ״מ
 הדין שורת ע״פ לדקדק נזקקין ב״ד היו אם שם בהקדם
 את לכפות צריכין היו לכפותם ובאים הזיווגים בעניני
 ונוטלות יוצאות היו בימים הבאות הנשים ורוב• כולם
הישר כראשית
 ותרבה תיגרא בה רמו דלא כתובה וליכא ונדוניא כתובה
 עיניהם את הדורות חכמי העלימו ולזה והמריבה הקטטה
 קפה ולכאורה הריב״ש עכ״ל למנעם שלא זיווגים בעניני
 ומריטת קטטות היו לא התו״א רז״ל חכמי בימי וכי
 בזה הרגיש וכן הכפייה על ציוו ואעפ״כ אלו בעניניס
 כיון בהפרדה ואפי׳ וכתב שם הנ״ל מע״צ שו״ת בם׳
 בזמנם שגס עתה בזה נשתנה במה דשו״ע מדיני שהוא
 בכך וכפו ליה חשו לא ואפ״ה מסתמא קטטות בהו הי׳
 שתקנות הפוסקים שכתבו הטעס על זה קשה וכן עכ״ל
 משום אלא היה לא נשיס ב׳ נשואי בענין ר״ג וחרס
 משוס השכילו דהס אצלי הוא האמת אך ומריבה קטטה
 למביני אלא לכל יובן ושלא הדבר קצת לסתוס המלכות כבוד
 לרעהו איש בין שיזדמן ומריבה קטטה שע״י והיינו מדע
 בין מחלוקת כאן דאין ונמצא ודו״ק מלשינות לידי יבאו
 דברי את לפרש אלא בא לא והגר״א הגר״א לבין הרמ״א
 יהשוע פני שו״ת ספר [וז״ל הרמ״א שהעתיקם הריב״ש
 (ססי׳ אה״ע חלק לפ״ג התר״כ בשנת הנדפס שני מלק
 פסק וכן בשוטי אפי׳ פו״ר מצות לקיים כופין מ״א)
 הריב״ש כתב כבר הזה בזמן מיהו קנ״ד בסי׳ בשו״ע
 מחמת ביניהם קטטה נולד דאס ברור לי נראה ומיהו כו'
 לדק לפנינו ובאו קטטות שארי או כראוי זנה שאינו
 שאר כדרך ביניהם השלום לתווך להזדקק ב״ד לשוס אין
 עבדי שפיר לאו להו דמזדקקו דינא ובי ואשתו איש
 פרק בריש וכדאמרינן עבירה עוברי ידי מחזקים שהרי
 ואדרבה להו יהבינן מזוני קאי והוצא בעמוד מותרות יש
 ספק בלי ואצ״ל מזה זה יתפרדו אולי טצדקי כל עבדינן
 מרד אגרת כותבין שאין עמו לדור רוצה אינה היא דאס
 מחמת באה אינה אם אפיי מכתובתה פוחתין ולא עליה
 ומקיימה רוצה אינו והוא להתגרש חפיצה שהיא כיון טענה
 זה על ׳ וכייפינן להוציא מחויב הדין מן שהרי בעבירה
 טענה מחמת בבאה ואצ״ל ביחד נדור נכוף האיך וא״כ
 חיים אלהיס דברי הללו ודבריו שם פ״י שו״ת ס׳ עכ״ל
 תמציתה [הובא אחרת שבתשובה ואע״פ אליו וראויס המה
 אדם התולדות קושיית ליישב בהזדקקי במק״א] במה״י
 אבל לכוף הב״ד על מועל שהחיוב מסקנתי היתה בזה
 שהיא קטנה לעיר כתבתי התשובה שאותה הוא האמת
 שום בה אין קטנה עיר שבאותה גדול מכרך רחוקה
 וגס בה נמצא קטן ממונה אלא המלוכה משרי גדול שר
 ויראי פשוטים אנשים המה קטנה העיר אותה אנשי
 בכרכים משא״כ מלשינות לשום שם לחוש שאין שמים
 נמצאים וגס כמלוכה פרי גדולי פס פקבועיס גדולות
 פל המנהג עיקר פכל ונמצא כו׳ פונים אנפיס שמה
 אליבא זיווגים בעניני מזדקקים שאינם ישראל דיני בתי
 ע״י למלכות המלשינות מיראת אלא אינם עלמא דכולא
 שלא אותו עצמו האדם אבל המזדמנות ומריבות קטטות
 חיוב מוטל שעליו בצהרים כשמש הדבר ברור פו״ר קייס
 איך שבעולם תחבולות מיני בכל להשתדל לעולם גמור
 לקיים אחרת ולישא פטורין בגט זו עקדה מאשה לפעור
 והיא מצות שבתרי״ג הראשונה המצוה שהיא פו״ר מצות
 למי הורה לימוד מצות זולת שבתורה המצות מכל גדולה
 א׳ (סי׳ אה״ע בשו״ע [כמבואר עליו יצרו מתגבר שאין
 שהיא י״ב)] (סס״ק שם א גר" ה ביאור וע׳ ד׳) סעי׳
 בדורותינו כלל ושכיח מצוי שאינו דבר וזהו הימנה גדולה
 (כלל אישות הלכות ריש אדם חכמת בס׳ כמש״כ הללו
 בעולם אדם שאין ידוע הזה בזמן מ״מ ד׳) סי׳ ק״ט
 חלק דבש יערות ס׳ וז״ל יעו״ש כר' הללו מדות בו שיש
 אזל לא דחזקי׳ גת' דברי כשנבין ע״א) פ״ח (דף ראשון
 היותו חזקי׳ לגבי׳ אזל לא וישעי׳ מלך היותו ישעי׳ לגבי
 לבקרו ישעי׳ ואזל חזקיה שחלה דבר פשר הטיל וה׳ נביא
 כו' איתתא נסיב דלא משום וכו׳ תחיה ולא אתה מת כי וא״ל
זהר מצב
 צדיק לאיש לילך מבלי ישעי׳ שנתגאה זה מה להבין יש
 על שממל מלך אמרו כבר לילך מיאן חזקי׳ בשלמא כמוהו
 כבודו על מחל לא למה ישעי׳ אבל מחוג כבודו אין כבודו
 בכך יובנו הדברים אבל כו׳ כבודו על למחול מותר דהרב
 מלך קיי״ל הא לחזקי׳ לילך מבלי דישעי׳ ס״ד איך דהקשו
 קודם דמלך ומכש״כ לנביא קודם וכה״ג לכה״ג קודם
 על מלך היינו ותירצו הוריות סוף בברייתא וע' לנביא
 הנשארים שבטים ב׳ על רק מלך שלא חזקי׳ אבל ישראנ כל
 ימלוך לא אס כראוי מלך בתואר ישעי׳ תארהו לא הלכך
 במעלה לו קודם שהוא חשב ולכך ביחד ישראל כל על
 כבודו למחול רצה שלא ישעי׳ הנביא טעם יובן ובזה
 לנפשו חטא ■כי לו להראות ביקש כך ע״י כי לחזקיה לילך
 עשה שביטל חזקי׳ על חו״ש וודאי כי אשה לקח כלא במה
 נפשי האומר עזאי כבן קיי״ל דהא משוס] [אלא דפו״ר
 חשקה שנפשו מי לך ואין מפו״ר פטור בתורה השקה
 וחובל (צ״ד) בחלק עליו שדרשו חזקי׳ ממלך יותר בתורה
 שלא ישראל גבול בכל תינוקת לך שאין שמן מפני עול
 כעובר משפט עליו דאין וודאי וא״כ בתורה יודעים היו
 לא דהא מ״ע קייס לא דפטור אף מ״מ אבל מ״ע על
 כנפות ד׳ בת טלית לו שאין דומה'למי וה״ז אשה נשא
 עובר מיקרי ולא בציצית חייב שאין ההוא מנא שחובת למד״א
 מקיים אינו דהא זו מ״ע קייס לא מ״מ אבל מ״ע על
 התורה חשק מחמת דפטור דאף בזה הדבר וכן ציצית
 וגבי [זו] מ״ע ביטל והרי דפו״ר מ״ע קיים לא מ״מ
 דקטינא א׳)] (מ״א מנחות [דמס׳ בגמ׳ אמרינן ציצית
 מלאכי לו והוכיחו מציצית פטור יהא למען סדינא דלבוש
 ענשיחו שאל וכו׳ בקייעא סדינא קטינא קטינא וא״ל השרת
 עשה על פי׳ ענשינן ריתחא בעידן אין והושיבוהו אעשה
 מ״מ רק פטור בציצית דסדין ממנה דפטור גוונא כהאי
 וא״כ עליו נענש ריתחא ובעידן ציצית מצות קייס לא
 ראש [דמס׳ בגמ׳ •ואמרינן כן פו״ר בביטול בחזקי׳ אף
 מקמי לדין תחילה נכנס מלך וצבור מלך א׳)] (ט״ז השנה
 כי חזקי׳ מלך בטח בזה וא״כ וריתחא אף הרון- דליפוש
 בתורה חשקה נפשו כי מ״ע על עובר אינו בפועל חשב
 תחילה נכנס מלך היותו יענש לא ריתחא ובעידן עזאי כבן
 ישעי׳ אמנם ריתחא ויפוש אף חרון דליפוש טרם לדין
 מאף נשמר ויהיה מפו״ר יבטל דלא להוכיחו ברצונו הנביא
 נכנס מלך היותו יבטח לא ולמען הקב״ה של וחימה
 והיינו אצלו לילך מיאן ריתחא בעידן יהי׳ ולא לדין תחינה
 שבטים ב' על רק מצך שלא מפני ממנו חשוב הוא כי
 דאין שהראהו ובזה כנ״ל קודם ונביא מלך תואר לי׳ ולית
 אין א״כ לדין תחילה נכנס אינו וא״כ מלך תואר לו
 בכוונה לכך ריתחא בעידן יענש דלא פו״ר 'מצות לבטל לו
 מלך בתואר לאו היותו לו יוודע דמזה אצלו הלך לא
 שפיר ואתי כנ״ל דפו״ר מ״ע] [ביטול עונש בכלל ויהיה
 הלך חזקי׳ כי חוליו מחמת אצלו ישעי׳ כשבא והנה
 אז ריתחא מעידן פחד לו אין וא״כ מלך דהוא לשיטתו
 מצות מבטל היותו יענש כי ה׳ בשם ישעי׳ לו הוכיח
 עינים פתח בספרו חיד״א הר״ר וז״ל יעוש״ה כו׳ פו״ר
 דאם כלומר בפו״ר עסקת דלא משוס שם ברכות במס׳
 בניס לו שאין מי דבעלמא אף בניס לך הי׳ ולא עסקת
 תלמידיך הרבה תורה שלמדת מכיון אתה [אבל] כמת חשוב
 וכתוב ילדו כאלו חבירו בן המלמד כל כמש״ח בניך הס
 דיש אף איעסקת דלא עתה אבל ומשה אהרן תולדות אלה
 קמא] בבא [דמס׳ ספ״ק כמש״א ולימד דלמד תלמידים לך
 והיינו בפו״ר עסקת דלא בעון כמת חשוב אתה מ״מ
 כו׳ תלמידים לך דיש אף אתה מת כי לומר דאצטריך
 יעקב שבות שו״ת ס' בעל להרב יעקב עיון ובס׳ יעו״ש
 אשה לו שאין ומי בפו״ר עסקת דלא משום ■ כתוב שם
 מעתיק והנני יעו״ש כו׳ לשמים כמנודים הס בניס לו ואין
לה הישר כראיית
 בספרי בסד״ש בשפלותי שכתבתי מה רומע״ל לפני
 דוב ר ו א י כ ש שלי הקודש שס של ר״ת [שהוא בדשן ויאירו
 משום ) א' (י׳ ברכות במס׳ דאיתא הא ] אתוון בהיפוך
 א) (ל״א שבת במס׳ דאיתא הא וכן בפו״ר עסקת דלא
 ת ק ס ע כו׳ לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה רבא אמר
 עכ״ל חוסן היינו בפו״ר רש״י ופי׳ כו' ורבי׳ בפרי׳
 כאלו בפו"ר עוסק שאין מי כל ב׳) (כ״ג יבמות ובמס׳
 לשכינה גורס כו׳ הדמות ממעט כאלו כו׳ דמים שופך
 מקומות ובשלושה יעוש״ה כו׳ מיתה חייב כו׳ מישר׳ שתסתלק
 בג' רז״ל נקעו אמאי לכאורה וקשה לכ״ע חזקה הוי
 משום קיום לשון למימר הו״ל עסק לשון הללו מקומות
 והנלע״ד בו כיוצא לישנא או כו׳ פו״ר מצות קיימת דלא
 בר דשבתאי ב׳) (ל״ב ביצה במס׳ דאיתא בדרך בהא
 ובמס׳ כו׳ א ק ס ע מנייהו בעא לבבל אקלע מרינוס
 ובמס׳ א ק ס י ע וניעביד וניזול ניקום א׳) (כ״א תענית
 זוזי מאה כו׳ מינך עב א סק בעי הפוכי א׳) (ס״ג יבמות
 א ק ס ע עבד שבנא (כ״א) סועה ובמס׳ כו׳ א ק ס י ע ב
 הוריות ובמס׳ עיסקא דאגמרי׳ ב׳) (ל׳ קדושין ובמש׳
 הוי מ״י) (פ״ד אבות ובמס' עסקי׳ מצלח אי א׳) (י״ב
 ועיסקא עסק דלשון לפנינו והרי כו׳ בעסק ממעט
 ערחא לאדם שיש ואע״פ רז״ל בלשון ומתן משא הוא
 שהוא עד אדס של ורצונו דעתו נגד שהוא מה ויגיעה
 כן כמו מזה א״ע מונע אינו מ״מ שלו במו״מ משתכר
 ולא שנים מעשרה יותר אשתו עס ששהה במי הוא
 ולישא לגרשה עליו כבד כמשא קשה שדבר אע״ס ילדה
 יכולותיו בכל מזה א״ע ימנע לא מ״מ בנים בת אשה
 שבעולם ותחבולות השתדלות מיני ובכל כחותיו ואמצי
 לכתחילה נשואין לענין ומכש״כ מו״מ של. עסק כל כדרך
 שם לשוני ע״כ כו׳ אשה אחרי לחזור איש של דרכו כי
 אשה שנשא מראובן נשאלתי שס מע״צ שו״ת ס׳ וז״ל
 ראוק ממני וביקש כו׳ ילדה ולא שנים י׳ עמה ושהה
 עמה להיות אס לפניו נכון הדרך איזה לו להודיע
 נשותיהם לגרש משתדלים שאינם עלמא נהוג בהיות
 להשתדל נכון יותר אס או מהן להבנות זוכים שאינם
 ותיקון עד עדי לבנין ולזכות ממנה להפער כחו במאמצי
 מביאין ואין יצרה לשבת אס כי בראה תהו לא כי העולם
 תשובתי ויהי כו׳ הוא בורות ומנהג השוטים מן ראי׳
 אשר לעשות מחויב בעצמו הבעל אבל כו׳ אליו
 להבנות יזכה אולי אחרת וליקח נפשו על ולעמוד בכחו
 הי׳ שלא מי הגדולים] שם [מאנשי מהם רבים שמענו כו׳
 השתדלו מצדם החיסרון שאין בנפשם וידעו כלל בנים לו
 בניס לו שאין כל כו׳ אחרת ונשאו שיתגרשו נשותיהם עם
 להוציא לטף הזה בזמן נזקקין ב״ד שאין אף וודאי הא כלל
 לא הס ישתוקו אס אף מ״מ להם שמצאו סמך מאיזה
 למי כו׳ אחרת לישא חפצו כל ממצוא בעצמו הבעל ישתוק
 לטפו לב״ד הי׳ הדין שמן אחרי וודאי הא כלל לו שאין
 לבנות לזכות בניס בת לישא וישתדל יעשה שהוא מכש״כ
 עכ״ל עתיקים והדברים מישראל שמו ימחה ולא ממנה
 אה״ע חלק חיד״א להר״ר יוסף ברכי ובס׳ שם המע״צ
 לשו״ע בהגהותיו הרמ״א מש״כ על עמד א׳) סי׳ (תוך
 וכ״כ לכתוב הוסיף וכו' זה על לכיף שלא ונהגו שם
 בחכמה מופלג [החסיד הרב אבל כמשכ״ל [ביש״ש] מהרש״ל
 אפרים מחנה בעל הרב [בן נבון יהודה מהר״ר ויראה]
 כתב דאישות פט״ו בביאורו רב מלך קרית בס׳ שה״ג]
 להשגיח ואין עביר שפיר לאו זה על כופה שאינו ב״ד דכל
 כעת בידי אין הנז׳ רב מלך קרית וס׳ עכ״ל במנהג
 מי כל אך ויסודותיו ראיותיו את לראות בו עיוני לשוס
 רבותינו שכל איך יראה בעיניו לראות עיניס לו שיש
על שמועל כאחד כתט כולם הראשונים הפוסקים
הב״ד
87 זהר מצב הישר בראשית
 ראה שלא שכתב הראשון הוא והריב״ש בזה לכוף הב״ד
 דבריו ותמוהים מנהג בשם לזה וקרא לכוף ב״ד משוס
 ובכל בש״ס המבואר כגד שהוא שלדבר מאוד במאוד
 איך כו׳ כו׳ ירוחם ורבינו כהרא״ש ראשונים הפוסקים
 הרמ״א על בעיני לפלא וגם מנהג בתואר לכנותו יש
 דלא דהבו וודאי וא״כ כלל אחריו דקדק ולא המביחו
 מועל המלוה שחיוב וודאי ויחיד יחיד כל ועל עלה לוסיף
 כדברי בניס בת לישא כוחותיו מאמצי בכל להשתדל עליו
: הנז׳ המע״צ
 לפטור נ״י לרומע״ל שיש ותביעות הטענות ןןן״ף
 ומקח אונאה מטעם מכתובתה לגמרי א״ע *
 מעשרה יותר זמן מזה שכשנשאה א׳ דברי׳ בג׳ גמור טעות
 שמשוה גורמים היו והזמן שהמקום קטנה בעיר פנים
 הכלה את מלראות חתן פני על מכסת היתה הבושה
 או הארי כמפני מזה זה בורחים והכלה החתן והיו
 בלא גמור יתום הי׳ ורומע״ל רח״ל נחש שנשכהו כמי
 המיועד עם בעצמו לדבר מוכרח והי׳ אס ובלא אב
 לו שאל לכן נפשה מרת יודע שלב ומשום חותנו להיות
 לה יש חולי או נהורא סגי או חיגרית אינה הכלה אס
 וחס לאו לו והשיב כתפותיה על או גבה על חטוטרות
 הוא כן שכדבריו יעידו העיר אותה אנשי שכל ושלום
 מה מבפנים מוס איזה לה יש אולי עוד לו שאל ואח״כ
 בתולה היא בתי וחס חלילה והשיב זר לאדם ניכר שאין
 כניס שבוודאי דבריו על א״ע וסמך לו והאמין יקרה
 בעיני ומוחזק בגפ״ת למדן אדם הי׳ כי המה ואמתייס
 לאחרי ומיד תיכף •אבל וישר תם ולאיש שמיס לירא כל *
 בידה שלקתה איך ראה דירתו לבית משבאה החתונה
 נר שזהו בסברה התנור אצל לשכנתה להאיר עבה נוצה
 זה עבור בה גערה השולחן-ושכנתה על הבוערת קטנה
 אדם ככל עיניס ב׳ לה שיש שאע״פ הבין ומזה בסתר
 אונאה היא וזו מזעי® מעט אלא בהם רואת אינה מ״מ
 מקודם זה ?סרונה את יודע הי' שאלו טעות מקח של א׳
 נותן הותנו הי׳ אס אף לאשה נושאה הי׳ לא הנישואין
 ולבסוף כשרה בתולה בחזקת שנשאה ב׳ דעלמא חללי כל לו
 שהיא לפניו שהתנצלה אלא בתולים דם כלל לה הי׳ לא
 ואח״כ עמוק לבוד אחד פעם שנפלה ע״י עץ מוכת
 עמו חתונתה קודם אביה אחי עם שזינתה לו נודע
 עניה יצא מאין זה על מרובה התנצלות לה שיש ואע״פ
 שבאמת איך באריכות במכתבו מבואר כאשר הזה חשד
 וא״כ נפקא לא ספיקא מידי מ״מ גמור שקר דבר זהו
 בשום לישאנה מתרצה הי' לא "כ ג .לו ידוע זה הי׳ אלו
 דזהו וודאי מקום אותו דהפוגמת שבעולם וענין אופן
 אונאה היא וזו ולהולדה להריון מאוד הרבה המזיק דבר
 הוא הכלה אבי עצמו שהמחותן מכיון סובר שהי' ג׳ שניה
 ואח״כ כן כמו רובם או משפחתו שכל וודאי כנ״ל הגון אדם
 ממנה נולדה הכלה שבתו חשה לו לקה שחותנו לו נתוודע
 אשתו עכשיו שהיא הכלה של אחיה בניו וגס עה״א בת
 המשפחה שרוב מה מלבד מהוגנים שאינם אדם ובני עה״א
 גמורה אונאה היא וזו הגונים אנשים אינם צדדים מצדי
 להבטחותיו כלל קיים שלא מה מלבד הוא זה וכל שלישית
 וכסתות וכרים פשתן בגדי הכלה לבתו ליתן לו שהבטיח
 בעצמו כתב וכן חשובים בע״ב כמנהג בגדים מיני וכל
 ממנהג פחות גס אלא נתן לא ולבסוף תנאים בהכתב
 בעדו להשתדל לו הבטיח וגס גמורים ואביונים עניים
 הרבה בעיניו חשוב דבר הי׳ וזה היותו הספקת בענין
 כלל עשה לא אבל פנים ונשוא זקן שהי׳ משום מאוד
 כפי שבמכתבו דבריו אריכות מכל הקיצור זהו זה את
 שידיי אעשה מה אבל לשון ובשינוי מהם שהבנתי מה
 מדבריו דבר שוס על מאומה לו מלהשיב המה כאסורות
 הוא ומהם שו״ת שפרי בכמה מבואר שכבר משום הללו
 אין ממונות שבדיני מ׳) (שי' פדוואה מהר״ס שו״ת בש׳
 את אך בטעמא מלתא יעו״ש אחד דין לבעל כלל משיבין
 איך לו ולגלות לו מלהשיב עעי פדי את אמנע לא זה
 בש׳ זש״כ והוא הללו טענותיו לכל שתירה ויש כים
 מטוניה אדרבה ולענ״ד בזה״ל מ״א) (שהי׳ צגי חכם שו״ת
 א\ו נודעו שכבר אחר ארוך זמן כך כל עמה דשהא כיון
 הרמב׳ם כתב וכן וקיבל שבר מיד גירשה ולא מומיה
 כאן ועד הפוסקים כל פשקו וכן לעיל הביאנוהו ז״ל
 למימר בדאיכא אלא ז״ל הרמב״ם של לחידושו הוצרכנו לא
 חידש המום אותו לו נדע ולא נתגלה לא עתה שעד
 וניפייש ראה אמרינן משתמא דבעל דכיון הרמב״ס לנו
 המגיד הרב וחתר תחילה שבדק עד בעל לא ובוודאי הוא
 במומין אבל ק״ה) (שורש מהרי״ק וכן טעם לו למצוא
 הנך כי בכך שהדי וחנן בוודאי לבעל וידועים שגלוים
 אלת עוד ולא לו נידעז כאשר תיכף הוציאה ולא דנ״ד
 דיינא ולית דינא לית שנה עשרה שלש עמה ששהה
 בגמ׳ בהדיא כדאמרינן הוא וניפייש ראה אמרינן דוודאי
 פדחתה על העומדת בשומא ע״א) ע״ה (דף המדיר פ׳
 רציתי לא המחבר [אמר עכ״ל הוא ונפייס ראה אמרינן
 דעתי הכרעת חת הנ״ל בי השואל להמופלג לגלות אז
 באר בסד״ש זה דבר ומבואר אחר מטעם לפוטרו שיש איך
 נו אך ואכ״מ] תנינא מהדורא הישר מצב בספרי היטב
 מכתובת א״ע לפטור דעתו השערת כפי בדינו שיזכה יהא
 אביה מבית אשתו לו שהכניסה הנדוניא ממון אבל אשתו
 וקנה בשוויים מכרם ורומע״ל לו שהכניסה חפצים וכן
 והמה כלל להם נצרכת אינה שהיא מה במחירם ספרים
 בשלימותם לה להחזירם שצריך וודאי זה ידו תחת עדיין
: עדיין הקיימין בלאותיה וכש״ג
 שום לה שאין מזה צער יש לה גם שבסתמא משוס אך
 י׳) סי׳ ע״א (פרשה רבה בבראשית ואיתא ולד י
 איל ברחל יעקב אף ויחר יעקב זה בטנו קדים וימלא
 לעמוד עתידים שבניך חייך המעיקות את עונים כך הקב״ה
 אלהים התחת לה] שאמרת כמו [להם ויאמר בנה לפני
 יהא לעולם א׳) (נ״ט מציעא בבא במש׳ ארז״ל ועוד אני
 אונאתה מצוי׳ שדמעתה שמתוך אשתו באונחות זהיר אדם
 לצערה דברים באונאת אשתו באונאת שם ופרש״י קרובה
 עכ״ל לבא ממהר אונאתה פורעניות לבא קרובה אונאתה
 העקרה אשתו עם שידבר בעיניו מקובלת תהא עצתי לכן
 רך במענה הלב על המתקבצים דברים רכים בדברים
 ראית כפי נזה הכושר בשעת לבינה בינו לה לומר כגון
 מ•:׳ חו״ש נדחה אהי׳ ידך שעל ברצונך איך שכלו עיני
 תקלה הגורם כל כי מזה טוב יהא לא לך וגס עולמות
 המשייע כל ולהיפוך עונשין לכל תחתיו נכנש הוא לחבירו
 מדה מרובה כי נמעליותא לה־פ־ך הוא מצוה עושי ידי
 כיוצא רכים בדברים ירבה ועוד פורעניות ממדת טובה
 שבדעתו האמת את לה ויגיד ודעתה טבעה לפי והכל בזה
שיהא כתובתה דמי את שנה זמן בערך עבורה לקבץ
 לאיש להינשא שתוכל כדי או נפשה להחיות במה לה
רז״ל שאמרו ואע״פ לה ליתן כמה עמה ויתפשר אחר
 לגרשה ודעתו חשה אדם ישא נא ),ב (ל״ז יבמות במס׳
לבטח יושב והוא רעה רעך על תחריש אל שנאמר משום
הפוסקים בכל להלכה זה והובא שם הגמ׳ עכ״ל אתך
 איתא ועוד ב׳) (שסי׳ א״ע בשו״ע גם כן שהובא עד
 נבו אם לרבא משרשיא רב א״ל א׳) (צ׳ גיטין מס׳ בסוף
 אל עלי' קרי מהו ומשמשתו תחתיו יושבת והיא לגרשה
 הפיסקים כל כן פסקו בזה וגם רעה רעך על תחרש
 ואצל ב׳) סעי׳ קי״ט (שי׳ אה״ע בשו״ע להלכה שהובא עד
 ההלכה
זהר מצב
 וכתבו סמכו לגרשה ודעתו אשה אדם ישא דלא ההלכה
 שהוא בתחילה הודיעה ואם הנז' שבשו״ע המקומות בב׳
 (בסי׳ א " ר ג ה בביאור וכתוב מותר לימים אותה נושא
 עכ״ל ליומא הוי מאן שם כו' הודיעה ואס סקמ״א) ב׳
 לגרשה ודעתו ומשמשתו תחתיו יושבת תהי׳ דכא גבי אבל
 לאחר לגרשה שדעתו לה כשמודיע מהני אס מבואר ■אין
 והב״ש הח״מ ראיתי אשר האחרונים כל בזה ונבוכו זמן
 דברי את להעתיק נשוא ונלאתי כו׳ והפר״ח והמל״מ
 חוה״מ לשו״ע הרמ״א בהגהות כתוב כבר אבל כולם
 ולא גאון תשובת לפעמים נמצא אס ב׳) סעי׳ כ״ה (סי׳
 אין עליו חולקים אחרים ונמצאו ספר על זכרונו פלה
 דברי ידעו שלא שאפשר האחרונים כדברי לפסוק צריכים
 שורש (מהרי״ק בהו הדרי הוו להר שמיע הו׳ ואי הגאון
 לדבר מקור שהראה שם א גר" ה ביאור וע׳ עכ״ל צ״ו)
 הגאונים תשובות ב״ה בידי גס הרי וא״כ יעו״ש בש״ס זה
 לאחד גס בנמצא שאינו מה קישטאנדינא דפוס קדמונים
 הזכירוהו מדלא כלל ראוהו לא הנ״ל האחרונים וכל במדינה
 ביושבת גס הודיעה דמהני בפשיטות בו ומבואר כלל
 בנשבע מי שאלה קפ״ח) (סי׳ :בו שכתוב והוא תחתיו
 שיפרע מה לו ואין לעולם לאשה לו תהי' לא זאת שאשתו
 כתובתי לי תן אומרת והיא לגרשה מבקש והוא .כתובתה
 כדבריהאשה הדין : תשובה הדין• האיך .תגרשני ואח״כ
 אין הוא ואף כתובתה שתשתלם עד להתגרש עליה ואין
 תהי׳ שלא שנשבע ואע״פ כתובתה שישלם עד לגרשה לו
 בידו לו שאין לפי עכשיו בשבועתו מחויב אינו לאשה לו
 בכתובתה אלא תתגרש שלא היא ומצוה שנשבע מה למשות
 שארה ויגרשנה כתובתה לה שישלים עד היא מצוה וגס
 תשלומי לו שאין זמן כל לפיכך יגרע לא ועונתה כסותה
 ותשרתיהו בעונתה אליה ויבא הנשים ככל עמו תשב כתובתה
 לרעך תחרש אל משים בה דאין לגרשה דעתו שיהא אלא
 עמו יושבת אינה שזו לפי אתך לבטח יושב והוא רעה
 שקוד ויהא ויגרשנה כתובתה לה שיזמין עד אלא לבטח
 כתובתה לה וישלם יכול שהוא מקום מכל ממון לכטס
 בת׳ שכתוב והרי שם קדמון הגאון עכ״ל ויגרשנה
 והוא רעה רעך על תחרש אל משוס בה דאין הגאונים
 וכו׳ לבטח עמו יושבת איכה שזו לפי אתך לבטח יושב
 הידיעה ומשמשתו תחתיו ביושבת גס היטב שמהני והרי
 לט אין ומעתה • זמן לאחר לגרשה שדעתו לה כשמודיע
 שייך לא ואצלו בזה האחרונים שכתט למה כלל לחוש
 חולודי בת ולאו היא עקרה דהא הלב גרושת בני כלל
 התורה שבועת גרעה דלא הוא וודאי זה וגס היא
 [לשון סיני מהר ועומד מושבע מישראל אחד שכל מה
 בזה א״ע רומע״ל ויזרז עצמו האדם משבועת ]׳הגמ
 מה מפני סע״ב) (מ״ח יבמות במס׳ ארז״ל כבר כי
 מפני ט׳ עליהם באין ויסורין מעונין הזה בזמן גרים
 שם הגמ׳ עכ״ל השכינה כנפי תחת להכנס עצמן ששהו
 כרמולי אליקיס ה׳ ע״י תרי״א בשנת הנדפסה גרים ובמס׳
 מעונים הגרים מה מפני גמליאל בן חנינא א״ר איתא
 כשאנבה לשנתיים וקודם לשנה קודם מחשבים שהם מפני
 דשם הקצר בפי׳ וכתוב צרכי את וכשאעשה חובי את
 לבא ומאחרים ממונם את לגבות ומחשבין שמקדמין פי׳
 גס הדין דהוא וודאי ונראה עכ״ל השכינה כנפי תחת
 ביאה איסורי הלכות למלך במשנה כתוב דהא זה לעכין
 לילד ראויה שאינה חקנה עקרה ישא ולא הלכ״ו) (פכ״א
 דוד בן דאין משום הוא דטעמא התם אמרינן תו ט׳
 [הרמב״ס] שרבינו וזהו ט׳ שבנוף הנשמות כל שיכלו עד בא
 אבל ואיילונית זקנה אס כי נקט לא בפרקין הכא ז״ל
 מצות קייס שלא במי ז׳ דק אישות מהלטת בפט״ו לעיל
 ט׳ המשיח דמעכבין משום אסור ט׳ קטנה נמי נקט פו״ר
כמה מזה שדרט רומע״ל על ושמעתי שם המל״מ מכ״ל
02
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 מפרשי ספרי קדושים ספרים נה8 בכל לקנות שנים
 חמישים ערך בסך פלפולים על המיוסדים וספרים הש״ס
: לזה נפלאה תשוקה לו ויש רו״כ
 האידנא ס״ת הלכות בריש הרא״ש שכתב אמת והן
 כנסיות בבתי איחה ומניחין תורה ספר שכותבין
 מישראל איש כל על היא עשה מצות ברבים בה לקרות
 ופירושיהם רנמ' ומשנה התורה חומשי לכתוב משגת ידו אשר
 היא התורה כתיבת מצות כי ובניו הוא בהן להגות
 בפיהם שימה ישראל בני את ולמדה כדכתיב בה ללמוד
 על והדינים המצות פירוש ידע והפירושים הגמ׳ וע״י
 עכ״ל לכתבם מצווה שאדם הספרים הס הן לכן בוריים
 מצווה שאדם דבריו בסיום שם הרא״ש כתב כבר הא אבל
 ולישא תורה ללמוד נא אס למכרם לא וגס לכותבם
 הדיוט כשאדם הוא תורה ללמוד של והפי׳ עכ״ל אשה
 רב לו לשכור מוכרח והוא תורה ללמוד כלל יודע ואינו
. מזונות לו שיהא כדי וגס הלימוד דרכי שילמדוהו והבר
 ולא תורה ללמוד פנוי שיהא כדי צרכיו פרטי וכל
 אשה לישא של והפי׳ וצרכיו מזונותיו להשתכר יוטרד
 שנים י׳ עמה ושהה לו שיש או שה א להאדס כשאין
 מרגיש שהוא כגון עקרה שהיא שנתברר ילדה ולא
 בי׳ דאגידה כמה וכל להוליד ראוי שהוא בעצמו ומכיר
 כתובתה לה לשלם מוכרח והוא אחריתי׳ לי' יהבו לא
 זה על לילד הראויה אשה לישא הכנה שזהו ונמצא
 אלא ס״ת מוכרין אין א׳) (כ״ז מגילה במס׳ יוחנן א״ר
 שאצלינו כיון הרא״ש וכתב אשה ולישא תורה ללמוד
 כמבואר הראשונים לדורות שהי׳ ס״ת במקום המה הספרים
 בשביל למכור צריכין הספרים גס א״כ דשם בדבריו
 אע״פ וא״כ בדמיהם אשה לישא ובשביל בתורה להתלמד
 שימכור ואופן ענין בשום אצלו לפעול אין הנשמע שלפי
 כמעט עליו חביבים שהמה קנאם שכבר הספרים את
 ישיבה ראש שאינו כיון פלא דבר שזהו [אע״פ מחייו יותר
 שהוא בינוני למדן איש אלא מחבר ולא אב״ד רב ולא
 ללמד המלמדים שרגילים אותן גמ׳ מסכתות בקצת בקי
 בעיניו מוחזק הוא שלדעתו ואף יותר ולא לתלמידים
 ובמדברות ביעריס דר אינו הוא הרי אבל חריף לקצת
 מדרשים בבתי לרוב ספרים שנמצאים גדולה בכרך אלא
 זצ״ל מפאלאצק פנחס ר׳ להדרשן הגבעה ראש ס׳ [ע׳
 תק״ס) שנת ווילנא דפוס ע״ב ט״ו (דף שם שכתוב
 עליך מאיריס והירח והשמש לפניך והארץ השמים הרי
 השרים ב״א כל עם בהם משותף ואתה כולם על כמו
 הצמחים וכל והרחובות והדרכים השווקים כל וכן והנגידיס
 משותף אתה והנהרות והמעיינות האילנות וכל והפרחים
 ספריהם כל עם והמדרשות כנסיות הבתי וכן ב״א כל עם
 בספריהם ולהגות וליהנות בהס לכנוס רשות לך יש
 שיש הדאגות וכל וברשותך לפניך כולו העולם כל הרי
 ברשותך ותגל ותשמח כו׳ שלך שאינו ברשות המה לך
 טורח שוס בלי עולם נגידי כל עם בשותפות לך שניתן
 שוס חסר לא אשר אלהיך בה׳ ושמח שש ותהא ועמל
 יוכל וגם יעוש״ה] ט׳ לפניך .מוכן והכל מצרכך דבר
 מלאים אוצרות לכס שיש שבמחנו הגבירים אצל לשאול
 אלא ספר שוס עוד יקנה לא הפחות לכל אבל ספרים]
 לפרוע במה לו שיהא עד יד על יד על מעות יקבץ
 יהא ואז פטורין גט מאתו ותקבל העקרה אשתו כתובת
 ולשבת פו״ר מצות לקיים בנים בת אשה לישא ביכולתו
 ויהא הנ״ל קדמונים גאונים בתשובות כמש״כ יצרה
 וזריזק ט׳ יכול שהוא מקום מכל ממק לכנוס שקוד
 ב׳) (כ״ג נזיר במס׳ דאיתא 'וכהא טי למצות מקדימין
 אחת לילה שבשכר מצוה לדבר אדם יקדים לעולם
דורות ארבעה וקדמה זכתה לצעירה בכירה שקדמתה
בישראל בךן
זהר מצב 87’
 ישי עובד דורות ארבעה רש״י ופי׳ למלכות בישראל
 דהו׳ רחבעס עד טשראל אתת לא צעירה ואלו ושלמה דוד
 (משלי כתיב יום ילד מה תדע לא כי העמונית מנעמה
 האחוזות וכצפרים רעה במצודה הנאחזים כדגים א׳) כ״ז
: רח״ל י״ב) ט׳ (קהלת כתיב גו׳ בפח
 מאתו לקבל הטוב ברצונה אשתו תתרצה לא ך^ם
 כללאע״פ שבעולם ואופן ענין בשום פטורין גע
 דרשאי בפשיעות פסק שם צדקה מעיל שו״ח שבס׳
 ולי בראיותיו יעו״ש ועוגה כסות פאר במניעת לטפה
 שכתב עצמו דברי ע״פ נראין דבריו היו לא לכאורה
 האומות קפידת משוס בזה הוא שהעיקר זה בהקדם
 כאשר חששות משוס בזה ויש ביניהם דרים אנחנו אשר
 לעיל כתבנו וכבר דלעיל בדברינו הללו דבריו שבאים
 זרובבל] הס׳ [ובשם יעב״ץ בשאילת הררי״ע ובשם בשמו
 ממלשינות סכנתא דחמירא בשביל אלא הי׳ לא החדר״ג שכל
 יש ועונה כסות שאר במניעת גס וא״כ האומות לפרי י
 כי אש הצדק דבאמת נתיישבתי אך המלשינות סכנת
 שהאיש לפעמים מזדמן האומות בין שגס הרואות עינינו
 ולוקח גיוו אחרי אשתו את ומשליך שכו״ע מאשש מונע
 דאין הדבר ברור וא״כ בידו מוחה פוס ואין פילגש לו
 למנוע כן לעשות האדם כל ורשאי חר״ג משוס כלל בזה
 ודבריו המע״צ כדברי שט״ע שד בה חפץ שאינו מאשתו
 וטעמיו ראיותיו בצירוף גס ומה בזה וקיימים שרירים 1
 הרא״ס שו״ת בס׳ כשב וכן דשס בדבריו המבוארים
 או עלי מאיס בטענת לגרש רוצה הוא אס ל׳) (שאלה
 להתגרש רוצה אינה והיא בהן נאמן שאינו טענות שאר
 במזוטת דינה מה הקהלות מתקנת לגרשה יכול ואינו
 לגרשה שרוצה מאחר מוכחת התשובה לא או לזונה חייב
 אע״פ ברצונה ושצא ברצונה לגרשה הדין לפי בידו ויש
 לא מ״מ כרחה בעל לגרשה יכול איט התקנה שמצד
 ולא מצדה שא שהעטב מאחר במזוטתיה חייב יהי׳
 הגיעה דכתובות מפ״ק וראי׳ לגרשה רוצה שא שהרי מצדו
 בזה הפרש ואין וט׳ משלו אוכלות נשאה ולא זמן
 מזרחי אלי׳ ממנה הוא שהעטב ט׳ לקדושין נשואין בין
 לכמה הזה הדבר למשוך יוכל לפעמים אבל בדילוג עכ״ל
 עסקנית שהיא כגון להתפרנס ממה לה כשיש שנים
 לעיל כתבנו ואנו לה שיחזיק מי במשפחתה כשיש או
 להאדס ויש שיש גריס ודמם׳ יבמות דמס׳ מהראי׳ בסד״ש
 אחרת עצה נלעג״ד לכן פו״ר מצות בקיום א״ע לזרז
 אוה״ע ולשק בכתב בקי אדם של מפיו ששמעתי מה ע״פ
 ששמעתי כדבריו נדפס זה לחיבורי בסדרי ועתה ובספריהם
 מ״ח) (לפרק וז״ל [הנ״ל] ל״ס להי״ב זרובבל בס׳ מפיו
 בגט נשותיהם את מגרשים היום שהנוצרים רואות עינינו
 שיסמכו מה על להם יש ובוודאי זנות דבר באין אף
 דתיהס ראשי בהסכמת אצלם נעשה הזה הדבר כי
 שגס וראינו מחוקקם דברי כל לקיים מאוד החרדים
 אחרת ישא המגרש וכן לאחרים תנשאגה מהם המגורשת
 וגס והמלכים הקיסרים הלא רואות עינינו מזו וגדולה כו׳
 שיהיו הגשואין בדבר מאוד עמהס מדקדקים אשר הנסיכים
 שום חלילה מחלציהס יצא ושלא וכשר ישר היותר צד על
 בתכלית כשר זרע רק פסול משמץ שמץ בו שיש זרע
 את גרש הגדול ר ע ט ע פ שהקיסר ראינו והנה הכשרות
 הקיסר וכן כהגיג בהסכמת והכל אחרת ולקח אשתו
 את לגרש דרומי הפאפא מאת רשיון קבל ן א ע ל א פ א ג
 כשרה ואשה מיוחסת שהיתה יוזעפינע ראשונה אשתו
 והסופר כו׳ עסטרייך קיסר בת השניה אשתו ולקח מאוד
 ליהודים הימים דברי בספרו דעפפינג הצרפתי הנוצרי
 מרומא הפאפא איך כתוב שמצא אמר י׳) פרק שני (חלק
 איטאליא בארץ ליהודים רשות נתן המאוחרות במאות
הישר בראשית
 שד לו ליקח רשאי מאשתו בניס יהודי לאיש אין שאס
 המגרש זה שיתן כסף שוס איזה בשכר אשתו על שניה אשה
 יעו״ש כנ״ל כו׳ הימים דברי ספרי כותבי לנו יספרו שד
 ושלא נשים ב׳ לישא שלא. החדר״ג עיקר שכל מכיון וא״כ
 הנוצרי מחוקי אלא אינם כורחה בעל לאשה לגרש
 ומקיימים בו המאמינים האומות בצל מסתופפים שאנו
 את מתירין המה שלפעמים מציאות שיש ומכיון דתיו
 אמונה עצתי לכן להם האסורים הנ״ל* הדברים בני
 פראשענע לכתוב איך היטב הבקי כותב לשכור לפניו
 וע״פ לו שישיבו התשובה את ונראה המלוכה שרי לגדולי
 עוד לישא לו להתיר אם אז נתיישב שלהם ההיתר
 לחיבורי ובסדרי כורחה בעל לגרשה או עליה אחרת אשה
 באלוחובר ליטש ארי׳ להר״ר ארי׳ שם שו״ת ס׳ נדפס זה
 א״ע בחלק שם שכתוב בו וראיתי זאסלב האבד״ק
 לו להשיב באתי כו׳ המאוה״ג הרב לכבוד ק״ט) (סי׳
 השחלה עם הפאסע ע״י מכתבו קבלתי כי הכבוד מפני
 שנשאה שנים כ״ו וזה אשתו עס שמתקוטט אחד באיש
 לקיים רוצה ואינה ומסרבת ממנה להיבנות זכה ולא
 והיא לה להוסיף רוצה ועוד וכתובה ג״פ לקבל הפס״ד
 כמה אחר מוריס בקול שומעת אינה במרדה עומדת
 מצות לקיים עליה אחרת לישא לו להתיר ודעתו התראות
 ולא ידי משכתי אנכי הנה בזה דעתי חוות ודורש פו״ר
 בשום להתערב שלא בעדי גדרתי כי כלל להשיבו רציתי
 בין כמו המדינה ומשפטים חוקים בזה יש אשר ענין
 ודינא חוקותיהם לשמור עלינו חובה כי לאשתו איש
 זאת את יבין בעצמו מע״ל כי בלבי ואמרתי דמלכותא
 לכס לכתוב אמרתי לכן כו׳ דבריהם עלי חזקו עתה אך
 בתשובת ומצאתי מזה ירחק נפשו ושומר בזה ונימוקי טעמי
 ויש עד ט׳ אלו במדינות שכתב ל״ג) (סי׳ צדקה ־ מעיל
 פמדיטת ולדעתי עוד שם כתב ולהלן וכו׳ נפש סכנת בו
 שיעשה שמענו לא ע״כ חששות בזה ויש עד כו׳ אצו
 הטעם נ״ל וזה עכ״ל בו דברתי אשים לא אני וגס מאלה
 בכמה אירע שלא מה ק״ב) (סי׳ חנינא בנוב״י מש׳׳כ
 אירע ולא שניס י׳ אשתו עם ששהה מי להתיר דורות
 של בדורו כי הקודמים דורות באיזה ולא בזמנינו ק
 י״ד) (סי׳ בתשובה אחרת לישא הב״י התיר באמת הב״י
 לזמניט הקרובים בדורות אבל הגדולים עמו ’והסכימו
 שחששו מפני להתיר רצו שלא הטעם כתב ולכן שמענו לא
 הפוסקים כל אשר גורס לארץ חוץ דעון הפוסקים לדעת
 י״ב) (סי׳ הבע״י פרק יבמות במס׳ הרא״ש המה [ומהם
 על חולקים יעוש״ה] הריטב״א בשם שם יוסף והנמוקי
 נעשה לא דמשו״ה פשוט דהטעס נראה ולי כידוע זה
 לישא שלא אלו במדינות חוקותיהם מפני בזה ממשה
 נזהרים וחכמים המע״צ כמש״כ בע״כ לגרש ולא נשים ב׳
 בעצמו האיש וגס טדוע ולשמרם המדינה חוקות לשמוע
 לא לכן זאת לעשות המלכות אימת מפני לנפשו ירא
 הי' מע״צ והרב במדינתינו הזה כדבר נעשה ולא נשמע
 קדומה גזירה היא ואולי כידוע גוב״י להרב בזמן קודס
 אחרת לישא .שהתיר בתשובה •ב״י והרב רב מזמן עוד
 נשים כמה שנושאים ישמעאל מדינת הוא שס כי מפני
 ולא אתטנן מזקנים אנכי גס לכן אלו במדינות כן ולא
 מחסום לפי ואשים זה בענין דעתי לחוות אוכל
 להשיג כרעה האשה בעל האיש יראה אס לכן
 באפשרות יהי׳ ואז כמלוכה משרי זה על רשיון
 מיניהו הי שנחלקו במה כו׳ תוה״ק ע״פ דעתנו לחוות
 אחרת לישא לו להתיר או טרחה בעל לגרש אס עדיף
 שכיוונתי לראות ושמחתי להנ״ל ארי׳ שם שו״ת ס׳ עכ״ל כו'
 רשות בלא אבל הגז׳ מובהק רב לדעת מאז בסד״ש
הב׳ מאלו אחת לעשות לו וחליצה חלילה יר״ס מהממשלה
דברים
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 ובחר״ג אהקיר״ה בחוקי חו״ש ולמרוד למרות הנז׳ דברים
 בסד״ש דלעיל בדברינו כמבואר זה מחמת רק שגזר
 הלק תניינא מהדורא נוב״י שו״ת ם׳ בעל הרב כתב וכן
 חוקים איזה יש אם בזה״ל זה בענין ק״ב) (ססי׳ מה״ע
 חו״ש מדברים אנחנו אין היהודים על בזה מהמלכים
 יושב שהוא מדינה בנל אחד וכל המלכים .חוקי לסתור
 המלכות גזירת נגד דבר לעשות בלא בעצמו יזהר בה
 שו״ת ס׳ וז״ל עכ״ל המלך ברשיון לא אס היהודים על
 מזהיר והנני ע״ז) (ססי׳ דליטא בריסק אבדק״ק מהרי״מ
 זה על רשיון ישיג בטרם ההיתר בבקשת יתחיל לבל
 המלוכה שרי עניו יאסרו ואס עכ״ל יר״ה מהממשלה
 לשמוע יוכרח בע״כ אזי כלל אותו יענו שלא זמן כל או
 בהמשך אולי ועונה כסות שאר ממנה למנוע המע״צ לעצת
 יומשך ואם וכתובה ג״פ מאתו לקבל תתרצה עי״ז מה זמן
 כל עשה והוא מצדו העיכוב שאיך כיון זמן איזה• הדבר
 לא שעוד וודאי אזי לעשות ויכולתו באפשרו שהי׳ מה
 הזוהר בס׳ המבואר השמים מן עונש שוס עליו יהא
 תורתינו שע״פ עצתינו וזהו כנ״ל הקדושה הגמ׳ ע״פ שהוא
 לרומע״ל מלהודיע א״ע אמנע לא אחד דבר עוד אך הק׳
 (נ״ט מציעא בבא במס׳ דאיתא הא לעיל שהובא שמשום
 שדמעתה שמתוך אשתו מאונאת זהיר אדם יהא לעולם א׳)
 ברכות במס׳ דאיתא משום וגס קרובה אונאתה מצויה
 והרי יעו״ש אלטיי' שעתא ההיא מטא כי סבר א׳) (ז׳
 ואולי המקלל קללת מתקיימת שלפעמים ורגע שעה שיש
 ויש בתמידות אותו תקלל אשתו של וכעסה צערה משוס
 לכן והרגע השעה באותה מקללותיה איזה שתזדמן לחוש
 לבה על וידבר אותה שינחם רומע״ל לפני נאמנה עצתי
 מאמינים אנו הרי לה לומר כגון הלב על המתקבלים דברים
 קדושין במס׳ ואיתא החו״א דברי בכל מאמינים בני
 שכר לו נותנין עבירה עבר ולא אדם ישב )סע״ב (ל״ט
 הימנה וניצל לידו עבירה דבר שבא כגון כו׳ מצוה כעושי
 מצות מלקיים בו למחות לידה עבירה דבר בא לה גס והנה
 זו כרי שבעולם מחאה בשום בו תמחה שלא ועי״ז סו״ר
 במנוה חלק לה ויהא זו מצוה מקיימת היא כאלו נחשבת
 שבשביל מאוד במאוד שמח להיות וצריכה מאתו יותר זו
 אינה כהלכה פו״ר מצית מישראל אחד איש שיקיים
 וכשתלך עצמה עם אח״כ שתכי׳ איך עצמה על חוששת
 קיום תהא אזי לחינגא שכולך כמו הג״פ את מאתו לקבל
 גדול מצוה של שמחה שכר כי ויותר ביותר פלה כמצוה
 מחברותיה יותר שמח להיות וצריכה עצמה המצוה משכר יותר
 הילדים אותן כי כזאת גדולה • במצוה הי״ת זיכה שלה
 האשה אותה משל שלה יותר המה אחרת אשה מן שיוליד
 יולדת האשה אותה היסה לא בו מוחאת היתה שאס
 מס׳ בסוף ואיהא עדנו גן במחיצת חלקה ותהא מאתו
 יקבל וגס אגרא צערא לפום כ״ג) משנה (פ״ה אבות
 את לגמרי יסיר לא הג״ס לאחר פגם עצמו על רומע״ל
 אזי ביותר לה דחוקה שהשעה ישמע שאס ממנה השגחתו
 אל מבשרך לקיים ידו השגת כפי בנדבה לה ישלח
 ׳ ג׳) הנכה (פי״א כתובות מס׳ בירושלמי כדאיתא תתעלם
 (פי״ז רבה ובבראשית י״ד) סי׳ (פל״ד רבה ובויקרא
 סעי׳ קי״ט (סי׳ אה״ע בשו״ע הרמ״א פסק וכן ג׳) סי׳
 דברי ועוד ז׳] סי׳ זו סדר לעיל הזה מה״י [וע׳ חי)
 המה שגס ריעים אליו וירבה לה ירבה כאלו תנחומין
 בכל תתנחם לא ואס באלו כיוצא בדברים לה ינחמו
 אזי בזה מתנחמת היתה כזאת אשה ששאר וישער זה
 ויבטח וחס חלילה שמיס עונש משוס עוד יתיירא לא
 משוס אטו כי רע דבר ידע לא מצוה ששומר .בהי״ת
 גם ומה דאורייתא מצוה יקיים לא שטות של צערה
 כדי לה יהיב דדינרי תרקבי אטו וכן כזאת גדולה מצוה
אשר לה יהי המשובשת דעתה את ולהפיס צערה ■להפיג
מ הישר בראיית
 בס׳ כתוב שכבר גס ומה הימנה עור מסולקת וידו לה
 בינה אמרי בחלק האדומים מן עזריה לה״ר עיניס מאור
 שגי בית חורבן קודם בזמן שהי׳ ידידיה בשס (פ״ה)
 כו׳ דותה נדת בימי ישכבנה לאשר החטא גודל בזה״ל
 כחורש שהוא לעקרה במזדווג כו׳ מים מלא בשדה כזורע
הגז׳ המאור ס׳ עכ״ל הסלע אל זרעו את ומנפץ
: והמ״י שם
 אשתו ובעד בעדו להתפלל ממגי רומע״ל שביקש מה עם
 רחל ותרא ל׳) (בראשית דכתיב דבהא אמת הן
 בגיס לי כבה יעקב אל ותאמר גו׳ ליעקב ילדה לא כי
 התחת ויאמר ברחל יעקב אף ויחר אנכי מתה אין ואס
 בבראשית איתא בטן פרי ממך מנע אשר אנכי אלהיס
 זהיעקבויחר בטנו. קדים וימלא ),י ,סי (פע״א רבה
 המעיקות את עונים כך הקב״ה א״ל ברחל יעקב אף
 אלהיס התחת ויאמר בנה לפני לעמוד עתידים שבניך חייך
 (פנ״א) בראשית באגדת איתא וכן שם הב״ר עכ״ל אני
 המפרשים אמרו בנים לי הבה שם הרמב״ן כתב וכבר
 אמר^ רטתינו תפסוה זה שבשביל ונראה כו׳ עלי שתתפלל
 ואני יעו״ש כו׳ כמעיקות עונין כך כקב״ה א״ל בב״ר
 שתפסוהו רז״ל עם דהצדק הרמב״ן דברי על מוסיף בשפלותי
 שכבר משום רחל אשתו על להתפלל בנקל לו שהי' בזה
 י״ר) סי׳ ג״ב (פרשה רבה בבראשית כדאיחא זה פתח נפתח
 מתחילת חגיגא בר ממא א״ר האלהים אל אברהם ויתפלל
 שהתפלל כיון כזה בלשון נאמר לא כאן ועד הספר
 .על ובהפי׳ המדרש עכ״ל הזה הקשר הותר אבינו אברכם
 שיהא הזה כלשון נאמר לא כתוב לרש״י המיוחס הב״ר
 לא כתוב הרד״ל ובהגהות עכ״ל אחרים על מתפלל אדם
 הגזירה לבעל ונענה אדם התפלל לא כו׳ זה בלשון נאמר
 דניאל שאמר וזה כו׳ כזה הפתח שפתח אברהם עד
 בברכות כמש״א אדק שקראך אברהם למען בתפילתו
 שאוכל אני מה כי כלל זה הוא בי לא אבל עכ״ל ו׳
 גדול לדבר מוצאים אנו שאין בתפלתי שמיס גזרת לבעל
 ובאלישע עה״ש אבינו ובאברהם עצמו בהי״ת רק הזה
 רטז בבראשית דאיתא יוחאי בן שמעון ר׳ והתנא הנביא
 עקרות פוקד ואלישע עקדות פוקד הקב״ה ע״ז) פרשה (ריש
 מידי יוצא מקרא אין א׳) (ס״ג שבת במס׳ ואיתא כו׳
 נאמר עצר עצור כי כס בב״ר דאיתא אע״פ וא״כ פשוטו
 מלמעלה עצירה באוזן עצירה בגרון עצירה בפה עצירה
 בעד כתב החומש בפי׳ ורש״י יעו״ש כו׳ מלמטה עצירה
 אבימלך את אלהיס [וירפא ועל פתח כל כנגד רחם כל
 כתרגומו וילדו שם רש״י פי׳ וילדו ואמהותיו] אשתו ואת
 לידה והיא והוציאו והולידו נקביהם נפתחו ואתרווחו
 הנז׳ שבמדרש הדרש לפי כן פי׳ הוא הנה עכ״ל שלהם
 להדיא וכדאיתא עצר דעצור לשק מהכפל נדרשת והדרשה
 פתי אלעזר א״ר ה׳ עצר עצור כי א׳) (צ״ב ב׳״ק .במס׳
 באפה שתים זרע שכבת באיש אחת למה הללו עצירות
 זרע שכבת באיש שתיים תנא במתניתא ולידה זרע שכבת
 אמר רנינא ולידה וקטנים זרע שכבת באשה שלשה וקטנים
 שכבת באפה ארבע׳ טבעת ופי וקטני׳ זרע שכב׳ באיש שלש
 והרי שם הגמ׳ עכ״ל טבעת ופי וקטנים ולידה זרע
 הכתוב מריבוי אלא נדרשה לא הדרשה עיקר דכל לפנינו
וודאי היה הלידה עצירת מקום מכל אבל עצר דעצור
 דכתיב דקרא פשטא מוכח דכן משוס והיינו הכל לדברי ג״כ *
 בגמ׳ דאית׳ נרא׳־מהא וכן גו׳ רח׳ כל בעד גו׳ וילדו גו' וירפא
 רבנן דאמור מילתא הא מנא מרי בר לרבה רבא א״ל שם
 הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על רחמים המבקש כל
 וירפא האלהיס אל אברהם ויתפלל מהכא כו׳ תחילה נענה
 פקד וה׳ וכתיב וגו׳ אשתו ואת אבימלך את אלהים
אבימלן אל אברהם אמר כאשר אמר. כאפר שרה את
עכ״ל
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 וירא סדר תנחומא ר׳ במדרש איתא וכן שם הגמ׳ עכ״ל
 על לפני התפלל אכרהס ב״ה הקדוש אמר י״ד) (סס״י
 לאברהם פוקד הריני עליו רחמים ונתמלאתי הרשע אבימלך
 ואמהותיו אשתו ואת אבימלך את אלהיס וירפא שנאמר עמו
 המדר״ת עכ״ל שרה את פקד וה׳ אחריו כתיב מה וילדו
 צפוי והכל שם דאיתא כן להדיא איתא (פכ״ו) וכפדר״א
 ושלח עקרות ביתו נקטת כל היו ואבימלך הקכ״ה לפני
 ירד כניס ממנה להעמיד סבור שרה את ולקח אבימלך
 וחיה בעדך ויתפלל כו׳ להורגו חרכו ושלף המלאך מיכאל
 כל רכון ואמר הקכ״ה לפני מתפלל והי׳ אכרה© עמד
 יפרו וביתו ואבימלך ורבי' לפרי׳ בראת אדם העולמים
 וירפא האלהיס חל אברהם ויתפלל שנאמר לו ונעתר וירכו
 עכ״ל וילדו ואמהותיו אשתו ואת אבימלך את אלהיס
 העקרות נפקדו אברהם שכתפלת לפנינו והרי שם הפדר״א
 י״ז) סי׳ ל״ט (פרשה רכה ובבראשית אכימלך בית’ של
 עכ״ל נפקדות והס עקרות על מתפלל הי׳ אברהם איתא
 תמן ל״א) סי׳ (פ״א רכה השירים וכשיר שס המדרש
 ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה אדם נשא &תנימ
 בצידון אחת באשה מעשה אידי א״ר ליכטל רשאי’אינו
 ר׳ גבי אתון ילדה ולא כעלה עם שנים עשר ששהתה
 הלכו כו׳ דין מן דין למשתכקא כעיין יוחאי כן שמעון
 ללמדך ונפקדו עליהם והתפלל ועמד רשב״י אצל להם
 עכ״ל עקרות פוקדים צדיקים אף עקרות פוקד הקכ״ה מה
 כ׳) (קי״ב שכת כמס׳ ארז״ל ככר הא וא״כ שם המדרש
 כבראשית דאיתא ואע״ג כו׳ כמלאכים הראשונים אס
 ואין כאברהם ט שאין דור אין כ׳) סי׳ (פע״ד רכה
 יעו״ש כשמואל ט שאין דור ואין כיעקב ט שחין .<דור
 דאיתא הא כעין הדור לפי אלא וודאי זה אין מ״מ
 תוקפא לענין כו׳ דורו לפי פרכס א׳) (י״ז ערכין כמס׳
 או פרט באיזה גדולים שהמה והייני יעו״ש ■וניחותא
 יודטין אנו אין אותן וגס בדורו אברהם כערך פרטים
 בניס טטר בקשתו עיקר על [אבל הס ומי מי בבירור
 דבר היה היו אלהיס התחת כי כסתני פני בושת כר׳
 הקדמונים ומן הי׳ אחד ויקם אומר ויגזור הבע״ש ביד ה׳
 גדולי שכמה הגס יקום מי לעפר ואחריו כמוהו קם לא
 כן לא יכשרו אשר את וידברו להם פה בדורינו צדיקים
 בספרו שם הנ״ל רמ״מ הקדוש הרב עכ״ל עמדי אנכי
 זצללה״ה רמ״מ הקדוש הרב בני הנשמע שלפי רק פה״א]
 לישע באפשרו אס לכן מופתים בעלי המה מליובחוויטש
 אילי מאתו כן ולבקש מהם מי לפני ולבא לשם הזמנים בין
 לא אבל מזה גס עצמו את ימנע לא לבקשתו נעתר יהא
 לך לך סדר בילקוט והובא בתנד״א דאיתא בהא ישכח
 הבנים על■ נעצרים שבישראל בע״ב מה מפני רבי א״ל
 ט׳ לפניו רחמים שירבו כדי מצרפן שהקב״ה מפני א״ל
 יפה י״ט) סי׳ (פנ״ג רבה בבראשית דחיתא ובהא ע״ש
 דווקא לאו ובוודאי יעו״ש מכל יותר לעצמו החולה תפלת
 ורבותינו אבותינו דרכי ויאחז מילי לכל ה״ה אלא חולה
 ויאמר ג׳) ב׳ (ע״ו בראשית בס׳ כתיב משה בתורת
 ט׳ ערירי הולך ואנכי לי תתן מה אלהים אדני אברהם
 שם כתיב עוד גו׳ זרע כתת לא לי הן אברם ויאמר
 הזוהר ובס׳ גו׳ אשתו לנוכח לה׳ >צחק ויעתר כ״א) (כ״ה
 יוסי א״ר איתא אמשטרדם) דפוש ע״ג י״ב דף חדש (בזוהר
 דביתהו עם למשכב בעי דהו׳ לאושפיזאי וחמיתי ט׳ פזי בן
 גיסא מהאיך היא וקמת וצלי גיסא מהך האי קאיס
 לי׳ אמרו דא בשעתא נלותכון מאי להון אמרי וצליח
 קב״ה קמי צלותנא ומנלינא לשבת משבת לזווגא דידן עידנח
 אבינו דאברהס לפנינו והרי יעו״ש כו׳ בר לנא דיהא
 לא אבינו יצחק וכן בעדו שיתפלל לבקשו לשם שלח לא
 לא הזוהר בס׳ הנזכרים הזוג אותו וכן לעבר ג״כ שלח
 בימיהם שהיו התנאים לגדולי בעצמם הלכו לא או שלחו
 התפללו בעצמם הם א:א עליהם שיתפללו מהם לבקש’
בעונות מלוכלך שהוא לו שידוע מי לא אס עצמם על
הישר בראשית
 ואץ שארז״ל כמו שבדור לחסיד ילך אזי רח״ל עצומים
 הראשונה לעצתי שישמע או יעשה וכטוב"בעיניו להאריך
 יותר שטוב וודאי שתיהס יעשה ואם האחרונה לעצתי או
 (מערכת ח״א חיד״א להר״ר שה״ג בס׳ כתוב כבר כי
 שאפשר גילה• ובחלום כו׳ הרא״ש של בנו יחיאל רבינו י׳)
 עלייה בני מהגדולים כאחד עליונה במעלה עולה שהי׳
 שלא אבל שם החיד״א עכ״ל בנים לו הי׳ שלא לולא
 עליו חלין יהיו לא ואז תעשה ואל בשב עוד להיות
 הק׳ בגמ׳ קצת וגס הזוהר בם׳ המפורשים העונשין כלל
 בענין בפיני חן נשא שמאוד לי ויאמין לעיל המבוארים
 לאיש מאז ביותר בעיני הוחזק ובזה הנ״ל שאלתו עיקר
 מעיל שו״ת הס׳ וז״ל במצות ולמהדר חמתי שמיס ירא
 להשתדל שנתעוררה בך יש קונך מדעת כי בני דע צדקה
 נעשים ובה עולם כל קיומו שהיא כזאת ..רבה במצוה
 ודי ליוצרם צורה ומדמים לבוראם שותפים הברואים
בין מהלכו ושינוי האיומים הפלגת שראה למי בזה
 במצוה המתרשלים אלו על עולם של ברומו העומדים
 בין להבין לט אל ישים ולא כו׳ הזוהר בס׳ הזאת
 מפני וכי כחו מאמצי בכל זאת במצוה להשתדל ולהשכיל
 וסברת לשונם בשוט דבריהם המקלקלים הללו שועים
 ומשליכים ישפוטו עיניהם למראה אשר אנושי שכל שכלם
 התורה אין וכאלו רב ומפז מזהב הנחמדים ארצה אמת
 ואפילו הבנתם וזרות דעתם שיטש נגד להכריע הי׳ כדאי
 עודנה אשר ימיהם כל בזה עושים איכה חכם שאלת
 ולהיותי הספק מן והסתלק רב לך עשה שניהם בין
 וראיתי הזה בפסק עיינתי אתה חברייא דמן מכבר מכירך
 לכל הב״ד שיכפה הראוי מן ספק בלי הדין מצד כי
 שיוציאנה ילדה ולא שנים עשר אשתו עם שוהה
 כי בשיטים זה על אותו וכופין כתובתה לה ויחן
 ביבמות בש״ס מפורש זה שכל כמו עבד יוסר לא בדברים
 כו' המדיר פרק סוף ובכתובות יבמתו על הבא בפרק
 על לפיוס לו יהא דברינו אריכות וכל שס המע״צ עכ״ל
 שרז״ל משוס אך התשובה בתחילת בכבודו שפגעתי מה
 שנאמר לברכו שצריך אלא עוד ולא אמרו שם ברכות במס׳
 זה בענין מש״כ וע׳ יעו״ש שלתך את יתן ישראל ואלהי
 זצללה״ה ווילנא מפ״ק הגר״א בשם ת״ח של חולין שיחת בס׳
 אנכי גס לק נעוריו אשת עליו חביבה ובשתמא יעוש״ה
 שאני אלי למשלחך נא חמור לשלוחו אמרתי בשפלותי
 ויזכהו לטובה משאלותיו ה׳ שימלא לבבי מקירות מברט
 ימים לאורך קיימא של ולד עתה לו שיש מאשתו להוליד
 הוא וחנה רחל דבקה לשרה שפקד ומי טובים ושנים
 אחד בולד לפחות משלחך לאשת וחסדים ברחמים יפקוד
 ברכתי על אמן ימנה והי״ת הבעל״ט ברה״ש קיימא של
הנולד דוכער זלטן שגיאור ערך שפל הדיוט ברכת
: ,שתחי שרה מהאשה
 הנ״ל המלמד בתו״י מהמופלג פנה לאחר מכתב לי הגיע שוב
 שנהקיי׳ ברכתי עטר חן חן תשואות ובגודל מז״ט בברכת
 סיום אז מצא הזאת תשובתי עט אליו השליח שכשחזר וכתב ב״ה
 החשובים הבע״ב כל אז והיו תלמידיו עם שמסיי׳ מה בביתו מסכת
 מסכת הסיום של מצוה לסעודת בביתו תלמידיו של אבותיהם שלו
 תשובתי קר&ח ובסיום לסופה מראשה תשובתי את קראו וכולם
 המשיב ב " ז ר ר ה ברכת על אמן ה׳ יאמר כן אמן ואמרו כולם ענו
 הטבילה לבית לילך זמנה הי׳ ואז מז״ט בברכת כולם וברכוס נ*י
 וקרא ויפ״מ יפ״ת משכיל בן לו ילדה ואח״ב הפעם באותו ונתעברה
 לב אבירי אלי שמעו חלה דמס׳ פ״ק ירושלמי בנמ׳ דאיתא הא עלי
 הבאות ונחמות טובות שכל נו׳ ורשב״ל יוחנן ר׳ מצדקה הרחוקים
 על מצלי ד זוערא מר כגון כלום בהם נהנין אין והן בזכותן לעולם
 הירושל׳ עכ״ל מתעני לא נפשי׳ ועל בתפל'] [ונענה ומתעני׳ חורנין
 השבתי ולא מדי ביותר יתירים בדברים במכתבו עוד והאריך שם
 ששלחך למי נא אמור לשלוחו בע״פ אמרתי אלא מאומה במכתב לו
יגדלו ביחד ואשתו ושהוא דמאז בברכת• עומד שאני בשמי אלי
: אק טובים ולמעשים ולחיפה לתורה בנס את
